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P O R E L T E N E N T E C O R O N E L M O R A L E S B R O D E R M A N F U E 
| B A T I D A E N E L P U N T O L L A M A D O C O R O J I T O L A P A R T I D A 
D E S O L A N O R O M E R O , E L C U A L F U E H E C H O P R I S I O N E R O 
E S P A Ñ A S E C E L E B R A UNA A S A M B L E A NACIONAL PARA L A 
A P R O B A C I O N D E L E S T A Í O Í O G E N E R A L DE L O S M U N I C I P I O S 
A las doce de la noche sal ió 
de nuestro puerto el "Maasdam" 
conduciendo al s e ñ o r Baroni 
1 UNION D E R E Y E S Mayo :í 
En la mañana de ayer el Dr. Mi- I DIARIO.—Habana. 
[ N a T U M I A C M E G O S F U E 
( M l d N M l f l F l ' i F Ñ O R P R F I E N Í E K E L » • ™ n * t e m í a í l g o b e b í d o s 
t m í D I S P E R S A D A f N A PARTIDA O E U N O S I S O W R E S 
(De nuestro Em!a«lo Blppccflü.) ta. Ei1 aquellos pueblos donde el 
(.•ouvoy ha hecho las paradas oocpí-
suientes, se nota la más completa 
calma. En las estación?^, el público 
S E R E U N I O E N V I G O UNA A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S lfUf Angel Aguiar Presentó ante la Esta mañana, poco después de lai ita vitoreado al Dr. Zaras, acudiendo i » p p p p A H i r m H F ^ P A r H O O l l F M \ MH ADA ÍTCTA D \ D T i n A 
S t 4c. c n r i r n A n C C n C PEQrA V A D M A n ^ n í e V a , , Í 7 a Sala Tercera de lo Criminal de esta siete, tomamos pasaje en el tren pre- al tren lo* Jefe^ de Telégrafos Loca- AvjKeAiA U1LHU ü h b r A t H U l^UL MANDABA E S T A P A R T I D A 
D E LAb b U U t U A U L a UL r t 5 U \ I _AK1VIAUURES D E G A L I C I A Audiencia un escrito, solicitando un sidencial q^e salió de ^ea. conlu lies para '-omunicar al Presidente to- £ L D O C T O R L ^ R E D O B R U Y Q U E A O T R A P A R T I D 4 Q U E 
' ^ t J l ^ t ^ l ^ ^ ' ^ ^ Tel:iCl0' T A M B I E N F U E B A T I D A S E L E H I C I E R O N 9 P R I S I O N E R O S A F I N D E E X A M I N A R L A C R I S I S D E L A INDUSTRIA PESOÜERA 'niandamiento de Habeas Corpus adiendo ^ Prinkr Mdgistn rt v rt ¡favor del Sr. Aldo Baroni, Director';dación, Dr. Alfredo Zayas. 
MADRID, mayo 3. , . . ^ 
E l jefe dbl Partido Reformista D. 
Melquíades Aivarez piesento hoy al quistar la opinión pública 
Secretario del Directorio Militar ge-¡ las derechas come las izqui 
l-recsio que salgan a la liza todos'de nuestro colega " E l Heraldo" cu- Cantes los comandantes Cordovcs y | E n Unión de Reyes, donde se de-
aquellos partidos aue auie-an ^on iy0 iSr- fué detenido, por órdenes del {Navarro y capitanes Carrera y Mo- tuvo el tren, había un inmenso gen-
Secretario de Gobernación Dr. Ma-:la,efi Brodermann. tío, que aclamó largamente al Doc-Tanto 
ecret ri  el uirec no «tuitar e-j i s uerec.n s c e l s iz ierdas de-
neral Nouvilas un decumento, del ben intervenir en la vida política 
que hablaba un áeapacha de The. nacional; pero sin presentar anqui-
\aKociated Press pubiicadi 
nnel Iturralde. y entreg'ado a la I E1 general Pedro B. Betancourt, I for Zayas. En esta estación subió al 
custodia del Jefe del Estado Mayor ¡ í'ecretario de Agricultura e interino j convoy el Coronel Montero, del Ejér-
del Ejército, General Alberto H e r r é - G u e r r a y Marina; Dr. Rafael Itu-lcito Libertador, qi:e '-•aiiirió al Presí-
o en las ¡losados problemas acusanza antigua ra' en la fortaleza de la Cabaña, l í""1^- Secretario, de Gobernación, | deníe y le ofreció su apoyo y adhe-
^Tumnas del DIARIO DE L A MA- Es, además, indispensable que los no siendo eoíá privación de l iberad ! s u ayudante el capitán Ferré- sien en las presenta, circunstancias. 
RIÑA Pidfendo permiso para poder |intelectuaies tomen parte acíiva en consecuenc:r. de ninguna Bententfa ^ EJ^cito. general A!- E l Presiente departe « j f ^ P « J -
felebrar iin banquete de carácter po- la2 luchas que se empeñen en la pá- ^ J * » o tffNtoJ competente. \'̂ to Herrera, ron st.s ayudantes ca- Wp dondequiera que el tren hace pa-
Mtlco el día primedo de junio pró- lestra política y que las clases neu-¡ ^ n d a el Dr. Aguiar su escrito P^ne* Algarra y Santamaría: eljradas y es apurachdo 
JH? rtonde se reunirán elementos I tras salgan de? retraimiento." i «n ^ Ia Privación de libertad d-.d Jefe de ,a Armada. coronel Carr -, Hallándose en ..mon de Revés fué 
5. dicho partido para discutir su! d e . j a r a n o lento. ^ . ^ ^ ^ ^ t andante Teniente Beli-Hiformado de que en Camajuaní se 
de dicno V*\y" \ r'otnrminnr îm i.uivtrk «vd ñr&vm % u n o * ̂ 11 raria 6 los artículos Tí 20 v 41 irán; el señor Francisco Zayas Arrie- habían presentado a las fuerzas del 
f Z ^ o r S ^ de i ™ R I V E K A EN B I L B A O ¡ ^ j * constitución de la Rejúbli a ta. Saúl Herrera. Subinspector de la ¡Gobierno tres alzados, acogiéndose 
conducta. i BILBAO, mayo 3. I «n relacióa qd.-» el artículo 496 do 
E l documento'que es bastante ex-1 E l general Primo de Rivera visitó i 11 hey de Enjuiciamiento Crlmlra". 
tenso y está hábilmente redactado,! durante la mañana varias fábricas 
hace una enumeración de las diver- de esta ciudad acomnaliándolo el Al-1 Momento,; después, previa la cen-
sas razones" en que íunda los vivos calde y otras autorid ides. Al medio-¡ f"'Sulente deliberación del caso, la 
deseos que inspiran al Partido Re- día invitó a sus acompañantes a un Sala TerceTa, bajo Ir. presidencia del 
Dr. Marcelo de Gatuna, acordó expe-formista de que la opinión liberal i almuerzo a bordo del acorazado "Al-
española de todos ios matices tenga i fonso X l l l " donde recibió despu,és a 
ocasión de manifestarse por todos ios periodistas comunicándoles des-
los medios razonabas y usuales y | puós f'o amena charla que al llegar 
pueda cambiar impresiones a fin deja Madrid estudiará con detención la 
continuar activos dentro de la vida j petición de indulto a favor de Una-
política nacional. Asiuiura el docu-¡ numo y que será resuelta con acuer-
mento que en el banquete que se hajdo a justicia. 
organizado se reunirán valiosos fac-i Rn lawnañana del domingo cntre-
tort|s del Partido Reformista y que! gara el Presidente del Directorio la [ entrega de estos mandamientos al 
fu caso de permitirse m celebración bandera al nuevo regimiento de Ga-.Jef9 la Auditoria del Ejército y 
asistirán unos tres mil comensales,/, rellano, celebrándose el acto con' a1 Subsecretario de Gobernación, en 
viniendo para el caso trenes espe- gran pompa y efectuándose después | ausencLi del General Herrera y del 
dir dos mandamientos: uno al Jefe 
del Estado Mayor del Ejórcito, Ge-
neral Alberto Herrera, y otro al se-
ñor S?'.;ret.ario de Gobernación, para 
aue presentasen al Sr. Baroni ante 
la Sala, mañana lunes, a la una de 
la tarde, en que se célebrará la vista. 
E l Dr.»Aguiar hizo personalmente 
Policía Secreta: teniente José Ors. » la legalidad. L a impresión sobro 
Mr. M. J . P. Alien, jefe auxiliar dn I los sucosos, «rc-cogida en el viaje, es 
tráfico de los ferrocarriles, comisio-1 en extremo optimista, 
nado de Mr. Jack; Juan Felipe! E l señor Iturralde, Secretario de 
Cruz. Presidente del Partido Popu-i Gobernación. ha manifestado que 
lar de Las Villas; Andrés Morales, i muy en breve será nofocada la re-
Subinspector de la Policía Secreta: {vuelta. E l aspecto del campo, reco-
coronel Luis Rodríguez Arango, Ins-irrido por §1 tren, es normal, a ex-
pector de la Comisión de Ferroca- cepción deí paradero de Arríete, en-
rriles. a las órdenes del Presidente.! tre Rodas y Pa'.mlra, quemado por 
una brillante revista militar en que | Dr. Iturralde. 
desfilarán las tropas de la guarni-
ción ante el Jefe del Gobierno. 
ciales desde Asturias donde D. Mel-
quíades Alvarez cn.enta con numero-
sos y entusiastas partidarios. 
Agregan que se han he* } ' esfuer-
zos para que concurra # al acto los 
liberales de todas Us i ramas que 
constituyeron el partido tIr la anti-i 
gua coalición. i MACIIID. mayo 3. 
Después de Melquiadas Alvarez el I Los empleador de todos los ayun 
l ,\ KSPOS A DEL SR. HA R O M 
ASAMBLEA DK, AYUNTAMIENTOS 
F , \ P R O Y E C T O 
A la una de la tarde estuvo en 
la fortaleza de la Cabaña, entre-
vistándose con el Sr. Baroni, su &é-\H)\-:<\ la distinguida Sra. Carmen 
Montero, a. quien acompañaba nues-
h unti'.'ia-1 tro Sub-Director el Ldo. León Ic.ha-
E n el chucho Llanos unióse al 
tren, un coche con la escolta de Pa-
lacio, al mando dd capitán Gonzá-
lez y tenientes Herrera y Morales. 
E l tren e.slá compuesto de la lo-
comotora número 11 y dos cochea-
salón, viniendo en el m'.smo, '•orno 
•conductor, el señor Alberto Díaz: 
el maquinista señor Pedro Cana y 
el inspector señor Domingo Darnes. 
El Presidente se dirige, en primf»-
lugar, a Cienfuegos. . 
E l tren lleva vía libre, corriendo 
a raxón de 60 kilómetros por hora. 
E s probable v'fA^l Presidente vi-
los revolucionarios. 
(ASADO. 
prksidimi: di; la REPir -
BLICA, LLEGA A ( l E N F l IXíOS. 
C I E N F U E G O S . Mayo 3. 
l>IARIO.~Ha!)aua. 
Con inusitado entusiasmo fué re-
cibido e« Cienfuegos el Hon. Sr. Pre-
sidente de la República, acudiendo 
a bi estación un enorme gentío. 
Entre las representaciones oficia-
les y sociales que dieron la bienve-
nida al Dr. Zayas;. recordamos .-4 Al-
site, adero £3' J i lH r'ier.fuegos, otr^s } .-sildp Muni.ip;'!. Pedro, Antonio . ra-
¡ciudades de la provincia. .u'onév; al Prftaidf-nto ¡del ; Ayuigta-
r Sobre las nueve de la míiñan?, y inierto. sjñor Florencio R. Veliz, 
uiando el tren llegaba a este pué- iai Secretario de i mismo, señor Re-
i * 
KIH T I F K ANDO UNA NOTICLA 
Sancti Splriteus, Mayo 3. 
D I A R I O . Habana. 
Rectifico mi anterior telegrama 
pues solo han sido puesto en liber-
tad y han regresado de Santa Cla-
ra a esta ciudad los señores Inda-
lecio Salas, Teodoro de Jesús Marin 
Carlos Terry y Manuel Mutis. 
Los demás aún están detenidos 
E l orden es completo. 
S K R R A . 
TKANQ11MDAD KM Gl ATAN'AMO 
Guantánamo Mt^o 3. 
DIARIO. Habana. 
Hay orden completo en todo este 
término. ' 
Kl Corresponsal. 
DETENIDOS EN L I B E R T A D 
Saetí Spirltus Mayo 3. 
DIARIO. Habana. 
Han sido puesto en libertad por ol 
Juez Especial que instruye causa 
en Santa Clara, ios señores Indale-
(io Salas Zamora, Gustavo Valdés 
Alvarez, Man'iei Hernández, Teodo-
ro de Je-uis Martu Murzuli, Mutis, 
y Mariano Alfonso Viciedo regresan-
do hoy a .a clucVid. / 
En el Término Municipal existe 
orden completo. E l pueblo condena 
los hechos verificados par grupo de 
En Cifuentcs se presentaron dos 
soldados de los que se pronunciaron 
en Santa Clara. 
En todas las Provincias reina 
completa tranquilidad. 
CAYO PRISIONERO E L CORONKL 
solano Komi;do 
E l Teniente Coronel Morales 
Broderman desde Santa Clara, infor-
ma que el Capitán Rojas en raicea 
y en el punto conocido por Coroji-
to bar,ó a la partr.a de Solano Ro-
luaro. Colina y Arboua, compuesta 
de unos veinte nombres, a la qt-o 
dispersó haciendo prisionero el ( i. 
ronei ''olano Ro<nero, ocupándole '¿ 
cabaüots un Remigio*. 2 sombríto.s 
y una frazada, uno de los caba.'os 
se encuentra herido. 
Se í.enen noMciau de haber bo-
aho su presentación a las autori l i-
des algunos miembros de esa parti-
da. 
PRESjBNTACIONES 
Según noticias oficiales facilita-
das en la Secretaria de Gobernación 
ayer, la poche anterior, en el lugar 
conocido por Falco, término de Cu-
manayagua. se presentaron los al-
zados Agapito Luján, Bonifacio 
Calvez y Antonio Sánchez. 
rebeldes, 
S E R R A . 
px-minlstro señor Luís Jiménez pre- tamientos de España l-an amíncía-1 tro Sub-Dlrector el Ldo. León Icn*Hgm domle Ydegrafió el Doc-¡ hulla; al Vice, señor Nii olás Sala-
ppntó al general Nouvilas una peti-! do que niensan célebí*at una asam- so. ' tur Zavas mar/ifestó a los periodis- varría; al Concejal señor José A. 
ción de naturuleza análoga en nom-iblea nacional en esta rapitJl a fines. La señora de Baroni acompaña- ' „ / acempañábamos, textual-1 Cabrerí:, al CapU&O del , EjércUo 
bre del Conde de Romanones, solici-i <le mayo 0011 obíéto de proceder a 1 da de sus hijos también estuvieron ' •'• •=•••-
tando permiso para la celebración i'a aprobación del esiutuío general a bordo 
del acto que dice será una afirma-'con arreglo al civil se regirán en lo 
EMBARCO D E L 8ft. BARONI 
' n alzado herido 
E l Alcalde de Cienfuegos, s?ñor 
Aragonés, comunicó ayer al SacreU--
(rio de Gobernación, que en el ho$pi-
TKAX •¿'"l'.fDAD m BAYAMO | ê aquella ciudad habla ingretu-
H; h i-i Mayar lí,. ; d0 para s.-r isiapÓQ de arares 
n , f ) ' H''lb:' m- ít\ das de bala, d^ciudadanO u/m 
Hasta la hora en que telegrafío, j Moyií Víliir0lu tíaUirai ú̂ P̂ m 
reina completa tranquilidad aunque según declaraciones del Moya 
desde que acaecieron los primeros 
ción colectiva del pensamiento TTbe- ¡ sucesivo los municipios españoles y 
ral español. i para acordar además »'l sueldo y los 
Hasta ahora no se han contestado honiales ,mípimc>s o.jberán pa- A la una y media de la tarde de 
mente, lo que sigue: I Cándido Alfonso, al Teniente Coro 
ESta excursión la improvisé enine!. Jefe del Distrito Naval, señor 
la tarde de aver viernes, e invité a i Fernández Quevedo. V e l . Teniente 
ella a los dos Secretarios que por su-|je la Marina Nacional señor Reina, 
cargo intervienen directamente al Jefe de la Policía Municipal, se-
les sucesos actuales, no hnbiénd-'la | ñor Jo?é Ruiz; a los Capitanes se-
yeotada. 
jpleados municipales y de la? asocia-1 cía se<.reta. A bordo el detenido, se 
CONJETURAS SOItRE L A S I T I A 'cinnef; comnuestas por illas se han I uir'16 ^ capitán de dicho buque 
CIO.N 1'OLITICA. ¡adherido al movimiento y enviarán 1 ra que se diera por enterado del 
repi-e?entaciones a la asamblea pro \ Decreto (le expulsión del Sr. Baroni, 
dictado por el Sr. Presidente de la 
República, levantándose un acta por 
la cual el Capitán quedaba compro 
metido o no permitir el desembar-
co del Sr. Baroni en territorio de 
Cuba. 
Una vez que el Sr. Baroni est 
CHOQUE E N T R E GITANOS 
MADRID, mayo 3. 
MADRID, Mayo 3. S> 
Comienza a hablarse en la Prensa 
y en las tertulias políticas da esta 
capital acerca de !a propaganda do 
carácter político que ha comenzado 
desde hace unos cuantos días, cre-
yéndose, en general, que así se de-
muestra que el Directorio piensa dar 
en breve una libertad más amplia 
que en la actualidad a la expresión 
de las ideas, principalmente en to-
das las cuestiones relacionadas con 
la propaganda que puedan servir de 
base a la reconstrucción política do 
la vida pública española. 
^ ^ a a e e S R = e 8 p a y r a P T o s e , iToll A S A M B L E A S O B R E ,,A P E S C A 
í á S S V í ! ^ •,1 ,a 'S'11 -n,eio-lvir.O. mayo 3. 
ra que se ha operado en España en l -Unv ao ronniA ^ . j j 
la sRuación general y la modifica-1 ^ f ^ e ' 6 d T r t , - *S " • Ü * ! ? 
ción que en ciertos -onrpntn^ «p ' sa. . .a . presentaotep de las 
^coa .onceptos se ha softedadea de pesca y armadores de 
Los diarios de la tards publican 
H P ^ m ^ HoCahadOS ^ , Béjfr- ^ " ¡ a bordo, se dieron órdenes de que 
a l r e d ^ e Z fld0fSí/rupo3 tle «,tanof 86 : con excepción de su esposa e MJÚ. 
c f r c a r a «¿IT eni.U7Ja Caruete?ise prohibiera yteUur I detenid-;. lo 
cercana a dicho pueb o, resultando v„ »„-,«iia an -rtp nnmn* mi 
uertas dos mujeres v ocho heridos üue Se cxm*h6.en. ' * 5 í í l - T O . U 9 m 
graves 
Ujeres y  i s j áepresentante a 1;) Cr(mara Sr. Sa. 
L a Guardia Civil ha emprendido ígar6' lo efectuó alesa°d,0 W*.*** 
una activa persecu ión de K s mal ^ T ^ h ^ " L ™ t cue no^fa 
hechores, creyéndose que en breve t r a d f de l a , ^,0 ^ % i no se le ex 
penetrar en el buque si no se ie ex 




tos en son de comoaie, kiou pavo vi. | A¡meii>íui. «1 ano» Municipal señor 
y ciyil como sov v para enterarme | Bernal y al de Instancia señor Chao, 
^obre e! terreno de la verdadera im- Ul Fiscal de la Audiencia señor Par-
portancia de los sucesos, para infun-1 do. al Concejal Felipe Silva, al lu-
dir confianza a lodos y en particular ¡ peniero Jefe del Acueducto señor Al-
a los exaltados, sobre la disposición i fredo Kohly, al Administrador de la 
ecuánime y patriótica del Gobierno.: zona Fiscal, a' Capitán del Ejército 
nue sólo anhela restaurar la paz pú-.reñor Alfonso, al Teniente del Ejér-
blica para evitar aeligros a la na:|cit0 señor Riva. al Director del pc-
- clonalidad v periuicioa materiales y; Módico " E l Cnmordo", señor B. 
lágrimas ai paí? y a los (logare?. RambaÉ, y al Vicepresidente de la 
uvotísomos, pues, mensajeros de concor-1 colonia Española, señor A. Bengo-
dia v armonía. ichea. , 
Ricurdo CASADO. • A la úna y media de la tarde He-
gó de Santa Clara el Coronel Carrl-
>,i t » RABANA A C I E N F U E G O S H,, con 50 de tropa, el Comandante 
. jcapmary, los Subinspectores de la 
C I B N F U E G O ? . Mavo 3. |.Iudicial Gómev v Padrón, y los Te-
D I \ R l O — H a b a n a . mientes Martínez Vidal, Ruiz 7 Ca-
li 
levantamientos sediciosos, días tras 
dios, se vive en zozobra y en la 
mayor Inccrtldumbre pues a cada 
momento circulan noticias de nue-
vos brotes, ya en esta Jurisdicción, 
ya en la de JIguaní, sin que se haya 
confirmado ninguna hasta la hora 
en que telegrafió. E l comer-
;nio Curflte y Pino, al Ad- cío no realiza movimientos de tran-
sacciones , 
Corresponsal, 
heridas que presenta les fueron cau-
sadas cuando en unión de un gru-
po de alzados, hizo frente a las 
fuerzas leales. 
E L CORONEL IMÑ KIHO 
E l Coronel Piñeiro, del Ejército 
Libertador, que se suponía alzado, 
3B encuentra en Abreus tranquila-
mente . 
E l señor Piñeiro ha ofrecido su 
adhesión al Gobierno, 
S E P R E S E N T A R O N DOS SOLDA-
DOS 
E l Alcalde de Cifuentes comunicó 
, ayer a Gobernación que el Jefe del 
hoy ha reinado en todo el término 1 pue8to Militar de dicho término se 
de Saetí Splritns y sus barrios la iQ habían presentado dos soldados 
más absoluta tranquilidad. | que abandonaron el Cuartel "Gene-
En el vecino pueblo de Guayos sel rai Monteagudo". 
efectuaron ayer varias detencionei! nichos soldados, que se encontra-
de conocidos Veteranos que fueron ban fuera de la legalidad, hicieron 
llevados a Santa Clara. Las fuerzas | entrega8 de armas y municiones, 
de la Guardia Rural destacadas aquí 1 
DETKNíIONES EN GUAYOS 
Caibaguán Mayo 3. 
D I A R I O . Habana. 
Hasta las ocho de la mañana de 
permanecen en su puesto. Apenas si 
se hacen comentarlos sobre la revo-
lución . Las faenas agrícolas se de-
sarrollan con toda normalidad. 
BADA. Corresponsal. 
En todo el trayecto que ha hecho > Estos jefes y oficiales llegaron en 
•.asta aquí el nren presidencial, he- — 
'mos observado tranquilidad absolu-] (Continúa en la Pag. 14) 
introducido, haciéndose considerar 
de un modo muy' distinto ciertas ac-
tividades relacionadas con la poli 
tica. 
"Informaciones" dice lo siguiente 
sobre el asunto: "Vamos indudable-
mente hacia el renacimiento político 
demostrándolo el documento refor-
mista, que pide autorización para 
celebrar un acto público el 1 de Ju-
nio, y las conclusiones a que se lle-
garon en la reunión de la Juventud 
Galicia a fin de examinar la situa-
(Continúa en la Pag. 14) 
X A V I E R B O V E D A 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción a l inspirado vate 
gallego Xavier Bóveda, recién llega-
do a la Habana, en donde ofrecerá 
algunas conferencias, destinadas a 
Maurista de Madrid, decidiéndose ií,,canzar el éx,to (lue coronó la visi-
que se trataría de que dicha entidad jla ^ Poela a la República Argen-
entrase a formar parte en el partido 1 l̂118-
de unión patriótica, cuva organiza- h& VÍ6Íta f«é breve, saturada de 
ción inmediata se ha anunciado con i fran(lueza' y agradable en grado su-
tanta resonancia. 
También se hace notar ese rena-
cimiento en el optimismo manifes-
tado en la asamblea de la Sociedad 
E l Sitio, de Bilbao, cuyos miembros 
supieron hablar noble y claramento 
al General Prirno de Rivera, quien 
les contestó en un sentido también 
ampliamente general. Esto es prue-
ba del florecimiento dé los ideales 
políticos que coinciden. con la apa-
rición de la primavera. Los par-
tidos renovadores siempre han fe-
nido que luchar r on viejos enemigos, 
v el Directorio los tiene, indudable 
Xavier Bóveda, por su juventud j 
por su valer, que bien pronto echa-
ría de ver en su conversación quien 
no supiese de su obra, se capta la 
simpatía de quienes le escuchan, en 
seguida. . 
De sus propósitos hemos de ocu-
parnos detenidamente. Por hoy, le 
reiteramos en estos renglones nues-
tros sinceros ofrecimientos y nuestra 
verdadera amistád, deseándole gra-
tísima estancia en Cuba, de donde 
partirá para Méjico, Estados Unidos 
y España, antes de regresar a la Ar-
gentina, llamado por la intelectual!-
D . A N T O N I O G O I C O E C H E A E N f l " D I A R I O D E I A M A f i I N A " 
TRANQUILIDAD E N PINAR D E L 
RIO 
En Pinar del Rio reinaba ayer, a 
las cuatro de la tarde, completa 
tranquilidad, 
UN T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N -
T E A L GOBERNADOR PRO-
V I N C I A L 
mente; pero si no existieran, aebe-|dad de la ffran República del Sur 
ría inventarlos. L a nueva política j L a primera ronferencla tendrá 
tiene que cimentarse desde un Pr]n-Lfecto en los salones del Centro Ga-
cipio en realidades españolas. Ade jwq y revestirá suma importancia, 
más. teniendo el Directorio un» 0 
NO HUBO COMBATES EN L A 
E S P E R A N Z A 
Esperanza Mayo 3. 
D I A R I O . Habana. 
Han sido puestos en libertad los] (Por Telégrafo.) 
miembros del cuerpo d^ policía de-1 E l Gobernador de esta provincia 
tenidos con excepción de Claudio comandante Alberto Barreras, reci-
Albola. Las fuerzas rebeldes que bió ayer el siguiente telegrama: 
merodeaban por el término no hicie- Cienfuegos. mayo o. 
ron acto de presencia en las últi- Gobernador Provincial, 
mas 48 horas creyéndose que se han Habana 
i alejado Fueron trasladados a la Me compiace comunicarle que hoy 
] cárcel de Santa Clara el Alcalde! a 3 p m he negado a la ciudad 
Joaquín Fernández y vigilante Clau-; de cienfuegos acompañado del So-
dio Albola. Rema tranquilidad. ; cretario de la Guerra interino y del 
E l Corresponsal. ¡ de Gobernación y de los Jefes de E s -
I tado Mayor del Ejército y de la Ma-
F U E R Z A S M I L I T A R E S A OPERA-1 riña, encontrando completa tranqui-
ClONES \ lidad en el trayecto. En cercanías a 
Trinidad Mayo 3. , esta ciudad fué batida y dispersada 
D I A R I O . Habana. | ^na partida de 150 hombres al man-
Anoche llegó el tren militar cu-: do de Laredo Brú, dejando armas y 
yas fuerzas salieron hoy a operacio-• efectos: prisioneros nueve hombres 
nes. E l Capitán Juan J . Hernández de otra partida de once, así como 
¡ y el Taniente Oscar Consuegra, ac- el coronel Solano Romero. Impre-
I tual Administrador del Distrito Fís-' sión francamente optimista. Ruego 
¡ cal y otras clases de retirados ín- dé la mayor publicidad a este des-
gresan en activo servicio. Se ha 1 pacho. 
abierto un banderín de al¡stamien-| Alfedo Zayas, Presidente de la 
to ignorándose el número de per-




TRANQUILADA I) EN SAN NICOLAS 
(Por Telésrafo.) 
San Nicolás, mayo 3. 
Gobernador de la Provincia. 
Habana. 
Reina absoluta tranquilidad este 
término. 
partido en que apoyarse, debe per 
mitir que surjan otras organizacio-
nes políticas en oposición; pero no 
acaudilladas por sus viejos jefes 
U N Y A C H T E M B A R R A N C A D O 
A causa de habérsele parado el 
Acompañado de su hermano <ftn 
NOTA O F F I C I A L 
En el Estado Mayor General del 
Ejército se facilitó ayer la siguien-
te nota a la prensa para su publi-
; cación: 
'"SI Comandante H.?riberto Her-1 José Yalcr'a' alcalde municipal 
I nández batió ayer en Buenos Aires' 
| por Yaguanabo partidas al:^ da a 
; la que le ocupó diez rifles, un sprin-
I field, mucho parque, varios caba-
j líos y equipos, dejando la comida 
¡ que tenían preparada y dispersán-
I dose la partida. Continúa la perse-
Se muestra muy satisfecho el elo- ñor Conde del Rivero, Presidente I cución de los dispersos. 
TRANQITLIDAD EN LOS QUEMA-
DOS D E GÜINES 
Leandro, estuvo ayer en nuestra cuente orador, de las atenciones que del DIARIO DE LA MARINA, aten-
redacción, el ilustre político espa- recibe de la sociedad habanera, y ción que agradeció vivamente el se-
sino n fornr: tal que en ellas pue- motor al yacht "Lobo", en el que ñol, catedrático de la Universidad agradece vivamente la invitación que ñor Conde 
da exteriorizarse la opinión pública." 
También ' L a Corresponden-
cia" cree que están patentes una 
porción de síntomas claros y termi-
nantes que indican un resurgimien-
to tfolítico español que so acrecen-
tará: organizando fuerzas nuevas 
En Manicaragua fuerzas del Capi-
tán Trujillo capturaron nueve hom-
bres con sus caballos * equipos de 
se hallaba ayer varios jóvenes deL'de Madrid, don Antonio Goicoechea. se le ha hecho de dirigir la pala-j Tendremos al público al corrien- una partida compuesta de once hom 
Habana Yatch Club, en la playa dej Largo rato departió con nosotros |bra y exponer su pensamiento poli-j te "de todas las actuaciones cultura- " 
Cojímar, la marejajda le llevó con-jel señor Goicoechea recorriendo to- tico ante la juventud cubana. 'les que el señor Goicoechea celebrará 
tra la costa donde embarrancó l(jas iag dependencias del periódico,! E1 señor Goicoechea dió cumplí-i en la Habana, y por las que muestra 
remozando a los partidoa viejos. E s dos los ocupantes del yatch, 
Al enterarse de lo ocurrido, sa-, , ^ nUeStra casa los más ^ n t ° ^ n̂ c&\so ̂  J- M- el gran interés nuestra intelectualidad, 
lió la policía del Puerto en una Un- , . , ^ , I1167 de EsPaaa le confiriera cuan- Reiteramos al ilustre hombre pú-
cha recogiendo sin novedad a to-'halagadores elogios, asi como parajdo fué a despedirse del Monarca, blico español nuestro agradeclmlen-
)nuestra labor periodística. Ide saludar muy cordlalmente al s6-¡to por su agradable visita. 
brea, ocupándoseles cinco fusiles y 
municiones. 
Por la finca Vaquería el Sargen-
to Capote oatló por la noche un 
grupo disperso ocupándole ciento 
cincuenta tiros, un caballo equipa-
do y un rifle. 
(Por Telégrafo.) 
Quemados de Güines, mavo 3 
DIARIO.—Habana. 
E n todo este término municipa' 
reina la más absoluta tranonilidad. 
Lasarte, rorrcsponsal. 
TRANQUILIDAD EN A N T I L L A 
(Por Telégrafo.) 
Antilla, mayo 3. 
DIARIO.—Habana. 
E n este término la tranquilidad es 
completa. 
Corresponsal. 
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P O R L O S J U Z G A O O S O E I N S I R U C C I O N 
] í ñ 
demostrarán que no ee trata de nin-
¡giin hecho delictuoso, sino de un 
I procedimiento equivocado al poner 
len manos de estudiantes de Medici-
, lua el cadáver do' un individuo al 
.que no se le habla practicado todavía 
I la autopsia. 
I E l vigilante de la Policía Nacio-
Inal nunifiro 1.US5, N. González, so 
' oonstituyó en el Hospital Nacional 
i (Jeneral Calixto García para levan-
^ lar acta por haber fallecido en la 
¡Sala Landeta, del mismo, un pobre 
¡ hombre que acababa de ingresar. 
Según log asientos del Hospital, 
este sujeto se nombraba Alejo Cal-
cr̂  r . r ^ ™ r ^ , r ^ „ Hemos reíbldo las novelas .^9- vo, era mestizo, como de sesenta 
S E DESPRENDE E L MANDO DE S U S COLONIAS Y CONSERVA L O S !razón ^ sangró" y 'Arbol , orlgi- añol. de edad) y tuvo su domiCiiiC 
LAZOS R A C I A L E S Y E L C O M E R C I O ; EN CAMBIO E L IMPERIO H I S - % ^¡w™ ™ta1Ro?*; 4\ ;rrr0-
PANICO, D E S P U E S DE P E R D E R L A S COLONIAS, O F R E C E E L MAGNI- nombre debido ambiente se^no, ^ C a l ^ o ^ n g r e s ó ^ de 
FICO E S P E C T A C U L O DE L A R E G R E S I O N A L O S LAZOS HISTORI- i e s p í ^ " í * * ? ' oneciendo a las once y me 
(Por Tiburdo CASTAÑEDA) 
E L APODERAMIENTO V O R A Z DE T I E R R A S , L A GEOFAGIA, DE L O S 
SIGLOS X V I A L XX, PARA CONSTITUIR IMPERIOS, SE VA TRANS-
FORMANDO EN E L DESEO DE ABANDONAR E L DOMINIO, CONSER 
VANDO L A SOBERANIA. EN T A L SENTIDO, D E L IMPERIO INGLES 
Ni h a y d o s i gua le s 
4ni eneoítrará uno mejor 
DOS BUENOS LIBROS 
UN TRAPO, E \ L U G A R D E MASA,ta substituida por un pedazo de tra-
E X L E 1 A L 1 C A . Il)ü- , 
E n sus conclusiones, afirman los 
De un caso original tuvo conocí- médicos forenses que, aunque el De-
miento ayer el Juzgado de Instruc- ciso paaecía arteno esclerosis, no 
ción de la Sección Cuarta, y segura-1 pueden précisar la causa de la muer-
mente las investigaciones óüe so han .te, por la falta del encéfalo, 
de efectuar con motivo del mismo. E n vista de este resultado, el Juez 
Municipal trasladó las diligencias al 
Juzgado de Instrucción. 
E l Juez de la Sección Cuarta, por 
mediación de la Escribanía del se-
ñor Canalejo, dispuso el enterra-
miento del cadáver, y que se instru-
ya causa por homicidio, en averigua-
ción de los hechos. 
C O S ; UN PASO MAS Y S U R G E B R I L L A N T E E  IMPERI  HISPANO-
AMERICANO DE CARLOS V E N SU A S P E C T O ECONOMICO. 
No tenemos más que asomarnos al ¡ invenc^Ie de Felipe II, ha sabido 
mundo para ver que este tema que conservar sus Dominios unidos por c 
precede está arrancado de las mis-¡los lazos del comercio; y ahora, des--buen padre Jesú? de Monasterio, 10 
, loe v a día de e?a misma noche. E l médico 
como el ^ e r e s de las ramas ^ * interno d  guardia afirma que es-
lo bien observados que están los i _^ 
personajes, ha adquirido gran repu-
taión. 
También hemos recibido un folle-
to "Diez cartas escritas por doña 
taba en estado comatoso, aunque no 
se pudo precisar la causa de la 
muerte. 
Por esta razón, el Juez Municipal 
del Vedado, a quien se dió cuenta de 
sucedido, dispuso la práctica de 
ALZAMIENTO C O M E R C L V L . 
José Antonio Martínez y Cabrera, 
vecino de Pérez, 27, en Luyanó, de-
nunció a la Policía que, como agen-
te vendedor de Jas fábricas de fósfo-
ros de Cañengo, 4. vendió a l turco 
Klio E . Herrera, dueño de la vidrie-
ra de Máximo Gómez y Agrámente , 
mercancías por $15.()0, y al ir a co-
brarle se ha encontrado con que su 
deudur ha desaparecido. 
ASALTADO Y L E S I O N A D O . 
Germán Saleg, vecino de San Ig-
nacio, 13 6, transitaba ayer de ma-
drugada por esa calle, esquina a la 
de Sol, en compañía de su amigo y 
Juan Stenion, y fué asaltado por dos 
H O I E L F L O R I D A 
= M A D R I D = 
SEGUNDO TRAMO De LA GRAN VIA 
A 1 Minuto de ia Puerta del So!. 
C o c í m española, francesa y cabana. 
Un Hotel de América en España. 
200 habitaciones todas con baño, 
ascensor, agaa caliente, teléfono 
: : en todos los cuartos» : 
Desd? Dos Pesos en A d e l a n t e . . 
APLAZAMIENTO DE UN 
BANQUETE 
Habana 3 Mayo de 1924. 
Sr . Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo y compa-
ñero: 
Tengo el gusto de adjuntarle co-
pia de la carta que con 'esta fecha 
me ha dirigido mi querido amigo 
el Dr. Raimundo Mañalich, relacio-
nada con (Jt banquete homenaje que i 
en su honor había de celebrarse el j 
dia 17 del presente mm, organiza-] 
do por la Asociación de Graduados 
(U la Escuela de Pedagogía. 
Por las razones expuestas, por el i 
Dr. MJañalich, para suplicarme el 
aplazamiento de dicho acto, estimo. 
de interés la publicación de la an-
ia autopsia en él Necrocomio Muni-, ^gros y (los blancos, los cuales le 
ecu motivo del ho- Inanand IOS n^icos lorenses ures. | ^ _ dos grandes Imperios que fueron, el | Gran Guerra, ha sido cuando ha co-
Hispano Amcácano y el Inglés. Con menzado a desmoronarse su Imperio, 
matlces d'stintos en su principio, se 
caracterizó el Hispano-Amerícano por 
dos factores principales que ya tenía 
en el solar hispano; el ansia religio-
sa para extender la religión de Cris-
to violada y ahogada en la domina-
ción árabe de 700 años y el deseo de 
lucro para salir de la pobreza, a que 
habían estado sometidos los españo-
les por la dominación musulmana du-
rante ese larguís'mo espacio de tiem-
po, teniendo en realidad los musli-
mes el mando y la riqueza y los es 
pañoles, fuera de los territorios re-
conquistados, estando sometidos al do-
minio y tributos de los sarracenos y 
hundidos en la pobreza de la gleba. 
De ahí que España se vació en Amé-
rica, llevando sus hijos en los pre-
gues de su bandera, que ondeaba vic-
toriosa desde Alasita hasta Patago-
nia, la rePgión cristiana, tanto más 
adorada cuanto más la postergaron 
los mahometanos, y la natural tenden-
cia al bienestar, por encima de todos 
los peligros de los mares y bosques 
á Nuevo Mundo, que atravesaban, á buscar los bienes y la riqueza les flabían sido negados durando ese casi eterno cautivero de cerca de 
siete siglos. 
No había barrera que no traspusie-
sen los españoles, como si la energía 
de su inteligencia y de sus músculos, 
contenida por el vasallaje impuesto 
por los señores de la Media Luna, de 
repente, por el descubrimiento de 
América, cobrase el mismo impulso 
que la flecha cuando, antes inerme, 
fué disparada en el arco tenso. 
España tuvo el galardón merecide 
por los siglos que gimió bajo el rjan-
do de los Arabes en la pobreza, sin 
contar los vergonzosos tributos de sus 
doncellas en los harenes koránicos. 
Y si los españoles fueron exten-
I dienda su dominio político y espiri-
tual per toda la América y toda la 
Üceanía, fallaron, empero, en seguir 
el consejo que Campanella daba des-
de su prisión a Felipe II , que no era 
otro que poner en el Gobierno de 
los diversos países de América que 
se iban descubriendo y cMlizando, a 
vastagos de los Reyes de España, por-
que sin ese nexo del poder y de la 
sangre pronto se desmandarían loa 
magnates aue estaban al frente de las 
Colonias. 
Fue profeta Campanella; los Re-
yes de España no mantuvieron re-
unidas las Colon'as con Virreyes de 
la sangre real, y vino, al primer so-
plo de la sublevación de los Estados 
Unidos y del "Juego de Pelota" en 
Francia, la inquietud primero y la su-
blevación y separación de las Colo-
nias españolas después, que no po-
dían quedar unidas a la Madre Pa-
tria porque Fernando V I I optó por 
renegar de la Constitución de Cádiz: 
y ese fué el pretexto que no pudo 
ser silenciado por k fuerza, porque 
España no repuso su Armada, que 
b'en pudo hacerlo con el oro que los 
galeones le llevaban de América-
Sin una flota gigantesca no hubie-
se podido Inglaterra mantener su so-
beranía en la India, ni en Africa, ni 
en el Océano Indico; pero la Gran 
Bretaña, que venció, con la ayuda de 
los temporales del mar, a la Armada 
y forzada por la realidad a reconocer-
lo así, Inglaterra al ver que Canadá 
y Australia no quisieron que se re-
novase por tercera vez la Alianza 
anglo-japonesa, y que Irlanda estuvo 
en un tris en que se constituyese en 
República, y que ya en tiempo de Bo-
tha la Unión del Afr'ca del Sur uni-
da al Transvaal pudo independi-
zarse, ha constituido ese Cuerpo 
Eolítico de ,4La% Conferencias Impe-
riales", en que las antiguas Colonias, 
a pesar de hablarle recio a la Gran 
Bretaña, mantienen el nexo suficien 
te para sostener el Imperio. 
Triunfaron las Colonias Inglesas en 
la Primera Conferem^a Imperial y no 
se renovó la Alianza anglojaponesa: 
al parecer iba a tr'unfar también la 
Segunda Conferencia Imperial del año 
pasado, cuando pidieron los Dominios 
y las Colonias protección para sus 
productos en el mercado de la Metró-
poli, a cambio del empleo que les pe-
día Inglaterra para los "sin trabajo" 
de la prop'a Gran Bretaña; pero re-
chazados esos estrechos ^ro^cionis-
tas ül caer Baldw'n con el^ Vartido 
Conservador, del Poder, han quedado 
esos Dominios y Colonias con . el 
amargor de un deseo no satisfecho. 
En la India ha habido que abrir 
un Parlamento de los naturales del 
país, como llave de seguridad para 
evitar una explosión de los descon-
tentos que en ese país de 300 millo-
nes de habitantes, suman más de 100 
millones. 
El Egipto, ingrato a las medidas 
adoptadas por Inglaterra desde 1881 
y que le dieron el bienestar y hasta 
la riqueza, sólo tiene de Inglaterra un 
protectorado que defiende ésta como 
medio seguro de conservar, por el Ca-
nal de Suez, el camino de la India. 
Y la "Unión del Africa del Sur", 
en que vino a fundirse el Transvaal, 
después de la guerra con los Boers, 
amenaza con proclamar una Repúbli-
ca después de las largas luchas pa-
ra ello sostenidas por el General Her-
zog, desde que Botha vivía, y hoy máí 
vehemente contra el general Jan 
Christian Smuts, que sucedió a Bo-
tha como' Primer Ministro de esa 
Un'ón. 
Por el Tratado de Verceniging, de 
19o3, los Boers abandonaron la lu-
cha y aceptaron su inclusión en el Im-
perio Británico. Hoy los Unionistas, 
con Smuts al frente, luchan en las 
elecciones con los Republicanos bajo 
el mando de Herzog, que desde 1 9 H 
quiere el predomin'o de los holanda 
ses en esa Unión, que está compues-
ta de la Colonia del Cabo, la del río 
Orangé, el Transvaal y Natal. En 
marzo de 1920, en las primeras elec-
ciones, venc'ó Smuts, sólo en cuanto 
a conservar su .unión con el Imperio 
Británico. Y ahora en las elecciones 
que se van a celebrar, se teme que 
triunfe Herzog. 
El Imperio Británico va perdiendo 
sus Colonias y conservando sólo la 
ficción de la Soberanía, bajo el nom-
bre falaz y pomposo de Imperio. 
¿Por qué no se habían de agregar a 
España las Repúblicas que fueron 
parte del Imperio Colonial de España, 
y Portugal, que unido antes a Espa 
de Don Antonio Monasterio dá Alón 
so Martínez)" coa otivo del ho-,, 
menaje a Cunepción Arenal en ci Manuel Barroso y Oscar Hortsmann. 
centenario de su naimiento. cd.> ^ el certificado se dice que el 
brado en Salamanca el año ig ig J cadáver pesaba 4 5 kilos y tenía una 
Oppotunamerto nos ocuparemos ^ t e n s i ó n de U 8 centímetros Pre-
de los citados libros, de los que acu. ^ n t f b.a "n?;1 hertrida ^ }T\ ^ 
sames recibo agradeciendo el envío. !os te^os ^ n a o s , a lo largo del 
cráneo, con puntos de sutura para 
d^ obr». 
* Saleg fué asistido en el Primer 
Centro de Socorre- de una herida gra-
ve en la cabeza y de fenómenos de 
conmoción cerobral. 
COMISIONADO A PARIS 
afrontar sus bordes. E l cráneo esta-
ba aserrado circularmente, opera-
ción hecha post-mortem, y .por mano 
,experta, probablemente para fines quín, 28, fué asistida en el Cuarto 
E l Secretario de Sanidad ha co i clentificos E n la cavidad craneana' Centro de Socorro de contusión gra-
RODARON L A E S C A L E R A . 
Olga Oliva y Villalba, de cinco 
años de edad, vecina de San Jo-a-
misionado al Director del hospital 
de San Lázaro, doctor Benjamín, pa-
ra que se traslade a París y estudie 
en el laboratorio de Pastear las úl-
tlmi f investigaciones que se jhan 
realizado con los étere^ etílicos en 
la cura de la lepra. • 
E l doctor Primelles no devengará 
dietas, ni emolumentos del Estado, 
siendo por su cuneta los gastos que 
tal viaje origine. 
ña también es República, conservan-
do cada una su actual independencia 
y reunidas tan sólo en un régimen 
mercantil de protección, el Imperio 
Hispano Americano, en su aspecto de 
mutua protección económica? 
falta la masa encefálica, estando es-
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y duelen a l o s n i ñ o s * 
A media noche, por las mañanas,1 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A L A B O C A . 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifiqué a los niños. 
vSe vende en todas las boticat 
1 
E V I T E L 4 S M A N C H A S VERDES 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
U S E 
EL UNICO BOTON QUE LA ACCION CORROSIVA DEL 
SUDOR NUNCA HACE CAMBIAR DE COLOR 
ve en la cabeza y fenómenos de con-
moción cerebral, que se produjo el 
día 28 del pasado mes de Abril en 
su domicilio, al rodar por una esca-
lera hasta el patio. 
—También el menor Roberto Del-
gado y Morales, de tres años, veci-
no de Lazcano. 201, estando en la 
azotea de su casa, y en un descuido 
de su madre, redó la escalera, cau-
sándose la fractura de la clavícula 
derecha y contusiones en la cadera, 
rodilla y pie del propio lado. 
DANDO CHANQUE. 
Bienvenido Aldea y García, chauf-
feur, que reside en la casa número 
10 de la Calzada de Puentes Gran-
des, se causó la fractura del radia 
derecho al estar dando crknque a su 
automóvil frente al edificio de la 
Compañía Papelera Cubana, estable^ 
cida en Puentes Grandes. 
R E F L E X I O N A D 
«obre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. X o son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las qus os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
tes dicha carta en el periódico do j pUesto tal remedio a nuestro a l -
su digna dirección. 
Con gracias anticipados, queda 
de Vdk atto. amigo. 
Dr. G. García Galán. 
Habana 3 Mayo de 1924. 
Sr . ijijctor. 
. Gabriti García Galán, Presidente 
de la Asociación de Graduados do! 
la Escuela de Pedagogía. 
Muy querido amigo: desde hace i 
días guardo en mi buró una comu-
nicación, que me enviaste, en tu 
carácter de Presidente de ¡a Asocia-
ción de graduados de la Escuela de ¡ 
Pedagogía y en la cual me notificas | 
el acuero tomado por esa Asociación, 
D E S A P A R I C I O N . 
A la Policía denunció ayer Vic-
toriano Moreno y Arrieta, vecino de 
Zequeira y Cruz del Padre, que su 
medio hermano Juan Méndez y 
Arrieta, de cuarenta y cinco años, de 
su propio domicilio, ha desaparecido 
del mismo, temiendo le haya ocurri-
do alguna desgracia, pues tiene per-
turbadas sus facultadee mentales. 
canee y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinados con J árabe 
de Hipof osfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul* 
ees o la crema. Tomada antes de la 
de ofrecerme un homenaje de ca-1 comida, penetra al mismo origen 
riño, por mi exaltación al cargo de 
Inspector General de las Escuelas 
Normales de la República de Cu-
ba. 
'Entonces me pareció congruente 
con la situación aceptar esa inme-
recida expresión de mis amigos y 
compañeros y así se lo manifesté 
a mi buen amigo el Dr. Carrión. 
Hoy las cosas han variado, como 
tú comprenderás Cuba necesita aho-
ra de nuestros desvelos y nuestros 
afanes más que nunca. 
No es hora de alegría; es momen-
to de sacrificios para no resentir 
las Instituciones creada al calor de 
tantos heroísmos. 
Permíteme te ruegue la suspen-
sión del acto concebido, aplazán-
dolo' para cuando vuelva la quietud 
perdida y podamos congregarnos 
todos los cubanos en plena y defini-
tiva paz y armonía, para poder brin-
dar serenos y satisfechos í)or la per-
durabilidad de la República. 
Sin otro particular y con gracias 
anticipadas por los cariños ofreci-
dos, quedo tuyo atto. amigo y com-
pañero. 
( F ) Ramiro Mañalich. 
secreto de todos los desórdenes de 
la d iges t ión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, E s c r ó -
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr . Francis -
co H . Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace a ñ o s la Pre-
paración de Wampole con éx i to en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
Inc. , de Filadelfia, E . TJ. de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción aná loga ,no importa por quien 
esté hecha , es una imi tac ión de du-
doso valor. E n todas las BoticaE-
DON NARCISO MARTINEZ 
DE LEON 
E L J A B O N I D E A L 
VARIOS ROBOS. 
Mateo Vázquez y Rodríguez y su 
esposa Elvira Bales y Pérez, resi-
dentes en Juan Delgado y Patroci-
nio, fueron víctims de un ratero, 
cuyas generales desconocen, y el 
que al encontrarlos dormidos les ro-
bó 80 pesos. * 
—Manuel García y Várela, veci-
no- de Lawton, 91, denunció a la 
Policía que de su taller de-carpin-
tería sito en Lwton, 77, le han ro-
bado herramientas que aprecia en 
ttO pesos. 
Al operario del denunciante, Ce-
sáreo Mer.éndc-z y Fernández, veci-
no de Concha, 3, le robaron también 
herramientas del citado taller, por 
valor de 15 pesos. 
Sospecha el Sr. Manuel García pue-
1 da ser autor de la sustracción un tal 
'Ramiro Menéndes. a» que tenían re-
| cogido en la carpintería y ha des-
' aparecido de la misma. 
—Pastor Lagueruela y Artes, resj-
| dente en Piedra, 166, al regresar 
1 ayer a su casa se encontró con que 
le habían robado varias alhajas de 
\¿u propiedad, vioradas en 710 pe-
I sos. 
Los ladrones penetraron por el 
patio, violentaron una persiana y se 
¡llevaron las joyas de un escaparate, 
el cual violentaron. --v 
Esta mañana, a las ocho, serán1 
conducidos al cementerio de Colón 
los restos mortales del señor Don 
Narciso Martínez de León fallecido 
ayer después de recibir los Santos 
Sacramentos y Bendición Apostóli-
ca y rodeado de sus familiares, en-
tre éllos nuestro querido amigo y 1 
compañero Victorino, acabado de lie-! 
gar de Madrid, y al que en un mes 
le ha atribulado la muerte de sus 
dos hermanos. 
E r a el desapareido, persona que 
gozaba de merecidas simpatías en-
tre sus numerosas relaciones a las 
que su muerte ha causado la más 
penosa impresión. 
Llegue a los familiares, a la víu-1 
da, doña Rosario Riverón, hijo Nar 
ciso y al hermano, nuestro citado 
compañero Victorino, y además, la 
expresión de nuestro sincero pesar, i 
E l cortejo fúnebre saldrá de la 
casa San Martín 22, "Villa Rosa-
rio", Víbora. 
PROCESADO. 
E l Juez de la Sección Cuarta, L i -
mneiado Lazcano, procesó ayer a 
Edelmiro Iglesias, en causa por hur-
to, con fianza de 300 pesos. 
C A \ 0 DIOL CAMION. 
Juan J . Palenzuela y Cruz, domi-
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Anales de la Academia Nacional 
de Artes y Letras. Tomo X I I I 
números 1 y 2. Enero. Junio 922. ' 
Revista Municipal y de intereses 
económicos — Tomo X I X Núm 
8. Abril 924. 
Galicia —Revista regional, ilus-
trada.—Abril 27.—924. 
- Canartat*.—Revista i lustrada.-^' 
Abbril 924. I 
Boletín de la Anunziata.— Pu. 
blicación nacional.—Tomo V 
abril 1924 . • 
E l Tabaco de Partido — Boletín 
nacional. San Antonio de los Ba-1 
ñ o s . 1 
Año 1. N ú m . 1. abril 1924. Or-
gano oficial de la Asociaicn de tor-' 
edores de tabaos de Partido. | 
Movimiento de población en l a ' 
Repúbl ica.—De 16 septiembre 1919! 
a 31 diciembre 1923. Publicado nnr 
Famoso Producto whiz 
Para medámcoe, herrteros, ti-
pógrafos, maquinistas, jehauf-
feurs, cocineras, etc. etc. ' 
Limpia rápidamente .Suaviza la 
piel y evita que se cuartee. 
De gran aplicación en el hogar 
para banaderas, batería de co-
cina y otros usos. Pídalo en fe-
rreterías. Garages, Boticas y 
Bodegas. Uselo que le conviene. 
T E L E F O N O M-5459 
Apartado: 2511. Habana. 
d r . m . m m 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 268. T E L F . : A-96i)6 
19d-ll 
D o c t o r R O S 
Médico del "Hospital de Dementes" 
(Mazorra) 
las Vegas, fué'conducido al Hospital | i S S S t o B t o í e S l S C^T^l vhI I ^ ^ T 1 ' el V1C10 ^ 
morhna, heroína, etc. Municipal, donde lo asistió el Doc-itada por la Sbclédá*^mÍMcr^d« ¡ ortma, 
tor Castillo de Esguince de la artl-;Consejo del P a í s . - Volúmen x A i PERSEVERANCIA 6, TELEEONOS: 
^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q J - F e b r ^ ^ _ . CONSUETAS DE 2 a 4. M-7136 y E.2159. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSÁSlñ 
C4035 AU. 4d-4 Anuncios T S U J I L L O MAKIN 
rida en la región parpebrali izquier-
da y fenómenoe de conmoción cere-
bral. 
Estaba ayer Palenzuela subido en 
el camión núnrero 16.404, situado 
frente al Mercado Onico, atando con 
Cirujano-Director de la Policlínica i Nacional. **í"c* 
F"'"!™!^**16?^!1.6 señoríis (Ginecolo- ' 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Plan de los Sanatorios modernos. Supresión, tos y fiebre. Aumento Ape-
tito y peso, ASMA. REUMATISMO. DISPEPSIA, COLITIS y DIABETES. 
Reina 1 2 1 . Consultas de 1 a 3 : $5 .00 . Te l . M-7030. 
ffía). Hígrado. Estómago. Intestino "Wi 
una soga los costados deMa maquina, jñón y Cirugía general. Cirujano par 
D I A B E T E S I 
Curación radical con las famosas aguas de la Venta del Ho. 
yo. Unico producto en el mundo de eficaces resultados antl 
diabéticos. Manantial en Toledo (España) . 
Más de doscientos curados en Cuba, lo.cual se prueba con 
los certificados de análisis autorizados por los principales la-
boratorios de la Habana. 
Doctor Guerrero.—Mon'e y Angeles. Teléfono A-1018 
y cayó violentamente al pavimpnto, «-g» 
lesionánádose, al romperse l a cuer-
da. 
NO LIQUIDA. 
A la Judicial denunció el Dr. Ma-
nuel Bornrídez, a nombre de la Com-
pañía Licorera de Cuba, que Vicente 
Muiño y Díaz, agente cobrador de 
esa Empresa,' no ha liquidado las 
cuentas^ que se le entregaron para 
su cobro, ascendentes a $1.487,78. 
Consultas particulares de 2 a 4 Mir 
doSÍ"6''63 y Sábadoa (510> EmWdra-
Atienda los enfermos de operaciones 
y partos en la Policlínica. «««nea 
C2506. Alt. Ind. 20 Mzo. 
ARROLLADO. 
José Martínez y Regueira, vecino 
(Je Barcelona, T, fué arrollado ayer 
en Desagüe e Infanta por el camión 
15.044, que conducía el chauffeur 
Antonio R'J'2 * Delgado, vecino de 
Alejandro llamirez, K. 
D r G á l v e z G u i t a 
BEMINAI.ES. E S T E B U . ! . 
DAD, VE«El!'-EO, SIFIna. 
VKPOTENCIA.. PEAOIlj^a 
T HKXNXA8 O QUEBKA-
BUSAS. CONsrLTAS: SB 
M O N S E R R A T E . 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
NOTA DE AMOR 
CASA DE H U E S P E D E S 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina españo-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin haño. Para rrtayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York City. 
Alt. 
C 4000 alt. 4d-4 
del fémur derecbo, contusiones y | monio por el correcto flPóscnrr iduras por todo el cuerpo y Andueza Quintano, env 
fenómenos de cbok traumático s i e n - i 5 3 * 2 lílíf'^^***** de 
do curado de primera Intención en | Que pronto realicen su mas bello 
ol Wnm.ital Municipal, por el Doctor I Ideal, es nuestro deseo, 
el i-iospudi y Felicidades. 
Castillo 1 
Así vive la mujer que lejos de 
agotarse se nutre y vivifica tomando 
las Pildoras deJ doctor Vernezobre, 
que se vende en todas las boticas Y 
en su depósito E l Crisol Neptuno y 
1 das, débiles a la mujer cubana, so 
combate nutriéndose con elementos 
tan vivificantes como las r í ldoras 
1 : - b . ^ ¿ w « ; t ó V ! i i ? £ | M . B r i ( I . ¿ H . i » . . . - - a - - i . - . » - « . . 
16607-735 4 My. 
del doctor Vernezobre, pruebe _US2 
1ted y ver» 
A - " X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1924 FAGINA T R E S 
I C R O N I C A C A T O L I C A 
C A R T A PASTORAL» D K L I . Y R. SR. F R A Y 
V A L E N T I N Z l ' B I Z A R R E T A Y L'NAMUNZAGA, OBISPO D E C I E N F U E -
ÜO S. 
(Continuación) de gastar en un casino los pequefios 
EDUCACION R E L I G I O S A ! ahorros de la semana, se ocupasen 
Si son importantes los esfuerzos j en tomar a los niños sobre sus ro-
aue el "nombre hace por instruirsa ¡ dillas, enseñarles los misterios y 
an todos los ramos del saber huma-, dogma de la religión cristiana, y 
no podemos decir con seguridad I aconsejarles los ejercicios de piedad, 
aue entrp todos sobresalen los que | mejores serian las costumbres de 
se dirigen a adquirir la educación, nuestro pueblo, y habría más paz 
. TJrvr oen P« TIPnesariO Q Ufe i y COnCOrdia PTI laa fomiTíoa se un^o'-" ~ ——-» — - * * — religiosa. Por eso es necesario que j y concordia en las familias, 
todos se instruyan en materias de L a falta de esta educación rell-
r^ligión. Ricos y pobres, sabios e i giosa en el hogar doméstico no hay 
ignorantes, viejos y jóvenes, son l la- | quien la supla. No basta que se pon-
mados a la escuela de la religión, gan profesores especiales para ios 
Ninguno se exceptúa; y los incrédu-j niños, o que éstos ttan enviados a 
cuanto más apartados se vean Jos colegios religiosos. Si en la fa-
w»j j vv ' v—. i - « • —' v- uno \.a. v¿û  
mados a la escuela de la religión, gan profesores e peciales para ios
guno se exc 
ios cuanto má„ 
de Dios, con tanta más insistencia | mina no se onbeño. teórica y prá :ti 
.^.^. . j^» ^ «na /loapormn pi camente la re^gftlA, siempre se fe-
sentirán los hijos do falta de pTe-
dad y de fontl'i rf.iigioso. 
Se glorian muchos de haber edu-
cado religiosamente a sus hijos, por-
que los han tenido por espacio de 
de viva, —̂ • —-
son invitados a que desc ra  el
tupido^velo que les c ú b r e l a Inte-
ligencia. 
E n las ciencias escudriñamos los 
arcanos de la naturaleza, en las ar-
tes conocemos la recta razón que 
preside nu 
1 
nuestros actos exteriores, en j seis u ocho años en un colegio fe-
as industrias ponemos en movimien-| llgioso, pero no hacen nada en casa 
to las fuerzas combinadas de losj para secundar la acción de los direc-
elementos para obtener alguna uti-|toer3 del colegio y perpetuar esa 
lidad, pero en el estudio de la reli-j educación en la familia. E n estaí< 
eión descubrimos y conocemos al au-' condiciones ¿cómo queréis que vues-
tor de ia naturaleza infinitamente tros hijos sean religiosos? Vuestro 
perfecto, establecemos nuestras reía-1 hijo ha vivido, si se quiere, ocho 
clones con él, tanto más Interesantes | años en el colegio religioso. Duran-
cuanto que tocan las cuestiones de | te ese tiempo ha aprendido la doctri 
ultra-tumba y que pertenecen a la T 
D E N U E S T R O C O N C U R S O 
L A S E T A P A S E I N A I E S 
eternidad 
Todos dependemos de Dios en 
na cristiana y la ampliación de es-
tudios religiosos; ha cumplido fiel-
mente todos los preceptos divinos y 
humanos, y ha frecuentado con la nuestro ser y en nuestra existencia, 
le somos deudores de todos los bie- devoción propia de un colegial ínCgr-
nes naturales y sobrenaturales que no los santos sacramentos. Pero des 
poseemos, nos dirigimos a él como 
a nuestro último fin para ser felices 
y bienaventurados, ¿y no será jus-
to que estudiemos con especial em-
peño su raturaleza, sus perfecciones 
y su bondad, y admitamos todas las 
verdades dogmáticas y morales que 
para instrucción de los hombres nos 
ha revelado? ¿No será bien que 
aprendamos los sanos principios y 
las máximas que nos ha manifestado 
para dirigir nuestros actos a la bie-
naventuranza eterna? 
L a religión especulativamente con-
«iderada nos descubre los misterios 
y los dogmas que han sido revelados 
y que es necesario creer; y práctica-
mente nos enseña la manera de ser 
virtuosos, morales, trabajadores y 
pués de haber terminado los estu-
dios del Instituto o de la Universi-
dad, regresa con la alegría natural 
del caso al seno de su familia, y 
allí se encuentra con un padre in-
crédulo que pertenece a una o más 
sectas condenadas por la Iglesia, 
con una madre Indiferente que nun-
ca tiene tiempo para oír misa, con 
unos hermanos que empiezan a ha-
cer chacota de la religión, y con 
unas hermanas que solo se ocupan 
en asuntos frivolos de modas y di-
versiones. ¿Cómo queréis que en es-
tas circunstancias vuestros Mjos 
sean religiosos? ¿Cómo es posible 
que un joven, por bueno que sea, 
se sobreponga en estas condiciones 
a la corriente de la familia y cum 
útiles a nuestros hermanos, y sobre j P'a con los deberes religiosos que 
todo el modo de asegurar la salva-i tantas veces se le han inculcado en 
ción eterna de nuestras almas. el colegio? 
E l estudio y la práctica de la re-\ Procuren los padres de familia 
Ugión bajo este doble concepto de j abrir una escuela de religión en su 
especulativa y práctica son las ocu- nronia píiha v onnHnna* h«t,̂ ,,a„ 
paciones más Importantes del hom-
bre sobre la tierra. Conocer la cau-
sa de todas las cosas y el objeto 
de nuestra felicidad, servir al quo 
nos ha colmado de inmensos benefi-
cios y nos ha prometido otros mayo-
E I martes, en este mismo espacio, 
publicaremos los primeros retratos 
que hemos recibido de los n iños 
triunfadores en nuestro concurso 
" ¿ D ó n d e es tá Jacobito?" que t3r-
m i n ó hace d ías . 
E n sucesivos d í a s , — e l miérco-
les y viernes, probablemente— 
continuaremos dando a conocer a 
los vencedores que atendiendo a 
nuestro ruego nos enviaron opor-
tunamente su fo togra f ía . 
Son éstas las úl t imas etapas de 
nuestra triunfal justa. 
L E C T O R : 
Antes de comprar galletas, bom-
bones, caramelos y confituras en 
general, pregunta si son de L A 
G L O R I A , 
Es la única garant ía de calidad 
verdadera. 
L A G L O R I A 
E l m á s deUctoso de k » chocolatas 
S O L O , i A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
i r 
C a m a s y Cainitas 
Cuadradas, con rejilla, 
color marfil y en todos la -
m a ñ o s . 
Llevan la felicidad al ho-
gar y se descansa en 'Hoi 
como en la gloria. 
A s u s p i e s , s e ñ o r a 
U F E L O N G 
T . R U E S G A Y C í a . 
Coba 103. Telf . M-3790. 
(Entre Luz y Acorta) 
NECROLOGIA 
p pi  cas , y c tinuar después se-
cundando la acción de los profeso-
res, para que vayan formando ge-
neraciones cristianas, plegando a la 
prosperidad las costumbres morales 
de los antepasados. 
Educación religiosa en Ta escue-nés, establecer relaciones de amistad , T rellg,,os* en ,a escne-
con el rey de los reyes y señor del1*', E1, Padre llamado por la 
los qne dominan, ha de satisfecer ^turaleza a dar ^ educación a su 
más que ninguna otra cosa a n n ^ . hP0> .pero no Puede completarla por   i     ues« 
tro pobre corazón en las alternati-
vas de la vida aaul. 
CENTROS D E EDUCACION R E L I -
GIOSA 
J|on muy contados, venerables her-
mlnos y amados hijos, los que por 
sí jmlsmos hayan podido vencer las 
díficuitades que ofrece una educa-
ción completa. E n esta empresa de 
la educación xisliglosa más que en 
ninguna otra cosa necesita el niño 
ser ayudado del maestro, porque es 
la materia en que mayores obs-
táculos encuentra. 
fPor consiguiente es necesario que 
el niño reciba su educación religio-
sa en un centro de cultura con su 
propio maestro y con los elementos 
necesarios para aprender y practicar 
la religión. 
¿Cuáles son los centros señalados 
para este fin, y quiénes son los 
maestros encargados de üna obra 
tan importante como es la formación 
religiosa del niño? 
Si fijáis bien vuestra atención en 
esta materia, fácilmente echaréis de 
ver que los centros adecuados para 
la educación religiosa del niño son 
el hogar doméstico, la escueia y el 
templo católico, y los maestros en-
cargados de esta obra son los pa-
dres de familia en su casa, los pro-
fesores en la escuela, y los sacerdo-
tes en la iglesia. 
Os parecerá tal vez que es cargar 
demasiado al niño en este punto, 
Pero si consideráis bien la importan-
cia del objeto, veréis que todo cuida-
do es poco. 
lia educación religiosa en el ho-
gar doméstico. Los hijos son ordina-
riamente lo que los padres quieren 
que lo sean. E l primer maestro de 
la humanidad es el padre y la pri-
mera maestra es la. madre, principal-
mente en asuntos religiosos. 
L a naturaleza ha dado a los pa-
dres de familia el derecho y el de-
ber de formar el corazón de sus hi-
jos según los principios de la mo-
ral; y aunque esto lo puedan hacer 
por sí mismos o por otras personas 
convenientemente preparadas para 
el efecto, nunca les es lícito prescin-
dir por complélo de la enseñanza 
personal en esta materia, porque 
1 la acción personal de los padres tie-
ne más valor y ejerce más Influen-
cia. 
Los padres de familia que, descui-
dando su diligencia personal* con-
lían sus hijos a los pedagogos, para 
que 8ean iniciados por ellos en los 
primeros rudimentos de la religión 
son como las madres que en vez de 
Alimentar por sí mismas a sus pro-
, Píos hijos, como lo exigen la natu-
raleza y p! amor materno, los en-
vegan a las nodrizas que no sienten 
amor ni cariño para los hijos ex-
traños. 
L a escuela principal, para q-ue el 
aino reciba las primeras nociones 
de la verdadera religión, es el ho-
gar domestico, y B«a primeros maes-
tros son los padres que le dieron 
el ser. / 
No hay cosa más sublime en la 
naturaleza que ver a un padre o una 
madre, ocupados en enseñar a sus 
tiernos niños a balbuceer las prime-
ras palabras y entre ellas los dulcí-
simos nombres de Jesús y María, y 
más tarde a deletrear las principa-
les oraciones del católico. , 
St 103 Padres de familia, en vez 
sí mismo, algunas veces por falta 
do capacidad, otras veces por falta 
de tiempo, y casi siempre por fal-
ta de elementos necesarios para to-
dos los cursas escolares. 
Este derecho autoriza al J^adre 
para enviar a su hijo al colegio o 
escuela que estime conveniente, pa-
ra que £.111 sea Instruido y educado 
conforme a los sanos principios de 
cada uno. 
No necesitamos encarecer a los 
católicos la obligación que tienen de 
hallar, tlempre que puedan, un co-
legio o escuela católica para sus hi-
jos. E l colegio o escuela dirigido por 
profesores extraños a la familia del 
niño, es la continuación de la pe-
queña esc -ela que abrieron el pa-
dre y la madre en el hogar domésti-
co, y deben confirmarse y ampliar-
se en él las enseñanzas religiosas 
que se iniciaron en ia inteligencia 
del niño por los padres. 
Nunca lamentaremos bastante la 
desgracia que cayó sobre los habi-
tantes de esta República, cuando 
de un plumazo desterró de las 
escuelas públicas la enseñanza de la 
religión. En las naciones más pro-
gresistas y cultas del mundo, como 
son gélgica, Francia, Inglaterra, 
Italia y otras, existe la enseñanza 
obligatoria de la religión en las es-
cuelas, y aquí desgraciadamente una 
maestra por cátólica que sea, no pue-
de enseñar él "Padre nuestro" a 
sus alumnas. E l resultado es que 
muchos en el camp0 no saben cuan. 
tos dioses hay. y en las grandes aflc-
ciones de la vida, en vez de acudir 
al cíelo en demanda de los auxilios 
espirituales, recurren al suicidio. 
Rogamos encarecidamente a las 
maestras católicas que. ya que éllas 
no pueden enseñar la Religión, acon-
sejen a sus discípulas que vayan a 
la Iglesia y a los centros en que se 
explica la doctrina cristiana. 
(Concluirá) 
I G L E S I A D E L CORAZON D E J E S U S 
E l próximo lunes celebra su fun-
ción mensual, la Archicofradía de la 
Asunción, en sufragio de las bendi-
tas almas del Purgatorio, establecida 
en la iglesia del Corazón de Jesús. 
A las ocho a. m. Misa, plática, co-
munión y responso. 
pnunciatamfwypOvvbgkqj cmfwywm 
Se encarece la asistencia. 
Carta Pastoral del ntmo. y Rdmo. 
Sr. Fray Valentín Zubizarreta y 
Unanmuzaga. 
E S C U E L A S PIAS D E GUANA-
DACCA 
E n la Iglesia de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, hoy ]a fiesta de la 
Primera Comunión, la cual consta 
de Misa de Comunión General, pro-
cesión, retreta y fuegos artificiales. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUN-
CION E N SUFRAGIO D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L - T U R G A T O R I O 
E n la Iglesia del Corazón de Je-
sús, celebrará mañana, loa cultos 
mensuales la Archicoíradla de la 
Asunción en sufragio de las bendi-
tas almas del Purgatorio. 
A las ocho Misa, plática. Coma 
nión General y responso. 
Se encarece la asistencia por el 
amor que a las benditas almas del 
Purgatorio profesa la Virgen María. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
L a gran fiesta de la Congregación 
de la Anunciata: a las siete y media 
a. m. misa de comunión general. A 
las nueve, solemne de Pontifical. 
E n Jesús Maria y José, solemne 
función a Jesús Nazareno y pública 
procesión. 
E n la parroqiva del Santo Cristo, 
solemne función a Santa Mónica. 
E n San Francisco, los cultos men-
suales de las Marías de los Sagra-
rios. 
E n San Nicolás de Barí, la fiesta 
mensual de la Archicofradía del San-
tísimo Sacramento. 
E n los templos dominicos, la fies-
ta de la bendición de las rosas. 
E n todas las Iglesias los cultos 
del mes de María. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Hemos recibido las revistas cató-
licas nacionales "San Antonio". "Bl 
Mensajero Católico de las Escuelas 
Pías". " L a Salle", órgano del Cole-
gio L a Salle del Vedado, " E l Rosal 
Dominicano", "Cultura" y " E l Paje 
del Santísimo Sacramento". 
E l periódico decenal " E l Faro", 
órgano oficial de los Caballeros Ca-
tólicos del Marlel. 
Así mismo han llegado a nuestra 
mesa de redacción las revistas ex-
tranjeras "Sal-Terre", "Lectura D o 
minicana", "Semana Católica" y "Re 
vista Católica", ésta de sujna Impor-
tancia para los católicos en gene-
ral y de un modo especialísimo pa-
ra colegios y asociaciones católicas. 
D E C R E T O C L E R I C A L D E L 
B I E R N O ITALIANO 
GO-
E l Gobierno Italiano ha publicado 
un decreto declarando a todos los 
clérisos exentos del servicio militar. 
Un CATOLICO. 
D r G o n z a l o P e d r o s 
CrRTTJANO SBXi HOSPITA.Ii MTTNIC1-VAX PREYRE DS ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoacopla / 
oateterismo da los uréteros. 
ZimCCZOXnBS DH IfXOSAljTARSAIf 
OOlTSTrXTAS DB lO a ia T DB « A • 
p. m. «a 1» calle de On*a 69 
JOAQUIN BOADA S A B A T E S 
A primeras horas de la mañana 
llegarán en el vapor "Lafayette, los 
despojos mortales del joven Joa-
quín Boada Sabatés. de cuyo falle-
cimiento ocurrido en Lausanne (Sui-
za) el 28 de marzo, nos ocupamos 
oportunamente. 
Viene acompañando el cadáver 
nuestro distinguido y estimado ami-
go don Joaquín Boada. que fué a 
buscarlo Inmediatamente que supo 
la fatal noticia, y rinde hoy el tris-
te viaje cuyo epílogo tendrá efecto 
en el Cementerio de Colón, atenuan-
do su dolor en lo que cabe, 
sus muchas amistades que hoy le 
sus muchas amistades j en to-
barán presente su afecto acompañán 
dolé en tan doloroso trance. 
E l cadáver en cuanto se desem-
barque será conducido a la Iglesia 
de Belén: y de allí, a las nueve y 
media el Cementerio. 
Al señor Joaquín Boada Giral. al 
señor Juan Sabatés y Pérez, muy 
especialmente y a todos los afligi-
dos familiares, les reiteramos nues-
tro pésame más sentido deseándoles 
resignación en tan dolorosos mo-
mentos.' 
COMISION DE ADEUDOS 
\ 
—Cuando doña Juno, aquí 
presente, se casó—a las. muje-
res les gustó siempre que las vea 
casarse mucha gente— ,̂ dió or-
den a Mercurio de que invdara a 
todos los dioses, hombres y ani-
males di i Ciimpo, incluso a los 
cronistas, 
— ¡Vaya nn banquete que ha-
brán dado los dioses ese día! 
—Ni en las bodas de Cama-
cho se vio cosa igual. L a cena 
fué dionisíaca, y el Vermú pri-
mero, el Amontillado "Viña Pe-
marlín" después, corrieron aque-
lla noche memorable a torrentes, 
como en catarata. 
—¿Fué esa una boda de amor? 
— S í : como casi todas.. . ¡El 
amor se casaba entonces pocas 
veces. Rodríguez! . . . Juno—ás-
pera, celosa y autoritaria como 
una leona—pasó las de Caín :o!¡ 
los numerosos amoríos de ta 
marido, que ni siquiera éste re-
cataba, pues en esta materia Jú-
piter era tan sinvergüenza como 
poderoso. . . 
—No sé—añade don Hermo—• 
si sabrán ustedes que " E l Anón 
del Prado",—el histórico café de 
abolengo glorioso—fué transfor-
mado en uno de los estableci-
mientos más bonitos, frescos y 
cómodos de la Habana. Sus due-
ños, los señores Echarte y Mila-
nés. Kan hecho el milagro. Ejtá 
en Prado 110, y tiene Vcimu, 
Moscatel iy Amontillado "Viña 
Pemartín *, así como coñás "Vie-
jísimo", "V.V .V ." y "Especial". 
Cantineros: Faustino Blanco y 
Manolo Gutiérrez, dos estilistas 
del cote!. 
M u j e r e s y ' P e m a r t í n , h a s t a i e l fin;«* 
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L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ÍCHASO r' ! 
Se vende «n librerías de El Arte, L a M o d e m Poesía, Wüson, Mi-
M i r a . Académica, Álbela, La Bnrfaleta y La Librería Nueva. 
Scgucd% = di ción anmemada y corregida. 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
m 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
Con filtro para purificar el agua 
y S e r p e n t í n que la enfría. 
d u r a d e r a , h i g i e n i c a . e c o n o m i c a 
de Venta en ferreterías y mueblerías o en 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
MAXIMO G O M E Z (MONTE) 180. TEL. A - 3 6 0 6 
H A B A N A 
ANUNCIO oe v»d:a 2 2 2 2 S 
L a Comisión de Adeudos duran-
t€ el mes de Abril resolvió 1104 re-
damaciones que importaban 558.034 
pesos 38 centavos y se mandó a pa-
gar $430.473.28 con una economía 
para el Estado de $127.561.10. 
Hasta la fecha se han resuelto 25 
mil 135 reclamaciones que importa-
ban 42 millones 307.106.49 . y se 
mandó a pagar 30 millones 58.857 
pesos 3 centavos con una economía 
para el Estado de 12 millones 248 
mil 249 pesos 46 centavos. 
L A M A Q U I N A 
F L O R E S D E 
P A R A R E 9 A L 0 S 
I.as más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
O O P 
Arpas 7 liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
t i interior de la' Is la y. a cual-
quier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
4 ( 
E L C L A V E L " 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario, 
o o o 
Centros de me8a artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en aJclanta 
o o o 
Especialidad en ofrendas f6-
nebres de Coronas, Cruce», C o -
jines, Columnas tronchadas. S u -
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N E L C L A V E L " 
A R M A N D y I Í E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7937—T-%587.—UASIAVAA 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i o 
P i j Margal l 80.— l lábana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 4« ', 
Faula. Medicina General. Especialista i 
en Enfermedades Secretas 7 de la Piel. 
Teniente Rey. SO. (altos). Consultas: | 
lunss, miércoles y viernes, de S a i . ' 
Telefono M-6763. No nace visitas r do- ! 
mlcllio. 
D i . H E R N A N D O S E G U I 
OABOASTA, MAJUZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L o o r a l a s m a d r e s 
q u e s a b e n c r i a r b i e n a s u s h i j o s 
y l i b r a r l e s d e l r a q u i t i s m o . 
P a r a q u e l a s m a d r e s t r a n s m i -
t a n a s u s h i j o s u n a n u t r i c i ó n p e r -
f e c t a , rica e n f ó s f o r o y h i e r r o y 
p a r a q u e e l l a s m i s m a s r e s t a u r e n 
p o d e r o s a m e n t e s u o r g a n i s m o d e l 
d e s g a s t e d e l a c r i a n z a , l o s m é d i -
c o s r e c o m i e n d a n el m á s a c t i v o 
d e l o s T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
t e s e l 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mas de 30 anos de éxito creciente. Aproba- i»ta - • 
do por la Real Academia de Medicina JIIIJÍ (a cxttrtor HIPOFOSFITOS SALUD en rbio. 
\ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D o n a t o A r t i m e 
Departamento de B a n c a 
C R U C E S 
En virtud del próximo traslad-) de nuestras oficinas a la ciudad de Cienfuegos, hemos acordado la liqui-
dación del DEPARTAMENTO DE BANCA, y avisamos a nuestros clientes para que pasen por nuestras Oficinas 
de Cruces. Paseo de Máximo Gómez número 2, a recoger sus depósitos, provistos de las libretas correspondientes. 
Estarán abiertos los pagos todos loa días hábiles, desde las 8 a. m. a las 5 p. m. hasta el dta 15 de mayo 
actual y transcurrido ese plazo, deberán dirigirse a nuestras oficinas da Cienfuegc , situadas en la calle 
D'Clouet, No. 23. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a d a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSiRRATE No. t i CONSULTAS DE 1 a 1. 
Especial para (os pobres de 3 y media a H 
4 
P. 10d-3 I S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F A G I N A C U A T R O J l A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1924 
A S O XCI1 
Y A L L E G A E L C A L O R ! 
Vuelven las pajillas, los fluses de dril blanco y las malas digestio-
nes. Hay que moderatee en las cernidas o tomar en ellus 
la incomparable 
" S I D R A G A I T E R O " 
( que los m é d i c o s recomiendan en sust i tución de otras 
bebidas que enervan el e s t ó m a g o . Haga la prueba y 
. coma lo que le apetezca. 
/ 
Unica sidra en el mundo, elaborada con su propio á c i d o c a r b ó n i c o . . 
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
H U M P H R E Y 
h 
- m m 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, come» 
cuando se les amenaza 
con el helado, baño de 
nuestros padres y abuclot. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C í a 
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L A B U R L A N D O 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? ( 
EL COMODIN 
Bendigamos a Dios por haber 
sido, según parece, el que inspiró a 
las criaturas humanas la felicísima: 
idea de tener un gobierno propio, i 
Por eso yo aborrezco a los anarquis-
tas que no quieren ninguno. No sa-
ben esos desventurados que sin un 
gobierno bueno o malo nos faltaría 
el único entretenimiento, el único 
aliciente que tiene la vida ciudadana. 
Pueblos hay de temperamento fle-
mático e impasible para quienes un 
gobierno no es artículo de primera 
necesidad; pero para nosotros los 
hombres de sangre meridional, apa-
sionada y bullente, un gobierno nos 
es tan indispensable como el andar 
a tiros de cuando en cuando. Para 
nosotros el gobierno es, o tiene que 
ser, el gran comodín sobre el cual nos 
tumbamos o bailamos o pateamos, 
según maestro humor. Como regu-
larmente no podemos vivir sin pro-
testar o renegar a cada hora contra 
algo o contra alguien, tendríamos 
que arremeter unos contra otros o 
cóntra las paredes. Afortunadamen-
te siempre tenemos a mano un go-
bierno contra quien dar, sin grave 
daño, porque nuestro gobierno ha 
de ser paciente, blando y sedoso co-
mo todo buen comodín. 
Por lo mismo no podemos sopor-
tar gobiernos ásperos y duros. Este 
es el motivo por el cual hemos in-
ventado los gobiernos "constitucio-
nales", que tienen la obllgaión de 
aguantar todas nuestras nerviosida-
des. Además de esta, nuestros go-
biernos poseen hasta la ventaja de 
la variedad y de la renovación fre-
cuente. Un. gobierno apenas nos du-
ra más de dos años en buen uso, y 
así los estrenamos tan a menudo co-
mo las botas y los sombreros. Esto 
nos permite estar siempre goberna-
dos a la última moda. 
Como hemos venido al mundo 
abundantemente dotados de los ga-
llardos Instintos de oposición y re-
beldía no podríamos vivir sin ejer-
citarlos como cualquier otra nece-
sidad flsiológia. Somos, pues, "opo-
sitores" por naturaleza, y en la opo-
sición nos regodeamos y brillamos y 
crecemos y gozamos de excelente sa-
lud. SI por desgracia llegamos a ser 
gobierno en gabinete, o congreso' 
o municipio, allí nos marchitamos 
por falta de ambiente y nos inutili-
aamos para cosa de provecho. Algu-
nos hasta se mueren de hast ío . L a 
oposición es, por lo tanto, nuestro, 
único centro de vida. E n el gobierno 
somos estériles y en la oposición fe-
candís imos. 
Nada nos éntretlene ni regocija 
tanto en tertulias, corrillos, cafés y 
hasta en el apacible seno del hogar 
como el murmurar del gobierno. Es -
to nos da también ocasión para lucir 
nuestras facultades gubernamentales, 
siempre muy euperiorea a las del 
que manda. Los oradores de encru-
cijada, o de bodega, o de ateneo 
nunca brillan tanto ni son tan aplau-
didos como cuando hablan mal del 
goblernq; los periódicos más popu-
lares y celebrados son los que ata-
can al gobierno con más ferocidad, 
sea con razón o sin ella: contra til 
gobierno siempre ae tiene razón; los 
caricaturistas y los escritores satíri-
cos no podrían lucir tan ampliamente 
su mordacidad y su Ingenio si no 
tuviesen un gobierno disponible a 
quien convertir en pelele, para re-
gocijo de las masas. 
Luego viene otra numerosa colec-
ción de ciudadanos a quienes tam-
bién da siempre el gobierno motivos 
para ostentar su gran suficiencia en 
todo. Para este fulano el gobierno no 
comete más que desatinos; lo que el 
gobierno debiera de hacer es lo que; 
él, el preopinante, le había acoase-| 
jado; pero los gobernantes son unos: 
bodoques inapaces de comprender ni¡ 
de seguir un buen consejo. Este otro i 
individuo que se arruinó tres veces, ¡ 
brama contra la ineptitud económica! 
del gobierno y le propone diez o doce 
planes salvadores. Aquel que es unt 
perdulario acusa al gobierno del des-
barajuste reinante: si él gobernasej 
todo estaría en orden. E l de más 
allá, que explota una timba elegan-
te, grita contral la corrupción del 
gobierno... E n fin, no hay para qué 
mencionar detalladamente la infinita 
caterva de arbitristas que ofrecen 
al gobierno muhos medios, todos in-i 
falibles, de colmar las arcas del te-
soro nacional. 
A continuación podríamos citar 
la innumerable turba de ciudadanos 
que pudiéramos llamar "los quejum-
brosos", para quienes el gobierno 
es el único causante de todas las ca-
lamidades públicas y privadas. Gran 
comodidad es esta. No teniendo un 
gobierno comodín sobre quien echar 
todas las culpas tendríamos a cadal 
paso que cargar con ellas, lo que nos 
resultaría terriblemente abrumador.. 
Para el holgazán el gobierno tiene 
la culpa de que los hombres laborio-
sos y activos estén en la inopia; el 
vicioso se queja de que no se pueda 
gozar de nada porque el gobierno 
todo lo esteriliza; el atrevido se la-
menta de que el gobierno es una re-
tranca para todos los hombres de 
genio emprendedor; para el reaccio-
nario, el gobierno es un demagogo; 
para el demagogo, el gobierno es un 
tirano; para el pobre, el gobierno 
es un vampiro; para el rico, el go-
bierno es un bandolero. 
Y para el resto de los ciudadanos 
el gobierno no merece mayor benig-
nidad en los calificativos. Si es de-
cidido y enérgico, se le llama déspo-
ta; si blando e indulgente, es un 
cobarde; si dadivoso, ¡para lo que le 
cuesta!; si tacaño, todo lo quiere 
para sí; si acierta en algo, fué ca-
sualidad; si yerra, ¿qué se puede 
esperar de é l? ; si rígido. Intransi-
gente; si acomodaticio, pastelero... 
Y así hasta lo infinito. 
Nuestra satisfacción no puede ser 
más completa e inefable cuando nos 
comparamos con los hombres del go-
bierno. Nosotros somos los buenos, 
los justos, los honrados, los benignos, 
los discretos, los prudentes, los sa-
bios, los previsores, los activos, los 
verdaderos patr iotas . . . ¿Se quiere 
más? Hasta cuando somos funcio-
narios del propio gobierno no pode-
mos prescindir de nuestras naturales 
inclinaciones a la oposic ión. Trina-
mos contra él porque nos paga po-
co, o porque no nos paga nunca. E l 
escribiente tiene al jefe del nego-
ciado por un adoquín; el jefe opina, 
a su vez, que el director es un me-
lón; el director está persuadido de 
que el ministro es un a s n o . . . Puede 
que en nada de esto haya, lo que 
se dice, maledicencia. 
Finalmente, nuestras ansias de 
oposición se exaltan en ciertas épo-
cas de tal modo que necesitamos 
sublevarnos en masa contra alguien. 
Si entonces no tuviéramos un gobier-
no comodín nos atacaríamos unos a 
otros, o nos moriríamos de inanición 
y melancolía Señores, hay que ser 
benévolos y justos, hasta con los go-
biernos, que para eso son sangre de 
nuetra sangre y hue«os do nuestros 
huesos, y lo* litmos engendrado a 
nuestra imagen y semejanza. ¿Que 
los nuestros roban, malgastan, opri-
men y a trepe l lan? . . . ¡Qué diantre! 
¡Alguna compensación han de te-
ner! . . . . ^ . 
M ALVAHKZ .MA;í!í<)\ 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo' tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. La sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
E l remedio lógico es depurar la 
eangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
v vitalidad. U n solc> frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un periodo 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojara la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobac ión científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
m S E Ñ C R I I I si para curar tu enfemedad de l a O R I N A m haca « , 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O L O R P A R D O C L A R O 
del 
D R . D E J O N G 
Durante más de 70 anos ha sido vivamente recomendado este aceite, 
por los médicos más renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L P E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A S 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , 
porque es el más puro, más grato al paladar, más f. cil de digerir y de 
eficacia más rápida. 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un A C E I T E 
N A T U R A L PURO obtenido solamente ds pescados cogidos en la 
región de las Islas Lofoden, frente á la costa de Noruega, y siempre se 
ha tenido el mayor cuidado en su preparación para que retenga en sumo 
grado los V1TAMINES, cuya abundancia en el Aceite de Hígado de 
Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con el terapéutica-
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón para que 
el Aceite del Dr. DE JONGH haya sido siempre uno de los más viva-
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 
SE V E N D E EN B O T E L L A S DE MEDIA PINTA I M P E R I A L POR 
LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS R E S P E T A B L E S . 
Unicos Conaignatarios : 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
E L P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
D R . C A B R E R A 
l foryos Xy Radium 
RADIOGRAFIAS EN GENERaT\ 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San Lázaro JÍU de 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 de 2 a 5 p. xa. 
S A L E S " K . O C H 
C O M E T E UNA T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer esa an-
ticua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SOXDAJES NI OPERACIONES Y S I X MODESTIAS CONSEGUI. 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTULCHLCLfa , haclend, 
«uo pu^da emitir la orina con facilidad sin molestias y sin esa lentitud dea 
taperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan , calmando al momento esas punzadas, esos escozo-
íes o dolores, que al empezar a orinar, durante la micc ión o al fin de ella j 
usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con ias SALES KOCK que los C A L C U L O S Y ARENILLA! 
sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propan 
«lón de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALta KOCH qije su catarro a la vejiga sea oa 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pu 
rulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción r á p i / i y segura p^ra 
rar todo* loa padecimientos CONGESTIVOS O I N F E C C I O S O S del aparati 
urinario, por su acción desinfectante en niedlo alcalino enérgico. 
LAtí SALES KOCH sustituyan con ventaja a las aguas minerales de indi 
cacldn al aparato urinario. 
SI desea más explicaciones pida a la C L I N I C A MATEOS, ARENAL. \ 
MADRID, (ESPAÑA) el mótodo explicativo infalible. LAS SALES KÓCí 
están a tet venta en la Habana, en la Farmanj» Taquechel, Obispo 37, j 
Droguería Sarrá. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d^est^^eI Y abre el apetito, curando las molestias del 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Flatuiencias 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 
las diarreas de los niños incluso en 
Ensáyese una boteiflay 
el enfermo come más 
nutre, curándose de 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disenter ía 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época del destete y dentición. 
se no t a r á pronto que 
, digiere mejor y se 
seguir con su uso. 
m u n M 
SAIZ DE CARLOS. ClJPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal se curan 
con la PURGATE NA qua'es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. ClíPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
T " " " " í . " " t e r c i a n a s , cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . «"w j 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEnRANO, 28 y 30, MADRID (Espafi?) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 2 9 . H a b a n a . 
Unico» Representantes y D e p o s i t a r i o s para Coba . 
C O M P A N i A C U B A N A D E B I L L E T E S , 5 A . 
OBISPO 50 ALTOS, TEXiETOITO M-6311 TI-T T-n» * 
BILLETES EN TODAS CANTIDADES A ^Í^Pt^ExF0110^1 
" E L C R E D I T O " 
LA CASA DE LA SUERTE, MONTE ESO- A R R O Y O Tvr^»-»™ t vtCO TELEPONO M-6713 ' A R C A D O l MCO EL NUlIEnO 5252 PREMIADO EN CIEN M i l . t>t-ĉ  POR ESTA CASA ENTRE SUS CIEn51«S 1)ETAI'I'AI>0 SE PAOA EN EL ACTO ALGUNOS DE LOS NUMEROS QUZ! TENEMOS T>«« . 

































































































































































t3S6: alt. 2d-l 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O • 
AHO X C I I D I A R I O D E L A MARINA Mayo 4 de 1924 PAGINA CINCO 
N o t e n é © h a m b r e , 
m a m i t a ! 
nmez comer con 
ganas és la cosa más natural del 
mundo. Por eso que cuando un niño rehusa ali-
mentos, puede estarse seguro de que necesita un 
medicamento que, como la EMULSION de 
SCOTT devuelve el apetito normal a la vez 
que abastece valiosos elementos nutritivos. 
Incomparablemente eficaz tanto para los 
niños como para los adultos. 
E M U L S I O N d e S C O T T 
| C A S O S y C O S A S 
E S C E N A C R I O L L A 
" ¡ S e va la carreta!—pregona el manguero— 
¡Se va la carreta! ¡ M a n g u i t o , m a n g u é ! " 
" ¡ D e L a Coronela!—:grita el c o m p a ñ e r o — 
¡ D e L a Coronela! ¡Dié por medio, d i é ! " ' 
Locos de contento corren los chiquillos 
por el espacioso patio del solar; 
salen los centavos de algunos bolsillos 
y por un instante cesa el pregonar. 
Una niña cursi muestra repugnancia 
con gesto fingido, viendo la abundancia 
del pintado fruto, desde su ba lcón . 
Pero a buen seguro que algún hermanito 
antes ha mandado con su mediecito 
y ha de darse luego un buen atracón. 
Sergio A C E B A L 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION' D E ORDEN 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, el próximo día 4 
de mayo tendrá lugar en los salo-
nes de fiestas de este Centro, un bai-
le de las flores, para ios se'ñores aeo-
ciados, que dará principio a las 9 
p. m. 
Para tener acceso al salón, única-
mente se requiere, lo mismo para 
los socios del Centro Gallego como 
del Centro Asturiano, la presenta-! 
ción del recibo de cuota corriente y: 
el carnet de identidad. 
Deberá tenerse presente que so^ 
U N R E P R E S E N T A N T E A R T I S T I -
C O D E L A M O N T A Ñ A 
Vamos, no sufras 
más esa molesta tos 
Con U Miel de Alquitrán de Pin» 
del Dr. Bell,pueden evitarse graves 
complicaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la toa* 
Contiene lea mismas medicinas que 
el buen doctor receta boy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no debo 
faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
En las Farmacias 
U - A ¿ i 
M i e l d e l u p i n o d€ 
A l q u i t r á n a D r . B e l l 
S ® T u s a m ® < 3 © g a < f e a W é l o H ® a a o á f t c i s ? 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
PARA C A R B O N , B A G A Z O , L E N A 
EMBARQUE DIRECTO DE LA FABRICA yDE EXISTENCIA EN HABANA yPUERTO TARAFA 
NO JUZGUE EL VALOR POR EL PRECIO SINO POR LA CALIDAD 
L . G . A G U I L E R A c C o . aprto.575. habana 
REPRESENTANTES de E V E N 5 6 H O W A R D F . B . C O . 
bailarán en vigor todas las disposi-
ciones relativas al orden que son 
usuales en fiestas de esta índole, re-
servándose la Sección el derecho da 
haoer retirar del salón a todas aque-
llas personas que estime convenien-
te sin que por ello haya de dar ex-
plicaciones de ningún género. 
Habana, 29, de Abril de 1924. 
Vto. Bno.. José Pardo Hermida, i 
Presidente. José Casal Rodríguez, i 
Secretario. 
3970. 2d-3. 1 
Dr . I . RODRIGUEZ M O L I M 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especiaT.sta del 
Hospital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
PvlCARDO P l líNAIíDO 
r Y c Q 
L E C H E SECA PULVERIZADA I 
DSYCO hace qu? los niños ganer 
en ps^j y joren do ferfecta salud 
DE VENTA I'N FA£2iAOIáJ 1 O&OSXrBSlAS 
T H E D R Y M I L K Co. 
15 P A S K ECV/ , NEW YORK 
Desconocíamos personalmente a 
?st« :oven y ya afamado pintor. Sa-
bíamos sí de oU labor intensa, • de 
lo escogido y selecto de sus trabajos, 
de aquél luchar inteligente y tenaz 
para poder conseguir un nombre, 
con las vías amplias para ello, da-
das las inmejorables cualidades co-
mo las superioras aptitudes que lo 
vienen adornando, y que al fin con-
seguirá la consagración definitiva, 
franca y sincera, que al mérito se 
destina por los que tienen la dicha 
y suerte de haber sido besados, o 
sino tocados por la ráfaga del Genio, 
colocándose en un plano superior en 
el fundamental concepto de lo que 
estimamos privilegio de la estéti-
ca, representada pór la Diosa que 
encarnara el sublime cuadro de 
Zeuzis, o la estatua inmaculada y 
pura de "Praxíteles. Pero nos figu-
rábamos que su persona, entendién-
dose en ei, aspecto exterior, en la en-
voltura carnal para ser más claros, 
fuera uno de los tantos que quieren 
apartarse de lo normal, de lo co-
rriente tomando una "pose" de de-
terminado estudio con la cual creen 
singularizarse y que la completan 
con un eglolatrismo del todo desde-
B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o n o c i d a s 
Las camas Simmons han sido siempre reconocidas como las más bellas, de 
construcción perfecta y de resistencia incomparable. 
Entre los estilos de distintos periodos y colores variados, puede Ud. escoger 
la cama que más le agrade, o la que mejor armonice con la decoración y 
muebles del cuarto. De venta en los principales establecimientos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
230 E A S T OHIO ST. CHICAGO, E, U. A. 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, HABANA 
TeL—A-6470 
i 
ñoso y que les suele poner siempre 
a las puertas del más extravagante, 
de los ridículos. Nada más lejos de 
lo que viene siendo el célebre, pues-1 
to que ésta es la palabra, autor deJ 
"LOS P I T E R O S " . En él todo es sen-1 
cillez, sin amaneramientos, de fácil 
y espontánea expresión, con un mu-
cho de atractivo personal. Está a la 
altura de su propia obra, y hay que 
entender, que ésta es grande y bue-1 
na. Pronto hará su exhibición. Se-1 
rá a mediados de este mes. Tenemos 
la seguridad de que el éxito y por 
lo tanto él triunfo no dejarán de 
acompañarle, puesto que bien se lo j 
merece. Quien hace y presenta cua-
dros que pudieran estar catalogados 
como de psicología esperimental,— 
• y les damos este nombre por ser lo 
I más adecuado al estudio de los mis-
j mos,— por la observación tan con-
i cienzuda, sin falta de detalles como 
I "Los bebedores", que nos recuerdan 
I algo de lo más notable que hiciera 
i el soberano del color, y el más rea-
I lista del arte pictórico de todos los 
i tiempos, el incomparable y excelen-
I te Velázquez, sin que decaiga la par-
i te interesante del asunto, ni desen-
1 tone de lo ya visto, significa que 
¡ existen motivos suficientes para con-
• siderarlos fuera de lo vulgar y no | 
I ser confundido entre aquellos que 
j aunque vienen precedidos del recla-
: mo y de la fama, dejan en nuestro 
; ánimo un vacío que no pudimos lie-1 
I nar. L a "Moza de la Calabaza", es 
¡ un magnífico acierto. En la pintura • 
industrial que viene a ser la que 
suele exhibirse frecuentemente en i 
determinados escaparates ^ara la \ 
fácil venta, hallamos todps los días 
este producto cucurbitáneo, ¡pero' 
que diferencia tan marcada! L a ! 
técnica, se podría decir sin faltar 
8 la verdad es del t̂ do prodigiosa. ' 
Los tonos son sorprendentes. Pare-1 
ce como sí quisiera recordarnos la I 
imitación que señala una de las má-• 
xlmas de Esopo, que no es otra cosa ¡ 
que sobreponerse a la propia reali-
dad. L a "Fuente del Ebro". nos dá 
a conocer lo hermoso del paisaje de | 
los que tanto abur.dan y atesora 
la provincia de Santander. ¡No en 
balde el autor es de las aproximl-
dades de Hoznayo que tiene rinco-
nes dignos de haber sido destinados 
a la Arcadia mitológica! L a "Brls-
caM y " E l Santero", pertenecen a 
costumbres que aún persisten en 
pueblos y aldeas, y que caracterizan 
los tipos que a pesar del progreso; 
del siglo, no han podido desaparecer. 
Ba lo que queda de rancio y secular ! 
a despecho de todos los modernis-
mos con su gerigonza en el lengua-
je y exotismo. L a "Plaza de la Vi-
lla de Laredo". con el edificio ve-
tusto, pero que constituye un mo-1 
numento provincial su Ayuntamien-
to, y cuyos soportales dan un efec-
to sorprendente, hace resaltar las I 
figuras de aquellos mareantes que i 
van en busca de refugio, bien para' 
apartarse de las celliscas en los 
días invernales, o para preservarse 
del sol en la estación canicular. Con 
la Venta es su principal lugar de' 
reunión. Pudiera decirse, que es su i 
pequeño y más popular círculo. Allí ' 
es donde se puede encontrar un I 
ejemplar como ese "Tirantes" el 
Pescador" que presenta, y que no' 
tiene que envidiar nada a los me-
jores que hayan hecho sus mismos 
maestros, como el ilustre Moreno' 
Carbonero. L a "Nave del Tesoro-
de luz amortiguada y suave nos co-' 
loca en estado de enervamiento y 
de sopor. En "Conchin" notamos el 
dominio absoluto de la figura, ha-
ciendo resaltar lo tino y delicado del i 
colorido. Otro tanto ocurrt» en "Te-
resa", con su fondo blanco, y cuyos 
matices tienen mucho de excelsltud. 
E l público que seguramente asis-
tirá a la apertura, de su exposición 
podrá encontrar otros cuadros tan 
brillantes o vistosos como los seña-
lados. Hay varié l id y más que u:1-
da guK^c. Por lo pronto el elemento 
montañés no debe de faltar al u i n r 
a su pintor, que por hoy le consi-
deramos regional, pero que el ca-
mino Que ya tiene señalado, es más 
dilatado, puesto que abarcará el 
Nacioj 
mas! 
¡y quien sabe si algo 
A'lrcdo AUKIAGA y rUi:TO 
S u s c r í b a s e at " D 1 4 R 1 0 D. t L A 
M A R I N A 
U n C u t i s L í v i d o v \ 
o A m a r i l l e n t o N \ \ 
i n d i c a 
D o r m i d e z d e l a P i e L 
D e s p i e r t e l a l 
E s D I F I C I L ? No, sumamente fácil y eficiente. - . . . . . . 
Obtenga un cutis de buen color, atractivo, bello y radiante por medio del sigui-
ente tratamiento W O O D B U R Y . 
A l retirarse para dormir, llene su lavabo o palangana con agua bien' 
caliente. C u b r a la cabeza con una toalla espesa incl inándose hacia la 
palangana o fuente a fin de obtener el vapor de agua directamente en la 
cara por varios minutos. 
Frote con un p a ñ o caliente el J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y hasta 
producir una* espuma espesa. L á v e s e el cutis bien con esta espuma 
frotando de abajo hacia arriba. 
Enjuage l a piel bien, con agua templada y d e s p u é s con agua fria. 
Este tratamiento dos veces a la semana estimulara los poros inactivos" 
y la c irculación de la sangre produciendo un buen color. 
L a s d e m á s noches use el J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y con agua tibia. U n 
lavado Hiero. . , • r 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B L R Y hoy, en su droguería perfum-
ería o sedería. U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de ^ para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n 
envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. _ „ . 
E l jabón Facia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens Co. quienes, 
son también los fabricantes de l a ' C r e m a Facial ' 'y "Polvo Fac ia l" marcaWoodbury. 
F A C I A L 
7 
De Venta en Farmacias y S e d e r í a s 
Pedidos al por Mayor al Agente General 
F L O R E N T I N O G A R C I A 
Teléfono No. A-5308. Habana. S. Ipado 76 
F O L L E T I N 4 0 
guntó—a un móvil interesado la bú-
plica que Jf he dirigido para que me 
perdone? 
P O R D I S T I N T A S E N D A '£ i™™™ 
x x x n 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
Esta preciosa Novela está de venta ea 
la Librería "Académica". Prado 93. 
bajos de Payret. Telf. A-9421. 
(Continúa) 
mo de los bienee que acaba de here-
dar, sea cual fuere la influencia a 
que obedeció la testadora. Cuando 
rehusó ti don que me ofrecía lady, 
Isabel, 1c hice pensando en mí, en • 
poner mi nombre a salvo de críticas i 
y de comentariros. . ., aunque tam-, 
t ióo me alegro pensar que no queda- | 
rjpn defraudadas las esperanzas que: 
abrigaba Tadeo. L a idea de contraer | 
matrimonio con mi primo no se me i 
había ocurrido. . . ¡Al fin y al cabo, ¡ 
eí siente alguna confusión, única-, 
mente podrá ser ante usted y ante; 
•ni! 
¡Francina es usted admirable! 
—Mucho temo, créame, no ser l i -
no orgullosa. 
Julia tomó y retuvo entre sus ma- ¡ 
uos una mano de la señorita de Al-¡ 
tigny. 
—i.y no atribuye usted—le pre-
Marchós^ Julia, y la excitación 
que había sostenido a Francina se 
trocó en abatimiento. Encontróse co-
la en la celda; tanto más sola, cuan-
to que se había disipado el espejis-
no de un amor correspondido. 
L a amargura reprimida hasta en-
tonces por un esfuerzo de altivez la 
inundó como una ola. Lloró por la 
ruina de su ensueño, por la muerte 
de sus esperanzas. Veíase falta de 
horizontes. Recordó la frase que se 
le grabó en el cerebro al ver ex-
pirar a su abuelita: "Diez y nueve 
años. . . Sola en el mundo". Ya no 
se encuentra en la pobreza; pero ¿de 
qué le sirve la dote, si siente muer-
to el corazón y juzga imposible ser 
dichosa? 
y en este paroxismo de dolor di-
vinó de lépente la imágen que co-
locó en uno de los muros de la cel-
da, la imágen en la cual se reconoce, 
aun cual do idealizada y transfigu-
rada. E n una ocasión dijo a Esté-
ban que la Santa de la azucena era 
una enseñanza; ávidamente contem-
pló aquel semblante radioso y, do-
minada poí súbita necesidad de re 
zafe corrió a la capilla para buscar 
expansión a su pesadumbre al pie de 
Aquel que nunca e n g a ñ a . . . 
Dos religiosas oraban ante el al-' 
tar; hallábanse inmóviles, abstraídas 
en el recogimiento ds la plegaria, y 
de ellas emanaba como un efluvio de 
paz. Francina sintióse, no consola-
da, pero si persuadida de que. den-
tro del sufrimiento, su existencia te-
nía amparo y sostén. 
A l anochecer una religiosa la visi-
tó en la ce'.da, y hablándole de cosas 
muy dulces, muy serenas, le propor-
cionó alivio. 
Después de tantas emociones pun-
zadoras, Francina durmió profunda-
mente, y se despertó al otro día ex-
perimentando la impresión de que 
había transcurrido muchísimo tiem-
po desde la fecha en que estuvo ena-
morada de Tadeo y en que soñó ser 
su esposa. Su dolor continuaba sien-
do muy vivo, pero ya iba acompa-
ñado de cierta resignación. Tadeo 
no la amaba; esto constituía un abis-
mo entre ambos. Y notó ya un co-
mienzo de curación insistiendo en es-
ta idea: Xo puede ser. 
Antojábasele la vtfa difícil y su 
car^a muy pesada. Reflexionó en 
la manera de organizar su existen-
cia. No se le ocurrió volver a" lado 
de sus tíos. Seguir en un convento 
valdría tanto como privarse de dis-
tracciones que podían mitigar su pe-
na. De repente Imaginó que miss 
Atkinson ouerría de buen grado ha-
bitar con ella, y estt pensamiento 
le agradó. 
E l objeto de su retiro ya estaba 
logrado, puesto que había consegui-
do adoptar una decisión respecto a 
su porvenir. Resolvió, sin embargo, 
permanecer en aquella santa casa 
hasta el día en que arreglados to-
dos los detalles, pudiese escribir a 
su tutor cen una independencia de 
que careció hasta entonces; el lega-
do de lady Clifford la colocaba en 
posición muy diferente. 
Pero, í.nte todo, necesitaba ha-
blar con en tía Blanca, y . . . volver 
a ver a Tadeo. 
No se acomodaba a su carácter 
aplazar las cosas desagradables. E n 
el acto resolvió ir aquel mismo día 
de visita a la casa-palacio de la vía 
Sixtina. 
Al recorrer aquel trayecto que le 
era familiar, reflexionó en que le 
sería grato vivir allí en aquel cen-
tro dé erte, de grandes recuerdos 
y de santas tradiciones, fundiendo su 
existencia espiritual dt la metrópo-
li del orbe católico. 
Tomó el ascensor de la plaza de 
España y se detuvo ante la Trinidad 
del Monte. Al pie de la escalinata, los 
vendedores colocaban en sus pues-
tos ramilletes de rosas, de violetas y 
I de tu ipanes, y recostados en los pel-
daños, mujeres y mozos, vistiendo 
i esos trajes pintorescos que sólo se 
j ven ya en los modelos de invierno. 
| Retozando junto a la fuente agru-
j p-ibanse muchos niños, ataviados con 
I harapos de vivos colores. 
Francina mir3 tod'i aquello con in-
terés, como si tratase ya de algo 
propio por el hecho de haber resuel-
to habitar en Roma Pero el tiempo 
corría, y tuvo que abandonar la con-
templación para efectuar la visita 
que se había propuesto realizar. 
E l deoaítamento de lady Clifford 
ofrecía aspecto de desorden desagra-
dable a la vista. Estaban clavando 
cajas y empaquetando cuadros. 
Tadeo vigilaba la operación de 
embalar una Madona de Allori, obra 
£ ríística de mérito extraordinario. 
E l rostro del primogénito de los Con-
des de Albrandi se demudó al ver a 
Francina; en el acto la condujo al 
í^alón. ^ 
Expresión de profunda angustia 
leíníe en la mirada que Tadeo fijó 
en su prima. 
— -Al verlo cohibido, Francina se 
aprcsuxó a decir: 
Venía a visitar a su madre de us-
ted. Tadeo; pero es preferible que 
primero hablemos... Las palabras 
q.te usted me dirigió e! otro día me 
produjeror tal sorpresa, que ni acer-
té a contestarlas; no he necesitado 
reflexionar mucho: me bastaba evo-
car mis recuerdos para rehusar una 
ofer'a hecha por escrúpulos de pun-
donor. . . 
Tadeo se quedó de tal modo estu-
pefacto al ver la tranquilidad de su 
prima, que guardó silencio, sin sa-
ber qué replicar. 
—Nunca soñé que pudiese existir 
entre nosotros otro vinculo que el 
de una buena amistad—continuó di-
ciendo con serenidad imperturbable 
la señorita de Albigny.—Pero si la 
demand1 de usted me cogió de sor-
prosa, creo que si la aceptase labra-
ría la desgracia de usted y la mía. 
—Francina, ^cómo. puede usted 
hablar así? . . . 
—¿Cómo ha podido usted ofrecer-
me un corazón que pertenecía a otra 
mujer? ¿Cómo iba usted a- tener el 
valor d- destrozar esperanzas que, 
aun no habiéndose manifestado, son 
dignas de todo respeto? ¿Acaso era 
tan difícil adivinar que estaba us-
ted enamorado de Cri&tina Rasperi? 
¿Por ventura hay quien se atreva a 
suponerme capaz de robar la dicha 
cjena? • 
Tadec palideció y murmuró con 
voz ininteligible: 
—Yo hubiera sido un buen espo-
so. . . 
"Onmudeció ante la mirada de cen-
sura que le dirigió su prima. 
Después añadió conmovidísimo: 
---Percóncme, Francina . . . . No 
quiero negar que estoy enamorado 
de Cristina Rasperi; ni aun siquiera 
la fecha en que nació este cari-
ñ o . . . Pero siento hacia usted sin-
cero afecto, y usted hubiera sido 
r'ueña absoluta de mis pensamientos 
y de mi vida. 
—No hablemos más de esto, Ta-
deo. 
—Pero entonces. Francina, ¿me 
permitiní usted que cumpla la vo-
luntad de lady Isabel? 
—No conozco más voluntad que la 
expresada en su testamento. 
-—¿Quiere usted deshonrarme? 
—Quiero que renuncie usted a la 
ii^a de hacerme aceptar parte de 
esos bienes. Si esto le contraría, con-
fónrese con esa morcificación y con-
sidérela como qn castigo.. . Porque 
La procedido usted mal conmigo, y 
mal también con la mujer que le dió 
su cariño y que confiaba en la fide-
lidad de usted.. . 
Compaaecida de I03 sentimientos 
complejos y dolorosos que batalla-
ban en el ánimo de su primo, ten-
diéndole la mano y le dijo afectuo-
samente; 
—Olvidemos todo esto; Cristina 
ignorará siempre los escrúpulos que 
por un momento extraviaron a us-
ted . . . Y ahora, para que se con-
cluya do tranquilizar la conciencia 
de usted, voy a pedir algo de la he-
rencia . . 
. — ¡ O h . Francina. ya sabe uste:l 
cuáles son mis desos! 
—Bueno; pues déme la cabeza d^ 
Snn Francisco, obra de Isabel Siran., 
que lady Clifford llevaba siempre 
(cnsigo en sus viajes . . Su. madre dt 
usted no tomará seguramente a mal 
que usted me ofrezca un recuerde 
de la breve y feliz t?mporada que 
hemos pr-sado juntos 
Profundamente conmovido, Tadeo 
so inchnó tanto, que casi se arrodi-
lló, y con gran respeto depositó un 
beso en la mano de su prima. 
Y así terminó \\ novela soñada por 
Francina. 
x.wm 
Y sob^e las ruinas de su corazón 
la ieñorita de Albigny levantó el edi-
ficio de su nueva ex stencia. 
n tutor satisfechísimo al verse li-
bre, de ella, aprobó todos sus planes. 
P A G I N A S E I S 
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A N T E E L A R A 
l*A BODA DE ANOCHE 
OUGA RIEBÍA 
® 
5n el Angel. 
Una boda anoche. 
Consagrada quedó solemnemente 
ia unión de la señorita Cuca Hiera 
y el correcto joven Saúl A. Baibo-
na y Dulzaide. 
E n la ceremonia, sencilla. Intere-
santísima, destacábase ante el ara la 
figura de la señorita Riera. 
Gentil novia. 
Muy grápiosa y muy bonita. 
Escogido fué en E l Encanto el 
traje y gran parte del trousseau, to-
do del mejor gusto, riquísimo. 
Modelo de geoí'gette francés el 
vestido bordado con sertas y cuentis. 
Como adorno, un ramo y una guir-
nalda de azahares^, cayendo desde el 
talle. 
Y la cola, de la misma t»Ia geor-
gette, bordada, prendiéndose en los 
hombros. 
A la elegancia de su toilette se aso-
ciaba la belleza de su ramo nupciil. 
Modelo del jardín EH Pénlx, do 
los más originales, más delicados y 
más bonitos. 
Llegó hasta el alt /r la encantado-
ra fiancée seguida de la adorable 
Y SAÚL BALDONA 
corte que formaban las señoritas E m 1 
ma Fernández. Carmelina Resojo, 
Nena Rodríguez, Odilia Simon?tti,! 
¿Istrelh! Vil avicencio y María Ber-
tba Baldona. 
Llevaban ramos. 
De baby ramblers rosados. 
Fueron los padrinos la señora Ja-
cinta Medina Viuda de Riera, m i -
dre de la desposada, y «1 oeñor Fe-
lipe Baloona. 
Testigos. ^ 
Cuatro los de la novir. 
Los señores Gregorio del Haya, 
Luís Rodríguez, Antoaio León y 
Francisco Bastarreche. 
Y el comandanta .Luís Hernán lez 
Sabio y los señores Pabio Urquiaga, 
Augusto Slmonettl y Carlos R^era 
como testigos por parte del novio. 
E n casa de la distinguida fami-
lia de la novia se sirvió despué? an 
buffet con verdadera esplendíiez en 
dulces, sorbetes y bocaditos hoT^n-
«rieses de la repostería cubana de 
Concordia 165, la de Miguel Pal-
mero. 
Van hasta los novios mis votoa. 
Todos por su felicidad. 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
Hoy domingo, señora mamá, sus "babies" no' han ido ai colegio. Se 
han levantado mas temprano que de costumbre y están retozando por la 
casa llenándola de alegría y travesuras; acaso no le dejan a usted leer d 
periódico con tranquilidad. . . 
_ Usted empezará regañándoles con afectada severidad; pero ha de 
concluir implorando un poco de seriedad a cambio de^comprarles algo ma-
ñana, cuando estén abiertos los. establecimientos. 
Ya tiene usted explicado el porqué de haber escogido para hoy do-
mingo un anuncio'de artículos de la 
S E C C I O N D E I O S N I Ñ O S 
K A L Y K O M O S 
i S O L O T R E S M E S E S ! 
Y N O T E N D R A C A S P A N I S E L E 
C A E R A E L P E L O , Y L A C A L V I -
C I E D E S A P A R E C E R A S I Q U E -
D A , A U N Q U E D E B I L , L A R A I Z 0 
B U L B O D E L C A B E L L O . 
Agente El ias . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 I 
y M-5549 . 
L o s G r a n d e s P l a g i o s 
Plagio es toda copia o imita-
ción de la obra literaria ajena, 
cuando el robo intelectual se 
oculta o se disimula, con noc-
turnidad alevosa. Cuando el hur-
to artístico se confiesa, ¿es pla-
gio también? Allá uí tedes . . Lo 
cierto es que el siguiente soneto 
ha sido compuesto por Antonio 
María del Valle, Marqués de Vi-
llahuerta, tomando los trece ptj 
meroe versos de otros tanto* ptci-
tas y poniendo él solo el i ¡n 
/ r 
VESTIDOS PARA NIÑAS 
" J l u P a l a í s 
d e l a m o d c " 
Tenemos a la venta los 
SOMBREROS que nos 
llegaron el Miércoles 
30 con ana remesa im-
portante de VESTI-
DOS DE VESTIR, de 
tarde; los que son muy 
elegantes. 
C O N C I E R T O 
TRAJECITOS PARA NISOS 
A menudo traitadus, nunca igualadas, la i 
jápsalaa creosotadas del Doctor Fournier, 
13, roe da Cherche-Midi. París, dan óptimos 
resultados en loa casos de tos, bronquitis y 
l«m¿s enfermedades délas vias respiratorias. 
LAB cápsulas creosotadas del Doctor Faurnier 
ie hallan en todas las buenas farmacias j 
Irogoerías de Cuba. 
D i a b é t i c o s 
S i quieren tener 
salud, coman 
Pan In tegra l 
PANADERIA LA GUARDIA 
AXGKLK9 T E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
1 
Ahora, Salicio, escucha lo que digo: 
un día phro, libre, alegre quiero, 
más hermoso que nunca y más entero; 
yo con los ojos su cabrera figo. 
Pienso llevar a la virtud conmigo, 
que es blasón más hermoso y verdadero 
quitar codicia, no añadir dinero; 
retirarme al descanso y al abrigo 
¡Oh. mil veces dichoso el que igualmente 
jardín de frutos abundante y floies, 
al vivo resplandor que el iol ostenta. 
Triunfos, caídas, bienes y rigores 
es idea ¡ay de mí! que ms amedrenta? 
campo, virtud y paz son m:s amores. 
Los trece versos son, respecti-
vamente, de Garcilaso, Fray Luis 
de León, Herrera, Cervantes, Lo-
pe de Vega, Lupercio Leonardo 
de Argensola, Quevedo, Calde-
rón, Rioja, L . F . de Moratín, 
Quintana, Espronceda y Zorri-
lla. ¡Casi nadie! 
Vamos aproximándonos al fi-
nal cV la Liquidación. No 
fácil predecir los días exactos 
que durará aún; pero como las 
obras de reforma han progresa-
do mucho, serán pocos de todas 
maneras. ¡El final de las cosas/ 
es el que hay que aprovechar, 
porque todo lo que se v a para 
no volver es mejor! 
Los precios, desde mañana, 




Modelos realmente encantadores que 
demuestran la cada día mas solicita 
• atención al vestuario de los hombres 
Flamantes modelitos en los que se mañana. 
aunan la gracia de las líneas, la en-
cantadora simplicidad de los adornos 
y la riente alegría de las coloracio-
nes bien combinadas. 
A $1.25.—Modelo "Badura". En 
voHe blanco con bordados muy capri-
chosos en tono rosa o cielo; y en voi-
le de estos colores con festón blan-
co. A $1.50 las tallas para cuatro y 
cinco años. E l mismo modelo en cres-
pón de Majunga, colores grosella y 
verde-jade, vale igual. 
A $1.60.—Modelo "Zobeida". Gra-
ciosísimos vestidos para niñas de dos 
; y tres años. En muy fino voile de 
Fougeres, de color de rosa, cielo y 
cereza; festones y bordados blancos. 
En tallas para cuatro y cinco años 
valen a $1.85. Este mismo modelo lo 
tenemos en tejido 'spongieux'* verde-
ijade y rosa-antiguo, tallas para dos y 
tres años, a $1.60. 
H O Y Y M A Ñ A N A : 
en el Malecón, por la Banda de Míi-
,eica del Estado Mayor General di>i 
:Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m 
pitán-jefe seroi José Molina Torrci" | nísía) cura" pronto^ âfn dolor y para 
1 Paso C'oble "Sevilla para el'siempre granos malos, diviesos, golon-
TÍPiram" r^llP^a i drinos, uñero, sientecueros, arañazos, 
itegaio . yaue,»-. nuemaduras, y otros males semejantes. 
Overtura II Guarany . Tenga siempre Ungüento Monesia en su 
T también pasado, y el otro. Todos 
los días es necesario en el hogar el 
empleo de Ungüento Monesia, medica-
l-ain la H i r w i ó n d^l ci-ici6n de los Pequeños males, que se ven-í a l o ia airee .)on a-i ca | de en toda3 laa botlca3. ungüento Mo-
A $1.70.—Modelo "Amina". Para 
niñas de dos y tres años, en legíti-
mo crespón de Majunga blanco, guar-
necido con finos encajes y un bellí-
A $1.95.—Modelo "Nuredin". Ma-
melucos de "soiset" en los colores ro-
sa, azul, blanco, "beige", pastel y co-
ral, con bieses de tonos vivos y de-
talles bordados. Tallas para uno y 
dos años. 
A $3.70.— Trajecitos "Marinera" 
de dril blanco; cuello y puños ador-
nados con trencilla blanca; corbata 
de otomano de seda negra. Tallas 
para dos, tres y cuatro años. 
A $3.90.— Trajecitos "Balsora", 
de warandol, para niños de dos años; 
en las siguientes combinaciones:' fre-
sa con bordados azuPde Oriente, fre-
sa con bordados blancos y blanco bor-
dados azul-Jacot. 
A $4.60.—Trajecitos "Marinera" de 
dril de color "beige", con el cuello de 
otomano de color azul de Prusia 
guarnecido con trencilla blanca. Ta-
llas para dos, tres y cuatro años. 
A $5.95.—Trajecitos "Barnecida", 
de batista blanca de puro lino, con i 
bieses de colores vivos y botonadura i 
de nácar. Tallas para cuatro y cinco 
años. 
A $6.75.—Trajecitos "Ali Baba". 
En finísimo holán de hilo en los co-
Gómez. 
3 "Andante y polaka de Con-
cierto". Cantó. 
4 a) Serenata "Entre Sombras". 
L . Caáas. b) "Cavallería Rus-
ticana". P . Mascagni. 
5 Fantasía de la ópera "Paya-
sos". Leoncavallo. 
a Fox Trot "Back in Hacken-
sack, New Jersey". A . Beiner. 
7 Danzón "2 L . C , " R . Rojas. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de 
la cantidad de alimentos que tolera 
«u estóm&ct. otras comen demasiado 
ligero y la genearlidad lo ingiere 
sin masticarlo; de abí se originan 
los frecuentos dolores de cabeza, la 
dispepsia, el estreñimiento peligro-
so y la mar de enfermedades que 
nos canearíamos de citar en breve 
suelto. 
Por lo tanfo convien cuidarse de 
cuáles y comí; deben ser los ali-
mentos, pero ya incurrido en la en-
fermedad xiOT alguna causa de las 
que enumeramos al principio d3 es-
ta nota, es conveniente proveerse de 
uq frasco di Faivitae y tomaría en 
dósis de uta fiub^radita después di 
cada comida, o fffguir las instruc-io-
nes que B3 ac Jirtpañan a cada bote' 
l a. 
alt. 
casa y le irá bien. alt. 4 My. 
J a b o h 
Para Pulir y Limpiar. 
£ l mejor hoy de 
los jabones de fregar. 
pídalo dónde yo. compra. 
Usarlo es su mejor 
Recomendación 
Represemtahtes 
C a s a S a l n z 
lores "toisón de oro", azul-cielo, rosa, 
simo bordado en delicado matiz a z u l - 1 ^ ^ , cwal y saimón; guarne. 
Jacot. Las tallas ;.a a cuatro y cinco cjJos Con bieses y aplicaciones blan-
años, a $1.95. |cas y bordados y botones de nácar. 
A - 4 0 7 6 
Mi canño primero 
Después, Café de "EL 
A - 4 0 7 6 
" E L B O M B E R O " 







C R I S T A L E R I A O E A R Í E 
Una gran novedad, de suprema belleza, 
exquisitez y elegancia, acabamos de recibir en 
Cristalería. Son Jarrones be l l í s imos y Centros, 
en variedad de formas y t a m a ñ o s de Cristal 
Amatista, con repujados en Oro. E l contraste 
del amatista con el oro, produce iridiscencia 
magní f i ca . No se trata só lo de algo muy nue-
vo, sino también muy bello. 
Una pieza de Cristal Amatista lindo obsequio. 
alo con el Sello de LE PALAIS ROYAL es Nota de lujo y distinción 
L E R A I A I S R O Y A L 
MENTES EXCLUSIVOS DE LA P L A T A QORHAM 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
t a * . . x i o t K j i k Q 
Alt . Ind. I I F t ó 
L 
Y S A N 
N I C O L A S 
Z B N E A 
NEPTUNO) 
E l Newbro 9 Herpj 
ci^le v i g o r i z a el 
cabello y lo deja 
sedoso, brillante y 
deliciosamente per 
fumado. 
N e w b r o ' s H e r p i c í d e 
J U E G O 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías 
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Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores 
Etc.. etc 
J p a s t por tsla casa. 
'€ti l a s v i 6 r i ¿ r a s e x b l 
b l m c s l o í m a s v a r i a d o s m o -
¿ e l o s ¿ n c a b : a 6 o 6 ^ s e ñ o r a . 
ET«S duVm S! SEBAST1EN 
TALZfICl ÍOirondelFHAHCIA DE VENTA 
EN T00AS IAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS . 
C 1875 
Aenta elt Tahua y Oliv$ —-nada mas—U dan a Psknoüvt su color xjtrde natural. 
L a M e z c l a d e R a r o s 
A c e i t e s 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o e r a n 
l o s c o s m é t i c o s f a v o r i t o s d e C l e o - . 
p a t r a l a r e i n a d e l a n t i g u o E g i p t o . 
D i a r i o l o s u s a b a e n e l b a ñ o y 
t o c a d o r y c a d a a ñ o p a r e c í a m á s 
h e r m o s a . , 
H o y U d . u s a l o s m i s m o s a c e i t e s , 
p e r o p u r i f i c a d o s y m e z c l a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n P a l m o l i v c , 
e l j a b ó n d e t o c a d o r m á s p u r o y 
fino q u e s e f a b r i c 
L a s c u a l i d a d e s d e e m b e l l e c e r d e 
e s t o s a c e i t e s s e h a l l a n i n h e r e n t e s e n 
l a b l a n d a , u n t u o s a y f r a g a n t e e s -
p u m a d e P a l m o l i v e . C a d a v e z q u e 
l o u s a U d . s u a v i z a , r e f r e s c a y h e r -
m o s e a e l c u t i s 
A n t e s d e a c o s t a r s e j a m á s d e j e d e 
l a v a r s e b i e n e l c u t i s c o n P a l m o l i v e , 
p u e s e s t e a s e o r e f r e s c a y v i v i f i c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
THk PAixni.rvi cou 
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M a r a v i ü o s a f ó r m u l a de los " S e c r e t o s d e l A i t C i g u O 
E g i p t o " p a r a r e d u c i r l a g r a s a superf lua . h a s t a a h o r a ig 
n o r a d a , R e m i t i e n d o giro postal por $ 1 . 4 5 a J . A . P c n S . 
A g e n t e Exc lus ivo .^ C o m p o s t e l a 4 9 . H a b a n a , s e le e n v i a r á 
por C o r r e o C e r t i f i c a d o a c u a l q u i e r punto d e l a I s l a 
PARA LA VENTA KN LA HABANA CXCLVSIVAMEMTB 
L A C A S A A V I L S O I V 
A p e r l a d o 790 - O B I S P O 32 - Te l . A-22«»a 
16551 4 MfO. 
ILC.8 
Nuestras ampliaciones coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar ia 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi' 
bimos en nuestras vit/inas. Fotografía de 
P I N E I R O 
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| H A B A N E R A S 
EN E l i TENNIS 
E l té de ayer. 
Segundo de la temporada. 
Al aire libre, en el floor de los 
terrenos de basket ball, resultó una 
fiesta animadísima. 
Fiesta Que como todas las del 
Tennis aparecía revestida de un Si-
llo de especial distinción. 
L,os partles abundaban. 
Algunos numerosos. 
Citaré singularmente eí de la be-
lla y muy graciosa señorita Grazie-
jla Tarafa, quo era de parejas de 
jóvenes y muchachas, ordenadas del 
modo siguiente: 
Luisita Plá 
y Manolo .Gamba. 
Ofelia Cortina 
y Enrique Arango. 
Corlna García 
y Alfredo Belt. 
Mercedes Madrazo 
y Eugenio S. Agramóme. 
Ofelia Larrea 
y Luís del Valle. }f ^ 
Raque) Larrea 
y Herminio García. 
Poupée Armenteros 
y Gustavo S. Galarr^ga. 
Grace' Pantin 
y Gonzalo Arellano 
Silvia Orr 
y Chicho Bruzóiu 
Josefina Mendoza 
y Rafael de Cárdenfc^J 
Esther Herrera 
y Arturo Mora. 
Anais Sánchez 
y Augusto Echavarrl. 
Sarita Gutiérrez 
v Panchito Plá. 
Florence Steinhart 
y José Emilio Obrego*, 
Minita Argüelles 
y Fico Campa. i-
Margot del Monte 
y Francis Pérez de la RIva. 
Estela Agrámente 
y Antonio González López. 
.Lilita Carrillo 
y Gonzalo Herrera,, 
Nena Velasco 
y Charles Zaldo. 
Celia Velasco 
y Henry Dolz. 
Graziella Tarafa 
y Reginito Truffin. 
L a mesa aparecía adornada por el 
jardín E l Fénix con cestitos de ro-
sas María Dolores. 
Eran de estilo Luís X V I . 
Preciosos! 
Frenta al puesto de cada una de 
las señoritas hallábase un corsage 
de orquídeas y rosas en miniatura, 
esto es, swet heart roses, según me 
decía e1 señor Antonio Martín, que I 
supo escogerlas de su, gran jardín 
de Carlos I I I . 
A lo que parece el té correspon-
diente al sábado próximo habrá de 
transferirse en atención a la finsía 
de esa tarde. 
Fiesta benéfica. 
De las Damas de la Caridad. 
N O T A S 
B E R T A SIN'GERMA> 
y ^ ' • 'L j j . ' in ina, en los colores lila, rosa, azul pá-L próximo sábado, día "U ' ' i , K » j ' r i T . \ i Iido y blanco, tendrá erecto en el leatro ÍNa-, » *^ ca i • i 11 A $4.3U la pieza de I I varas. 
Linón de superior calidad en los co-
lores azul, blanco, lila, rosa, flesh, 
salmón, gris, Nilo y maíz. 
A $5.50 la pieza de 11 varas. 
Nuevos lauros. 
Ganados por Berta Singerman. 
Se hizo admirar y aplaudir en la 
brillante solemnidad dedicada por la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo a conmemorar el anirersario 
de la muerte del insigne pensador 
•uruguayo José Enrique Rodó. 
Recitando la célebre parábola L a 
pampa de granito obtuvo un éxito 
ruidoso. 
Fué ovacionada. 
E n forma delirante. 
E l doctor Salvador Salazar, ate-
neísta ilustre, hizo en frases entu-
siastas e inspiradas un elogio vi-
brante de la maravillosa artista. 
Berta Singerman tiene compromi-
sos contraídos para ofrecer sus au-
diciones poéticas en Europa, 
Pero irá antes a la Argentina. 
Necesita algún reposo. 
Su estancia entre nosotros la re-
matará con loa dos recitales que tie-
ne organizados pE<a darlos la sema-! 
na próxima en el Nacional. 
E l primero está dispuesto para las 
nueve y cuarto de la noche del miér-
coles. 
Tengo a la vista el programa. 
Interesantísimo. 
Berta Singerman, después de de-
leitamos con una nueva recitación 
de E l Cuervo, el sombrío poema de 
Edgar Poe, dirá L a niña de Guace-
mala, una de las poesías más popu-
lares de José Martí. 
Recitará además, entre otras mu-
chas composiciones. Pandereta, de 
Santos Chocano, Plegaria, de Gabrie-
la Mistral, Cobardía, di Amado Ñer-
vo y Marcha triunfal, de Rubén 
Darío. 
Desde mañana se pondrán de ven-
ta las localidades para la primara 
audición en la Contaduría del Na-
cional. 
Cuesta la luneta 2 pesos. 
Con su entrada correspondients. 
cional una función extraordinaria or-
ganizada por la Asociación de Damas 
de la Caridad, de la que es Presiden-
te la ilustre señora Condesa de Bue-
na Vista. 
El producto de esta gran fiesta se 
destina a los pobres de la Habana, 
que socorren a domicilio—proporcio 
Colchones ''Reshvel" 
A las numerosas personas que los 
nándoles habitación, camas, alimentos, esperaban les avisamos gustosos que 
etc.—las señoras que integran esta ca- ya hemos recibido los afamados col-
chones Restwel, de crin. 
Los más frescos que existen. 
Fabricados especialmente para cli-
mas tropicales. 
Vinieron en todos los tamaños. 
La característica de los colchones 
Restwel es la perdurabilidad de su' 
ntativa institución. 
Otro día nos referiremos al progra-
ma, que es interesantísimo. 
Productos áz belleza 
Llegaron los maravillosos produc-
¡¡VOOHE D E A R T E 
Fiesta nruslcal. 
Selecta, interesantísima. 
Un concierto vocal de música de 
cámara perteneciente a divergas 
épocas. 
Organizado por el señor Néstor 
de la Torre se celebró en la residen-
cia del Vedado de tan distinguido 
profesor con el concuro de un gru-
po de las alumnas de su floreciente 
academia de canto. 
Un programa brillante. HW 1 
N E n tres partes. 
Figuraron en la primera las se-
.fiorltas Gloria Morán, Conchita Mar-
tínez Dalmani, Carmeu Castellanos e 
Isabel Morán. 
L a segunda parte eatuvo a cargo 
de la señora Sofía Barreras de Mon-
talvo y de las señoritas L a l a Mun-
tal y Nena Cañal. 
Y ¡a tercera y últ ima parte con-
fiada a las señoritas Margarita Ba-
rroso, Lola de la Torre y Carmita 
Martínez Pedro. 
Más de un número interpretaron 
vistiendo los trajes correspondientes 
a la época de los autores, entre otros, 
Falconieri, Handel, Giordani, Gluck, 
Beethoven, Sohúbert, B r a h m s, 
Strauss, Korsakoff, Debussy y Toíti . 
Como acompañantes se distingevie-
ron en el plano la señora Matilde 
González de Molina y la señorita 
Amparo Manzanilla. 
A su vez el notable profesor Joa-
quín Molina acompañó en el violín 
a la señorita Lola de la Torre un 
las piezas siguientes: 
. .Beau Soir . . . . . ¿Debussy. 
Apres un révo . *. . . . Fauré. 
Chóre nuit Bachelet. 
Correspondiendo a* cada una de las 
tres partes del programa disertó con 
verdadera maestría el joven y cul-
to doctor Luís dei Soto, 
L a fiesta, tanto en el aspecto ar-
tístico como en el social, fué un 
éxito completo para el profesor Nés-
tor de la Torre. * 
Reciba mi felicitación. 
tos de la j\cademia Científica de Be- j forma, que se mantiene siempre en 
íiamante estado. 
Extravío 
En un automóvil, frente a E l En-
canto, por San Rafael, se ha extra-
viado un paquete que contenía tres 
cortinas de tela y encajes. Como las 
Una de las vidrieras de Galiano i cortinas están sin terminar sólo tie-
exhibe, desde ayer, varias piezas de | nen valor para su dueña, quien grá-
tela especial para ropa interior de se- fíficará a la persona que entregue el 
ñora. paquete en la casa de la señora de 
Perlina, la lela de calidad más fi- Jiménez Lanier, 27 y M, Vedado. 
lleza, de París 
Entre ellos, el tan solicitado astrin-
gente para la grasa del cutis, la cre-
ma de limpieza, la loción vegetal pa-
ra quitar la caspa y la colonia Izia. 
En una vidriera 
RUMBO A E U R O P A 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
de gran novedad, a precio: muy económicof 
CRISTALERIA de BACCARAT 
de Bohemia y medio cristal. 
VAJILLAS de PORCELANA 
y semi-porcelana; un surtido muy extenso y a precios muy 
rentajosos. 
" L A A M E R I C A " 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) 113 
De viaje. 
E l señor Felipe Llzama. 
Tiene tomado pasajfi para embar-
car mañana en el va I r . ' Volendam 
acompañado de su distinguida espo-
sa, la señora Amalia Verdeja de L l -
zama, con sus tres encantadores 
niños, ' 
Excursión de place».'" 
Por las capitales tie Europa. 
Y también para adquisición de r.o-
vedades con destino a L a Filosofía, 
la famoe?. casa de la calle de Nep-
tuno, de la que es propietario el re-
ñor Lizama. . ... 
¡Feliz viaje! ' \ 
C 3866" alt. 3d-2 
UN TÉ B A I L A J B L l ; 
De fiesta. 
E n la tarde de hoy. 
Así estará la casa riel Puente de 
Almendares donde se encuentra ins-
talada la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Belén. 
Se Inaugura la serle de té dances 
de la temporada. 
Siempre los domingo* 
Para los socios. 
NOTA D F AMOR 
E l ú'tlmo comproiniro. 
Muy simpático. 
Juanita Herrera Díaz, rncut^t ío 
ra señorita, ha sido Tiedida en ma 
la Covadonga, donde es .muy que-
rido. 
Reina ya la señorita Herrera en 
el corazón de su prometido. 
¡Ojalá que reine pronto en el ho-
r ni,n V. n J« _<.2_ J„ Jt~\ 
trimrm^ r,o> i í a U ia
tnmonio para el correcto joven San- gar, que ha de ser nido de diclias 
tlago Andueza Quintaao, que figu- y venturas' 
ra en las oficinas de la casa de saiud Son mis deseca. 
Hoy. 
E l cóncTerfo de Flora Mora. 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originales. 
Toda la escala de precios desde Jo' 
más barato a los más costoso, en 
calidad insuperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OWSPO 68. O ' R E I L L Y 51 
Otro concierto, el de la violinis-
ta Jascha Hcifetz, en Payret, para 
los socios de Pro-Art-í, cn.pezmdo 
puntualmente a las tliez de la ma-
ñana. 
E n Campoamor, segunda presen-
tación de la Princesa Madiah Kaly, 
tan aplaudida al deouiar ayer coh 
sus danzas orientales. 
Y en el Plaza un banquete. 
E n honor del doctor Estefano. 
J O Y A S 
OTJB CAUSAN ADMIRACION, 
TANTO POR SU T R A B A J O E S M E -
RADO, COMO POR L A ORIGINALI-
DAD Y DISTLXCION D E LOS MO-
liF,LOS. 
ESTA D3 L A OPINION D E LAS 
PERSONAS QUE GOZAN SATIS-
F E C H A S DLT H A B E R ADQUIRIDO 
SUS JOVAS E N 
Despedida. 
E l doctor Andrés del Portillo. 
Acompañado de su :uteresante es-
(Continúa en la pág. 10) 
E s p r e c i s o , 
para que siempre guste, que el café sea siempre de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820, M-7623 
Bolívar 37 
" L A C A S A Q U i r n T A M A 1 1 
O0YEPIA OBJETOS DE A R T E , L Á M P A R A 5 Y M U E B L E S DE LUJO, 
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C 1063 2-t. 1 Anuncios T R U J I L L O MARIN-. 
ANT1BILIOSO LAXANTE 
Marca Registrad* 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
EN DROGUERIAS V FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL 
A S T U R I A N O S ! 
" ; V A I S A G I J O N ? 
Visitad alU la renombrada 
6 a § a R ñ T O 
Confttferla y Víveres , Novedades 
para Kegalos, F r u t a i de Cuba 
et.c eto. y no os pesará. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de l / / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e | o r e s Condiciones 
"SECCION DE CMb DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta Sicdóo, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
¡ A ó l t í m a h o r a ! 
A ú l t i m a H o r a d e a y e r , s á b a d o , h e m o s e x t r a í d o d e l a A d u a -
n a d o s g r a n d e s c a j a s c o n t e n i e n d o u n s u r t i d o i m p o n d e r a -
b l e de g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s s o b r e v o i l e y u n a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a d e h o l a n e s e s t a m p a d o s , q u e s e r á n l a s d e l i c i a s d e 
n u e s t r a s a m a b l e s f a v o r e c e d o r a s . Y a e s t a r á n a l a v e n t a 
m a ñ a n a , i u n e f 
L ñ E L E G A N T E D E N E P T U N 0 
Neptuno 48 esq. a Aguila - Teléfono M-1799 
U N D E S P I L F A R R O 
Abrimos nuestra Exposición de 
Verano con precios inverosímiles; 
precios que creímos el colmo, pues 
alcanzaban el mínimo posible. 
Nuestras vidrieras, repletas de 
los más refinauos y vanados 
ejemplares, con su costo bien se 
ñalado, así lo acreditan paladina-
mente. 
P e r o . . . lo asombroso es que 
estamos realizando otras rebajas 
en los más de nuestros artículos. 
Hemos illegado a lo que jamás 
hubiéramos imaginado; casi al 
borde del despilfarro. 
Este último esfuerzo, este inau-
dito abaratamiento que anuncia-
mos, responde eJ éxito también 
inesperado de nuestra venta. E n 
efecto, la excelencia de nuestras 
mercancías ocasiona demanda tal, 
que nos anima a vender muy ba-
rato. ¡Y las hemos realizado! 
De^ grlacé blanco cristal, muy 
nuevo y elegante: $12.00. 
De glacé blanco, precio rebaja-
do: $6.50. 
R E N O V A D O R 





S ^ ^ íBUCNOS RC5ULTAD05 
íOarandzasusCfktdi 
ENOVADO 
' -"^y^ "EL FRASCO INDICA LA 
'Vr-.r FORMA DE TOMARLO 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
LABORATORIO Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
R O P A D E G A M A 
Y M A N T E L E R I A 
Al azar, de nuestro Departamento de Mantele-i 
ría y Ropa de Cama, entresacamos diversos ren-
glones que han sido extraordinariamente rebajados 
de precio, advirtiendo que su calidad es insupera-
ble y que el precio ínfimo a que los vendemos se 
debe exclusivamente a haber recibido una gran 
cantidad de la que deseamos deshacernos breve-, 
mente porque nuestro local ya resulta pequeño para 
tanta mercancía como recibimos y se encuentra en 
tránsito. 
LIQUIDAMOS 
Un gran surtido de juegos de cama de punte 
de malla, con preciosos dibujos. Constan de so-
brecama y dos cuadrantes. El verdadero valor de 
estos juegos es de $7.50 y los liquidamos a $3.00, 
Una gran cantidad de tapetes de peluch de se-
da, de 36 pulgadas cuadradas y en los colores ro-
jo, verde, azul pavo, oro y carmelita. Son muy lu-
josos y su precio anterior era de $8.00. Los liqui-
damos a $4.50. 
un escogido grupo de juegos de cama de wa-
randol belga, finísimos. Bordados a mano y com-
puestos de 4 piezas, se liquidan a $14.50. 
Todos los manteles adamascados y servilletas, 
así como los juegos de té han sido objeto, sin res-
tricciones, de una rebaja colosal de precios. 
Aproveche esta ocasión, señora, demostrando 
su previsión, acierto y buen gusto. 
C O R S E S , fAJAS Y AJUSTADORES 
do la acreditadas marcas T R E O « I M -
P E R I A L . 
Ajustadores de punto, blanco y rosa, 
a $1.00, 1.50 y $2.00. 
F a j a s Rosa, a $1.50. 
F a j a s Blancas, a $2.00. 
F a j a s T R E O . con eláctlco Intercala-
do, a 2.00. $2.75, $3.25 y $3,50. 
F a j a s T R E O , con cuty Brochado, a 
$5.99. 
Fa jas T R E O — últ ima novedad — a 
$7.99. 
Surtido completo de tallas., 
I A t P O C A 
NEPTUNO T SAN NICOLAS 
C4032 ld-4 
C o n s e c u e n c i a s d e l a s i t u a c i ó n 
Alt . InU, 9 A í a t . I S U S C R I B A S E A L " D I A ! 0 D E L A M A R I N A " 
B A R A T I S I M O S 
Así podemos afirmar d© la enorme 
colección do preciosos modelos do som-
breros que estamos vendiendo a cua-
tro pesos y a cuatro cincuenta, cuan-
do positivamente valen el doble. 
También tenemos formas sin adornar 
y toda clase de adornos. 
L A Z A R Z U E L A 
EBNBA y ARANOURB» 
(Vcptono) (Campanario) 
Debido a la situación anormal 
que atravesamos y por tener exceso 
de mercancías y esperar pronto 
grandes remesas, el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, ha 
rebajado nuevamente los vestidos 
franceses. 
Son estos vestidos preciosísimos 
modelos de estación. Confeccionados 
con las más bonitas telas y adorna-
dos con la gracia Inimitable do los 
famosos talleres parisienses. 
Los precios —con la nueva reba-
j a — son realmento seductores. Apro-
vechen Is familias tan buena oca-
sión. Con lo que tienen guardado 
para comprar un vestido, pueden 
comprar ahora un par de ellos. 
Visite el Departamento de Vesti-
dos del "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, y se convence-
rá de que no hay la menor exagera-
ción en lo que arriba queda dicho. 
E l "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, es la casa me-
jor surtida do la Habana. L a que 
mejor atiende a su selecta y nu-
merosa clientela. L a que vende máa 
barato... 
Vamos, que es la casa habaners 
que reúne todas las ventajas. 
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D E B U E N O S A I R E S A L F A R W E S T 
XZ» SSBTTA 9 2 ENCAJBNITA. I . O F E Z 
Estreno anoche, en el Teatro Payret, 
la Compañía Argentina de revistas y 
sainetea de Vlttone-Pomar, una obra 
interesantísima de Bay6n Herrera y 
González Castillo, que es una verdade-
ra película de aventuras curiosas, titu-
lada "De Buenos Aires al Far West". 
Leído el titulo, el culto e Inteligente 
lector podrá, suponer ya de qué se tra-
ta. 
A veces se llevan las leyendas y las 
novelas — (llamadas romances por los 
que no saben traducir)—y los dramas 
y las comedias y los saínetes al Cine-
matógrafo, y vemos en películas Lo-
reley, el Don Juan Tenorio. El Conde 
de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 
Kotre Dame, El Gran Galeote, La Rei-
na Mora, Los Guapos, etc.; pero en 
otras ocasiones ocurre el caso de la 
obra estrenada anoche: en Payret: se 
trae al teatro la fórmula y los procedi-
mientos cinematográficos. 
No' hay duda de que la película re-
presentada resulta "muy espectacular", 
muy movida, muy animada. 
T se explica perfectamente, porque 
a la concentración y potencia natural 
de la acción que casi basta por si so-
la, se añade el recurso luminoso de la 
palabra., 
Las aventuras de este genero se su-
ceden a las aventuras, y la acción se 
desenvuelve con intensidad extraordi-
naria y teatralidad de gran eficacia. 
"De Buenos Aires al Far "West" es 
un acierto de los dos notables autores 
sudamericanos , y fué acogida COJÍ 
aplauso entusiástico por el público que 
acudió anoche al rojo coliseo. 
La trama interesa, hay sltuaclo.nê  
de gran fuerza teatral, el diáloyo es 
vivo y hay números de música y de 
baile magníficos. • 
Los artistas de Vittone Pomar, que 
constituyen un conjunto de primer or-
den y que presentan esta clase de obras 
mejor que cualquiera otra Compañía de 
su género, le dieron a la "película" una 
interpretación insuperable y "sacaron" 
el mejor partido—como se dice en la 
jerga teatral—de la ingeniosa trama, de 
los efectos cómicos y de las situaciones 
patéticas. 
Luis Vittone probó gallardamente que 
es un actor cómico de gran talento y 
de suma gracia. Estuvo afortunadísimo 
en su papel. , 
Encarnó al popular Rodolfo Valen-
tino, uno de los más famosos actores j 
de cinematógrafo, y destacó en esa 
creación su vigorosa personalidad ar-
tística. 
Segundo Pomar estuvo acertadísimo. 
María Esther Pomar y Nerina Val-
yer hicieron las delicas de la concurren-
cia con su actuación óptima. 
Muy bien Muñiz en su "role". 
En suma, "De Buenos Aires al Far 
West" obtuvo un succés espléndido. 
Con "Molinos fle Viento', opereta de 
Luis Pascual Frutos y el maestro Pa-
blo Luna, debutó anoche en el Teatro 
Martí la primera tiple Encarnita Ló-
pez. 
La nueva artista de la Compañía de 
Santacruz reúne cuantos elementos de 
triunfo son necesarios. Tiene voz, dic-
ción clara, se mueve con desenvoltura 
en la escena; sabe decir y actuar; es jo-
ven y es bella. j 
Fué una deliciosa Margot la que In-
terpretó la simpática artista. 
Encarnita López es una excelente ad-
quisición que refuerza el esplénddo 
conjunto artístico, de Martí. 
Augusto Ordónez, el gran barítono, 
prestó el valioso concurso de su perso-
nalidad vigorosa al debut de Encarnita. 
Cantó el Alberto de manera Insupe-
rable . 
López Somoza y Lara estuvieron a la 
altura de su comicidad y de su fama de 
buenos actores en el Romo y en el Cabo 
Stock, respectivamente., 
E N E L T E A T R O ' T R I N C I P A L " D E J E S U S D a M O N T E 
"SXi F Z U B T T S T Z n O " , D B S A N C H E Z GAX^&JtSAOA 
Anoche se inauguró en el Teatro Prin- i Un público numeroso se congregó en 
clpal de Jesús del Mon̂e (antes RIvoll) *1 simpático coliseo. Las" familias más 
la temporada de comedia organizada distinguidas de la vecina y populosa 
por la notable primera actriz cubana i barriada asistieron a la velada, 
señora Caridad Salas., ( •Cont inúa en l a pag. T R E C E ) 
E l A c o n t e c i m i e n t o d e l M i é r c o l e s I 
T o d a l a Sociedad Habanera pendiente del gran estreno do V I O L E T A S I M P E R I A 1 » E S . R a q u e l 
Mel ler r e c i b i r á la mayor m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a t r ibutada en la H a b a n a a r -
de vaticinarse por la demanda de localidades para .Ijj p r i m e r a * exhibiciones de 
V i o l e t a s I m p e r i a l e s 
Monopol iza l a a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o la f iesta de V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S , preparaba por 
Santos y Ar t igas con motivo del 
estreno de esta p e l í c u l a de R A -
Q U E L M E L L E R , el p r ó x i m o 
M I E R C O L E S 7 sn e l C A P I T O -
L I O . 
A juzgar por l a demanda de 
local idades , se espera que el 
estreno de V I O L E T A S I M P E -
R I A L E S , culmine en una gran 
m a n i f e s t a c i ó n de simpatiza por el 
p ú b l i c o de la H a b a n a h a c i a R a -
quel M E L L E R . 
L a venta de localidades ant i -
c i p a d a , no tiene precedente. 
L a p e l í c u l a se e x h i b i r á : 
M I E R C O L E S 7. J U E V E S S Y 
V I E R N E S 9 
Se venden local idades p a r a 
los tres d í a s . E s t á n cas i ago-
tadas las del estreno. 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
d e N t m . S r a . ü e P a n s 
(TtiE nUNCr(B/*0\ Oí» NOTRE DAME) 
celebre novel* del mmorlal WCOTWSWj? 
denlo* e/* Arhshj v tnj/nr de perjanas 
náW palfljCAJ' V de mfenj-J.aa.d 
m c f í m r 
ejrepulsivo foroh&cto con el concurso de 
N O R M A N K E r R . R / t 
el upuejlo u noiéLble AcJor */ de 
P A t S Y R U T H M I L L E K 
delzcáLd** y Jmoía. esírelltu 
M.U510A ESPECIAL ^ 
G R A N O R Q U E S T A 
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G ñ R T E L D E T E ñ T R G S 
ITACZCZTAXu (Paeeo d* X a r t I y San 
Safae l ) . 
A las nueve: función asturiana. En 
la primera parte se exhibirá la cinta 
Un viaje por Asturias; la comedia d* 
García Alvares y ü s n s s s ICoctlo. S i re-
trato de mi mujer; en la sevunda yar» 
te, el saínete de llamos Martin L* r e s í 
sana y canciones asturianas por E m i -
lia Benito. 
p a y b e t . (Poseo de JfartI s i f t iüaa a 
San José). 
CompaAía Argentina de Vlttons Po-
mar. 
X~3as dos y media: el saínete en un 
acto, de Julio F. Escobar, Los dos ca-
minos, y la obra de gran espectáculo 
de Bayón Herrera y González Castillo, 
De Buenos Aires al Far West. 
A las ocho y cuarto: la obra en tres 
cuadros, de Ivo Pelay, El desconocido. 
A las ausve y media: Los dos cami-
nos y la obra Buenos Airas al Far 
West. 
PKXKCIPAX, D B I i A O O U D I A . (Ani-
mas y Balneta). 
Catnpafila d» Comedias ds Lula Es-
trada. 
A las tres wsncwi enasta: la comedia 
francesa en cuatro actos £41 Choclate-
rita, interpretada por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Su desconsolada espoja, original do 
Wcbeí-; adaptada al caste'lanj por An-
tonio Paso y Martínez Caaii:a. 
K A K T Z . (Draroaes ss^nlaa s 2 n i ñ e t a ) . 
Conpaflla de zarzuelas, operetas y 
revistas ¿Santacruz. 
A las dos y media: la zarzuela en 
tres actos Los Gavilanes. 
A las ocbo y cuarto: la zarzuela de 
Arnicbes 7 García Alvares, La suerte 
loca. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, de José, Ramos Martín 7 el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes. 
cubaito. (Avenida ds I ta l ia 7 T a s a 
Clemente Zenea). 
Comuañla de zarzuela cubana ds Ar-
QUÍmedes Fous. 
A las dos y media: La borracha del 
Circo 7 La resurrección de Papá Mon-
tero. 
A las ocho: el saínete le Arqulmedes 
Pous y los maestros Prats y Grenet, La 
resurrección de Papá Montero. 
A las nueve y media: el melodrama 
en cinco cuadros, letra de Pous y mfi-
sica de los maestros Pra:« y Grenet. 
La oorracha del Circo. 
A X H A M B B A . (Consulado esquía» a T r -
tndea). 
Compofiía de zarzuela d» Reglno L6-
pez« 
A las dos ymedla: Un gallego con 
bilongo y Las travesuras de Venus. 
A las ocho menos cuarto: En la luna 
de miel., 
A las nueve y cuarto: Un gallego 
con bilongo.. 
A las diez y media: la fantasía de 
Federico Villoch y el maestro Jorge 
Anckermann, Las trav»ruras d« Venua 
m n o r » 
l O O O a s i e i f b s - C i u d a d I m p o r t a n t e 
H A C I E N D O $ 4 0 0 0 - A L A S E M A N A 
P W C I O $ 4 5 0 
0 0 
P A T O N P A P A V £ N D £ B S £ 
Q U E M i S O C i O N O Qi/If /PF f X f f / B / R 
l a j n a ^ n i f i c ^ r p e l i c u l s u d e V H A S T O D O J l ' P i l m C - J i l u t a d a J 
m m ¿ / * n m 
Y N O D E S E O C O N T I N U A R - E N E L N E G O C I O 
SI NO PUEDO EXHIBIR ESTA MARAVILLOSA PRODUCCION yo conozco G I óLrgZssnen lo -̂ Sc que Joj* <SJ,I¿¿/&,AS que Jréiba/a.n.J'Qn JSL ¿efljjjméb Conis'Jsuice Î j'nner/. 
/Í&TI/ Cá-ir, Jd; madre cíe Jsu jMLnfaJIóu; jjinjDÁfi. co ¿LCIOJ'£c/j72i/nd ^reeje, RicñeLrd Tfiorpe, efe. Se dsLTiéb z/nsj ¿fr&n enfr&dsu.-Sé* que ¿teñe ê cip-neiS Ju/oSiJjm&s'.— Que ¿zps.T'eceTi /o¿jorijicipA/e^ c¿Lb&reís cíe Jíew ybrJc. ^ por V/1/720 Jo que U72£üi p&r&iííi &> que se exilbirsu en CAtíPOAMOĴ  Jos ¡ 
^ c / j A ^ r a . 9. y ÍO — 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
H O Y 
8 p. m 
D O M I N G O 4 
T A N D A E S P E C I A L 
H O Y 
8 p. m. 
w ^ N E S T O S M I T h 
A G U I L A 
AMERICA 
ADV/tPTIJinG 
A - 9 6 3 8 
C A R L L A E M M L B , presenta el E S T R E N O E N C U B A , del se-
gundo round de l a c u a r t a etapa de l a gran p e l í c u l a 
" S O N A N D O 
E L C U E R O " 
( L E A T H E R P U 8 H E R S ) 
L a admirable p e l í c u l a de boxeo profes ional , cuyas tres pr ime-
r a s partes en seis r o u n d s c a d a un^,. h a sido el mayor é x i t o de pe-
l í c u l a a lguna de es ta c lase . 
B I L L Y S U L L I V A N 
E l admirable at le ta , formidable boxeador y notable actor es e l 
I n t é r p r e t e pr inc ipa l de esta J O Y A de l a U N I V E R S A L . 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E á C O R P . , S A N L A Z A R O 196. 
A-9538 
\ 
fJcVéL ¿uprema. cfr T,-)* Umverj-o-J PrcfuJ-fS foro -¿fji. Z¿L?±2J1*L 
F I E S T A I N F A N T I L E N C A P I T O L I O 
Como de costumbre, hoy se celebrará en Capitolio una matines extraordina-ria, dedicada a los niños, para la que se ha combinado un soberbio programa. De una a cinco de la tarde se exhibirán películas tan valiosas como "El rey de la Velocidad", Interesantísima produc-ción interpretada por Richard Talmad-ge, famoso atleta; "Venciendo abismos", "Una conquista al vuelo", segundo epi-sodio de la emocionante ciiita "Sonan-do el cuero", por Jack SulUvan; y "La Novia del Desierto", espectacular pro-ducción por Jack Hoxie, el Jinete Re-lámpaero. Además se completará la ma tinee con la divertida comedia "Ellas v él", por el gordito Buddy Mossinger, y la pelcula educativa "Misterios de Yucatán". BL JOROBADO BB KTJBSTBA SEÑO-RA BE PARIS 
En las tandas elegantes hoy, cinco y cuarto y nueve y media, se exhibirá la super-Joya de la Universal Plctures Co. titulada "El Jorobado de Nuestra Se-ñora da París", maravillosa adaptación 
de la novela de Víctor Hugo, y en li que Lon Chaney, el gran trágico, haM derroche de su arte. Interpretes de es-ta vallossima cinta son Patsy Ruth Mi-llar, bella actriz que hace el papel d« Esmeralda de manera magistral, Normiv Kerrv. Ernest Torrance, y otras estre-llas del cinema. Completará dichas tan das la revista de actualidad No. 4 da Carrera y Medina, en la que se ven laa damas habaneras recorriendo las estâ  clones en Semana Santa, las fiestas re-ligiosas de Arroyo Arenas, y en colorea las últimas modas francesas. 
"Kl Marido de su esposa", interesan te fHm por Betty Blythe, so exhibirá en la tanda de la socho. 
VIOLETAS IMPERIALES 
Crece el entusiasmo pon̂ ver Violeta* Imperiales, la super-producción interpra ta-da maglstralmente por la eximia ac-triz Raquel Meller. Anunciado está su estreno para el día siete, en Capitolio. Será un acontecimiento. 
C 4016 l d - 4 
L A A T R A C C I O N T E A T R A L D E H O Y , E S T A E N " M A R T I " 
"LOS G A V I L A N E S " T A R D E Y NOCHE 
Euirenla Znffoll y Conchita Bañnl«, las felices interpretes de los dos pa-neles femeninos más importantes, en "Los Gavilanes" la admirable zarzuela de Ramos Martin, y el maestro Guerrero—autores también de "La Montería" o,,* tan grandioso éxito ha obtenido en "Marti". r.os Gavilanes, es en realidad, la atracción teatral del día, tanto por los altos méritos del libro, y por la calidad, inspiración y belleza de la partitu-ra como uor las excelencias de la presentación y la perfección absoluta del desempeño, que ha significado un éxito inmenso, para la Compaña de San-
tacrnz. vuelve a ̂ presentarse tarde y noche esta gran obra que ha venido a 
renovar lo» viejos valores da la zarz zuela española hecha a la manara clá-
B i c * ¿ n u primara sección. La Suerte Loca, por Lópar Somoza. 
Para cerrar asta nota damos a nn estros lectores nn grabado con laa en-
cantadoras vice-tiplas de "Marti" luciendo los vistosos trajas provanzales aa 
uno da los números m á s celebrados de L o s Gavi lanes . 
C40H ld.4 
S A N A T O R I O D r . P E E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s c x c l u s i v » 
a ente. Calle Barrete , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa . 
c o n o S I E M P R E 
h a U n i ' v e r s a l 
ES Y SERA 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
E N Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S 
e n P I E L L A V A B L E Y c o w b i n a d o s 
P A R A S E JSt O R A S 
D e s d e $ 4 0 0 H a s t a l o s m á s F i a o s 
1 
PARA NIÑOS. EN TODAS LAS PIELES 
D e s d e $ 1 o 0 
P A R A C A B A L L E R O S 
I c s d t $ 3 ° ° c a a í c U n t c 
E Q U I P A J E S 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
L A U N I V E R S A L 
R. M. DE LABRA. Y M. GOMgZ 
G V i L A V M O N T E 
C 3 9 S 4 
ü l A K l ü U t L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 Z i P A G I N A N U E V E 
G a r t e i fle G l n e m a t ú q r a l o s 
APOXiO 7 SO X A . (JmIU a«l Monte). 
A )a8 dos y media: comedias y estre-
no del drama Cómo se vengan las mu-
jeres. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mujer, cuide su hogar. 
OAPlTOIiIO. (Zadutr le ••quina a 8as 
Jo»*). 
De una a cinco: la comedia Bromas 
de arte, por .Eddy Boland; estreno de 
la, cinta Misterios de Yucatán; L a no-
via del desierto, por Jack Hoxle; la 
comedia E l l a es é l , por Buddy Messin-
ger: Venciendo abismos, por Tom Mix; 
ger; estreno de la cinta Venciendo abis-
mos, por Tom Mix; segundo episodio 
de Sonando el cuero, por Jack Sull l -
van; estreno de E l Rey de la Velocidad, 
por Richard Taimadge. 
X las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: revista número 4 de Carrerá y 
jledina, con los ú l t i m o s acontecimien-
tos mundiales; E l Jorobado de Nues-
tra Ssñora de París , por Norman Kerry 
Patsy Ruth Mlller, Ernest Torrance, 
Baymond Statton y Lon Chaney. 
De siete y media a nueve y media: 
Misterios de Tufcatán; episodio segundo 
Sonando el cuero; E l Rey de la Ve-
locidad . 
OASKPOAJCOB. (na ia As AUmst). 
De once a una: as comedias Los ex-
ploradores y Un perrito sobio. 
De una a cinco: Los exploradores; Un 
perrito sabio; Novedades Internaciona-
les; episodios 7 y 8 de L a s bestias del 
Paraíso; el drama E l Valle de Yosenu-
te y estreno de la pel ícula dee Oeste 
Desafiando precipicios, per Fred Thom-
son. 
A las seis y meflla: cintas cOmlcas. 
A las ocho: Dafiaflando precipicios. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: presentación de la ailarlna 
India Princesa Madiah K a l y y la cinta 
E l milagro de Manhattan., 
rAVBTO. (Vmm ñm Xar t t w^tOm • 
Oolém). 
A isa cinco y cuarto y a las nuev* 
y media: E s mi hombre, por RodoiCo 
Valentino « 
A las echo: L a ciudad se lvá t i ca . 
A las ocho y media: Plato de segun-
da mesa, por Glenn Hunter. 
<«. y IT. Vedado). 
A las dos y media: E n el hampa. Pe-
rro rico; E l Emigrante, por Charles 
Chaplin; episodios 5 y 6 de E l tantas-
ma sr i s y l a lamdaa a la puerta, por I 
Eddie Polo. 
'A las ocho y cuarto: L a infel l» ma- I 
riposa, por Lew Cody. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Borrascsoo amanecer, por J 
Warren Kerrigan y Anna Q. Nllsson 
6 I N E " L I R A " 
industria y San Jos* Telf M-7580 
O B A N S I O S A M A T I N E S A K A 1 ^ 
E L I N V I S I B L t 
ce media en 2 actos.; 
J u o a n d o c o n F u e o o 
cómica en 2 partes 
E s c l a v a d e l a V a n i d a d 
(por l a talentosa actriz P A U L I N A 
F R E D E R I C K 
U N 6 A 6 Y P O R $ 5 
por la gentil actriz V I O L A DANA 
E l M a r i d e s u E s p o s a 
por B E T T Y B L I T H H 
. Damas y niños 20. Caballeros 30 
T A N D A Z S E O A X m i BVi 
E L INVKNOXBDB 
comedia en 2 partes 
UN B A B T P O B 95 
Por V I O L A D A N A 
P r a d o $0 30 
n S A . (Vasee de Msrtt entre Sen Jos4 
y Teníante B e y ) . 
runcioaee for u tarde y por la no-
che. 
Episodios 13 y 14 de L a s calaveras 
del terror, por Ard Acord; el drama en 
seis actos Canción crepuscular, por R i -
chard Barthelmess; Novedades interna-
cionales . 
C N a i . A T B B B A . (Oeaeral Carrillo y Ba . 
trada Palma) . 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
actos, por Priscil la Dean, Wallace Beo- I 
ry y Matt. Moore, E l tigre blanco. 
A 'as tres y cuarto y a las diez y I 
cuarto: estreno de la cinta en doce ac-
tos Intrigas cortesanas, por Marión Da-
vies, Forrest Stanley y Pedro de Cór-
doba . é 
A las siete y tres cuartos: la come-
dia en seis actos L a comedia de un bo-
hemio, por Douglas Me L e a n . 
O L I M P I O . (Avenida WUaoa efíittlaa a 
E - , Veá/vdo). 
A la una y media: E l vagabundo, por 
Charles Chaplin; E l Gordito vividor; 
comedias. 
A las tres: L a casa del odio, por An-
tonio Moreno y Pearl White; Sea u s - I 
ted mi esposa, por Harold Lloyd; Ven- ¡ 
c léndolos a todos, por Loster Cuneo. 
A las siete y fiedla: segunda Jorna-
da de L a casa del odio. 
A las ocho y media: Venciéndolos a I 
todos. 
A las cinco y cuarto y a las Hueve J 
y media: Devoción conyugal. 
i 
TBZANON. (Avenida WUicr, «atra A. * 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cualquiera las entiende, por 
Marguerette de la Motto y Ralph Gra-
ves. 
A las tres y a las ocho: Irlanda hoy 
díaí^ Beni t ín y Eneas en Pavo fr ío; la 
cinta cómica E l sobrino de su tío y L a 
mina robada, por Ncal Hart . 
WTZMBOV. (Oeaersu carnuo y Jracr» 
T á r e l a ) . 
A la «dos y media: L a comedia de 
un bohemio, por Douglas Me Lean; L a 
amenaza roja, por Jack Hoxle; E l huér-
fano, por Jóhnnie Fox; Compre un te-
rerno, por Centuhy; Un día agitado, por 
Jack Cooper. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en doce 
actos Intrigas cortesanas, por Marión 
Davies, Forrest Stanley y Fedro de Cór-
doba.. 
E N C A P I T O Ü O 
E s t r e n o de grandes pelícu'.afi c ó m i c a s y sensacionales. 
S A N T O S Y A R T I G A S ofrecen una gran fiesta a los n i ñ o s 
Se e x h i b i r á la grandiosa ú l t i -
^jna p r o d u c c i ó n de R I C H A R D 
T A L M A D G E : 
E L R E Y D E L 4 
V E L O C I D A D 
U n a verdadera m a r a v i l l a de exti, l igereza, audac ia y valor. 
Se exhibe l a emocionante pe-
l í c u l a de T O M M I X 
V e n c i e n d o A b i s m o s 
I n c r e í b l e s proezas del m á s h á -
bi l de los j inetea. 
E s t r e n o de l a segunda A v e a -
t u - a de 
S O N A N D O a O J í R O 
por el gran boxeador J A C K S U -
L L I V A N , esta aventura se t i tu-
l a : U N A C O N Q U I S T A A L V U E -
L O . > 
L a gran p e l í c u l a de J A C K 
H O X I E : " L A N O V I A del D E -
S I E R T O " . 
Divert idas comedias de E d d i e 
Bo land , H a r o l d L l o y d y otros 
art is tas completan este gran pro* 
grama. 
A las ocho y media se repite: " E L R E Y D E L A V E L O C I D A D " , de R i c h a r d Tc-lmadge y a las 
5 y cuarto y 9 y media, se e x h i b i r á l a grandiosa p r o d u c c i ó n de la U N I V E R S A L : 
ét JJL V O O H B A X A S 9 K 
E L MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E S 
«4021 ld-4 
cmomA 
R I C I N O 
I DOSIS 
E l J O W M K N U E S T R A S E Ñ O R » D E P W S 
L A S D O S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
Gran atractivo ofrece el programa 
I combinado para las dos funciones de 
hoy en el Principal de la Comedia. E n 
la matlnée, a las tres menos cuarto, 
se representará por úl t ima vez en la 
temporada Ja deliciosa comedia fran-
¡ cesa en cuatro actos " L a chocolaterl-
I ta", obra en la que la Ilustre actriz 
I María Tubau hace gala de su gracia 
I y talento, consiguiendo uno de sus más 
•brillantes triunfos. L a graciosa come-
dia encuentra en la .gentil artista su 
Intérprete Ideal. 
Por la noche vuelvo a escena la re-
.gocijante comedia de Veber, adaptada 
j por Paso, "Su desconsolada esposa", 
:oora que ha alcanzado aquí un éx i to 
¡de risa tan sonado como el de Parts 
y Madrid. L a compañía obtiene un gran 
lucimiento interpretándola. 
i P a r a mañana lunes se anuncia e 
1 programa que tanto gus tó en la tan 
ida elegante del sábado. Será, pues, ll 
1 primera noche que la Tubau canta con 
! plets, lo que se le venía pidiendo hi 
j sistentehiente por la buena socledai 
habanera, que tanto quiere y admira ) 
esta Incomparable actriz y cancionis 
ta. Nuevos couplets ha llevado la Tu 
i bau al programa. Antes la compañii 
representará la graciosa comedia de Vi 
tal Aza en dos actos " E l afinador". 
Para el martes, día de moda, se anun 
cía la reprlse de la hermosa comedí; 
de los Quinteros "Amores y Amoríos ' 
con la Tubau de protagonista. 
Yr un acontecimiento en puerta: e 
de la reprise de la célebre comedia d-
Daudet "Safe", que ha de Interpreta) 
Har ía Tubau. 
T R I A N O N O L I M P I C 
que h a batido el record del é x i t o entre todas las p e l í c u l a s exhibidas esta semana. 
C 3992 ld -4 
L A P E L I C U L A D E I , B A I L E S E G U N -
DO 1MPBBIO, MACANA, L U N E S 5 
Para mañana lunes ae anuncia en 
Trianón la exhibición de la cinta to-
mada en casa de la señora Gómez Me— 
\T.\ de Cagigas el dia del baile S E G U N -
DO I M P E R I O , acontecimiento social 
que despertó gran Interés en el mun-
do elegante. i 
•Esta misma cinta contiene también 
el baile en casa de la señora Larrea 
de Sarrá, baile és te que también des-
pertó mucho entusiasmo. 
E n las tandas en que se exhibirá es-
ta c nta va también la cinta de gran 
interés titulada POR T I , MI H I J O . 
Estas tandas se cobran* a sesenta 
centavos la luneta. 
Para hoy domingo se anuncia C U A L -
Q U I E R A L A S E N T I E N D E , por Ralph 
Graves y Margarette de la Motte. 
E n las tandas infantiles la cinta Ins-
tructiva titulada I R L A N D A H O Y D I A . 
Benit ín y Eneas en Pavo Frío, la có-
mica E l Sobrino de su Tío y L a Mina 
Robada, por Neal Hart . 
E l martes 6, E l Amor Triunfante. 
E l miércoles 7. Richard Taimadge en 
E l Rey de la Velocidad. E l jueves 8, 
E l Tigre Blanco, por Prisc i l la Dean. 
E l viernes 9, Matrimonio Moderno, por 
Allce Lake y Owen Moore. E l sábado 
10, E l Encanto de New York, por Ba-
by Peggy. 
Entre los próximos estrenos figura 
L a s Tres de la Mañana, Hembra B r a -
via, E l Puente de los Suspiros. 
Hoy en las tandas elegantes de h-i 
y 9Vé toca en turno la sensacional j 
: Super-especial cinta de la Paramoun 
¡Interpretada por la e l egant í s ima actril 
Betty Compson, titulada: 
" D E V O C I O N C O N Y U G A L " 
Mañana, en las tandas de moda ú* 
5 H >' como día de moda en este elej 
j gante salón se proyectará la emocio' 
i nante cinta. Interpretada por la lindí-
sima actriz Ethell Clavton, titulada 
S I Y O F U E R A R E I X A " . 
Martes 6, en tanda elegante de 5 l i 
i y 9Ví Prisci l la Dean, la estrella mlma> 
Ida del público, la artista máxima, en 
su producción 
" E L T I G R E B L A N C O " 
Sábado 10, estreno de la Super-pro-
ducción de Carrerá y Medina, últ ima 
triunfo, de George Wastb, secundándo-
lo admirablamente, un grupo de estre-
l la titulada. 
" L A F E Í U A D E L A S V A N I D A D E S " 
A N A L I S I S D E W ORINA 
Completo . . . . , 4 peso^ 
P a r c i a l 2 pesos 
Laborator io A n a l í t i c o del D r . 
E M I L L ^ A O D E L G A D O . 
S A L U D N U M E R O 60, B A J O S 
T E L E F O N O A . « 6 2 2 
L A M O D E R N A P O E S I A , D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
RELACION DE LOS ULTIMOS LI-
BROS RECIL'IDOS 
G A L E R I A S D E E U R O f A : El 
Museo del Prado. Contieno 
p é s e n l a reproducciones en 
colores de los mejores 
maestros de la p intura es-
p a ñ o l a . 1 hermoso tomo 
«WEO DE MAPTI V COIOM \ .TEU E F O K I O - A M 5 5 i 
J U E V E S 8 * V I E R N E S í 
5.114' k G R A N E S T R E N O E N C U B A 9 .3 | 4 
C A R R E R A Y M E D I N A , presentan las celebradas estrel las 
M A B E L B A L L 1 N 
G E O R G E W A L S H 
H O B A R T B O S W O R T H 
H A R R I S O N F O R D 
E L E A N O R B R O A D M A N á 
E n l a grandiosa p r o d u c c i ó n 
"Gold-win" t i tu lada: 
V A N I D A D E S 
( V a n l t y F a l r ) . 
Melodrama sent imental y r o m á n t i c o . L a novela de Intrigas y amo-
r í o s . El romance de los amores de una preciosa mujer con ojos 
de á n g e l y a l m a de v a m p i r a . 
C i n t a lu josa y de gran a t r a c c i ó n , cuyas escenas- de gran Intensidad 
d r a m á t i c a j a m á s se o l v i d a r á n . 
M U S I C A E S P E C I A L E N G L I S H T I T L E S . G R A N O R Q I T S S T A . 
Repertorio selecto de C A R R E R A 7 M E D I N A R . Ma. de LaJbra 28. 
encuadernado en pioi . . 
O R T S - R A M O S : Nena Cle -
mente ( l a novela de un 
sentimental en C u b a ) . 1 
tomo r ú s t i c a 
L E M A I R E : E l novio desco-
nocido. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a 
C H A M P O L : Caso di C o n -
ciencia. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a 
C A S T E L L S A G U E f l : Mater-
nidad. Tratado do Ma-
t e r n o l o g í a , MatHclait, H i -
giene Moral y T u n s p r u -
dencia del Matrim ^nio. 
E m b a r a z o y Parto , i tomo 
r-ústica . . . . . . . . . 
S ü T O L O N G O : v isio.ica de 
la C h i n a . Cronioa.j. 1 to-
mo r ú s t i c a 
E . E N A V E N T E : RaósOS de 
Ingenio. 1 tomo r' iát ica • 
M A R Y A N : L a .Cívsa s o . í O ' e -
ga. Novela. 1 tomo tela . 
B A L S E I R O : L a Copa de 
Anacreonte . P o e s í a s . 1 





T I T U L O S D E M A E S T R O S 
Por tener certificado vigente do nr l -
mer, segundo o tercer grado, se ha ex-
pedido el nuevo titulo de Maestro do 
Instrucción Primaria a: 
Jacinta veranes Hojas. Victoria de 
las Tunas1 Carmen Mónteagudo Mora. 
Ciego de Avi la ; Carmen Rodríguez 
Saavedra. Sabanilla dwl Encoraendador: 
Clara T ûz Díaz Ojeda, Jagüey Grande: 
Jerónimo Esperanza León y Paz. San-
tiago da Cuba; Rehalla Isoba Toledo. 
Rancho Veloz. 
Estos t i tulo» están numerados del 
463 a l 468. 
M A T E R I A L E S C O L A R 






B K . N A V E N T E : C >n > enc-
cias. L a Moral en ei l e a -
tro, Inf luencia del esccl- • \ 
tor en la v i i - i mo.^.urna. 
F i l o s o f í a de la moca. P s i -
c o l o g í a del autor d r a m á t i -
co, a lgunas m u j e r e i de 
Shakespeare. L a m>ier y ; 
su mayor enemig i . A l g u -
nas part iculares d'il tea-
tro e s p a ñ o l . 1 t o m ) en 
r ú s t i c a 1.40 
N O T A : — T o d o s estos libros se en-
v ían al interior, cargando sobre s u 
precio el Importe del franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y Margal 135. T e l . A.-7714. 
Apartado 605. Habana . 
c 4018 Jd-4 
5 I A J Ü & V E S T ' - V I E R . N E S Z /A- S E D A D O S Y D O M » M G 0 4-
S E N S A C I O N A L E S T R E M O E N C U B A De ¿9L producción £specia.7 "PARAMOC/HT" tjfi/te.cfd.: 
E S N I H O M B R E 
( M O R A N O F T H E L A D Y L E T T Y ) ' £J c?/AmA de un6L Tnu/'&r <7U<r cfrr/giti, un. ¿>¿irco como un úo/njire </ <7U& enseño a, , un. 4.f¿/<¿*o¿¿ /oven,yc¿o/o de A racjeoteaáj su Juchar por su vida, v P°t dmor 
mpLfO 
BALTON 
De//éL yr *nca.nf6L<íoJ-3̂  jfon /ox pTofsLgom,j'fauJf y , se psesenfoM en doj'nuevos Aspeólo** do ju arle 
nea (Almacén de Efectos Escolares) , sel 
ha remitido Mobiliario Escolar, con des-1 
tino a las Juntas de Educación do San 
Antonio de las Vegas, Jovellanos, Güi-
nes, Bejucal y GUira de Melena; Ma-
terial Gastable, a la Junta de Educa-
ción de Santa Isabel de las Lajas . 
D I S T R I B U C I O X G E O G R A F I C A D E L A S 
A U L A S D E L A R E P U B L I C A 
L a Secretarla de Instrucción Pública y 
Bellas Artes acaba de realizar un es-
tudio/comparativo acerca de la dlstri-
l uclón geográf ica de las aulas de ense-
ñanza en el territorio de la República 
durante el periodo comprendido entre 
los afios 1919 y 1923. De dicho estudio 
se desprende que durante el periodo do 
referencia fueron autorizadas 7S0 au-
las de todas las enseñanzas; correspon-
diendo a la provincia de la Habana el 
mayor número de ellas (3T2), y a la 
de Camagüey el menor (20). E l mayor 
número de aulas autorizadas por cada 
die? mli habitantes correspondo a la 
provincia de Matanzas (24.CG) y el me-
nor a la provincia de Orlente (15.00.) 
Existen actualmente C.:i31 aulas autori-
zadas en toda la Nación, y 20.14 aulas 
por cada diez mil habitan.es. Todas las 
provincias acusan un aumento de au-
las i)ór cada 10,000 habitantes menoi 
la provincia de Matanzas. 
C E S A N T I A S 
Se ha firmado, con f i cha lo. del ac-. 
tual, un Decreto, dejando cesante a to-
do el personal temporero de la Secre-
tarla quo cobraba fuera del Presupues-
to. 
te^dpnarü 11 C o l o n i r . T E A T R O , T 9 l e f o n Q A - 4 5 2 I 
8^ . H O Y D O M I N G O 4 H O Y J T A N D A E S P E C I A L 1 S 1 ^ 
C a r i L a o m m l e , presenta a 
H o o t G i b s o n 
E l m á s bri l lante actor de dramas a l aire l ibre , sn su ad-
mirable c a r a c t e r i z a c i ó n del principal personaje de la pro-
d u c c i ó n un iversa l , t i tulada: 
A C A Z A D E E 
Nuevo 7 espectacular drama que tiene por escenarlo l a » 
l lanuras del legendario oeste americano, con escenas rebo-
santes de In terés Y emotividad. 
A T R A C C I O N V X 1 V E R S A L . 
Repertorio de T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P S . L á z a r o US 
c 4019 ld-4 
a 
Qirüuv A H C P I C A AtA/epruinc 
- 9 6 3 8 
M U S I C A E 5 P E C I A L - G R A N O R Q U E S T A - E N G L I S H T I T L E S 
S'apeTpTodvcción PARAMOU/VT -
T E A T R O ' ' F A U S T O 
51/ • L U N E S D E M O D A y M A R T E S 6 . Q 
^ G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ^ * ^ 
De la hermosa Super p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " t i tu lada: * ^ ' 
LA CONQUISTA DE UN PUEBLO 
( T H E C O N Q U E S T O F C A N A A N ) 
Cpammoun 
Cpdcíure 
U n d r a m a de a c c i ó n , de interesante argumento W conmueve y deleita. U n a p e l í c u l a como hay 
pocas. F i g u r a n d o como protagonista el actor mimado del p ú b l i c o 
T H O M A S M E I G H A X 
Que luce sus admirables dotes de art i s ta supremo del c i n e m a * 
M ú s i c a selecta E n g U s h t i l les G r a n Oniues t 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " repertorio de la C A R I B B E A N F I L M C O - -Animas 18. 
C 4017 2d-4 
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O N l A 
(Viene He la pág. S I E T E ) 
posa, la señora Estela P. de Porti-
llo, embarca mañana en el vapor 
Volendam para un viaje que es üe 
estudio y de placer al mismo tiempo. 
Los distinguido» viajeros se pro-
ponen en su excursión recorrer las 
más importantes canitales de Euro-
pa. 
Volveren en el oto fio. 
¡Felicidades! 
Trianón. 
L a cinta Segundo Imperio-. 
Se exhibirá mañana completa, ¡•o-
mo en Campoamor, destinándose una 
parte de las entradas al Asilo y 
Creche del Vedado. 
Va por la tarde. 
E n la tanda elegante. 
Honras. > 
E n la Capilla de los Carmelitas. 
Se celebrarán mañana a la memo-
ria del general Emilio Isúñez al cum-
plirse el segundo aniversario de su 
sentido fallecimiento. 
Acto señalado para as ocho de la 
mañana como tributo de su, pobre 
viuda y de sus inconsolables hijos. 
Tributo de piedad. 
Y de dulce recuerdo. 
Gran boda hoy. 
E n la Iglesia de Religa. . 
Para las doce del üia está con-
ce" '.a la de Pa/illta Gicoechea, »e-
ñorita bellísima, del más alto rango 
social, y el joven abogado Loren-
zo Estanislao del Valla y Grau. 
Espléndido será 'el decorado del 
templo como espléndido resultará 
también la parte musical de la ce-
remonia. 
Boda del gran mundo. 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P O S T H A B A N E R A S 
Llego tarde. v 
Tarde en demasía. 
Del Couu'ry Club a la redacción, 
en la marcha natural Vde un Chan-
dler, la distancia no podría salvarse 
en menos de media hora. 
Y yo dejé los dominios de aque-
lla sociedad, la de la palma solita-
ria, cuando eran ya las doce. 
Quedaba la fiesta en grande y 
completa animación. 
E n su apogeo. 
A despecho del tiempo. 
L a lluvia, amagando desde un 
principio, acabó por arreciar d^ tal 
manera que las parejas que baila-
ban se vieron obligadas a abando-
nar la terraza. 
Pero continuó imperando el fox 
en alternativa con el vals y el dan-
zón . 
Se bailó bajo techo. 
Con la orquesta de Lanz. 
L a fiesta era una derivación de 
la comida con que se obsequió a 
Mr. Frederick Snare por haber ga-
nado el Campeonato de Golf del 
Club. 
Mr. Snare, como todos sabrán, es 
el presidente de la sociedad funda-
C O U N T R Y C L U B 
E N B A N Q U E T E D E A N O C H E 
da en la antigua finca Carnvte», que 
fué después L a Lola del nunca olvi-
dado don Segundo Alvarez. 
Presidente muy querido. 
Insustituible. 
Culminó en una grande y elocuen-
te demostración de simpatía el ban-
quete. 
Bien lo puso de manifiesto en su 
oportuno, brillante e inspirado toast 
el señor Julio Batista. 
Las mesas aparecían distribuidas 
convenientemente por la terraza, re-
saltando entre los comensales, en 
gran número, damas del mundo ha-
banero y de la colonia americana. 
De la juventud que había estado 
en el té del Tennis afluyó un pode-
roso contingente. 
En potito table me encontraba pre-
sidido por la gentil americanita Miss 
Elizabeth Angus entre Mr. L . Me. 
Allister y el caballeroso y muy 
querido Mr. Franck E . Bruen, gran 
manager del Jockey Club, que lleva 
ya unos días en la Habana. 
Los concurrentes, unos, de smo-
king y los más de blanco. 
Hay ya que adoptarlo. 
E s el traje de la estación. 
£ . F . 
ESTACION N. G. Y . 
Pertenece y es operada por la Ge-
neral Electrical que la tiene insta-
lada en Schancctudy Nueva York 
y trasmite con una longitud de on-
da de 380 metros. 
DOMINGO 4 D E MAYO 
A las 6 y 30 p. m. Servicio re-
ligioso. 
Al órgano será ejecutado la piez<i 
"Meditación" de Pache. 
Cantará el coro integrado por la 
soprano Mrs. J . E . Love, la con-
tralto Mrs. A. L . Buscel tenor Le-
wis J . Male, y ©1 bajo Elmer W. 
Wieso. 
Final con órgano. 
L A W. E . A. F . 
Da la American TelephoL<e and 
Tel^graph Co. de Broadway 10 5. 
Nueva York la que trasmite con 49? 
metros de longitud de onda. 
A las 7 y 20 p. m. programa 
especial que será ejecutado en el 
teatro Capitolio de Nueva York. 
A las 9 y 15 Recital de, órgano 
por Henry F . Seibert que lo ejecu-
tará en el estudio de la Skinner Or-
gan Company. 
L A W. O. C. 
Situada en Davenport lowa y per-
tenece a la Palmer School Chlre-
practic trasmitiendo con 484 me-
tros de longitud de onda. 
A las 7 p. m. recital de órgano 
en la residencia de Mr. J . B. Tai-
me r. 
A las 7 y 30 \Toticias de sport. 
A las S servicios religiojos 
A las 8 y 30. Programa musical 
por la Palmer Radio Orchestra y 
tomando porte el barítono A. W. 
Barlow. 
L a K . F . t 
Pertenece a la Earie Anthony 
Inc de Los Angeles California y 
trasmite con 460 metros de longi-
tud de onda. 
A las 6 y 45 Concierto organiza-
do por el Dr. Henry Foote Perrir 
con sus alumnos. 
De 8 a 9 Concierto en el hotel 
Ambassedor. 
De 9 a 10 Concierto de Los An-
geles Examinar. 
De 10 a 11. Concierto por la or-
questa Duth en el estudio de la 
compañía. 
r 
D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
L a Junta de Educación de la Habana 
celebró sesión extraordinaria el vier-
nes, a las nueve d© la mañana, con 
asistencia de los señorea Osvaldo Val-
dés de la Paz, Presidente; Pablo Rive-
. rón, Raúl López y Leopoldo Massana 
Vocales, Saladrigas, Inspector Escolar, 
García Galán Administrador Escolar, 
actuando de Secretarlo el de la Cor-
poración, señor,Rafael Prado 
Se acordó autorizar el pago de la dl-
•. pos para que asista ' como oyente al 
i cula número 1 de la Escuela fcf. 
Se aerdó autorizar el pago de la di-
1 ferencla de sueldo a favor de la se-
j flora Leonor Mora, como Directora in-
i terina que fué de la Escuela número Í.4. 
A propuesta del señor Inspector del 
Distrito y a solicitud del Director y 
Maestros de las Escuelas núme-
ros 9 y 31 se acordó que durante 
los meses comprendidos de Septiembre a 
Diciembre las horas de clases de dieras 
escuelas sean de 11 a. m. a 3 y media 
p. m. y 4 y media respectivamente, se-
gún los grados; de enero a junio funcio-
narán las precitadas de 11 y media a-
m. a 4 p. m. para los primeros grados 
y a 5 para los restantes. E l personal 
de esas escuelas estalrá obligado a 
confeccionar un doble horario con estos 
cambios, el que será fijado por el Ins-
pector respectivo. 
Se nombró maestra sustltuta de ense-
flanza común a la señorita María Te-
resa Moneda Robles. 
Se autorizó a la señorita Modesta Ló-
pfiz Oliveros, para asistir como oyente 
al Kindergarten de la Escuela número 
10. 
A moción del señor López se acordó 
pasar un escrito al señor Alcalde Muni-
cipal, rogándole que durante el periodo 
de vacaciones ordene las reparaciones 
necesarias en las casas que ocupan las 
escuelas 50 y 51, a fin de que en el 
próximo curso funcionen normalmente. 
En vista de un informe del señor' 
Inspector del Distrito sobre la existen-
cia de un caso de meningitis cerebro-
espinal en la Escuela que funciona en | 
la Granja Doctor Delfín y oído el pare-
cer del señor Jefe Local de Sanidad, sa 
acordó suspender provisionalmente las ¡ 
clased en dicha Escuela, hasta tanto I 
cese el peligro existente en la misma. I 
Se dió lectura a una terna presenta-1 
da por el señor Inspector del Distrito I 
para cubrir el cargo vacante de DIrec- 1 
tor sin aula de la escuela número 67 ; 
y realizadas las votaciones correspon-; 
dientes, resujtó nombrado por unanlml- i 
dad el señor Miguel Bertrerv. 
Se aprobó la moción del señor López | 
relativa a la felicitación del señor Jo-
só Helder por la publicación de su li-
bro Ejercicios de Orden; la celebración 
de un cursillo de Educación Física vo-
luntaria para maestros en la Escuela 
número 37 y dlrlcir un escrito a los se-
ñores Alcalde Municipal y Presidente! 
del Ayuntamiento con el Un de aue ¡ 
construyan el Instituto Municipal da | 
Educación Física en uno de los parques i 
de la ciudad o en una de las parcelas1 
de terreno que el municipio posee. 
Se dió cuenta de una resolución de i 
la Secretarla del Ramo ordenando la ¡ 
reposición en su cargo de maestra da! 
Inglés de la seflorlta Juila J . Clark, y i 
en vista de aue esta señorita es maes- I 
tra interina, se acordó declarar vacante 
la plaza y rogar al señor Inspector del 
Distrito que haga la propuesta parai 
cubrir en propiedad la plaza. 
S« dló cuenta de un informe del se-
Bér Administrador Escolar, relativo a 1 
la oferta del propietario de la casa en 
que funciona la Escuela número 14 ! 
d« fabricar tres aulas más. en aquella 
escuela y se acordó no tomar en con- ¡ 
sideración bu oferta por ser escasa la 
matrícula en aquella escuela. 
Se dló cuenta de un Inf orm« del se-1 
flor Inspector del Distrito relativo al' 
premio Instituido por el Club Cubano 
de Bellas Artes y se acordó trasladar 
el Informe al señor Presidente de di-
cho Club, por si desea tomarlo en con-
sideración, rogándole su devolución. 
So dió cuenta de un escrito del Pre-
sidente de la Comisión Gestora del FIu-
lalsmo, designando al señor Presidente 
de esta Junta com,.' Vocal de dicha Co-
misión Gestora. Sr acordó felicitar a 
41cha Comisión por el honor dispensado 
jj! señor Presidente de esta Junta. 
Se leyó un escrito del señor Secre-
tario de la Asociación do Maestros so-
bre la asistencia de los alumnos a las 
Escuelas y se acordó trasladarlo al 
señor Inspector del Distrito a sus efec-
tos. 
Se acordó aprobar yn Informe del 
señor Inspector del Distrito relativo a 
falta £ de asistencia de la Directora de 
la Escuela número 47 y trasladarlo al 
i señor Alberto Piedra que hizo la denun-
cia. 
Conoció la junta de la situación del 
maestro señor Lorenzo Villar Cruz que 
desde el 18 de Octubre de 1923 no con-
curre a su aula resultando que ha dis-
frutado consecutivamente de 180 días 
de licencia que vencieron el 14 de Mar-
zo. Se acordó notificar a dicho maestro 
que inmediatamente se haga cargo de su 
aula advirtlérdole que esta Junta no 
estima procedente acceder a ninguna 
nueva licencia y que eñ consecuencia 
aplicará los preceptos legales sobre el 
Después se dló cuenta de la resolu-
ción de la Secretarla del Ramo conce-
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las artista* que crean 
liAS D E L I C I A S D E L A MODA 
parisina. Y unas veces su fantasía alcanza ingeniosas creacio-
nes, verdaderos encantos destinados a subrayar la belleza de 
la mujer, y otras veces c^e en dictracciones y errores que 
suelen las damas llamar "modas antipáticas"; 
Difícilmente so podría encontrar una creación más maravillo-
sa que Ja de los 
ORIGIXALISEVIOS SOMBREROS D E VERANO 
debidos al genio inventor de las mejores firmas de París. 
Sombreros que 
S A R A H E T B E I X E 
acaban de recibir y que forman la exposición de ]os últimos 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. L a combinación 
de colores constituye en la moda de sombreros qve han lio-
gado a 
SARAH E T R E I N E , PRADO 100, 
un alarde de bellezas; se advierte en las creaciones parisinas 
la influencia de todo el arte moderno; pues los colores más 
audaces están combinados tan caprichosamente que no se pue-
de llegar a mayores exquisiteces. Y pendienti-e do los sombre-
ros, los chales asombrau por la valentía de sus dibujos y de 
su policromía, ejemplo el más acabado del ingenio de la mo-
da, llamada en los sombreros que se llevarán et.*.; verano, a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pos del buen 
gusto y do la elegancia. 
A las señoras que quieran llevar sombreros realmente ma-
ravillosos de línea y de color, invitamos, seguras de que sal-
drán encantadas de nuestros mtdelos, a que visiten el salón, 
que 




E N G A Ñ A D A S S E R A N . . . 
T O D A S L A S Q U E C O M P R E N S U S 
Z A P A T O S D E V E R A N O 
S I N V E R L O S P R E C I O S D E 
L A P E L E T E R I A " L A C E L I A " 
P I E L L A V A B L E $6 P I E L L A V A B L E $6. 
P I E L L A V A B L E $6. P I E L L A V A B L E . $5.50 
P I E L L A V A B L E $7. P I E L L A V A B L E $6. 
N O P A G U E E L L U J O Q A o / 
Y A H O R R A R A U N / 0 
diendo un mes de prórroga a la Comi-
sión que se le confió a la señorita Del-
flr.a Riñera y Moreno. Se acuerdo pedir 
a la Secretaría del Ramo se sirva con-
ceder a esta Junta los créditos corres-
pondientes en los casos en que se con-
fieran comisiones a los maestros y di-
rectores á fin de pagar los servicios 
de los que han de ocupar interinamente 
esos cargos; señalando el caso de la 
referida señorita Delflna Piñera y del 
señor Oscar Ugarte a fin de que sean 
concedidos los créditos correspondien-
tes para esos interinos. 
Se acordó continuar la sesión el lunes 
próximo a las nueyé de la mañana. 
Envianios 
Al Inlerior L A CELIA Luz y Egido Teléfono A-1G21 
C4010 ld-4 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
r 
H A Y M U C H A S O P O R T U N I D A D E S 
Efectivamente hay muchas. ¿Cuáles son estas?, se preguntarán con frecuencia, 
estas oportunidades las presentan hoy loo G R A N D E S A L M A C E N E S D E L A I S L A D E 
C U B A , a su numerosa clientela, dando precios como nunca han sido vistos en fechas 
actuales, prueba de ello han sido los d ía s pasados en que nuestro establecimiento se 
v i ó invadido por numeroso púb l i co , dada la realidad de nuestra anunciada y verdade-
ra l iquidación. 
V E N T A D E OCASION 
Ljquidamos 3 0 0 p 
Liquidamos 2 5 0 p 
Liquidamos 2 0 0 p 
Liquidamos 2 5 0 p 
Liquidamos 3 0 0 p 
Liquidamos 275 p 
ezas T u l , muy ancho, 25 colores, a . . . m . . . 
ezas T u l , muy ancho, a 12, 
ezas T u l , muy ancho, 2 0 colores, a :.j 
ezas T u l , muy fino, 3 6 pulgadas, a . ^ . 2 5 , 
ezas T u l , muy fino, 5 4 pulgadas, a ,.j w 40 , 
ezas T u l , muy fino, 72 pulgadas, a . . . . . . . . . . 5 0 , 
R E A J U S T E VERDiAD 
Liquidamos 10,000 piezas Voile, estampado, a . . ^ •: • • 
Liquidamos 4 , 0 0 0 piezas Voile, estampado, a . • • 
Liquidamos 5 ,000 piezas Olán Eterno y Campana, a . . .j . . 
Liquidamos 4 ,000 piezas Ginghan effeets, a , . . ,; . . . 12 „ 
10 Cts. 
15 | 
2 0 „ 
3 0 . , 
5 0 , . 
6 0 „ 
0 8 Cts. 
10 . . 
10 I 







3 0 , . 
Liquidamos 3 , 0 0 0 piezas Percal , estampado, 40", a 
Liquidamos 6 ,000 piezas Organdí blanco, Motica, a . . .. 
Liquidamos 9 ,000 piezas Voile, color entero, a 
Liquidamos 3 , 0 0 0 piezas Organdí , color entero, a ^ . 1 5 , 18, 
Liquidamos 5 ,000 piezas Tisú estampado, a ..̂  . . 1 5 , 18, 
GANGAS 
Voiles estampados, e s t í o s modernos, de 35 centavos, a . H 
Voiles estampados, últ ima creac ión , de 4 0 centavos, a ,.: . ., . . . . . 
Voiles estampados, gran novedad, de 45 centavos, a . . . . . . . . w 35 „ 
Voiles color entejo, suizo, de 45 centavos, a ..j . 3 3 „ 
Voiles estampados, gran fantas ía , de 5 0 centavos, a w 4 0 „ 
Voiles estampados, gran fantas ía , de 55 centavos, a . . . 45 , . 
Voiles estampados, gran fantas ía , de 6 0 centavos, a . . . ^ . . . . . . . 5 0 „ 
S I G U E N L A S GANGAS 
Crepé de Ciina» 3 6 colores, al precio í n f i m o de $1 .05 . 
Georgette francés , 3 0 colores, liso y estampado, a $1.25, 
E L R E A J U S T E I M P E R A 
Los voiles que en cantidades hemos venido recibiendo y que nuestra cliente-, 
la conoce, a su vez dados sus precios, compra por sus estilos completamente nue-
vos; advertimos que a pesar de recibir grandes facturas nuestra venta de és tos es 
como sigue: Los que v a l í a n la s é m a n a anterior 65 centavos hoy los damos al precio 
de 5 0 centavos vara . 
m o n t e 5 5 L A I S L A D E C U B A 
Para ensaladas y mayonesas, uae slemnre «l In»"**** ,̂*-
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
Usándolo en su cocina evitará la*s malas dlerestiones. 
Se yende en los establecimientos al detall en latas do 
1, 2, 4%, 9 y 23 libras. P R U E B E L O . 
Si no lo tiene su bodeguero, llame a nuestros teléfo-
nos: A-83 7r> y A-6020 y le Informaremos dónde puede ad-
quirirlo. 
Unicos importadores^ 
S A X T E I R O y da.—Mei cades 5 y 7.~ Habana, 
G U A N A B A C O A A L m 
P \ R \ L A B I B I O T E C A D E £ 4 
C A R C E L . 
Daldomero P^u, el Alcaide mo* 
lo, sigue recibiendo obras para 
Biblioteca que ha oiganizado en 
Vámos a tener el gusto de pm 
par las últimas: 
E l Rector do lo;? EsrolapioK. RetiL 
rendo Padre Prndonrio Soler, 
vollimones: seño'- F Díaz Valero, j|a 
voliimen; Sor Eno;:nación Xavirín 
Superiora de I.a Milagrosa, once yb!, 
lúmenes; señor A I eroyni, un ^ 
Jiimen;'soñor A. <\o VilÜ'T, ocho t¿ . 
lúmenes; Dr. lgr.a-lo Ramírez. 
torce volúinr-n-v; s-'f-or Jos.'. Elfa. 
Entralgo. dos yolúmenes; señor FJ 
nando Grave de Peralta, cinco V( 
menes; señor Marcelino Diaz de 
llegas, cinco volúmenes; señor Ji 
Beltrán. diez y nlieve volúmei 
señor Baltasar Ustrell, dos voIl 
lies; Dr. Mario García Kohly, d» 
Madrid, un volumen; señores Se( 
y Fernández, dos volúmenes; 
tor Gabriel Custodio, diez volúi, 
nes; señor Juan de Dios Carrel 
dos 'volúmenes; señor Charles P( 
/o. cinco yolúmenes; señora vii 
de' Justiniani, ciento cuarenta y i 
revistas; señora viuda de Justinlí 
diez volúmenes; D^. Wenceslao C 
yez, diez volúmenor; Reverendo Pra-
dencio Soler, ciento diez y siete ] • 
vista»- Reverendo rnulencio Soler, 
diez obras; señora Mercy PallaiA 
de Villiers, dioz obras; Dr. Fram 
co Llaca Argudfn, seis obras; seí 
\lfredo Azpeitia. cinco obras; J^. 
í-ección del Cer^o. un folleto, y ife. 
verendo Padre Superior de los Frá^. 
císcanos, de o.̂ a villa, se-.s ojras,jj-
E n total, suman las obras recift. 
das, 1.103. . . 
E l Parque Que so ostáá consti'iii, 
yendo frente a la (Vireol. ooste^áo 
por el señor Pan do mi peculio pj^. 
ticular, está próximo a terminarjéfe, 
y el señor Pan se propone inaugú-
rarlo el día do la Patroua, conjún-
t?mente con el comedor, el Gabinete 
de Fotografía y Dactilografía, Sala 
de Justicia, Barbería y Biblioteca! 
Como se podrá ver, no descansa 
un momento el amigo Baldomero 
Pan en sus trabajos tendentes a J 
le a la Cárcel de Guanabacoa la 
yor importancia posible. 
Nosotros nuevamente lo felic! 
mos por su magnífica labor. 
L A SRA. F I O A R O L A D E B E L 1 
Se ha iniciado una ligera mejoL^ 
en la enfermedad que desde hace i 1-
gunos días padece la joven dama Ei-
día Figarola de Beltrán, esposa 
nuestro querido amigo Mario Bíl-
trán. 
Nosotros formulamos muy fer-




L A PROCESION D E L O S MÑQp. 
Hoy por la mañana se celebrará 
en los Escolapios la fiesta de la Pri-
mera Comunión, y por la fardera | 
las seis y cuarto, saldrá, como Jjte 
costumbre, la Procesión de los 
ños. 
Reina completa animación en;|] 
villa por esta fiesta tan simpáticify 
Por la noche" habrá retreta en, 
atrio por la Banda Municipal. 
' No habrá fuegos artificiales, p 
np haberlos autorizado el Alcalde, 
Kr. Massip. I 
( ABLOS P I M E . M E L . 
Con profunda pena uos hemos -íp-; 
terado del fallecimiento del estimado 
y conocido joven Carlos Pimentel, 
perteneciente a una conocida y ap^e-
ciable familia de esta localidad. :i 
Su entierro se celebrará en la ma-
ñana de hoy. 
Descanse en paz. y reciban nues-
tro pésame más cumplido sus fami-
liares todos. 
Jesús c a l z a d i l l a ; : : 
alt. * a 12 A. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S A N T A F E 
Teléfono M-8357 J j 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde 30 a 69| 
peso;? mensuales. 
Cocina económica a la espa-tj) 
ñola, criolla y americana. 
C 3868 
L A M O D A " 
G A L I A N 0 Y N E P T U N 0 
Gran e x p o s i c i ó n  de muebles finos, l ámparas , gobelinos v objetos de arte en departamentos 
interiores. 
D o r a d o , P e ó n y C o . T e l f . A - 4 4 5 4 
C39SI 
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i i S l i a s ] 
P a r a c o r r e s p o n d e r d e u n a m a n e r a p o s i t i v a a 
n u e s t r o s c o n s t a n t e s y n u m e r o s o s c l i e n t e s , h e -
m o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e i o s p r e c i o s e n 
todos l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o , d u r a n t e e l p r e -
s e n t e m e s . 
S i u s t e d d e s e a c o m p r a r todo lo q u e n e c e s i t e c o n m u y p o c o d i n e r o , n o p i e r a a s u 
t i e m p o , s i g a e l ú n i c o c a m i n o q u e e s e s t a p o p u l a r c a s a . 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Holanes estampados de pinta firme .. . . x̂. . . . . a 
Holanes estampados semi-hüo, fondo blanco, . . . . . . . (,.. . . . . . . . a 
Voiles estampados, colores muy lindos, . . . t.j.. . . . , . . . ...... t.:,. a 
Voiles estampados finos y muy anchos, . . . , . , . t,., , ..... , w , ..... a 
Voiles estampados, muy finos, superiores, . . . . . . . . . . . ^ f... a 
Voiles franceses, estampados, de alta novedad r.... . . . . . . . . a 
Voiles color entero, el más completo surtido de colores, . . . . . , . , . a 
Voiles color entero, la más amplia variedad de colores, . . . . . . a 
Voiles suizos de color entero, en calidad finísima, . . . . . . w ^ : . . . mm. a 
Voiles franceses, color entero, gran variedad de colores, ^ r , . . . a 
Guingham de hilo, a cuadros, de colores firmes, . . . . tvm. a 
Warandoles color entero, de yarda de ancho, . . a 
Voiles suizos bordados, doble ancho, muy finos, . . . „..:. „ . . a 
Voiles suizos bordados, lo más fino, en fondo blanco, .:.. „„.. ,.I<5. „„. 
Organdíes franceses, color entero, finísimos. ^..j . . ^ . a 
Irlandas catalanas, muy dobles y anchas, ..... . „ w . . . . a 
Irlandas catalanas, completo surtido de colores, r.w. . ..^^ h » . a 
Irlandas de hilo francesas, precioso pintado, . . . . .t . . W1<w, w . a 
Vichys, con pintado de última novedad, . . +m% . . , . . . a 
Soiset, color entero, muy fino, de yarda de ancho, . . . a 
Alemanisco inglés, blanco y de franja, ,.,«. „..., . a 
Hules estampados, que no se pegan, . WMr.j vmmsá „;,.. a 
Hules estampados de felpa, preciosos dibujos, w.< ,.,:. a 
Toallas de baño, inglesas, muy grandes. M, !.^¡,. „„ . a 
Juegos de cama, de punto. Imperiales. „„ . ...., t.:.. „ . . a 
Juegos de cama de punto, cameras, muy finas, . .T. . ^m. a 
Juegos de cama calados, imilación isleña, — , . „ . . . . I.XJ3 i'. 1.1*. I«. • ** 
Juegos de cama calados, hechos a mano, isleños, ,. . . „„.. a 
Cortinas de punto, de 3̂ /2 yardas de largo, el par, „r.. , .„. . . . . . . a 
Cortinas de punto, de 3|/2 yardas de largo, el par, Vmmr  t.I.r» '"1^. t.J. • * 
Tapetes de Yute, franceses, preciosos dibujos, iri,. . . . . . . . . . ^ j . . a 
Piezas de Crea inglesa, con 30 varas, . . . . .:,. . . . . . . . ,«,«,, a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 12 varas, . . . ,4,. . . . ^ . a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 15 varas, . . . t,:.. (.r.. . . . . ^ . . a 
Piezas de Tela Rica inglesa, con 15 varas, . . . . . . ,.-.«. . . . a 
Piezas de Linón suizo, lo más fino, en colores y blanco, .. . . . . . . a 
Medias de seda, en colores, para señora, «. d.., . . a 
Velos, flotantes para sombreros, que valían $3.00. . . . . . . W(U,-t.,. a 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Cintas de raso liberty, la más fina, todos colores, número 5, . . . . , . . . a 
Cintas de raso liberty, fulísimos, todos colores, número 9 y 12, . . . . . . . . . . a 
Cintas de fantasía, floreadas y color entero, . . . . , . . . s... desde 
Encajes de sombra, y eslampados, el mayor de los surtidos, .¿j. r . . . . ; . . . . , . . . a 
Encajes de flores, finísimos, infinidad de dibujos, . . . >. c •. a 
Encajes alemanes, los más finos, para ropa interior, . . . . . . . . . . . . i * a 
Encajes alemanes, muy anchos, bonitos dibujos, t.w. . . . . . . t.» . . . . (... i . r . . a 
Encajes mecánicos, finísimos, una gran colección, . . . 
Encajes mecánicos de punto redondo, finos, , , . . . . . . . . 1.1.. . . . w w desde 
Medias guarniciones, bordadas de nansú y muselina, . . . . . t... . . . . . . — a 
Encaje de chantilly, el mayor de los surtidos. . . . . . . t... . . . 1... . • • . desde 
Guarniciones de encajé España, todos colores, . . . . . 1... > a 
Cuentas y piedras, para bordados, todos colores, mazo, 
Madejones de seda, con 175 yardas en todos colores, . 
Tiras bordadas muy anchas y finas, gran surtido. . . . . 
Encajes de crochet, para ropa de cama, anchísimos, .... m. . , . 
Aretes y sortijas de fantasía, verdaderas preciosidades, . . . 
DEPARTAMENTO PARA SEÑORAS 
Vestidos de voal. combinados, en dos tonos, novísimos, mm >•• «• r .- . . . . a 
Vestidos de voal, calados y bordados, alta novedad, . . . . <... t.. • i-.i • • • • • 
Vestidos de tela China, más de 50 modelos, . . . , . . . . . . X.K 
Vestidos de voal suizo, bordados y calados a mano, „:s.. • 
Vestidos de warandol de hilo, verdaderas preciosidades, .., . , 
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DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
Camisones Isleños, muy bien borbados y finos, . . . , . . . . . . . • • • • • • a $ 0.45 
Camisones suizos finísimos, que valen $2.00, . . . . — 1 a 
Camisones de batista, adornados con ricos encajes, . . . . . . . . . . a 
Trajecitos interiores de seda, verdadera ganga, . . . . . , . . . . . . . . . a 
Pantalones para señora, muy bonita colección, ! . . . . . . . . . — • desde 
Camisas de dormir, adornados con esmerado gusto, . . . . . . . . . a 
Refajos enterizos, los mejor confeccionados y adornados, a 
DEPARTAMENTO DE NIÑOS 
Mamelucos de céfiro y vichy, verdadera ganga, . . . . . . . .:.. . . . . . . . . . . . a $ 0.59 
Mamelucos de poplín y tela china, preciosos modelos, . . . . . . 
Trajecitos de warandol y dril galathea, más de 30 modelos, . . . . . . . 
Trajecitos de poplín y gabardina, mercerizados, , e.. . 1 a 
DEPARTAMENTO DE NIÑAS 
Batkas de warandol y guingham. finas, del 2 al 8. o a 
Baticas de organdí suizo, finísimas, del 2 al 8, . . . „ • a 
Baticas de voal todas bordadas, lo más moderno, a 
Baticas de seda, más de 500 modelos, novísimos. . . . . , — ... . . desde 
desde 














" L A E S T R E L L A " 
\ 
Ave. de Simón Bolívar No. 23 (antes Reina) entre Aguila y Angeles 
T e l é f o n o A - 4 9 3 0 
D E L P U E R T O 1 
"«.X 
EL "CRISTOBAL COLON** 
Para al medio día de hoy tiene 
anunciada su salida de este puerto, 
rumbo a Veracruz, el vapor correo 
español "Cristóbal Colón", pertene-
ciente a la Compañía Trasatlántica 
Española. 
Este hermoso buque llevará car-
ga general y pasajeros. 
EL "PARISMINA" 
Eete vapor de bandera americana 
tomó puerto ayer tarde procedente 
de Colón (Panamá) conduciendo car 
ga general y pasajeros para la Ha-
bana y en tránsito. 
Salió ayer noche. 
) EL "MIAMI" 
Procedente de Key Weat y conda-
ciendo carga general y pasajeros lle-
gó ayer cerca de las cinco de la tar-
de el vapor americano "Mlami" M -̂
teneciente a la Peninsular and Co-
cldental SS Company. 
Este buque saldrá nuevamente 
por la mañana para Key "West, •:on-
duclenda carga general y pasajeros. 
, EL "FINLAND" 
Procedente de San Francisco de! 
California y escalas tomó puerto 
ayer tarde el vapor americano "Fin- j 
land", que trajo carga general y pa- | 
sajeros, 23 para la Habana y 404 
en tránsito. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Juan A. Rodríguez; Mr. Ber-
thold Rlmayer; Roberto C. Salomón; 
y familia: Walter L. Dunton y se-
ñora; Audeley Lital y familia; Luis 
Mlnguez y familia; Hermán Ruiz y 
señora, y otros. 
El resto del pasaje son turistas 
americanos. 
LOS FBRRIES 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puer-
to ayer por la mañana, procedente 
de Key West, los ferries america-
nos "Henry M. Flagler" y "Batra-
da Palma". 
EL "LAFAYRTTE" 
Para el día de hoy tiene anuncia-
do su arribo a ests puerto el hsr-
moso vapor "Lafayette", perteae-
oiente a la Compañía TrasatláifMca 
Francesa, que trae carga general y 
numerosos pasajeros. 
Este buque procede de puertos de 
España. 
EL "IBERIA," 
Según cablegrama recibido por los 
consignatarios del vapor de nacio-
nalidad española "Ibana'*, dicho bu-
que salió de España y Portugal rum-
bo a la Habana, para donde trae 
carga general y pasaj'i'os. 
EMBARQUE DE UN DEMENTE 
En el vapor de bandera meji-a-
na "Tabasco" ha sido embarcado iva 
individuo de apellido Larrea, que 
está demente. 
El vapor "Tabasco" tiene anuncia-
da su salida para mañana lunes, por 
la tarde. > 
ENCARGADO DEL DEPARTAMEN-
TO DE TERCERA 
El señor Luís Pagauctto ha sido 
comisionado por el señor Bacarlsse 
representante de la Red Star Line, 
para que se encargue de todo el De' 
partamento do Pasaje -de Tercera 
Clase de dicha Compañía en la Ha-
bana. 
UNA GOLETA 
En lastre llegó ayer tarde proce-
dente de Sagua la Grande la peque-
ña goleta de bandera inglesa "Ma-
yo we". 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El americano "Gov̂ rnjr Cobb ' y j 
los ferries "Henry M. Flagler" y| 
"Estrada Palma" para Key West. 
"Estrada Palma", para Key Weat 3 
Tampa lespectivamentn. 
El holandés "Edam", para Vera 









El lng";éa "Chenal>• 
tona Road. 
El americano 'Fmland", 
Ne.. York. 







Este vapor de bandea americâ S 
se espera que arribe en breve a 
nuestro puerto, procedente de Mo-
bile, conduciendo carga general. 
LOS TRABAJOS EN LOS MUELT.TÍS 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de bahía. Ayer los pena f i e 
estuvieiy)n trabajando todo el d í a 
en las distintas faenas en los mue-
lles generales del E s t a d o ; aunque 
fué menor el número de presidiarlos 
quê se llevaron. 
03985 Td-4 
D E S D E T A M P A 
Función-Homenaje en el "Centnt 
Asturiano" 
Para el próximo 6 de Mayo se 
prepara en el teatro del Centro As-
turiano un gran acontecimiento ar-
tístico y social, con ocasión de la 
despedida temporal que hacen al 
'pueblo de Tampa la notable soprano 
señora Isabel Marquet y su distin-
guido esposo señor Rogelio Rigau, 
director del conservatorio "G-ana-
dos" de esta ciudad. 
No ea necesario encomiar loa méri-
tos de la señora Marquet ni los de su 
I estimado esposo; la primera ha {§• 
orado brillantes 'ampañas artísticas 
por toda la América y Europa y el 
señor Rigau es un músico eminentí-
simo, hermano del fañoso composi-
tor, catalán del mismo apellido. 
I El señor Rigau y su distinguida 
'esposa van rumbo a Chicago desde 
¡tienen un ventajoso contrato par̂  
¡dar una serie de conciertos de músi 
ca española, ,a 1? colonia latina de 
)aquella ciudad. 
| A la función homenaje en hoor 
, de ta apreciados artistas prestará su 
i cooperación la "Frlday Morning Mu-
sicale", respetable Institución musl-
Isal de Tampa, de la cual ea miembro 
Ide honor el señor Rigau. 
I Un gran acto de concierto y la 
bellísima opereta de Franz Lehar 
"La Primavera", representada por la 
i señora Marquet, el popular barítono 
•señor Jerónimo Galiási, y otros 
i apreclables elementos artísticos de 
la ciudad. 
i Será a no dudar una brillante d3-
H U D S O N 
r 
LA MEJOR RECLAME QUE PUEDE HACERSE DE ESTA MARCA, 
HARTO CONOCIDA EN EL MERCADO LOCAL, ES LA ASOMBROSA 
DEMANDA CON QUE ES FAVORECIDA Y QUE EXCEDE NOTABLE-
MENTE AL NUMERO DE CARROS DE QUE DISPONEMOS PARA 
ATENDERLA. 
Y EL NUEVO EXITO DE LA HUDSON MOTOR CAR Co., EL MO-
DELO DE SEIS CILINDROS E S S E X , CONSTRUIDO BAJO LAS 
PATENTES HUDSON, HA EXCEDIDO ASIMISMO, A LOS MAS OPTI-
MOS CALCULOS QUE LO PRECEDIERON AL SER LANZADOS AL 
MERCADO. 
E S S E X 
L A N G E M O T O R C O . 
AVENIDA DE WASHINGTON NUM. 12. H A B A N A . 
K E L L Y C A T E R P 1 L L A R S 
Las K E L L Y CATERPILLARS ton gomas macizas de cojín para camio-
nes de tipos pesados y medianos. Poseen todas las buenas cualidades do 
gomas madaas ordinarias, resistiendo el trabajo aún mejor que éstas, pero 
debido a su construcción distintiva prestan un servicio que otras madras no 
pueden. 
Dan tracción en toda clase de caminos, proveyendo elasticidad al cazmon 
casi igual a la producida por neumáticos inflados a la preaión debida. 
Ofrecen varias ventajas sobre los neumáticos, como mayor seguridad, 
mas larga vida y menor costo. Si ua dueño de camión compra gomas por el 
servicio que éstas rinden o por el dinero que le ahorran, las CATERPILLAR3 
serán su selección. 
R o d r í g u e z y J H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n CAntes M a r i n a ) 1 S - 1 S 
H a b a n a 
moslraión de las grandes simpatías 
con que cuentan los apreciados espo-
sos en nesta sociedad. 
"El Baile dp Imh MelenasM 
Suntuoso y brillante fué el "Baile 
de las Melenas" celebrado en los 
salones del Círculo Cubano emN la 
noche del sábado pasado. Un baile 
es motivo suficiente para animar a 
!la Juventud alegre, pero uno como 
¡este de que tratamos, donde se sa-
btí que había exhibición de caras 
bonitas fué causa de que bien tem-
prano no ae cupiera an los salones 
del Círculo, tal era la enorme con-
currencia . 
Confirmamos una vez más el 
imperio de la Belleza da la mujer 
latina donde quiera que se halle. 
Toda la belleza y la Juventud de la 
Colonia se haoía dado cita allí la no-
che del sábado. 
El Jurado, nombrado para otorgar 
! los premios a las "Melenltas" más 
bonitas, estaba integrado por tres 
damas muy simpáticas y distingui-
das: las Sras. Isabel Marqvet, ̂ a-
, talina Curbelo y Plora Ramos, ante 
cuyo tribunal desfilaron todas las 
' concursantes bajo una ovación cla-
! morosa. 
| Las elegidas por el tribunal fueron1 
las bellísi .aaáseñoritaá Pura Ait'a-. 
ga pr imer premio, q u é lucia una pre-1 
ciosa "melenita" de color negro; 
Mabel Perrera, segundo premio, de 
pelo rubio- F l o r i n d a F e r n á n d e z , ter-
cer premio pelo c a s t a ñ o y B l a n c a 
V e r g a r a , dama de honor . 
El baile que s igui j al certamen 
fué amenizado por l a popular banda; 
" F l o r i d a n s " , durando hasta bien! 
entrada la madrugada . 
Fué una noche de intensa a l e g r í a 
para todos los concurrentes . 
La huelga de la Habana y la indu--
tria tabacalera de Tampa 
E l gran movimiento h u e l g u í s t i c o 
de la H a b a n a , ha afectado laü labe 
res de la industr ia tabacalera tam-
p e ñ a . L a gran eocasez de r a m a cu-
bana h a sido motivo para que mu-
chas manufacturas pusieran a tarett 
a sus operarlos y otras rebajara:: 
buena parte de su persona l . 
U n a vez solucionado el conflicto, 
se espera para l a p r ó x i m a &emanii 
reanudar activamente las laboret 
de la industr ia que a juzgar por Ion 
rumores que corren presenta Duens. 
perspectiva en el presente a ñ o . 
Pedro R a m í r e z MOVa 
T a m p a , A b r i l 29 de 1924 
N E R V O F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIHIENTO-AGOTAMIENTQ*DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVI05A-ANENIA-NEURA5TENIA 
FALTA de APETITO-ENELAOUECMENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
PC VCWTAtW FARMACIAS y DROGUMIÂ  
página doce D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1924 Á f l O X C H 
A V I S O 
H A B R A R E T R E T . A 
todos los domingos, de 8 y 30 a 10 y 30 p. m., por la Banda de k Be* 
nefícencia, en la Glorieta de la Música del 
R E P A R T O M I R A M A R 
L A S R A . 
D o ñ a L a u r a 
falleció en esta ciudad el día tres del próximo pasado mes de abril, después de babor recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
E n sufragio del alma de la finada se celebrarán honras fúnebres a las nueve de la mañana 
del día cinco del corriente mes de mayo en la Iglesia del Sagrado Corazón, Avenida de Bolívar 
(Reina), en esta capital, sus hijos que suscriben ruegan a sus demás familiares y amigos se 
sirvan acompañarlos en dicho piadoso acto. 
Habana, 3 mayo do 1924. 
José L . , Inés, Enrique, Luis , Santiago, Alfonso, Manuel y María de Solo y Parrés; Jorge 
l i . Dehogues. 
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P R I M E R P R E M I O 
E n el Concurso " D E U " 1915 del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona. 
— F a b r i c a c i ó n E s p a ñ o l a — 
Eleva el agua a cualquier altura con un consumo insignificante. E s S I L E N C I O S A . 
Un niño puede manejarla. 
L a B O M B A " P R A T " es indispensable en la vida d o m é s t i c a y es el mejor auxiliar 
de la Agricultura y de la Industr ia 
G A R C I A Y G A R C I A 
Ave . M á x i m o G ó m e z (Monte) Agentes Exclusivos. 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C A R -
D E N A S , P U E D E E N O R G U L L E C E R S E 
D E S U C A S A D E S A L U D 
U N A V I S I T A A L S A N A T O R I O 
E s una mañanita g r i s . . . recluidos, padeciendo elgún mal. 
Llueve bastante y la ciudad pre-i dos del Casino que ese día. estaban 
senta de pora í un aspecto lúgubre. Cuando comentábamos la noble 
producido por los nftgros nubarro-j misión de "Las Hijas del Calvario", 
nes que cubren la bóveda celeste. la curiosidad nos hizo preguntar al 
Pendientes de una visita prome- ver que se tomaban unas medidas 
tida a nuestro amigo el señor Argi- en uno ae los terrenos del Sanato-
mlro Biavo, Insustituible «Presidente rio, lo siguiente: Qué hacen allí? 
de la Sección de Beneficencia de la 
Colonia Española de estit ciudad, 
para recoger en élla algunas impre-
siones de la Casa de Salud de la 
institución hispana, tomamos un 
ómnibus que nos conduce hacia allá 
y legamos precisamente a una hora 
magnífica en la que ya los médicos 
han terminado sus visitas respecti-
vas a los distintos departamentos. 
E l Sanatrio de la Colonia Espa-
ñola situado en uno de los lugares 
Y el señor Bravo, nos dijo: es 
tomando las medidas para hacer ios 
planos de un pabellón para infecio-
sos, que se levantará en ese lugar y 
el cual ya está aprobado. 
Llevará el nombre de nuestro ac-
tual Presidente, el señor Antonio 
Rodríguez Medina, que tanto ha ia-
borado y labora por la Colonia Es-
pañola de esta ciudad. 
Fuimos al poco rato a el hall del 
Sanatorio, donde en una mesa pre-
más frescos e higiénicos de la ciu-; sidida î or el caballeroso Director 
dad no tiene el aspecto de una câ  
sa de enfermos que siempre Impone 
no solamente al que por necesidad 
tiene que estar recluido en una de 
esas Quintas, sino también al visi-
tante qub va a saludar a, un familiar 
o amigo que allí esté. 
L a limpieza que presenta, el aseo 
que se destaca en todo y la belle-
za de aquellas saelas y pabellones 
nos hace más bien figurar que pene-
tramos en una señorial mansión que 
no en un Sanatorio. 
Nos recibe afectuosamente el se-
ñor Bravo y con él el respetable Pre-
sidente de la Colonia el señor Anto-
nio Rodríguez Medina, otros Direc-
tivos y varios de los médicos. 
531 doctor Alejandro Neyra y Ran-
gel uno de los más antiguos galenos 
de esta ciudad y que forma parte 
Honcraiio del Sanatorio, el dector 
Alejandro Neyra Rangel, saboreamos 
un rico café y una cepita de exqui-
sito vermouth, que levantamos to-
dos cual un brindis unísomo por el 
auge de la Coionia Española que 
dá prestigio a Cárdenas. 
Y cuando ya tarde en medio de 
aquella mañana lluviosa, abandona-
mos el espléndido Sanatorio, después 
de recoger las múltiples impresiones 
que nuestra pluma acalla de dejar 
Impresas en las cuartillas, contem-
plamos los jardines que circundan 
el hermoso edificio y donde flore-
cen bellos rosales cuyos perfumes se 
esparcen llevando al más recóndito 
lecho dél enfermo un bálsamo de 
alegrías que en medio de su mal 
de que adolece, el néctar de esas 
flores le hacen vivir la vida plá-
del grupo que nos recibe es actual- cida y risueña, y le hace que sus 
mente el Director Honorario de la días allí tengan todo el encanto de 
Quinta y el cual presta su mayor | la hermoríi Primavera, 
atención en todos los casos referen-I 
tes a su cargo. Francisco GONZALEZ B A C A L L A O 
Como Director figura el doctor j 
Juan de Dios Rivero, el médico ex- Note de la Redacción: E n el Su-
celente en el que se aunan inteli-1 plemento de rotograbure que acom-
gencia, un amor grande a su profe-1 paña a esta edición, se publican al-
Disfrute de una C O M I D A E X Q U I S I T A A L A I R E L I B R E 
con música todas las noches 
E N L A E L E G A N T E T E R R A Z A D E L 
i 6 
C E C I L 
C A L Z A D A Y A V E D A D O 
9 * 
F - 4 7 2 6 
F - 4 7 2 7 
1 L A C A L M A : 
Ahora «ntre »1 período de calma del 
reuma. No deja de atenacear, pero se 
hace mas benigno. Por eso hay que 
atacarlo y fuertemente para derrotarlo 
de una Tez. Para lograrlo, se recomien-
da tomar Antirreumático del doctor R u -
sell Hurst de Flladelfia. que se vende 
en todas las boticas y seguramente 
cuando el reuma reaccione, será tarde, 
porque estará vencido para siempre. 
Tomar Antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst de Filadelfia, es vencer . 
reuma. 
alt. 4 My. 
slón y un talento como cirujano que 
le han hecho ganar ya bien cimen-
tada fama. 
Para hablar del doctor Rivero co-
mo se merece, sería necesario He-
nar muchas cuartillar y citar loa 
miles de casos en los que con el bis-
turí ha sabido anotarse éxito tras 
éxito. 
L a Colonia Española se enorgu 
llece- muchísimo en tenerlo como el 
Director de su Sanatorio porque to-
dos tienen la seguridad que el doc-
tor Rivero sabe atender como se de-
be a cualquier hora y en cualquier 
momento a los enfermos que allí 
van. 
Cuantos elogios escuchamos a ala-
rlo para ese galeno que; honra el 
Cuerpo Médico de Cárdenos! 
Otro médico, también de los que 
triunfan, es el que ocupa el cargo 
de Sub-Director, el doctor Juan de 
Como médico de Visita, está el 
doctor Enrique Llera Quintana, jo-
ven galeno de reconocida inteligen-
cia y de méritos bien ganados, por-
que trabaja con fé y entusiasmo en 
su cargo. 
Médico Interno fué nombrado re-
cientemente el doctor RoberU de la 
Torre, y en el cuadro de los Médi-
cos Honorarios figuran los doctores 
Francisco P. de la Torre, Frank 
Smith Mra y Enrique Hernández. 
Entre el Cuerpo de Enfermeros 
figura como Jefe el señor Lutgardo 
Mestre, enfermero graduado, y ade-
más la señorita Donatlla Rúa, en-
fermera graduada, y los señores Ma-
nuel González y José García, auxi-
liares. 
Algo muy digno deh acerse resal-
tar es las abnegadas monjltas de 
eáa Congregación mejicana "Las 
Hijas del Calvario", que en el Sana-
torio de la Colonia Española están 
encargadas de la Administración, 
elstencla de enfermos y de la coci-
na. 
No nos cansamos de admirarlas 
como trabajan y con la nobleza que 
tratan a los enfermos cual si fueran 
sus propios familiares. 
Cuando conocimos a la Superiora 
Sor María de la Cruz, no tuvimos 
por únenos qua celebrarlas. 
Son óllas: Sor María Agustina, Sor 
María Vicenta, Sor Ana María, Sor 
María Imelda, Sor María Rosalía y 
Sor María Trinidad. 
L a misión que cumplen allí esas 
santas mujeres es algo, que además 
del agradecimiento que se ganan de 
los que tlenn que estar en ese Sa-
natorio, les hace merecer del cielo 
otro premio de Dios. 
L a coquetuela capilla del* Sanato-
rio fué el primer departamento que 
visitamos. 
Se destaca allí la hermosa imagen 
de la Purísima Concepción, qué do-
nara aquel que fué benfactor de 
Cárdenas y Presidente Honorario del 
.Casino Español, el siempre bien re-
cordado don Leandro Rulz Austri. 
Como Capellán de la Colonia figu-
ra el Rvdo. Padre Francisco Ibañez, 
Rector de las Escuelas Pías d*e esta 
ciudad. 
E l Sanatorio cuenta con un mag-
nífico Laboratorio del gual es Jefe 
el Inteligente bacteriólogo doctor 
Juan de Rojas, siendo su auxiliar 
la hermana Sor María Vicenta. 
Este departamento tiene valiosos 
aparatos modernos de esterilización. 
Tres pabellones que son modelo 
de aseo y pulcritud hay allí que lle-
van los nombres de Francisco Roca, 
Leandro Ruiz y José María Peláez, 
respectivamente, y los cuales están 
destinados para los asociados de la 
Colonia. 
Está además el departamento de 
pensionistas de primera que se halla 
montado en superiores condiciones. 
Están aquellas habitaciones dota-
das de mobiliario completo, y a ello 
se une la atención magnifica que 
presta a los enfermos, médicos y 
empleados del Sanatorio. 
'El señor Argimiro Bravo con la 
amabilidad que le caracteriza quiso 
llevarnos hasta el más insignifican-
te lugar de esa Quinta de Salud, y 
hasta el departamento de cocina vi-
mos. 
Eran los precisos momentos de 
servirse el almuerzo a los enfermos 
y aquellas monjltas de las que ha-j 
blé al empezar, estaban atareadísi-1 
mas, llevando a las respectivas salas | 
el alimento de los numerosos asocia-i 
gunas notas gráficas del espléndido 
Sanatorio. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
ACUERDOS VETADOS 
E l Alcalde ha vetado los siguien-
ter ncuerdos del Ayuntamiento: 
E l que disponía la adquisición de 
dos mil ejemplares de la obra ' Za-
yas ante la Historia", de Frank Va-
rona. 
E l i ; eximía de contribución du-
rante cinco años a la f/ibrica de 
combustible para motíi:'^ que pien-
sa establecer en ésta el coronel Ju-
lio Cepeda, 
Y el que disponía el pago de ha-
beres a los empleados de la Cáma-
ra Municipal repuestos por la Comi-
sión del Servicio Civil y a los que 
fueron declarados cesantes por br.-
ber suspendido el Gobernador Pro-
vincial el acuerdo do sua nombra-
mientos. 
Este último acuerdo se devuelve 
al Ayuntamiento para que modifique 
la cantidad a que ascienden dichos 
haberes, por existir error en la su-
ma consignada. 
D E P E R S O N A L 
Ha sido dclarado cesante el d)c-
tor Luis Antonio Luís, médico cla-
sificador del Hospital Municipal. 
Como consecuencia de esta cesan-
tía ha s'do ascendido a médico cIía 
sificador el Dr. Antonio Broder-
man, que desempeña una plaza de 
Médico de Asistencia Domiciliaria. 
Para ocupar este último cargo ha 
sido nombrado el doctor Carlos 
Odriozola. 
También ha sido declarado cesan-
te Pedro ^Galán, en^l^ado de Casa 
de Socorrql habiéndose nombrado en 
su lugar a Luís Isla y en la plaza 
que éste deja vacante a Amado 
Sánchez. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
José Galeote, para taller de cal-
zado en Trocadero 31; Francisco 
Gerstoce, para afilador de navajas 
y cuchillos en Curazao 15; Sevenno 
Várela, para venta de refrescos en 
San José y Agrámente; M. Srok pa-
ra fotografía en Cerro 452; Gómez 
Mena y Falcón, para almacén de 
heno y maíz en Riela 55 y 57; I. 
Bernheim, para taller de despalillo 
en Víctor Muñoz 166; y Carraón 
Díaz, para subarrendadora en Nep-
tuno 214. 
E X C E D E N C I A 
E l Presidente de la República ha 
comunierdo a la Alcaldía haber con-
cedido excedencia por tiempo Ilimi-
tado a Aniano Valdés y Valdés, em-
pleado de la Administración muni-
cipal. • 
VNA DENUNCTA 
L a 12» Estación de Policía ha de-
nunciado al señor Alcalde que la ca-
sa de vecindad denominada " L a Ca-
sa Verde", sita en San Bernardino 
entre Serrano y Duraje, se encuen-
tra abandonada, pues carece de en-
cargado, y con ese motivo no ce 
cumple en la misma el reglamento 
en vigor para esa clase de solares. 
DESIGNACION 
E l Alcalde ha designado a los je-
fes de Departamentos, señores Da-
río Prohías y Eduardo Machado pa-
ra que hagan una liquidación de las 
cuentas del Banco Español, por el 
concepto de la recaudación de las 
plumas de agu^. 
Se proyecta con esta liquidación 
conocer el número de cupones no 
presentados al cobro de los Intsre-
ses, así como el láminas premiadas 
en los sorteos de amortización no 
presentadas tampoco al pago. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
• I I P 
l i l i 
V I M O S ) D E J E R E Z Y C O M A C 
U M I C O S R E P R E S E M T A r - i T E S 
B A D 5 A D D U Z A y A L V A D E Z , 5 . e m C . 
V I L L E G A S 3 0 M A B A M A . 
5 0 L A V A D A S 
PORGUE: ES I W L BL&MCO fis 100 
L A C R U Z B L A f l C A 
v 
\ 
E L dril de vsí» marca se parece a los otros en que 
es blanco; en todo lo demás es único. 
>ío veiule en pa-|iictes que contienen un corte de 
saco y pantulón, y por yardas. Exíjalo a su sastre. 
i r-i o o r - r ^ d o r e : 
A G U A C A T E M0 12 A T E L E POMO A.2a7ñ 
J U G A N D O P A R A G A N A R 
' Para triunfar, en sports como en la vida, hacen falta 
fuerza, energía y vitalidad. 
En toda manifestación atlética, las condiciones física» son 
t«n importantos como el conocimiento perfecto de !o que 
te practica. s 
Quaker Oats (Avena preparada de Quaker) es el ali-
roento por excehnaa para obtener energía, fuerza y vita-
lidad, Da dos veces mas energías que la carne y contiene 
tres veces mas elementos creadores de músculos que el 
arroz. M 
Los médicos del mundo entsro lo recomiendan, por-
que saben que es el alimento completo ca« -I i: . . • t i „ „ . t i . ._ -^"ip-L-io, casi el alimento ideal, para aoultcs y niños. 
TOMELO DURANTE 30 DIAS. 
VERA QUE FUERTE SE FONE. 
e a k e r O a t 
O 
0 o 
E s el número agraciado en e' segundo sorteo del Automóvil 
marca Estrella que la fábrica del 
mu 
« i obsequia a sus consumidores. / Advertimos que si no se presentan a recogerlo antes de las 
dos de la tarde del día 2 de Junio del año en curso perderá el 
derecho el referido número sorteAndose nuevamente. 
A L V A R E Z Y B L A N C O , S. en C , Representantes del Ron Cas-
tillo do Santiago de Cuba. 
C 400C 
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(Vieue de l a 
P a r a la función inaugrural se escogió | 
e l drama románt ico " E l Filibustero", 
original d© Gustavo. Sánchez Galarra-
ga, maestro Inspirado, poeta y aplau-
dido dramaturgo. 
S á n c h e z Galarraga ha forjado la fá-
bula de su obra en torno a las legen-
darias hazañas de Francisco Nao, " E l 
Olonés". famoso pirata que en el si-
glo X V I I tuvo en perpetuo jaque a loa 
habitantes de nuestras costas. L a obra, 
adrtiir iblemente versificada, tiene esce-
nas de mucha intensidad y recursos tea-
trales de gran efecto. E l público la 
ap laud ió con entusiasmo llamando a es-
cena a su autor. % 
L a interpretación que recibió " E l F i -
libustero" es digna de encomio. Espe-
cialmente la señora Salas, causó exce-
lente impresión en el auditorio por su 
concienzuda labor. Dice el verso con ex-
quisita corrección y acompaña cada fra- ! 
pág . O C H O ) 
Re con su gesto adecuado. Por su dic-
ción y por su dinámica se hizo acree-
dora de unánime aplauso. 
También hizo destacar vigorosamen-
te su papel el primer actor señor Mar-
cial Texier. E s un gran artista que se 
conduce siempre dentro de la mayor dis-
creción. 
Merecen, además, ser mencionados por 
su actuación la señora Ochoa y los se-
ñores Martínez, Gómez, Segarra y B a -
rrel . 
E l público salló muy complacido del 
espectáculo y con án imos de volver. 
Para esta noche se anuncia "Divor-
ciémonos", de Sardou. 
L a temporada, a JuzgaY por su feliz 
inicio, promete ser br i l lant í s ima. 
Galarraga, que fué í lamado muchas 
veces a escena, recitó a instancias de 
la concurrencia algunas de sus inspi-
radas poesías, que fueron aplaudidlsi-
mas. 
N U E V O S C O Ü P L T S D E M A R I A T U B A U 
María Tubau, la encantadora actriz, 
nue es el Idolo de la sociedad habane-
ra, por su talento, su gracia , su arte 
exquisito © intenso, cantó en la tanda 
elegante de ayer tarde en el Principal 
de la Comedia, tandas de los sábados 
que son un atractivo poderoso para el 
públ ico "bien" de la Habana, nuevos 
y bellos couplets. Cada uno, un triun-
fo: cada couplet una creación insupera-
ble. E l arte, el buen gusto, han hecho 
pacto Inevoca l í l e con esta actriz admi-
rable. E n actriz canta todas sus can-
ciones. L leva la bella artista el talen-
to de una perfecta actriz, la fina ob-
servación de una n^ujer inteligente y 
culta, de Intuición y saber extraordi-
narios. 
De la magntud de su éxi to en la Ha-
bana da buena Idea lo persistente de la 
curiosidad que ha sabido mantener pen-
diente de su larga ac tuac ión . 
Poco a poco ha Ido dándonos la me-
dida -ie sus facultades, abordando, slem | 
pre con éxito feliz, todos los géneros 
de la dramática, y, asimismo, este del 
couplet tan cultivado por muchas pseu-
doartistas y tan bien interpretado por 
muy pocas que verdaderamente merez-
can el calificativo de Ilustres. 
A la Tvbau se lo han prodigado crí-
ticos famosos de Madrd, Par í s y Mé-
jico. 
C i n e m a " I N G L M Í " ^ s a n t o d o m i n g o 
San R a f a e l y Consulado 
T e l é f o n o M-57 68 
Tandas de 2 p. m., 5 y cuarto 
p. m. y 9 P- ni. 
Reestreno J e la su?er joya 
por P R I S C I L L A D E A N , W a l l a -
ce Geery y .Viatt Moaré . 
E L 
E n t r a d a 
Tandas 
y de 10 
dobles de 3 
15 p. ni. 
•lü Ct3. 
y cuarto 
Es treno de la super joya en 
1- artos, por M a r i ó n Davies. 
E n v í o mi m á s afectuoso saludo a 
Ico j ó v e n e s Oscar Manresa y F e r -
nando F e r n á n d e z , factores importan-
t í s i m o s de nuestra bri l lante sociedad 
y atentos amigos m í o s que se en-
cuentran en é s t a de vacaciones, tam-
bién y por la misma causa contamos 
con la grata c o m p a ñ í a de l a lo-
cuaz T i t a T r e v i h a y la s e ñ o r i t a E s -
t i l a Ar ias . Hago extensivo este sa -
ludo a los d e m á s estudiantes que se 
encuentran en é s t a , Ra imundo F e r -
r a r dez, Mario T r e v l l l a , J o s é R . A m a -
dor, Pedrito Torres , If-abel C a s a ñ a s 
y Dora Mart ínez . 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 4 H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S qx, 
E X I T O D E L A E X E M A D A N Z A R I N A O R I E N T A L 
P R I N C E S A 
M A D I A H K A I Y 
P r i m e r a ba i lar ina de B a t a -
c l á u de Mde. R a s i m i de P a r í s , 
en sus danzas b i e r á t i c a s , b u c ó -
l icas , o p i t a l á m i c a s , que son re-
flejo p l á s t i c o del a l m a orental . 
P R O G R A M A . : 
A . — " L a H i j a del P h a r a o n " 
— P o e m a inspirado en las p i r á -
mides de Eg ipto . 
B . — " L a H u i d a en el Desier-
to". Danza insp irada en Y u -
Sal lab . 
D . — " L a O r g í a Nocturna". 
Danza . 
J H G R A N M A T I N E E 1 H 
L a s í rrac iosas y divertidas co-
medias: 
" L O S E X P L O R A D O R E S " 
" C N P E R R I T O S A B I O " 
L a interesante Rev i s ta de 
" N O V E D A D E S I X T E R N A -
C I O X A L E S " 
L o s episodios 7 y S de la gi 
Eerie 
L A S B E S T I A S D E L P A R A ] 
r r 
(Se r u e g a a l p ú b l i c o l a mayor 
a t e n c i ó n para que pueda apre-
c iar los m á s m í n i m o s detalles 
de es ta hermosa Danza , crea-
c i ó n de Madiah K a l y en el ha-
rem de Octavio Mirbeau o B a -
t a c l á n ) . 
E n la»? mismas tandas gran estreno en Cuba de la primorosa 
c r e a c i ó n de arte, t i tu lada: 
E l M I L A G R O D E M A N H A T T A N 
( T H E M I R A C E E O F M A N H A T T A N ) . 
D r a m a do grandes emociones y de lujosas escenas. 
; I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t í s i m a de 
E l a i n e H a m m e r s t e i n 
L i n d a y talentosa es tre l la . 
Arlela- dinnpbn del Mundo tj su mtr*. 
^ v i l l o í o CAballo " P L A T E R O e n 
E L E S T R E N O E N C U B A D E 
• D E S A I T A N D O P R E C I P I C I O S " 
L a mejor p e l í c u l a del oeste que 
h a venido a C u b a . Y el precio-
so c inedrama, t i tulado: 
" E L V A L L E D E J O S E M I T E " 
P o r el incomparable actor 
D U S T I N F A R N U M . 
F a l c o s : 8 2 . 0 0 . — L u n e t a s : $0.40. 
P i d a los S O B R E S S O R P R E S A S 
en esta m a t i n é e . 
d e P a r í s 1 
Un drama del destino 
con 
EDITA PTJBVIAKCE 
dirigida y escrita por 
Y 
M A R T S S « 
GRANDIOSO E S T R E N O E X C U B A 
De la notable producción especial d« 
intenso argumento, titulada: 
i i r 
Vea como s*í levanta un pueblo ei 
masa y se extiende lleno de • furor 
arrasando con todo lo que encuentra 
a su paso . . . 
Vea como en formidable duelo va-
rios hombres se matan por el amor d€ 
una m u j e r . . . 
TKZANON Y W U S O I T 
H A R T E S 6 




Una interrupción en una llamada te-
léfonica es el pequeño detalle que con-
vierte a una joven aldeana en UNA 
M U J E R D E P A R I S , el juguete del sol-
tero mas rico de la ciudad mas alegre 
del mundo. 
CAMPO AMOR 
L U N E S 12 M A R T E S 13 M I E R C O L E S 14 
Producción de CHA R U E S C H A P L I N 
Distribuida por A R T I S T A S UNIDOS 




D E C A B A 1 G U A N 




Nos alegran con s u halagadora v i -
sita la s e ñ o r a C a r m e n V . de S u á r e z 
riue procedente de la capUal ha lleg? 
do con el objeto de i.ys>ar unos d í a s 
ea c o m p a ñ í a de s u querido hijo Die-
go S u á r e z , m é d i c o munic ipal fle la 
localidad y procedente de S a n t a C l a -
ra las s e ñ o r i t a s Isabei i ta y E s t h e r 
Más y el joven Antonio C a s t i ñ e y r a 
que cuenta con grandes s i m p a t í a s en 
é s t a donde ha c o n t r a í d ' v r e d e n t e m e n -
t-i relaciones amorosas con una s im-
pát i ca amiguita m í a , relaciones que 
ei su oportunidad d a r é a conocer. 
I los i i l ina C a v a d a , 
A b r i l £7. 
B A U T I Z O 
E l d í a 2 6 del actual , en la mora-
da de los queridos esposos s e ñ o r a 
A g u s t i n a Santos y Martorre l y e l 
s e ñ o r R a m ó n Se^reck) y J/ugo, rec i -
b ió los aguas bautismales , l a precio-
sa n i ñ a Mar ía Isabel , h i j a de los es-
posos Santos-Segredo. 
O f i c i ó en l a ceremonia el bien 
uerido P á r r o c o R e v d . Padre S a - j 
muel ; siendo los padrinos de l a l in - j 
da n e ó f i t a , el querido amigo D r . ¡ 
R o u l R o d r í g u e z Alfonso, y su inte-i 
resante esposa s e ñ o r a C a r m e l i n a 
F e r n á n d e z . 
E n t r e l a selecta y n v n e r o s a con-
currencia , pude anotar los nombres 
de las siguientes s e ñ o r a s : 
R o s a L u g o de Urreta , Marfa Jo 
sef a Abol de Bada , Angela Arroyo i 
de O r l a , M a r i a n a Dar las de Dieppa 
e I l u m i n a d a Curbelo V i u d a de L e a l . 
S e ñ o r i t a s : B lanca , B ienvenida y 
Mar ina L a b r a d o r , hermanitas las 
tres, muy lindas y dist inguidas; 
Ofel ia e Isabel Or ia , L i l i a Crespo, 
Arge l ia Segredo y A n a del Barco . 
L e l i s ta de caballeros s e r í a inter-
minable, y por ello no intento rese-
ñ a r l a . 
U n a vez que se termino el acto, 
la concurrenc ia fué obsequiada con 
sabrosos dulces y ricos l icores; ha -
ciendo votos todos por la felicidad 
de l a nueva cr i s t iana , los que hace 
extensivos el que suscribe a los pa-
p á s de la l inda Mar ía Isabel . 
R A Z O N A D A P R O T E S T A 
V a r i o s comerciantes del giro d i 
ropa y quincal la de este pueblo, me | 
ruegan exprese por medio del D I A -
R Í O . su e n é r g i c a protesta contra loa 
los vendedores ambulantes de ba-
rat i jas que a q u í han llegado recien-
temente, y que en verdad han inva-
dido al pueblo, haciendo una compe-
tencia al comercio en los giros que 
a r r i b a menciono, que los perjudica 
grandemente. 
Es tos comerciantes ambulantes 
son alemanes en su m a y o r í a , y plan-
tan su establecimiento en los por-
tales de c a f é s y fondas, sobre unas 
tablas que colocan sobre barri les al 
efecto. 
E s impropio que estas gentes co-
mercien as í , con lo que hacen mu-
cho d a ñ o al comercio establecido 
que paga su c o n t r i b u i c i ó n corr ida , 
mientras que é s t o s la pagan por po-
co tiempo. • 
V e a n é s t o las autoridades, y t ra -
ten de proteger a los de casa que 
luchan y pro 'ucenT y sobre todo que 
son de ntiestra raza , y a q u í convi-
ven. 
B A D A l Corresponsal . 
T E A Í R O I M P E R I O 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
H O Y DOMINGO 4 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 
L a 
. Por B U C K J O N E S 
L a T e r c e r a A l a r m a 
J O H N I E W A R K E R 
P R E C I O 30 cts 
T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 
5 Y D E DAS 10 
D E I M h MR 
B E T T V COMPSON 
P R E C I O 40 cts. 
MAÑANA 
P L A T O D E S E C U N D A M E S A 
G . H U N T E R 
C4023 W H 
1 E A T R 0 " W I L S O N " 
B e l a s c o a í n y San R a í a e l 
T e l é f o n o M-5863 
H O Y D O M I N G O 4 H O Y 
Colosal m a t i n é e a las dos y 
media dedicada a los n i ñ o s , con 
las comedias L A C O M E D I A D E 
U N M O H E M I O , por Douglas Me 
L e a n , L A A M E N A Z A R O J A , por 
J a c k I loxie , sensacional y tres 
comedias Century d^ gran r i sa . 
Prec ios para la m a t i n é e corr ida: 
N I Ñ O S 20 Cts . 
M A Y O R E S 30 Cts . 
5 y cuarto 9 y media 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o de la super joya en 
12 actos, por M a r i ó n Davies, F o -
rrest Stanley, y Pedro de Córdo-
va, t i tu lada: 
N I Ñ O S • . 
E N T R A D A 
30 Cts . 
60 Cts . 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D t :A 
M A R I N A 
r 
11 
G R A N D A S H E R P R O D Ü C T I O N S I N C 
I ñ M ñ S I M P O R T A N T E D E L f t S G O l M l f l S F R O D U G T O R f l S D E r E L l G I J L f l S D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N S I ) O I A S E 
L g D r i n d a a l p i i D U G O u n a o p o n u n i ú a ú p a r a p a r i l c i p a r 6 n l a s u i i l l d a d G S m a s í a b u l o s a s ú e l a i n d M a G i n e i i i a i o g r á r i G a 
L A G R A N D A S H E R P R O D U C U O N S I n c . , d u r a n t e l a t e m p o r a d a p a s a d a p u s o e n e l m e r c a d o c u a r e n t a y c i n c o p e l í c u l i s , p r e s e n t a n d o a l o s c o n o c i d o s a r t i s t a s B r y a n t W a s h -
b u r n , M a r í e P r e v o s t , E l l i o t D a x t e r , M i l d r e d H a r r i s , N o r m a l K e r r y , M i l d r e d D a v i s , M a r c M c D e r m o t y m u c h o s m á s , 
L A G R A N D A S H E R P R O D Ü C T I O N S I N C . , u n a C o m p a ñ i a y a e s t a b l e c i d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s y c o n m a g n í f i c o s e s t u l i o s e n H o l l y w o o d , o f r e c e a l p ú b l i c o d e C u b a c e r t i f i c a d o s 
c k p a r t i c i p a c i ó n e n l a s a c c i ó n 3s d e e s t a C o m p a ñ í a , l o s q u e n o s o l a m e n t e p r o d u c i r á n d í / í d e n d o s , s i n o q u e t a m b i é n p i r t í c i p a r á n e n u n F O N D O D E R E S E R V A E S P E C I A L e s t a -
b l e c i d o p o r l a J U N T A D E D I R E C T O R E S , d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 4 2 d e l o s E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a , q u e a s c e n d e r á d e s p u é s d e v e n d i d a t o d a l a e m i s i ó n ? 
$ i o o . o o o . o o 
q u e s e u t i l i z a r á n p a r a r e d i m í 4 0 0 c e r t i f i c a d o s d e e s t a e m i s i ó n y q u e s e r á n d e s i g n a d a p o r s o r t e o a n t e u n n o t a r i o p ú b l i c o de l a c i u d a d de l a f h b a n a y que s e r á n p a g a d o s 
c o m o s igue : ^ - ^ ^ f c ¿ S l l ^ 
E l P R I M E R O . $ I M E L T E R C E R O . . 
E L 
. . . $ I W W L O S 1 ? S I G U I E N T E S 
L O S 3 8 0 S I G U I E N T E S . . . $ 1 1 c u . 
$ 5 , 
c u . 
R E 
P R E S E N T A N T E p a r a S T A . C L A R A 
A L B E R T F . N U F E R 
S t a . I S A B E L 1 3 - C I E N F U E G O S . 
E s t o s c e r t i f i c a d o s s e e n c u e n t r a n e n v e n t a e n n u e s t r a s o f h i ñ a s : 
W I L L I A M F . G E I L E R 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 3 2 - H A B A N A 
T R E S C E R T I F I C A D O S P O R M T R E S C E R T I F I C A D O S P O R M 
D u r a n t e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , l a G R A N D A S H E R P R O D U C T O N S I N C . , h a d e c i d i d o q u e 1 0 de s u s p e l í c u l a s s e a n h e : h a s c o n a r t i s t a s c u b a n o s b a j o l a d i r e c c i ó n de t é c n i c o s 
a m e r i c a n o s . 
C O N C U R S O D E B E L L E Z A 
P a r a d e t e r m i n a r c u á l s e r á l a m u j e r c u b a n a m á s l i n d a q w s i r v a de p r o t a g o n i s t a e n e>tas p e l í c u l a s , l a G R A N D A S O P R O D Ü C T I O N S I N C . , o r g a n i z a r á u n c o n c u r s o e n e l 
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M A S S P O R T S 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N 
A L O S S E N A D O R E S 
NUEVA YORK, Mayo 8. « 
E l home run de Willy Plpp con Meu-
sel en base en el octavo Inning dió 
al New York de la Liga Americana una 
victoria alcanzada traa continua* alter-
nativas sobre el Washington en el úl-
timo juego de la serle celebrada aquí 
hoy; siendo la anotación de cinco por 
cuatro. 
E l Washington sacó a Jones del box 
en el séptimo inning, tomando la de-
lantera de tres carreras alcanzadas por 
tres hits, una base por bolas y una 
mala tirada. Busch tuvo seguro al 
Washington durante el resto del juego, 
aunque los visitantes tenían hombres 
en la primera y en la segunda en el no-
veno con un out. 
Score del juego: 
D E M P S E Y P R E P A R A N D O S E 
P A R A W 1 L L S 
LOS ANGELES, mayo 8. 
Jack Dempsey, el campeón del mun-
do ha hecho preparativos para suspen-
der sus trabajos cinematográficos a 
raíz de su aceptación condicional a la 
oferta de Tex Rickard sobre un encuen-
tro con Harry Wllla el peso completo 
do color en Jersey City el próximo Sep-
tiembre. 
Jack Kearns, manager del campeón, 
anunció que las actividades de Dempsey 
en el cin* se suspenderían mientras se 
ultimaban las negociaciones dándoles 
los Ultimes toques. 
Kearns telegrafió anoche a Rickard 
que aceptable el encuentro a condición 
de que el premio fuera de proporciones 
suficientes. 
WASKINCtTOK 
Judge, Ib , . ;., 
Harris, 2b. . . . 
Rice, cf 
Goslin, If. . . ,, 
East, rf 
Leibold, rf. . . . 
Ruel. o 
Prothro, 3b. . . 
Peckinpaugh, ss. 
Martina, p. . . 
Richbourg, x. . 
V. C. H, O. A. E . 
0 10 
1 2 
N E G O C I A N D O S E U N M A T C H 
L E O N A R D V I C E N T 1 N 1 
T A M B I E N R O M A N O N E S . . . S O M O S M E N S A J E R O S D E . . . R E R E U N I O E L C O M I T E E J E -
C U T I V O D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R 
(Vi«ne de la pág. P R I M E R A ) (Viene (H la pág. P R I M E R A ) 
o o 
2 0 
Totales 30 4 8 24 14 1 
x Bateó por Martina en el noveno. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
"Witt, cf 5 0 
Dugan, 3b 3 0 
Ruth, rf 4 0 
Meusel, If. 4 1 
Plpp, Ib 4 2 
Ward, 2b 2 0 
Scott, ss 4 0 
Sehang, c 3 1 
Jones, p, . . 1 1 











NEW YORK, mayo 3. 
Tex Rickard entabló hoy tratos para 
¡concentrar un match entre Benny Leo-
nard, campeón de peso ligero y Luis 
Vlcentini^ chileno, vencedor de Pal Mo-
ran. El empresario dijo que Vicentinl 
había firmado ya el contrato y que 
Bllly Gibson, manager de Leonard se 
mostró conforme a las condiciones ofre-
cidas pero que no había dado su firma 
a la escritura. 
Agregó Rickard que JImmy de Fo-
rest se encargaría de Vicentinl para 
mejorar su defensa y potencia de gol-
pea y para hacerle adquirir algo más 
el estilo americano de pelear. De Po-
rest cree que Vlcentini es de la madera 
apropiada para llegar a ser campeón de 
peso ligero. 
El encuentro se efectuará probable-
mente en uno de los stadlums al airo 
libre en Junio o Julio. 
Totales 32 5 12 27 11 1 
Anotación por entradas 
Washington 010 000 300— 4 
New York . . . . 001 100 12x— 5 
Sumario 
Tubeyes: Goslin; East; Jones: Plpp. 
Jonrón: Pipp. 
Sacrlfices: Ruel; Ward; Judge; Du-
gan; Richbourg. 
Double plays: Scott a Plpp; Harris a 
Peckinpaugh a Judge; Scott a Ward a 
Plpp. 
Quedados en bases: New York 8: 
% 
Washington 8. 
Bases por bolas: por Jones 1; por 
Bush 1; por Martina 2. 
Ponchados: por Jones 1; por Marti-
na 1. 
Hits: a Jones 7 en 6 entradas (sin 
out en el séptimo); a Bush 1 en 3. 
Golpeado por el pitcher: por Bush 
(Harria); por Martina (Sehang). 
Pitcher victorioso: Bush. 
Umpires: Rowland; Connolly y Di-
fieen. 
Tiempo: 1.50. 
E L B R O O K L Y N L E G A N O A L 
F I L A D E L F I A 
rostas cantábricas, gailegaa y astu-
rianas. Concurren a «Ua varias cor-
poraciones y entidades pescadoras a 
la par que represntaclones de pa-
tronos yvobreros de dú-.ha industrja^ 
E n la sesión de hoy se ha dado 
cuenta de las labores hechas hasta 
ahora y de las gestiones que se han 
llevado a cabo para organizar una 
asamolea máxima nacional de pes-
ca, cuyo proyecto se Inicio hace al-
gún tiempo y que se espera tendrá 
gran éxito. 
Se examinaron varias proposicio-
n.g destinadas a Introducir reformas 
en los métodos administrativos de 
las distintas entidades ciuejntegran 
la asamblea y se redactaron" deter-
minadas demandas al gobierno con 
el propósito de que prohiba el 
empleo de todo género de aparejos 
que resuilten dañinos * la industria. 
Se anunció antes de terminar la se-
sión que se celebrarán otras asam-
bleas en Bayona. Lagiurdia y Ma-
rín y se procedió a la organización 
definitiva de una juma de adminis-
tración y ejecutiva que dirigirá las 
futuras labores de la industria. Se 
decidió pedir a las autoridades marí-
timas de todos los puertos de la cos-
ta cantábrica que Impidan la pesca 
con aparejos explosivos. 
iüNA B I B L I A E X CATALAN COS-
T E A D A POR CAMBO 
B A R C E L O N A , mayo 3. 
Don Francisco Cambó, el conocido 
político costeará de su propio pecu-
lio la impresión de ana Biblia en 
catalán que ha sido traducida por 
el Rvdo. Llovera Carbó, canónigo 
del cabildo de la Catedral de Bar-
celona. 
L a edición será tirada a todo lu-
jo, siendo la primera que del Sagra-
do Texto se hace en lengua cata-
lana. 
A C I E N F I EOOS 
Sólo dos ttcaerdoa se adoptaron: Dar 
un vo'o de confianza al señor Au-
relio Alvarez y hacer suyo el ma-
nifiesto de éste, al País 
C r ó n i c a S o c i a l 
ES SI S DIAS i fiesta a la que todos estamos obli, 
gados a contribuir. 
Reciba nuestro afectuoso s-ííuio En ia junta que anoche ceiGbtV 
por ser hoy la fiesta de su natali-1 la í.i)ir..-,)on de Cromitas Sociales' 
clü la apreciable 3ra Mónica Con-; en el M.Jgnetic Sport Club, se im. 
treidfl Vda. de V.íov.O. La eltg.iire I ció la distribución de billetes par» 
morada de nuestro cordial amigo ei I las entradas que valen un peso y 
pos de Cuba, agregando que tenía I n¡da de Martí, esquina a Máximo; segor idelíonso Morua, ex-Cousejc-1 se entregaron las invitaciones qUe 
confianza plena de que en Cuba no Gómez (Prado y Monte), a las Due-¡ro provincial, y de las cultas se- se han impreso. . 
un carro agregado al tren de pasa-
jeros, y acudieron también a la es-
tación a recibir al Dr. Zayas, qui^n 
aclamado por el público, se dirigió 
al Ayuntamiento, donde declaró que I Según estaba anunciado, tuvo 
le había causadn una satisfactoria I efecto anoche, en el segundo piso 
impresión la vista de los ricos cam- de la casa del Partido, sita en Avp 
cei 
prosperaría nunca un movimiento 
que atentase contra tanta riqueza. 
E n el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, el Presidente celebró un i Nacional 
amplio cambio de impresiones con j Por ser segunda convocatoria, tu-
las autoridades que lo acompaña-i vo. efecto la reunión con cualquier 
ve, la reunión de los miembros del; gorjtas x o r ú a Contreras, se verá 
Comité Ejecutivo de la Asamblea1 muv visitada. 
Nacional del Partido Conservador 
UNION F R A T E R N A L 
ban y los jefes militares acerca de 
la situación. 
E n tanto permaneció el Presiden-
te en el Ayuntamiento, un numeroso 
público se aglomeró en los alrede-
dores de la Casa Municipal. 
Los periodistas locales vienen dis-
pensando toda suerte de atencioneo 
a sus compañeros de la Habana. 
número de miembros que asistieran. 
Presidió el Jefe del Partido, ŝ -
ñor Aurelio Alvarez, Senador por 
Camagüey, actuando de Secretario 
el ex-Presidente de la Cámara y 
Representante por Matanzas, doctor 
Santiago Verdeja, en sustitución del i 
propietario, doctor Evelio Alvarez | 
del Real . 
De acuerdo con la órden del día 
se tomó el acuerdo de dar un voto 
Las personas o entidades que quic, 
ran cooperar -il auge de este bene-
ficio en pro de la distinguida y muy 
meritosa pianista nuestra Sabás.MaJ 
moyto, pueden concurrir al acto quft 
E l Sr. Hilario González, Secreta-, comenzará a la una del dí.i del dp. 
rio da la Sección de Recreo me in-j mingo 11 y terminará a las 12 ^ 
viba para el tradicional ba.le de las ¡ la noche. 
Flores, que* en sus salones tendrá - Diez y sois números deportivos, 
mat'née y baile con las orquestas 
del Casino Musical, del Sr. Félix~ iugar en la noch? del 2o de Mayo. 
C ASINO MUSICAL 
González y rl Jazz Banrl "Sarata. 
ga" de lo? Barrctos. constituirá eL 
E l martes tí del corriente se abri- | programa que publicaré el miérco 
rán de nuevo las puertas de c-ia i les por la tarde. 
sociedad simpática y progresista. 
Celebra su primer baile desnu-
Tomarán parte les Clubs A.ntil'a. 
Sport, Magnetic Sport, Bizaac'o L A CAPTURA 
l í S J S Í í S S w í ^ S f ^ ^ t . a l ^ COnfianza al P e d e n t e señor A^i d e r T a m ^ u W e ^ l V c i m T n V d r s u i sjort" y 'CíTrro Tennis, en los terr/. 
E l Coronel Camilo d ^ cuenta al varez, para que una vez resuel a; vidable s,cretario el Sr. jul.o : nos de Antilla, en Jesús del Mont» 
la apelación establecida contra lalq f | al fondo de fe iglesia. 
constitución de la Asamblea Provin-i . , „^„„„^f„ i„ cr-, I 
Tocaran las orquestas de los s?- ' 
Presidente de la República de que 
las fuerzas del Capitán Rojaderona, 
batieron, en Corojito, cerca de F a l -
cón, a Solano Romero y veinte alza-
dos más, haciéndolo prisionero. 
cial de la Habana y constituida la 
Provincial de Camagüey 
por tanto, la totalidad de los m l e S * * * * "Saratosa" de 
Asimismo le manifestó que la j bros a la Asamblea Nacional, seña-¡103 Barretos-
gente de Laredo Brú, fué batida y | ie dicho Presidente, la fecha de )n, 
dispersada en Cumanayagua, esti-1 reuni5n ¿e ia expresada Asamblea: 
mando el Coronel Carrillo que est? 1 Xacional, de acuerdo con lo esta-
partida, la mayor de todas, consta de |blecid0 en el código Electoral En el teatr0 E1 I;oilvre **' ¿ ° 
unos ciento veinticinco hombres. Después se tomó el acuerdo dei Solotti' eíectuarán una matinée ^ tan pr€"L íl ™ Q^ 
CASADO. |hacer suyo el Comité Ejecutivo del. lable en la tarde de hoy, los ; .ve- Rico vino de Chaparra en a.sns-
R E M I T I D O S A SANTA C L A R A ¡Partido, el manifiesto que el Presi-ines ^ así se titulan. , mado lo vimos s empre por ios al-
(Por Telégrafo.) dente, señor Alvarez, dirigió al i rrede.lorcs del Mercado Umco^ don-
E l Juez de Instrucción do la Sec- país en relación con los acontecí- UNION SOCIAL de tema p. rt3 de sus interese? 
ción Primera de esta capital ha re-|mientos actuales, y que ya cono- A viuc,a ,a T'1'"'! a'e RI" 
La sociedad de eyte nombre d^l enfort y a Romualda Reinosj y a 
ñores Félix González, Miguel Váz-
B E L E N TENNIS 
FLORINDO RBINOSO 
Fué sepultado en la tarde de ayar,-i 
su muerte no? ha sorprendido; 
vigoroso, sano y disfrutando de una 
magnífico posición económica qu? no 
aparecía estar predestinado <a caeif 
PE3ÍMA CORRIDA E N B I L B A O 
B I L B A O , mayo 3. 
Hoy se lidiaron en esta plaza seis 
toros de la gr nadería de Pérez Ta-
bernero que resultaron bien presen 
BROOKLY.V, mayo 3. 
Zack "Wheat dlfl dos home runs y dos 
singles en 4 veces al bat hoy y el 
Brooklyn ganrt con de hoy dos de 
sus tres juegos con los Phillies, siendo 
la anotaclrtn 7 a 2. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfía . . . 010 010 000— 2 7 2 
Brooklyn. . '. . 130 102 OOx— 7 11 0 
Couch. Betts y Wllson; Decatur y 
Taylor. 
mltldo a Santa Clara, a la disposi-! cen nuestros lectores, 
ción del Juez Especial que instj-uye j a las diez y cuarto después de al-
ia causa por alzamiento, a los de-1 g,unas aclaraciones y cambio de im-
tenldos Oscar Crtw y Luís Guillermo j preslones terminó el acto. 
Gallo. Allí pudimos ver, entre otros, ade-
Este último, según nos comunica i mág de ios geñoreg Alvarez y Ver-
el correspomml la Prfvisa Asocia deja, a los señores Adolfo Silva, 
_ da en la Habana, parece ser ciuda- Domingo Lecuona; Gustavo Tino; 
tados, (de gran bravura y de bastan- ^ n o americano pues 6u socio José Manuel Vera %rdlira. Miguel A 
te pod'er, demostrando codicia en ^ d ^ d e 1 ^ Aguiar; Armando Chardiet; F . Se 
E L S A N L U I S V O L V I O A P E R -
D E R C O N E L P I T T S B U R G H 
todos loa tercios y pasando a la muer 
te suaves y manejables hasta el úl-
timo momento, siendo todos noblo-
tes y acudiendo al engoño. 
Chlcuelo, de corinto y ero, cose 
chó muchas palmas en los lances de 
capa que dió para parar al primero; 
de la tarde estando valiente y opor-
tuno en quites. Comenzó su faena de 
muleta con su afiligranada maestría 
y elegancia, pero después de pinchar 
tres veces se descompuso y fué achu-
chado en dos ocasiones terminándo-
la movido y despachando a su ene-
migo de una caída y tendida vol-
viendo la cara y de otra atravesada 
siendo silbado tanto en éste como en 
el cuarto toro en qiw estuvo .muy 
desgraciado, 
Marcial Ladanda estuvo mal con 
la capa y con la muleta y desacer-
tado al herir. Algabeño toreando no 
rando que Gallo nació en Cayo Hue 
so y que tiene 3 6 años de edad. E n 
la Embajada se están haciendo ges-
tiones necesarias para obtener prue-
bas de la ciudadanía de Gallo, a fin 
de dar los pasos acostumbrados en 
I el caso de que compruebe que es 
ciudadano americano. 
Los detenidos salieron anoche pa-
ra Santa Clara. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Conocedores de la información 
publicada kyer por la prensa local 
de Santiago respecto al pretenso de-
sembarco del General Carlos García 
Vélez efectuado por Antila, solicita-
mos alguna confirmación a la es-
pecie en el Esta>D Mayor del Ejér-
cito y el caballeroso Brigadier Lo-
res, Jefe del Departamento de Di-
rección en aquella dependencia nos 
to Izquierdy Manuel Martínez Mo-
les; Octavio Verdeja; José Ramón 
Espino. 
.También al Jefe del Despacho del 
Partido, señor Manuel Villalón Dá-
valos. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Un St. Paul: 
Mayo 
C. H. E . 
Toledo P, 7 0 
St. Paul 8 11 1 
Baterías: Ketchum, Frey y óaston, 
Vigurest; Fittery y Dixon. 
En Kansas City; H. E . 
Liouis^illo 2 9 2 
Kansas C'ty ". . . . t 8 3 
Baterías: Koob, Estell y Biottem; 
Zinn y Skiff. 
En Mllwankee: 
C. H. E . 
PITTSBURGH. mayo 3. 
El Pittsburgh arrasó con la iserie de-
rrotando al San Luis hoy 6 a 5. E l 
manager Me Kechnle usó 3 pitchers, 
mientras Stuart recorrió toda la ruta 
para los Cardenales. Llovió durante la 
mitad del juego, dificultando el rápido 
manejo de la pelota. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . . /202 100 000— 5 10 3 
Pittsburgh. . . 003 001 20x— 6 11 0 
Stuart Y González; Ide, Lundgren 
8tone y Gooch 
hizo nala de particular, pero con el | manifestó, categóricamente lo que 
estoque cobró dos buoaas estocadas sigue: 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN TORO.VTO 
Primer juego: C. H. E . 
Xewark 4 13 2 
Toronto 13 15 1 
Lynch, Goeckel y Devine; Stewart y 
Stanage. 
Segundo juego: C. H. E. 
Xewark 3 9 j 
Toronto o 2 1 
1 mliaiiapolis 611 4i Kllis, Hachbart y Devine; Thoma y 
MtíwauKee l 4 3 Sullivan. 
Baterías: 
Shinault, 
Petty y.Krueger; Lingrel 
En Minncapolin: 
C. H. E . 
Culumbus . . 4 7 0 
Mlnneapolis r. 12 4 
Balerías: Palmero, Ambrose y Har-
tley; Me Graw y Grabowski. 
E L E J E R C I T O B A T E A C O R -
N E L L A L P O L O 
FORT HAMILTO.V NY., mayo 3. 
El team de polo del ejército, desba-
rató al de Cornell en el partido inicial 
de la temporada metropolitana y del 
torneo para el campeonato intercolegial 
por 12 a 2. Muchos jefes de alta gra-
duación del ejército presenciaron el en-
cuentro, ascendiendo a varios miles los 
espectadores que desafiaron el torren-
cial aguacero que los empapó durante 
el primer chukker. 
Los demás juegos fueron suspendidos 
por lluvia. 
E L B O S T O N L E G A N O A L 
F I L A D E L F I A 
FILaxJELFIA, mayo 3. ' 
Los Red Sox del Boston estuvieron 
Ibien al bate hoy alcanzando una victo-
jria de 9 a 6 sobre los Atletas del Fila-
delfía. 
Amos Strunk celebró su regreso al 
club de los Atletas, actuando de "plnch 
hitting" en el séptimo y alcanzando un 
j single. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 200 000 205— 9 11 0 
Filadelfia . . . 100 000 113— 6 12 1 
Piercy, Ferguson, Quinn y Piclnlcb. 
O'Xeill: Ogden. Gray Rommel Walberg 
y Perkins, Bruggy. 
después de unos cuantos pases bal 
lando bastante sin qo,e lo amerita-
ra la n o b ^ a de los toros. 
E l general Primo de Rivera asis-
tió a la corrida y el público que lle-
naba la plaza protestó contra la po-
ca voluntad de los diestros, que lo 
hicieron pasar una tarde aburridí-
sima. 
IMPRESIONES D E L ROCL4 L I S T A 
THOMAS, S O B R E ESPAÑA. 
MADRID, Mayo ». 
E l "Heraldo de Madrid" publica 
hoy las impresiones sobre España 
del ex ministro francés Albert Tho-
mas, diciendo en ellas que, a juzgar 
por lais apariencias, el pueblo espa-
ñol ha llegado a tomar los asuntos 
públicos y la vida nacional con toda 
seriedd. y que, a pesar del poco tiem-
po que se encuentra en Madrid, ha 
visto hombres de gran' valía en to-
das las instituciones- adonde se le 
ha llevado, hallando en pleno esfuer-
zo al proletariado. 
Agrega el socialista francés que 
cree firmemente en el futuro de las 
organizaciones obreras oficiales de 
España, y que contribuirán en mu-
cho al desarrollo de las labores en 
el Instituto Internacional de Traba-
jo, cooperando a los fines e ideales 
comunes. 
Termina el artículo pronostican-
do que España ha de desempeñar un 
gran papel en tú concierto interna-
cional, que cada día será más im-
portante, en las manifestaciones que 
asumirá dentro de la Sociedad de 
Naciones, donde colaborará junto 
con los pueblos hispanoamericanoe, 
que han demostrado estar pletóricos 
de vida, de riqueza y de ingenio. 
"He comunicado esta misma tar-
de con el Coronel Pujol, Jefe del 
Distrito Militar de Oriente quien 
me ha informado que no se ha efec-
tuaedo tal desembarco y que, merced 
a la especial vigilancia que prestan 
las fuerzas del Ejército al efecto 
destacadas en aquel lugar de la 
costa orienteal, considera impracti 
A S O C I A C I O N N A C I O N " 
M A E S T R O S 
D E 
Cotorro, tiene un gran baile esta bus nebrinas A-^ M ría P'revre d
noche. . González, 'Angel Ion/,:, leí. Felipe 
'. Morgan empleado di»! Ser.odo de ia' 
L A GRAN' F I E S T A DKL I K » U \ - República *• Ete'vir.M Tórnente, 
GO 11 r.iicstro sentido íccam» de condo-
: lencia. 
E l embullo crece y la juventud j E n San Julio y San Benigno, cea 
habanera que ha abpizado el De- ! ca de Santo Suárez, res'de la afll-
porte, se va entusiasmondo extraor- gida familia cardenense. 
dnariamente para esta altr'úsi».» j Alberto Coffígny Orliz. , 
I» 
G A N O E L " C R I O L L O " N O A C C E D I O P O R E L . . 
(Viene de 'a pág. PRIMERAS 
A TODOS LOS MAESTROS 
PUBLICOS 
Compañeros: 
L a dolorosa y triste situación que 
estamos atravesando en estos días 
con motivo de la lucha fraticida que 
ensangrienta los campos de la pa-
tria, nos ha obligado, inspirado Por j sai;ta y la la. gotolongo 
Por el J . del Monte, Caballero se dis 
E l domingo 27 se celebró un magni- ' ' 
fico match basebolero entre los agüe- La Expulsión del Sr. Aldo Baroni. í 
rridos teams, Criollo f Jesús del Mon-
te en los terrenos de Cañón Park sa-, hibía otra orden escrita revocando , 
liendo triunfantes los bravos mucha- ¡ el derecho que le concedía el men< 
chos del Criollo por la anotación de 6 | clonado permiso. 
por 7, aunque el Jesús del Monte ba-1 Poco antes estuvieron a bordo pa* , 
teó algunos hits más que el Criollo. Se ra despedirse del Sr. Baroni, el Pre* 
distinguieron principalmente por el i sitiente ¿e ia pjmpresa del DIARIO 
Criollo el gran González que pitche^ 5 j d E IJA MARINA Sr. Conde del Rli ! 
innlngs pues el primer lanzador no es- vel0i el Administnador Gerente c r , 3 
taba en su forma. Gonzále^ se anotó 8 j0I,f|Uín Pima, nuestros compañero! 
ponches, dió un "escon" de ponches y | los Sreg Rafael Ma'ía Angulo Ra» 
en el noveno ininng en que por un error gu¿rez golís \oufi M. HeiTirq" { 
del right field se le pusieron uno en 3a. J josé A Fernán^ el Adnrn s t r a J L 
y otro en 2a. con one out, ponchó a los , ̂  y ]os redaetorcS de " E l Hei^j I 
dos siguientes y bateó de 4-2 también | -aj;jQ" 
el right bateó bien, fildeando se distin-1 c o x KJ S U B S E C R E T A R I O D ^ " 
guieron el centre field González, el j G O B E R X ^ C K ) N 
un alto sentimiento patriótico, a 
suspender, por el momento, la enér-
gica campaña que estamos haciendo 
en favor de la Ley de aumento de 
aulas y de la de aumento de sueldo 
de los maestros, pendiente de la 
aprobación del Senado; campaña 
que debió comenzar con la "Asam-
cable la realización de ningún de- blea Maena" que se iba a efectuar 
sembarco clandestino". ' el sábado 3 del corriente y que 
E l Brigadier I%res. además, nos •íom£«ía los proporciones que las 
circunstancias exigieran hasta que autorizó para publicar el informe 
que, a las 11 de la noche, recibió 
de los Jefes de todos los Distritos 
Militares ratificando la absoluta 
tranquilidad que sigue reinando en 
les provincias, excepto la actual 
anormalidad que ha surgido en la de 
Santa Clara 
hubiéramos logrado la realización 
de las justas aspiraciones del Ma-
gisterio Nacional. 
Ahora bien: como no podemos 
abandonar, o paralizar, las gestiones 
que se realizan cerca de los señores 
Senadores, sin poner en peligro la 
Y agregó; " E l dato más signlfl- aprobación de las leyes entes cita-
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUE G0S CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAI. 
Boston 2; New York 1. 
Brooklyn 7; Filadelfia 2. 
Pittsburgh 6; San Luis 
Cincinnati 7; Chicago 3, 
U O A AMZBZCAWA 
New York 5: Washington 4. 
Boston 9; Filadelfia 6. 
San Luis 6; Detroit 5. 
Chicago Cleveland ((lluvia). 
ESTADO ACTUAL DEL CAMPEONATO EN AMBAS LIGAS 
N. T. 
Cln t . 
Ch .* . 
Pltt . 
Br . . 
Bos . 
S. ' l . 
Fila . 
P«r . . 
; ^ 


































p n tes* < p fe n u 
Ch 1 0 0 0 5 3 9 643 
N. Y. 0 x 0 
Det . . 3 0 x 
Boŝ  . 0 2 0 
Was . 0 4 0 
1 c 0 10 
0 3 3 9 
4 0 0 7 
2 0 0 7 
Fila 0 0 0 0 0 6 429 
x 2 6 400 
Cíe . 1 0 3 0 0 0 1 x 6 385 
S. L . 1 0 3 0 0 
Per . . 5 6 7 7 9 8 9 
" M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YÓRK. mayo 3. 
Llegó el Karmoy. de Santa Cruz. 
Salió el Ulúa, para la Habana. 
B A L T I M O R E , mayo 3. 
Llegó el Mars, dq, Daiquirí. 
BOSTON, mayo 3. 
Salió el San José, para la Haba-na. 
F I L A D E L F I A , mayo 3. 
Llegó el Setinstad, de Júcaro. 
F O R T EADS. mayo 3. 
Salieron el Phoenix, para Cien-
fuegos; y el Waglaiid, para Ma-
tanzas. 
cativo y elocuente es que, afortuna 
damente, hasta esta hora no ha 
sido herido un solo individuo del 
Ejército ni se ha efectuado un solo 
encuentro que merezca el nombre 
de verdadera hecho de armas". 
L A CL.AUS17RA D E " E L . S O L " 
E l Sr. Claret, Director-Gerente de 
nuestro colega " E l Sol" se entrevis-
tó en la mañana de ayer con el Sr. 
Subsecretario" de Gobernación, para 
solicitar fuese' levantad^ la orden 
de clausura de dicho periódico, no 
logrando ver resuelta su petición, 
qué habrá de serlo al regreso del 
Df. Iturralde. 
D E GOBERNACION 
En la Secretaria de" Gobernación 
se recibieron ayer telegramas de 
Zaza del Medio, Corralillo y Sancti 
Spiritus informando que en los res-
pectivos términos sigue reinando ab-
scoluta tranquilidad 
das, pensando que una actuación se 
rena, personal, a la vez que constan-
te y sin alffrdes' que pudieran ser 
imprudentes e indebidos, pudiéra-
mos mantener latente nuestro en-
tusiasmo y entereza, sin menoscabo 
de nuestros deberes patrios, os re-
comendamos estimados compañeros, 
que por todos los medios posibles 
a vuestro alcance, hagáis lo siguien-
te. 
Primero: Asistir, en los dias de 
sesiones al Senado, para cuyo efec-
to se nombrará un delegado por ca-
da escuela de esta capital y dos por 
cada Distrito Escolar cercano a la 
misma. 
Segundo: Estos comisVonados ten-
drán ja misión de aprovechar todas 
las ecasiones para exponerle a los 
señores Senadores la urgente nece-
sidad de la creación de aulas tn el 
territor o nacional y de mejorar la 
Las fuerzas que custodiaban • el situación precaria porque atravesa-
mos los maestros públicos 
Tercero: Acudir todas las noches, 
de S a 10 al local de esta Asocia-
r ion Níjjtuno 174 altos, para reci-
bir las instrucciones necesarias a la 
actuación de cada uno y p a n que 
Ejecutivo Central l#'?*'• ,mir',,?nga 611,1 c todos la más sc-
Se cita a los elementos integran- llda cohesión hasta que logremos el 
'triunfo de nuestra causa. 
puente sob^e el río Zaza han sido 
retiradas ayer, haciéndose cargo de 
tal servicio el Capitán Artigas. 
«k. 
JUVENTUD DE LA A C E R A D E L 
L O U V R E 
tes y simpatizadores de la Juventud 
Popular Acera del Louvre para que 
concurran en la tarde de hoy, a las 
6 p. m., a la Estación. Terminal, pa-
ra recibir al honorable Presidente de 
la República doctor Alfredo Zayas. 







Habana. Abril 4 de 1924. 
ZiXOA If ACIONAL 
yiladalt'.'t en Bn>oklyn. 
PU.tsburgh en San Luis. 
Cincinnati 2n Chinaco 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
I j iaA AMBKICAIIA 
Washington en New York. 
Chicago en Cleveland. 
San Luis en Detroit, 
E . G . E . 
E L M I Ñ O 
E d u a r d o mmm y v á r e l a 
H A F A L L E C I D O 
1 ^ 
Y dispuesto su ent.xrro para hoy domingo 4 de mayo a las cuatro de la tarde, los que 
inscriben, en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a sus amistades, se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria calle 19 entre J 
y K , Vedado al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
tinguió también Mantilla. 
E l domingo 27 se celebró el tan anun 
ciado encuentro de base ball entre los 
potentes club Reparto Hornos y Tejar 
San José en los terrenos de estos ^úl-
timos en la Panadera saliendo victorlo-j to de inquirir del Sr. Latorre, 
.so el primero por su fuerte batting y tenfa conocimiento de que la Audieiq 
fenomenal fielding. Merecen mención a | t.ia de la Habana había aceptada 
A las dos de la tarcre visitaron el 
Sub-Secretario de Gobernación eq 
su despacho, el Conde del Rivero. 
Presidente de la Empresa del DIAi 
RIO D E L A MARINA, y nuestro! 
compañeros' los Sres. Dr. Rafael t£ 
Angulo, y Rafael S. Solís, con objel 
la majagua, por el Hornos Miranda, Pe-
demonte, González Echaíábal, R. Alon-
so y Solís este último fraguó las espe-
ranzas del San José dando una tremen-
da linea de tribey que si no hubiera si 
do la linea de los tranvías hubiera si-
do home run. Por el Tejar Ferrer que 
dió tres hits. 
Para mas detalles véase el scorer del 
juego: 
E L R E P A R T O H O R N O S 
I N T R A N S I T A B L E 
SAN JOSE 
F . Hernández c. . 
Posada If. '. . . 
Cando cf. . , . 
Ferrer ss 
Gabino rf. . . . . 
L . Romero 3b. . 
Marquetto Ib. , . 
Bauz.t 2b. . . . 
O. Valdés p. . . 
Fuentes Ib 2 







el recurso de Habeas Corpus preseni 
tado por el Dr. Aguiar para juzgoi 
sobre la legalidad de la detencióa 
del Sr. Baroni; a lo que el Sr. Lai 
torre les manifestó que se le habí^ 
notificado de dicha aceptación, eq 
la que se le ordenaba a la Secreta» 
ria que presentase al Sr. Baroni en 
la Audiencia mañana luue», a k( 
una de la tarde. 
Dichos señores rogaron cntonce4 
al Sr. Sub-Secretario que se comui. 
nicara con el Dr. Iturralde a fin d< 
enterarle de este hecho, a ver si t*I 
circunstancia podía pesar en el ánU 
mo del Sr. Presidente para que pin 
diera satisfacer, según el día ant* 
rio había manifestado al Sr. Condí 
del Rivero, su deseo de intervenil 
en favor del Sr. Barpni en todo la 
que fuera posible. ' 
Anoche a las once nos infcrmH 
o o 7 o '91 Sr- Latorre, yque el Sr. Iturralde, 
0 0 1 0 ! c o n tibien se había comunicado, 14-
1 0 0 0 ! contestó "que no era posible niodl* 
3 2 1 o ficar el Decreto porque eso era 
C H A O E 
0 1 1 asunto resuelto'. 
0 
0 0 0 0 2 
2 o o 







1 E L CONSUL DE ESPAÑA SK M & 
1 GA A DESPACHAR E L BUQUE 
0 Como a las seis de la tarde sfl 
0 j supo que el Sr. Cónsul de España 
0 j se negaba a despachar ci buque poí 
, tener noticia de que a bordo iba un 
Tota,• '̂0 5 c 12 24 3 pasajero de nacionalidad italiana, el 
RKPARTO hornos j Sr, Baroni, que no tenía pasaporta 
V C H A C E [visado por el Cónsul de su nación 
j n i por él. 
^ 0 2 2 0 I Intervinieron el Secretario y el | 
0 0 1 0 0 , gub^j .g^j .^ de Estad0i y> jv-icfl 
} i después, el Cónsul expidió los dé* 
pachos del büque. 
LA SALID. \ D E L "MAASDAM" 
A las .doce Je la noche sa'l* 
de feste puerto e'. vapor ho!.ii'-d«9 
"M«3a"dam" que conduce a su bcrdiH 
al Sr Baroni. 
Dicho buque har?. su primera e ' J I 
cala en las Islas Canarias. dondiB 
desembarcará, el Director de " E l H * H 
roldo". 
Ruiz ss. , 
Alonso If. 
Miranda Ib 3 
M. Pedemonte 2b . . 4 
M. Solte 3b. . . . 5 
F . Jorge c 5 
R. Alonso p 4 
J . Izquierdo cf. If. 2 
J . González rf. . . 2 
P. Echazabal cf. . . 3 







Total 36 13 14 10 27 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San José 102 001 100— 5 
Reparto Hornos. . . . 300 004 60x—13 
El Reparto Hornos reta a todos los 
clubs de grueso calibre que se quieran 
enfrentar con él, como Alacranes del 
Cerro, Estrella Atarés, Tres Palmas, 
etc. y todo el que se encuentre ofen-
dido. Los retos a Eduardo Alonso Con-
cepción 21, Marianao Teléfono 17636. 
L I G A D E L S U R 
En Vvw Orl»- C. H. E . 
Habana, Mayo 4 de 19 24. 
Orla Várela de AJ barran, Eduardo Albarrán JT Machín, Kltn T. \ luda 
B. Albarrán y Machín, José A. Prcsno > B.-ustíony, Gregorio Bilml. 
do \ arela, Jorge 
Atlanta 3 6 2 
New Orleans 4 5 1 
Balerías: Dumont y Haworth; Ho-
lllnpsworth y Dowie. 
En Mobile: 1 
C. H. E . 
Birmingham ,, . . 3 10 . 0 
Mobile 5 11 2 
Baterías: Olson y P^berf«jon; Ellis y 
Devormer. 
En Memph' 
C, H. E . 
| Chattanooga .. . 3 7 j 
I Memphis 610 2 
I Baterías: Roy, Camp y Nunamaker; 
MAS DE TRES MIL PESOS POR 
LIMPIAR UNA CAMPANA i 
F I L A D E L F I A , mayo 3. 
Tal vez a la ciudad de FiladelfWH 
le cueste $3.420 el limpiar la C a i n J 
pana de la Libertad, porrsue Margad 
ret Martei, empleada de iLdependeíl 
ce Hall donde se guarda la reliqulMa 
*e cayó, lastimándose mientras h a f l 
cía la limpieza. 
L a Junta de Estado d*- CompensatfJ 
clones para Obreros concedió a M r t J 
Marter $10.80 semanales mientral|J 
dure la lesión que la imposibilta <H|| 
trabajar. 
E l período máximo d'irantc el c»8'? 
8c-le puede pagar esta rnr'.pensació»; 
es de 300 semanas. ((¡1̂  la naríal 
sumar 3 . 420 pesos. 
Mrs. Marter refirió n uf• so cayó di' 
un taburete mientras - j , udía el polv 
vo de la campana, des )ellP3ándoS4 • . 
una pierna en la cafd.i. £.> presentí 
una infección fine. segúTve'la, ia hl -
imposibilitado totalmerú* 
Marshall y Taryau. 
En Llttle Rock: 
C H. Ofl 
Vashville , . ; , . , . 5 ip »• 
Llttle Rock . . 2 l ^ - j l 
Baterías: Enzmann y Mackey; Riclf' 
burg, Roberts y Smith. «-~ 
_ A f i O _ . X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1924 P A G I N A O U Í N C E 
B o l s a d e l a H a b a n a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l tono del mercado ayer, fué soste-
nido en todos los -C-alores cotizados ex-̂  
cepto algunos que denotaron firmeza. 
Hubo poca actividad debido en parte 
a lo anormal de l a^s i tuac ión . 
E l mercado de bonos rigifi firme, es-
pecialmente los de la Repúbl ica del cin-
to y medio por ciento, dos de Cuban 
Telephone y Havana Elec tr ic . 
Los Bonos industriales se sostienen. 
/ 
L a s acciones industriales permanecen 
encalmadas, aunque sostenidas; las Na-
vieras siguen con el tono de firmeza an-
teriormente avisado; las de las compa-
iiias de Seguros inactivas. 
Los principales valores demuestran 
buena tendencia. 
Fuera de pizarra se operó en varios 
lotes de distintas clases de acciones. 
Cerró el mercado sostenido y a la 
espectativa. 
C O T I Z A C I O N O F I O A L 
Bonos y OfcUgacionaa comp vend, 
4V. 
6 
B . Cuba, Speyer. . . . 
r- Cuba D' I s t 
R. Cuba 4̂ 2 OiO. . . . 
r Cuba 1914 Morgan. 
6 r Cuba 1917 tesoro. . 
5 R Cuba, 1917 puertos. 
(Ui r" Cuba 1923 Morgan. 
6 Avto. l a . Hip 
6 Ayto. 2a. Hip. . A . ¿ 
K Gibara-Holguin l a . Hl» 
5 F C U . perpétuas . . 
7 Banto Territorial S. A. 
u banco TeiTiionai. Serio 
r $9. .nrui.""" «n cir-
culación 
6 Gas y Electricidad. , . 
5 Hava'na Electric R y . . 
t ¿tavana Üiec inc Uy. 
H . Gra . ($6.000.000 
en circulación. . . , 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera Int. l a . Hip 
Bonos F . del Noroe.s. 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional 
Bonos Convertibles Co* 
laterales de la Cuban 
Telepiione Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parqué 
y Playa de Marianao 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
| 0 « consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera ubana 
Bonos Hip. Ga. Nacio-


































51 . 85 
59 61 
Nominal 
6 Bonos t±ip. c a . c u r u -
dora Cubana. . . . . Nominal A C C I O N E S Como Venrt 
Banco Territorial . . 
Banco Agr íco la . . . . * ' * 
Banco Territorial benef * * 
Trust Co. ($500.000 en'cir-
culación. 
Banco de Préstamos* sobré 
Joyería.. $50.000 en cir-
culación. , , , 
F . C . Unidos. . . . * . ' ' ' 
Cubun Central, pref." " * * 
Cuban Central, com. * ' * 
F . C . Gibara y Holgu'in* 
Cuba R. R * ta. . 
Electric Stgo. de ' cúba * 
Havana Electr o pref 
Havana El tc tr ic com' * 
Eléctrica df Sancti Spiritus 
Nueva Fabrica de Hielo 
Cervecera In t . , pref. 
Cervecera I n t . voni] ".*.'*' | 
Lonja del Comercio pref.' 
Lcnja Comercio com*. . . „ 
Comp. Curtidora Cubana' * 
Teléfono, preferidas. . ." , 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Teieplwae and T~':-' 
graph Corp 
Matadero Industrial . 
Industrial de Cuba. 
7 0|0 Naviera, pref. . .' « * 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. , , ' 
Ciego de A v i l a . . . . ' . . * . 
7 oio C a . Cubana de Pes^" 
y Navegación $550.onn en 
c irculación. . . . . . . 
circulación, com. . . . '. 
Ca. Cubana de Pesr.a y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com. . . , , 
Union Hispano ¿imericaná 
de Seguros 
Unión Híspano Americana 
de Seguros, benef. , . , 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación. . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co.* 
preferidas 




7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . , . 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
7 o|o C a . Nacional de P«r-
fumeria. pref. ($1.000.000 
en circulación, . . . . . 
Ca. Nauonal de Perfume-
nt- $1.3 :o O00 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Uienftegos. 
7 r,]o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. , . . 
Ca . de Jarcia de Matan-
zar, comunes 
:Ca. Cubana de Apcidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id, beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanízadora uci Par-
que y Playa de Marianao 
nreferidas 
Ca . Urbanízadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Ccnipañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
































J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E Lft B O L S ñ D E I f t HftBftNft 
C O M P R O B O N O S 
D E L M E R C A D O U N I C O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 




























M E R C A D O L O C A L 
D E 
C A M B I O S 
Quieto y algo afectado con l a pe-
| sadez de los marcados coupurntio-
i res r i g i ó ayer e l mercado loca l Jo 
i a z ú c a r e s . ríon terminado pu mo l i enda Ids 
: riguientes centra le s : 
Portugale te , en la H a b a n a con 
S4,000 sacos y un est imado do 
75,000 socos, 
E s p a ñ a , en f ^ r í ' e n a s con 4 0 ° , 0 0 0 
sacos y un est imado de 360 ,000. 
Soledad, en ^ á r d n n a s con 16fí OTl 
sacos y un e s t i m » d o de 150 .000. 
A l a v a , en C á r d e n a s con 271,000 
y un est imado de 230.000. 
L a J u l i a , en l a H a b a n a con 
179,256 sacos y un est imado de 
175.000. 
A n d o r r a , en la H a b a n a , con 94.187 
sacos y un e s t i l l ado do 110 .000. 
Quieto estuvo a y e r e l Mercado 
de New Y o r k , con a z ú c a r e s de C u -
ba ofrecidos a 4.114 centavos costo 
y flete p a r a embarque del mes. 
Se a n u n c i ó ^ u n a venta de 5.000 
sacos d e - C u b a a 5.3|16 centavos l i -
bra costo y flete embarque en la 
segunda quincena de mayo a es-
peculadores. 
D E L E G A D O E S P E C I A L D E L A 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A E N E U R O P A 
E l Sr . Jorge R . F o w l e r J r . h a 
sido nombrado, a propuesta de ia 
"A8ocirici6n de Hacendados y C o -
lonos de Cuba", Delegado E s p e c i a ! 
de l a S e c r e t a r í a en F r a n c i a , A l e m a -
nia , I n g l a t e r r a y Checoeslovaquia ai 
objeto de que real ice un estudio, e 
informe d e s p u é s , acerca de las pers-
I l'er t ivas y •cendiciones de dichos 
mercados en r e l a c i ó n con la Indus-
t r i a azucarera de C u b a . 
L o s s e ñ o r e s Hacendados y comer-
ciantes de a z ú c a r , que deseen poner-
1 se en r e l a c i ó n con dicho Delegado 
¡ a fin de Troporc ionarle datos o ha -
cerle engestiones con respecto a sa 
m i s i ó n , pueden dir ig irse al mismo a 
' l a ' A s o c i a c i ó n de Hacendados y C o -
i lonos de C u b a " , calle de Marta 
Abren n ú m e r o 32 en esta c iudad, 
o por conducto de la S e c c i ó n de 
Fomento y E x p a n s i ó n Comerc ia l de 
esta S e c r e t a r í a . 
centavos l i b r a costo y flete embar-
que de mayo y pr im e r a quincena de 
junio . 
L o s compradores ofrecieron 4.1|8 
centavos l i b r a costo y flete. 
Actua lmente muelen en toda !a 
.Hepública 125 cenlra les . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P&bUcamos la t o t a H í s á 
de las t r a n s a c d o E f t i en Bo-
bos en la Boba de Valores 
de New York. 
BONOS 
5 .869 .000 
A C C I O N E S 
248 .900 
Los checVs caejeados ea 
la "Qearmff Honse" de 
Nueva York, importaroa: 
1.007 .000 .000 
Lo¿ promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 0 8 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 8 5 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f . C u b a 
Estab lec ido en 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a . u n a ^ C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a c 
i • 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 ^ H a b a n a 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
A l c ierre del mercado se ofrecie-
ron 50,000 sacoe de C u b a a 4.114 
H a t terminado ái zafra 5o cen-
tra l e i . 
C A S A B L A N C A mayo 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo: S á b a d o 7 A . 
M . — G o l f o de M é j i c o , tiempo v a r i a -
ble, b a r ó m e t r o sobre la normal en 
mitad Norte vientos var iables . P r o -
n ó s t i o I s l a : buen tiempo en gene-
ral hoy y el domingo excepto algu-
nos nublados en mitad Occidental , 
iguales temperaturas , terrales y 
brisas; turbonadas . 
Observatorio Naclonar . 
C L E A R I N G H O U S E 
' L A C U B A N A " C O M P A Ñ I A N A C I & 
N A L D E S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l ^ o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de do de C I N C O por ciento, pago que 
é s t a C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada 
en el día de hoy, de conformidad 
con lo establecido en los a r t í c u l o s 
ll» y 13 de los estatutos, y con "vis-
ta del resultado de las operaciones 
eociales, a c o r d ó repart ir entre los ac-
cionistas que lo sean el d í a 5 del 
corriente mes de Mayo, un dividieu-
c o m e n z a r á a real izarse el d ía 15 del 
propio mes de MayOi 
A los efectos oportunos, el libro de 
transferencia de acciones, se cerra-
rá el citado d í a 5 de Mayo. 
H a b a n a lo . de Mayo de 1924, 
E l Secretario. 
D r . Domingo M é n d e z C A P O T E 
C. 3945 5d-3 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnsr Koune d» la Habana 
Íascendieron a J4.168.230.55. 
M D E L A F L O R I D A P . 8 0 . - L A V I A M A S C O R T A P O R I M A B D E V E R A N O A L 0 5 E S Í A W M E 
Durante la temporada inverna! llegaron de los Estaos Unidos 30.508 viajeros, en su mayoría ricos lourislas, de estos, 22.778 vinieron en nuestros vapores por la "Ruta de la florida" 
Salidas diarias, exceptuando 'lueves y Domingos, para Kej West y Martes y Sábados para Port Tampa, a las 10:00 A M, d3l dsl Arsenal 
DE HABANA A NEW Y O R K 
IDA Y V U E L T A , 
VALIDO P O R 6 MESES - > 
56 l l oras de viaje 
6 l l oras por m a r 
TREN "HAVANA SPtCIAL" DE KEY WEST A NEW YORK DIRECTO 
N u e s t r a R U T A D E L A F L O R I D A es l a p r e d i l e c t a d e las p e r s o -
na l idades m á s p r o m i n e n t e s d e n u e s t r o s ' M u n d o s S o c i a l , A r t í s t i c o , 
P o l í t i c o y F i n a n c i e r o , a s í c o m o t a m b i é n de n u e s t r a s p r i n c i p a l e s f a -
mi l ias y de todos aque l lo s que d e s e a n l i b r a r s e d e l m a r e o y o tros 
inconven ientes de los v i a j e s m a r í t i m o s p r o l o n g a d o s . 
P R E C I O S E N L O S D O R M I T O R I O S " P U L L M A N " H A S T A N E W Y O R K 
L i t e r a a l ta ' $ 1 3 . 8 0 C o m p a r t i m e n t o . . . $ 4 8 . 7 5 
L i t e r a b a j a 1 7 . 2 5 S a l ó n . . . . 6 1 . 5 0 
" L A C U B A N A , ' C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l Coneejo de A d m i n i s t r a c i ó n d-2 
é s t a C o m p a ñ í a , de acuerdo con lo es-
tablecido en el art . 5o. del Reg la -
mento Genera l , en p e s i ó n celebra-
da en el d í a de hoy, a c o r d ó convo-
car a los s e ñ o r e s accionistas, para 
la J u n t a Generalregulada por los 
a r t í c u l o s 26 y 27 de los estatutos, 
acto que t e n d r á lugar el Jueves 11 
del corriente mes de Mayo, a lai 
cuatro de la tarde, en A g u i r numere 
102. 
H a b a n a lo . de Mayo de 1924. t 
E l Secretarlo. 
Dr . Domingo M é n d e z C A P O T E 
C . 3945 5d-3 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e incendia 
n i 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. pisa 
T e l é t o n o s N o s . M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 :: H A B A N A 
V A P O R ' O U B A " D E L A P . & O . 8. » . C o . 6 H O K . V S JLgt L ,A 
H A B A N A A K E Y W E S T 
I O S CUBANOS NATIVOS NO NECESITAN PASAPORTES PARA IR A LOS ESTADOS UNIDOS 
THE P. S 0. STEISHIP CO. •:• DEPARTAMENIO 8E PASAJES: PLACIDO Núm. 3. TEL. A-9191, HABANA. •:• AGENCIA GENERAL: ESPIGON DEL ARSENAL, APARTADO 186, HABANA 
[ W e s t Ind ia Oil R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O P U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1303 
G A S O L I N A ; 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E \ 
P E T R O L E O R E F I N A E O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractore») 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A , 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (pe tró leo para 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o para ca l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A ^ 
V E L A S ¿ J r í 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N , N U E -
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R G W T I D A D Q U E 
I S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
L f l B O i t t B ñ flUMñTIGfl " D U R O " ) 
N O E S S O L A M E N T E L A M A S 
E F I C I E N T E Y S I L E N C I O S A , 
S I N O T A M B I É N L A M A S 
B A R A T A 
Tenga siempre agua fresca ea 
abundancia 
Presupuestos y C a t á l o g o s gra t i l . 
Pase a ver nuestra E x p s á c t ó n . 
C U B A E L E C T R I C A L 
S Ü P P L Y C O . 
Antigua de Mosquera. L a mayor 
Distribuidores: de la DURO P l i P MFG.Co. Daytoii, O t i . 
O B R A P I A 9 3 , 9 5 y 9 7 . — H A B A N A . — J . A . S A C O , 1 1 , B a j a . — S A N T I A G O L E C U B A . 
G o n z á l e z M a r í b o n a y C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Tenemos sumo gusto en hacer saber a nuestra cllent.9 
l a y amigos, que nos trasladamos de j ' ^ 
H a b a n a N o . 1 3 8 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 31 
donde les ofrecemos como de costumbre las m á s salientes 
novedades en ioe a r t í c u l o s do nuestro giro. 
Apartado 82 6 Te l f . A-33 61 Habana . 
C 35G'¿" a l t ' l 6d -25 ' 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
Fabr icantes de maquinar ia . 
C A I . L E D E P E R E Z . B H Q L I K A A U A N U R L P K U X A 
JiOjano, H a b a n a , Cubi*.—Telefono: l - 4 1 g l . 
Construcciones de maquinar la 
de lavar . 
Tamboras y c í -n ir f fngas de to-
dos los t a m a ñ o s para trenes de 
l í w a d o . 
Tambora^ pura lavar p a ñ o s de 
F i l tro-prensas . 
T a m b i é n tenemos maquinar ia p a r a el lavado y centrifugas con 
motores acoplados directamente a los mismos. Es tos aparatos ofre-
cen la ventajs qne no necesitan de la tan molests t r a s m i s i ó n y van 
provistos de motores WestingbouEe, lo cual es una g a r a n t í a . 
Nuestra larga experiencia en la f a b r i c a c i ó n de maquinarias de 
lavado es su mejor g a r a n t í a , a l comprar uno de nuestros mejores 
equipos. 
M A Y O 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I C ; 5 C E 
5 0 L S f t D E 
N E W Y O R K 
American an 
American Car Foundry. . , 
American H . y L . pref. . 
American Inter. Corp. . , 
American Locomotive. , , | 
American Smelting Ref . . , 
American Sugar Ref. Co. ; 
Am. Sumatra Tobacco. . . 
American "VVoolen. . . . , 
Amer. Ship Building Co. . 
Anaconda Copper Mining. , 
Atchison. 
Atlantic Gulf y West I . . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore y Ohio , 
Bethleh^jn Steel 
Canadian Pacific 
CCerro de Pasco. . . . . . . . 
Cuba ompany. .' . ' 
Chandler Mot 
Chesapeake y Ohio R y . . , 
C h . , Milw. y St. Paul com. 
C h . Mi l . y St . Paul pref. . 
Chic, y N . W 
C . Rock I . y P 
Chino Copper 
Coca Cola. 
Col . F u e l . 
Consolídate Gas 
Cosden y Co . 
Crucible Stee 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cpban Cañe Su^ar pref. . . 
Davidson , 
E r l e . . 
Er ie F i r s t 
Famous Players 
Fisk Tire . . 




Gulf States Stee 
Hudson Motor Co 
Inspira tion 
Internati. Mer. Mar. com. , 
Intertati. Mer. Mar. pref. . 
Kelly Springfield T i r e . . . . 
Kenn«cott Copper. . . . , 
Lehigh Valley . . 
Maracaibo 
Miami, Copper . . . . . . . 
Midvale St . Gil 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Gil 
Mack Trucks Inc 
-Maxwell Motor "A" 
Idem iden\ "B" , 
N . Y . N . H . y H , 
Northern Parciflc 
National Biscuit . . . . . . . . 
Nct.rolk y Western R y . . .. 
Pacific Gil Co . ; 
Pan A m . Pet l . y T r a n . Co, 
Pan A m . P t . class "!B". . . 
Pennsylvarmla 
Pexoplss G a s . ., 
Pere Marquette. 
Prressed Steel Car . . . . , 
Puirta Alegre Sugar. . . .. 
Pura Gi l \ . . . 
Producers y Refiners G i l . . 
Reading. < . . . . . . . . , 
8 t . Louis y St . Francisco. 
Sears Robuck. . . . . . . . 




Stdard Gil (of New Jersey. 
Skelly Oi! . 
Steart Warnbr 
Texas Co. 
Texas y pac 
Trascontinental Olí. . . . . 
Union pacific 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber . 
U . S. Steel . , 
Wabach pref. A , . .( . . . 
Westhinghouset 





























































































(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 3. 
tlclas de Cuba sobre el trabajo eran ¡ 
más favorables, y como quiera que las I 
ofertas en . el mercado de entrega 
Aunque las ofertas de Cuba fueron! mediata fueron mayores y los refina-
algo más numerosas hoy, los refinado- dores. del Interior se mostraban toda-
res locales seguían mostrándose indi- | v ía Indiferentes, «la presión de venta 
ferentes y .no se anunciaron transac-! l legó a ser activa, promoviendo mayor 
clones por cuenta de ellos. Los únicos i debilidad. E l reciente aumento en los 
negocios que se anotaron fueron la 
venta de 5.000 sacos de azúcares de 
Cuba a un operador loca,! para embar-
que a fines de mayo a 4 3/16 centavos 
costo y flete, lo cual representa una 
baja de 1/16 de centavo en compara-
ción con la ú l t ima venta anterior. E l 
sentimiento se influenció hasta cierto 
punto por la perspectiva de mayores 
producciones en Cuba y la demanda 
del refino que había decaído. No apa-
recieron noticias nuevas respecto a las 
condiciones pol í t icas de Cuba; pero las 
noticias acerca del trabajo allí pare-
cían más favorables, asegurándose que 
la inminente huelga de los ferroviarios 
habla sido conjurada gracias a la in-
tervención de! Gobierno. Los precios 
del de entrara Inmediata son ahora 
5.96 centavos pagado el derecho. 
F U T U R O S S E A Z U C A R C R U D O 
Una transacción inusitadamente ac-
tiva en los futuros de azúcar crudo pa-
ra un día como este, sábado, fué acom-
pañada de debilidad y precios m á s ba-
jos durante toda la ses ión . Debido a 
las órdenes de venta que se han acu-
muldo. la apertura estuvo entre sin 
cambio y 6 puntos más bajo. L a s no-
O F R E C E M O S 
A P L A Z O S Y P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 
estimados de la zafra también causó 
a lgún trastorno, promoviendo ventas 
por intereses comerciales con relacio-
nes europeas. 
L a s tVansacciones totales se calcula-
ron en 26.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Mayo. . . • 4.25 4.25 4.20 4.21,4.20 
Julio. . • • 4.35 4.37 4.32 4.33 4.34 
Agosto . • • 4.38 
Septiembre. , 4.40 4.42 4.36 4.38 4.38 
Dlci-embre . . 4.10 4.10 4.05 4.05 4,05 
Enero. . . • i *" 3.75 
Marzo. . . . 3.62 3.52 3.51 3.51 3.51 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a impresión en el mercado de azú-
car refinado parece ser que estará en j fEW Y O R K mayo 3 
orden precios más bajos en un porve-j jEsterllnaSj ^ d{aa w ^ 4 36 ^ 
nlr no muy remoto,'debido al reciente j Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.38 3|8 
desenvolvimiento del mercado de entre-jEsterl inas cable 4.38 518 
ga inmediata y ^porque los ref Inadores, . pesetas * 13.38 
con tal motivo, se inclinan generalmen-;Francos, a la vista 6.45 
T O S T A D O R E S D E C A F E " R A P I D O I D E A L " 
T O S T A D O R E S D E B O L A C O N E N F R I A D O R . — D E S P E D R A D O R A S Y C L A S I F I C A D O R A S C A F E . 
— M O L I N O S P A R A C A F E . — M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A S . — T O D A C L A S E ^ ^ p u N O b 
P A R A M O L E R M A I Z . — M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y 
L I C O R E S . — M O T O R E S D E G A S O L I N A Y A C E I T E C R U D O . 
S E E L E R E U L E R O V s 
O B R A P I A 5 8 
< \ R T A E ) 0 9 2 
A B A N A 
M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
• j 
te a proceder con lentitud. E l granula-
do fino continuó a los niveles anterio-
res de 7.70 hasta 8.10 centavos. 
F U T U R O S D B A Z U C A R R E F I R A D O 
Los futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 
raucos, cable 6.46 
írt.ncos suizos 17.81 
Francos belgas, vista. 
Francos .belgas, cable. 
Holanda . . 
L iras , vista 








R e v i s t a d e v a l o r e s 
M E R C A D O P E C U A R I O 
(For nuestro Kilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 3. 
Una calma extrema caracterizó la 
breve sesión de hoy en el mercado de 
valores. Los precios de las acciones 
estuvieron irregulares en el momento 
de la apertura, pero se robustecieron 
má« tarde, respondiendo a las demos-
traciones alcistas de las acciones na-
vieras y unas cuantas especialidades. 
L a s Industriales normales se movie-
ron dentro de l ímites estrechos. L a s 
comynes de United States Steel, Bald-
uin y Studebaker cerraron fracclonal-
mente más altaír, mientras American 
Can estuvo sin cambio a 102 í4. 
Lo - más notable fué el alza de las 
de Colorado Fuel and Iron, que subie-
ron más de 3 puntos, hasta un nuevo 
alto record para 1924, a 39%. Fuerza 
sefíalada se desarrol ló también en las 
preferidas de la Marine, que alcanza-
ron a una nueva alta' cotización de 
37 >4. Otras consignaciones mejoraron 
en s impat ía . 
L a Incertidumbre acerca de la forma 
en que se presentará el proyecto de 
ley de tributación, ha surtido un efec-
to restrictivo en las operaciones en 
extremo quietas. L a esterlina a la vis-
ta rigió alrededor de $4.38 centavos y 
los francos franceses a 6.45 centavos. 
R e v i s t a d e C a f é 
(For nuestro hilo directo) 
N U E V A T09.K. mayo «. 
Lo notable del mercado de futuros de 
café hoy fué el movimiento para cu-
brirse de los cortos de mayo que en-
contraron vendedores aquí y se vieron 
obligados a subir el precio a 13.70, o 
sea. 44 puntos más .alto para adquirir 
unos cuatitos lotes. Mayo cerró a 1-3.76. 
OtAs meses fueron ¿levados a l im-
pulso i de la fuerza de mayo, avanzan-
do diciembre hasta 11.97. 
E l cierre fué de 7 a 50 puntos netos 
más alto. 









C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
signe: 
BIT ZiA BOXiBA 
Comp. Vend. 
Banco NÍaclonal. . . . Nominal 
Banco Bspafiol. . . . ., ,. . Nominal 
Banco Bspaflol, cert. . . . Nominal 
H . Upmann m 1» m Nominal 
ISuecia . . . , 26.36 
Grecla-- • 2.22 
P01011^ 000012 
Checoeslovakla 2.94 
Jugoeslavia , 1.25 
Argentina . . 33.00 
Brasi l ; . n.35 
Austria 0014 1|8 
Dinamarca 16.89 
Tokía 39 7|g 
Montreal 987|16 
Marcos, el trlllón . . . . v. .23 3|4 
Rumania . . . . . . . . . . . . Bl 3|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 64 
Pesos mejicanos 48 7|8 
O F E R T A S D E DINERO 
L a s ofertas í e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el di*. 
L a más alta. 3 1|2 
L a más baja. 3 112 
Promedio 31 |2 
Ofrecido 3 3|4 
Cierer final 3 1|2 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 1|4 
Prés tamos a 60 d ías , 4 1|,4 
Prés tamos a 6 meses. . . . . . . 4 1|2 
Papel mercantil ' . . . 4 l|2 
BOLSA D E MADRID 
. .hsMADRID, mayo 3. 
L a s cotixaclones del: día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas^ 31Í86 
F r a n c o s . . . . • 46.75 
BOLSA t)E BARCELONA 
B A R C E L O N A , m a y ó 3. 
E l dollar se cot l í a 7 .2?. 
BOLSA D E PARIS 
P A R I S , mayo 9̂  
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
\ 
F U E R A S B XiA BOIiSA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional. . . . . . 26 
Banco Español 11% 13% 
Banco Español, cert.' . . . 8 10 
Banco de H . Upmann. . . 6% 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
L o s precios estuvieron irregulares ea 
esta Bolsa . 
Renta del 3 0|0, 54.20 ffs. 
Cambios sobre Londres, 67.75 frs. 
Emprés t i to 5 010, 69.10 fr«. 
E l dollar se cot izó a 15 frs. 43 1|2 cts. 
BONOS o r LA L I B E R T A D 
N E W Y O R K mayo 3. 
Libertad 3 1|2 0|0.—Alto 99 27|32; 
bajo, 99 26|32; cierre. 99 27|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 0|0.—Alto, 100 10|32: 
bajo, 100 8|32; cierre, 100 8|32. 
Segundo 4 1|4 0!0.—Alto, 100 7|32: 
bajo, 100 5|32; cierre, - 100 7|32. 
Tercero 4 1(4 OjO.—Alto, 100 17|32; 
bajo 100 16|32; cierre, 100 17|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 100 17|32: 
bajo, 100 10132; cierre, 100 11132. 
U S Treasury 4 1|4 010 Alto 101 25132 
bajo, 101 20|32; cierre, 101 25|32. 
Inter . T e l . and Telph. Co. Sin coti-
zar. 
V A L O R E S . CUBANOS 
N E W Y O R K mayo 3. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 0)0. 1952 Alto, 
93 7|8; bajo, 93 314; cierre, 93 3|4. 
Deuda Exterior, 5 de 1949. Cie-
rre. 95 1|8. ^ ' 
Deuda fexterior, 5 0|0, de 1940. Cie-
rre. 89. 
Deuda Exterior 4 118 0|0. de 1940.— 
Alto, 81; bajo, 81_ cierre, 8 K 
Havana E . Cons., 5 0|0, de 1959. Cie-
rre, 92. 
Cuba Railroad 5 010. de 1951. Cie-
rre, 83 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K mayo 3. 
American Sugar.—Ventas, 1.000; alto 
43 118; bajo, 42; cierre, 43 1|8. 
Cubán T m e r . Sugar.—Ventas, 200; 
alto, 32; bajo, 32; cierre 32. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 700; alto,. 
13; bajo, 13; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,800; 
altó , 57.1|2; bajo 56 718; cierre, 57 112. 
Punta Alegre Sugar. Ventas, 100; alto 
57; bajo, 57; cierre, 57. 
R E V I S T A D E B O N O S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(For nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 3. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 93.08 . . 81.85 
Ayer 92^0 . . ' 81.72 '^ 
Hace una semana 92.95 . . 81.61 
Siguiendo la tradicional costumbre 
de procurar entrever el porvenir para 
que esto le s irva de gula, Wall Street 
había empezado hoy a calcular los da-
tos sobre el tonelaje de la United Sta-
tes Steel Corporation a fines de la 
próxima semana. Los estimados a ma-
no, según el aná l i s i s efectuado, indican 
una disminución ulterior de pedidos 
por llenar el día 1 de mayo, en com-
paración el volumen de un mes 
antes. 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARM ACIAS 2 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
f A R M A C I A S m E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
E l cobre ha bajado a nuevos ínf imos 
niveles y mientras Europa no demues-
tre que puede absorber las produccio-
nes sobrantes, la Inclinación es de es-
tar a la expectativa. Creíase que el in-
forme de Dawes habla abierto el cami-
no para grandes compras. 
COMISION T A B A C A L E R A E M B A R C A 
P A R A E U R O P A 
N U E V A Y O R K , mayo 3. 
Una comis ión de vegueros del Sur, 
que representa a 3 de las más gran-
des asociaciones cooperativas en los 
Estados Unidos, embarca para Europa 
hoy en el Levlathan con el objeto de 
levantar un boycot que se dice que ha 
sido Impuesto all al tabaco americano 
y de estudiar generalmente Jas condi-
ciones del mercado en el extranjero. 
L a comis ión procederá a estudiar la 
s i tuación del mercado en la Gran E r e -
tafia, Francia , Alemania, Italia, Aus-
tria y Cheeoesldvaqula. con el objeto 
de determinar la probable demanda pa-
ra la cosecha de 1924. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
DOMINGO 
Concordia 200. 
San Francisco y L a w f o u . 
P é r e z y Villí?.niieva 
Ml lagvós y Saco. 
San kjWir.'itdo y P ' k r e s . 
Corro nÚTnero 458. 
C h i r r u c a n ú m e r o ) 6. 
17 entre K r L ( V e d a d o ) , 
Carlos I I I / Ocjuendo. 
Concordia > Oqucndo. 
San Miguel v L e a l t a d , 
SalVid y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o 53. 
R e i n a niiniero 71. 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 32S. 
Consulado y C ó l ó r . 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Comnostela. ; 
Tejadi l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o 13S. 
Compostela y Conde. 
San L-izaro n ú m e r o 3'24. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 31; 
Romay, contiguo al n ú m e r o 1. 
Condesa y Campanario . 
35 y 2. (Vedado) . 
23 entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre n ú m e r o 444. 
Milagros nÚLnero 42. 
(For nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 3. 
Estrechas fluctuaciones de precios y 
una abrupta flojedad en la actividad 
operaciones, sin embargo, fueron del 
lado de las ventas, lo cual dió un fir-
me tono a las transacciones. 
Activas proposiciones para adquirir 
intensificaron la normal caima d« los I varias obligaciones sudamericanas al 
sábados en la breve ses ión de hoy del acercarse la hora del cierre, produjeran 
mercado de bonos. L a mayoría de las I alzas substanciales y dieron origen a 
Delncidas por «1 procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Decr«to 1770 
I Habana. . 4.1G3750 
¡Matanzas 4.108750 
¡Cárdenas 4.0740r.8 
, Sagua. 4.119683 
|-Manzanllío 4.058133 
Cienfuegos 3.968750 
noticias de nuevos movimientos finan-
cieros para esos p a í s e s . 
Los del 8 del Bras i l se vendieron a 
los más altos niveles del año, y los 
del 8 de Río de Janeiro se acercaron f 
al preeio más alto para 1924. I 
XXJBVA C U A N D O VISITE 
YORK 
VAYA A 
f O M A G A i u m m 
B S M E R A T J a . C O C I N A E S P A -
SOLA Y CRIOLI jA 
Casa de H u é s p e d e s 
í l e r c l f l o de T a b l e d'Hote 
Precios Moderados. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadwsy y W e s t B n d A r e . 
T e l é f o n o Rtrers ide 71T4 
O 9190 
I iA V U N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: v 
Vacuno de 7% a 814 centavos. 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
M A T A D E R O S E I j U T A K O 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los, sigulente3> precios: 
Vacuno de 24 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 104; Cerda 101. 
M A T A D E R O INDUSTRIA!» 
1 L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 371; Cerda 275; Lanar 124. 
E N T R A D A D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren con 12 ca-
rros con ganado vacuno para el consu-
mo consignado a Serafín Pérez . De la 
misma procedencia llegaron 2 carros 
mas, también con reses para J . Rey . 
L A Z A F R A D E L C E N T R A L 
S E N A D O 
central Senado. Mayo 3. - -
D I A R I O . — H a b a n a . w ^ 
E n los momentos de cursar este tele-
grama, celébranse con gran júbilo, el 
haber llegado este trentral a l número de 
300.000 sacos de azúcar, elaborados des-
de el 15 de Diciembre que comenzó su 
molienda a la fecha. 
Dentro de unos tres días terminara la 
molienda, con lo cual aumentara la ci-
fra de sacos con algunos centenares 
mas. 
' i ayas, Corresposal. 
El SR. JOAOUÍf BOADa SABATES 
F a l l e c i ó e n L a u s a n n e , S u i z a , e l d í a 2 8 d e M a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s - S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
L o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n a l a i g l e s i a d e B e l é n . C o m p o s t e l a y 
L u z , a l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a n a d e h o y 4 d e M a y o p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 4 d e M a y o d e 1 9 2 4 . 
J O A Q U I N B O A D A Y G U A L , a u s e n t e ; J U A N S A B A T E S Y P E R E Z . J O S E M a . 
B O A D A Y G U A L . R E V . P A D R E J O R G E C A M A R E R O . S . J . . 
M007 
Cerveza: ¡Déme mediaTTropicari | 
r r s Para cualquier reclamación en el 
Férvido del periódico en el Vedado. 
C erro o Jesús del Mbnte, llame a los 
Teléfonos M-S844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 6 de la 
tarde, Departanicnto de Publicidad 
y Circulación. 
C J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
I 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho dfe utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo 
;al que en el mismo se inserte. 
P A R A E l D I A O N C E D E L A C T U A L 
P R E P A R A E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
U N H O M E N A J E A U E Ñ O R H A C I A 
S E COLOCARA E N E L SALON DE SESIONES UN MAGNIFICO 
R E T R A T O A L O L E O DE DICHO SEÑOR Y S E O F R E C E R A E N 
S U HONOR UN ESPLENDIDO Y CORDIALISIMO BANQUETE 
D I F I C I L 
E N T R E 
S I T U A C I O N 
A L E M A N I A Y R U S I A , 
D E Q U E E L E M B A J A D O R 
D I P L O M A T I C A 
E S C A U S A 
S E R E T I R E 
O F R E C E R A E L BANQUETE EN NOMBRE DE L A COMISION 
E L S E C R E T A R I O G E N E R A L SR. JOSE F . F U E N T E . H A B L A R A 
E L DR. E S C A S E N A Y HARA E L RESUMEN E L S R . BAÑOS 
L a Comisión organizadora del ho-. juicio de lea obtenidas por cada uno 
menaje que ha de ofrecerse el do- de los Sres. Comisionados, son las ei-
mingo 11 del actual, en los Salones guiente'-j: 
del Casino Español, al Excmo. Señor Sres Secundino Baños> Marceiino 
Don Narciso Maciá y Domenech, in-1 Cantera RaiHÓn Garcia M Jogé 
legrada por los Sres Alberto He-1 Maria Vi(ial José Solig Garciat Eve . 
rrera Franch, Vicente Fernandez I 
Riaño. Eduardo Escasera, Hamoú i 
UN NUEVO MINISTERIO F U E ! ^ de 011 comunista entró a PESAR DE LA HUELGA, EN 
D E S P U E S D E U N C O M B A T E E N 
Q U E P E R E C I E R O N 7 G E N E R A L E S 
L O G R O F U G A R S E F . M A Y C O T I í 
LAS F U E R Z A S QUE MANDA E L G E N E R A L CANDIDO AGUILAR 
P A R E C E N DECIDIDAS A DEFENDER TESONERAMENTE LA 
CIUDAD DE V I L L A HERMOSA. QUE E S T A SIENDO ATACADA 
Armada Sagrera, Enrique Morales, 
Juan M. Ruiz y Sebastián Soto, so-
metió a la consideración de la Jun-
ta Directiva, el 30 de Abril último 
los trabajos por ella realizados, me-
reciendo su labor la unánime apro-
bación de aquella. Actúa como Se-
cretario de la referida Comisión, el 
del Casino, Ledo. José P . Fuente, 
tan activo como entusiasta. 
Conforme i^jmos anunciado, a las 
11 y media de la mañana del do-
mingo once, tendrá efecío en el Sa-
lón de Sesiones de la mencionada 
institución, la solemne ceremonia 
de desvelar el retrato al óleo del 
Señor Macla, acabado trabajo, debi-
do al pincel del Señor Aurelio Me-
lero. Para esa ceremonia, será ci-
tada expresamente la Junta Directi-
va, pudiendo presenciarla cuantos 
asociados lo deseen, bacien(j,o en ella 
uso ds la palabra el Presidente Ge-
neral Ledo. Don Secundino Baños. 
Seguidamente, dará comienzo en el 
Salón d3 Fiestas de la propia Se-
riedad, el almuerzo homenaje que 
se ofrecerá al Señor Maciá. con oca-
sión de hacerle entrega del Titulo 
de Presidente de Honor. Asistirán a 
ese acto íomo invitados, el festejado, 
el Excmo. Señor Ministro de Espa-
ña, el Señor Secretarlo de la Lega-
ción, el Iltmo. Señor Cónsul Gene-
ral de dicha Nación, los Sres. hijos 
del homenajeado y los Cronistas de 
Sociedades Españolas de la Prensa 
(I\arla. 
E l título de Presidente de Honor, 
otra obra de arte, confeccionado por 
el notable dibujante Don Antonio 
Jiménez, vá encerrado en valioso 
marco de caoba tallado, al igual 
que el Testimonio Real de gracias, 
ofrecido por S. M. C. Don Alfonso 
X I I I , a las Sociedades Regionales 
de esta Capital, como corresponden-
ciá a Is agasajos dispensados a la 
tripulacióñ del Acorazado (Uic lleva 
su nombre al visitar la Habana. 
E l servicio del banquete se ha en-
comendado al Hotel Plaza, cuyos 
dueños se proponen demostrar los 
recursos conque cuenta dicha casa. 
Las cartulinas conteniendo el menú 
de exquisito gusto y originalidad, 
han sido encargadas al Instituto de 
Artes Gráficas, llevando en su por-
tada un delicado trabajo del genial 
ártista Conrado W. Massaguer. E l 
adorno del local y -de las mesas, se 
ha confiado a Mágriñá, quien dará1 
una nueva muestra de su gusto. 
Amenizará el almuerzo un octeto de 
iuerdas. bajo la dirección del Maes-
tro J . Salomó. 
Ofrecerá el homenaje, a nonrbre 
• de la Comisión Organizadora el Se-
cretarlo General del Casino Ledo. 
José F . Fuente; hablará en repre-
sentación de la Juuta r*rectlva, ini-
ciadora del mismo, el Dr. Eduardo 
Escasena y Qulrós, corriendo el re-
sumen y entrega del título a cargo 
del Presidente actual. Ledo. Don Se-
cundino Baños. 
Los comensales concurrirán de 
blanco y ge distribuirán en mesas de 
ocho y diez cubiertos, acuerdo que 
seguramente, contribuirá al mayor 
lucimiento del acto. -
^ l Plazo para las adhesiones se 
cerrad definitivamente, el lunes 
cinco de los corrientes. 
La Comisión Organizadora en ple-
no, se trasladará antes de los actos 
reseñados al domicilio particular del 
8r. Maciá, para hacer entrega a la 
respetable esposa de este, Sra. Doña 
Ana Maria Barraqué de una artística 
cesta de flores en testimonio d-e res-
petuosa admiración y como primer 
numero del programa acordfldo; 
retornando al 
del festejado. 
ORGANIZADO POR EL 
PRESIDENTE DE 
HONDURAS 
rardo Acevedo, Moisés Maestrl, Va-
leriano Fernández Viña, Armando 
Río Cuervo, Ramón Armada Sagre-
ra, Juan M. Rulz, Salvador Soler, 
Antonio Garda Sola, Ramón Fer-
nández Alvarez, Andrés Pita, Aman-
do Cora, Eduardo Escasena, Bernar-
do Cardias, Antonio Alvarodlaz, Ar-
turo de León, Alberto Herrera 
French, Salvador Fondón, José Ma-
yeda Bouso, Sebastián Soto, Enrique 
Morales, José G . Berttii^dez, Vicente 
Fernández Riaño, Marcelino Martí-
nez, Leopoldo Sánchx. Canal, Blas 
Casares, Juan G . Pum\rlega, José 
Aixalá, Joaquín Gil del Real, José 
Cueto González, Pedro Pereda, 
Francisco Pona Bagur, Alejandro 
Castro, Manuel Alvares Menéndez 
Oscar Ramírez, Luis Audrade, Pe-
dro Ponto Blanco, Luis Ucelay, 
Ataúlfo Fernández Gutiérrez, José 
F . Fuente, René Acevedo, Enrique 
Alonso Pujol, Juan Alvarado, Ra-
món Arguelles, Luis Angulo Pinta-
do, Ramón Aixalá, José Alvarez Fer-
nández, Rafael Armada, Eduardo 
Alonso, Eugenio L . Asplazo, Fran-
cisco E . Bravo, José T . Bravo, 
Humberto Balslnde, Manuel Baba-
monde, José F . Barraqué, B. V. del 
Busto. José Bulnes, José Balcells, 
Gregorio Cagigas, Antonio Carasa, 
José Castillo, Agapito Cagigas, Al -
fredo Cañal, Gabriel Custodio, Luis 
Comas, Rafael Caminero, Federico 
Castillo, Juan Cabrera Hernández, 
Jorge L . Dehogues, Máximo Estra-
da, P . A. Estaniilo, Antonio.Fal-
cón, Angel Fernández Rivera, Hlgl-
nio Fanjul , Laureano Fal la Gutié-
rrez, Maximino Fernández Sanfellz, 
Celestino Fernández, Ramón Fer-
nández Trapaga, Jesús Fernández, 
Rocho. Bienvenido Fernández, Ma-
nuel González Sanmartín, Narciso 
Gelats, Mauricio Garcia Rodríguez, 
José Gómez Mena, Marcelino Gírela, 
Gustavo García Artidiello, A igei 
Goli'.áléz. Miguel González, José A. 
Hernández, Mar'.auo Juncadella, 
GerniMi Lópe R;il?, Antonio L a 
SAN S A L V A D O R , mayo d. 
Noticias de Tegucigalpa dicen 
que el General Vicente Testa, 
nombrado presidente provisional 
de Honduras por los represen-
tantes de las facciones políticas 
que se combaten en la conferen-
cia de paz celebrada en Ama-
pala ha organizado un ministerio 
con los siguientes funcionarios: 
Tiburcio Carias, Ministro del 
Interior. 
Gregorio Fcrrera, Ministro de 
la Guerra. 
José María Casco, Ministro de 
Agricultura y Fomento. 
Paulino Valladares, Ministro de 
Estado. 
Ramón Alvarado Castro, Minis-
tro de Instrucción Pública. 
Silvcrio Laincs, Ministro de 
Hacienda. 
Agrega el despacho que según 
se dice dentro de un mes se ce-
lebrarán las elecciones presiden-
ciales. 
S I G U E N L A S P E S Q U I S A S 
P A R A E N C O N T R A R A L O S 
A V I A D O R E S P E R D I D O S 
MARTIN L L E V A B A PROVISIONES 
P A R A V A R I A S SEMANAS, ASI 
COMO F O S F O R O S Y ARMAS 
B R E M B R T O N , Wash., mayo 3 
Hoy se notó u,na decidida mejora 
la po l i c ía e \ * Berlín y registró 
el edificio de la embajada rusa 
Se califica el acto por los rusos 
como una v io lac ión de los derechos 
extraterritoriales sin precedente 
B E R L I N , mayo 3. 
M. Kreslinsky. embajador del So-
viet ante el gobierno del Relch sa-
lló esta noche para Moscou según se 
había anunciado. Su partida es con-
secuencia de haber entrado la poli-
cía de Berlín en el edificio que ocu-
pa la Delegación Comercial rusa, re-
gistrándolo de arriba a abajo en bus-
ca de un comunista contra quien 
existía auto de detención. 
Reina intensa agitación en los 
círculos rusos relacionados con el 
Soviet a causa de esas pesquisas po-
licíacas y altos funcionarlos de la 
Embajada aseguraron que había du-
rado varías horas y que se había 
causado molestias a 'os miembros de 
la misión rusa qû s disfrutan de de-
rechos extraterritoriales. L a polola 
hizo varias detencíonea y llevó a los) 
presos esposados a la Prefectura. j 
M. Kreslinsky se presentó en el ¡ 
Ministerio de Relaciones Exterio'os'. 
y presentó una enérgica protesta, lo-¡ 
grando obtener del Ministro de FJs-i 
tado doctor Stresseman una orden I 
suspendiendo Inmediatamente las! 
pesquisas. 
"Una violación de \r>% derechos éx-
traterrltorlales sin precedentes en la t 
historia", ea la fras.e oon que se ca-¡ 
llflcó en la Embajada rusa el ac-; 
to de la policía. Se ha ordenado que 
la misión abandone Inmediatamontd1 
sup labores, de suerte que cesarán I 
todas las actividades comercinles i 
que tan' buenos frutos habían empe 
zado a dar. 
E l Incidente tuvo su origen al ha-l 
ber traído dos policías de Suabia alj 
conocido comunista Botzenhardt, de 
Stuttgart a Starfard, a fin de ore-j 
sentarlo al Ministerio Fiscal de Po-
merania, habiendo sido víctimas de[ 
un engaño, pues se le hizo creer que i 
el edificio de la Delegación del Se-j 
viet en esta capital era un restan- > 
rant donde podían almorzar en el 
Intervalo de cambiar de trenes. 
Según la policía, Botzenhardt se 
vló rodeado por un grupo comuuis-j 
ta que adoptó una actitud amenaia-j 
dora y en el desorden que se promo-1 
LA ARGENTINA SE PONDRA 
EN VIGOR LA LEY DE 
PENSIONES 
ROSARIO, Argentina, mayo 3. 
Se empiezan a hacer sentir en 
esta ciudad los efectos de la huel-
ga declarada contra la ley de 
pensiones. Sólo los bancos y el 
comercio al por menor continua-
ron funcionando. Las líneas de 
tranvías establecieron un tráfico 
limitado y no salieron periódicos 
de la tarde. 
Con objeto de preparar un 
mensaje al Congreso proponien-
do enmiendas que disiparán las 
objeciones presentadas contra la 
ley de pensiones, el Presidente de 
Alvear convocó al Gabinete en 
consejo esta tarde. 
E l Congreso no se podrá reu-
nir antes del 12 de Mayo y en-
tretanto se propone el Gobierno 
recaudar contribuciones de patro-
nos y obreros en cumplimiento de 
la ley vigente a pesar de la 
huelga. 
Las enmiendas propuestas por 
el Presidente de Alvear tratan: de 
la edad a que serán pagaderas 
las pensiones y de la cantidad 
que se pagará, que según la ley 
vigente vendrá a determinarse 
dentro de dos años. 
OFICIALMENTE S E HA ANUNCIADO QUE E L CAUDILLO DE 
L O S REVOLUCIONARIOS CONTINUA RESIDIENDO EN E L PASO 
DESMINTIENDOSE QUE HUBIESE INVADIDO A SONORA 
ATAQUE CONTRA V I L L A H E i l M O S A retirada el General Lastra les hizo 
; más de cien prisioneros. 
; MEJICO, D F . , mayo 3. L a columna huertlsta había eva-
E l General Vicente González, al cuado horas antes San Cristóbal de 
mando de una columna federal com las Casas, lugar situado en el Es-
j puesta de las tres armas y servicios tado de Chiapas no pudiendo soste-
| auxiliares dió comienzo en la ma- ner el bien organizado ataque ini-
ñana de hoy a un ataqque contra i ciado por los soldados del General 
1* ciudad de Villahermoa, capital! Lastra. 
del Estado de Tabasco donde las tro-| 
pea rebeldes que manda Cándido NADA SK S A B E DE LAS OPERA-
Aguilar parecen dispuestas a ofrc-¡ t l O N E S EN ' ' A M P E C H E L 
cer enconada resistencia. TABASCO 
Así lo publicaron los diarios de | MEJICO, D F . , mayo 3. 
esta tarde copiando un comunicado! SI se exceptúan los despachos 
que facilitó el Departamento de Guei inalámbricos procedentes de los bu-
rra en el que manifiesta que había ques de gaerra federales en los que 
recibido un mensaje del General Con manifiestan que continúan bloquean 
zález en el que anunciaba que ha-Ido los puertos de Campeche y de 
bía comennzado el ataque contra Tabasco, nada se sabe en los círcu-
Vlllahermosa, sin dar empero de-¡los oficiales de esta ciudad con res-
talles acerca de la operaciónn . ! pecto a las operaciones realizadas eh 
! ellas por las fuerzas al mando del 
F l ' G A DE MAYCOTTE D E S P U E S funeral Eugenio Martínez. 
DK l N A 1>EKK(» I \ 
MEJICO, D F . . mayo 3. ' D E L A H C E R T A S I G U E EN E L 
E l Departamento de la Guerra ha! PASO 
recibido noticias refiriendo que des- MEJICO, D F . , mayo 3. 
pués de un encuentro con una co-| De; fuente oficial se ha anuncia-
lumna federal ocurrido en San Cris do que el jefe de la revoluión w 
Itóbal pueblo situado en el Estado ñor Adolfo de la Huerta continúa 
de Oaxaca el caudillo rebelde Ge-; residiendo en E l Paso desmintiendo 
neral Fortunato Maycotte logró dar- categóricamente las noticias publir 
¡se a la fuga acompañado por un pq-! cadas últimamente en las que se 
fiado de secuaces y dejando unos se-'anuncia que con varios partidarios 
senta muertos en el campo de ba-| había invadido ^ Estado de Sono-
talla entre los que figuran siete ge-'ra. 
aérales y una docena de oficiales 
d? menor graduación 
M E N S A J E A L C O N G R E S O 
! E N V I A D O A Y E R P O R E L 
P R E S I D E N T E D E L B R A S I L 
IMPORTANTES T A R E A S A Q U E ! 
TENDRA QUE ATENDER P A R / 
E Q U I L I B R A R E L P R E S U P U E S T O 
DEMANDA DE LOS R E B E L D E S A 
l \ A PLANTA E L E C T K K A 
V E R A C R U Z . mayo 3. 
Las fuerzas rebeldes que operan 
entre Aloyan y Paso del Macho 
han exigido a la compafiía de aliipj-
(XUKA I H K i C n i A K E B E l i D E 
MEJICO, D F . , mayo 3. 
En un comunicado que hoy pu-
blicó el Departamentno de la Gue-
rra se cita un informe del General 1 brado y fuerza motriz la suma da 
Agapito Lastra, relatando que a l^00 pesos mensueles amenazándola 
mando de tropas federales consi-jcon cortar el cable que conduce la 
guió alcanzar una columna de sol-;corriente de Tuxpango a Orizaba, 
dados rebeldes- al mando del .Gene-1 Córdoba y Veracruz. 
ral Alberto Pineda en un puntoj E l General Urbalejo, Jefe del sec-
i llamado L a Ventana, donde se des-I (or de Veracruz al enterarse de la 
TE P rv ¡ plegaron en orden de combate pa-'amenaza ha enviado patrulla^ de ca-
ra ofrecerle resistencia. Después de ¡bollería a custodiar el cable y a ex-
batirlos y de obligarlos a empren-I pulsar a las concentraciones rebel* 
der a toda prisa una desordenada 1 des de sus inmediaciones. 
las comunicaciones radiográficasj vió logró escaparse La policía ro-| 
deó entonces el edificio dió en 3rt, I con el Nérte de la Estación Naval ¡ 
Severino'Lavin, Vicente López Vel- de la ensenada de Puget, cerca de !míenzo a 6,1 reg|stro a pesar de las 
ga, Domingo León. Viiceute Lofi-'u-| aquí; pero los mensajes que Uíga-j Pr0;68^* de los TU803- ha«ta que el. Federal 
te. José López Alvarez, Laureano ron en la tarde de la extremidad i foctor Stresseman ordenó que re-
RIO DE J A N E I R O , mayo 3. 
E l presidente Arthu- da Sllvá Der 
narde>, presentó hoy su mensaje -o-
mo jefo del Poder Ejecutivo en la 
sesión inaugural del 12» Congreso 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
López, Mcmuel' Lpez, Laureano F . oriental de la península de Alaska y 
López, Ramón Fernández Llano, | de las últimas islas aleutlanas hacia 
Fermín Méndez Neira, 'Pablo Mimó, | el Este, continuaron manifestando 
A. ?/ . Meona, Santiago Mlll in, que el comahdante Martín, aviador 
Carlos Martí, Luis Muñiz Lois, Ju-1 americano que mandaba el esc.va-
üán Marcos, Lisardo Muñoz Sañudo,! drón que emprendió el vuelo clrcrm-
.l.sús Novoa, Justo Njovo, Benja- mundial, no ha sido hallado hasta 
mín Orbón, Félix Othon de la Ro-j1» fecha en que fueron trasmitidos 
su. Ignacio Plá. Joaquín Pina, José los mensajes. 
Pirez. Ramón Planiol, Vicente G. ^ Chignlk llegó la noticia anun-: 
Paratcha, Antonio Pérez y Pérez, cland? I"6 mientras continuaban las 
Francisco E . Pons. Aurelio Prieto, j P ^ l » 1 8 ^ en «f? M W e l8lot/<s^al| 
^meterlo Palomo, E l Conde del R l - Sur la Península una expedición 
vero. Manuel Rodríguez, Luis Ra-|con ^ S J ^ ^TVi^l Á̂ . „ i • • j i o í , . cruzado el Portage le los lagos de i nnrez Barcelo, Ramiro de la Rlva, ¡ ^ . ^ ^ Behring para| 
0 proceder en las Investigaciones a lo; 
largo de la costa Norte de la penín-' 
Juan J . de la Riva, tPlácido 
Cuervo, Eudaldo Romegosa, Celes-
tino Rodríguez, Luis Rodríguez, 
José Rodríguez Fernández, Eduardo 
Salazar^ José Suárez, José del Sal-
to, Serafín Santamarina, Ramón 
Suárez, Pastor Sánchez, Juan Saba-
sara. 
E l Jefe de Policía de Berlín pre-
tende que está plenamente autoriza-
do un registro en jurisdicción extra-
territorial si ha entrado en iinf) 
persona que se encuentra en poder 
de la justicia. presencIr.ndo «us agen-
tes su entrada.en esü territorio -n-
violable, especialmente como co»ise-
cuencla de haberse dudo a la fu-ía. 
S E R A P R O C E S A D O C O N 
E X C L U S I O N D E F I A N Z A 
G E R M A N P E Ñ A 
en él a las importantee ta-
reas que tendrá que asuiiiir el Go-
bierno "para equilibrar los presupuas-
toa pará establecer "a hacienda na-
LEHIOXADO QUE F A L L E C E Delgado y Milán, y a Walterlo Gap-
cí a y López, de Lagunar 6, y 3 
Ofelio Sotolongo Y Oliva, de Guirdl 
número 16, a( usándolos de dedicarse 
al vicio de las drogas narcóticas. 
Los médicos del Segundo Centro 
reconocieron a loa detenidos, certi-
ficando que únicamente Walterlo n'> 
presentaba signos evidentes de ha-
ber ingerido drogas recientemente. 
Juana Delgado y Ofelio Sotoloneo 
¡ valcntc de 129 
! linas 
S- tn'm el Presidente, la misión na-
val americana ha prestado vali-^a 
ayuda colaborando en 1923 a las re-
f'.»-nias Iniciadas y se esperan rei".1-
Instrucciones de Washington sallen- D E S U PADRINO S E H A L L A R O N i {{Uios. favorables de la investigación 
sula. • 
Los despachos llegado? de Dutchl 
Harbor no indican si los tres avla-jEN UN pQZO NEGRO, E N CASA 
dotes restantes han cumplido ya las 
S : „ ^ 0 ^ las Tsla3 Aleutianas «J'el P R U E B A S COMPROMETEDORAS Francisco Tamames. Domingo R 
Tamargo. José Vilela Mayobre, Al -
fredo Villagellu, Aniceto I&le Este-
ban Zorrilla, Ramón Zaydín, Fran-
cisco Barroeta, Miguel Guerrero 
Sell. José Rueda Bustamante, Ricar-
do Ribón. 
En mérito a figurar como vocales 
de l<a Junta Directiva del Casino, 
los Presidentes de las "Sociedades 
Oeste 
Se han disipado los temores -\t- | 
presados anteriormente respecto a la SANTIAGO D E CUBA. M a y 3. 
probabilidad de que el comandante, DIARIO D E L A MARINA. 
Martín y el sargento Harvey hayan i Habana, 
sufrido hambre y sed gracias a la! pareCe ggguro que Germán Peña, 
información trasmitida por el tenien á roceSaao con exclusión de fian-
te Smlth. actual jefe del escuad-ón c¿'m0 el verdadero autor del ase-
que saldrá de Ducht Hurbor asegu- i t0 del Alca,de 8eñor v i l la lón. 
rando que el mayor Martín Ueviba 
En muy grave estado fué condu-
cido ayer noche al Hospital Muni-
cipal José Cardentey y Orta, de 58 
cirma1 Fohre bases más sólidas y pa-jaños de edad, vecino *de Carmen 5, 
ra organizar una cooperación finan- que acababa de ser arrollado por un 
cu-ra y administrativ i de carácter j automóvil en la esquina de Marina 
mftfí íntimo entre los gobiernoa de |y Príncipe. El médico de guardia, 
los diferentes Estados y el Federal, i doctor Villar Crus, reconoció a Car-
Tududablemente el problema mas ¡ denteiyf que presentaba heridas gra-
sarlo eí ei de equilibrar los prvjsu-¡ Vfs{mag en distiptas partes del cuer-¡fueron remitidos al Hospital Calixto 
M-.itSlo^ qnt e*-. I92;v arrojaron un; po y una fuerte conmoción cerebral. García y Walterio García fuó inc:;-
céíicit oe 220.955.992 milreis en C.jando la policía actuaba en el el- to en libertad. 
i)ill<';e«, comparado con 144 millones tado hospital para esclarecer lo su-
0 51.13W en 1922. cedido, Cardentey fallecía. / 
La deuda extranjera el 31 del pa-j E i soldado Gustavo Martínez y I 
sndr diciembre ascendió a un equi-; Romero> del Cuartel de Dragones,! 
793.184 libras e3ler-ique viajaba en un tranvía eléctrica.' 
condujo al Hospital a Cadentey, en | 
el automóvil número 761, guiado 
por Juan de la Cámara y O'Rellly, 
máquina que había causado las le-
siones a aquél. 
Cámara manifestó que yendo con I,io y enviada a Tasa Blanca, 
su automóvil por Marina y Prínci- ¡ — E " . Senado dió comienzo a l'>3 
pe, alcanzó a Cardentey en los mo-j dábales sobre los Impuestos de rjn» 
mentos en que trataba de cruzar la ta:; d le ley de ingresos. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— E l presidente Coolidge veto p! 
bUl 'je pensiones Bursum. 
— L a ley de gratificaciones para 
sol íados fué firmada en el Capito-
cnipi endida por otra delegación" ame ' 
ricana pobre los aceites vegetales v 
la ^orui en los valles del Amazona. 
Aurrunta el cultivo del algodón. 
La co l cha de 1923-24 se calcula en 
i ... ino toneladas métricas o sea tini 
30 por ciento más que la de 19j2. 
— L a administración que regula 
las opc; aciones sobre futuros de ce-
i realt-r, sometió su informe al Sona-
porque en un reeistro practicado en n n o i iv- niavo 3 Regionales que ostentan la condición raciones de emergencias para varías 1]a casa de sU ^drino josé 
L A S E l E C C I O N F S DE H O Y EN 
A L E M A N I A 
calle, lo que hizo de manera vio-
lenta por irle huyendo al automóvil 
que guiaba Isidro Fontanals. 
José Hernández y Dobuc^iet, de i do rcerca de los mercados de fu 
Hornos 1, presenció lo ocurrido, ase- ros en trigo.* 
garando que Cardentey fué alcan-
zado por el automóvil de Cámara 
cuando cruzaba la calle. 
de 
Las 
socios del mismo, tenemos noti-1 semanas y un número suficiente de 
cias de que todos, aun aquellos en! fósforos para hacer lumbre E l apa-
qulenes r-o concurra ese carácter, se I rato que lo conducía estaba btell 
sumarán al homenaje como acto de ¡ Provisto de armas, mumcumes y ana 
solidaridad al Casino y respetuosa j reJos dá Pescar-
deferencia al Sr. Maciá, primer Pre-1 • n r m T r m - ' S K S 
Casino en compañía i sidente del Comité integrado por; L O S a v 1 a d o ^ ^ „ , 1 V a i v n i i 
lesas Sociedades; rasfo de gentileza^EN L A F R O N T E R A D E L A INDIA 
fueron encontrados en un pozo ne-
Treinticinco millon'ís dr hombres 
mujeres de más de -vinlo'años po-
adhesíones recibidas en Se-1 y alto aprecio que 
cretaria nasfa el 30 de Abril sin per-l mente encomiado. 
ha sido justa-¡ 
C O N F L I C T O S O B R E E L R E C O N O -
C I M I E N T O D E D E U D A S E N L A 
C O N F E R E N C I A A N C L O - R U S A 
LONDRES, Mayo 
S A L E N L O S A V I A D O R E S 
A M E R I C A N O S 
CORDOBA. Alaska. Mayo 3. 
LISBOA, mayo 3. 
Acaban de llegar npticlas dando j 
cwenta de que los aviadores portn-i 
gueses el capitán Brito Páez y el te-¡ 
nlente Sarmentó Beiros. en su vue-
lo a China han llegado a la fronte-, 
ra de la India. 
L a última información anuncia- A N T I L L A , mayo 
gro, el pantalón que vestía el pre- "f,rán eXpresar mañana en Alemania 
sunto delinci^ente, y dos casquillos; ^ ]a menor traba sv.s rerencia.s 
calibre 45. que resultan iguales a políticas y de su fallo depende, 'en 
los de la pistola con que fué aseai- Rran parte. el futuro dé la política 
nado nuestro Alcalde Municipal. |y ^ ia hacienda alemana, a s í como 
i sus relaciones extranjeras 
L a compañía de Mimí Aguglia ha xo cabe duda de que la suerte de 
obtenido un éxito clamoroso en es- ia democracia alemán i decidirá 
ta ciudad donde reina el más com- mañana Pn el resujtaóo de laA voca-
pleto orden. I clones «ín caso dê  nue cr'etallce la 
a r l / a 
VA ADLANA DE ANTI LIA-
LOS aeroplanos del ejército a m e r l - j ^ sU i]egada el primero de mayo a 
cano que están tratando de dar la!BUSh¡re. Persla. ^ donde sufrieron 
permanecido; cierta demora por no 'y ber sido vi-
sado sus pasaporíes. 
3. 
amenaza de PJi cambio popular a la 
derecha: r.cro los liders políticos es-
tán más preocupados s\,bre el vere-
dicto popular en cuaT.o a que el 
informe Dawes sea ^. 
med'nnl 
POR D I F E R E N C I A S K \ BL 
TRA RAJO 
I Heliodoro Mena y Larrinaga, ve-
' ciño de Cruz del Padre 7, fué asis-
' tldo en el Tercer Centro de Soco-
. rro por el doctor Zunzunegui. de he-
ridas graves en las regiones deltoi-
dea, lado derecho, infradavicular 
: Izquierda y antebrazo derecho. 
• A la policía manifestó Mena que 
1 al transitar ayer tarde por Máximo 
I Qómez y San Joaquín, tuvo un in-
j cideúte con un individuo al que só-
i lo conoce por Ta pito, ignorando su 
—Lo1; representantes de dos orga^ 
nizaclontíi de ex-soblados aconseja-i 
ron i-1 presidente Coolidge que ve* 
tuse la ley de gratificaciones. 
— F ' . mayor genenl Williams, je-
fe del ¿ervicio de parque del ejer-
cito preció declaracioanea ante el ro-
niM.' s'-natorlal de Muscle ShoiiK 
Jando cuenta de la produ/.-ción de 
nitiog<r.f> en la actualidad. 
—Sjp dió fin a la presentación le 
•jIegato« ante el Tribunal Supranio 
dii Distrito de Columbia. sobre la 
excepción perentoria Interpuesta por 
Harr. F . Sinclair a su procebami ;n-
to pt desacato al Senado. 
— E l Departamento de Estado dió 
su aprobación a la petición que el 
gobierno cu.bano presentó al de W as-
L a recaudación de la Aduana 
aquí, durante el pasado mes 
abril fué de « 6 6 . 7 2 2 . 6 2 . 
Corresponsal. 
'domicilio, con el que hace dos me 
Mlbinta W ^ y ^ J ̂  tuvo un dis8ust0 Por diferencias ;hingt3a respecto a la compra de mn-
solver definiHvamente' «1 oroblema fn 5 " S ^ f e Q"e ^ flf« tan a i n1iciones ^ guerra que han de em-
eu • lorada la discusión, que riñeron, es-iplearse contra los revolucionarios. 
< 1 grimieudo su contrario un cuchillo,' — E l senador Walsh, demócrata de 
MINrifl H F I AHÍK PN!con el. Ĥ.e ,0. hiri^ tre3 v^es, dei- Montana, sugirió u Senado que debo 
de 
de de reparaciones. 
de Atka, iglo-que empezó hace una quincena en 
esta capital no ha dudo como resul-P"^8^68 malambncos 
lado el acuerdo apetecido en lo to-!^Í1_1 
cante al reconocimiento de deudas. 
Dleclaró el orador que la confe-
rencia fracasaría inevitablemente si 
no se resolvía el problema de las 
deudas. 
35C millas al 50. , según i o r i i c i n K i r c 
bidos hoy V E T O A L B I L L D E PENSIONES 
E L AUMENTO D E S U E L D O A 
MAESTROS P U B L U O S 
A L T m . i K S F , D E L TRANVIA 
C U A N D O V A Y A 
A B A R C E L O N A 
P L E I T O C U R I O S O 
NKW YORK, mayo 3, 
Por haber sido despedida a causa 
Encargue su alojamiento al esplén-
dido y renovado H O T E L COLON, si-
tuado en la gran Plaza de Cataluña, 
el lugar más céntrico despejado y vis-
toso de la hermosa capital mediterrá-
WASHINGTON Mayo 3. 
Ejerciendo su derepho al veto por 
primera vez desde que ocupa la 
presidencia Mr. . Coolidge devolvió 
al Senado sin su parobación el pro-
yecto de ley Bursum-Fullcr sobre 
pensiones. . . . 
A l hacerlo informó e dicha alta 
cámara que objetaba primordial-
mente al bilí porque traerla consi-
go injustificados gastos del dinero 
de los contribuyentes en momen-l^A F I E S T A D E L ARBOL EN tíUA-
UN DO GO SIN EUD0S £  ^ i e ^ o ' d e s T u é s 
CHICAGO 
CHICAGO, mayo 3. 
Un domingo sin heladas parece in-




Francisco Soto y González 
PILOTOS mayo 3 
DIARIO.—Habana . 
Los maestros públicos de ésta, ha-
cen suya la petición formulada por | 
la Asociaclónn Nacional de Maes-
tros a favor del mejoramiento del 
magisterio y el aumento de sus ha-
beres pedido al Congreso por los do Barrutia celebrando la fiesta coniliz García, de Labra 2 4 6. 
Representantes señores Germán Lo- poesías y discursos 
de 15 
instituirse rrocedim'ento do des' iV 
to contra Blair Coan, uno de los L s -
t:gos en la vista sobre el encausa-
rnlento del senador Whee'ei. 
E l presidente Jones, de la 
lados. 
pez y Santiago Rey 
C'oirespon*;»! 
El H O T E L COLON, por su moder- tos en que los cargos que los gravan NABACOA 
ro 10. que conducía el chauffeur Fé-
—Han sido citados vanos miem-
, bros del comité Paugv'ert\ del 1-»-
En .a Escuela uno que dirige & ^ T S T ^ ' T ^ 
señor Miguel Valera se reunieron ductor Cecilio Fernández, vecino do' en los p r o ? ^ 
las Escuelas tres que , dirige Vale- 18. nSúmero 3, en la plataforma. r l ^ ^ ^ S ^ 0 ^ Í T ' 
nano Grandal y la numero cuatroldue que dicho conductor le pegó en : sentado el 
l ! l g i l * f u £ ^ 
eoba, Mrs. Florence Otlmore presen-
tó un pleito contra !a Lrooklyn Ra-
pid Transit Co, pidiendo 25.000 pe-
sos. Según Mrs. Gilmons, la compa-
ñía la despidió por haoar dejado el j taurant. Atenciones de primera 
dinero a su custodia sin nrotección.! dad. y precios honradamente equita-
E i esposo de la deniaadnnte tam-jtjvos ^ 
mién pida ™-W l̂™™ ™ ^ ; H O T E L COLON S. A. 
ber--tenido a su disposición los ser-tDI 1 i r . i - » i 
vicios ae aquélla durante varias se- rlaza de Cataluña oarcelona 
nuirse. 
" E l df.Roo de hacer justicia a los 
MARINA. -
E n todo el 
-Habana. 
término se efectuó la 
r l  l  
que dirige Georgia Rojas celebran-ila mano, teniendo aue tirarse violen 
do fiestas con poesías, antos y dls-| tamente. por lo quy ¿ué arrollado 
cursos. Asistieron el Superintenden• Conductor y chauffeur 
te Provincial docior Hernández Ma- puestos en libertad. 
pre • 
general 
as familias cubanas 
Amplitud, c o r n i l y comodidad. I jubilados, a pesar de lo mucho que I fiesta del Arbol hoy a las nueve si, el Inspector escolar señor Cár 
Pensión completa. Inmejorable Res- lo merpzcan debe acompañarse porjde la mañana. denas y el Secretario de la Ju^ta' 
cali-1 cierta solicitud de hacer también | En la Escuela número 10 que de Educación señor Fernández de! 
'justicia a los contribuyentes•,, dice dirige la señorita Florinda Tallet Castro. E l teniente Miguel Angel 
el residente eh su mensaje. ¡se reunieron las Escuelas 8, que Todos estos actos quedaron muy guez y el vigilante 1443, F 
mismos, "Los beneficios de U5d clase de- dirige la doctora Blana Guash; la lucidos y asistieron r. los 
terminada no pueden hacer olvidar j Esuela 44 que dirige Ana Madan y^numeroa concurrencia, 




— E l presidente Burlón, f">l com -
fueron' té de la Cámara de Repre.sentanteJ 
j que ha emprendido una Investiga-' 
j ción de los cargos he-.hos contra el 
representante Zihlman. répnblidanú 
i de Maryland. manifestó hoy que no 
Rodrí - | se hablau aducido pruebas l'ehaclen. 
Vi l la-¡ tes de que Zihlman hubiesn recibido 
\erde. detuvieron anoche en VarólaI indebidamente ciertas sumD«! para 
numero 86 accesoria por Aguilera. | ejercer e! influjo que posee debido a 
a la inquilina de la misma Juanr.'su cargo w ueoww a 
\Ai;< OMA.NOS. 
P A G I N A D E C I U C H O H I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 4 de 1 9 2 4 
A W x c n 
EnelQüintoRoundPonceNoqueóaConwayPegándoleSobrelaCabezh 
Hoy: Gran Field Day de Seniors en el Stadium Universitario. 
G U S T O M U C H O L A A C T U A L M A N E R A D E 
B O X E A R D E P O N C E Q U E L O H A C E U N G R A N 
W E L T E R W E I G T 
Se i s C i l i n d r o s " c o m e n z ó b a i l a n d o y a c a b ó t i r á n d o s e sobre la l o n a . 
G R A N C A N T I D A D D E P U B U C O A C U D I O A L C O L O N A R E N A A 
P R E S E N C I A R U N B U E N P R O G R A M A D E B O X E O 
Pese al estado actual de Inquietud tuvo el m á s mínimo temor de continuar 
que pueda existir en provincias, el pú-
blico habanero se divertió anoche fren-
te al ring en el Colón Arena con el 
atrayente programa de peleas que le 
presentaron los promotores cubanos 
Santos y Artigas. Después de la huel-
ga, que si no tuvo los galones de Ge-
neral poco le fal tó , no se habla dado 
hasta ayer noche ninguna función bo-
xlstica, asi que los fanát icos estaban 
impacientes y acudieron como un solo 
hombre al bonito anfiteatro de la ca-
lle de Zulueta. 
E l primer número lo ocuparon K i d 
Morales, de Matanzas, y Tommy A l -
bear, de la Habana, en una pelea a 
seis rounds. Este encuentro fué decla-
rado tablas por los Jueces, de acuerdo 
con el sentir de todos. Val ió poca cosa. 
E l segundo preliminar corresponde a 
la pareja de peleadores formada por 
Dativo Fuentes y un negrito paname-
ño que responde al nombre de K l d 
"Wlld, aunque el programa decía que 
era natural de Brooklyn. 
Dativo se muestra más agresivo, le 
pega adentro a su contrario, que tenia 
brazos más largos que aspas de mo-
lino, y é s t e se defendía dando cabeza-
zos, como si fuera un tercer puño en-
guantado. Ríos le llama la atención 
repetidas veces hasta que en el segun-
do round, antes de que terminara, se 
ve precisado a levantar el brazo dere-
cho de Dativo, declarándolo vencedor. 
E l público también se mostró acorde 
con esa dec is ión. 
L e toca su turno al semifinal, que 
estaba matcheado entre Pedro Frotite-
la y el americano '"Seis Cilindros". Los 
dos son de piel oscura, siendo Fronte-
la muy conocido de la af ic ión por su 
continuo pelear, demostrando siempre 
tener el corazón en medio del pecho. 
Ese semifinal estaba marcado a 10 
rounds, siendo el peso del americano 
de 147 libras, y el de Erentela de 
140. 
Seis Cilindros aparece en un sparring 
muy movido, haciendo pttyasadas y ma-
romas frente al cubano, y logra derri-
barlo por cuatro segundos cpn un fuer-
te golpe extendido de la izquierda so-
bre el ojo derecho. 
E n el segundo round se repone Fron-
tela y ^ pega de cerca sobre la anato-
mía de Seis Cilindros, que se mueve 
sobre la lona del ring como un carro 
loco de Havana Park. E n los rounds 
sucesivos Frontela lleva la ventaja, lo 
úra al suelo unas veces por efecto de 
•us golpes recios, y otras se tira el 
mismo Cilindro en busca de descanso 
y de prolongación de la pelea, en es-
pera del acto final. Habiéndose tirado 
en la lona por cuatro veces en loa 
rounds octavo y noveno estando dura-
mente castigado por el cubano; llega 
el décimo, y al comenzar le deja Ir 
Frontela la derecha y el hombre se 
lanza de nuevo sobre el encerado, por 
lo que Ríos, de acuerdo con los Jue-
ces, levanta el brazo del bravo pelea-
dor cubano, de Pedro Frontela, que no 
pegándose con un hombre que le aven-
tajaba én peso siete libras, en estatu-
ra y largo de brazos y piernas, logran-
do rendirlo a fuerza do pegarle dentro 
y castigarlo en forma oportuna. As i 
que Frontela ganó por decisión cuando 
pudo haber sido por knocout técnico, 
pues Seis Cilindros estaba completa-
mente agotado. 
P O N C E D E L E O N , M U Y B I E N 
Espléndidamente bien se mostró E n -
rique Ponce de León, nuestro campeón 
del peso welter, en su pelea marcada 
a doce rounds con el americano Jlmmy 
Conway. Ponce sube al ring pesando 
145 libras, media más que su oponen-
te, que tiene 144^2- Los dos tienen la 
misma estatura, largo de brazos y pier-
nas, y la misma estructura, dos cuer-
pos de pugilistas exactamente Iguales. 
Ríos los lleva al ceirtro del ring y 
allí les hace el cuento de siempre: le^ 
previene contra las malas artes, recor-
dándoles las penas en que Incurrirían 
caso . de usarlas. Suena el campanazo 
y ambos púgi les se encuentran en un 
clinch en medio del encerado y acaba 
sin consecuencia para ambos. 
Se ve a Conway en el segundo acto 
E L T E A M D E L A P O L I C I A G A N O E L P R I M E R 
J U E G O D E L C A M P E O N A T O D E A W A T E U R S 
E l coronel S i l v a lanzando l a prljne r a bola a l s er inaugurado e l C a m p eonato de l a L i g a A m a t e u r en l a 
:Atard6 de ayer en F e r r o v i a r i o P a r k . * — 
D E T R O I T N O P U E D E C O M -
P E N S A R L A V E N T A J A D E L 
S A N L U I S 
SAN L U I S , mayo 3. 
Ayudados por el zurdo Bayne, tercer 
pltcher do Izquierda quo ha usado Sis-
ler en tres días sucesivos los Browns 
sujetar bajo el brazo la mano enguan- , á t . ^ . « i , - _ 
. - j - tu „ tjí"^ ,„ ganaron el partido con Detroit por 6 a 
5, siendo esta su tercer victoria segui-
da contra los jugadores de Cobb y la 
tada de Ponce por dos veces. R íos lo 
requiere y ambos pelean de cerca, cam-
biándose golpes cortos. E l tercero 
termina con una fuerte izquierda de 
Ponce a la quijada, habiendo' castigado 
varias veces con extrema dureza en el 
cuarta en una s ces ión no interrumpid  
de triunfos. Detroit perdió de este mo-
do el derecho al primer puesto en la 
, L iga Americana que ocupó New Y o r k , 
e s tómago a Conway. E l cuarto round j Ken Will lams hÍ20 5 hlts> incluso un 
resultó muy flojo y Ponce nada bizo, j doble y un .onron en lag 5 veceg ^ 
no ser recibir una derecha en ^ ,hate6 y Hellmann dló dos homers uno 
L O S P U I i G A R C I T O S DEL» F E R R O -
V I A R I O C O G I E R O N U N A G R A N 
V E N T A J A , P E R O D E S P U E S , 
C O N S U S E R R O R E S L O 
E C H A R O N A P E R , D E R 
T O D O 
E L C R N E L . S I L V A L A N Z O 
- L A P R I M E R A B O L A -
Y l a B a n d a MunicipaJ a m e n i z ó e l 
e s p e c t á c u l o . - H o y j u g a r á n en el 
pr imer match A t l é t i c o y 
Vedado; en el segundo, 
L o m a y A d u a n a -
quijada estando sobre las sogas, a don-
de lo habla trasladado el americano 
con una lluvia de golpes cruzados. 
E n el quinto acabó Ponce con las 
esperanzas de Conway, a quien pegó 
desde el comienzo, en ta^ forma, que 
cruzándole con ambas manos los hooks 
a la cabeza hizo que se colgara de 
las sogas, donde Ríos le contó los diez 
fat ídicos segundos, tardando al ser 
llevado a su esquina en darse cuenta 
que estaba en el mundo de Colón. 
Ponce fué muy aplaudido por su ma-
nera de pegar, de saber llevar la guar-
dia, bloqueando los cuerpo a cuerpo, 
donde los brazos de Conway trabaja-
ron si resultado. Ponce de León es in-
discutiblemente hoy un magnfico bo-
xeador del peso welter, y por ahora 
no hay quien es té en Cuba m á s capa-
citado que él para ostentar el titulo 
vjr ceñir la faja de ese peso. 
QUII .I iER.MO P I . 
en el segundo y otro en el cuarto sin 
nadie en base en ninguna de esas oca-
siones, y 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
H O Y E N L A V I B O R A 
Por la m a ñ a n a , a las 8, Ips Clubs 
Dependientes y P ira tas efi los terre-
nos de G o i c u r i a y Avenida de Acos-
t a . 
Por la tarde en V í b o r a P a r k Jue-
gan los Caribes con el W a r n l e r S u -
gar con match de e^i ibic iones . 
010 100 300— 5 7 
203 000 001— 6 12 
Detroit . m 
San Lui s . 
Hollaway, Whitehi l í y Bassler, Woo-
dall; Bayne, Pruett y Severeid. 
Con una curva de tirabuzón tirada 
por el Presidente de la Unión At lé t i ca 
de Amateurs, señor Eugenio Silva, 
quedó ayer Inaugurado el Campeonato 
de la L i g a Nacional de 1924. Y con un 
triunfo de "suplemento", de esos que 
se obtienen a úl t ima hora. Inició Ho-
racio Alonso, el manager . del "Club 
Atlét ico Pol ic ía Nacional", la Justa 
máxima del amateurismo. 
U N B U E N COMIENZO 
E L B O S T O N S E A P U N T O U N A 
H E R M O S A V I C T O R I A C O N -
T R A L O S G I G A N T E r 
E L S A B A D O P O P U L A R N O S S O B R A B A L A 
G E N T E F A N A T I C A E N E L G R A N H A B A N A 
M A D R I D , F O R J A D E T O D A S L A S E M O C I O N E S 
U n a s q u e q u e d a n e n 1 4 . E l i s a n o p u d o c o n el a d m i r a b l e peloteo 
q u e b o r d a r o n en e l i n i c i a l A u r o r i t a y E n c a r n a . A n g e l e s , cargan-
d o a la b a y o n e t a c o n b r a v u r a , a c a b ó c o n la g l o r i a de G l o r i a . , 
S . M . la R e i n a , d e s d e l a d e f e n s a , a p a g a e l a t a q u e y v e n c e . E s -
tuvo s o b e r b i a 
H O Y , G R A N D E S C A N S O D O M I N I C A L 
B O S T O N , Mayo 3. 
E l triple de Cunninghara en el no-
veno con un out y el score empatado, 
^fué segullo de pases Intencionales a Me 
Innis y Stengel, l lenándose las bases 
en el Juego celebrado aquí hoy. E l sa-
crifico fly de Padgett a Meusel, le per-
mi t ió entonces a Cunningham apuntar-
se la carrera que dló la victoria al Bos-
ton, 2a 1. Stryker contuvo a l New 
York en cuatro hits . 
Score del juego: 1 ' ' * 'r ¿ , 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
a r i M r i M W A T I T A M A I A i No sabeiI10s si atribuirlo a la caren-L l N t l i l i m l l V l A l l U L A cia de Gamitas en los grounds o a loi 
tentadores danzones que tocó la Banda 
Municipal, pero es lo cierto que des-
pués del tradicional paselto al asta de 
bandera e,n donde fie Izó la Insignia 
E l Cincinnatl amontonó hits detrás de nacional a los acordes del Himno, los 
S E R I E C O N E L C H I C A G O 
N U E V A R A Z O N S O C I A L 
L a r a z ó n soc ia l M . G a r c í a > C a . , q u e h a s t a es ta fe -
c h a v e n í a g i r a n d o e n esta p l a z a , p r o p i e t a r i a d é " L a N a -
c i o n a l " , d e p ó s i t o de c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , y 
c o n f e c c i o n e s en g e n e r a l . K a s ido d i s u e l t a q u e d a n d o c o n s -
t i t u i d a u n a n u e v a S o c i e d a d , c o n t i n u a d o r a de a q u e l l a 
q u e g i r a r á c o n e l n o m b r e d e G a r c í a y S o b r i n o . 
A l p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o de nues t ros f a v o r e c e -
d o r e s , a p r o v e c h a m o s esta o p o r t u n i d a d p a r a re i t erar l e s 
nues t ro sa ludo e n l a s e g u r i d a d de q u e h a b r á n de c o n -
t inuar f a v o r e c i é n d o n o s c o n sus g r a t a s ó r d e n e s c o m o h a s -
l a a h o r a . 
L A N A C I O N A L PñDRLvaS. 56 
los errores del Chicago y fác i lmente 
ganó el Juego final de la serie hoy, 7 
a 3. Donohue pitcheó con firmeza. Dau-
bert dirigió el ataque para los visitan-
tes con 4 hits, un doble y una base 
por bolas en 5 viajes al píate. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
Onlclnnatl . . . 200 010 013— 7 17 ~2 
Chicago. . . . OTÓ-000 002— 3 11 5 
Donotyi© -y Wingo; Keen, Bush y 
Hartnett. 
South-worth, cf. .. . 4 0 1 1 
Groh, 3b 3 0 0 0 
Lindstrom, 3b 1 0 1 1 
F r l s c h . 2b 4 0 0 2 
Young, rf 3 1 1 3 
Meusel, I f . .T . . . . 3 0 1 5 
Kel ly . Ib 3 0 0 10 0 0 
Jackson, ss 3 0 0 1 2 0 
Gowdy, c. . . . . . 2 0 0 2 0 0 
Ryan , p 3 0 0 1 0 0 
Totales 30 1 4x26 9 1 
x Habla dos outs cuando se anotó la 
carrera decisiva. 
B O S T O N 
V . C. H . O. A. E . 
Bancroft, s s . ^ 
Cooney, cf. . . 
Cunningham, I f . 
Me Innis, I b . . 
Stengel, r f . , . 
Padgett, 2b. . 




RIO, c o r r a i j E S , c h a v i : / , 
B A R R I O N U E V O Y M A R T I N E Z 
O O N S T I T U Y K r ; E L (^R A N 
CONJUNTO D E ESTRííLLíAS 
0 B T R A C K QUE B í l L L L A K A N 
HOY E N E L . HERMOSO S T A -
D I U M U N I V E R S I T A R I O 
"Pulgarcitos" de Alfredo Cabrera Ini-
ciaron el encuentro, haciendo gran re-
sistencia al club que se considera m á s 
fuerte en la Justa*? 
E n c: primer tercio del Juego el F e -
rroviario embacó a cuatro Jugadores 
sin batéar un hit, pero sus hombres 
no pudieron traspasar m á s que los II 
mltes de la tercera esquina, a la cual 
l legó Del Rey en el segundo Jnnlng. ¡ Stryker, p. 
Los "policiacos" Iniciaron con hit el 
que fué dado por el ex-santiaguero Po-
zo, pero después fué out en la inter-
media' al tratar de llegar a ella por 
robo. Y Vlettl, que con un out dió un 
tubey. por ©1 right en el segundo In-
ningi todo lo más que pudo hacer fué 
llegar a la antesala mientras se saca-
ba en la Inicial, sin asistencia, el out 
de Doplco, pues después Ledón se pu-
so a matar las guasasas y Valent ín 






Totales 29 2 6 27 13 0 
Anotac ión por entradas 
New York 010 000 000— 1 
Boston 001 000 001— 2 
T c T T 
E s t a tarde a las 3 p. m . se l le-
v a n a efecto el anunciado field 
day de seniors con que c i e r r a n 
los univers i tarios sus tarcas del 
a ñ o . 
Se h a n preparado glorietas bajo 
sombra p a r a que fas l indas c a -
ribitas , que tanta d i s t i c i ó n les 
dan a las fiestas univers i tar ias , 
no sufran 'os rigores del a r -
diente Febo. 
L a entrada es absolutamente 
grat is . 
A c t u a r á n de jueces, , oficiay^s,^ 
t ime keepers y anotadores los 
mismos quo en el f ield day de 
jun iors . 
E s p e r a m o s que varios records 
caigan bajo el empuje de los 
Car ibes . 
M 0 R S E 5 R 0 G E R S 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
CONOCE USTED ESTA MARCA? 
REPRESENTA CALIDAD, DURA* 
BILIDAD, ELEGANCIA Y CO-
MODIDAD 
ESTE CALZADO ES MANUFACTURADO ENTERAliNÍE DE CUERO; NO USAMOS SUBSTITUTOS DE NINGUNA CLASE 
C U A N D O U S T E D C O M P R E U N P A R D E Z A P A T O S Y V E A E N E L L O S E S T A M A R C A T E N -
G A L A S E G U R I D A D D E Q U E H A C O M P R A D O U N A R T I C U L O D E S U P E R I O R C A L I D A D Y 
S U S A T I S F A C C I O N S E R A I A L Q U E E N S U P R O X I M A C O M P R A " U S T E D E X I G I R A E S T A 
M A R C A Y N O O T R A " 
L A S V E N T A J A S D E U S A R C A L Z A D O H E C H O E N T E R A M E N T E D E CUTERO S O N R E C O N G -
C I D A S H O Y E N D I A P O R T O O O S . P U E S S U D U R A B I L I D A D E S M A Y O R Y A D E M A S CON-* 
S E R V A S U F O R M A S I E M P R E 
N U E S T R O C A L Z A D O L O E N C O N T R A R A U S T E D E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T I - R I A S D E 
E S T A R E P U B L I C A . P R U E B E U S T E D Y S E C O N V E N C E R A ! 
M O R S E & R O G E R S 
N U E V A Y O R K . E . U . de A . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C n b a : B O R R A S Y P E R E Z . • C r i s t o 1 8 . • H a b a n a 
U N R A C I M O S E CINCO C A R R E R A S 
Los pulgrarcitos además fueron los 
primeros en anotar. Y eso lo hicieron 
en1 la guarta- entrada, en la que se 
combinaron % los dos errores del cat-
cher Ledón con uno, de Ballesteros y 
sendos hits al ' cuadro de Armenteros 
y Del Rey . Todo eso, agregado a un 
"stolfln" de Armenteros, otro Del Rey 
.y por último., uno combinado entre Ruiz 
y Armenterbs con el cual el primero 
l legó a la segunda y él otro a la me-
ta con la primera carrera del inning. 
Eso, sin contar un batazo de Freyre 
por tercera base aue Quico Magriñat 
declaró out en la inicial, pero que sin 
duda alguna no lo era. 
Como en todas las revueltas se co-
meten muchas injusticias, en esa que 
formaron los Pulgarcitos del Ferrovia-
rio no iba a ser la excepción de la re-
gla, y sacaron del centro del diamante 
a Ino González, Q quien nada le ha-
bían hecho los Pulgarcitos, y se mandó 
a Sustituirlo a Ignacito Ruiz . L a suer-
te quiso quo "el hermano del sordo" 
so presentara en buena forma y sólo 
pudieron hacerlo una carrera en los 
oinco innings y dos tercios que pit-
cheó. 
Sumarlo 
Tribeyes: Young; Cunningham 
Sacrlflces: Cunningham; Padgett. 
Double plays: Young a K e l l y . 
Quedados en bases: New York 2; Bos-
ton 5. 
Bases por bolas: por Ryan 2. 
Ponchados: por Ryan 1; por Stryker, 
cuatro. 
Balk: R y a n . 
Umplres: Powell; Mo-an y Pf irman. 
Tiempo: 1.33. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A C A T O R C E 
L N F I E L D I N G MANIGXJERO 
A esa suerte tenemos que agregar el 
Helding manigüero que hicieron los 
Pulgarcitos después que llevaban una 
gran ventaja, y • por esto, más que por 
ninguna otra cosa, débese el que los 
"policiacos" salieran por la puerta 
grande. Vietti, que fué quien rompió 
el'hielo haciendo la primera anotación 
policiaca, la logró hacer después de no 
haber sido out ¿n la inicial por eror 
del short y en segunda por error del 
pltcher. Después hicieron dos más los¡<- . . Hall 
chicos de Horacio Alonso por e r r o r e s ' ^ . VIMt 
de Armenteros y Vela y hit de Cas-
tro por el short. Finalmente, en el oc-
tavo inning. un error de Ruiz el tor-
pedero, otro do López el iniclalista. 
jilotes oportunos del viejo Ballesteros, 
Vietti. Maura y tubey de Pozo dieron 
cinco carreras más a los de "camise-
tas azules", quienes ganaron el juego 
yue, "al parecer", tenían ya los Pul-
garcitos en el refrigerador. 
* * * 
Hoy jugarán en la. primera tanda 
Atlético de Cuba y Vedado, y en la se-
gunda Loma Tennis y Aduana. 
L a escasez de espacio me obliga a 
R . Ruiz, ss . . . 
A . Freiré, 3b. . . 
C . López, I b . . . 
R . Alonso, cf. . 
R . Armenteros, 2b. 
E . Vela, c. . . . 
C . del Rey, r f . . 
J . Quintero, If . . 
O. Reguera, p. . 
E . jGonzález, p. . 
O. Sabio . . . . 
NOS S O B R A B A G E N T E 
Sábado popular; gente buena, gente 
alegre, gente entusiasta, voceadora, di-
charachera; gente del pueblo, que tam-
bién so exalta y emociona por aquello 
de que la "gente del pu.eblo tiene su 
coranzoncito"; gente quo vieno -todos 
los sábados colmando el Habana-Ma-
drid, Inundándole de alegría, o torgán-
dole el cachet de los grandes aconteci-
mientos, i luminándole con las exalta-
clones de su locura, en los minutos 
ps ico lóg icos que florecen en la marcha 
de los partidos peloteados con ímpetu,1 
con empuje, con gentileza y con do-1 
naire. Nos sobraba gente para hacer j 
dulce ayer sábado, por la tarde; desde 
las dos y treinta hasta la hora en que 
las farolas se encienden para despedir 
el sol que se despide tan rubl i y tan 
c o r t é s . Y cortemos por lo sano. 
Comenzó el inicial . Salieron a pe lo- í 
tearlo las blancas Mary y El i sa , con-
tra Aurora y E n c a r n a . Esto de la 
contra no lo decimos de broma. ¡Qué 
va! L o decimos en serio y continuan-
do una muy vieja costumbre. Porque, 
a verdad decir, la contra que las blan-
cas hicieron al juego bonito, acabado, 
pulido y ornamentado que desplegaron 
la niña de la coletita de oro y la her-
mana de S. M. la serena y bella E n -
carna, no puede calificarse de contra. 
Pues no l legó a la contra de pan con 
timba. L a E l i s a estuvo más fatal que 
la "mujer pendenciera de la vecindad". 
¡Qué sombrillazos! ¡Se quedó en 14! 
Mary no pecó-. Estuvo bien. 
Aplausos prra las dos triunfadoras. 
Y adelante con los faroles. 
I>A C A R G A S E A N G E L E S 
Poco más tardo nos met íamos en el 
peloteo del segundo, de 30 tantos. Nos 
gustaban las dos parejas. Mejor dicho, 
más nos gustaban laá azules, Angelita 
y Angeles, que las blancas, Tomasita 
y Gloria . Porque Angelita con Ange-
les, pinta una barbaridad; es una pa-
reja completa a la hora de pelotear. 
Porque Gloria no está a la altura en-
crespada en que e s tá Angeles, y su 
mecanógrafa Tomasita rtada había de 
pintar en la misma hora. 
—¿Qué sucedió? 
— L o que yo le dije a ella. Que las 
blancas y las azules hicieron un arro-
gante prólogo pasando emparejadas y 
coreadas por las palmas por una, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Y 
m á s n&I 
Cargó Angeles, a la bayoneta, como 
cargaban los soldados de don Juan 
Prlm, la secundó la Angelita, la de la 
melena fiera, y con una faena breve, 
arrollad6ra, elegante, muy art í s t ica , 
aquello se acabó . 
Gloria, quedaba en 17. 
Tomasita no pintó ná,. 
¡Oló el par de angelitos! ¡Y ol6 An-
gelito del Cerro, que también es un 
angelo muy cautivador. 
Por o lés que no quede. 
E l i F E N O M E N A L 
¡Soberbio! 
Se dió en su hermosa disputa algo 
que ocurre pocas veces jugando a la 
pelota; pero algo monumental. Lo pe-
lotearon olé Antoné, ascendida de bote-
pronto a fenómena de peso s impático, 
y Lolina, contra las azules la Eibarrc-
sa y Gracia, la del V i s c a Catalunya. 
Dos parejas de las verdaderamente 
caót icas , que armaron dos arrogantes 
caos para soltarnos dos empates (en 
una y en tres que nos hicieron oscilar 
la cabeza. 
Y ahora viene lo original, lo admi-
rable, lo soberbio. Dos que atacan, y 
que atacan con todo su brío, su ímpe-
tu y su formidable juego, la Eibarresa 
y la Gracia; y una que se defiende, nUa 
se defiende artera, hábil, maestra, y 
que entra defendiéndo.so en cada tan-, 
to y defendiéndolo pasa de la defensa 
al dominio y atacando o da entrada a-
Antcnó para que gane el tanto u lo 
gane Lol ina haciendo una jugada por--
tentó . Y asi coronaron la primera de-
cena, y así la segunda, y así sj cerró 
la tercera. De la defensa a U habili-
dad, de la habilidad artera, sabia, maes-
tra a la sorpresa del ataque, ganando 
el tanto. 
—¿Se puedo jugar más y mejor y con1 
más talento a la pelota? -
— ¡ N o ! Y eso fué lo soberbio, lo ra-', 
ro, lo portentoso quo hizo ayer S. M. 
Lolina para ganar si partido a esas dos 
fieras; a la Elbarresa y Gracia, quo 
quedaron en 21. Y conste que arrearon 
patá . 
L A S Q U I N I E L A S 
Como ayer sábado la Petra estaba 
de semana inglesa y no tenia que dar 
un golpe, se l levó la primera quiniela. 
Y Gracia, por no ser monos que la 
Petra, se l levó la segunda. 
Muy graciosa. 
S O N E E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I 5 
L O S PAGOS 
Primer partido: 
A Z U L E S 
S E A T B B 
$ 3 . 5 0 
A U R O R A Y E N C A R N A . Llevaban 69 
boletos. 
L ^ s blancos eran Mary y E l i s a ; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 61 
boletos que se hubieran pagado a $3.92. 
Primera qunlola: 
P E T R A $ 4 . 5 4 
TtOS. Bt08L Dvdo. 
P E T R A 6 120 ? 4 54 
Antonia 5 107 5 09 
Encarna 2 80 6 81 
Glor ia . ; 5 203 2 6Í 
Angelita 0 46 11 84 
E l i s a 3 85 4 41 
«egundo partido: 
A Z U L E S $ 2 . 9 4 
A N G E L I T A Y A N G E L E S . Llevaba 
111 boletos. 
Los lanco serán Tomasita y Gloria; 
se qudearon en 17 tantos y llevaban 
62 boletos que se hubieran pagado a 
$5.04. 
Segunda quiniela: 
G R A C I A $ 4 . 6 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Josefina 2 209 $ 2 7< 
G R A C I A 6 124 3 
Lol ina 0 . 72 7 95 
Angeles 2 47 12 18 
M . Consuelo 1 136 4 21 
Elbarresa 0 88 6 C5 
Tarcat- partido t 
B L A N C O S $ 4 . 8 7 
A N T O N I A Y L O L I N A . Llevaban 65 bo-
letos . 
L o s azules eran Ebarresa y Gracia; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
110 boletos que se hubieran pagado a 
$3.00. 
C O M O U N O G R O ; 
Así se considera al hombre neuras-
téníco n.a'humorado. malgenioso, que 
le todo protesta, que de todo so In-
•omoda. porque sus nervios es tán alte-
rados y él no pone remedio a su mal 
tomando Elíxir^ Antlnervloso del Dr. 
\ ernezobre. que- se vende en todas las 
-óticas y en su deposito Kl Crisol. Xep-
tuno y Manrique. Habana. Dejo de ser <sro. alegre a sus hijos, complazcn a 
•ui esposa y sea feliz. Tome Elíxir An-
..nervioso del Dr. Vernczobre. 
Ber breve. As í es que hasta mañana . 
P E T E R 
A cont inuación el score E S M U Y S A B R O S O 
T E N E M O S E L Z A P A T O 
Q U E V D . N E C E S I T A : 
P I E L E S S ü A 
V E S , C O R T E S 
Y H O R M A S 
CORRECTAS 





A . Pozo, If . 
Sanslrena, 3b. 
Castro, r f . 
Ballesteros, '. 
ss . . . 
Doplco, cf. . . , 
J . F . Ledón, c . , 
Alpizar, I b . . 
González, p. . 
Ruiz, p. . . . 
Hernández, I b . 
Maura, rf* . . 
Totales . . 
Anotac ión por entradas 
Ferroviario . . . . 000 500 100—6 
Pol ic ía 000 012 05x—S 
S U M A R I O 
Two base hits: Vlette; Fre iré : Pozo. 
Sacrifico hits: Ballesteros. Stolen ba-
ses: Armenteros; del Rey; S. Ruiz . 
Double playp: Vlette a Ballesteros a 
Hernández . Struck outs: Y . González 
1; Reguera 4; Ruiz 2; lii. González O; 
Sabio 0. Bases on balls: Y . González 
3; Reguera 0; Ruiz 0; B . González 1; 
Sabio 0. Dead balls: González del Rey. 
Passed balls: V e l a . T¡me: 2 horas. Um-
plres: V . González (borne) Magriñat 
(bases). Scorer: Hilarlo Fránquiz . 
Observaciones: hits a los pltchers: 
a González 3 en 3 1/3 y 13 veces; a 
Reguera 7 en 7 1/3 y 31 veces a E . 
González 0 Innings y 0 veces. U * * m U S J O T E R I A S 
\m xrn D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Canarias vs. Olimpia y Cataluña vs. RoversEsta Tarde en Almendares. 
L a j j r a n Temporada de B a ñ o s y Boxeo en la F l a y a se Inaugura Hoy. 
EL GLADIADOR CATALAN, DON JOAQUIN 
IRIGOYEN, HA SIDO CONTRATADO PARA 
FORMAR PARTE DEL CUADRO DEL 
PALACIO DE LOS GRITOS 
E l m o n s t r u o de c i n c o y p i c o m i l c a b e z a s se c o m p l e t ó e n l a N o c h e 
de O r o de a y e r . S a l s a m e n d i e s t u p e n d o . O t r o f e n ó m e n o que v i e -
ne d e A l e j a n d r í a . L o s c u a t r o d e l a g r a n t raged ia r a y a r o n a 
g r a n a l t u r a . I s i d o r o y M a r c e l n o lo c i e r r a n c o n u n a d e c e n a i n -
m o r t a l - ^ 
H O Y , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
NATCHES DE RUGBY FRAN-
CORUMANOS EN LA 
OLIMPIADA " 
P A R I S , Mayo 3. 
E l match de foot ball ragby entre 
I Franc i s -y Rumania será 1a primer prue 
! ba de los juegos ol ímpicos de 1924. A 
los de rugby seguirán los' partidos de 
foot ball association y a continuación 
los de polo, el eoncurs ode tr^ al blan-
co y los asaltos de armas que l lenarán 
el programa hasta la inauguración del 
torneo at lét ico en Julio. 
FRONTON JAI-ALA! 
C a i c o s Y i i t b o l i $ t í c o $ I j -
PENNSYLVAN1A GANA EL ANGEL DIAZ PELEARA EL 
TORNEO DE PISTA POR UN DIA 10 CON KID ROBERTS, 
PUNTO I 
N O C H E B E ORO 
Fuera, andaban los fanát icos a pa-
pazos contundentes por arrancar de 
las manos las Idcalíduüsj de Jos aif>-
1 les revendedo-es a lo» cuales, anu-
atv habla que d i-.lcs scoba y t n t a r -
i„s con us ía o de ;o c jcln.rio que I x •-
'.t. en la calle llorandc p .r no hit- ir 
podido colarse. Y las 1 A-aKr"tdes se pa-
gaban a precios tan altos que para 
obtenerlas había que poner escalera. 
Dentro, las masas, marchaban lentas, 
apretadas, confundidas, compactas, co-
mo el plomo, y para llegar a tomar 
asiento se sudaba el kilo, el quintal, 
el kllógramo y la arroba. T mucho an-
tes de que pasara cantando su grave-
dad mlaterlosa don Oueruikako Arbola, 
ni una cancha, ni un palco, ni un ten-
dido ni una grada, ni una escalera, 
ni vestíbulo, ni pasillo, ni sala, ni sa-
lón, ni la árdea ni el tejado, quedaba 
un solo sitio vacío. Todo flotante en 
en la hoguera de oro del gran Palacio 
de los gritos, todo pregonando en su 
entusiasmo el cariño que se tiene al 
viejo Jal Alai, la garantía de su enor-
me Cuadro, l a energía >iz su sevcrj 
Intendente; la cabali-írosid^rt da »u 
Kmpresa que administra Bonl Capeti-
llr,, gordo de la serie de Martín, y que 
preside la amable aristocracia de E l i -
fceo Argüel les . 
No quiero c a r e a r a ningún fanáti-
co de la Hermandad quimérica, d* !a 
era1, soy soldado romántico, quo no 
\oy a la guerra, auno.ue me ofrezcan 
la laureda, con la descripción del bellc 
Ptko solo les diré brevemente pan», que 
me entiendan pronto esta frase ae la 
Viuda Alegre, que lo explica todo 
iQué mujeres! 
V qué noche la Noche de O n de 
»• noche en el Palacio de los Gritos. l ia 
Meche de Oro m á s grandiosa y des-
lumbradora, desde que mi s e ñ o r i l ¡f-s 
colyf a estas noches tal nombre. 
—Yeyo y Pelayo, llegaron después 
ite pasar don Guerníkako, lie jaron 
aroradosy inquietos, desorientados. Y 
mu dar las muy buenas noches,, me 
saltaron las mismas interrogaciones 
c;ue por el alba, me habían af lo lado 
lOT el bejuco. 
Nada, no había nada. E l pájaro ago 
r -j» «e l mal no rozó con su ala ne?ra 
«.ITthuro de la azotea, 
F,1 Tirso macabro de la tragedla tam-
pt co ingresó su fea caricatura. Nada. 
Nac'é . N''»fevro. Ni golpes, ni c.j'cho-
réé ni suspensiones. Este oro, es'a alc-
gria. este júbilo, estas caras de flor, 
et'as sonrisis de clavel, esta nrradas 
d« luz no pueden ser nuncio de mala 
tip.ta. 
Tila, tila y tila. T agnantlfivi la 
n archa. 
E L F I E R O S A E S ^ M E N D I 
Salamendl y Jauregul, ti Caruso del 
cuadro de Concordia y Lucena, fueron 
los que salieron ayer de blanco y en 
plena hidrofobia, pidiendo carne, vi-
das y hombres, niños y señoras para 
morderlos, tarazarlos, tragarlos y de-
glutirlos como si la gente fuese arroz 
blanco o pastelillos de crema 
¡Dos tiburones! 
Más como de toda esa geiH^ que pe-
dían no se encontraron más que a los 
azules, Mallagaray y L a r r i naga, estos 
dos fueron sus v í c t imas . Con varios 
zarpazos, varias mordidas y algunas 
dentelladas, se los absorvieron, so los 
tragaron y se Jos deglutieron sin de-
Jarlos protestar. Los dejaron en 16. 
Salsamendi estuvo nada más que co-
losal. Y Jauregul estuvo más afinado 
que todos los carusos y carusltos del 
mundo. 
Mallagaray nada. Larrlnaga un poco 
de todo. 
I iA G R A N T R A G E D I A 
A la hora de comenzar la gran tra- | 
gedia, el monstruo de las cinco y pico 
mil cabezas estaba completo; se abi%i-
rraba de manera multiforme; amenaza 
desplomarse sobre la cancha. Y sin i 
embargo, de ser tantas ninguna habla; 
el silencio es sepulcral. Cuando salen 
los cuatro prohombres, las palmas salu- , 
larias ton t ímidas, son discretas, son 
cobardes y cesan pronto; la emoción rei-
na en todos los corazones, embarga to- | 
das las almas, agarrota todos los spí-
rítna y amartilla todas las voluntades. 
De blanco, el Fenómeno y L u i s Alta-
mira. 
De azul, Isidoro y MarcelLoo. 
L a s frentes aJtas, las cestas gentiles, 
loa brazos vigorosos, los cuerpos esta-
tuarios, los corazones serenos; los pe-
chos enarcados por el noble orgullo pro-
fesional. Hay que poner el corazón, el 
alfa, la destreza y la vida en corres-
ponder a tanto entusiasmo, a tan noble 
fanatismo, porque anoche se abigarraba 
en Concordia un público que no se con-
gregó jamáfe ni en Vizcaya, ni en Espa-
ña, ni en Méjico ni en Buenos Aires. 
Más genta acaso que la que c o n c i | r t ó 
al arrogante desafío de Palsandú y del 
Chiquito de E l b a r . 
Nobleza obligaba, 
Y por eso se jugó un partido enorme, 
formidable, fenomenal en todas sus 
partes, derrochando todos, todas las ga-
llardías, todas las destrezas, toda el 
alma, la destreza y la vida cr. corres- l 
gloria del aplauso. 
L a salida fué blanca y el primer em- I 
pate azul . Iguales a seis. Y haciendo de ' 
cada tanda una tragedia emocionante y 
brutal marcharon Iguales por nueve, 
diez, once, doce, trece, catorce y quince; 
una escapada de loa blancos a 19 y otra j 
escapada de los azules para Igualar a 
19. Pasan los azules a 21 y los blancos 
iguales a 21. ¡Enormes las cuatro ra-
chas! Y en 22 se da la últ ima, que 
fué el espanto. Lá ovación clamorosa 
los acompaña desde los seis hasta los 
22. 
Marcelino, carga sobre Altamlra Ju-
gando, midiendo, poniendo la pelota 
donde molesta a Altamlra, y don L u i s 
se blandea, dando lugar a que entre 
Isidoro y se (|esborde haciefrido sus 
primores que descomponen al Fenóme-
no; Altamira tuvo que rendir bandera. 
Fué la más enorme decena que jugaron j 
en su vida Isidoro y Marcelino. 
Los bjancos se quedaron en 24. Y 
hasta los 24 pelotearon de manera fe-
nomenal los dos. 
. Yeyo y Pelayo se suicidaron. 
Resucitarán el miérco les . 
L A S Q U I N I E L A S 
Cuando acabó la primera quiniela oí-
mos decir: 
¡Olé tus narices! 
Se la había llevado el gran Isidoro. 
Y Elola , el Séneca Calvo, la del cierre 
de la Noche de Oro m i s grande que se 
celebró en el Palacio de los Gritos. 
D E A L E J A N D R I A 
Procedente de la tierra de las rosas 
más prec í e la s del mundo, ayer llegó a 
la Habana J e s ú s Gárate, un gran pe-
lotari, de la serle de chatos como I s i -
doVo; trao rosas, juego, destreza y pe-
gada. Los que le conocen dicen que va 
para F e n ó m e n o . 
Así sea. Y choca, Gárate . 
E l , G L A D I A D O R C A T A L A N 
Don Joaquín Irigoyen, ha sido con-
tratado para formar parte del Cuadro 
del Palacio de los Gritos. 
Felicitamos a la Empresa . 
Y damos un abrazo al cariñoso y for-
midable Joaquín . Está que da el re be-
mol con la voch» *? el do de espalda con 
la cesta. 
E s t a m o í como queremos. 
Fernando R I V X R O . 
DOM3NGO 4 D E 
A L A S DOS P 
MAYO 
M. 
P R ' M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
TabeniUa y Odrlorola, blancoc, 
contra 
TTnzucta y Krdoza I V . azules 
A vacar blancos y azules del 9 l |a 




S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O i j 
Gabriel y Machín, blancos, 
centra 
Ruiz y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Tabemll la; TTnzneta; 
Odriozola ; Erdoza I V ; 
Juanito; Higlnlo 
L a s entradas de la función de esta tar-
de son vál idas para hoy por la noche. 
E l programa f u t b o l í s t i c o <^ hoy j u r a r s e el segundo lugar en l a . con 
en " A l m e n d a r e £ P a r k " no vamos a tienda. 
decirlo aqu í , en esta e e c c i ó n , porque | 
lo p u b l i o a m o á en la p á g i n a tres de A h o r a , con respecto a los acuer-' 
nuestro suplemento s a l m ó n de sport, dos de la F e d e r a c i ó n Occidental , 
S ó l o oueremos hacernos eco d e ' c a s i podemos decir que nuestros T ó -
dos c o s a ¿ : ,picos F u t b o l í s t i c o s " , que apanecieron 
Del match r e ip leños y o l impistas . ayer y que fueron escritos el rmartes, 
v ae los ú l t i m o s acuerdos de l a F e - se conf irmaron en todas sus partes, 
d e r a c i ó n Occidental . De lo quo nos alegramos, potrque m . 
Con respecto a lo primero, sigo 1 directamente el organismo m á x i m o 
crevendo que el equipo del " C a n a - i federativo nos da' la r a z ó n , aunque 
r i a s " no es un once de segundo o r - | muchos partidarios de b a n d e r í a s nos 
den dentro de P r i m e r a C a t e g o r í a ; 
de manera que. empleando un t é r m i -
no b o x í c t i c o . no crean los entusias-
tas muchachos de la calle Prado 19. 
que su encuentro con los hijos de ^ 
L a s Afortunadas es "un one side i hubo que no hacer caso a larpeuc ion 
bout". ¡de l tr iunvirato que forman A. b. J 
Y no se crea que lo decimos por C . 
el triunfo que obtuvo el once cana- Y d l ó por resultado que el C o m i t é 
rio en su pr imera sa l ida contra los | Direct ivo de l a F e d e r a c i ó n Occmen-
catalanes. ni tampoco por el e m p a - j t a l a c o r d ó descalif icar a B e r n a r a i n o 
te que hicieron a un goal con l o a ^ H g u e z y a Miguel B a r d a n , los aos 
CHAMPION FEATHER 
WEIGHT DEL CANADA N E W H A V E N . CONN., mayo 3. v , 
Por un solo punto Pennsylvania gan<5 
el torneo triangular con Yale y Dart-
mouth en el campo de Yale durante la ^A>'er ^bado sal ió de la ciudad de 
tarde d© hoy. Dartmouth fué un factor ^'ew York y l legará a la Habana, ma-
Inslgnificanto en la-« pruebas a campo 
libre, pero* nte^vino en las de pista, 
donde Yale «acumuló 29. Pennsylvania 
22 > Darmouth 21. perdiendo Yale el 
salto de anchura por media pulgada. 
«3 
l a quiten. . . . . 
A r r i b a . B a d í a T C o r r a l hubieran 
querido la d e s c a l i f i c a c i ó n de B o r r a -
z á s , pero desipués de mucho discut ir-
se sobre el asunto se hizo l a l a z y 
Campeones del a ñ o pasado. 
L o decimos por la resistencia que 
hicieron a l team fortuwtto, a l que 
tuvieron en "jaque" toda l a tarde 
y con el que perdieron mi lagrosa-
mente por la diferencia de un goal. 
Y es l ó g i c a pensar que si el " C a -
nar ias" mantuvo a raya a los pre-
suntos campeones, puede hacer lo 
del "Hispano". . . 0 w ¿ " 
Y a por ú l t i m o , cuando el a D e ^ 
se v i ó derrotado, uno de ellos p i d i ó 
se amonestase a L u i s B o r r a z á s . por 
haber salido del campo sin permiso 
del referee. 
¡ P o r Dios, don B r a u l i o ! 
Parece que usted no sabe Q u e e n 
un caso como el que le s u c e d i ó a 
A L A S 8 1-2 P. M. 
P R I V A R P A R T I D O A '.5 T A N T O S 
luc io y Angel, blancos, 
contr* 
Higlnlo y JAnregnl, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMK RA C U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Marcelino; Erdoza Menor; 
Martín; Jnarlst i ; 
Gómez; Isidoro 
S E G U N D A P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Jnarlst l y Martín, blancos, 
contra 
Elola y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Abando; Larrlnaga; 
Mll lán; Aristondo; 
Mallagaray; Lucio 
L O S P A C O S va A k z m Primer pareado i 
B L A N C O S $ 3 . 5 8 
S A U S A M E D I Y J A U R E G U I , Llevaban 
177 boletos. 
Los azules eran Mallagaray y L a r r i -
naga; se quedaron en 16 tantos y lle-
vaban 165 boletos que se hubieran pa-
gado a $3,82. 
mismo con los olimpistas, a quienes, | B o r r a z á s "se pierde has ta e l n ú m e -
ai logran vencer esta tarde, cosa d i - i r o " , corriendo. 
tícl l pero no imposible, p a s a r á n en- ¿ C ó m o es posible que v a y a ustea 
lonces a ser ellos los que conjunta - a exigirlo que c o r r a dentro j e j a s 
mente con los "blanqul-negros" pue- | l í n e a s que m a r c a n el c u a o r u a t e r 
dan aspirar a la p o s e s i ó n del trapo 
championable. 
Por lo menos, con el tr iunfo de 
esta tarde, p o d r á n los canarios ase-
NOTAS DEL CAMPEO-
NATO ELIMINATORIO" 
Los abanderados del Loma salle-
ron bien librados ayer en los tres 
encuentros efeetnados en los conrts 
del Perroviarlo, pnes si bien Zara-
pico Cicero tuvo qne confesarse su-
perado en buena lid por el vete-
rano Ignacio Zayas, 6x1-6x2-6x1, en 
los otros dos matchs Raúl Chacón 
no hal ló dificultades para vencer 
a Carlos de Zaldo J r . y a Pablo 
de la Hoya, el finalista del Cam-
peonato Nacional, le sobraba velo-
cidad para anonadar a Bebito Sán-
chez, qne se encontraba ya muy 
cansado después de los sesenta y 
dos Juegos peloteados el día ante-
rior con Zarapico. 
B l doctor Juan Manuel de la 
Puente, Tesorero del Víbora Ten-
nis Club, digo, del Loma Tennis 
Club, quedó muy complacido con 
los éx i tos alcanzados por su ter-
ceto de pursangs. 
nana lunes por la tarde en el vaoor de 
la Florida, el famoso boxeador cana-
diense Kid Roberts, champion feather 
weight del Canadá, que viene para pe-
lear con el exsoldado Angel Díaz, el m«-
j jor feather cubano, el próximo sába-
do día 10 del corrionte. 
L a palea será a doce rounds y tendrá 
efecto por la noche en el cómodo local 
de Arena Colón, bajo los auspicios de 
los conocidos empresarios Santos y Ar-
tlgas. 
Roberts ese uno de los mejores pe-
leadores de su peso en el Canadá y 
hasta en los Estados Unidos, lo enae-
fió a boxear y es su padrino Jack Re-
nault el vencedor de Antol ín Fierro. 
CHACOLET VENCE EN LOS 
DIXIE STAKES 
f u t b o l í s t i c o ? 
¡ H o m b r e , eso no se le ocurre ni ai 
que a s ó la manteca! 
Alfonso K e n á n P E D R B D O Z . 
PLAYA DE MAR1ANA0 
BOXEO Y NATACION 
En la mañana de hoy da co-
mienzo la gran temporada de 
baños, boxeo y natación, en lo» 
baños " L a Concha", playa de 
Maríanao, habiéndose efectuado 
trascendentales reformas en el 
balneario a cuyo cargo está el 
popular Fausto Campuzano. 
CORNELL DERROTA A HAR-
VARD; 
s.1 C A M B R I D G E , Mass . , mayo 
Con sensacionales Jugadas en el cam-
po y sin cometer un solo error, ade-
más de haber hecho prodigios a l bate 
los Jugadores de Cornell causaron a 
Spaldlng su primer derrota de la tem-
porada y triunfaron sobre los de Har-
vard por 11 a 1. Los grandes batazos 
de Capron, la segunda base del Cor-
nell, dieron como producto un triple, 
un jonrón y un single, haciendo entrar 
5 de las 11 carreras que hicieron los 
vencedores. Milllgan, pitcher zurdo 
que se halla en segundo grado, mantu-
vo a Harvard dominado, concediendo 7 
hits . 
FRONTON HABANA MADRID 
, DOMINGO 4 D E MATO 
A L A S 2 12 P. M. 
JPRIMSR P A R T I D O A Z'J T A N T O S : 
Aurora y Encarna, blancos, -
contra 
Tomasita y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A •; T A N T O S : 
Olor la,; E l i s a ; 
Petra; Matilde; 
Antonia; Encarna 
P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Gracia, blancos, 
contra 
Boslna y L o lina azules 
blancos del cuadro 9 12 
y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; M. Consuelo; 
Blbaresra; Gracia; 
Lol lna; Josefina 
T E f l C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y M Consuelo, blancos, 
contra 
Antonia y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 12 
y azules del 10 12 
Md., mayo 3. 
espectadores corne-
Di-
S E G U N D O 
Angellta y 
A sacar 
B A L T I M O R E , 
Ante 20,000 
ron hoy en Pimlico las codiciadas 
xie Stakes de $25,000 qué ganó la ye-
gua Chacolet, propiedad de Hal Price 
Headley, montándola Gardner. Martin-
gale, de J . S. Cosden, dirigido por 
Kummer, fué el segundo, y Revenue 
Agent, de G . A . Cochran. con Hastlngs 
en la silla, el tercero. E l tiempo en la 
milla y 3/16 fué de 1.59 1/5. 
Fllntstone, que ocupó un lugar ven-
tajoso en todos los tramos de la ca-
rrera hasta llegar a la recta, se frac-
turó una pata al caer poco después de 
haber entrado en ella y fué necesark 
darle muerte. 
Martlngale l levó la delantera 
un principio y sucumbió en las 
I yardas. Chacolet avanzó desde 
timos puestos y bajo la presl 
gistral de su jockey pudo ganar por 
una cabeea, l levándole el segundo un 
cuello a Revenue Agent. Hastlngs, que 
montaba Oste, protestó contra un foul 
que dijo le habla hecho el jockey de 
Martlngale, pero no pe le concedió su 
pretens ión . 
TILDEN Y ALONSO EN UN 
CAMPEONATO 
F I L A D E L F I A . mayo 3. 
Wlll iara T . Tildan, campe"in nacio-
nal de tennis ganó hoy !os singles en 
cancha* de arcfilla de los estados del 
Atlántico central derrotando a Manuel 
Alonso, el as español, por 3—6, 6—2. 
5—'7, 6—i, 6—4 en el club Manl>eim. 
Primera «ni»tela i 
- I S I D O R O $ 7 . 2 4 
Ttoe. « t o s . Dvdo. 
Erdoza Menor 3 504 J 3 58 
I S I D O R O 6 249 7 24 
Martín 5 365 4 94 
Gómez 2 313 5 76 
Marcelino 2 431 4 18 
Gabriel . 3 261 6 91 
•ecnnAe partlCot 
A Z U L E S $ 3 . 2 7 
I S I D O R O Y M A R C E L I N O . Llevaban 
317 boletos. 
Los laucos eran Erdoza Menor y A l -
tamlra; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 237 boletos que se hubieran pa-
gado a ?4.27. 
¿effvaaa «v la le la t 
z l o l a mnm $ 4 , 9 2 
Tto*. Btos. Dvdo. 
E L O L A 6 274 » 4 92 
Aristondo 
R u i z . . . . 
Abando.. 
M i l l á n . . 











N o l o o l v i d e 
E n S u i z a , e l p a í s de los 
r e l o j e s p o r e x c e l e n c i a , e n 
d o n d e se h a c e el c o n t r o l 
m á s s e v e r o , el re loj O M E G A 
es r e p u t a d o c o m o e l m e j o r . 
E l re loj O M E G A n u n c a fa l l a 
j e s ú s P a t i n o y U n o . 
P L A C I D O N o . 31 (anfes 
B e r n a z a ) 
T h e 
C A L Z A D O F I N O 
C R E A C I O N E S 
P A R A E L V E R A N O 
Pie l de Ant í lope tilaaeo. Oncte Sttmá. 
Aplicaciones de Scotch Ocaln. Tacón ro-
dado. Horma A^exdMBL , 
Ant í lope blanco. Corte Strand. Cualeco 
E n s l a Naranja. Patentado. Protector. 
Suela doble. Tacón rodado. Horma 
Aberdeen. $ 1 3 M 
Oamnsa blanca con aplicaciones de 
charol o Piel de Rus ia color naranja. 
Puntera de ala. Tacón rodado. Suela 
negra o natural. Horma Aberdeen. 
00 Piel de Rusia. Corte Derty. Ojales P la-
noa. T a c t o rodado. Horma Aberdeen. 
C4008, 2d-4, 
GENERAL CAORILUO 36 f J 
•. j .J ••• — 
envían al interior contra recibo de cheque certificado o giro postal a 
nuestra orden, por su importe, mns 50 centavos para franqueo 
F A G I N A V E I N T E 
ANO X C I I 
A 
D I A R I O D E L A MAR1IIA Mayo 4 de 1924 
U T Ó M O ^ T I L I S M O Y A V I A C I O N | 
Por F E R N A N D O L o P E Z O R T I Z , D i r e c t o r dol « ' A U T O M O V I L D E C U B A " 
Pronto Comenzarán las Obras en la 
Playa del Gran Autódromo Nacional 
LA URBANIDAD PARA LOS 
AUTOMOVILISTAS 
¿Dónde habrá una casa publicista 
«lU- ô .̂  Í O sui;cieutea^eute empren-
dedora para publicar y poner a la 
venta un libro de l'rbanjdad para 
los Automovili&tar,? Se han publi-
cado muy buenas obras acerca de ¡comienzo las obras del gran Autó-
los modales que deben observarse en idromo que, debido a la iniciativa le-
la mesa, en los salones y hasta en liz y al decidido concurso de muy 
UNA EXMN DEMEDIO i LOS TAXIMETROS EN NUE-
MILLON DE MEÍROS, Y SERA UNA 
PRUEBA MAS DEL AUGE QUE 
TIENE EE DEPORTE EN CUBA 
Ya se ha anunciado en las página? 
VA YORK 
la calle; pero en el campo del auto-
movilismo, todavía prevalecen m\i-
Durante mucho tiempo los taxíme-
tros de Nueva York eran una deshon-
ra y todo el mundo se mostraba in-
deciso para usarlos, aun en los ea-
DIARIO que muy pronto .darán | SOs de m.-lá urgencia; pero cuando 
los "amarillos" se presentaron en 
escena, llenos de comodidades y de 
limpieza, rápidamente cundió la eos-
entusiastas amantes del deporte au-ltumbre de tomar un "taxi" y un di-
tomovilista, va a construirse en la luvio de máauiüas m,evas inundó las 
( has ideas propias del hombre de j Playa de Marianao, donde se ha podi- caIIes el Avuntamiento ha 
las cavernas. , , , ;do adquirir al efecto, un terrenoI ̂ g p ^ ^ Q la emisión de licencias 
61 analizamos los detalles róaio: adecuado, con una extensión de a nuevos vehículos de esta índole, 
esenciales, veremos que en realidad 500.000 metros cuadrados. I porque va hay quince mil de alqui-
no se causa ningún perjuicio con L a noticia ha sido acogida con ier en ¿l área refringida de Nueva 
usar la servilleta de tal o cual ma- marcado júbilo por el público, que se York E n lo 6UCeSivo, sólo de expe-
" interesa ya por conocer detalles deidirán nuevag licencias para iog au_ 
esta magna obra que colocara a la tom6viles nuevos que vengan a ocu-
Habana en el honroso nivel que 0JU-|par el lugar de log de6gastados que 
pan otras capitales de los países ;ya no plieden trabajar. Predecimos 
nldad. —aun do la mas fastidiosa,, qu; marchan a la cabeza del depor-
—sirve de mucho en la reducción de 1 tivismo. que es, en nuestros tiem-
accidentes. choques, aprehensiones ylpos, signo inequívoco de cultura, 
composturas. , Correspondiendo a esos manifiesr 
ñera incorrecta; pero sí se ocasionan 
perjuicios cuando los automóviles no 
se dejan estacionados en el lugar 
correspondiente. Un poco de urba-
que en lo sucesivo se pagarán muy 
buenas gratificaciones por la adqui-
sición de licencias, a los viejos chau-
i ffeurs que no deseen continuar en 
E l hombre que precipitadamente tos deseos del público, podemosi , " i " 
entra en un elevador sin cederle el | decir, que la pista para las carreras j ' 
paso a una señora, no le ocasiona i de automóviles que se va a construir 
ningún perjuicio a nadie más que a tendrá una longitud de 1.1|8 millas 
su propia Teputación; pero cuando I con 18 metros de anchura, medidas 
esa misma precipitación la pone en | éstas que se han adoptado para las 
práctica en la calle al ir manejando I pistas más modernas, a las que tam-
su automóvil, nadie puede prever lo bien se equiparará la nuestra en el 
que resultará. Cualquier falta de ur-l declive de los virajes, materiales de 
banidad cometida en el terreno del construcción, et. 
automovilismo ccasiona invariable-
mente dificulta/dos. 
Y no es únicamente cuestión de 
descender en la éscala social; el au-
tomovilista que se olvida de la ur-
Será el nuevo Autódromo verda-
dero centro deportivo de la Repúbli-
ca y en él. además de las carreras 
de automóviles, se ofrecerán iníere- clasificarán lo mismo que las faro 
EL REFLEJO D E NIQUEL 
Aun no' se ha reconocido oficial-
mente, pero la verdad es que el re-
flejo excesivo producido por los ador-
nos niquelados de la parte delante-
ra de los automóviles es una moles-
tia tan grande que muy pronto se 
C H A N D L E R J 
santes justas de Fot-ball. boxeo y 
banidad va poco a poco adquiriendo i otraSi a qUe tan aficionado se ka 
una mala costumbre, aue lo lleva de-
recho a la cancelación de su licen-
cia. 
Una falta de urbanidad cometida 
en el seno de una sociedad delicada 
y exigente no e.s de tan grandes re-
sultados como la que se comete en 
un automóvil. Asi que es una gran 
necesidad que alguien publique una 
"Urbanidad para loi Automovilis-
tas". 
EL AUTOMOVILISMO EN 
NOCHE 
mostrado siempre nuestro pueblo. 
las demasiado fuertes. Cuando un 
automóvil excesivamente niquelado 
está de frente al sol. su reflejo es 
L a comodidad con que todos los i bastante para deslumhrar momentá-
conenrrentes al espectáculo podrán 
presenciar el mismo y las múltiples, 
rápidas y baratas vías de comunica-
ción entre el Autó/romo y esta ca-
neamente a los automovilistas que se 
¡e aproximan en dirección contraria. 
Si las partes niqueladas se conservan 
muy pulidas, —como debe ser para 
(.«?[•-rga para cogerlo después des 
Al caminar de noche en automóvil1 .Trovenkío. 
es conveniente inclinarse hacia el] I; s inuy recomendable ¡levar .-•'•m-
centro del camnio. Esta es \a mejor jrl•^• c-'i la bolsa ,un pequ-. i ) ésjMo 
manera de evitar la posibilidad del p i n ¡-' 'Icr leer con ¿a ayuda el in-
atropellar e los peatones que^atra- '1.calor del tanque de lu gas-di!.:*, 
pital. dan por asegurado el buen que luzcan— el efecto es precisa-
éxito . de todas las fiestas que a l lómente el mismo que si un espejo re-
sé celebren. i¡cillera los rayos del sol y los refle-
Del progreso de las obras; así co-1 jara a los ojos de los demás automo-
mo de otros detalles relacionados vilistas. Los parabrisas y las farolas 
con tan celebrado proyecto, seguiré-• ocasionan ya suficiente molestia sin 
mos teniendo al corriente a nuestros. necesidad de que se venga a aumon-
estimados lectores. , tar la ocasionada con el exceso do 
i •• i i • i níouel. Unas cuantas partes ligera-
Ki .Vnfún otro -inículo que se mente niqueladas sirven de mucho 
haya (^ido a otro automóvil, tiay para dar]e b e l l c „ ai coche para Sim. 
n uc>as maneras de h-J-ri que uiio, puficar el trabajo de la limpieza, y 
viesan la calle o que .van cemiuan 
do a lo largo "del camino. 
No se; procure dejar atrás a .^s 
demás automovilistas, a no ser que 
vayan caminando muy despacio o 
que se conozca muy bien e\ camino. 
E s posible que alguno de ios que 
el ;i.(iicador del n'vr¿l rtv»' .«. •:• te y 
di m jlvü'etro. Colocando el osprio 
d T ;.-cva que refleje i i ltl2 de las 
farnlao, puede iluminarse muy l;rn 
la'ji'ijj ej motómetro coi'.o fkmáj Xcaa colocadas en la pí.rtc rtelan-
i dtl automóvil. 
indicador del tanque de gasoli-
\nuede iluminarse y laerse me-
para perjudicar a los automovilists 
que fácilmente se afectan con el res-
plandor producido por ellas. 
i q u e p l a c e r ! c o n e l C A M B I O " T R A F F I C ' Y A p u e d o 
M A N E J A R P O R E L T R A F I C O S I N i N I N G U N T E M O R 
E l "Chandler" 1924 tiene tres características que no posee ningún otro coche; el estupen-
do motor Pikes Peak, el cambio "Traffic", que se maneja de cualquier manera y estilos propios 
de carrocerías, de belleza miaiitable- -* pesar de ello ha sido rebajado al inverosímil nrecio de 
$ 2 . 4 9 0 
TIPO "STANDARD" 5 PASAJEROS CON 5 RUEDAS DE A L A M B R E 
J . U L L O A Y C ^ 
P A S E O DE MARTI (PRADO) 3,5 Y / ' - T E L S . M.7951-M. 7 9 5 2 " S E R V I C I O Y R E P U E S T O S ; CARCEL 19. 
uno detenerse a recocer una C.aa'.ai'é'l indicr 
E C O N O M I C O A U T O - " 
M O V I L " G R A f 
van por delante se vea obligado a 
dar vuelta hacia el lado por donde i naXpuede Is  De los anales y records guarda- CeTf-ration, Quienes fueron po1.- lan-
uno va, con el objeto de no pasar, diadte la reflexión de la luz de la1 dos en los archivos de la Asociación to los '. nicos ocupantes' del re í í i 'úo 
por un agujero o al^ún otro obs-| lámpVa de atrás. Y si el automóvil Americana de Automóviles, hemos fttttopiMll. 
táculo, precisamente en el momento! está (Ktado de luces de torps-do, sa i0grado adquirir los siguientes Im-j Además de llevar su valija per-
en que uno trata de pasar. I verá qub el espejo es muy convenien- portantes y verídicos datos concer- sonal, Pevaban también un pequeño 
'En los caminos carreteros no d-3be j te para\nviar un rayo de luz hasta nientes al mptor - G R A Y y los expe- stock de pizas de repuestos para ca-
sarla u. ia enclo;aar o deser". •v.uur La nropu'.sióc trasera es obtenido de expansión por bandas de rai> 
eb obenido mediante seis resortes por e\ sistema de corona y piñón, besto^ y el freno de emergencia de 
de acero en espiral y localizados con cajH de satélites, y ejes traseros mano. 
convenientemente en la superficie ^ ^ . seml-flotanles, montados Su carrocería es de corte elegante 
de\ disco dcl clutch- I sobre rolletes Timken. Con parabrisas inclinado y capad-
L a transmisión del G R A Y rs del i E1 e. delantero es de acero y del i dad para cinco pasajeros, 
tipe selectivo, con sus tres velocida- , „ , I „ ^ j i n j 
des hacia adelante y la marcha tipo corriente de muñones y barra Sus ruedas son del tipo llamado 
oirás, fon palanca de cambio frente I de dirección. , de artillería con llantas desmonta-
a la pizarra o tablero. i Lleva pus frenos de pió del tipo | bles. 
del nivel del aceite. 
1 9 2 4 
H A R L E Y - O A V Í D S O N 
En todas las pruebas a quo ha sido sometida en Kuropa y -América, 
siempre ocupo el puesto de honor. La maravillosa perfección mecánica de 
estos modelos, ofrecen al motociclista comodidad personal y seguridad 
absoluta. 
Completo surtido de piezas y accesorios, gran taller de reparaciones. 
AGENTES PARA CUBA 
JOSE PRESAS 
..Teléfono M-4469. Ave. de la Rep bllca (San lázaro ) 238. HABANA 
SOLICITO AGENTES PARA ALGUNAS CIUDADES DEL INTERIOR 
rimentos llevados a cabo con uno sos de emergencia, habiendo pesvio 
de estos motores de Stock, ante la ej carro un total d 2,450 libras, 
comisión oficial de Competencia en I Kl miércoles, 1S de Septiembre 
Economía do Combustible de la re-1 <3e 1922, abandoaamn la ciudad de 
ferida Asociación. ¡ ̂ an Francisco de California, con 
E n su junta de examen f califl- rum-)0 « New YoT*- llegando a rs-
cación inscripto en sus registros ofi-1 ta anima, ciudad, r. !as 11.30 a. ni 
cíales bajo el No. 1349, se especifica dí l tes, 10 de Ch'ubre del referí-
con grandes elogios de los comislo-'110 a"0- cubriendo u-a distancia to-
tal de 4,819 millas y consumiendo 
solantfcnte la cantidad total 9e 142.5 3 
galones da comD.iflMhle, lo que dá 
un promedio para dicho motor de 
33 SI galones po? cada milla reco-
rrida. 
Tanto el acta correspondiente ai 
record de economía obtenida de 
nados que en ella han tomado parte, 
el excelente record de menor consu-j 
mo obtenido con un motor de Stock,, 
fabricado por la Gray Mtor Corpora-
tlOn, de Detroit, Mich, U.'S. A. 
E l único equipo, adicional que 
presentaba el motor de Stock Gray; 
al ser presentado ante la junta exa-1 . , 
, ^ , „ n^fo ,.on„Q combustible, como e\ de la llegada, 
minadora, lo comprendía, dos peque- . , ' , x i . " a, u i- j ' J1 A del carro y su confrortaclón con los! nos faroles de coraza, un par. de . • , v J , i „. „. ' „ ¡̂ ', ar,nMx*** ,r demás carros de stock de dicha fa-amortiguadores Gabriel Snubbers y . . , . , " * ™ iio „„„ naHa brica, así como la comparación de un cuenta milla, cosa que en nada „ . , , , 
V . . , • .' ":„_* , D - sus dimensiones con los planes de i 
aventajaba al mismo para los efectos > * , J , , , inn,0Â ) la fábrica para asegurarse que en! 
de la prueba, y ^ B M d « W ¿ o m i 4 » por todo correspondía a lo* < 
este motor de entre un buen nu ; ̂  n¿ f , 
mero de carros ¿« ^ dtel^j ^ anteg ^ # en 
fabrica, por lo tanto f* *™*™* de dicha prueba y se le tomó debido 
cion de ninguna clase, tal cual salen al A g Walton, en 
de la produedón. I testimonio de lo que hemos venido 1 
Tanto el tanque de la gasolina co- relatando y qUe como decimos hemos 
o el cuenta milla fueron minucio-, JDbteIlido de los archivos de la Te, 
ente observador y comprobado! • ferida Asociación. 
podios, expertos de dicha asociación I Daremos a continuación una pe-
la ^ n h n a y ^ ^ ^ 1 1 ^ 1 ° Q"eña r.sefia de las características 
2 . 6 S 0 0 0 
^ ^ T ^ L Z Principales de este estupendo y eco-
a a no ser ante el oficial:116^0 motor; 
E l motor G R A Y es del tipo de 
cuatro cilindros monolítico, teniendo 
cad cilindro 3-5|8" de diámetro por 
4" de curso, con un desarrollo da 
21.03 H.P. 
L a lubricación es por el sistema 









Este Mnor recayó en la persona, 
del Cpt. \ B. Walton, de 3549, 
WoodwardVve. Detroit, Mich, U. S. 
A. como miembro representativo en i 
dichas pruebas por la Asociación I 
Americana d i Automóviles. E l carro de salpicado. '̂ 1 aceite es recogido 
fué conducid^ por el señor Leo De! y proyectado contra las paredes in-
Clark. empleado de la Gray Motor teriores. de los cilindros, por medio 
del cigüeñal, vo'.ante y engranes de 
la distribución. E l aceite se man-
tiene a nivel tanto en la parte del 
cárter de: motor como en la caja 
de velocidades a la cual también 
pasa, lubrificando por consiguiente 
todos los engranes de alta y baja 
velocidades. 
E l sistema de alimetnaclón em-
pleado es el de gravedad, hallándose 
localizado el tanque de la gasolina 
arirba del motor y soportado con-
venientemente a la pizarra de la ca-
rrocería. E n la parte inferior del! 
tanque lleva una llí»-ve de paso es-
pecial con su filtro depurador, sa-
liendo da éste el corducto que a un 
nivel más bajo conduce el combus-
tible a !a cámara de aire del carbu-
rador 
E s de arranque y alumbrado eléc-
trico, y al voltaje es de tí VoHies. 
llevando dentro del sistema eléctri-
co, su ncumulador. distribuidor r 
coil. y dinamo-venerador. 
E l enfriamiento del motor es ob-
tenido por el bl^i conocido sistema 
d^' 1 c nno-Sifon. 
E l riuteh es do disco simple, r^cu-
bierto o-- piel de centalla y Bimftfjt -
do en aceite, acelf» éste que provlt-
ne 'Je; cárter del motor y quo «n &a 
a la caja de velocidades como expli-
camos más arriba. L a presión nece-
O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
U n n u e v o p a t r ó n p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O S nuevos modelos Paige han venido a crear nuevos patrones de automóviles. 
Para determinar el valor verdadero dcl Paipe no debe considerarse el precio a a u ¡ 
se vende solamente. H a de compararse anter., detalle por detalle, con cualquiera otro 
coche, sea cual fuere su costo. Entonces, y sólo entonces, es cuando ha de tenerse en 
cuenta el precio. Este examen comparativo demostrará bien a las claras que el Paicre ha 
creado en efecto un nuevo Patrón, de valor y de calidad, en la industria automovilfstica 
batiendo todos los records y todos los patrones precedentes. * 
He aquí un coche hecho estrictamente sobre líneas armoniosas y perfectas, desde el 
radiador hasta el porta-llantas. Vea su tap.cería de cuero legitimo, graneado, brillante y 
acabado. Vea sus siete asientos, amplísimos y cómodos; su distancia de 3 33 m r m ^ 
entre ejes; sus resortes de suspensión de 1 72 metro. Examme su chasis', hecho de 
acero de 165 mm., de v.gueta en doble T , robusto y rígido en todos sus detalles Y 
considere detenidamente su motor, tan silencioso y libre de vibraciones aue. hasta* un 
lápiz colocado encima del radiador, se mantiene en perfecto equilibrio durante la marcha 
ESPECIFICACIONES: 
S r n eyi ^ i U r c u e r d a *™ edo. 
Neumático acordonado de repuesto, con su ¿ámara 
^n^8: def e,n8f3 adela"'e v atrás ¡ radiador y™¿Z 
cl6n a alta presión sobre los cojinetes del cigüeñal 
y de las bielas; cadena silenciosa en la parte de-
lantera dcl árbol de levas: cárter de cigüeñal de 
aluminio; 3.33 metros de distancia entre los ejes; 
ejes Palde-Tlmkcn; bastidor de 165 mm.; muelles 
de acero especial, de aleación a alto carbón, los 
delanteros de 1016 mm. y los traseros de 1556 
mm.; neumáticos acordonados de 838 x 114 mm.; 
amurticuadorea adelante y atrás; indicador de 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , Direc tor del " A U t O M O V I L D E C U B A " 
U N A FIESTA f N I A 
" T R O P I C A L " 
UA CASA D E A l i V A R E Z MENA 
UONMJSMOKA SU TKKUJÜK ^ . M -
VERSARIO 
En los deliciosos y pintorescos 
jardines de "La Tropical" celebróse 
ayer al medio día un fraternal a l -
muerzo que tuvo el doble ca rác te r 
de fiesta de grata camarade r í a y 
de éxito comercial, por que sirvió 
para congregar en torno de la am-i 
plia mesa a personas unidas por es-; 
trechos lazos de afecto y fué moti - ' 
vada por el progresista arraigo de 
una firma que enaltece al comercio 
de Cuba, contribuyendo a su des-
arrollo y prestigio. 
La casa de Pedro Alvarez Mena 
y Oompañía , Agentes de los co- i 
ches Ford, en esta capital, desean-; 
do conmemorar el tercer aniversa-
rio de su establecimiento y la bue-
na marcha de sus negocios durante 
ese breve tiempo, fué la organiza-, 
dora del s impát io acto en el que 
tomaron parte los empleados de la 
casa y un selecto grupo de invita-; 
dos pertenecientes a bien reputadas 
entidades comerciales y de alta s ig -
nificación social-. Entre ellos figu-i 
raban los señores Celso González y 
Jesús F e r n á n d e z directores del Ban-' 
co Comercial de Cuba; el señor La-i 
jons, gerente de la "Ford Motor" : ! 
el señor López Ortiz, Director del; 
"Automóvi l de Cuba" y algunos' 
otros que, en unión , como dejamos' 
dicho, de todos los empleados de laj 
casa Alvarez Mena, hacían un to-i 
ta l , aproximado de setenta comen-! 
sales, entre los que re inó la más! 
franca alegría y la más hermosa 
conVia'lidad durante el almuerzo i 
que, por su índole , bien puede ser 
calificado de suntuoso baqnuete. 
El menú fué exquisito y la calí- ' 
dad y buena condimentac ión da loa 
platos merecieron a todos elogios 
muy sinceros y entusiastas. 
A la hora de los brindis fué el 
primero en hacer uso de la pala-j 
bra el joven e inteligente comer-
ciante señor Pedro Alvarez Mena1 
lo hizo en té rminos muy optimistas 
para el comercio en general, mos-
trándose particularmente satisfe-
cho de los negocios de su Importante 
casa y reconociendo la cooperación, 
deidlda que todos sus empleados! 
han venido prestando para el me-| 
jor desenvolvimiento de . la misma, i 
Te rminó con frases de agradeci-
miento para todos e Incitando a 
que desde el más ínfimo empleado 
a los más altos jefes, persistiesen en: 
esa plausible ayuda, ya que la proa 
peridad de la casa había de redun-
dar forzosamente en beneficio 'de i 
todos. 
Habló después el señor Lajons pa-
ra felicitar al señor Alvarez Mena, 
elogiando su labor infatigable, re-
veladora de sus grandes dotes del 
comerciante moderno. Se refirió al 
la gran familia Ford que ha lleva-1 
do los signos del progreso a todos1 
los ámbi tos del mundo, repartiendo! 
liberadamente sus utilidades y con-' 
c luyó brindando por el auge comer-i 
cial de la Repúb l i ca . 
Tanto las palabras del señor A l - i 
varez Meno como las del señor La-
jons fueron (acogidas on nutridos 
aplausos; terminando tan grata fies-
ta en la mayor confraternidad, ha-
ciendo, cuantos de ella disfrutaron, 
cál idos votos por la prosperidad de 
la casa Pedro Alvarez Mena y Co, 
A esos votos van unidos los nues-
tros muy sinceros. 
TRACTOR QUE CAMINA 
DANDO PASOS 
Después de haber exhibido el año 
pasado en la exposición automovi l ís -
tica de Praga un modelo pequeño de 
un vehículo notable, Mr. V. Zbori l , 
de Bystrice, Morania, acaba de con-
feccionar el primer tractor de ta-
maño natural basado en el mismo 
sistema. 
Muy lejoe de usar ruedas motrices 
para su propuls ión, el nuevo vehícu-
lo, utiliza un soló par de piernas 
que imitan la marcha humana, aun-
que son superiores a las que les 
han servido de modelo, toda vez 
que su presión sobre el terreno es 
mucho más firme todavía que la que 
ejerce el caballo. Bl movimiento cir-
cular de la manivela motriz se con-
vierte, por medio de un arreglo con-
veniente, en movimiento horizontal 
de vaivén. La t ransmis ión del movi-
miento es sencilla, y el desgaste del 
mecanismo es casi ninguno, en tanto 
que las piezas inferiores de las pier-
nas se pueden reponer con suma fa-
ci l idad. 
E l tractor comprende en la parte 
delantera dos ruadas que se mueven 
pór medio de la columna de las di -
recciones. Se dice que el consumo de 
combustible es muy reducido, en tan-
to que el movimiento del vehículo es 
absolutamente uniforme, tanto en la 
dirección hacia adelante cuanto en 
la que se hace hacia a t r á s . Las par-
tes de ias piernas que es tán en con-
tacto con el suelo son flexibles, y 
el vehículo, aun cuando vaya cami-
nando con cargas pesadas, avanza 
con un movimiento suave y fácil. Su 
velocidad corresponde a la de un 
caballo a galope, aunque puede as-
tender hasta setenta k i lómet ros por 
hora con sólo alargane las piernas. 
El nuevo vehículo como otros mode-
los de au tomóvi les sin ruedas, tie-
ne por principal objeto usarse como 
tractor sobre fer íenos que son im-
practicables para los vehículos de 
ot ro género, sobre todo cuando se 
trata de trabajos de agricultura. 
Mientras t r a t á n d o s e de ruedas mo-
trices, és tas tienen que enfrentarse 
con todos los obs táculos que se ha-
l lan en el terreno, las patas del au-
tomóvil que anda a pasos solo tie-
ne que encontrarse aproximadamen-
te con el . veinte por ciento de los 
que realmente existen. 
Este es un tractoi que pe£a seis-
cientos ochenta k i lógramos y puede 
remolcar tres carros que caminen so-
bre rieles. También puede t i rar de 
C A D I L L A C 
L a B a n d a d e R o d a m i e n t o l o D i c e T o d o 
El mate r ia l tan resistente de 
que e s t á hecha, le asegura una 
d u r a c i ó n extremadamente larga . 
Los gruesos panecitos t r i angu-
lares y agudos que fo rman el A n -
t irresbalable a g a r r á n fuer temen-
te toda clase de caminos. 
Goodyear Significa 
G O M A S D E 
Y e l refuerzo que t ienen en su 
base es la causa de su rodar m á s 
suave y sin ruidos. 
Usted debe usar las Gomas 
Goodyear Al l -Weather Tread 
C o r d — c o n banda de rodamiento 
antirresbalable. 
A la larga son las m á s bara* 
tas. 
Larga Duración 
C U E R D A 
E l c o c h e C a d i l l a c d e T u r i s m o d o n -
d e q u i e r a q u e a p a r e c e a r r a n c a f r a s e s d e 
a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o , t a n t o p o r l a 
i m p o n e n t e b e l l e z a d e s u s l í n e a s , c o m o 
p o r l a b i e n g a n a d a f a m a d e s u m a r a v i -
l l o s o m o t o r , p o d e r o s o y a l a v e z s u a v e y 
s i l e n c i o s o , s i n l a m á s l e v e v i b r a c i ó n . 
G . P E T R I C C I O N E C O 
M A R I N A 6 4 . - H A B A N A 
cencía para guiar. También no3 dice' 
ftl doctor Dodge lo sirviente: 
"Debe hacerse un oIducíoso aná l i - j 
sis y una investigación experimental 
completa tanto 'de estos problemas 
cuanto de otro* que s*1 relacionan con 
Jos procedimientos mentales de los | 
hombres que hacen us i de los cami-, 
nos. Pueden normalizarse estas prue-
bas cuando se haya verificado una i 
exploración sistemática, del factor hu-j 
mano en el tráfico. 
"Es nc torio que !as pruebas nece-1 
sarias en u^ia población tienen que 
ser diferentes totalmente de las que, 
se requieren en otras partes. Las li-1 
cencías de diversas localidades son j 
del todo incomparables en uti l idad. 
Bfl inconcuso que en el campo no se j 
requiere la misma habilidaa que en j 
las ciudades; pero, si los agricultu-1 
res han de i r a la ciudad en su au- j 
tomóvil , deben saber manejar éste j 
de acuerdo con las condiciones del 
tráfico de las grandas poblaciones» 
o, de lo contrario, no debe permit í r -
seles qus vayan a la» ciudades guian-
do u,n auto. 
Las piuebas que ?e adopten como 
prototipo tienen que ayudar a reme-* 
diar esta si tuación. 
"Desde ahora debiéramos tene í 
una lista negra de chauffeurs, a f:n 
de que aquellos que han perdido el 
derecho a sus licencias por mal ma-
nojo de sus automóvi les en un esta-
do, no pasen a otro esiado a conse-
guir otra licencia para continuar sud 
prácticas de homicidio." 
SUSCRIBASE Y ANUMCiii.SE 
EN "DIARIO DE 14 MARINA" 
L a s P r u e b a s I n t e l e c t u a l e s a q u e D e b e n 
S o m e t e r s e l o s C h a u f f e u r s a f i n d e q u e 
e l A u t o m o v i l i s m o D e j e d e s e r P e l i g r o s o 
En las aglomeraciones de au tomó-
viles en las grandes ciudades, en los 
paseos foráneos o en las callejas tor-
tuosas, inclinadas y estrechas de loa 
pueblos, estamos seguros qqe ha-
bido muchos au tomóvi l i s tas intel i -
gentes y cuidadosos que nan pon-
sado: "Por muy prudentes y hábi-
les que seamos, constantemente co-
rremos peligro de ser muertos o he-
ridos, porque a lgún idiota anda por 
ahí manejando un automóvi l en vez 
de estar encerrado en un manicomio, 
o, por lo menos, imposibilitado por 
la ley para dedicarse a este juego 
peligroso que se llama automovilis-
mo. No basta con enviar a la cárcel 
a los que corren con demasiada ve-
locidad o con excesivo descuido, se-
gún opina el doctor Raymond Dodge. 
Profesor de Psicología en la Univer-
sidad de Weeley. y Presidente del 
Departamento de Psicología en el 
Consejo Nacional de Investigaciones. 
Relativamente, son pocos los acci-
dentes ocasionados por intención cr i -
minal, y no se puede decir que la 
sola falta de inteligencia sea cr imi-
nal. Pera n ingún imbécil debiera te-
ner permiso de manejar un mecanis-
mo tan complicado como lo es el de 
un poderoso automóvi l . No todas fas 
personas es tán en condiciones de ma-
nejar un auto. Algunas personas pue-
den con toda seguridad manejar cier-
ta clase de automóvi les , pero no to-
dos. Así es que. con el fin de dismi-
nuir el número alarmante y crecien-
te de accidentes, el Profesor Dodge 
un arado de tres cuchillas que esté 
provisto de ruedas de manera «fnei 
pueda pasar por los terrenos m á s 
impracticables. Las patas mecánicas 
se mueven con la misma suavidad 
que las de un animal y con suma 
facilidad pasan por cualesquiera obs-
táculos que se encuentren en el ca-
mino. 
• recomienda el empleo general de 
; pruebas mentales a que deben some-
i terse los chauffeurs rara determinar 
• si pueden manejar itn automóvi l , y. 
I en tal caso, cuál es ia clase de má-
quina que pueden manejar debida-
' mente. A continuacióD citamos ias 
1 mismas palabras del profesor Dodge: 
"No todas las personas tienen a 
! misma capacidad mental para mane-
jar un automóvi l . Hay hombres que 
; en un caso extremo conciben pronto 
una idea y con toda rapidez la ponen 
! en accióü. en tanto que hay otros que 
todo lo hacen lentamente. E l tiempo 
que transcurre desde el momento en 
que se ve un peligro hasta aquel en 
que el chauffeur emprende el movi-
miento necesario para evitarlo, es 
u,n factor muy importante de segu-
ndad. Los actos lentos, inciertos, im-
' precisos, son Indudablemente causa 
de muchos accidentes. Esta lent i tud 
' se debe en parte a la faHa de prác t i -
I ca y de enseñanza, y en parte a las 
i tendencias naturales del individuo. 
¡ Estos dos factores pueden convertir-
' se en asuntos de experiencia y prue-
! ba. 
" L a velocidad natural con que 
obra una persona.—"su tiempo de 
r eacc ión"—puede medirse fáci lmente 
i jr determinarse la habilidad relativa 
I del chauffeur a este respecto. Pare-
I ce ins tan táneo el tiempo que tarda 
I una señal en llegar al ojo. en trans-
i mitlrse al cerebro, en que el cere-
¡ bro envía su orden por los nervios 
, al brazo; pero puede medirse por 
j ¡a prueba de tiempo de reacción que 
| diariamente se usa en nuestros labo-
1 ratorios psicológicos. Una persona x,e 
j halla sentada frente a un mesa con 
i zn dedo apoyado en un manipula-
I dor telegráfico. Oprime éste tan 
pronto como ve una señal convenida. 
Cuand resta señal se deja ver. la co-
rriente eléctrica .pone en movimien-
¡ to una manecilla que sobre una ca-
rá tu la marca fracciones de segundo. 
Cuando el manipulador se oprime. 
i l a con lente se interrumpe y la ma-
I necilla de la ca rá tu l a detiene su mo-
j vlmiento. De .esta manera se obtiene 
i el registro del tiempo empj^do por 
I la persona en recibir la idea y obrar 
I de acuerdo con ella. 
"Las pruebas para determinar la 
! habilidad para manejar un automo-
1 v i l . deben variarse de acuerdo 'jon 
! la clase de trabajo que va a iesem-
: peñar el chauffeur. Las pruebas pa-
\ ra los chauffeurs de vehículos lige-
\ ros de recreo, deben ser muy dife-
rentes de aquellas a las que deben 
¡ someterse los chauffeurs que vayan 
| a manejar automóvi les ráp idos de 
ambulancia o de incendio, y también 
deb m ser muy diferentes de las prue-
' bas a que han de someterse los 
! chauffeurs de camiones pesados para 
carga. Los automóvi les rápidos y de 
gran potencia es indudable que no 
I deben fiarse a los chauffeurs Inep-
' tos. Una forma específica de prueba 
para diversos tipos de máqu inas con-
siste en el buen sentido común y 
en una buena dosis do conocimien-
tos. 
"Además de las pruebas relativas 
a la habilidad mecánica, el cpnoci-
miento de los reglamentos de tráf ico 
y las restricciones automovi l í s t icas 
deben ser objeto de examen." 
Declara el doctor Dodge que resul-
tan ineficaces los métodos consisten-
tea en encarcelar a los chauffeurs 
descuidados y en obligar a los que 
marchan a velocidades excesivas ^ 
contemplar a las víct imas de los acci-
dentes, en las planchas de los hos-
pitales. No deben darse licencias lava 
manejar un automóvil a aquellas 
personas que demuest: en tener ten 
deudas al crimen mediante el auto-
móvil. Es perfectamenre posible que 
los psicólogos invencen pruebas que 
determinen las tendencias morales v 
el respeto a los inte-eses comunes 
que tengan los que solicitan una 11-
L a M e j o r G o m a d e C u e r d a 
d e l M u n d o 
"Coloquen DL NLOP ij estarán satisfecho*" 
L a s g o m a s de c u e r d a D u n l o p s o n f a b r i c a -
das p o r los f u n d a d o r e s de l a i n d u s t r i a d e l 
n e u m á t i c o , y d o n d e q u i e r a q u e se u s a n 
g o m a s , l as D u n l o p g o z a n de u n g r a n p r e s -
t i g i o p o r e l c o n s i d e r a b l e r e c o r r i d o q u e s o -
p o r t a n y s u b a j o c o s t o p o r k i l ó m e t r o . 
E l s i s t e m a e s p e c i a l de c o n s t r u c c i ó n D u n -
l o p a s e g u r a : 
M a y o r r e c o r r i d o 
A h o r r o e n e l c o n s u m o d e g a s o l i n a 
A u m e n t o de a c o j i n i m i e n t o 
M e n o s e s f u e r z o e n e l m a n e j o 
D e s g a s t e u n i f o r m e . 
L a p r ó x i m a vez q u e c o m p r e g o m a s , c o m -
p r e D u n l o p d e c u e r d a , d e f a b r i c a c i ó n i n -
g lesa , y c o m p r u e b e p o r si m i s m e c o m o 
r i n d e n m e j o r s e r v i c i o c o n m a s b a j o c o s t o 
p o r k i l ó m e t r o . 
D U N L O P R U B B E R C O M P A N Y , L T D . 
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P e r F E R N A N D O L O P E Z O R T i Z , D irec tor de l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
A u t o r i d a d C o m p e t e n t e 
q u e e m i t e $ u O p i n i ó n 
S o b r e l o s C u a t r o f r e n o s 
£ S UNA G R A N V E N T A J A C O N T A R C O { l F R E N O S D E R E S E R V A 
P A R A L O S C A S O S C R I T I C O S . — V I R T Ü A L M E N T E S E H A 
E L I M I N A D O E L P E U G R O D E P A T I N A R 
Por Jorge E . Readio, Superintendente e Ingeniero M e c á n i c o de ' T h e 
R A D I O C O M P A N Y " D E S P R I N G F I E L D : MASS 
La aceptación que algruooa fabri-
cantes les han dado a los frenos en 
las cuatro ruedas, ha dado origen a 
•una gran discusión aoerca de sus 
mér i tos y desventajas. No cabe du-
da alguna que los frenos en las cua-
tro ruedas aumentan en grado su-
perlativo la seguridad de los auto-' 
movlllstas y de los peatones, espe-( 
clalmente cuando se trate de casos 
crí t icos iTuesperados, porque resulta 
práct ico aplicar tales trenos en los 
lugares resbalosos y a grandes ve-
locidades, ya sea para disminuir 
simplemente le velocidad o para ha-
cer únicamente ' con los frenos de. las 
ruiedas posteriores y no producir un 
desastre. 
La crí t ica principal que se ha d i -
ttgldo al sistema de frenos en las 
cuatro ruedas parece obedecer al re-
sultado que se obtiene cuando se 
apMca el freno con energ ía en ©1 mo-
mento menos oportuno; pero todi>3 
sabemos lo que ocurre cuando los 
frenos de las ruedas posteriores se 
aplican al dar una curva resbaloso. 
Los frenos en las cuatro ruedas pue 
den usarse para hacer alto rep3ntl-
tamente en aquellos casos en que no 
es posible usar los frenos de Ins 
ruedas posteriores; es decir, en a-iuíi 
l íos en que r e s u l t a r í a un derrapa-
mlento. Por lo que respecta a los 
d e r r a p a m í e n t o s con los frenos, nos 
parece r ía a la mayor ía de nosotros 
que de donde debe arrastrecrse un 
automóvi l para que la extremidad 
delantera se conserve al frente, de-
be ser la extremidad posterior; pe-
ro si hacemos patinar las ruadas 
posteriores con frenos colocados en 
elles, la extremidad posterior pro-
cura adelantarse a la extremidad 
delantera. Y así lo hace todo auto-
nó-zil, a no ser que manejemos la 
:ueda directriz d » manera que la ex-
tremidad posterl- f -i? conserve bien 
equilibrada por de t rá s de la extre-
midad delantera, de modo que no 
puede conseguirse cuando vamos 
dando vuelta por una curra. 
Cuando se usan cuatro frenos es 
imposible hacer que la extremidad 
posterior siga otro curso que ©1 que 
le Indican las ruedas delanteras, lo 
que Indica que debe de haber algo 
er róneo acerca de nuestra teor ía so-
bre las ruedas en las que deben de 
estar los frenos. Un au tomóvi l que 
tenga renos en las ruedas delante-
ras puede pa ra r»s en la mitad de la 
distancia que cuando tiene los fre-
nos en las ruedas posteriores, y sin 
derrapamiento alguno, a causa de 
que el centro de gravedád se trasla-
da hacia adelente, dándole así más 
peso a la parte delantera. La posi-
blMdad de hacer patinar las ruedas 
delantems y de salirse del camino 
deseado no es tan probable como pa-
rece a causa de que el peso del auto-
móvil se desvíe hacia adelante. 
Cualquier tendencia que haya de de-
rrapar puede eliminarse Ins tantá-
neamente por medio de los frenos 
en las ruedas delanteras mediante 
una ligera reducción de la presión 
que se ejerce en el pedal. 
Cuando se emplean los frenos en 
las cuatro ruedas, tenemos condicio-
nes mucho mejores. Con una presión 
igual, la distancia requerida para 
que al automóvi l haga alto por com-
pleto disminuye e l 25 por ciento en 
comparación con la que se necesita 
cuando los frenos es tán en las rue-
das posteriores ún icamente , y n i ha-
brá derrapamiento n i gran probabi-
lidad de sallrs e del camino desea-
do, porque en las paradas repenti-
nas el peso del atomóvil se trasla-
da con tanta energ ía a las ruedas 
delanteras que casi es Imposible ha-
cer patinar las dos. 
A l hacer una parada repentina en 
tina curva, se observará que tanto 
las ruedas delanteras cuanto las pos 
terlores del lado Interior de la cur-
va patina, en tanto que las dos ex-
teriores siguen girando, a causa de 
la uerza cenr í fuga de la curva que 
inclina el peso sobre las ruedas ex-
teriores y de que la parada violen-
ta desvía el peso hacia adelante. Es-
to quiere decir que la rueda exte-
r io r delantera sostiene la mayor 
pare del peso del automóvi l y ge 
sujeta del piso del camino, siendo, 
por lo tanto, muy remoto el peligro 
de que derrape el au tomóvi l . SI la 
rueda delantera sigue girando, no 
bay manera de desviarse del cami-
no, seguido, pero el eje delanterto 
tiene que ser suficiente fuerte para 
resistir la fuerza de torsión del fre-
no sin deformarse, y las ruedas de-
lanteras deben ser bastante resis-
tentes para soportar el terrible em-
puje lateral sobre la rueda exterior 
al dar la curva, que es mayor que 
< ualquier oro esfuerzo que tengan 
que soportar las ruedas posteriores, 
a causa de que el peso del au tomó-
vi l se Inclina hacia adelante y hacia 
afuera. 
Creo que n ingún automóvi l que 
tenga un arreglo que les disminuya 
su eficacia a los frenos de las rue-
das delanteras, o que obstruya su 
aplicación al dar una vuelta, puede 
inspirar confianza para el manejo de 
los frenos como cuando se trata de 
un arreglo mediante el cual se les 
dé a todas las ruedas igual facilidad 
para fr3nar. 
Tal sistema, cuando se utilice con 
un poco de buen sentido, h a r á que 
cualquier automóvi l haga alto con 
más violencia, de mejor manera y 
con mayor seguridad que cuando só-
lo se utiliz»an los frenos en las rue-
das de a t r á s , aun cuando con este 
sistema se haga uso de una gran do 
sis de buen sentido. 
Hay un factor muy digno de te-
nerse en consideración, y es é s t e : 
t r a t á n d o s e de u nau tomóvl l bajo, 
pesado y dotado de frenos en las 
cuatro ruedas, puede darse una cur-
•a a gran velocidad en un lugar res 
baloso, y hacerse alto sin correr nin-
gún peligro. 
Lk) que arriba decimos no puede, 
«ln embargo, hacerse con un auto-
móvil cerrado que tenga el centro 
de gravedad elevado, porque cual-
quier tentativa que se haga para de-
tenerlo r á p i d a m e n t e t e n d r á la en-
deuda de volcarlo. Pero ©1 automo-
vilista debe usar de su sentido co-
m ú n . En una curava puede muy bien 
manejarse un automóvi l sin necesi-
dad de aplicar n ingún freno. Debe 
tenerse en cuenta que aun t r a t á n -
dose de los frenos en las cuatro r u é 
das y en un pavimento resbaloso, si 
el auomovilista llega a una curva 
que comprende no puede dar a la 
velocidad a que va caminando, pue-
de fáci lmente disminuirse la veloci-
dad antes de dar la curva, aun cuan-
do el automóvi l se vaya resbalando. 
En este caso, si el automóvi l res-
bala, y va a una velocidad de 50 k i -
lómet ros por hora, no puede usar 
los frenos de las ruedas de a t r á s sin 
sfcfrir un desastre, en tanto que 
cuando su automóvi l es tá dotado de 
renos en la cuaro ruedas, puede ha-
cer alto en una distancia de 35 pies. 
SI el automovilista es tan descuida-
do que no se da cuenta de que tie-
ne al frente una curva por la cuol no 
puede pasar a una velocidad de 40 
millas por hora sino hasta que está 
a una distancia de ella de 35 pies, 
b rá derramaplento n i gran probabi-
aocldente. 
MENOS P E L I G R O D E P A T I N A R 
Cualquier arreglo que se haga con 
las palancas que disminuya la efi-
ciencia de los frenos de las ruedas 
delanteras hasta el grado de que sea 
menor que la que tienen las de 
a t r á s sólo sirve para disminuir la 
efiolencia de todo el conjunto, por-
que con frenos en las cuatro ruedas 
son tan ráp idas las paradas si se 
aplican con fuerza, y el peso se In-
clina hacia adelante, que no es d i -
fícil que las ruedas de a t r á s patinen 
a uno u otro lado. Pero la parte que 
sirve de compensación es tá en que, 
aunque las dos ruedas posteriores se 
resbalen, siguen el- mismo camino 
por donde van las delanteras, y no 
hay derrapamiento. Y si se va dan-
do una curva, solamente la Interior 
puede resbalarse. 
Hay frenos Internos y externos, 
y métodos h idrául icos y mecánicos 
de usarlos. E l tipo Interno presen-
ta mejor aspecto; pero el externo, 
es más eficaz, porque resiste mejor 
ciertas presiones. Ya sea que se tra-
te de un modelo o odel otro, las za-
patas deben ser paéades y muy bien 
articuladas, porque t r a t ándose de las 
cuatro mitades, el espacio l ibre que 
queda frente a la zapaa del freno 
debe ser pequeño o el brazo de palan 
ca no produc i rá la suficiente pres ión. 
E l tipo de bisagras puede de apus-
tarse con mayor precisión que el de 
banda. Cuando hay sólo frenos en 
las ruedas posteriores, no se nota 
un ligero rozamiento; pero cuando 
los frenos estánv en las cuatro rue-
das, resulta una gran pérd ida de 
fuerza de un rozamiento cualquiera. 
Los frenos mecánicos tienen un 
funcionamiento algo mejor que los 
h idrául icos , puesto que el pedal se 
mueve con más rapidez y puede sen-
tirse la presión sobre los frenos, en 
tanto que con los hidrául icos el fun-
cionamiento del pedal es algo más 
lento, y por el tacto que presene el 
automóvi l hay que juzgar de la pre-
sión necesaria. Los frenos h idráu l i -
cos sin embargo, tienen algunas 
ventajas. Desde luego, no hay nada 
que produzca ru ido . Cuando es tán 
desconectados, todo el funciona-
miento del freno se encuentra bajo 
tens ión procedente de los resortes 
llfbertadores contra el pistón del c i -
l indro. Los frenos hldrauucoa son 
au tomát i cos en su ajuste porque 
cuando el freno se desgasta, la bom-
ba auxiliar hace entrar más l íquido 
en el ci l indro, compensando as í el 
espacio libre, lo que se lleva a ca-
bo por el ci l indro auxiliar que en-
tra en acción cuando el pedal es tá 
bajo, y cada vez que se hace efl mo-
vimiento máx imo se añade un poco 
más de l íquido, de manera que auto-
má t i camen te se ajustan los frenos. 
No obstante, no creo que, si el 
eje delantero es tá proyectado debi-
damente para los frenos de las rue-
das delanteras, es decir, si ©1 pasa-
dor principal es tá Inclinado de mo-
do que al alargarse toque el suelo 
al nivel del centro de la l lanta,—lo 
que es equivalente 9. que el pasador 
principal esté en el centro de la rue-
da,—sea tan necesaria la compen-
sación como cuando se trata única* 
mente de frenos en las ruedas pos-
teriores. 
He recorrido grandes distancias 
con un freno en una rueda delan-
tera y no he experimentado ningu-
na sensación anormal ni ninguna 
tendencia a derrapar como cuando 
lleva uno el au tomóvi l dotado de 
frenos ú n i c a m e n t e en las ruedas 
posteriores y no funcionan con uni-
formidad. T r a t á n d o s e de frenos en 
las ruedas de a t r á s , tienen és tos que 
ser Iguales para ayudar a vencer los 
derrapes; pero cuando se trata de 
fre*i7s en las cuatro ruedas, la ún i -
ca dificultad que se experimenta 
cuando los frenos no son Iguales, es 
que no se puede hacer alto con 
Igual rapidez. 
E l pasador principal inclinado es 
muy esencial al buen funcionamien-
to de los frenos delanteros, porque 
cuando se usa el pasador principal 
vertical, el centro del contacto de la 
l l an ta es tá de dos a tres pulgadas 
fuera del centro del pasador pr in -
cipal ; y si los frenos se ponen en 
contacto de manera uniforme, hay 
un esfuerzo considerable sobre la 
var i l la , lo que dificulta el manejar 
la rueda directriz con los frenos 
oprimidos. Si los frenos no son exac-
tamente Iguales, la tención del me-
canismo de direcciones resulta mo-
lesta, aunque, si los engranes no son 
de doble acc ión , resulta desagrada-
ble la sensación. Sin embargo, con 
el pásador principal Inclinado, no 
deba haber diferencia en la rueda 
d l i eo t rk , ya sea que los frenos es-
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UTILIZACION DE LOS PAVIMENTOS PARA 
LOS LETREROS DE UTILIDAD A LOS 
AUTOMOVILISTAS 
mar un callejón por el que dieran) clón se ve una larga flecha del 
vuelta a la derecha los au tomóvi l e s , ¡ lor apropiado 
los que naturalmente desean cami-
nar lo más que se pueda sobre su 
lado derecho. Un círculo trazado so-
bre dos de los puntos " A " y uno de 
los puntos " B " se encon t ró que te-
n ía un radio aproximado de veint l -
"Más alJá del letrero que marca 
la dirección, es tá una serie de fle-
chas del mismo color que el prime-
ro, colocadas a interraloa suficien-
temente frecuentes para inspirarle 
confianza al forastero, e ¡nd lcanao 
ECONOMIA MAL ENTENDIDA 
De las muchas ideas curiosas qU£. 
tienen algunos propietarios de auto-
móviles, la máp e x t r a ñ a es acaso la 
de que la manera de reducir los gas-
tos del automóvi l consiste en no 
usarlo. Creo también que el propie-
tario que constantemente usa su co-
che, es un gran despilfarrador, y la 
verdad es que es tán muy equivoca-
dos. 
El verdadero secreto de obtener 
mayor rendimiento en k i lómet ros por 
cada peso pagado por el automóvil, 
consiste en usar éste. No quiere eb-
to decir que Innecesariamente se re-
corran k i lómet ros y más ki lómetros ; 
pero sí quiere decir que ninguno de 
los viajes de la famil ia debe hacer-
se 'sin ayuda del auto. Las familiatj 
que guardan su automóvi l para usar-
lo únicamente al f in de la seman:. 
son las que menos practican la eco-
nomía, porque lo quo en la semana 
gastan en t ranv ías , en depreciacióu 
'de su propio auto, en coches, etc., 
I tiene que agregarse al costo del au-, 
' to y de su conservación. 
A l tratar de este asunto, lo pri-
mero que debe uno considerar, es 
lo que se gasta en el transporte de 
la familia. Cuando no se tiene auto-
móvil, el transporte do la familia es; 
por t r anv ías , coches, etc., pero cuan-
do se ha comprado un automóvi l , to-
dos estos gastos deben eliminarse por 
completo y utilizarse el automóvil 
para todos los viajes que sea nece-
sario .hacer. 
Lo que no tienen presente muchos 
automovilistas es que, aunque su au-
to esté encerrado en el garage diez 
meses del año , no disminuyen los 
gastos de seguro, de almacenaje, do 
Ucencia y depreciación, los que con-
t inúan siendo iguales que si el au-
to no descansarn ni un solo instan-
te. De consiguiente, es una tonter ía 
tener au tomóvi l y no usarlo en lu-
gar da los otros medios de locomo-
ción. 
A l revés de lo que «e cree gene-
ralmente, es muy cierto.que los au-
| tomóvilee que se tienen guardados en 
el garage, son los que requieren ma-
yor n ú m e r o de composturas. Los quo 
se conservan en servicio activo todo 
el año, reciben a menudo cuidados y 
atenciones que evitan mayores d i f i -
cultades. E l propietario que no usa 
mucho su coche, no se ocupa de él 
por esa misma razón. De ah í resul-
ta que seos pequeños descuidos oca-
sionan descomposturas al parecer 
Insignificantes que con el tiempo se 
convierten en grandes cuentas del 
mecanismo. 
clal de partida con signos y flechas 
que conducen a las cuatro direccio-
nes. 
"Se tuvo mucho cuidado de redu-
cir al m í n i m u m ©1 n ú m e r o de le-
treros indicadores, de hacer las In-
dicaciones en el menor n ú m e r o po-
sible de palaibras, y de emplear coa 
abundancia el símbolo de la flecha, 
de color, que puede verse al primer 
tolpe de vista. Las letras que mar-
can las direcciones son blancas so-
bre el asflaJto, y e s t án trazadas cou 
l íneas de cuatro pulgadas, tleneu 
aproximadamente quince pulgadas 
de altura y colocadas entre sí una 
distancia de tres pies. 
"Otra Innovación hecha consisto 
en marcar los nombres de las ca-
lles con pintura blanca y con letra1» 
de buen t a m a ñ o en la cana vertical 
de la banqueta, de manera que el 
automovilista pueda siempre 'loca-
lizar los nombres de las calles trans 
versales con sólo ver hacia este si-
tio del lado derecho de la calle a 
la cual se aproxima. Esto, además , 
le permite al automovilista locali-
zar sus letreros cuando haya mu-
cho t rá f i co al mismo tiempo que tía 
ne la vista f i ja en el camino, sin 
•s_ i verse obligado a buscar un letre-
co- ro ^ue Puede ester en un poste, en! ;' 
una de las l ámparas de la calle. 
También se encuentran dentro del 
círculo de sus faroles por la noche. 
"Otra gran ventaja de pintar lo-í 
letreros en le superficie del pavi-
mento consiste ^n que el Ayunta-
miento tiene dominio sobre dicha su-
perficie y puedé evitar que allí 
pongan letreros que no sean los ofi-
siete pies y medio, o sea un "círculo . 
do c inmenta v cinco nips Ha Hi4- todas la3 vueltas que hay que dar 
Un 1* ciudad de New Bedford, Es- nee al Ingeniero de la ciudad de que m e t í o para que por él dfera vue Ua ¡ ha8ta llegar al c6ntro ^ la ciudad. I ^ ¡ L * 1 1 ^ " S Z 3 fna? I f f 108 ^ 
tado de Maasachusetts los letreros, estudiara el problema del t ráf ico en : r 7 u t ^ m ^ S v ü U ^ o P n ^ f ven ía j a " d í En <*« ^ ciudad, entre ea C ^ 0 V S ¿ S ^ ^ r l n o se8 S t u m -
•e pintan en el pavimento, tanto pa- ! general y sometiera un informe acer-1 clonal de que un coche que 8Je acer 
servir de guía a los forasteros. Los 
ingenieros de la ciudad que descri-
ben el plan en la publicación "Tme 
American City", de Nueva York, opi-
nan que el pavimento de los cami-
nos es el mejor sitio para la coló-
pronto se acostum-
notel y el ediricio de correos, y en bran a boisear en ^1 atiplo len dir«c-
ra Indicar el uso de la calle y para oa de la mejor manera de regular!- ' cara 0 aojara de un punto " A " po- '< ̂  in tersección de las rutas Norte clones convenientes 
=• zarla sin obstruir el t ráf ico y sin ; d r í a indinarse m á s hacia la izquier- i 1 Sur con las rutas Este y Oeste, I 
ocasionarle peligros. Me han llama-1 da y e n t r a í en eL^fiirculo ligeramen- |86 encuentra un cero o punto l u i -
do mucho la a tención los métodos I te desviado y coa espacio suficien-
empleados recientemente adoptados te más allá del segundo punto " A " 
por la Delegación de Caminos de para completar la vuelta, neos i -
Massfachusetts. de pintar los letre- tando conservarse dentro de la lí-
oación de los letreros. Este es e l ^ 3 3 * s ímbolos en la superficie del , nea de seguridad sólo mientras ca-
único lugar sobre el que tiene doop- i Paramento. I minaba por la parte que t en ía obs-
nio el Ayuntamiento, y es el que l "Como saben todos los automovi-1 t ru ído el resto de la marcha, 
ron mayor naturalidad ven los au- Watas, es muy fácil averiguar uno su | "Este arreglo proporciona un es-
tomovillstas al Ir caminando. Sus rumbo por los caminos principales | pacio máximo pasible que pueden 
ut i l izar los au tomóv i l e s e l dar vuel-
ta hacia la izquierda, en vez de des-
luces, además , alumbran esas letre- del campo; pero kay mucha facili-
ros mucho mejor en la noche. New da(d de perderse en las ciudades y 
Bedford es un« ciudad antigua y Poblaciones desconocidas, aun cuan-
allí con facilidad se aglomera el I do el tráfico es muy activo. Rendí 
tráfico. Las calles de la parte más ! un dictamen al Ayuntamiento sobre • ¡ J ^ a n t ^ d e empezar a dar l l vuel 
vieja de la ciudad tienen en su ma-I el método que me parecía más satis-! ta Estag l íneas han resuitado tan 
yona cuarenta pies de ancho con factorio de pintar los letreros en los j fá¿.l6s de obede{.er que el público 
aceras de ocho pies y esquinas redon-, pavimentos, tanto respecto al uso de gratamente sorprendido, y ha 
perdiciar un espacio muy ú t i l de u 
calle pasando por el centro geomé-
das con radios de ocho pies. 1^* ca- j la calle cuanto para servir de guía 
lies son cortas. Como resultado de ! a 103 forasteros acerca de las mejo 
ésto, el t ráfico automovilista tieno re3 rutas. 
con frecuencia cruceros peligrosos, 
la perspectivia se obstruye, los cami-
nos son estrechos y los cruceros son 
muy numerosos. De la publicación 
citada publicamos lo siguiente: 
hecho comentarlos muy favorables. 
"Por lo que respecta «a los letre-
ros relativos a ias direcciones, sólo 
podemos describir nuestro caso par-
ticular. Un camino principal entra 
x1UtCuuDU.c uc ' ' " r i t , " " I del Norte y se prolonga hacia el 
la policía que marcaran las calle. ° e , . ^ en UIia exten. 
con l íneas, palabras y símbolos, de I cuatr0 millag de calleg. o t r a 
"Entonces el Ayuntamiento orde-
nó al ingeniero de ciudad, e l supe-
rintendente ae calles y al jefe de 
" E l Ayuntamiento dió instrucclo- acuerdo con el proyecto aprobado por 
el Ayuntamiento. 
" E l meiodo empleado es como si-
gue: todas las esquinas se estudia-
r á n desde el punto de vista de su 
uso, y se marcaron las l íneas de 
manera que se permitiera a los au-
tomovilistas caminar por donde qui-
sieran, si ella podía hacerse con se-
guridad, sjgulando así las l íneas de 
menor reslsiencia y reduciendo k 
(^ontinÚP en la pág. VEINTITRES.) 
E B A K E R 
Excelentes Automóriles de 6 Cilmdrt* 
tén oprimiendo las ruedas o no, o 
que sean Iguales o no. Los pasa-
dores principales verticales, cuando 
no hay engranes de una sola acción, 
resultan peligrosos, porque una apli-
cación repentina de los frenos pue-
de desviar las ruedas del camino 
deseado cuando una de ellas se en-
cuentra en un sitio resbaloso, o si 
no son iguales. Sin embargo, el me-^en(*encia a violar los reglamento'?, 
canismo de direcciones no es de t an - ¡ para este f in lat» intersecciones so 
ta importancia cuando se trata del l consideraron como una serie de ca-
eistema hidrául ico , a causa 
igualdad ea los frenos. 
de la llejones de tráfico y no como 'una 
figura geométr ica . Considerando la 
Etx resumen, el eje del frente de- sl tuoción más difícil, la de la inter-
be ser más fuerte en el sistema de 1 sección de dos calles de cuarenta 
frenos en las cuatro ruedas para re- i P ês ^e ancho con aceras de ocho 
sistlr la fuerza de tors ión; el pasa- PIes> con esquinas redondas con ra-
dor principal debe estar inclinado, I d*08 de ocho pies, y caminos de 
el mecanismo de direcciones debe' veinticuatro pies, se s iguió el siste-
ser de simple acción, pues de lo con-i ma siguiente: primero se determina-
t m r l o , no tienen ventaja los frenos 
en las cuatro ruedas, más que lo de 
su mejor funcionamiento y la de las 
paradas m^noc peligrosas. Si la cons-
trucción material es mala, h a b r á 
más ruidos. 
ron los puntos " A * en el centro del 
crucero; en seguida, se marcaron 
ios' puntos " B " en las l íneas diago-
nales que unen ias contraesquinas, 
dejando un espacio suficiente des-
de la esquina de 1c acera para for-
ruta procede del centro con dirección 
al Sur de la ciudad, y una tercera 
l ínea pisa por el centro de la ciu-
dad procedente de ciudades que se 
hallan ni Oeste de New Bedford y 
hasta C ipe Rod eq, el Este. 
"Como rutas para los forasteros 
^•cogemos vir tualmente las mismas 
q u - ge ancuontram indicadas en las 
guías paro t ' - 'Utas, y como colores 
indicadores, los mismos usados por 
el Estado para designar estas rutas 
xiirectas. En la l ínea que correspon-
de a la ciudad en cada una de estas 
rutas hemos marcado el nombre de 
la ciudad o población a ambos lados 
de una ancha l ínea blanca que re-
presenta la l ínea de la población. 
A corta distancia de la l ínea de la 
ciudad. Con la parte superior de las 
letras sobre la l ínea central de la 
calle, se han impreso las palabras 
" A tal ciudad", en sentido longi tu-
dinal del camino, y colocadas dé 
manera que fác i lmente pueda leer-
las el automovilista desde el lado 
izquierdo del au tomóvi l . Por deba-
jo del letrero que indioa la direc-
Bajo del enero legititpo qne 
cubre los asientos del 
Stndebeker, ha7 nna groes* 
capa de ñno pelo y algodón 
en rama de fina calidad. 
Sos largos y elásticos re-
sortes completan las cuali-
dades qne prodneen la 
comodidad sin igual de 
Sus cojines. 
W I L L I A M 
S o l a m e n t e se u s a n 
l o s m e j o r e s 
m a t e r i a l e s 
" C ^ N los a u t o m ó v i l e s Studebaker 
hay muchas partes en las 
que se podrían efectuar ahorros, 
sus t i tuyendo los materiales por 
otros de calidad inferior. 
E n la t ap ice r ía , por ejemplo; s i 
se usara imi tac ión de cuero en 
lugar de leg í t imo, se a h o r r a r í a n 
D l s . 25.00 por coche. 
A u n en la se lecc ión de cueros 
l eg í t imos , los requerimientos de 
la Studebaker son m u y estrictos. 
E l cuero de los lados, para los 
asientos, no es aceptable; debe ser 
de los lomos de pieles finas, que 
es de donde se obtienen los m e -
jores cortes para cualquier uso. 
L a fina calidad de la t ap ice r í a del 
Studebaker es t íp ica de la calidad 
de su c o n s t r u c c i ó n entera. E l 
mantenimiento de esta calidad a 
su mayor grado ha sido la no rma 
de l a S tudebake r desde hace 
72 a ñ o * 
A . C A M P B E L L ' 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
j - * Casa más Grande del Mundo evt le Constrnectón de Antotn^Mles de CaQdad 
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A U T O M O V I L I S M O A V I A C I O N B Y 
Por F E R N A N D O L o P E Z O R T I Z , D irec tor del " A U T O M O V I L D E C U B A " 
R e b a j a d e P r e c i o s 
F o r d M o t o r C o m p a n y t i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r e d u c i d o s s o b r e t o d o s l o s 
c a r r o s y c a m i o n e s F o r d , L . A . B . H a b a n a , e n v i -
g o r e l 2 d e M a y o : 
C a ñ a regular - : ^ s ? ^ z ! "Z T $ 4 6 0 
Cuña con arranque y llantas desmontables - $ 5 4 5 
Turismo regular $ 4 9 0 
Turismo con arranque y llantas desmontables - $ 5 7 5 
Chassis carro regular $ 3 9 8 
Chassis carro arranque y llantas desmontables - $ 4 8 3 
Coupé $ 7 7 5 
Sedan ' T u d o r " dos puertas $ 8 5 5 
Sedan "Fordor" cuatro puertas - - - - $ 9 9 0 
Chassis camión sin f in . . . . - . $ 5 5 0 
Chassis camión sin f in con arranque - - - $ 6 1 5 
Tractor Fordson - $ 5 3 5 
E s t o s s o n l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s a q u e s e h a n 
v e n d i d o l o s p r o d u c t o s F o r d e n l a I s l a d e C u b a . 
C o n s i d e r a n d o l a s d i v e r s a s m e j o r a s y r e f i n a m i e n t o s 
q u e s e h a n i n t r o d u c i d o e n t o d o s l o s c a r r o s , y p a r -
t i c u l a r m e n t e e n l o s S e d a n y C o u p é , l a c o m p r a d e 
u n F o r d e n l a a c t u a l i d a d r e p r e s e n t a u n a i n m e j o r a -
b l e i n v e r s i ó n d e d i n e r o . 
Pueden aprovecharse estos nuevos precios 
mediante el Plan Ford Semanal de Compras. 
D i r i g i r s e a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o 
H Í ^ S i L Z l I K a i I H H I 
L o m u c h o q u e g a s t a n l o s a u t o m ó v i -
l e s c a d a v e z que h a c e n a l t o 
E L D E S P E R D I C I O D E L A I N E R C I A E S E L D E S P I L F A R R O 
G R A N D E D E NUESTROS DIAS 
MAS 
L a mayor parte de los automovi-
listas ee quedan boquiabiertos cuan-
do se les dice por primera vez que 
se desperdicia la gaeolina cada vez 
que su chauffeur hace uso de los 
frenos . > 
Este es un nuevo aspecto desde el 
que se puede estudiar la conservacióc 
y economía del combustible: y, si se 
supiera la verdad, ella nos daría la 
solución de todo el problema. 
E s preciso evitar el hacer alto In-
necesariamente. No nos damos cuen-
ta de la gran fuerza de inercia que 
tenemos a nuestra disposición, y 
nuestra ignorancia ee culpable de 
que en loe esrpendlos de gasolina de-
jemos más dinero del debidp. Xa* 
U T I L I Z A C I O N D E L O S . . . 
(Viene de la pág. V E I N T I D O S . ) 
¡Cuántas veces al ir caminando 
por una calle de mucho tráfico he-
mos visto un letrero de aspecto ofi-
cial que dice: "Alto, Ostiones Fres-
cos los de Smitb". L a eliminación 
de tales anuncios en los árboles, en 
los postes, en l«.s bardas, etc., sera 
de gran utilidad a los automorilis-
tas. • 
"Aunque no fa l tará quien criti-
que este sistema creyéndolo malo 
por no haber sido utilizado antes 
y porque prefieren -C^r letreros en 
los postí-; o en los edilicios, opi-
namos que la idea es buena y la 
mayoría de los comentarios que he-
mos recibido de los automovilistas 
que recorren nuestras calles ha ve-
fei4o A confirma* esta opinión. 
quejamos del reducido número de 
kilómetros que caminamos con de-
terminada cantidad de gasolina y le 
echamos la culpa a este combustible. 
Hablamos con frecuencia del costo 
elevado de caminar en automóvil, 
cuando en realidad debiéramos refe-
rirnos al gasto excesivo que hacemos 
al hacer alto. 
E l uso inmoderado de los frenos, 
las paradas innecesarias 7 las mar-
chas descuidadas representan un 
desperdicio Inútil de la fuerza de la 
inercia, y, de consiguiente del com-
bustible. E l desgaste de los frenos, 
de las llantas y del automóvil en ge-
neral es despreciable si ee compara 
con el desperdicio de la inercia, de 
la fuerza motriz y de la gasolina, que 
resulta de nuestra manera extrava-
gante de hacer alto. 
He aquí el orden de loe factores 
esenciales al ímpetu normal del au-
tomóvil: combustible, fuerza motriz, 
velocidad, Ímpetu. Inviértase el or-
den destrúyase el ímpetu haciendo 
alto' mediante la aplicación de los 
frecios mientras el automóvil lleva 
en sí buen ímpetu, y se comprenderá 
Inmediatamente la relación que hay 
entre las paradas y el desperdicio de 
la gasolina. 
Cuando la mayoría de loe chauf-
feurs disminuyen/ la velocidad de su 
vehícalo al encontrarse atrás de un 
tranvía que se ha detenido, el auto-
móvil lleva suficiente ímpetu en re-
serva para caminar toda una calle 
sin» necesidad del motor,—y a una 
buena velocidad. Cuando esta ope-
ración se repite diez o veinte veces al 
hacer la travesía de la casa a la ofi-
cina o viceversa, la cantidad de ga-
solina empleada está fuera de toda 
proporción con la que realmente se 
rfecesita para hacer ese recorrido. 
Multipliqúese este solo caso por el 
número de chauffeur que momento a 
momento están haciendo lo mismo, 
y. el total de gasolina desperdiciada 
es verdaderamente asombroso. 
L a fuerza de inercia ee a menudo 
superior a la que desarrolla el mo-
tor. Esto parece una fat íasia . pero 
es la realidad. Y mientras más pron-
to los automóvilistas se den cuenta 
de ello, tanto mejor. Si se deja que 
un automóvil descienda por un pla-
no inel nado por su propio peso y sin 
hacer uso del motor, al llegar a la 
parte más baja, podrá con el ímpetu 
que trae, ascender por otro plano in-
clinado de mayor pendiente, por el 
cual el motor sólo no podría hacerlo 
subir. E s la fuerza de inercia la que 
permite hacer ésto. Cierto es que és-
te es un caso extremo; pero nos da 
idea exacta de lo importante que es 
esta gran fuerza que sin cesar están 
desperdiciando los automovilistas, 
aún cuando es relativamente mode-
rada comparada con el caso citado. 
Al descender por u& plano inclina-
do sin ayuda del motor, el automó-
vil desarrolla sin costo alguno cier-
ta fuerza de inercia, sin tener en 
cuenta el esfuerzo necesario para lle-
varlo hasta el lugar desde el cual 
puede aprovechar la Irdinación; pe-
ro en las marchas normales el ímpe-
tu sólo se adquiere a expensas de la 
| fuerza motriz del motor, o sea a cos-
ta de gasolina. 
Esto ahorro de la gasolina no re-
quiere marchas excesivas sin que en-
tre en juego el motor.—porque, co-
mo fácilmente deecubrirán los auto-
movilistas,—esta clase de ímpetu 
gratis que adquiere un automóvil al 
descender por un plano inclinado 
tiene invariablemente que dismi-
nuirse mediante la aplicación de los 
frenos, porque de lo contrario de-
saparecería la seguridad. Y si el au-
tomovilista es verdaderamente cui-
dadoso, disminuirá a la segunda ve-
locidad, usando el motor para que 
haga veces de freno. Cuando funcio-
na el motor, aun teniendo desconec-
tada la ignición, el combiístible se 
desperdicia en este procedimiento 
Inevitable de vencer este ímpetu ex-
cesivo del automóvil . Esto no tiene 
nada que ver con la conservación del 
ímpetu que se ha obtenido a expen-
sas de la fuerza motriz del motor 
Cuando un automóvil empieza a 
descender por un plano inclinado, no 
es posible evitar la fuerza de iner-
cia quo se presenta, y en grado tan 
elevado que al chauffeur más bien 
le sirve de molestia y no de ayuda. 
Pero cuando se marcha en un plano 
horizontal.—como acontece en las 
circurstancias normales.—cada uni-
dad de esta fuerza de inercia que se 
ha desarrollado a expensas de la 
fuerza motriz del motor, no sólo se 
usa. sino que debe utilizarse hasta 
el grado de no desperdiciar nada. 
Fijémonoe en la matera como se 
hace alto junto a las banquetas. De 
cada diez automovilistas, nueve de-
jan funcionando el motor hasta que 
se encuentran) a tres metros de dis-
tancia del punto donde quieren ha-
cer alto.—y entonces aplican frenos. 
Al hacer esta operación cuardo el 
motor está trabajando a razón de 
quince millas por hora el ímpetu del 
automóvil es el producto de su ma-
sa (su peso) multiplicada por su ve-
locidad. 
Reducido este producto a nuestro 
lenguaje familiar, relativo al peso y 
a la velocidad, diremos que el ímpe-
tu de un automóvil que pe.0* tres 
mil libras y que camina a ui^. ve-
locidad de quince millas por hora (o 
sean veintidós piés por segundo), es 
de 66,000 unidades. Los frenos se 
ponen en juego para que venzan es-
te ímpetu, que se ha venido desarro-
llando a expensas de 66,000 piésli-
bras de fuerza, o sean; 120 caballos 
de potencia. E n otros términos, al 
verdadero esfuerzo que registraría el 
automóvil en un dinamámetro un 
momento antes de aplicar los frenos 
seria mayor que la fuerza del motor 
ordinario. Esto lee dará a naiestros 
lectores una idea de lo que desper-
dician cuando dejan sin aprovechar 
la fuerza de inercia de sus automó-
vilee. De cuando en cuando, cuando 
el chaufifeur se descuida o los frenos 
no funcionan, el choque que sufre 
otro automóvil que se le atraviesa en 
el camino es bastante para darle una 
Cuando el fango y los charcos, 
la arena y las piedras, los baches 
y cuestas hacen el paso casi im-
posible, e l sentimiento de respec-
to, admirac ión y orgullo que el 
propietario tiene por su a u t o m ó -
vil de turismo, Dodge Brothers, 
crece de tal manera, que se con-
vierte en una verdadera idola-
tr ía . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O No. 47 H A B A N A 
¡ E v i t e u n d e s a s t r e 
e n s u m o t o r ! 
T o d a p e r s o n a q u e g u í a a u t o -
m ó v i l s i n M o t o - M e t r o B o y c c 
c o m e t e u n a i m p r u d e n c i a y 
d e s a f i a a l p e l i g r o . 
S i n M o t o - M e t r o B o y c e , l a s o l a 
r o t u r a d e l a c o r r e a d e l v e n t i l a -
d o r c a u s a u n a f u e r t e p é r d i d a d e 
d i n e r o y l a p r o b a b l e d e s t r u c -
c i ó n d e l m o t o r . 
L o s M o t o - M e t r o s B o y c e s o n 
i n s t r u m e n t o s d e p r e c i s i ó n , c o n s -
t r u í d o s c o n c u i d a d o y d e 
b e l l a a p a r i e n c i a . I n d i c a r á n l a 
i n m i n e n c i a d e l p e l i g r o d i e z o 
q u i n c e m i n u t o s a n t e s d e q u e 
p u e d a o c u r r i r e l d a ñ o . 
A o e n a s s e c a l i e n t a d e m a s i a d o 
e l m o t o r , l a c o l u m n a d e l í q u i d o 
r o j o s u b i r á e n e l M o t o - M e t r o 
p a r a a d v e r t i r e l p e l i g r o : t a l v e z 
se t r a t e f T e u n a c o r r e a d e v e n -
t i l a d o r r o t a o d e u n a filtración 
\in e l m o t o r , o d e l a f a l t a d i í 
a c e i t e . 
U n M o t o - M e t r o B o y c e l e r e -
v e l a r á a t o d a h o r a q u é es l o q u e 
e s t á p a s a n d o d e n t r o d e l m e c a -
n i s m o q u e v a o c u l t o a l a v i s t a . 
H a y M o t o - M e t r o s B o y c e d e 
t o d o s t a m a ñ o s y t i p o s , a fin d e 
a d a p t a r s e a c u a l e s q u i e r a a u t o -
m ó v i l e s . P u e d e n i n s t a l a r s e 
i n m e d i a t a m e n t e y s u p r e c i o l o s 
p o n e a l a l c a n c e d e t o d o e l 
m u n d o . 
Compre un 
M O T O M E T E R 
S u a u t o m ó v i l merece u n a . 
T H E M O T O - M E T E R C O M P A N Y , I n c . 
Long Island City, N . Y . , E . U . A . 
Representante: L U I S G . D E L R E A L , Apartado: 1296.-Habana. 
idea más aproximada de la fuerza 
que eu sí lleva el coche. 
E n todas las marchas normales, 
con. excepción de aquelloe casos en 
que por tratarse de algún peligro 
hay necesidad de hacer una parada 
repentina, la fuerza de inercia puede i aprovechar su propio ímpetu, debe 
uunzarse para economizar el consu- aprovecharse de esta fuerza y usar 
mo de la gasolina. Cuando el chauf- ¡ el motor lo menos que sea poeible. 
ieur llega a una velocidad adecuada | E l objeto no es tanto el de caminar 
a lae exígenicias del tráfico y en los | 
lugares en que el automóvil pueda j (Continúa en la pág. VEINTICINCO.) 
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Anuncios Clasificados de Ultima H o r a ! m R A M ^ 0 0 ^ 
A L Q U I L E R E S I H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S H A B A N A 
H A B A N A 
S E ALQUILA UN PISO ALTOS DE 
la peletería el Pensamiento. Máximo 
Gómez, 233, casi esquina a Carmen. 
16704 1 Myo. 
ACABADOS DE PINTAR. SE ALQUI-
lan los lindos altos de San Lázaro 248 
entre Campanario y Perseverancia. Cons 
tan de sala, saleta, tres cuartos, bafto 
intercalado cocina de gas. La llave en 
la bodega de Campanario. 
16813 6 my. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA COM-
puesta de sala comedor, 2 cuartos, co-
cina y servicios en Pernandlna 43 en-
tre Monte y Cádiz., Informa el encar-
gado . N 
16810 9 my. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO-
modos bajos de Neptuno No. 208 entre 
Oquendo y Soledad. Sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, amplio comedor, bue-
na cocina, magnífico baño, cuarto y ser-
vicio da criados, lavadero y un patio 
grande con plantas.. Informan ^n la 
misma* 
16767 7 my. 
EN" $55 T CON FIADOR. SE ALQUI-
lan los amplios y ventilados altos de 
San Rafael y Aramburo, balcones por 
ambas calles y espléndidas vistas sobre 
la citdad y el mar. L a llave e Infor-
me» en los bajos. Taller de Zapatería, 
16838 « my. 
A L Q U I L O E N $ 4 2 
i Departamento d» tres habitaclonea, o»> 
ciña, 'bafto y demás servicios, con cua» 
Itromces. Narciso Lópea 2 antes Enna 
i frente, al Muelle da Caballería. Sin ni-
* ftos. _ 
I i « m IT my. .. 
S E A L Q U I L A N 
Lo* tmrr fresoo* y ospléndlfloa alte*, 
¡ l e la casa Máximo Gómes 217 .esquina 
- Fien ras. L a Davs en la bodega. Para 
tratar erT él Teléfono A-6837. Celestino 
Suárez. , 
16783 11 giy._ 
SE ALQUILA E L MODERNO PISO DE 
i v e n l d í de la República 862, tercer piso 
con sala, recibidor, tres cuarto», baflo 
intercalado, servicio» / • c***?" 
na de gas, agua a b u n d e y muy fres-
ón^ informan en él Te l . M-8981 o F-48»i co 
Sr. Al varea. 
16824 7 tny. 
Reina 103 escnima a Campanario, «a 
alqnflan Ioí hennow» alto* de esta ca-
sa, compuesto» da «ala, «aleta, «eU 
Kabitacionea, «ervidos doble» y una 
esplendida terraza «n esquina de frai-
je. Informan en lo» oajoa. 
16817 ^ w y » 
Se-alquila la ^ o * » ^ «aleta y tres cuartos en $«0.00. Llave» 
Informes »n 
16845 8 my. 
SH ALQUILA TTTTA CASITA E N TTR 
tu de» J<3 ñor Gervasio, oonapueata de 
sala 2i4, I |4 d» bailo y codna de ga», 
^g»<« • »ny. 
E N CASA DE MORALIDAD MATRI-
monlo sin niños, se ofrece a caballeros 
solos o matrimonio sin hijos, espléndida 
e Independiente habitación. Angeles 43, 
primer piso. Teléfono M-4884. 
16774 6 Myo. 
A. MATRIMONIO O CABALLEROS DE 
absoluta moralidad, se alquila esplén-
dida habitación con todo Sdrviclo y ba-
ño con agua caliente. Escobar 10, altos 
casi esquina a San Lázaro. 
I M l j « my. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
taclones én Picota 6S; Salud 60; Com-
postela 167 y Campanario 143. En las 
mismas Informan. 
16801 n my. 
EN SÜAREZ No. 104, ALTOS, SE AL-
quila un departamento compuesto de 3 
habitaciones, muy ventiladas y todos 
los servicios. Informan en los bajos. 
Precio con 3 luces $30.00., 
. 16797 e my. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
en casa particular, tiene referencias y 
entiende de repostería. Informa: Flo-
rida, 72, habitación, 5. . . 
16762 « ICyo. 
C R I A N D E R A S 
SE COLOCA DE NODRIZA UNA S E -
ñora española reconocida por sanidad, 
con un promedio de grasa de 2'40 por 
ciento. Informan: Amistad, 136 habi-^ 
tación, número 49. 
16703 6 Myo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
tacones de manipostería y un local para 
máquina en 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almendares. Informan en la casa de 
mampostería. 
, 16784 n my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro 178. Tel. A-7675. 
SE ALQUILA 1 HABITACION GRAN-
de con su cocina en Gallano 44. 
16821 e my. 
ALQUILAMOS CUARTOS CON MUE-
y comida para honibres solos. Pre-
m reajustados. Tel. A-7575. 
«820 | my.-< 
HABITACIONES A $20 Y 525 MUY 
frescas y grandes; es casa moderna; hay 
teléfono, lúa, limpieza y se puede co-
cinar si se desea, punto comercial. 
Neptuno 156, primer piso entre Escobar 
y Gervasio. 
16848 8 my. 
BN AGU1AR 47, PROXIMO A L CO-
narelo, oficina» y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tea amuebladas, con lavabos de agua 
ooirtento y asistencia., Precio» reduci-
dos, 
18848 « my. 
E N EMPEDRADO 49, BAJOS. SE A L -
qulla una gran sala o parte de ella, pro-
pia para escritorio, independiente. Se 
puedo ver a todas horas. 
16842 7 my. 
E N M A N R I Q U E 2 7 A L T O S , P O R 
A N I M A S 
S» alquilan vario» apartamentos, con 
vistas a calle independientes. Se pue-
den ver a todas horas. 
16841 7 my. 
S E N E C E S I T A N 
C E D O L O C A L Ŝcm miwpm^ bíién oentrato •n jgaoto 
tmnelorabla. Informas aa ¿Conts n. 
lefiss « a * . 
V E D A D O 
U L c a l z a d a d e z a p a t a . 
cretft» a B. n» alquila un salón coa 
tío y ««rvtcloa, « m a 80 peso», otra 
«ale. y cuarto y ^ a m n a yermo. 
yasoa^jtaléfonosl-lS 80». Informan 
•on 
so 
AXX3ÜXX3UL PROXIMA X PEStWT-
paila Do» No» tS antr» 18 
IB, Vedad», 3ft parta más alta, y sana 
Mádada da tm vsotndarlo encogido. m jardín, « a » tnrtsnAm recibidor, euar-
«eorttorfa onatro mndoa oirartos, 
lo iptorealftao, portal patio y tras-
to, eotapdor ffroada, pantry. oeolno, 
í ca deaŝ to^o, cuarto criado, ba-ioAog 9a pueda vor da 8 a 8 so-
ito, V&B !»f armo» CSIna Klaa* Pira-
VTBSDAJOOxJBB ALQUILA BONITA CA-
1 ib» calla 35o» antra ÍS T SS No. 525. 
Llavo o Informe» 28 ««ítntna * Doa. Be-
fiera Viuda da- Lópev^ 
18T8S T » y . 
CAak A M U E B L A D A 
E n la calle D "KCK* a media cuadra 
del parque Medina, fresca jr ventilada 
oasa, oon jardín, portal* sala» comedor, 
tres grandes habitaciones, cuartos para 
criado», baños oon agua fría y callente 
patio y traspatio» Informaa. jen la mis-
ma, 
16772 T myw 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que esté acostumbrada a manejar 
y tenga referencias. Calle L , 164, entre 
17 y 19, Vedado. 
16767 6 Myo. 
EN CASA DE MORALIDAD SE SOLI-
clta una joven para manejadora. Tiene 
que ser cariñosa para los niños. Se pre-
fiere recién llegada. Alejandro Ramí-
rez, 10, altos, derecha, al lado de la 
Sulnta Dependientes, a media cuadra e la calzada. 
18780 8 Myo. 
C O C I N E R A S 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS, CON 
experiencia en traijaJos de oficina, de-
sea encontrar un empleo para desem-
peñarlo durante las horas de la noche, 
pues de día lleva la Teneduría de L i -
bros en una Importante Fábrica. Infor-
man: José Pérez. Cristo 7 primer piso. 
16834 ' 6 my. 
V A R I O S 
CÍRTUCHOS 
CL'CHÍWAS 
SE OFRECE PARA OFICINA UN mu-
chacho de 12 años, recién llegado, bas-
tante listo e instruido, tiene garantía. 
Teléfono A-7745. 
16758 6 Myo. 
MECANOGRAFA CON MUCHOS años 
de práctica, dominando español, inglés, 
alemán y sueco, competente, correspon-
sal de mucha experiencia desea coloca-
ción por todo el día o unas horas por 
la tarde. Dirigirse: Teléfono F-1202. 
16766 6 Myo, 
UN BUEN SIRVIENTE QUE TRABA-
JÓ en las mejores casas de Nueva York 
y de esta ciudad se coloca para mayor-
domo o ayuda de cámara o portero o 
mozo de comedor, entiende bastante 
inglés y no le importa el ir al campo. 
Informan: Sol, 30. Teléfono A-2855. 
16701S 6 Myo. 
Se ofrece para corredor de plaza, al 
por mayor, persona formal y com-
petente en los ramos de papelería y 
sus anexos; quincalla, vinos y lico-
res y víveres en general. Tiene refe-
rencias y garantías. Teléfono A-7745. 
16759 6 my 
COBRADOR ACTIVO Y SOLVENTE, 
se ofrece al comercio, empresa, socie-
dad o industria a sueldo o comisión. 
También para auxiliar de carpeta. An-
geles 43, primer piso .Teléfono 4884. 
16773 6 Mvo. 
SEACHER SPEAKINQ THE ENGLISH 
of Boston Mass, desires a few dayor ene-
nlng closses konld conslder positlon tra-
vellng -with a family for the resunner, 
Telephone M-5010. Misa Nickeison. 
_ 16717 6 Myo. 
MODISTA DE SOMBREROS. CONFEC-
clono y reformo chic a precios reduci-
dos. Tel. A-6355. Virtudes y Galiano, 
altos, farmacia 
16807 11 my. 
EN 24 HORAS TRASMITO CARTAS DE 
ciudadanía cubana pasaportes y títulos 
de chauffeurs. Anticipo dinero para 
cualquier clase de negocios. Concordia 
No. 83, altos, por Lealtad. M-1203. 
16503 s my. 
BUEN CRIADO DE COMEDOR O CA-
marero, desea colocarse, prefiere al in-
terior, tiene recomendación, sin preten-
siones o para servicio de caballeros, 
planchar y cuidar sus ropas. Teléfono 
A-3318. 
16777 6 Myo. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para el campo que traiga buenas re-
ferencias. Calle O, entre 21 y 23, de 1 
a 2 p. m, y do 8 a 9 p. m. 
16769 « Myo. 
E N CASA DE MORALIDAD SE SOLI-
cita una loven o señora de mediana edad 
para cocinar y limpiar. Se paga buen 
sueldo ./Alejandro Ramírez 10, altos de-
recha, al lado de la quinta Dependientes 
y a media cuadra de la calzada. 
1Í779 6 Myo, 
V A R I O S 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
JESUS D E L MONTE 288, ALTOS D E L 
café de Toyo. E n esto edificio recién 
construido so alquilan tres casas; de 
sala, comedor, cuatro, habitaciones, ba-
ño completo > oon agua, callento y fría, 
servido do «rladoa. Informan en el 
1681» t my 
ALQUILO L A MEJOR ESQUINA DB 
la Víbora para bodega, calle San Pran-
císcq y San Anastasio acabada do oons-
: truir. Informan en la misma o en Con-
icepción. Su dueño Martín Pérez. Telé-
fono 1-4591., 
'16795 f my.. 
reB ALQUILA UN GARAGE CON DOS 
[habitaciones contiguas, propias para 
[un chauffeur y su familia en la calle 
Gertrudis 28 entre Segunda y Tercera. 
^Víbora., 
16785 9 my. 
(SE ALQUILAN LOS ALTOS DP LO-
yanó 61 a una cuadra de la esquina de 
iToyo, con terraza, sala, saleta 5 cuar-
tos y comedor. Su dueño Escobar 156, 
primer piso. L a llave en los bajos. Pre-
cio: )70.00 mensuales. 
16838 6 my. 
SE ALQUILAN ALTOS FRESCOS, PAR 
te muy alta, frente al gasómetro, calle 
asfaltada, dos cuadras carros en Con-
cha, Rosa Enriquez 12 esquina Enna. 
Constan de sala. 4 cuartos, comedor 
cuarto baño y cocina. Informan en los 
bajos. 
16887 6 my. 
S E SOLICITAN MODISTAS QUE S E -
pan bordar y calar vestidos, para tra-
bajar dentro o fuera de la casa. Infor-
man en San Rafael, número 11., 
C3991 8d-4 
NECESITAMOS VENDEDOR E X P E R -
to en vino» y productos alimenticios 
franceses y españoles, de importación. 
Buena oportunidad para persona enten-
dida.. Agular y Empedrado, Departa-
mento 804., Necesario tenga clientela 
formada., 
16781 . « Myo. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza y aervlr la mesa, pocos de 
familia. Sueldo 820 y ropa limpia. Dor-
mir fuera. Informen Lagunas 63 altos 
. 16783 6 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular. Calle O No. 171, entre 17 y 19, 
Vedado. 
16830 « tny. 
SE SOLICITA UN MAITRE DTTOTBL 
sin pretensiones para Hotel Americano, 
preferible que sepa el Inglés y francés. 
Quinta Bastleu. Paseo y Zapata, Ve-
dado . 
16888 7 my. 
BE SOLICITA UN CAMARERO, SIN 
pretensiones en Hotel Americano, para 
servicio a la mesa y que sepa el Inglés. 
Buen sueldo. Quinta Bastleu., Paseo 
esquina a Zapata, Vedado. 
16888 7 my. 
UN MATRIMONIO SOLO, SOLICITA 
una señora o muchacha para atender 
la limpieza de un departamento y cui-
dar un nlflito en Teniente Rey 76. ter-
cer piso.. 
18848 e my. 
S E O F R E C E N 
A DOS CUADRAS DE L A CALZADA 
do Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan loo altos de la casa Enna 5. 
Constan de sala, gabinete, treB cuartos, 
•cocina, baño comedor al fondo y terra-
za al frente. La llave en la bodega de 
al lado. Precio $40.00. 
16831 ^ 7 my. 
C A S A S A $ 2 3 
Se alquilan casitas con luz, de sala, 
cuarto, servicio y cocina Independiente. 
Más detalles Joaquín Méndez, bodega 
Herrerji 23 entre Luco y Justicia a 2 
cuadras del tranvía Luyanó. 
16791-92 s my. 
C E R R O 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN TU-
lipáJi 46, muy fresco y ventilado. Cons-
ta de sala, tres grandes cuartos, co-
medor, baño y cocina. L a llave c infor-
mes en el 46, altos, por Ayesterán. 
16787 7 my. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN AMERICANA DE BUENA 
familia (Llght) desea colocarse para 
niños. Su dirección: Peña Pobre, 17 
16776 7 Myo. 
UNA S R A DB MEDIANA EDAD SE 
coloca con una buena familia de mane-
jadora; es cariñosa con los niños, lleva 
muchos años manejando; tiene reco-
mendación de la casa que ha estado 9 
años. Informan: Villegas 89, bajos 
16811 7 my. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de mano o mane-
jadora o para ayudar a los quehaceres 
de casa. Bernaza 42, altos. 
16812 e my. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas; una de criada de mano o de cuar-
tos y la otra de manejadora. Informan 
Tel. M-4669., Asociación de Sirvientas 
1680» 6 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora y sabe 
coser y tiene referencias. Dirección-
Egido 76. Hotel Cuba. TeK A-0067 • 
16789 6^7y; 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
SE ALQUILA HERMOSA QUINTA 
Melreles 31 en Calabazar, Habana, con 
Jardín, gran parto de frutales, propia 
para larga familia Dueño Libertad 1 
•equina a Párraga, Víbora. Tel. 1-1124. 
18798 ^ my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DB 
cocinera, cocina a la española y criolla 
casa «particular o establecimiento. In-
forman: Cuba, 28, entrada por Cuarte-
les y en el mismo una criada. 
16768 6 Myo. 
DESEA CASA UNA BUENA COCINE-
ra francesa; es repostera; tiene inme-
jorables referencias. Dirigirse a la ca-
lle Paseo y Tercera, frente al Garage 
por Tercera. 
16840 \ tnv-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO ENSEGUIDA EN LA CALZA-
da de Jesús del Monte o muy cerca de 
ella fina casa chica; en Habana varias 
hasta $10.000. Compradores para toda 
clase de propiedades. Dinero en hipo-
teca, desde el 7 0!0. Suárez Cáceres. 
Habana 89. 
4034 4 d 4 
V A S O S P A R A A G U A 
CESAREO GONZALEZ 
PAULA 4 4 TELÉFONO. A-7962 
¡' ~ H A B A N A -
PRECIOS EN L A F A B R I C A 
Barquüloa, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 ctsM $3 el millar, 
"ncharilas $1.50 el millar, 
i CAJAS D E CARTON 
Para « p a t o s ¿«ices, café y boticai» 
Cartuchos de papel en colores. Apa» 
|ratot de hacer café y heladoras. D«» 
pósitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATÁLOGO D E 1924 
U R B A N A S 
SAN R A F A E L 
En le mejor de esta cali© vendo una 
casa moderna, con comercio. Esquina de 
fraile, a una cuadra de Infanta, 1 0Ü0 
metros a $20. Calle 4 próximo a 23 a 
J2ó metro. José Rodríguez. M-8002. 
16827 6 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O 
Se vende la mejor esquina del Cer^o, 
Salvador y San Gabriel, mide 12.50 me-
tros por 21. Informan: Iníanta, 41, es-
quina a Universidad.. 
16727 11 Myo. 
SE VENDE EN SANTOS SUAREZ, i>n 
gran solar, de esquina, está sobre lo al-
to, no tiene bodega en las otras esqui-
nas, medida 19 por 27, una cuadra del 
tranvía, se puede economizar la cimen-
tación, el terreno es firme, no corredo-
res. Informan de 1 a 6 p. m. y domin-
go todo el día. Enamorado, 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
16708 13 Myo. 
L A OCASION E S E S T A 
no la pierda después tendría que lamen-
tar lo que ahora puede evitar compran-
do una buena parcelita de Urrerio muy 
cerca de la Iglesia de Jesús d3l MonU;, 
lugar como no hay otro en la Víbora, 
alcantarillado, agua luz, etc., 125 pesos 
deotado y 14 mensual cdiserve eslu 
anuncio y llame al teléfono i-5112. Po1-
cito 22, Víbora, de 11 a 1 y desde las 
12 los sábados y domingos tcao el día. 
Mario. 
_ 10705 i3 My. 
í ^ U I N A P A R A F A B R I C A R ^ 
V*> ~\3 'jran esquina de fraile hoy casa 
antl^v. para fabricar; mide 13x40 va-
ras, buena situación, cuadra y media de 
la calzada Jesús del Monte y cerca vi* 
Toyo. trata de un apuro de familia. 
Precio convencional. Aguila 148. Telé-
fono M-9468. Marcelino González. 
16786 6 m: . 
Reparto Alturas del Río Almendares 
y Reparto Miramar. En estos bellos y 
acreditados repartos estoy vendiendo 
grandes lotes a plazos cómodos. Pla-
nos y demás informes. Belascoain 54, 
altos. A-0516. 
16805 13 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA. CAFE, HOTEL Y RESTAU-
rant en -16.500, contrato 10 años, alqui-
ler muy barato. Si usted lo ve seguro 
lo compra. Está propio para dos socios 
que quieran ganar $1.000 mensuales. 
Informes directos J . P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos, de S a 11 y do 1 a 5 
A-0616. 
16806 9 my. 
VAQUERIA. SE VENDE, BUENA MAR 
chantería. Instalada en finca de una 
caballería de tierra a 10 minutos de 
la Habana. Informan vidriera del café 
El Fénix. Concordia y Belascoain. Te-
léfono 1-5221, local 22. 
16800 11 my. 
Se vende una gran vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla en mitad de 
su valo^ por tener diferencias entre so-
cios, es punto muy comercial y tiene 
propiedad el mueble y caja caudales. 
Informan Reina 8, Repósito de Taba-
cos. Tel. A-0013. 
16796 6 my. 
CARBONERIA EN ELi CENTRO DE L.A 
Habana, con contrato módico alquiler. 
Preck> de ocasión. Para Informes. Tra-
badelo. Crespo 82 café, de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche. No curiosos. 
16849 6 my. 
CAF^, CANTINA Y LUNCH, CON ÜA-
16n de billar y departamento de mante-
cado, largo contrato, módico alquiler, 
situado en el centro de la Habana. Pre-
cio $7.000. Trabadelo. Crespo 82. Café 
El Rosal, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No trato con palucheros. 
16847 6 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN PRIMERA HIPOTECA, SE COLO-
can siete mil pesos, se desea buen in-
terés y garantía, trato directo con el 
señor Manuel Tabeas. Tesorero de L a 
Sociedad. Hijas de Galicia. Galiano, 61. 
16996 7 Myo. 
NKCKSITO COLOCAR URGENTEMF.N-
te $20.000 en hipoteca, ,en una sola 
partida o en distintas partidas, para 
cualquier punto. No quiero corredores. 
Concordia S3, altos, por Lealtad. M-1203 
16804 8 my. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: 14.000; 12.500; 10.000; 8,000: 
5.500; 5.000; 4.001); 3.000; 2.000; 1.000 
500 y 100 pesM. Garantía de finca ur-
bana. Interés/convencional. Operación 
seria y rápida. Aguifa 148 entre Monte 
y Corrales. Tel. M-9468. 
16786 6 my. 
Para hipotecas. Tengo dos partidas de 
40 y 40 mil al 7. Trato directo. Cam-
panen'a. Habana 66. 1^7785^ Oficina. 
16823 6 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA INGLESA CON T I T L L O . 
¡desea dar alguna¿i clases de inglés, fran-
cés y pintura. Teléfono F-1877. 
16772 10 Myo. 
" A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, bor-
-dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora CastÜlo^.con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
pi^parar alumnas para el profesorado 
con opción a título de la Central Martí 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur-
nas; va a domicilio. Clases especiales 
para quien disponga de poco tiempo. 
Se admiten iiuernas y cortan patrones 
a medidas. Cerro 649, altos. 
16809 6 my. 
T A Q U I G R A F L V 
Jóvenes empleados del comercio. Dan 
clases de este Arte en la Habana, B do-
micilio y para el interior, por corres-
pondencia. J . V. Rodríguez. Aguila 104 
Tal. A-S075 
]í|"0'2 11 my. 
M U E B L E S V P R E N D A S 
t S T A B L E C L M I E N T O S V A R I O S 
U R B A N A S 
VENDO GRAN CASA DOS PLANTAS 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hay 
sala, 3|4. hall, servicios; altos, sala, co-
medor, 614. hall, galería T servicios, gaa 
y electricidad $28.000. En la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda planta, sala, co-
medor, 2|4, tercera planta, 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo. 
$20.000. Informa el señor González. 
Calle de Pérez No. 60. de 2 a 6. 
15545 3 my. 
G A R A J E 
Excelente oportunidad 
Se vende un garaje y 
venta de accesorios, si-
tuado en el mejor pun-
to de la ciudad. Se da 
por lo que es tá inverti-
do en °l. 
Garaic» "Castillo" 
Zanja. 76. M-1871. 
16718 Myo. 
Se arreglan muebles finos 
.Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poca dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage. 
I Carmen número 62. Teléfno M-7234. 
16699 « £P« 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
' Tengo gran lote Dndérwood, SmlLh 
I Bros, Royal, Oliver, todas f lamanter. 
'desde 10 pesos. Underwood. garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, <jaai esquine 
Aguila; casa particular. 
16716 ¡n^Myo. 
Sk'vENDEÑ BONITAS PRKNDAS D E 
oro. planta melé, etc.. hay aretes, gar-
BmntlUatfi relicarios, etc. en Bernaza 26 
| segundo piso. 
16814 6 my._ 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
Se vende muy baraca una excelen-
te nevera nueva, de roble, tama-
™ n c iTDDCMn ibro8 del Comitó Ejecutivo, ,por el 
E N E L M J r K t W l U IPartido Liberal; la Sala de lo C¡-
R E C U R S O SIN L U G A R E N jj de esta Audiencia ha fallado con^ 
RIA D E DESAHL'CIO ! firmando la sentencia del Juzgado 
E n el recurso de casación Por J n " que declaró sin lugar la reclamacióu 
fracción de ley, interpuesto por Ma-jy. no b.z0 ggpeciai condenación d© 
nuel Fernández Monterrey, agncul- costag! 
tor y vecino del Barrio Isorte de - . A I i n i F N f l A 
San Juan y Martínez, contra la r f , ,(>, ^ . . ^ ^ V u i o v j.k , , 
solución dictada por el Juzgado de | ^̂ Í̂ T}̂ .. »^ n i w m i 
Primera Instancia de Pinar del Río, COMlblU.N J>E ANELDOS 1>EL 
que conoció en grado de apelación | íí^iauu 
en el Juicio de desahucio promovido i 
por Domingo de Armas García, pro- Se ha establee do ante la bala 
Dietario v vecino también de San1 de lo Civil y de lo Contencioso-atl-
Juan y Martínez, ante el Juzgado ministrativo- de esta Audiencia, re-
Municipal de este último punto y curso contencioso-admmistrativo por 
én el cual el Juzgado do Primera el señor Conrado Valdés, contra re-
Instancia citado declaró sin lugar la« solución de trece de noviembre del 
demanda condenando al actor a la pasado año, de la Comisión de Adeu 
indemnización de perjuicios, sin dos del Estado, por la que se de, 
expresa declaratoria de temeridad claró sin lugar la solicitud del re--
ni mala fe, la Sala d* lo Civil del cúrrente de que se reconociera la 
Tribunal Supremo hiT fallado de- obligación del Estado, ,al pago de la 
clarando sin lugar el recurso, el suma de $422.23 m. o. como di-
que se desestftna, imponiendo a la ferencia de haberes entre el cargo 
parte recurrente las costas. de Auxiliar del Pagador Central de 
Se trata en este asunto del des- Obras Públicas y el de Pagador in-
alojo del terreno y casas que ocu-terino. 
na en nrecario, según el demandan-1 
te Manuel Fernández Monterrey, en R E C U R S O C O T R A RESOl^CCION 
el' barrio Norte de San Juan y Mar- D E L . A L C A L D E Q U E ORDENO L A 
t nez TRASLACION D E LOS T A L L E R E S 
U 6 D E M A D E R A 
OTRO R E C U R S O D E C L A R A D O S L \ Asimismo se ha establecido au-
L U G A R .te 1» propia Bala, recurso . conten-
T-a Sala de lo Criminal del refe-i c io i**dmmi»trat ivo por don José 
rit > Tribunal ha declarado sin lu- y don Marcelino Fernández Restoy, 
gar el recurso interpuesto por Ro- por Guillermo Martínez Arojo, y 
gelio Tamayo Cortée, condenado por por las Sociedades de Crespo y Gó-
la Sala Segunda de lo Criminal de mez y de González, Díaz y Compa-
esta Audiencia, por lesiones graves ñía, del comercio de esta Plaza, 
a Eliodora Sosa Acosta, a la pena contra resolución de 23 de julio del 
de cuatro años, nueve meses, once pasado año del Alcalde Municipal 
días de prisión correccional. ¡de la Habana que ordenó la trasla-
L a citada Sala, en auto dictado ción de los talleres- de maderas es* 
al efecto declara firme la sentencia ^ ^ ¿ ^ eTnA ^ ^ S ^ ^ . - t t m ™ 
de la Sala Primera de lo Criminal R E C U R R E L ^ 
de esta Audiencia, que absolvió al D E « a D E G A S ANJJAL.UAA» -
Manuel Amieva y otro, del delito' También ante la expresada Sala 
de estafa. E l recurrente, aerador de lo Civil, se ha establecido re-
pnhudo, señor Elíseo Subirá, no curso contencioso- administrativo 
compareció dentro del término del Ja Sociedad Anónima Compa-
emplazamiento. |ñía Mata. Union de Bodegas Anda-
Ilúzase contra, resolución de 26 da 
L A M U E R T E D E L J O V E N OSCAR Junio del pasado año, del Sr. Presiden 
l>Kij H A K i u a - . — E S j>Ei'JLAKiAD<>|te de la República por la que se de-
SIN L U G A R E L H A B E A S - C O R P U S claró con lugar la alzada interpuesta 
A F A V O R D E L U A C E S BOUZA Por D- Juan Mingorance, sobre insrip 
ción de una marca de comercio de-
Ante la Sala Segunda de lo Cri- nominada "M<ita", para distinguir 
minal de esta Audienia, tuvo efecto aguardientes y otras bebidas. 
en la mañana de ayer, la vista del _ 
recurso de Habeas-Corpus,. solicita- « > N T R A UNA RESOLLCTOT|, D E L 
do por el doctor Ovidio Giberga, al A L C A L D E D E R E G L A 
favor de Severino Luaces Bouza, el| 
sereno que en la noche del 23 de' Por el dotor Antonio Sánchez de 
abril último, diera muerte al joven Bustamante, se ha establecido ante 
estudiante Oscar del Barrio, en la:ia precitada Sala de lo Civil , recur-
esqúina de Aguila y San Miguel, en1 80 contencioso-administrativo con-
esta Ciudad. Luaces fué excluido tra resolución de 22 de diciembre 
de fianza. Ide i^2"*. del Alcalde Municipal de 
Ide Regla, que ordenó la realización' 
Celebrada la vista, hizo uso de la de obras y demoliciones en un sor-
palabra, el doctor Ovidio Giberga, a lar y una' casa en la referida po-
uombre de Luaces Bouza, Interesan-: 5 1 ^ ^ ^ 
do se accediera a su petición, por 
ser procedente , , f „ 1 L A ADMINISTRACION G E N E R A L 
E l Abogado Fiscal, doctor Faus-iDE][j ESTADO coxrrRA ^ j U N t a 
to Alfonso, a nombre del Ministe-, j ^ j , P R O T E S T A S 
rio Público, impugnó el recurso In-j por últ.mo 8e ha establecido ^ 
teresando se mantuviera el auto de te la tantag veces citada Sala d.e 
procesamiento del Juez. N cm}< recurgo contencioso-admi-
L a Sala, después de deliberar,'nistartivo, contra resolución de li^j 
acordó declarar sin lugar el Ha- Junta de Protestas, de 17 de octu-
beas-Corpus. bre del pasado año. sobre aforo do 
I ruedas de acero, para ptoleas de 
L A S E L E C C I O N E S D E L P A R T I D O maquinarla 
L I B E R A L E N L U Y A N O .S1>\AJL«A>1JKjNT4)S 1'AliA JÜLi 
L U N E S 
Sala Primera 
VENDO CERCA CALZADA DB JESUS 
del Monte 3 casitas de Jardín, portal 
sala, comedor, 2|4, bafto moderno y ser-
vicio, $4.800 cada una; cielo raso; otra 
mayor 55.GOO; otra más grande $7,400; 
una ca^a esquina con 2 accesorias, dos 
terrenltos replanteado para doa casas 
una onsa rl« sala, saleta, 2|4, cocina 
•arriólos, otra do sala, saleta, 8|4. un 
itureno yermo de 15 por 40 todo eso en 
Í19.000; es una ganga. Informa el se-or Oonzáloz, calle de Pérez 60 entra 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
16548 t my. 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E 
Al propietario "no cobro comibiOn" doa 
casáis" Habana Comercial da 3ü a 80,000 
pesos deben estar en buen estado y ren-
ten 8 por ciento libre, contenió ensegui-
da. "Hago hipotecas desdo el 6 por 
ciento en adelante. Empedrado 18, de 9 
a 11. B . Mazfln. A-7999. 
16747 « Myo. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S ño grande, preparada para m u é s -
Adolfo Carneado: el más antiguo du j . • 1 C„;i„ 17„ , ,„ _ ' 4 ' 
los corredores de la Repíiblica se ha , traHO y deposi to . Ls Un magn : t l -
traaladado para el café "Celada' sito en I ^ -^JL;*»^»»*!^- I o FI^m- Tiikar»:» 
Carlos n i , Belascoain con isoo bodegas'Co rer r igeraaor . La I L-uoana, 
en venia, y trescientos cafés al conta-
do y a plazos y sin sobreprecio ni en-
gaño de ninguna clase. 
Vendo una bodega, café y ronda en 
$1,600: otra en $3,500 en Calzada, cruce 
de linea; otra én Calzada, la mejor de 
la Habana, regalada; otra de cambio por Buena oportunidad para comprar una 
una finca y necesito un socio con $1,000 camita de hierro nueva en $10 que cos-
Galiano y San J o s é . 
4031 4 d 4 
C A M I T A D E NIÑO E N $ 1 0 
para comprar una bo ega: también
vendo u  café reg lado, el mejor de la
Habana con diez años de ontrato y no 
paga alquiler en $4,000, otro en $8,50J 
en sitio muy céntrico y conieroidl, ven-
do varias fincas de esquina proauciendo 
el 12 por ciento de todos precios. Para 
más informes: Adolfo Carneado. "Cafó 
Celada". Belascoain y Carlos I I I . 
16726 1* Myo. 
té $25. una sillita de mimbre moderna 
da servicio, completa en $2.00, banque-
ticas  $0.50. Inform n Jesús del M n-
te 4J9 de 8 a 12 de la mañana. 
lfiS26 6 my. 
VENDO EN LO MEJOR DB L A C A L L E 
Cueto, cerca del tranvía, espléndida 
casa moderna con portal sala, recibi-
dor, tres cuartos, servicio Intercalado • 
completo, saleta do comer al fondo, otro 
aervlcio, patio y' traspatio, buena fa-
bricación, se da muy barata. Hernán-
dez. Guasabacoa, 60. Teléfono 1-5022. 
16771 10 Myo. 
BN LUTANO T JESUS DEL MONTE, 
vendo casas y solares de centro y es-
quinas, chicas y grandes, bien situadas 
y en proporclfin. Hernández. Guasaba-
coa, 60. Teléfono 1-5022. 
16770 • 10 Ikfyo., 
— ——t — 
KN $2.206 VENDO UNA CASA DB ES-
quina de madera, nuova, en Buena Vis-
ta cerca do Orilla. Mide 9.43x26.50 
Tiene portal, sala, saleta, 2 cuartos co 
ciña, baño, garage y le queda la es-
quina por fabricar. Se puede quedar a 
deber $800 a pagar $10 mensuales. In-
forman en Belascoain 54, altos. A-0516 
Sr, Quintana. 
16806 9 my. 
CASA DH ESQUINA RENTANDO $55 
la vendo en $4.500. Mide 250 varas, 
todo fabricado y es de mampostería. 
Informa bu duefto Belascoain 54, altos. 
16806 9 my. 
CASA MAMPOSTERIA, AZOTEA su-
perficie 525 metros, portal, zaguán sa-
la, saleta, 7|4, dos baños, cocina, 415 
metros do fabricación, facilidades para 
hacer negocio sin corredores. Informan 
en Calzada del Cerro 829 desdo las 2 
p. m. hasta las 5 p. m. Precio razo-
nable. 
16794 13 my. 
SE VENDE UNA CASA EN ADOLFO 
Casillo, Quemados de Marianao. Tiene 
sala grande, comedor 3 grandes cuar-iñoJ, p«tl0^y traspatio. Se da ba-
rata. Su dueño Escobar 156 prlmef &to. Habana 
16839 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos, cigarros y quincalla,1 propia para 
depósito y venta. En bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departa-
mento para oficina y un local para bi-
llares. Informan Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula. 
16760 18 Myo, 
A U T O M O V I L E S 
E n la reclamación electoral pro-
movida en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, por Juan Font, 
isolare nulidad de elecciones cele-) Contra Hermán Upman por esta-
bradas por el^Partido Liberal en el fa. Defensor: doctor L a Torre. " 
Barrio de Luyanó. el día 24 de Fe-! Contra Ramón Menéndez, por In-
brero del corriente año, y en la ' fracoión Postal. Defensor: doctor 
que formuló apelación Luciano Gu- Calzadilla. 
tiérrez, contra el auto dictado por! Contra Cándido Quesada, por le-
el referido Juzgado, que declaró no sienes. Defensor: doctor Aedo. 
haber lugar a admitir ni sustan-j Contra Antonio Pérez, por lesio-
ciar el recurso de repoMictón es-ines. Defensor: doctor Xúñez . 
tablecido por Gutiérrez contra la. | Contra J . R . Wüson por false» 
providencia de diez de marzo últi- dad. Defensor: doctor Julio A . Ar-
mo que acordó no tenerlo por par- eos. 
te en las actuaciones la Sala de lo' Contra José Fernández, por lesio-
Civil y de lo Contencioso-Adminis- nes. Defensor: doctoj Vega, 
trativo de esta Audiencia ha falla-' Contra Julio González, por homl-
do revocando el auto apelado de on-! cidio. Defensor: doctor Zaydin. 
ce de marzo último, así como la! Contra Angel Blanco, por ejercí-
providencia concordante del . expre-, clos de actos profesionales. Defen-
sado diez de marzo, dispone se ten- sor: doctoi E . A . Fernández, 
ga i^r parte a Gutiérrez en la re-
clamación y retrotrayendo las actúa1 Sala Segunda 
cienes al estado que tenían al acor-l Contra Samuel Fichons por lesio-. 
darse la providencia expresa, orde-'nes. Defensor: doctor Giberga. 
na al Juez provea lo conducente pa-i Contra José Viada, por Infracción, 
ra la celebración de la vista sustan- Ley Drogas. Defeneor: doctor Sa-
ciando la reclamación, con arreglo a'rrios. 
derecho, i Contra Bernardo Berenguer por 
Obtiene con esta resolución un;estafa. Defensor: doctor Montero, 
buen triunfo, el conocido crimina-: Contra Teodoro Lersundi por im-
lista dotor Felipe González Sarraín, 'Prudencia. Defensor: doctor Már-
Letrado director de Gutiérrez. 
BUEN NEGOCIO. VENDO EN i.A HA-
bana un buen café cantina, que no pa-
ga alquiler en $8.500 con ?5.000 al con-
tado. Marín. Café El Fénix. Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
OUAGCA FORD NUEVA Y MUY CO-
moda de majagua, se vende en precio 
módico. También una motocicleta fla-
mante con su coche de 2 asientos, tipo 
eléctrico marca Harley Davldson, se 
puede ver en Gómez y Martí. Barrio 
Azul. Sr. Cobo. 
16721 6 Myo. 
[MUCHAS GOMAS! DOY 4 POR E L 
precio de una, no deje de venir que ten-
go un buen lote en A y Zapata, no hay 
de Ford. 
16698 6 Myo. 
ESTOY REALIZANDO LAS SIGUIEN-
CAFB CANTINA. RODEADO DE CO- teg máquinas. Precios en ganga. Un 
merclo en el centro de la Habana. Paga ¡ pizarro ca8i nuevo, J3.000; un Klssel 
de alquiler sin correr con nada $30.00 <g50; un Bulck de seis cilindros. âOO; 
por tener su dueño otro negocio, vendo |Un Chevrolet $1.300; una guagua lista 
en $4.500 y doy facilidades de pago.lDara trabajar $700: un Chevrolet par-
L A S E L E C C I O X E S D E L P A R T I D O 
L I B E R A L E X C E R R O Y V I V E S 
mol, 
Marín. Café E l Fénix. 
Concordia de 8 a 11 y de Belascoain y 
VENDO UN CAFE Y FONDA EN LA 
Habana con buen contrato poco alqui-
ler a la primera oferta razonable que 
Ud. haga, pues su dueño necesita ven-
der por lo que le diré. Marín. Belas-
coain y Concordia.vCafé E l Fénix de 
8 a 11 y de 2 a 5. Dueño pide $3.000. 
BODEGA EN CALZADA Y BN LA HA-
bana. con contrato, cantinera, sin al-
quiler, vendo en $11.000 con $7.000 al 
contado. Marín, Café E l Fénix. Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 5 
tlcular $600: un Essex $900. No deje 
de ver estas gangas antes de comprar 
su coche. Informes J . P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. Tel. A-0516. 
1680G ? my-
VENDO BODEGA SOLA EN ESQUINA 
con buert contrato, poco alquiler, como-
didad para familia en $3.000. $1.700 
de contado y resto a pagar $50 mensua-
les. Marín. Café El Fénix. Belascoain 
y Concordia, d e 8 a l l y d e 2 a 5 . 
ASOMBROSO NEGOCIO. VENDO GRAN 
bodega cantinera sola en esquina en el 
mismo centro de la Habana en $14.000 
$7.000 al contado. Marín. Café Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 4 
16799 9 my. 
BODEGA EN $2.500 CON $1.500 DE 
contado y $1.000 a pagar $50 mensua-
CARPINTFROS, VENDO. UN SINFIN 
con rolletes de alimentación para par-
tir taola 650 pesos: Sinfines "Cres-
cent" nuevos de 26", 32" y 36" muy 
baratos, un cepillo de molduras "Fay 
Egan' de 6" por 4' con sus correas y 
muchis cuchillas con poco uso $850; 
un cepillo de Elavoraclón de 4 caras 
"Kay Egan" $1,200 un cepillo de«I6" por 
6" American Jewel" de uso eD/buena.s 
condiciones $225 pesos un cepillo de 
24 de uso, un cepillo de dos caras de 
24" por 8' nuevo alemán, es un gran 
cepillo, una garlopa de 12" por 2 metros 
de mesa montada en cajas de bolas nue-
va, una sierra circular con mesa Incu-
nable montada en cajas de bolas nue-
va, una sierra de calar alemana nueva, 
un escoplo de cadena alemán nuevo, un 
escoplo de cadena americano con 4 ca-
denas 3 péndulos de 6" y 7'" de un bra-
zo y de 2 brazos y uno de piso que cos-
tó $250 y se da en $100, está nuevo, un 
6 my. 
les; sola en esquina; vende diarlo de1 Escoplo Vertical Automático de escoplos 
Vendo muy cerca de Prado esquinal 
fraile, casa de tres plantas, con seis1 18t>oa 
$50 a $60; mucho de cantina. Informa 
i su dueño, Belascoain 54 altos. Señor 
9 my. 
apartamentos, moderna. Mide 450 me ' E N í10 000 vendo un g r a n c a f e 
tros Renta $800 -1 IT. restaurant en el mejor puntb comer-ai mes. $90,000. 1 clal, contrato , 
INO. OO. M-//03. Oficina. [dos plazo». Informe 
6 my. 16829 
i Quintana. 
1680« 
años, alquiler $25; ven. 
$100. Se pueda que-
pagar en cómo-
dlrectos. J . p. 
Belascoain 54, altos. A-05J8 
9 my. 
huecos propio para Ebanistería con po-
co uso 250 pesos y mucha maquinaria 
más y herramientas. Informa; José Vi-
dal. Vista Hermosa 17, por Lombillo. 
letra A. Teléfono A-4825. 
16776 13 Myo. 
Se vende'una bomba triple Kewanee, 
capacidad 10,500 galones por hora. 
Se puede ver en Amargura 77. 
16772 10 my. 
Sala Tercera 
Contra Julián Betancourt, por 
rapto. Defensor: doctor Giberga. 
Contra Jorge Miranda, por usur-
E n la apelacmn es ablecida • por pación. Defensor: doctor Aedo 
Santiago Francisco Veiga González,' SALA D E I O C I V I L 
S I i ^ I m - Í V Í * recla,mac!ón elec- Juzgado Sur .—Compañía Mer-
h r ? n n í ^ d i l 5 mi9m0 S0-:Cantil Préstamos y Fianzas con-
iohrJflu i Í.Í h % k60010"/8, Ce"tra Juan Manuel Alfon30. Menor 
lebradas el 24 de febrero del co- cuantía. Ponente: Flgueroa 
rriente ano en el Barrio del Ce-. Lptradn- t? t> 
rro, por el Partido Liberal para los Prats Procurador, 
cargos de miembros del Comité Eje-; juzgado x o r t e . _ Renee Berndes 
cu lvo de dicho Barno delegados Company contra Benito Axer Me-
a a Asamblea Municipal en cuyos ñor cuantía. Ponente: Figueroa Le 
fa ^ f d ^ l o nv^l H ^ j ; . f ^ - ^ f ' ^ 1 " ^ 0 1 Maciá- P ^ u r a d f r : Grana-
la Sala de lo Civil de esta Audiencia'dos. Letrado: Moré. Procuador: 
ha fallado confirmando la senten- Rouco nû uaû  
cia del Juagado que declaró sin lu-¡ Jnzsíúo Xort^—Marcelino Gon-
gar la reclamación y no hizo e s - z á l e z y C o m p a ñ a s , en C contra 
peclal condenadón de costas. |Salon Abasólo 5Í Compañía sobre 
Y en la reclamac.ón electoral es-'pesos. Menor cuantía Ponente F i -
tablecida en el Juzgado de Prime-¡gueroa. Letrado: A g u i j e Manda-
ra Instancia del Oeste, por Fabricio tarto: Regalado 
Carrasco Gallardo sobre nulidad de Juzgado Centro .—Eduardo Mon-
las elecciones celebradas el 24 de te solicitando pensión Ponente- F l -
febrero anterior, en el Barrio de gueroa. Letrado: doctor Rubi ' Se-
ViveJ3, para los cargos de Delegados ñor Fiscal . —A 
a la Asamblea Municipal y Miem-, Juzgado" Sur.—Sinclair Cuba oVl 
=: Company contra Sociedad anónima, 
: Compañía Azucarera Central Por-
itugalete en cobro de pesos. Ejecu-
M.AOÍ-TNARIA. MAQI IN A DK BOBLA- rttr ' R̂ Vulrí FÍS"er0*' MandatH-
dillo de ojo: vendo una o dos habiil- ü •"• Pulgares. Letrado: Brito. 
tada. Z cadeneta estilos 24-52 y 24-56, , rocuraUor: Reguera. 
cuatro motores "Singer". m»-r>s para. Juzgado Este.—Enrioueta Díaz 
máquinas dobladillo, transformador, mo y Soler v Waldr, r̂ ^Ai 3 
tor trifásico, máquina Festón moderna tUn JnJ tu £ ?.0DzáleZ e ° eJeclV 
y cedo taller comprando todo. San Ra- ^ ° por 1 ne National City Banck 
fael 234 entre Infanta y San Francisco., O* York contra Urqulza y Bri-
A-6353. Ito. Tercería dominio. Menor cuan-
t ía . Ponente: Figueroa. Letrado: 
Gorrín. Procurador: Barreal. Le-
jtrado: Campos. Procurador: Sainz 
i Silvelra. 
16790 8 my. 
M I S C E L A N E A 
E N S E R E S Y U T E N S I L I O S D E 
FONDA 
Se venden sueltos o separados, todos 
Juzg do S u r . — L a Empresa Ma-
rítima Bacon S. A. contra Sociedad 
Granel y Pereira, sucesora y conti-
los utensilios de una fonda; hay apa- uuadora de la de Granel Pereira 7 
radores, mesas, sillas y todo lo nece- Co. Mayor cuantía. Ponente: F i -
sar^o para el negroclo. Se da por lo qna enproa T^tradn- P at™.„„ ü m 
ofrezcan pues urgre desocupar el local guer°a- ^ " U O . G . Montes. Pro-
Informan, Belascoain 123. ^ ' ' curador: Ferrer . Letrado: Angulo. 
1682» -v e my. iProcurador: Espinosa. 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS / A G I N A V E I N T I C I N C O D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
Espléndida fiesta ofrecerán hoy 
en sus salones el Centro Gallego. 
E l baile de las flores, la tradicio-
nal fiesta en que se derrocha luz, 
alegría y sat is facción, ha sido orga-
nizada por la Sección de Orden con 
exquisito gusto, 
Las damaa y señoritas que concn- tro Gallego 
bido, sin que por ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clafie. 
HIJOS D E T A B E I R O S 
L a Junta General ordinaria se ce-
lebrará el próximo lunes, día 5, a 
las 8 p. m.-, en el Palacio del Cen-
Orden del día: Lectura del acta rran a la fieeta cerán obsequiadas 
galantemente por la Sección, con pre-
ciosos bouquets de flóres. 
De antemano es conocido el Inte-
rés que ía culta Sociedad dedica a 
eeta fiesta bailable, por lo que es 
de esperar que pupere a cuantas se 
han celebrado en el Palacio de Ga-
licia en años anteriores. 
E l presidente de la Sección, señor 
José Pardo, secundado por sus com-
oañeros, ha trabajado sin descanso 
estoá días en la distribución de las 
comisiones encargadas del programa, 
la mósic*» las floree y el.adorno que 
lucirá el Palacio de los Mármoles. 
Auguramos un triunfo más a la 
Sección, triunfo que redundará en 
pro del Centro Gallego, tan celoso 
del auge de sus fiestas y de su pre-
sentación, procurando el mayor re-
lieve de las mismas. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Para hoy domingo, como saben 
nuestros lectores, tiene anunciada la 
función a beneficio y en honor de 
^us socios esta popular colectividad. 
Kn el programa figuran números por 
el Cuadro de Declamación, el Orfeón 
v el Coro t ípico. L a prestigiosa Ban-
da Lalín, que amenizará el cto, es-
trenará un paso-doble titulado " L a 
Agrupación Artíst ica Gallega". Este 
organismo musical, que dirige el 
maestro Guerra, es un buen comple-
mento par toda clase de programas 
que las colectividades españolas sue-
len celebrar. 
L a segunda parte de la velada es-
tará a cargo dft la Banda Lalín. 
E l escenario de la Agrupación Ar-
tística Gallega se abre c(*r motivo de 
esta velada, por primera vez al pú-
blico. Su instalación es obra, toda 
ella, de entusiastas miembros de la I a las elecciones de la primera Direc-
Social, presentados por el señor Te-i 
sorero. 
E n comunicaciones, se dió lectu-1 
ra a una carta saludatoria del se-j 
ñor Francisco Arriví, Alcalde de Ce-1 
deira, dirigida a esta oSciedad, conj 
motivo de su toma de posesión de I . , , 
dicho cargo municipal, a lo que lajAgUiar, I ID. 
junta, en pie, dedicó una salva de 
aplausos por tan feliz noticia. Tam-
A B O G A D O S Y NOTARÍOS 
b^IaUCe áe Tesorería; co- ibién se leyeron interesantísimas car-
rrespondencia; asuntos generales; • tas del Comité de Delegación en Ce-
informará la comisión pro casa-es 
cuela. 
COLONL1 SALMANTINA 
He aquí el programa de la Mati-
nee Bailable que celebrará la "Colo-
nia Salmantina" en los Jardines do 
" L a Polar" el 4 de mayo de 1924: 
Primera parte: 
!•—Vals, "Sufrimiento de Amor". 
2. —Danzón, "Hay que ver". 
3. —Paso Doble, "Salamanca". 
4. —Fox Trot. "Civilización". 
5. —Danzón, "Yo te amé". 
6. —Chotis, "Que no pue ser". 




1«—Vals, "A las tres de la maña-
na". 
2. —Danzón, " L a copa del olvido". 
3. —Paso Doble, " L a canción del 
soldado". 
4. —Danzón "Canción Guinda". 
5. —Fox Trot, "Chicago". 
6. —Danzón, " E l Encanto". 
7. —Danzón, "Papá Montero". 
8. —Paso Doble, "Las Corsarias". 
C L U B A C E B O D E CANGAS D E T I -
NICO 
L a fiesta suspendida el pasado 
domingo, se celebrará definitivamen-
deira, dando cuenta, entre otras no 
ticias muy importantes, del entu-
siasmo que reina entre los vecinos 
de la Parroquia de Montojo, para 
contribuir en una forma práctica y 
decidida, ayudando a la próxima 
erección del plantel escolar que en 
breve levantará esta Asociación en 
dicha Parroquia. 
, E l señor José Couto, entusiasta y 
i valioso miembro do esta Directiva, 
. dando una vez más muestras osten-
sibles de su generosidad y del en-
tusiasmo que por el progreso de es-
| ta institución siente, deposita en ma-
nos del señor Presidente un check 
por $25, con destino a.encabezar la 
lista de los donantes para ayudar 
en una forma efectiva a la Implan-
tación de las casas-escuelas que es-
ta Colectividad tiene en proyecto. E l 
gesto del señor Couto fué objeto de 
las más sinceras alabanzas por par-
te de la Junta, siendo muy aplaudi-
do. 
Se da cuenta de la franca y cari-
ñosa acogida, no solamente por to-
dos los asociados, sino por toda la 
colonia cedelresa en Cuba, con que 
se ha recibido la simpática publici-
dad "Nueva ^edelra", que se edita 
recientemente en Cedeira, en cuya 
villa, así como también n sus Pa-
rroquias, ha tenido un éxito clamo-
roso. Todos Ior congregantes se sus-
criben y se adhieren con efusivo en-
tusiasmo a la Idea de hacer una ex-
J O S E l RIVMRO 
G O N Z A L O G P L ' M A R I E G A 
Abogados 
T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION' DE DE-
PENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y vlernea, I APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
4 en su domicilio. D, entre - i , Mas urinarias, E nfermedades v« 
D R . F E L I X P A G E S 




y 23. Teléfono F-443» 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA-
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves > sá-
bado. Cárdenas, número 
Teléfono A-9102. Domicilio: A%cniaa 
de Acosta. entie Calzada de J68^,?!1 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Mbo-
ra. Teléfono 1-2894. * T. 
C5430 Ind- 15 Jl: 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San lgnac:o. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional da 
México. 
Enfermedades nervioáas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 
1-1147, 1-1396. 
1S115 30 Myo. 
D R . LUCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado de loa Colegios de Nuern York 
Washington y la Habana. Bauco u« 
Nueva Escoda.. Dcpariaxento 2X1. 
Apartado 1729. Telé-fono A-4349 
« 7 5 90d-17 En. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital Calixto 
García'. Tres años Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas j 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas 7 Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a o 
diarias en San Lázaro, 402, (altos) es-
quina a San Francisco. Teléfono A-sjsi. 
te el próximo domingo día 4 de ma-1 tensiva propaganda de suscripción. 
yo, a las 12 dol día en loe Jardines 
de " L a Polar". 
C E N T R O ASTURIANO 
Nueva Delesración. 
Ha quedado inaugurada la nueva 
Delegación de Jatibonloo. Aelstieron 
pocledad. Maderaje, escenografía, 
electricidad, todo a ellos se debe. 
L a velada do mañana congregará 
en los salones de la Artística a una 
buena parte de la gran fmilia ga-
llega. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOOABOS 
Marcas y Patomes. Asuntos tnvues t 
Crin.;i alea. Cuba, aúra«ro 49, esquina a 
Oorapía. Consultas' do 11 a 12 a m-
y d« 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mso. 
D R . OMELÍO F R E Y R E 
AtoOOACO T KOTABIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
cloe. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su lefeallxa-
clón consular las destinadas a* ex-
Telé-
tlva, en representación del Centro 
Asturiano de la Habana, el Presi-
dente de la Sección de Propaganda, 
señor Mariano Cano, el señor Luis 
Muñiz, presidente de la Comisión de 
Reclamaciones de dicha, Sección, y 
el Jefe del Pereonal de la Secreta-1 tranvías del Ved.ldo, el acto de la 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A NA !ría' señor c- Argüelles; el Presiden- colocación de la primera piedra con 
^ U R A L E S D E V E G A D E O Y SUS te de Ia Sección de Instrucción, se- destino al Escolar de Plñeiro, esto 
CONTORNOS. ' ñor Gregorio Alonso. 
entre toda la numerosa colonia ce 
deiresa residente en la América, en 
loor y provecho de la m « i ^ l i » d e ¡ S S j s S r ^ i ^ t a " S 5 T O ^ % r t S 
publicación defersern de los Intere-1 de documentos en inglés, 
ses locales y reivlndicadora, por en L o^1^*!' 0'*,luy 114. «u*»» 
moral programa, exento de filiación' " ' 
política, de las causas más nobles 
y Justas. ^ 
Se fija, par? 'lar conocimiento de 
la misma, la fecha del domingo 25 
de mayo actual, para festejar en la 
fre^a y hermosa terraza del "Car-
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tardo y ds 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la pleljpBlenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
medadas mentales etc. Análisis en ge-
neral, Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
OB. CARXiOS OAStATB BSU 
ABOGADO 
Cuta, 19 Teléfono A-a484 
D R . J A L Y 0 N 
Do la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consullas: de 1 a 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio, 
melcr', sita en el paradero de los 
histórico y herniooo ac^o, que tam-
bién en solemne y lucida ceremonia 
Hemos recibido la visita de una [dos por loe asturianos de Jatibonico 
Los comisionados rueroh agasaja- ee efectuará en la mencionada Pa 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOPAÍIIO 
Habana 67. Teléfono A-83iy 
D R . E . ODIO CASANAS 
ABOOASO 
Comisión, presidida por el Sr. Sal-va 
dor Rodríguez, Presidente de ésta So-
ciedad, la que atentamente nos invi-
ta a la f iesta que el día 4 tendrá 
efecto en la terraza de E l Carmelo, 
sito en 9 y 18, Vedado, a las once 
de la mañana. 
Dedica esta Soclodad dllcha fles'ta 
a eu Presidente de Honor, D. Pedro 
González Méndez, por eus relevantes 
méritos, y con motivo de la bendi-
ción de un hermoso estandarte, do-
nado a la Sociedad por el Sr. Gon-
zález. 
L a ceremonia religiosa estará a 
cargo del Rdo. Padre Gallol, cape-
llán do la Quinta Covadonga. 
Agradecemos la atención del se-
ñor Rodríguez y de sus compañeroa. 
deseándclea el mayor éxito en la 
fiesta homenaje dedicada al señor 
González. 
L a colonia asturiana estará repre-
sentada por distinguidas personali-
dades de la misma. 
C E L T A SPOKTIXG CLUB. 
Acomipafiado de atenta invitación, 
que agradecemoc, nos llega el suges-
tivo programa que, para la, fiesta de 
boy, confecciouó este simpático 
Club. , 
Tendrá efecto ésta en el renom-
brado Hotel Nacional, de Amistad y 
San José. 
Deseosos estos animosos Jóvenes 
de dar mayor e^lendor y brillo a 
su amado Club, no descansan en sus 
esfuerzos. 
A diarlo estudian, piensan, orga-
nizan y proyectan algo nuevo, algo 
atrayente, con el fin de ir poco a 
poco dando personalidad a eu. orga-
nización. 
Hace apenas uu aflo, surgió, al 
calor del cariño deportista, este nue-
vo Club. 
Nació con un nombre que pereo'. 
nificaba los esfuerzos de unos cuan, 
tos gallegos. 
Aquel nombro do "Galicia", fué 
suprimido, no por desamor a la re-
gión, sino por el afán de Implantar 
un esfuerzo nuevo, máo extenso, más 
amplio. 
Vino a substituir el nombre de la 
Suiza española, éste que personifica 
la Espafia entera, la España moder-
lia, que lucha en todos, sus órdenes 
Por triunfar. 
De éxito en éxito estos Jóvenes 
laboriosos, tanto en la arena futbo-
lística, cuando miden sus fuerzas, 
como en el orden económico, es de 
esperar que la fiesta de hoy result? 
algo digno de quien so esfuerza por 
hacer pasar a sus amistades unos 
gratos momentos de expansión, de 
alegría, de ritmo. 
E l programa quo copiamos final-
mente no puede, en verdad, ser más 
atrayente. 
Con la Invitación que recibimos, 
«e nos ruega Invitemos a todos los 
amantes del arte de Terpsícore para 
la fiesta de esta noche. 
Fiesta s impática y de grandes 
atractivos. 
He aquí el proigrama: 
Primera aparte. 
1. Val* "Thorol tre nlght", 
2. Danzón "Ay, ay, ay". 
8. Fox trot "Llove you". 
4. Danzón "A la orilla de un 
Palmar". 
5. Fox trot "Habana". 
Segunda parte. 
1. Danzón "Papá Montero". 
2. Danzón "Las tres hermanas' 
particularmente por los señores Ce-
lestino Martínez y Ambrosoio Navas 
Junco, ofreciéndoles un banquete. 
Después del almuerzo se celebra-
ron las elecciones, se cambiaron dis-
cursos encomiásticos para la labor 
realizada por los organizadores de 
aquella Delegación, la que prometo 
reunir en sus filas hasta quinientos 
asociados. Reina verdadero entusias-
mo entre los afiliados oriundos de 
Asturias allí radlcdaos y entre los 
que no lo son y que simpatizan con | 
el Centro Asturiano. 
Fué designado médico de la .Dele-
gación el doctor Manuel J . Rabassa 
y Marifio. 
Para regir la Delegación fué electa 
la siguiente candidatura: 
Presidente: Víctor Villar Tamar-
go; Vicepresidente: Luis García 
Díaz; Sécretarlo: Mariano A. de la 
Torre; Tesorero: Manuel Loredo; 
Vocales: Valentín Quesada, Alberto 
Portilla, Manuel J . Rabassa, M 
Francisco J . Rabassa, M. Leonardo 
García Gutiérrez, Marcelino Parajón, 
Celestino Alvarez Suardlez, Fermín 
Fernández García, José Suárez Na-
vas; Vocales suplentes: Tomás Ore-
llanes Penton, Ambrosio Navas, Bal-
tasar Sarlego Martínez, Miguel Dua-
ny y Jacinto Ar.tola. 
CARBALLÍNO Y SU P A R T I D O 
Después de la suspensión de la 
que está llamada a rer gran fiesta 
de los entusiastas carballlneses, acor-
dada por la suprema autoridad mu-
nicipal de la ciudad, por la anor-
malidad que originó la huelga ge-
neral, ya se puede continuar infor-
mando acerca de este magno acto 
en perspectiva. 
No puede decirse, porque sería in-
justo, que los laboriosos hijos de 
Carballino se hayan desanimado con 
tal suspensión y por lo contrario, 
creció' en ellos el afán de triunfar, 
el anhelo de poder ofrecer al ele-
mento bailador de la Habana, un 
acto del que pudieran conservar gra-
to recuerdo. 
Y activaron los preparativos de 
la fiesta; y multiplicaron los alicien-
tes que hoy resultan numerosos: y 
gestionaron bellos regalos con que 
han de ser obsequiadas las señori-
tas que quieren honrarlos con bu 
asistencia. 
Todo, todo cuanto sumanamei 
se puede hacer para rodear una 
ta bailable de atractivos, lo emplea-
ron los hijos de Carballino para el 
más amplio triunfo de su grata "es-
ta. 
Y ella se dará para satisfacción 
de sus organizadores y para rego-
deo de cuantos puedan gozar de sus 
múltiples encanto?. 
Ya está acordada la fecha defini-
tiva: será el sábado día 10 del mee 
de mayo que empieza hoy 
ana r a - ,Consultorio del Diario en Ortente), Edt-
isma fe- flujo "Martínez", José A, Saco, bajos, 
asta De- nttmwo 6. Santiago de Cuba, 'xeléfo-
" | na, 2Eí5. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
AXOOAOO 
Bufete. Empedrado 64. Telétono «i-
Estudio Prlvadc.. Neptuno, 280. 4687 
A-68B0 
C1006 
Ind. lo. W. 
rroquia de Plñeiro. en esa m 
cha organizada por la entusiast 
legación de Cedeira, será dignamen 
te conmemorada por los cedeireses y I 
sus muchos simpntizadores. con un | 
suculento banquete y después del 
alegre "xantar", se dejarán oír unasl 
armoniosas piezas bailables, ejecuta-i 
das por reputada orquesta, al són do; 
las cuales danzarán bellas damltas I 
y apuestos jóvenes, así como también ! ^ n c r A P MCNFNni?? D P M r o n 
todos aquellos que quieran recordar: U a U A K nlLnLlMJLL K U m t K Ü 
pus buenos tiempos en esta típica; Abot,»ido. Especialidad en asuntos cIti-
fiesta, que transcurrirá dentro «el ^ f ' t Í - ^ S I L ^ ^ f i ! ? . / / ^ í í i " 1 1 ^ , , . j j !„ .„./i m parr, cobro de deudas do todas ola-más completo orden y de la mas n- ses, ü.vorcios, testamentarlas y ab-ln-na compostura, ni igual que todas | otates . Empedrado J4. Dep. púmero 
las que celebró esta Sociedad, que ! r de « a 4 p. « . 
han dejado el inmarcesible recuerdo 
de su tradicional alegría y 
ra. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en grenenil: con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras», neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlper.ftor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralsrias, parálisis y demft-i enfermeda-
des nervicsas. Consultas do 1 a 4. jue-
ves gratis a los pobres. Es.'obar* 105, 
antipuo. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades ero nifios 
medicina tn general. Consultas de 1 á 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
133>í. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia (Consultas, $10.00) 
g a i a n u - | P £ L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Agí olar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 r m. 
E l precio del cubierto para este 
banquete conmemorativo, Incluyendo 
el 'sms-tinée" bailable, para las da-
mas líT.-y para los caballeros $4. Ac-
ceso a el "matinée" bailable sola-
mente 60 centavos v gratis para las 
damas. A comer ral roso, servido el 
apetitoso "menú" por el afamado 
"Carmelo", punto quo en la actuali-
dad es el de moda y el más fresco 
y pintoresco. A bailar dulcemente, 
amenizado por una orquesta que "da-
rá la hora". i 
i m p o r t a n t e : L a Sección de Doctores en Medicina y Ciru&ía 
Propaganda celebrará el 8 de Mayo * ^ 
en el Centro Gallego, una asamblea 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco Canadá. Departa-
mento 614. Teléfonos M-3639, M-6664. 
11̂ 39 31 Myo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta -Covadonga". CiruJIa general. 
De 3 a 
A-6829. 4. San Miguel, 147. Teléfono 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías üri-
narlas y Electricidad Médica, Hayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrujar.w del Hospital Municipal Freyre 
de Audrade. Especialista en vías urina 
rl.'S v enfermedades venéreas. Cistoa-
copis y cateterismo de «gs uréteres. In-
yeccones de Neosalvar&an. Consultas 
de 10 a lü a. ra. y de 3 a 6 p. na. 
en ia calle de Cuba, número 68. 
ir/sgna para tratai asuntos de pal-
pitante interés y di- gran propagan-
DR. E R N E S T O C U E R V O 
MEDICINA GENERAL 
da* convoca por este medio a. todos Análisis clínicos, Reacción de Wasser-
los' socios de esta Sociedad y a ^ S ^ ^ ^ i f t ^ S j » ' S- M,sue1' 23-
que aun no siendo socios, sean hi- 4303 " • " s o Myo. 
jos de Cedeira y su partido, rogán- I • 
dolns su más puntual asistencia a! e l . i n v e n t o r d e l a c u r a r a d i -
las 8 de la noche. CAL d e l r e u m a 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia méVca. Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
sin motor, sino el de economizar el S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
desgaste de los frenos. Masajista Manual, Calzada 10 de Octu-
L a mayor parte de las paradas • . . í)bre 650 —Teléfono: 1-5061 
Innecesarias son resultados de f a l - | _ 
^ . " ^ « S S Í ' M X I D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
de mucho tráfico, cabiendo bien que ! (Enfermedades de tai Piel y Sefloras) 
en cada esquina tienen que hacer I Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
I Medicina interna. Kspeclalldao afeceto-
1 nes del pecho agudas y crocicas. Ca-
1 sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. lia trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-16S0. 
L O M U C H O Q U E . . 
sí 
(Viene de la pág. V E I N T I T R E S . ) 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Del^lMaci sexual, estómago e intesti-
nos. Carica 111, 209. De 2 a 4. 
D R . L A G E 
1 Jn. 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 t a horas especiales. Teléfono A-
8751. Mont'3, 125. entrada por Angeles. 
C967C Ind-28 Dbre. 
¿Lugar? E l mismo que se habla g ^ ^ J ^ que no puede utilizar tal 1 
aleñado: los magníficos salones de _ , costuinbre eg tan mala 
alto y que no ahorran ningún tlem 
no con esos accesos Intermitentes de 
« ^ l velocidad. Esta manera de caminar 
representa un desperdicio triplo, 
porque las «recuentes paradas no 
eólo equivalen a pérdida de fuerza 
del motor, sino a desperdicio de la 
fuerta motriz que se necesita para 
Impartirle ímpetu al automóvil, y. 
además, maltrato y desgasto de los 
frenos. 
L a costumbre de usar deliberada-
mente el motor para Impartirle ím-
petu al a/utomóvll es particularmen-
te despilfarrada porque el chauf 





D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la uretritls por los rayos 
inf ra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 8 4. Campanario, 38. 
C3452 30d-16 ab 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louls de París. 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast íony 
Catedrático de Operaciones de ia Fa-
cultad de Medicina. Jonsultas, Lunes, 
Mié--'cole* y Viernes, de 2 a 5. Pasee, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . E . P E R D O N O 
Consultas de 1 a *. especialista en 
vías urinarias, estreches de la orina, 
venéreo Iddroceie. sífilis; su tratamlen-
le peí inyecciones sin dolor. Jesús 
na 33. de 1 a 4. Telefono A-1768. 
des l iado; los a^nincos saioDoa uc j^pg^j^ Tal costumbre es tan ala ^ ^ - ú n i - 0 " ; r — . e ^ n V o Tur^tií-o de la 
la Unión Casíellana P?™'̂ 1*11̂  \ com0 lo sería la de aplicar sus fre-;-Parálisis general" de la ••Ataxia" f 
nos de emergencia y hacer arran- ! <5e '«aa demás enfermedades paraslfílí 
car su automÓTil en esa forma. E l t i c ^ X s U L T A S C$5). de 
D R . R I C A R D O A L B A D A L B J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electr cldad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1559 Ind. 16 Mto. 
da en los altos del café las Colum-
nas, Prado y Neptuno. 
E l elemento bailador está pues an-
te la perspectiva <le una gran fies-
ta; de una de esas fiestas que tan-
to" desea y en las quo tanto goza, 
IX)S D E C E D E I R A 
Esta Sociedad celebró Junta direc-
tiva en el Centro Gallego, la noche 
desperdicio de gasolina sería Igual 
en ambos casos. 
Cuando se estudia detenidamen-
te la cuestión ee ve que el desperdi-
cio del ímpetu desarrollado por el 
motor ©quIv«Je al desperdicio de la 
de 3 a 6 p 
^VIRTUDES, 70 
10 a 12 m. v 
a. ECONOMICAS de 5 a 7. 
Teléfono A-8225. 
Ind. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
, Afecciones deí Coraxón, Pulm 
, / Aifrii nndn nrpsldida por fuerza motriz; y, como ésta depen-, mago e Intestinos. Consnin 










Danzón "Cara sucia 
Pasodoble " E l Gallo Chico". 
Tercera parte. 
1. Danzón "••'El mago do las te-
fecci es el oraid , l ones, Esté-
L i c e n c i a de los señores slguien- que las paradas innecesarias son tan A.5418. 
asistencia ue A,hoeasto Bu-1 desventajosas como el caminar con $2.00 para la sífilis $4.00. Rayos X. 
!e8: A « l « i % o i r t í . s S S o . V1- un & ^ c r o en el tan(lue de la ^aso-; 
jones, Mai el ^ u a r c i a ^ J l a t i n o | iina. Los chaufferura cuidadosos es-I ¡)r# J Q S E A L F O N S O 
Oculista, Oarganta, Narla y oíaos. Es-
ta del Centro Asturiano. Con-
de 1 a 4. Para oobres de a 6. 
386 .Teléfono M-2330. 
D K . A. d C A S A R I E G O 
VÍ10 orirarlas, enfermedades de seño-
ras v de la fangre. Consulta* de 2 a A. 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
Cite: ind. 13 ab. 
enéreas 
Cistoscopia 'y~CateteVismo_de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-546». Domici-
lio: C. Monte. 374. Telefono A-9545. 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialieta do la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a S lunes, -.niérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3014 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R , 
CIB?TJAaiO 
y médico de visita de ia Aaoclaclén de 
i'epeudientes. Afecciones venéreas. 
Vían u.-lnariaa y eaiermedadaa de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a S 
Obr^pln 61. altos. Teléfono A-4364. 
A L M O R R A N A S 
Curacl&n radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y ain 
H E M O R R O I D E S 
jones, i " * " " . é Qouto, Faustino i lina. Los chaufferura cuidadosos es-
^e-_.f^Ílo Manuel VIHadónlga, Da-jtudian su marcha de manera tal que 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curaclcn, pu-
diendo el enfermo seguir bus ocupado 
I N S n T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Téléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
odor, 
el enfermo co 




ites eléctricas y 
>rina completo, 
5 p. m. y de 7 
a planos, inntl-
^mero 90. Tele-
L O S P O B R E S G R A T I S 
P O U C U N i C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Consultas y reconocimiento 91.00. 
Medicinas gratis a los pebres. 
La*!lAd 112, entre Salud y Dragones. 
do 11 a 12 y de 1 a 4. £7 y 2. Vedado, 
de 6 a Dr. Davi4 Cabai-rocas. En-
ferme^iaíes de señoras, venéreas, piel 
íi estomago, intestinos y „,fl cirujía, inyecc ionues intrave-
Corazón, Kinon > | nosjU1 para ^ mifiiB (Neosalvarsan). Hígado, Pancréas, , R ñó y I 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Entermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras 52.00. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculosis, I 
asma, diabetes por las nuevas inyec- ; 
clones, reumatismo, parálisis, neuras- j 
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In- i 
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvaraan), Rayos X ultravioletas, i 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plaaos). 
reumai.smo, etc., aná"slB en geaerai 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta v tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 8J. Telf A-0226. 
Habana. ^ 
14954 18 my. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulta* todos los dlaa haclles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente leí corazón y de loa pulmones. 
Partos y enfermedades do niños. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
Dr. L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
DIRECTOR DEL. HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
CONSULTORIO MEDICO D E L 
Dr. J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, 4?-, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Medicina interna y 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y sífilis. Enfermedades de 
señoras y niños. Inyecciones intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
tricidad médica. Consultas de 1 a 5. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 my 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos ivariz y Garganta. Consultas: 
Lonee, Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas. 46, esquina a Perseverancia. N* 
hace \!s.tas. Teléfono A-4466. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seflo-
ras: Consultas lunes 7 viernes, de 1 u 
3 en Sol 79. Domicilio: U\ entra J y K.. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. -1 rugía general. 
Cirugía de especialidadea. Parto». Ra-
yos X . Tel. F-1184. 
11920 28 Myo. M 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa -de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
Caredrátloo de Clínica Méd'.ca oe ia 
UtiivciMdad da la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones de', co-
r&zói.. Consultas de 2 a 4, Campana-1 
rio, C2. bajos. Teléfono A-1824 y F-3579. 
C3842 31d-lo 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencit, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQUE1RA~ 
Catedrático de Anatomía de la escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la O aa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 12̂ . 
altes, entre San Rafael y San José. 
Counultaa de 2 a 4. Teléfono a 4419. 
D O C T O R ANTONIO CÜICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
! Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
| ciallsta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Meatales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto loa sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de laa enfermedadea por 
loa Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
coa, Luz, .Sulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia etc., etc.. 
Rayos a . Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ota Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 Ind. 8 Mzo. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRÜJANO 
Especialista en enfermedades de 8efl.>-
1 as y partos. Inyecciones Intravenosa a 
y medicina en general. Consultas da iü 
a 4. Aguacate 16, altos. 
1340a 7 my. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. IGNACIO C A L V O 
MEDICO CIRUJANO 
Gervasio 128, de 8 a 4 y media. Telé-
fono A-4410. 
12776 8 Myo. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBA7ZA Si 
Lunes, miércoles y viernes de doa a 
olnoo. Entermedades rlflón, vejiga y 
crónlcae. Teléfono A-4 364. 
O Ind. 9 Mzo. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Conaultaa de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr. Va len t ín García Hernández 
oficina de Consulta: Luz, 1S M-1644 
Habana. Cor,guitas de 1 a 8. Dnmlrillo: 
Sania Irene y Serrano Jesús del Mon-
t j . a 1(40. Medicina interna. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedadea de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazén y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía en 
Dr . Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los seftores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. díaa hábiles. 
Habana 65, bajos. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado au gabinete a au nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas. 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1221;. 
Más de treinta aflos de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dlen-
Ites, con sorprendentes éxitos. Aparato» 
postizos y demás trabajos por loa me-
jores y máa modernos adalantoa. Oí' 
rantía y honradez. 
15816 28 My. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por laa Univsrsldades de Madrid y Ha-
bana. Esnecialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afeccionen 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d«) 
0 a 11 v de 12 a 6 p. m. Monto. 11&. 
altos. 
14468 14 Myo. 
D R . V A L D E S M O L I N A . 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animaa. Teléfono A-86S3. 
- Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trcíiajos 
« í í i - ™ xT g.atK- P*f? Pobre*, se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 8 a 11 a. m. Monta No. 40 esquina1 de 1 a 9 p. m. 
13064 i Myo. a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasio, todos los días. Para avisos- Te-
léfono A-8256. 
15120 „ „ , 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-
fantil, hombros caldos y afecciones co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de osteopatía. massage, chí-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
físicas. Gabinete de Massage. en Edifi-
cio Roblns. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. Tel. A-7252. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
r..3478 30 d 17 my. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de País. Ayudante de la Cátedra de Ln-
fermodades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) üe 
la Escuela Dental do la ünlversldaa. 
Se dedica exclcsivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos 
Traslado a Escobar, 102. bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 i Mvo. 
D R . G . PI-MUÑ0Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora tija para loa pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, ae 9 a 11 a m 
Concordia, 66. Teléfono M-4715 
0 ÍOd-ll 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de laa en-
cías. Curaciones y arreglos de loe 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y ) y Obturadores postizos. Consultas do 1 
K i f f t ü J f i ' e l a i Consulado, 90, altos, a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe 
Teléfono M-3657. c^les. Industria 138. esquina a Saa 
14 Julio. I José altos del Olee L i r a / 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Agula. 94. Teléfono I-
2987. 
14877 ia Myo. 
osé, lt s del 
1213« 8 my. 
D R . J . B. R U I Z 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA M3SZXCAXO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paco. Horas de coüsuI-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emnlea-
dos del comercio, horas especiales' por 
la noche. Trocadpro, 68-B. frente al ca-
fé E l Día, Teléfono M-6391. 
' A n i r í Pardo Blas Fragüela, An- vil y nunca permiten que el motor ! Bnl'as < 
n « « , A « .«n.^- rtrés García. Eduardo Couto. Jos¿ j desarrolle máa fuerza de Inercia qua I Monte-
Aneiroa Francisco Cerviño, Antonio j la qne puede usarse con ventaj 
\riiQrfiiié Vicente Peguelras y José ¡Preven las paradas Indispensables 
De los hospitales de F;Iadel€ia N»w 
York y Mercedes, Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de 1?. uretra, vejiga y caterisrco 
de los uréteres. Examen del -iñón por 
los Rayos X. inyecciones de '.06 y 914 
O C U L I S T A 
nes diarlas y sin dolor, consultas de i | Reina, 103. Consultas de 1" a 
a 3 y de i a 9 p. m. Suarcz, 32, Poli- — 
clínica. Teléfono M-6233 
Fox trot "Mi viejo amor". 
Danzón "Ojos soñadores". 
Chottls "¡Que ae creen uffte-
des eso!" 
5. Danzón " E l elefante". 
6. Pasodoble "Ochii Sportlng 
Club". 
Nota.—La Directiva reserva el de-
recho de retirar del salón a toda 
persona Que no guarde el orden de-
Se cretaría General, Sección de Propa- tado en vez de hacerlo cuando el 
ganda y las muy bien detallada* de ímpetu del automóvil está en su má-
la Sección de Beneficencia, por Bujximun. Ufando su sentido común 
disminuyen materialmente el g a s í j 
de la f-isolina. 
¡Ojalá que esta idea del costo ele-
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
DR. C. E . F I N L A Y d e d i c o c i r u j a n o 
aplican los frenos cuando ya la fuer : Prf«*or de Oftalmología de la un:va> ¡ Enfermedades nerviosas, con tratamiea 
* de la Habana. Aguacate. 27, altoa • to especial a les epilépticos 
A-4S11, F-1778. Consultas de O 
Vilarelle, Vlcen 
aprobaron las actas de la Se-1 za motriz y el ímpetu ae han ago-1 ¡Jljtó 
D R , J Ü S T 0 V E R D U G O 
MSDICI» OIRUTAHO DE La. TACTVJ,. 
TAS OS PAUXU 
XS.TOMACO S iNTatXXHOB 
i Anailsia del Jug© Gástrico al ruere na-
12874 4 Julio. 
ctiiio Secretarlo señor Marcelino 
Candamil. 
También se aprobaron el Informe 
de Tesorería con referencia a los gi-
ros Impuestos por esta Sociedad en 
el Banco Sobrinos de José Pastor, 
de la Corufia y el Balance de Caja 
movilistaa, 
provecho! 
I t. ¿S y de 3 a 4, o por convenio pre-
n ,,,1 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O i 
Eapeolalldad enfermedades de, pecBo U * V'/*,3"LJ 
•/le^TculoBla). Electricidad médica, ' Inventor electrlciaau especial. 
Ra/na X. tratamiento eapeclal para la | reumas, sordos, dolores, atrofias 
trofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
¡icación de 8 a 12 y sobre aviso por 
_ tarde |ka domicilio. Gervasio. 180 y 
A-íf44 I Salud. Téítíono A-6037. Habana. 
C1W» ind. i« Fab. i C J R " Ind.-21 Mjo. 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual Consultas de 8 a 10 % m « ^ i - . 
Consult-s da 4 a G martes y sábado s p m f ef uelo i r hoí?; 7J&A* * 
Industria 34, bajos. Habana A - S m *v"^*,0• ^ Teléfono 
^674 Ind. 17 En 
vado de hacer alto adquiera ímpetu ¡ 5 ^ ^ 7 l ^ " ' ^&tZZi£ S r t f í f l s 
y se divulgue í n t r e todos los auto- dos vías urinarias. Consultas de 1 a I ' Ap icacid 
. porque resultará en su Pr*ln. ,2' eB<íwina » Teléfono ia tarde 
«ara 
> lil-
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en laa enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta? dianas de l a 3 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90.. 
C4606 Xnú9 Jn 
A- C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas üe l a 4 para pebres do 1 a J tZ.íb'V.l mes. San Nlcoiós. 52. Teléfo-
nc A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L C S OJOS 
Prado, ndmero 100. Teléfono M-i:40. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a i . 
¡Dr. r P A N C I S C O l h . F E R N A N D E Z 
i Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la 
Nacional. Universidad 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Rládlco 
del Hospital "Mercedsg". 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 d e 1 9 2 4 AÑO x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q V X B O P E S Z S T A 
Unico «n Cuba, con titulo unlveraltarlo. 
E n «1 despacho $1. A domicilio, precio 
Begún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajta. 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, espaflolee y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde J l . T e l . M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
O R T O P E D I S T A S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránldo trasat lánt ico 
í i O R T E G A " 
todas mis letras y con la mayor d a -
ridadi — -
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como «1 del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . alto», Tel f . A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capi tán E . F A N O 
saldrá p a r a : 
E M I M O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c * 
V r E N T R E P B J I D U L O £ ¿JBtTIirrABO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque laa « r a s a s invaden las paredea 
del corazón impidiendo su funcioaa-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar laa grasas | 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna Vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. '.'.'elélo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 • 
5 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . L o s ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 Jn. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3380 Ind. 13 Ab., 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida »on todos los adelantos moder-
nos y las-alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta cf!-
clna daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M n 
Z3.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 7 de Mayo 
a las 3 p. m. , admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R -
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros da tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocinaros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques ds 
esta Compañía. 
S E P A R É P R O N T O S U P A S A J E D B 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de i s a y 
vuelta, vál idos por un año.. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. ! 
Vapor "OROYA", el 25 do Junio. < 
Vapor "ORIANA", el 9 de Julio. | 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E j 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma*o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " . el 93 de Junio. 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Julio. 
P 8 r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga ,y pasaje 
oca trasbordo en Colón a puertos da 
Colombia, Ecuador, Costa R i c a Nlcaro-
ff»a. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
V A P O R " T A B A S C C T 
A D M I T E H A S T A M I L C I E N T O N E L A D A S C A R G A P A R A 
P R O G R E S O y V E R f l C R U Z 
C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E M E X I C O . — S A N L A Z A R O 130, esquina a A G U I L A . 
16652 4 My. 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
E l nuevo y lujoso trasat lántico 
4 4 
V O L E N D A M " 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demáa capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa as í como sobre '-"Iob los 
pueblos. RoyaL 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N í ^ : . 3 3 
Hacen pagos por el eaM© y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
l í n e a p i l l o s 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
(pemelo del "Veendam") 
« • Í5,620 tonelada* y doble hélice, sa ldrá fijamente el 6 D B MATO, r él 
" R Y N D A M , , 
de 22.070 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente el 26 D E MATO. para, los 
puertos de VIGO, L A CORUÑA. S A N T A N D E R , P L T M O U T H , (Inglaterra), 
B O U L O G N E S U R - M E R (a 8 1|2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camarotes con camas, baños y tollets; agua 
corrierte, fr ía y callente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamento. Magf-
nífico servicio, hábi lmente dirigido. Excelente cocina francesa y española . 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2, 4, 6 y 8 
persona?,. Servicio "a la carte". Para informes, dirigirse a: 
R . D U S S A O , S . e n C . 
OFZCXOS, 22, ( A L T O S ) 
A P A R T A D O 1617 
TCI .£rOKOS A-6639, M-6640 
K A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
5? 
E l hermos> trasat lánt ico e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
c e 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
O O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
10 de mayo, admitiendo carga y pa-
eajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
P a r a m á s informes, A g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 3 de M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM', 3 de Mayo., 
Vapor " V O L E N D A M " , 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2(1 de -Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 20. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abril. , 
Vapor "EDAM", 27 de Abri l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de M a y e 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correos Francesef 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
P O R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
francés "ESPAGN'E" saldrá el 19 de Abril. 
„ " L A F A f E T T E " . saldrá el 4 de Mayd 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A 1 R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Abril . 
" L i A P A Y E T T E " saldrá el 15 de May< 
"CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
" E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
a L a 
V L A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junl/ 
P a r a C A N A R I A S . E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés ' D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
„ „ _ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
J s „ "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
_ , „ " C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse » 
E R N E S T G A Y E 
O'ReUIy n ú m e r o » . T e l é f o n o A-1476 . 
Apartado 1090.—HabanaN 
" E m p r e s a N a v i e r a de C u b a ; S. A . " 
e, B A X y E D K O 6.—Dirección TelogrAflcai "Emprenave". Apartado 1641. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, iaato es-
^ p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
l C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el s eñor Cónsu l de España . 
H a b a n a , 2 de 'ibril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á de la Habana sobre el 
d í a 15 de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . ' C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
P a r a Canar ias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a loa ¿ femás puerteís, $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . E N C . 
t?an Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
T E L E F C i S C S f 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a ' i de la tarde. 
L o s billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d ía de la sa-
lida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
'•A-B31B.—Información General. 
A-4730.—Septo, de Tráf ico y Pletes. 
A-6236—Contaduría 7 Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras 7 Almacén, 
M-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634.—Setrunco Z!cpic6B de P*nla. 
S S X A C I O X DB L O S V A P O R E S QUE E S T A N A L A O ABO A E N E S T E 
1 Pun i iTo 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " O I B A B A " 
Saldrá «1 viernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y 
vttt.ASCO) V I T A . B A Ñ E S . N I P K (Mayarí. Antilla, Presten), S A G U A D E T A -
NAMO ( C a í 5 Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMQ (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
ri*1 Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
R O N E D E N . D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
¡BARRA CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I . JAROND. R A N -
P H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
fiO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, C E B A D L O S . 
P I N A C A R O L I N A , S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S L A QUINTA, P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S SAN R A -
F A E L T A B O R . NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el vlernea 4 del actual, directo para B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , S A N J A CRUZ D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA, 
E N S E N A D A D B MORA y SANTIAGO D E C U B A 
Vapor " C Z S N F U E O O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E I i CO^I iASO' ' 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), R I O D E L 
MEDIO, D I MAS, A R R O Y O S D B MANTUA y L A F E . 
. I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a, ra. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vlajos directos a Guantánamo y Santlaco « • Cuba) 
ir» „Vapor "'CABANA" saldrá de este pue .0 el sábado día 13 de Abril a las ^Aa-/51,,T^ ^ c a ^ ^ t Í ^ V ^ ^ ^ 5 1 0 S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A -
^ t ^ V , í̂) S ^ J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) 
De Sant,lafT0;de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a . m. 
Vapor GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tu*1 *TT^f « a ^ ^ - ^ ' ^ o Para G U A N T A N A M O (Boquerón) . S A N T I A G O Vt?aSU ^ A v f ? ^ D 0 . M I N G a SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , SAN 
J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a laa 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques de drogas y ma-
terias infamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palacra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demáa car 
ga y al buque. 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
19 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreo*. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ds 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber? estar a bordo JOS> H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir xo» 
Kre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 titos. Telf . A 7 9 0 0 
M I S C E L A N E A 
T A L L E R D E H E R R E R I A Y M E C A N I -
ca, departamento de cerrajería combi-
naciones de cerraduras y llavines de 
todas clases, venta de cocinas de gas y 
piezas do repuesto. J e s ú s María 36. 
Teléfono M-3366. 
16649 8 my. 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s hechas 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de m á r m o l . Exhumaciones con 
cajas de m á r m o l á $22 .00; idem con 
cajas de madera, á $14.00. Marmo-
lería L a Primera de 23 , de Rogelio 
S u á r e z , 2 3 esquina a 8. Vedado. T e -
l é f o n o F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 2 . 
16445 81 my. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bó-redas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno fle una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su duefto Rogelio Suá-
rea. E s t a casa no tlone agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú« 
bllco. Calle 23, esquina a %, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512.. 
12165 30 A K . 
ÉL 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para t e ñ i r e l c a -
bello G R A T I S con la tintura alema-
na E K O , la mejor de todas. S e ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a !a ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marcel grande p a r a ocho 
d ías de durac ión . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A-7034 . 
15254 2 4 m y 
; . T I E N E UD. S E L L O S DB C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se los 
comprarla. Escriba a Sr. Belser. Catla 
Agular 71, Habana.. 
15124 23 my. 
C E M E N T O . A N T E S D E C O M P R A R 
cemento para su obra, pida precios al 
M-2891. 
16148 2 my . 
ASMA, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Dlloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 30 A b . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a planos, 
j Toda clase de accesorios para b i l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precie». 
I p a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
^ 2 1 3 « L i d . I» M»., 
P e l u q u e r í a ¿ * S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s ' c o m p l e t a y e spe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
Esta" C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a tend idos por u n esco-
g ido p e r s o n a ! en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d á d , c o r r e c c i ó n . 
M 1 S C E A N E A i 
G A N E D I N E R O 
vendiendo Jugueter ía , Jo-
yería , Quincalla y Nove-
dades. Enviamos Catálogo solamente a 
Comerciantes, Agentes y Revendedores. 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c y 
APARTADO 2 3 4 4 HABANA 
15842 8 Myo, 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e Ten ien te 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s ' 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
\ r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E I F > A . 6 7 2 4 
C1Í80 I n d . H Feb. 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se vendo una es tac ión trasmlsora, con 
su cuarto para trasmitir, su motor ge-
nerador de mil vatios, su planta, cam-
po de antenas, torres y d e m á s utensi-
lios. Se da en buenas proporciones. I n -
forman, en H n ú m e r o 93, altos. Veda-
do. Teléfono F-2360, 
15294 9 my 
$3 
Obispo y A 9 u i a r vm 3S(attot) 
Telf. A - 6 3 4 6 - H a b a n a . 
CT«f Ind-25 E n . 
S e vende en $15 .00 u n coche cuna , 
moderno, en H a b a n a 155 , de 1 a 5 
de la tarde. 
15859 2 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos e s t o s a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f c r t a b l e s " ) d e 
s eda , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en t o d o s los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
ra tos , en t o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
presentada a Nos por el V e n . Cahti 
do de N t r a . S t a . Ig les ia CafedraJ 
venimos en aprobarla por el preseji 
te decreto, concediendo a d e m á s ¿i '\ 
d í a s de Indulgencia, en la íoVn. i 
acoetumbrada, a cuantos oyeren 
rotamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- - | . E l i O B I S P O 
P o r mandato de S . E . I I . 
D r . M é n d e ^ 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L , D I A 7 S E D I R A U N A MISA CAN 
tada al Brazo Poderoso en la Iglesi' 
del Pi lar en acción de gracia a las g'dB 
la mañana . Una devota. 
6 Myo. 16749 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A R T E S D E S. A N T O X I O 
Día 6. A las 7 y media Comunión Ga. 
neral y el ejercicio del Martos Octavr 
J ~— -'>-i-<tV3' 
A las 9 misa solemne con acompaña 
miento de orquesta y sermón a inten-ción de la señora María Susana Vega 
viuda de Cerra. 
16751 
6 Myo. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
E l domingo 4 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a . m. misa solemne con expesicidn del 
Sartlslrao y s e r m ó n . 
16550 4 Myo. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Domingo día 4 de Mayo a 
las 9 de la mañana, solemne Misa, con 
orquesta, a la Virgen de la Caridad, en 
la que predicará el Muy Ilustre señor 
Canónigo Santiago G . Amigó, ofreces 
en acción de gracias por la Sra. Agüi 
R . de Herrera, que invit* a esta tl»»^. 
a sus amistades y demás personas t i 
la Virgen de la Caridad. 
16493 4 my. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de Bari 
A R C H I C O F R A D I A D E L STMO. SA-
C R A M E N T O 
E l próximo domingo, día 4 do Mkiyo & 
las ocho y media a . m. tendrá lugar 
la fiesta mensual del Sant í s imo en ia 
que predicará el R . P . Director. Al fu 
nal de la Misa procesión por el Interior 
del templo. 
16444 4 Myo. 
C A P I L L A D E P P . D O M I N I C O S 
( V E D A D O 19, E S Q U I N A A I ) M 
E l día 4 de mayo, domingo primero 
de mes, celebra la Asociación del Rosa-
rio Perpetuo de la Habana, solemne 
fiesta Religiosa, a la Sma Virgen del 
Rosarlo, bajo el t í tulo de L a Rosa, ti-
tular de este Centro. A las 7 y media 
de la mañana, Misa de Comunión gene-
r a l . A las 9 y media Misa solemne a to-
da orquesta. 
E l Panegír ico de L a Rosa e s t á a car-
go del R . P . F r . Manuel Velázquei, 
O. P . 
A las 4 d© la tarde los cultos del pri-
mer domingo, con la bendición de Las 
Rosas, y solemne procesión en la cual en 
vez de velas, l levarán los Asociados Ro-
sas benditas. E l Director. 
16453 4 Myo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Congregación de J e s ú s Nazareno 
L a solemive fiesta que en honor di 
Je sús Nazareno se había de celebrar 
el Domingo 27 de Abril y que a causa 
de la huelga tuvo que suspenderse, ten-
drá lugar el Domingo cuatro del pre-
sente mes a las nueve y media de la 
mañana, de acuerdo con el programa 
que se ha distribuido. 
E l ejercicio de las Flores da Mayo 
o. sea el Mes de María, tendrá lugar 
todos los días a las siete y media de la 
noche excepto los Domingos que será 
a las cinco y media de la tarde. 
Ruego a mis feligreses la asistencia, 
E l Párroco. 
16295 3 my. 
J E S U S N A Z A R E N O 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T B 
E l domingo 4 a las 9 a . m. •« wl»-
brará la fiesta anual en honor de Je-
s ú s Nazareno. 
E l sermón estará a cargo del M. I . 
Magistral de la Catedral Mons. Andrés 
Lago Clzur. 
L a orquesta s e r á dirigida por el re-
putado profesor D . Jaime Ponsoda. 
E n el Ofertorio se cantará el Crucl-
fix de Faure . 
Se suplica la asistencia, para que 
reunidos elevemos nuestras oraciones a 
Dios Nuestro Señor para que se apiado 
de todos en momentos tan cr í t i cos . 
16414 4 Myo. 
O F I C I A L 
m 
q u « se p r e d i c a r á n e n í a S a n t a Igles ia 
Catedra l d u r a n t e el prime*3 semestre 
«le 1 0 2 4 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes. M . I . S r . A r c e d i a n o . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . g r . L e c t o r a ! . 
Mayo 2 0 — N t r a ' . S r a de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . i . 8 r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A a c e n s i ó n del Se-
ñ o r . M . I . St. P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae P e n t e o o s t é » . 
hx. 1. S r . L o c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r . d e l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S ' . P b r o . D . J u a n 
J . R c b e r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u s C b i s t l , 
M . I . Sr M a g i s t r a l , 
J u ü i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . A r c e d i a n o . 
R E P U B L I C A D E CUBA, S E C R E T A R I A 
de Obras Púb l i cas . Negociado del Ser-
vicio de Faros y auxilios a la Navega-
c ión . Edificio de la Secretaría de Obras 
P ú b l i c a s . Calle de Cuba, Habana. Ha-
bana 30 de Abril de 1924. Hasta las 10 
de la mañana del día 3 de Junio de 1924, 
se recibirán en esta. Oficina, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la contra-
tación del Servició de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros de: 1 Cabo 
de San Antonio; 2, Cayo J u t í a s ; 3.— 
Punta Cobornadora; 4 —Cabañas; 5.— 
Punta de Maya; 6. Cayo Diana, Piedras 
del Norte. Cayo Cruz del Padre y Cayo 
Bahía de Cádiz; 7.—Cayo Cristo y Bo-
ca de Sagua; 8.—Cayo Francés , Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande; 9.—Punta de Prácti-
cos y Punta de Maternillos; 10.—Ma-
natí; 11.—Puerto Padre; 12.—Punta 
Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes 
y Ñipe; 13.—Sagua de Tanamo; 14.--
Punta de Mayarí; 15.—Cayo L a Perla 
y Cabo Cruz; 16.—Casilda; 17.—Punta 
de los Colorados. Cayo Piedras del Sur 
y Cayo Guano del Este, y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públ icamente . Se darán pormenores 7 
se faci l i tarán impresos a los que los so-
liciten. E . J . Balbín . Ingeniero Jeto 
del Negociado del Servicio de Faros f 
Auxilio a la Navegac ión . 
C3820 4d-lo. Myo. 2d-lo. Jn. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L , S . A . 
A v e . P r e s i d e n t e M e n o c a l , No. 6 2 
H a b a n a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los seño-
res Bonistas de esta Compañía, Q"* 
desde e' día 30 de abril ha quedado 
abierto el pago del cupón número 4, en 
las oficinas de la misma todos los días 
hábi les de 2 a 4 de la tarde, excepto los 
sábados . 
1642!? 2-3 y 4 Myo-
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermoneel 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
(COMPAÑIA I N T E B N A C I O I T A I . ) 
Por acuerdo del Consejo de Londre* 
en sesión celebrada en el día de ho> 
se procederá al reparto del Dividenai 
parcial No. 37, de 3 0|0, por cuenta a* 
las utilidades del año social que termi; 
nará en 20 de Junio próximo, BobT% ' 
Stock Ordinario, alcanzando $1.0-
cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tulos a»; 
berán ppresentar para su cobro desde & 
día 9 del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes al expresado vi-
videndo No. 37, los Martes. Mi-^oK* 
y Viernes de cada semana, de 1 H-' " 
3 112 p. m. , en la Oficina da Accione. 
Bituada en Avenida de Bé lg ica 1'io- , 
altos, recogiendo sus cuotas respect.-* 
en cualquier Lunes o Juévss , tamoie" 
de 1 1|2 a 3 1|2 p. m. 
Habana, 24 de Abril de 1924. 
- iJchibal i JacJt. 
Administrador General 
10 é 20 ab. 
AÑO xcn 
ALQUILERES 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
j j j ü ! ™ DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
A l q u i l o e n P e ñ a l v c r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l d e d o s m i l m e t r o s q u e 
t a m b i é n se a l q u i l a e n n a v e s s e p a -
r a d a s d e a q u i n i e n t o s m e t r o s . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A ' f i 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 . e n 
la V i n a t e r a . , 
5 Myo. 16468 
16687 11 mjr 
ótr A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, fren-
?• a Gallano, altos, con sa la , saleta., c ln-
cuartoB erandes, comedor a l fondo, 
carvicio aanitario, todo moderno, h i g i é -
nico Llave, en la bodega de enfrento. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 * 4 
*n la misma. 
eD167l6 11 M y o . 
E n el barrio comercial se a l q u i l a n los 
bajos de J e s ú s M a r í a 10. Superf ic ie 
300 luciros. 
16753 13 m y 
N A V E P A R A I N D U S -
T R I A O D E P O S I T O 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
n a v e , c u y a f a b r i c a c i ó n 
se e s t a t e r m i n a n d o , p r o -
p i a p a r a I n d u s t r i a . E s -
tab lec imiento F a b r i l o 
D e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . 
P u n t o d e lo m á s c é n t r i -
c o d e l a c i u d a d . C a l l e 
d e P o c i t o . e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 
1 1 , D e p t . 4 0 7 . T ^ f o -
no A - 4 8 1 7 . 
ACABADOS D E FABFCICAR P R I M E - S E A L Q U I L A E N T R E SAN' L A - VEDADO, 21 No MAGNIFICA 




ocho de frente sanidad completa, la l ia- i 
ve en los bajos y su dueño: Sitios, n ú - 1 
mero 115. de 8 a 10 y de 12 a 3. 
_ 16121 0 7 Myo. 
16182 4 my. M á x i m o G ó m e z . 328. altos y Castillo Se alquilan los hermosos y ventilados 16122 
C O N C O R D I A . 1 6 3 . B A J O S 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Habana 14. L a llave 
en los bajos. 
16149 6 my. 
S A N M I G U E L . 2 7 0 . A L T O S Entre Oquendo y Soledad, modernos, cielos rasos, pisos nuevos, sala de dos 
ventanas, comedor, cuatro cuartos y | Esquina San Francisco, entrada Ir.de-
otro de criados, cocina, baflos de fami- ¡ pendiente, escalera marmol, cielos r a -
l la y criados. Informan misma. A l - i sos agua abundante a la brisa. Cerca 
Q tleoroT100 P6308- Universidad. Pasan frente cinco Hneas 
16227 4 Myo. 1 carritos. Sala de cinco ventanas, come-
dor, tres cuartos y otro azotea, baños 
ferretería sala, saleta, comedor. hermosos 
^ A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
^lento la esquina de Franco y E s t r e l l a , 
ain estrenar, con 120 metros, local bien 
orondlcionado y capaz para dos nego-
cios Informes: Obra en c o n s t r u c c i ó n 
guairana, esquina a E s t r e l l a . 
16713 6 Myo-
MANRIQUE N U M E R O 13, S E A L Q U I - tos de Ésperanza 36, con saía^ comedor, 
lan los bajos de esta casa compuestos tres cuartos, baño intercalado, con agua 
ría sala, comedor, cuatro habitaciones y 1 fría y caliente, nunca fa l ta cocina de 
nna. para criados, doble servicio moder 
16313 15 my. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
Esp 
„« con calentador, cocina de gas . L a l la-
ve en los altos. Informes: Perseveran-
cia. <3, bajos. v 
166^5 8 Myo. 
gas. tranvías a todas direcciones a me 
dia cuadra. Informan en los mismos, 
precio 65 pesos, 
16*17 » Myo. 
quilan unos bajos. Informan en la car-
bonería y te léfono F-4048. 
16057 3 Myo. 
¡ S e alquilan en lo m á s cén tr i co de la j f f ^ 1 » » ^ , ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
j Habana , propios para persona de gus-
^to, los altos del edificio Recarey, si-
jtuado en B e l a s c o a í n 95 . Tienen saia 
¡jr saleta bien decorados, tres hermo-
sas habitaciones, gabinete y cuarto 
de cr iada. L a a llaves en la porter ía e 
informan. 
15915 13 my 
L o s ^ C u a t o x Í ' o m b o s ^ L a llave en ¡a p a r t o s , cuarto de b a ñ o , moderno y ! ^ a c l o ¡ ^ alquilan, acabados de fa-
pe le tcr ía de la esquina. | d e m á s servicios, a d e m á s m á s arriba i bncar«J03 « P a c i o s o s altos J 
Ind . 13 Ab. 
S E A L Q U I L A 
¡  i i ,   i  ri  ,  " i  lt  de B No. 
Jtres cuartos, muy ventilados, con un!cntre Tercera y Quinta, compuestos 
hermoso b a ñ o moderno y con todo?-* terraza, sala, saleta, comedor grau 
'confort L a llave en los bajos de l a ¡ p ? t í o interior, 5 e sp lénd idas habita-
S B A L Q U I L A N A L T O S F I N L A T 114, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y sei* 
vicio de criada, cocina de gas, setenta 
pesos, llave en los bajos. Informan: 
Mercaderes, 27. Aguilera. 
1627S 5 Myo. 
i p i a n t a _ « n j ^ p r j m ^ b a ñ o intercalado, cocina dt 
gas y servicio completo de criado?, 
c _ ¡ i n f o r m a n en B y Tercera , bodega. 
15670 4 my. 
nara colocar mucha mercanc ía coi 
;Sdor eléctrico y b.a^b,coart,^®t_,nohra i t e l é f o n o 1-416d -ables condiciones. Independiente. Obra- t£.AOO ~ 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DH 
Belascoaín 61 1Í4. altos de '"La Nobl»j 
Habana", servicios modernos. Nada hay 
m á s cómodo, fresco y bonito. Precio: 
580.00. 
15973 i my. 
ACABADO D E P I N T A R T R E P A R A R 
se alquila el piso principal de Lus , nú-
7 Myo. 
P" . u ^ „ j i »* i ' o i mero 24. a media cuadra del Colegio de 
T « ^ n f o _ ~ » . : ^ . o 80 a,t0, cerca del M a l e c ó n , be al-1 Belén; con seis habitaciones, dos baños, 
Se alquila, en Infanta e squ ina a Í5an . amueblada ^ f una ! í i " ^ 1 1 " - ,eoasIa^^rcd0r- I n í o r m e í ^ ^ 
Miguel un espacioso s a l ó n , que m i - 1 ! . ^ ^ . , . ^ j . . , ¡"V/ . .^11 108 baJ08 
Miguci, u" r • j i hermosa casa con 4 d o r m i t ó n o s , sa a,i 161i2 
¿e 500 metros. Apropiado p a r a c u a l - ' 
quiera industria o e x p o s i c i ó n . S e in-
forma en el mismo. 
16763 H m y 
^ " A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Gallano, número 35. Informan en 
los bajos. 
16709 7 Myo. 
CEDEMOS H E R M O S A C A S A C O N T R A -
to 5 y medio años , tiene altos, poco al -
ouller en la parte comercial do Neptuno. 
informes: B e l a s c o a í n , 211. 
16714 9 Myo. 
saleta, comedor, b a ñ o intercalado m o - ¡ S e a,quilat un pTÍmer ^ a c a . 
demo. cuarto y s e r v i o de criados. | bado ¿ e fabricart en la ^ ^ So l 
C h u ^ ^ V ^ 81 e s q u i n a a Inquisidor, con tres habi-
hay buena garant ía . Informes en C a m - 1 ^ | j i - i 
panario 28 . altos. T e l . M-7329 . l o r i e s . 8ala. comedor, b a ñ o complc 
16498 9 my. 
E S Q U I N A B I E N SITUADA. A M A R Q U -
ra 82 esquina a Aguacate, muy am-, 
íiik yT T n » ? 1 1 ^ , ? .e tá¿ ,cat ^1,,uJ!,e,rlDe 9 a 12 y de 2 a 5. T e l . M-2387. 
5i2o. îa llave en el 84. Su dueño, E d i -
to y cocina de gas. L a llave en el 
bajo. S u d u e ñ o , Empedrado 30 esqui-
na a Aguiar. Echeverr ía (entresuelos) 
16157 ficlo Barraqué. Amargura 22. Séptimo 
Piso. S r . Cintas. [ 
16655 12 my . ¡A L O S SEÑORES D E N T I S T A S . 
my. 
to ertratéglco Se alquila una nave que mide 350 
metros cuadrados, propio p a r a cua l - Se alquilan los hermosos bajos de; S i r u . 0 e í f tre^Fact ír í 
ouier industria, en I n f a n t a , entre S a n 
Miguel y S a n R a f a e l . 




San Miguel, 117-A. T e 
13 Myo 
¡Ü A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar de la calle Pan F r a n c i s -
co número 51. esquina a V a l l e . Infor-
man en la bodega, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o completo, co-
cina de gas. , •> 
16765 6 Myo. 
P U N -
para gabinete dental, 
frente al Campo de 
y Somemelos. se 
Empedrado No. 57 entre ViUegas y | ^ S % e e ¿ t a r e ^ Y a ^ b a n n o ^ ofro" 
Aguacate, con sala, comedor, 4 CUar- Punto mejor, por estar rodeado de ho-
. . , . , , . . I teles (como más de diez) y no hay 
los, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios, ni un solo dentista por todos esos ai -
el éxi to es se-
os, ca fé . 
« my. 
O ' R E I L L Y . 7 3 
S e a l q u i l a n , los m a g n í f i c o s , 
f r e scos y m o d e r n o s al tos d e 
e s t a c a s a , m u y b i e n s i t u a d a 
p a r a c o m e r c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l e s . T i e n e z a g u á n , 
g r a n r e c i b i d o r , h e r m o s a s a l a , 
y c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s 
c o n p i so d e m á r m o l , e s p l e n -
d i d o b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a 
y tres h a b i t a c i o n e s m á s e n e l 
p i s o m á s a l to . C o n s u c u a r t o 
d e b a ñ o y e s p a c i o s a a z o t e a . 
L a l l a v e e n e l a l m a c é n d e m ú -
s i c a d e los b a j o s y p a r a m á s 
i n f o r m e s p o r los t e l é f o n o s ' 
1 - 2 6 9 2 . M - 9 5 7 7 ; y C . G o n -
z á l e z . A g u i a r . n ú m e r o 7 3 , 
B a n c o C o m e r c i a l . 
se a l q u i l a e l p r i m e u p i s o DE ¡ L a llave en el c a f é de la esquina. I n - i 'eudreod0rRSa:zdpn0r « i ^ b a j J 
la casa Crespo 4. con sala, baleta, dos , _ , 1 Aí¿s gu,r?(,-0."azon' en 108 Da3C 
habitaciones, cocina y serv-k'o tani la- forman en Cerro 532. T e l . 1-4 1 66. 1 1 6 8 9 4 
16489 | S e alquilan a dos cuadras de la Un i -
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E I • i i Nac;onaI „ -ea Tovellar es-
Composteia No. 60. con saleta. 3 gran-1 v ^ s i a a a ^Nacional o sea j o v c n a r es 
dos cuartos, comedor, baño de lujo, co- i quina a S a n Francisco, los esplendi-
clna de cas. cuarto de criada y sus , i . .« . _ 
servicios, muy fresco, para el verano.' dos altos tienen cuatro habitaciones. 
16254 10 my 
P A R A A L M A C E N E 8 T A B L E C I M I E N -
to o taller a media cuadra de San R a -
fael, se alquila la casa San Nicolás . loo, 
con 300 metros. Renta f 110.00. Infor-
man: B a ñ o s . 30, entre 17 y 19. Te lé fo -
no F-4008. 
16269 4 Myo. 
ables co 
pfa 12. Informa _Mr. 
No. 110. bajos 
16749 
T e l . 
Geyer. 
M-3646 
Habana | 16488 
My. 
E D I F I C I O " A N D I N O " 
Se alaullan preciosos pisos con sala, co-
medor, hall, tres grandes cuartos y cuar-
to de criado, hermoso baño, cocina de 
eas ^año de criado y tarage. Precios 
90 y 100 pesos. Informan «ji_el mismo. 
San LAaaro, 490. 
16063 6M>0. 
¡SE A L Q U I L A E N P A S E O 273. E N T R E 
j.7 y 29. una elegante y cómoda casa, 
lujosamente decorada, moderna y con 
todas las comodidades. Informes de 10 
a 12 o de 3 a 6 en la misma. 
164d5 — 4 Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S a l -
tos de la Avenida de Maceo, 364, (Ma-
lecón) , dos pisos, diez habitaciones, dos I 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A S 
casas, calle 25 entre Paseo y Dos, Ve-
dado. 4 habitaciones de familia, una de 
criados, b a ñ o . d e familia y criados, sa-
la, comedor, cocina de gas. portal y 
garage. Más informes T e l . M-45S3. 
16536 ^ my. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LDYANO 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E L E D I F I -
cio de Concha y Velázquez. frente al 
gasómetro . Informan: San Ignacio, 56. 
Telé fonos A-6409 y M-C291. 
16693 S Myo. 
*2Í ^ ^ ' d e T ^ b ó n . TJr^ii » ^ * R P g P N i a S I N H I J O S , \ S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A cocina de gas , 
frente, pintados de aceite y decorados 
L a llave en los bajos donde informa 
rán . Teléfonos A-6055 y F-5164. 
16132 9 Myo. 
desea alquilar casa amueblada a l a 
brisa y en punto alto del Vedado. Se 
reciben proposiciones. Teléfono F-1561 
15614 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O : ; DI-. L A 
S r alquilan los bajos de la casa c a - , d ^ ^ 
lie de Amistad n ú m e r o 94 , entre Dan . ne sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
i ' D I « -cfa 1 Para criado3, doble servicio sanitario, 
J o s é y barcelona, propios para esta-; baño moderno, doble linea de tranvías 
blecimiento con 11 metros de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
y 355 metros superficiales. r u e d e : 15848 6 Myo. 
verse a todas horas. L a llave « ? A m « - | Vedado. Chalet amueblado. S e alqui-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
reciente construcción, propia para fa-
milia «3 gusto situada en lo mejor de 
la Víbora Reparto de Chaple. calle de 
Luis Estévez entre Príncipe de Astu-
rias y Calzada. Para m á s informe» Te-
léfono M-5358. 
16653 g my. 
tad 73. garage. Informan: Castelei-j j ^ p , 5 ^ " c ¡ l < ; r m a y o al )5 ^ S c ^ ^ ^ ^ 
^ . ¿ Í S 8 0 y 4 mv lbre; ¿oí Planlas con c^o am! 
15618 ^ my familia, dos b a ñ o s y dem, 
no. núm. ItS, compuesta de cuatro cuar-
tos, sala, saleta y comedor, su cons-
trucción atpderna. L a llave «n la bode-
ga. Para m á s informes: Teléfono A 
1729. San Rafael . 171. 
16744 9 Myo. 
S I N E S T R E - j 
nar, c o n r á n ¿ b habitaciones, _Bala,_ sale-t comodidades, garage, cuarto y serví 
MAGNIFICOS ALTOS. 
ta. comedor, patio y cuarto de baño, se CJ0 criados. Calle 13 entre 4 V 6 
alquilan en Apodaca, número 22 L - „ f „ ^ , , „ r ^ft-) 
15284 9 Myo. | i n í o r m a n r-jjO¿. 
4 my J E S U S D E L M O N T E , S F - ^ Q U / L A 
con s a l a comedor, tres cuartos, baño y 
demás servicios. Quiroga y Delicia, a 
una • uaara de la Calzada. 
16:«9 6 Myo. 
15907 
punto céntrico. Su precio $115. L a s Ha- , a | a y 8aleta, bien decorados. Precio 
ves y demás informes, Obrapía No. C l l ^ - - "i n i l j • r 
I $70. L a s llaves en la bodega e intor-
SE A L Q U I L A L A C A S A A L T A M o -
derna y ventilada Romay, S, de sala , sa-
leta, tres cuartos en 45 pesos. L a llave . m 
o Informes: Roma;', 1. a l tos . T e l é f o n o car Indio 14, casi esquina a Monte. | SE x l q u i l A E L A L T O D E L A C A S A 
i man. 
E n la hermosa casa acabada de fabri- 15914 13 my 
M-tí230 
16754 17 Myo. 
O P O R T U N I D A D 
A R R O Y O APOJiO, C A L L E M A C E O , nú-
mero 29. entre Santa Isabel y Washlng 
ton, se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge, luz e léctr ica 25 pesos. In forman en 
la misma. A ^ , . , 
IGTOO 11 Myo. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hermosa y ventilada casa Calzada ce 
á Infanta 47. frente a la f á b r i c a da 
chocolates " L a Estrella*". Tiene terra-
ja, sala, recibidor, .cuatro cuartos, ba-
RÓ Intercalado, espaciosa g a l e r í a con 
cierre de persianas, comedor corrido, 
cocina, cuarto y aervioio do criados y 
otta terraza más a l fondo. Informan en 
>03 bajos de la misma. T e l . A-6963. 
16511 7 M y o - J , 
Sk'aÍ.QUILA E L E L E G A N T E Y MUY 
:'resco piso alto de la casa calla de Con-
ulbdo No. 67 esquina a Co lón , com-
puesto de sala, comedor, 4 cuartos para 
Tamilia y otro para la servidumbre, co- • - J _ . 
y horno de cas, agua en abundan- 5$ I n t o r m a n en l a m i s m a , 10008 
cía sin interrupción- en lo absoluto y 
se alquila el precioso piso alto. K-\f^X™^^^ 
ouierda, compuesto de sala, saleta. 4 i «o y cocina de gas. E l tranvía pasa por 
L L-» ' ^«^,r^l»»« iatMop el frente. P a r a llave e informes, en los 
habitaciones, b a ñ o completo mterca- bal0g 
lado, comedor corrido, cocina de « a s , 
calentador, cuarto de servicio de cr ia-
de independiente. 
16080 5 my.. 
jos. 
16579 B Myo. 
C A L L E C O M P O S T E L A C E R C A O B I S -
PO, acabado de construir, edificio con 
cuatro casas en altos y local abajo pa-
[ ra comercio. Ocupa 630 metros terreno, 
construcción especial para vent i lac ión y 
claridad. Renta o venta. Dir í jase: L . 
¡ G a l b l s . Aguiar, 74, a l to» . 
1£675 ' 8 Myo. . 
S« trasnasa un hermoso local con una; 
eran nlanta refrigeradora, marca York 1 S E ALQUILAN VARIAS CASAS ACA 
Lamparil la Obrapía 
Mr. Geyer. 3 my 15747 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , l o c a l e s -
p l é n d i d o , a l tos d e la c a s a O b r a p í a , 
techos artesonedos decorados en todos 
"os departamentos. L a l lave e Informes 
en la botica de los bajos . 
16637 5 m y . 
M A L E C O N 6 2 
e Gallano y San N i c o l á s . So al-
los d í a s , a h o r a s h á b i l e s . 
3851 6 d 1 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu , buen precio, bue-
na a tenc ión . Informan en las mismas 
y en la Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252 . 
1645» 81 my 
U N A C U A D R A D E L P R A D O S E A L -
qullan ios hermosos y frescos altos in-
dependientes de San Lázaro, 31, frente 
al Malecón, con sala y saleta de mar-
mol, cinco grandes cuartos, ccfi lava-
bos de agua caliente y fría, comedor, 
baño, office, cocina, tres cuartos de 
criados con sus servicios. Agua abun-
dante. Renta $220.00. L a llave en el 
33. Informan: Baños, 30, entre 17 y 19. 
Teléfono F-4003. 
16270 4 Myo. 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E C E R -
se con bodega se cede un local de esqui-
na, contrato por 6 años, la regal ía con-
siste en hacer una reforma por cuenta 
del Inquilino. Informan en Cuba, 91. 
esquina a Luz ue 8 a 10 a m. y de 6 
a 8 p. m. . preguntar por Sebast ián . 
15406 4 Myo. 
del Mazo, p r ó x i m o a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampcs 
y Miguel Figueroa. Planta b a j a : po. 
tal, ve s t íbu lo , sala, s a l ó n fumador, 
hall, sala de m ú s i c a , biblioteca, sa lóu 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta a l ta: portal, cinco habitado-
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos sin estrenar de O'Reilly, esquina a 
Villegas, altos del café Para í so . Infor-
man: Teléfono F-5327. 
15867 4 Myo. 
SB A L Q U I L A N A L T O S S. M I G U E L 
179-H, esquina a Oquendo, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño completo, de 
familia, cocina de gas, servicio y cuarto 
criado, ochenta pesos. Llave en la 
botica. Informan: Mercaderes, 27. Agui-
lera. 
16272 5 Myo. 
S B A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
143, una casa de dos plantas, nueva con 
cocinas de gaa y baños intercalados, 
todo a la moderna. Informan en Revl-
Uagigedo, 119, bodega. 
16279 10 Myo. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . 
L a llave en la bodega. Informan en 
el c a f é Vista Alegre. Combarro. T e -
l é fono A-6297. 
15512 5 my. 
E N O F I C I O S . P A R A A L M A C E N 0 
D E P O S I T O D E V I N O S 
Se alquila, con o sin contrato, la casa 
calle Oficios No, 10, entre Obispo y 
Obrapía, 11 metros de frente, por 80 
de fondo, 7 de puntal, piso y zócalo 
a prueba de ratas, cocina, servicios. Ins-
, talaclón eléctrica. Informes. Ingeniero 
EN L O MAS C E N T R I C O D E L A C I U - j D í a z . Manrique 2, cuarto piso. Teléfono 
nad, se alquila un gran salón de esquí-( M-7ü58. 
na con frente al Prado y al Parque 
Central, dividido en tres o cuatro de-
partamentos si lo desean, propio para 
compañía, sociedad, oficinas o gabine-
tes profesionales. Dan razOn en Prado 
No. 87. moderno, altos. 
15993 « my. 
16318 6 my. 
Se alquilan los hermosos altos, recién 
construidos, muy frescos, de Monte 52 
a l o u i l o p a r a e l d í a 5 d e l mes compuestos de sala, «aleta, recibidor, 
LázaraoV°2 r ^ q í i n a f ' c L r c e r n u l v ^ jcuatro habitaciones grandes, comedor 
y con las sleulentes comod dades. Sala, | al fondo, servicios dobles y azotea, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, dos 1, # i D » L l u J 
con cioset. gran cuarto de baño con to- Informan en el Kastro Habanero, de 
S E A L Q U I L A N L O S ALIJOS D E L A 
casa Nueva del Pilar número 1, esqui-
na a Benjumeda, propios para una cor-
ta familia. L a llave e informes en la 
bodega del frente. 
16452 4 Myo. 
luila el piso bajo compuesto de portal, i TSjJJ, abundante y servicios sanitarios 
^aia. comedor. 4 cuartos, b a ñ o y E®ryl-1 m" dernoa prec}0 1140. Informa el por-
ros. Alquiler $00.00. In forman 
tono P-2124. L a l lave bodega San L á 
-aro y San N i c o l á s . 
18C2S 6 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Nentuno 101 112 esquina a Campanario, 
4 l a u i l a el primer piso una espaciosa con closet, gran cuarto ae nano con to-
s a l í comedor y 4 - a r t o s . ( dos los W e ^ r c o ^ Monte 50. T e l . A-8032 
16008 
POR E S T R E N A R A L Q U I L O D O S C A -
sas. inmejorables, en L e a l t a d , esquina 
a Vicente Aguilera, a dos cuadras ;de 
Reina y dos de B e l a s c o a í n , sala, sale-
ta, dos cuartos baño completo, qoclna 
<ie gas adaptables a sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina, cielo raso, ins-
talclones ocultas, precio 65 peaos cada 
una. L a llave en la bodega. Informan: 
t5an Benigno, 57, entre Correa y E n -
•^rnaclón. J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-3347. 
16563 5 Myo. 
tero. 
16319 5 my. 
Se alquila en el punto m á s fresco de 
la Habana , el segundo piso de la ele-
fante y c ó m o d a casa A v e n i d a de la 
República n ú m e r o 3 1 3 , esquina a E s -
pada. Informan en el C a f é V i s t a Ale -
gre. Combarro. T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
16609 17 my . 
¿ÜCOBAR 162 E N T R E R E I N A Y SA-
'ud. Se alquila esta amplia y ventila-
da casa. Precio 150 pesos. L a llave en 
'a- misma. 
16571 12 Myo. 
SE A L Q U I L A E N O B R A R I A , 63, E L 
Primer piso alto, compuesto de sala, 
^leta. cuatro habitaciones muy bue-
nos cuartos de baño, cocina de ST8̂  V 
demás servicios, propia para fami l ia de 
erusto. Informes y l lave en los bajos, 
oiiclna. 
16584 6 Myo. 
CONCORDIA N U M E R O 54, B A J O S , 
«ntre Campanario y Perseverancia , se 
^Iquilan, tienen sala, antesala, cuatro 
habitaciones, baño, cocina, patio y ae-
'pas servicios. L a llave en los mismos 
8 a 11 y de l a , 4 . In forman en el 
vedado. Calle 16, n ú m e r o 10. entre 9 y 
H . Teléfono F-2130. 
16600 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N L.OS A L T O S D E N E P -
tuno número 16, compuestos de sala, 
cuatro habitaciones, comedor, lavabos 
de agua corriente y dobles servicios sa-
nitarias. Informan en los bajos. Casa 
de Praetamo* " L a Equdad". Teléfono 
^ ^ 9 Myo. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de Aguacate, 152, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patio, traspatio.. Informan en ios 
alt08-* k Mvn 16449 a_U70_ 
SÚ A L Q U I L A N i o s A L T O S D E UAK-
denas J3 esquina. Informan en 1» m»8" 
ma, de 3 a 5 p. m. L a llave en la bo-
dega de en frente. 
16491 T my' _ 
Ste alquila una m a g n í f i c a 
casa extraordinariamente 
gas, cuarto y servicios de criados, en-
trada independiente para los mismos. 
Para Informes: L u i s Mestre. Santa 
Emi l ia 23. Teléfono 1-1471 y A-2938. 
16424 6 Myo. 
my. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la moderna casa Salud, esquina a Esco-
bar, consta de sala, saleta, comedor, 3 
magní f i cas habitaciones, baño interca-
lado y cuarto de criados. Precio 105 
pesos. Informa el doctor Marlnello. 
Reina, 27. esquina a Angeles. Teléfono 
A-4991 . L a llave en la bodega de en-
frente. 
16066 5 My.o 
VEDADO. EN |160 SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre i ne. U»!! hañon ron «ervicin* n 
1» y 21 con garage y demás comodi-1nC8' na11' l r " Dan0fl COD W™0109 i 
dadea. L a s llaves e informes en loa I terraza. E n la azotea, una torre coi; 
aÍ5D23 13 my. 8ran sa lón . Tiene jardines que rodean 
E'T l o mas a l t o d e d vedado! I 'a casa• E n los s ó t a n o s , dos garages v 
w ^ i l nnU0B^,,M2u1^ íiSt I ̂ « s habitaciones. Informan: B a n c : hermosa casa recién construida, de una I >» | i n i o i » sola planta, baño intercalado, garage I uallego. Prado y S a n JOSC. 
Independiente, 
de la esquina 
1&934 
L a llave en las bodega 
Precio módico. 
4 my 
P A R A F A M I L I A S 
S c a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
a l tos e n e l e s p l é n d i d o E d i -
f i c io E s p e c i a l d e D e p a r t a -
m e n t o s p a r a F a m i l i a s , c a -
lle 2 3 , e s q u i n a a M , e n e l 
V e d a d o . L o s h a y d e c u a t r o 
y tres h a b i t a c i o n e s de d o r -
m i r . T o d o s t i enen s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d iente p a r a é s t o s . H a y g a -
r a g e . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n q u i l i n o s d e p r i m e r a c l a -
se. S e p i d e n y se d a n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s , O ' R e i -
l ly I I . D e p t . 4 0 7 . T e l é -
fono A - 4 8 1 7 . 
16315 15 my. 
16626 17 my. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
y con todas las comodidades modernas, 
se alaullan los altos de Alejandro Ra-
mírez casi esquina a Jesús del Monte. 
Informan Romay 44. Pasaje. E l encar-
gado . 
16671 I my. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A UN hei-
moso chalet, con jardín, portal, f-ala. 
comedor, cuatro cuartos, oaito cocina y 
traspatio, a dos cuadras de los tran-
v ías de Santos Suárez. Lux Cuballerc, 
número 5, entre S t a Catalina y Mila-
gros. Teléfono 1-3936, Alquiler 80 pesos 
16430 4 Myo. 
REPARTO S A N M I G U E L . J E S U S D E L 
Monte, traspaso el contrato de un solar 
de 9 varas por 29, en la calle de Bel la 
Vista, casi esquina Arellano, único que 
tiene esa medida. S r . Prado. Montero 
Sánchez, 35 altos Vedado. 
16395 7 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ACABA • 
da de fabricar, propia para cualquier 
industria y depósito de mercancías . 
San Joaquín y Velázquez 180.00 de al-
quiler y 4 años de contrato. Informan 
en la bodega. 
16451 6 my. 
VEDADO. E N C A L Z A D A No. 167 E N -
tre J e I, se alquila el bonito y venti-
lado alto con escalera de mármol, in-
dependiente desde la acera; se compo-
nen de recibidor, un hermoso portal, 
espléndida sala, gabinete, cinco habita 
clones, des de estas con lavabos co 
Se alquilan en el edificio acabado da 
construir en la V í b o r a frente a l p< 
radero y esquina a Patrocinio varioo 
apartamentos altos desde $40 hasta 
$70, con todas las comodidades. Pue 
den verse a todas horas. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. M - 7 9 2 I . 
15619 4 my E N SAN L E O N A R D O ' T BERRAN'» 
(Je sús del Monte) se alquila una 
ve de 300 metros con mucho terrenu A T E N C I O N . 8E A L Q U I L A UNA CASA ( . 
propia para establecimiento, con diea' rrlentes. hall, comedor, baño de faml-jaj frente, propia para cualquier indus 
metros de frente, y 25 de foijdo en In 
fanta entre Benjumeda y 
Esp léndido local nuevo con su acce 
soria y servicios, preparado expresa 
mente para establecimiento. S e alqui-
la en buenas condiciones en S a n Lá-
zaro y Aramburu . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , departamento 
252. 
16458 31 my 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
5e a l q u i l a l a c a s a M o n t e , 13ft , 
entre F i g u r a s y C a r m e n ; s e d a 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n M o n t e 3 3 y 3 5 ( s a s -
t r e r í a ) . 
16389 7 my. 
E N SOL, 88. S E A L Q U I L A U N Esp len-
dido local, para a l m a c é n o d e p ó s i t o -
Informan en los altos. 
16583 8 Myo. 
ACABADOS D E F A B R I C A R . A R A M -
ouru, 42, (a media cuadra de San R a -
rael), se alquila el primero y segundo 
Piso compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado completo, 
comedor, cocina de gas y servicio a « 
criados. Precio primer piso, 90 pesos, 
segundo piso 85 penos. L a llave e in-
formes: Librería de J o s é A lbe la . Belas-
coaín, número 82-B. T e l é f o n o A-oS9á. 
1641S 9 Myo. 
E N 530.00 S E A L Q U I L A tTN D E P A R -
íamento con cocina y luz, ú n i c o inqui-
Uno, no n i ñ o s . E n l a m i s m a un zaguán 
con luz y agua. Empedrado 8, altos. 
16527 * my. 
fresca en el nuevo edificio 
sifuado en Manrique y M a -
l e c ó n . Agua fría y caliente, 
servicio de elevador d í a y 
noche. Informan: Prado 8. 
T e l é f o n o A-6249. 
18434 « Myo. 
C A L Z A D A D E V I V E S , 1 4 8 
a - -i«iHia peta casa compuesta de sala, 
f a l e t í "uatro ha^Ttaclone^ y demás « r -VtiSSZ. ¿ a llave en el número 156 | t e gSjg ^ S ^ ' H a b a ' n ^ n ú : 
Un grandioso local para una carpinte-
ría q ¿ t a n l s t e r í a . Informan en Máximo 
Gdnlí;z 445. L a Casa P í a . 
163B6 I5 my- . 
A M A R G U R A , 5 6 
Carsa de planta baja con 200 metros 
de superficie, propia para estableci-
miento fonda, café, t intorería, a lmacén 
#tc L a s llaves en la esquina: Arella-
no y Co. Precio 125 pesos. Más infor-
mes: David P o l h a m u » . Animas, 90, ba-
jos . A-3695. 
A G U I A R . 1 2 2 
Se alquilan en 100 y 85 pesos el segun-
do piso de la derecha y el primero de la 
Izquierda, ue componen de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño y servi-
cios para criados, entre Muralla y Te -
niente Rey. L a s llaves en los bajos. 
Imprenta. Más informes: David Polha-
mus. Animas, 90. bajos. A-3695. 
16118 * Myo. 
16511 
E S Q U I N A F R A I L E E N 50 PESOS S E , . _ . . ~ ^ ,. 
alquila para botica no hay ninguna •ü] " « S S S de Oofl0 
seis cuadras de distancia con seis puer- v 
tas de hierro y en Calzada de mucho 
tránsi to y un local para b i r b e r í i o 
puesto frutas. Informan Concha y Qua-
sabacoa, bodega. 
15821 6 M . 
Desagite. In-
L a F a -
P A I L A , 7«. S E A L Q U I L A CASA D E 
tr<rs p.soe por estrenar, el bajo fin d -
v si eres. Se presta para hosp^litle c<>n 
fonda. Puede habilitar más hp.bitaco-
nte A coa cuadran de la Ortnliml v 
d» la nueva casilia de ^a»*)*^» d» 
de Compostela. Al l í Informan o en Mon-
te. 360. altos. 
15310 9 Myo. 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
entre Figuras y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Prontdn, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvares. Mercaderes 22. altos, de 11 
a 12 y de 6 a 7. E l papel dice donde 
esta la llave. 
16481 4_my.^ 
PE A L Q U I L A N , ACABADOS D E FA 
11 my. 
8E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
lia y de criados, con agua caliente. | trja Precio módico. Informan en la 
pantry y demás comodidades para fa- b0(jeea ¿0 ia esaulna, teléfono 1-1993 
milla de gusto. Informan en los bajos. 15935 4 my. 
15983 6 my. 
86. entre Marqués González y Oquendo.1 sala comedor, hall tres grandes cuar-
de construcción moderna, con sala, sa-1 tos. baño Intercalado, cocina de gas. 
leta. tres habitaciones y demás * r T Í - ^^^Jí^^^ísi0^^^^^ ^ 
clos. Informa Sr . Alvarez. Mercaderes ""^gj61"on08 A-7625 * F-48718, 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS ; pequeño chalet San Francisco 49-A. V'.-
de la casa calle A. esquina a 29, con 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 6 a 
E l papel dice donde está la llave. 
16478 * my. 
VEDADO 
13 Ab. 
S E A L Q U I L A C A L L E O. E N T R E 17 T | 
Mi un pisó con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edificio Piloto 
16756 9 Myo. 
V E D A D O . R E P A R T O SAN ANTONIO, 
calle 85 entre 0 y 8. Se alquila una ca-
sita, s a l a 3 cuartos, portal, servicios, 
piso mosaico; tiene para guardar doü 
máquinas . L a llave a l lado en la bo-
dega. Informan J esquina a 9. Su pre-
cio $25.00. 
16404 5 my. 
bora, con 7 habitaciones, garage, BÍ\U, 
etc. L a llave en la bodega. Informes, 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
16071 4 Myo 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 1' 
No. 269, con ocho habitaciones y dos 
— T-x. . , , , , , , , , . „ .baños para familia, sala, comedor, co-
A L Q U I L O E N LO M E J O R D H L V E D A ' | c¡na ^ cuart08 para criado8 y bafio. do. casa en J entre 21 y 23 No. 214. L a iiave en los bajos. Informan Con- Altura, ¿Ñ\ Q{A AlmendarM Avmi compuesta de portal, «ala, comedor, 3i4,|cordla 44 Tej A . ¿ 5 s 3 . , mi turas aei nao rtimenaares. a v e a i -
cocina *y servicios. lfi343 4 my. [da de A m e n c a esquina a Avenida de 
V I B O R A . A C A B A D A D E P I N T A R d E 
alquila la hermosa casa Son Francisco, 
número 29, entre San Anastasio y L a w -
ton, con sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cocina y baño completo. L a 
llave err el 33, e informan en L a India. 
Monte 15. Teléfono A-3058. Habana. 
16307 6 Myo. 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N DOS 
juntas en 20 pesos con lus y bu cocina 
y baño independiente nuevas. Milagro» 
124, entre Lawton y Armas . 
16398 8 Myo. 
16622 6 my. 
S E A L Q U I L A , O S E V E N D E . CON 
bricar. los lujosos altos y bajos de San; sin muebles, la casa calle 29, entre D > 
contiene sala, comedor, hall, salón José 124, entre Lucena y Marqués Gon 
xález. con sala, saleta, tres habitacio-
nes, saldn de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma Sr . Alvarez, Mercaderes 22. al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
14477 1 my. 
que 
mudar un taller lavado ra 





no F-3148, de 5 p. m 
16548 Tel. F-1727 5 my \ edailo 
G A R A G E P R I V A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 1 PLAN" 
ta. sita en Clavel No. 13. compuesta I g9 solicita uno para guardar una má-
de sala, saleta. 4 habitaciones. bañOjf]U¡na particular y que no es té lejos de 
intercalado, comedor al fondo, patio y 1 ia calle D . y 11. Teléfono F-2117 o D, 
traspatio: precio $70.00. Informan en 1 núrnero 
Obrapía 69. T e l . A-8670. L a llave «ni 5 my. 
la bodega de Lindero. I , - _ ** 
16206 7 my. I V E D A D O . L I N E A 114, BAJOS, E N T R E 
~ I 6 y 8, t>e alquila esta amplia, ventilada 
L a llave S E A L Q U I L A N L O S ; S P L E N D I D 0 3 1 v -moderna casa, tiene garage bajos de la calle de Progres o,14, al lado en la bodega de 8 y L í n e a , 
de la eequina da Compostela. sc compo- j 16570 12 Myo 
NEPTUNO, 228. S E ALQUILA PARA 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la H a b a n a . 
J _ . Iminsa víviVndaa «in com-i nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, Quedan algunas vivicnoas sin com cuarto baflo lntercaiado. comedor, 1 f 
Dromiso, altas y una baja , propia pa-1 cocina cuarto de 
H ,. . . _ „ ' i r , . 1 . , , , L a s llaves en loi 
r a una o n c m a o n o u n a . n a y eieva- Tei4fono 1.4990. 
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aíruiar y Empedrado. 
I n d 1 6 a b 
>no 
15927 
criados y servicios, 
s mismos el portero. 
6 Myo. 
forma ú ^ l c a m e í t e Jorge Armando Rus. ; 
Bufete de "Chaple y s ° 1 * " ^ H ' - b ^ ^ u n e ¿ ¡ ret¿."tre¿ cuartos, cocina, serv icios 60 
mero 91. Teléfono A-2738. Aiqui""r pes^8. 1^ iiave en los entresuelos es-
80 pesos. 6 M_0 Quina Hospital. A-4967. 
16447 ! S ¿ r 16302 M3'0, 
S E A L Q U I L A E L M A Q N I F ^ O ^ R L ^ ECONOMIA „ S E A L Q U I L A E L P R I -
cipal de^Consmauo. 8aleta, come-! mero y segundo piso de esta cúmoda 
L O C A L Q U E C A M B I O 
Alquilo en Neptuno cerca Gallano, tle-
S E A L Q U I L A . M A L E C O N B6. J Í S O S E - ^ " ^ ^ 
gnndo, sala, comedor. 2 cuartos, baño {rato p ^ una ^ ^ p o ^ ^ Montej 
e o  
Sor ^ i a r r o ^ a m p í í a s - h a b l t a c l o n e s con 
roJihoa de agua corriente; hall. OOj*-
baño cuetos y servicios para s ir-
vf¿nte3 Precio 135 pesos al mes y f a-
dor a Batísfacclún. Informan por el te-
léfl05n3O61F'1676- _ 2 i M y o : _ 
ott A L Q U I L A PISO A L T O D E S A N MI -
?Je l entre Campanario y Lealtad, 
mod¿rno. entrada independiente, sala, 
Antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
fntercalado. Llave en los bajos dueño: 
Prado 77-Á, altos, alquiler 125 f » e o » . 
Teéfoño A-9598 
16252 4 Myo. 
  
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor. 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
E l papel dice donde está In l lave. 
16479 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Neptuno 220, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos 
con baño moderno y otro para criados; 
además una hermosa habitacidn alta, 
con serricio; cocina de gas. L a llave 
en Ioj bajos, nforman por el teléfo-
no 1-5624. 
C3697 gd-2g-
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle 15 entre 18 y 20, Vedado, 
casa acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios modernos y 
gas. Informan en los bajos. 
18413 7 my. 
M U Y F R E S C A 
alquila en 
Se alquilan en el Vedado, Cal le F . 
y Tercera , casas acabadas de cons-
truir, son muy c ó m o d a s , las hay con 
y sin garage. Informan en las mis-
mas y en la Manzana de G ó m e z . De-
partamento 252 , 
16458 31 my 
C a m p a n a H ^ ^ ^ s q u ^ n a a^Ne¿tuno. en! «IN E S T R E N A R . E N L O MAS A L T O 
el primer piso, una espaciosa casa con1 del Vedado, dos cuadros^ de la calle 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos. F entre 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 23 a una cua-
dra del Nuevo Frontfin y dos de Belas-
coaín. con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás servicio^ Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 82, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
1«480 4 my. 
servicios sanitarios. Precio $130. In-
forma el portero, por Neptuno 101 112. 
16320 . 5 my. 
. . 
cocina de gas. L l a m a r a l encargaflo 
»or el timbre que e s t á junto al elevador 
1648' 4 my. 
898. tienda. 
18110 
I C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A L A 
espaciosa casa de Angeles, número 6 
entre Re4na y Estrello, para depósito 
de almacén para una industria erando 
y preparado para tren de lavado. I n -
forman en la misma el dueño de la bar-
. berta. 
f Myo. \ i563« 4 Myo. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la moderna y fresca casa San Ni-
colás 46. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
Intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios modernos, cocina de gas y ser-
vicio de criados. L a llave en los bajos 
Informan: T e l . A-6420. 
16499 5 my. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 7 9 
Se alquilan los altos modernos en $J5, 
compuestos de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas. 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en los bajos y T e l . M-3568. 
16743 5 my . 
9, acera de la brisa, con 
jardín, portal, vest íbulo, hall, s a l a seis 
cuartos de familia, dos baflos de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $160.00 mensuales. 
Informes A-43áS. altos Botica Sarrá. 
16471 8 my. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA con 
seis habitaciones, planta baja, moderna, 
con garage o zaguán en el principio 
del Vedado o en las calles de Prado. Con-
sulado. Campanario. Trocadero, Virtu-
des. Animas. Concordia, Mazón, Basa-
rrate etc., etc. Avisar a Paseo, 273, en-
tre 27 y 29. Vedado. Teléfono F-4008. 
S r . José Matar&n. 
16456 4 Myo. 
E N $70 
fresca 
SB A L Q U I L A L A CASA MAS 
P A R A F A M R J A S 
S e a l q u i l a n dos D e p a r t a -
m e n t o s d e p l a n t a b a j a , a b -
s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes , e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
ca l l e M , e s q u i n a a 2 3 , e n 
el V e d a d o , u n o c o n tres 
y o t r o c o n c u a t r o c u a r t o s 
d e d o r m i r . T i e n e n , ade -
m á s , sala., c o m e d o r , c u a r -
to d e b a ñ o , c o c i n a y c a -
le M a d o r de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d » i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s , g r a n p o r t a l . L u -
e m i n e n t e m e n t e c é n t r i c o . 
H a y . g a r a g e I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y I I , D e p t . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A 4 8 1 7 . 
se d e s e a t o m a r u n a c a s a en i los Aliados, al lado del Conde del 
r T o m P S ! R ¡ v e r o . se alquilan los fre^cós alto«, 
^ • ^ a 1 compuestos de sala, dos halls, recibí-
contra-1 dor, comedor, tres amplias habitacio-
> " E i qsifi •ne8 con cl08etls» lujoso cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente, dos her-
mosas terrazas, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto de criados, con dos ser-
vicios para los mismos. Informan e s 
los bajos su d u e ñ o . 
16236 4 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, s H 
tuada en la loma del Mazo, Víbora, ca-
lle Luz Caballero, entre O F a r r l l l y 
Patrocinio, portal, sala, saleta, cuatro* 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, 
un cuarto alto para criados. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Gancedo Toca y Cía. Concha, número 
3. Teléfono 1-1019. 
16101 9 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E C U A T R 3 
habitaciones, sala y saleta y con bue-
nas comodidades; es tá a la brisa, se ha-
lla cerca de Toyo, en la callo le Péreü, 
número 7, entre Ensenada y A t a r é s . Je-
sús del Monte, 192. 
1C118 4 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T K A D 
Palma 77 (Vil la Laura) coa portal, sa-
la, comedor. 5 cuartos, baño Intercalado 
servicio de criados. L a llave en el 70. 
15975 4 my. 
¿QUIERE V I V I R F R E S C O ? L E A L -
quilo casita con sala y cuarto y portal, 
luz y sus servicios en 120.00. Tama-
rindo y Flores, bodega. 
16209 4 rey. 
1S314 15 my. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras do la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29. acera de la br isa Tie-
ne terraza, vest l íbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos bpflos de fami-
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358. altos Botloa Sarrá 
16470 8 my. 
S E AT ot-tt a ttC p r w r r r ^ t t ,t.,-. gT" SE? A L Q U I L A E N L A LOMA D E L Ma-
saludable del Vedado. 24 n(J- U ? ^ ^ í t r f ? » / ^ ^ ^ ^ ^ f ^ J S f ^ 1 ^ Propio para 
16366 5 my. i 16308 7 My0- 1 , Tjld ^ A ^ 
S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A C A -
lie Santa Catalina y Medrano, tranvía . 
Santa Ursula por la puerta con 4 cuar-
tos, hall etc, precio 50 peaoa. Llave e:t 
la bodega. Informes: Real, 60. Te lé fo-
no 1-7417. A-3180. 
16139 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle de Rosa Enrique. 129, 
entre Infanzón y Abreu, a dos cuadras 
de los carros de Luyand, se componen, 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. L a s llaves en 
los mismos. Teléfono 1-4990. 
16059 J 7 Myo. 
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ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 1 HABITACIONES 
S e a l q u i l a l a c l a r a , e s p a c i o s a y 
H o s c a c e í a . S a n L á z a r o , n u m e r a 
5 , en tre D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , sa le ta 
c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ilo m o d e r n o , c o c i n a d e gas y d e 
c a r b ó n , g r a n pa t io y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a m i s m a , 
de 2 a 5 . S u d u e ñ a : L u z , 4 , V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-1636. 
Ind . 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A 
S E ALQUIIaA. A M E D I A C U A D R A D E 
la calzada la casa Estrada Palma nú-
mero 7, espaciosa y fresca. Informan 
al lado en el número 5, alquiler 100 pe-
sos. Teléfono 1-2794. Enfermos no. 
16552 8 Myo. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 697, fres-
ca, moderna y elegante casa cinco cuar-
tos, lujoso bafto, hermosa galería, gara-
pe y demás servidos criados. Precio 
módico . Informan: Casa Borbolla, A-
3494. Llave en la bodega. " 
16559 5 Myo. 
V I B O R A , V E R D A D E R A GANGA, C H A -
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 Jardines por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
16589 8 Myo. 
S e alquilan en Calzada de ConcK? u 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy p r ó x i m a a los muelles con el 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252 
Una espléndida casa en la mejor call« 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una familia que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos mil litros y ^«tnba y motor 
e léctr ico . Para m á s informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-9770. 
163S7 16 Myo. 
Reparto Almendares, calle 16 frente 
o' Parque J a p o n é s , se alquila una ca -
sa con jard ín , portal, sala, saleta, co-
medor, cociqa, garage, tres dormito-
rios, b a ñ o y un cuarto alto y servicio 
criados. Informan S a m á 12, Maria-
nao. T e l é f o n o 1-7159. 
16047 6 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N D R E S 
20, esquina a Campa, en Marianao, con 
portal, sala, comedor, zaguán, 6 cuartos, 
cocina y todos sus servicios y un gran 
patio con frutales. L a llave en el 11, 
Informan en el te léfono M-5710. 
16409 5 Myo. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle, 2 y 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barberí.v ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014 
15835 4 My. 
1645$ 31 my 
V I B O R A . L A M E J O R S I T U A C I O N , 
una cuadra de Estrada Palma, y una 
de la Calzada, acabada de fabricar, a 
la brisa, decorada con mucho gusto, 
portal de granitos, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño regio completo, c'lox, co-
medor, pantry, servicio de criados, en-
trada Independiente, buen patio con 
cantero sembrado de flores.- Alquiler 
módico. Informan Felipe Poey y Liber-
tad, encargado de la obra. 
16423 5 my. 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO. S E al-
quila el chalet Juan Delgado, casi es-
quina a Vis ta Alegre, frente al Parque 
Mendoza, Informes: Hotel "Regente". 
Teléfono M-1062, 
16392 !' Myo. 
S E A L Q U I L A N E N $05.00 LOS F R E S -
quisimos y lujosos ulios de la casa 
Princesa y San Luis , con amplia sala, 
antesala, 4 habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicios para la criada. 
L a llave en los bajos. T e l . M-1981. 
16015 7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 con sala, saleta, cinco habi-
taciones, gran cuarto de baño, cocina 
y servicio de criados. L a llave en los 
ia jos . 
_ 15951 8 my. 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a 
c a s a c a l l e d e M i l a g r o s , n ú m . 1 3 \ 
entre O c t a v a y A v e n i d a A c o s l a , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de S a n 
F r a n c i s c o s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
6a la , c o m e d o r , tres g r a n d e s h a D Í -
tac iones , p a t i o , c o c i n i y d o b l e ser-
v i c io s . P r e c i o , c u a r e n t a pesos . L a 
l l a v e e n el n ú m e r o 1 5 4 y su d u e ñ o 
en l a C a l z a d a , n ú m e r o 5 0 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 3 1 9 . 
Ind. 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO, B E ven-
de un buen solar de centro en la calle 
Patrocinio. Precio 3000 pesos libre de 
<:enso y gravamen. Dueño: Teléfono F -
2578. 
16087 9 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A R E S I D E N -
cia en la calle de Lawton, entre Vis ta 
Alegré y Acosta, Víbora, en lo más a l -
to a cuatro minutos del paradero, casa 
fresca con 8 habitaciones, 2 para cria-
dos, garage. Jardín, portal, hall y un 
gran patio con alguna arboleda y ade-
m á s concerniente al servicio. 
162Í5 8 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cocina y cuarto de criados. L a 
llave en los bajos. Informan: Teléfono 
F-2444. 
16253 5 Myo. 
CERRO 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
de altos y bajos. Juntos y separados, en 
i.'epero 6, esquina a Santo Tomás, a una 
cuadra de los tranvías , y frente a la 
Iglesia del Cerro, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, servicio sanita-
rio completo y muy fresco. Informan en 
la misma. Teléfono 1-2948. L a llave en 
los altos. 
16614 9 Myo. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
G U A N A B A C O A . SAM A B I T A N A, 42, sa-
la, comedor, dos habitaciones, servicios, 
buen patio, hace esquina, muy seca y 
fresca, agua siempre. No sufran rigo-
res del verano por quince pesos. 
16723 6 Myo. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
casa M . Gómez, 61, acabada de reedi-
ficar, es el mejor punto del pueblo, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, patio y 
servicios- modernos, completos, precio 
40 pedos. L a llave e informes en la Bor-
la, tienda de la esquina. 
15892 6 My. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A E N 
la calle Martí, 18, una casa moderna, 
compuesta de una hermosa sala, sale-
ta cuatro cuartos, cocina, baño y de-
m á s servicios, patio y traspatio. E s el 
lugar más céntrico de eatr v i l la . I n -
formas: Teléfono 1-8-5116. Precio 50 
pesos, 
155a5 6 Myo. 
MARIANAO. CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
P A N A D E R O S , S E A R R I E N D A U N 
eran local para panadería en la L i s a , 
Marianao. Unica en el barrio e n horno 
de primera clase moderno buen salón 
para el trabajo, gran patio para el ser-
vicio de carros automóvi les , caballeri-
zas etc. Poco alquiler, contrato largo. 
Informa: Santiago González. Reai, S. 
L a L i s a . Marianao. 
16684 11 Myo. 
C A S I T A S A 35 P E S O S , P A R A M E D I A -
dos de mes se alquilan dos preciosas 
casitas de madera de reciente construc-
ción, con portal, sala, cuarto, comedor, 
cocina y servicios, acera de la sombra 
y de ¡a brisa y lo mejor situado dentro 
del selecto vecindario del Reparto San-
tos Suárez, cerca de las l íneas de Je-
sús del Monte y Santos Suárez . Infor-
man: Teléfono 1-4045. 
16748 7 Myo. 
S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , ca-
lle Steinhart, entre Avenida Columbia 
y Medrano, chalet acabado de pintar con 
5 cuartos, sala, saleta, hall, etc., gara-
ge con altos, patio con árboles frutales, 
precio 110 pesos. Llave e informes: 
Real, 60. Te lé fonos 1-7417, A-3180. 
16438 6 Myo. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet ae dos plan-
tas, •sala, recibidor, hall, gabineto, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, baño, mo-
derno, garage para dos máquinas , la-
vadero, gallinero etc., etc., gran Jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono T-7656. 
16403 11 Myo. 
VARIOS 
Alquilado, por oficina y negocio, la 
casa Neptuno 19, a Mr. Me Ginni; , 
$200. Se alquila, calle Monserrate. 
3 hab. $ 1 7 5 ; Calle 8. 4 hab. mue-
bles y garage, $175; Buena Vis ta , 3 
hab. r.. sin muebles. $35; M a r i a ñ a o . 
Nogueira. con muebles, $60. Coun». 
Club Park, con muebles. $300. V í b o -
ra , L o m a de Chaple, con muebles y 
garage, $125. Se venden dos casas en 
la L o m a de Chaple , 400 metros, 3 
hab. agua caliente, $6.700. Traigan 
sus casas v a c í a s a la casa de Beers 
& Company. O'Rei l ly 9 1 2 , A-3070. 
C 3952 3 n 3 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a 
la calle y frente al mar. las más fres-
cas de la Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
al muelle Caballería. 
' n r^V 2 ¿ \ BAJOS, E N T R E COM-
I f . ^ » y Habana, se alquila un depar-
ln T I /e sala y habitación. Juntos 
d0s- Muy amplia para oficina, 
; consultorio o matrimonio sin niños con 
¡buenas referencias. E s casa particu-
Í-qo, moralldad- Teléfono A-8966. 
3 my 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en Ja azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueia. E s casa do todo orden 
16o01 
E n la céntr ica casa A g u ü a y S a n j o -
sé (altos del c a f é ) , se alquila una 
hermosa sala de esquina, propia para 
oficinas, Consultorio o cosa a n á l o g a . 
E n la misma hay otras habitaciones. 
13005 7 my 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan habi-
taciones, lavabos de afeua corriente, 
muebles especiales o sin e l l és a precio 
ae s i tuación. MAs informes en la mis-
ma. 
16535 4 my. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" L A S V I L L A S " 
I f1"̂ !30 119, altos, cómodas y ventiladas 
j habitaciones al Prado, con comida des-
d e , í ? „ P e s o s - Teléfono A-7576. 
1643a e Myo, 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. E s t a casa es tá 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n : Monte 19 esqui-
na a Cárdenas , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Habana . Nota .—Los 
Agentes es tarán en la Es tac ión y los 
Muelles para atender los equipajes ds 
los clientes. 
15402 24 Myo^ 
H A B I T A C I O N E S . A $ 2 0 
Espléndidas, magní f icas habitaciones, 
en la gran casa de familias calzada Ce-
rro, 476, esquina a calle San Pablo, es 
poco después de esquina Tejas. Tienen 
cerca de seis metros por cuatrp y me-
dio, acabadas de terminar, con magní-
ficos bañes . Gran salón para lavar. Un 
mes en fondo y luz a todas horas. Mu-
cha fuerza de agua. Estr ic ta moralidad. 
15S04 7 My. 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones desde $15. $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa m á s tranquila de la Habana . 
16335 10 my. 
HABITACIONES HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
oficinas a precios módicos con agua 
corriente. Informan en la misma. Ca-
lle Cuba No. 71. 
16341 4 my. o m 
SE A L Q U I L A N E N E L H O T E L " L O U -
vre". Consulado y San Rafael , 2 apar-
tamentos, de 2 habitaciones con baño 
privado, amueblados y con comida In-
mejorable, propios para tres o cuatro 
de familia. Precios reducidos. 
16337 6 my. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N F E R -
nandina 43 entre Monte y Cádiz. Infor-
ma el encargado. 
16346 6 my. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada l impieza, a tran-
s e ú n t e s , precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
M-4544. 
16358 15 my. 
15167 
G R A N CASA DE SÜ^pSÍST"©^: 
sa de huéspedes. Galiano U a l t 0 ? .f* 
Merás, esquina a Barcelona. Se n"!"1-
la una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da c ó m i -
ca a precios económicos .Teléfono a 
9060. . mv 
15386 4 my 
CASA H U E S P E D E S , O B R A P I A . 5'. a1-
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próxima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, tr ios . 
Toda ksistencia. desde 535.00 persona 
adelante Transeúntes , cama $l.0U, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
C E R R O . C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A 
una .-squina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal. Informan en la bode-
SE NECESITAN 
COCINEROS ~ % 
S e solicita un cocinero o cocinera 
reposteros, entendidos en su of¡ci0' 
I n f o r m a n en el D I A R I O DI- L A Ma" 
R I Ñ A , por Prado 103, de 10 a j i 
ae la m a ñ a n a o de 3 a 5 de la t a r ¿ 
Ind. ' 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa tenemos habitaciones con 
baño y agua corriente. Desde $35.00 por 
persona. Grandes, ventiladas, para via-
jeros del campo. J , Agramonte 34, an-
tes Zulueta. media cuadra del Parque 
Central. Habana. 
16203 9 my. J 
16567 10 Myo. 
C E R R O . SE A L Q U I L A L A CASA L A 
Rosa No. 2 B en el Cerro, con sala, 
antesala corrida, seis cuartos, bañ«, co-
cina, servicio de criados y buen patio, 
a una cuadra del paradero del Tul ipán 
y una de la Calzada. Precio $70. Para 
informes en el Vedado. H No. 166 entre 
17 y 19. 
16517 < my-
Deseo saber paradero de José Ti . 
j e r a F e r n á n d e z . Urgencia de familia. 
I M a t í a s T i j e r a F e r n á n d e z . P . O . Boj 
' 2 9 3 Monessen, P a . , U . S . A . 
16638-39 10 my. 
S E D E S E A S A B E R E L PARadkrq 
(K- Jpo'ís Kigtiru, que residía en Corufta 
e m b a r - ó en el vapor Espac ie , el dj * 
do Abr i l en la Cpruiia para la Habana 
lo solicita su amigo Eduardo Coedo q̂ Z 
vive en la calle Jesús María número 120 
en la Habana. » 
7 Myo. 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, A L T O S 
1 y bajos. Campanario 143 entre Reina y 
I Estre l la con baños, lavaderos y sitio 
para tender, son económicos y frescos. 
Informa la encargada. 
16292 10 my. 
C a s a de h u é s p e d e s , Compostela 10 es-
quina a C h a c ó n . Ampl ias y ventila 
das habitaciones con vista a la calle 
para matrimonios o caballeros de mo 
ralidad con toda asistencia. Excelente 
comida. Pre | 3̂ reajustados. 
15696 6 my. 
F i n c a de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la 'Finca Prima-
vera, situada en el W a j a y . con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco G a -
llego. Prado y S a n José . Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
16627 17 my. _ 
A L O S E S C O J E D O R E S D E T A B A C O S , 
se alquila una casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos. 
Ent iéndase con su dueño. Enrique Ló-
pez. Placetas. 
C3946 .10d-3 
P A S E U S T E D E L V E R A N O E N E L 
S A R D I N E R O , S A N T A N D E R . 
E S P A Ñ A . 
Para pasar un verano fresco al-
quilo "Villa. Rita-* extensión 3965 
metros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa R e a l . 
L a casa tiene sótano, planta ba-
j a y alta y otra sobre ellas para la 
servidumbre. 
E s t á amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y >.iene comedor, 
despacho, salón, seis habitaciones, 
cuarro más para criados, gran ba-
ño, cocina, hall, amplios mirado-
res y servicios sanitarios modernos, 
garage, cuadra y vivienda del horte-
lano en edificio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar anti-
guo y Jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en $1,000.00 moneda ame-
ricana. 
También se vende con los mue-
bles y libre de gravámenes en 
$35 000.00 moneda americana. 
Informan en Habana 104, altos. 
Teléfono A-6013. 
1 5 6 6 Myo. 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos y 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v is í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
City U . S . A . 
P- 31 my 
S U C U R S A L " L A P U R I S I M A " 
Santo Domingo. 30. Guanabacoa. Ha-
bitaciones y departamentos desde $6.00, 
$10.00, $12.00 y $15.00, baños moder-
nos, grandes patios, antigua residencia 
de una marquesa. Carritos de Regla. 
Informan eh la misma o en Monte 5. 
altos. Teléfono A-1000. Gómez. 
13020 4 my. 
HABITACIONES 
HABANA 
D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N E S 
se alquila en O'Reilly, número 13, un 
departamento fresco y cómodo en 31 
pesos y en Cuba, 119, buenas habitacio-
nes a 25 pesos. 
16742 7 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos en casa de fámil ia de-
cente. Informan: Villegas, 25, primer 
piso. 
1669 1 6 Myo. 
E n casa de familia de absoluta mo-
ralidad, se alquila un esp léndido de-
partamento con vista a la calle y 
con hermosa y ventilada terraza; en-
trada independiente, con todo el ser-
vicio, comida abundante y bien con-
dimentada. Precio sumamente e c o n ó -
mico, pero ha de ser un matrimonio 
sin 1 niños o persona de orden. Buen 
b a ñ o y t e l é f o n o . R e i n a . 78, altos. 
16745 6 my. 
S E A L Q U I L A N P O R S E P A R A D O Y E N 
40 pesos cada uno, dos departamemtos 
altos acabados de construir en la calle 
19, número 243, Jetra A, entre E y F 
Vedado; tienen sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y cuarto de baño con 
lavabo, bañadera, bidel y demás servi-
cios Pueden verse. Pregunten al fon-
do (le la misma por Bernabé 
16731 9 Myo. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ios mismos 
interesados, precios sin compttencia a 
personas decentes y serias. San Jos* 
137. Teléfono M-4248. ' 
16707-09 2 Jun. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H c t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299 
' COMPOSTEXiA Y O B R A P I A 
Entrada por Composfla, 6̂  
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A COM-
postela. Alquílase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia. 
16595 • 17 Myo. 
Se alquila una hermosa hab i tac ión en 
Z a n j a n ú m e r o 6, casi esquina a G a -
SE A L Q U I L A L A CASA P A R Q U E 25. 
entre Esoeranza y Salvador y dos ha -
Litaciones m á s . Informa la encargada 
y para más informes su du¿ño . L a m -
tarl l la 19. altos, en el Cerro. 
16400 11 
C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
al costado de Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio y cuarto 
de criados. L a llave en el bajo. T e l é -
fono I-2Ó60. 
15908 13 my. 
O'Rei l ly 102, casa particular, altos, 
primer piso, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle con todo servi 
c ió o sin él, s egún les convenga, a 
matrimonios u hombres solos. 
16348 4_my.__ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U f 
amplia y cómoda; précio bajo a perso-
nas sin muchachos. Carvajal 1, casi es-
quina a Cerro. 
3 6367 5 my. 
nano. 
16597 12 my . 
E N CASA D E F A M I L I A A L Q U I L O dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y te lé fono . Corrales, 105, 
altos, entre Aguila y Angeles, tranvía 
por las dos lineas. 
15612 31 Myo. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
nueva i'na habitación muy ciara y fres-
ca, gran cuarto de baño, hay teléfono, 
casa extrictamente moral. Cámbianse 
referencias. No hay cartel ni en el 
balcón ni en la puerta. Villegas, 8S, a l -
tos. 
16593 12 Myo. 
H O T E L • • L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . E n 
e. c o r a z ó n de la H a b a n a . Frescas y 
amplids habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ñ o privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
P a r a Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno con dos bal-
e n e s a la calle. B e l a s c o a í n 48, altos. 
E n la misma, una h a b i t a c i ó n . 
1660S iO my. 
H O T E L O B R A R I A , 57, E S Q U I N A Com-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
precios especiales. Habitaciones vista 
calle desde 45 pesos por persona; inte-
riores para persona sola desde 40 pe-
sos. Hay otros planes m á s baratos. 
Duchas baños calientes f r ío s . Transeún-
tes, cama desde $1.00 cada comida 60 
centavos. Exlgense referencias. 
16596 17 Myo. 
P R A D O , No. 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa Antiguo Capitolio, se al-
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, las hay al frente de Prado, y en el 
tercer piso desde 15 pesos en adelante 
con servicio. 
15585 -6 Myo. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N CASA 
particular a hombres solos, Animas, nú-
mero 30. 
15651 4 Myo 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1, SE A L -
quilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba 80 y Compostela 110. Gervasio 27. 
Virtudes 140, Lagunas 85, Vedado, ca-
lle J No. 11, Baños No. 2, A No. 3, 
calle Nueve No. 150, Esperanza No. 117 
Calzada del Cerro 607, Recreo 20. 
16620 10 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca, baja en Cuba 99. 
16621 5 my. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , B K L A ZO-
na comercial y a un precio módico, se 
cede una espléndida sala para oficina o 
consultorio médico . Informes: San Ig-
nacio, número 85, altos, entre Merced 
y Paula, a todas horas. 
16602 5 Myo. 
E N $35.00 S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento interior a personas solas o ma-
trimonio sin niños en lo mejor del Ve-
dado. Tiene servicios, alumbrado y en-
trada independiente. No es casa de in-
quilinato. F , 215, entre 21 y 23. Hay 
te lé fono . 
16611 5 Myo. 
S E A . L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada y Fac-
toría . Tiene dos grandes salones, bal-
cón a la calle, luz, cocina y servicios. 
$26.00. A l lado de la bodega. 
16631 « my. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morbidad, a 
precios muy reajustados, Grandes ba-
ños, í.gua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
_14727 l(5_Myo. 
T E N I E N D O UN D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones y no necesitando una, 
la cedo a persona seria. Está en la ca-
lle Obispo y gana $11.00. Dos meses en 
fondo. Vendo un ventilador de mesa 
G . E . casi nuevo de 16 pulgadas, 220 
volts. Sr . Cabrer. Vilegas 67. Teléfo-
no M-7127. 
16666 6 my. 
1.A C O M E R C I A L . C A S A D E H U E S -
pedes, Muialla. r ú m e r o 12. (frente al ¡ 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
pesos incluyendo las comidas cor B 
plantas, pan, postre y cafO. Jueves y 
domingo, se da pollo. Te l é fono A-020Í . 
15164 5 Myo. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . T e -
l é f o n o s M-3569 y M - 3 2 5 9 . 
" B I A R R I T Z ' 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos' men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. LM, 
altos. 
A L Q U I L A N . MUV B A R A T O S E S P L E N -
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempe de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto d¿ baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y V e l á z q u e z . 
Informan. Esquina, bodega. 
15810 13 My- , 
16367 
VARIOS 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
i.'ición en casa particular a matrimonio 
solo o a hombre solo en $18 con luz 
en Escobar 79, bajos, entre Neptuno y. 
Concoriia. 
leer* 4 m y . 
J E S U S P E R E G R I N O 83. A L T O S E s -
quina San Francisco, alquilo habitacio-
nes con salita y cuarto, precio 19 pe-
sos. 
15868 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y modernos en Omoa, 14, a $12 en Je-
sús Jel Monte, 156, a $14; con luz, de 
salita y cuarto, al l í informan. 
15309 4 Myo. 
E N C U B A 113. POR J E S U S M A R I A , 
se alquilan departamentos y habitacior 
nes con vista a la cítlle, hay agua 
abundante. 
15405 4 Myo. 
SE A L Q U I L A " UNA H A B I T A C I O N 
con vista a la calle a hombres solos 
de buenas referencias es casa de mo-
ralidad. Habana 62 esquina a Tejadillo 
Informan en los bajos. 
15825 5 My. 
SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N S I N 
o con derecho a un corredor. Informan 
en la sastrería de Belascuat:i. número 
15, bajos. ' 
16433 6 Myo. _ 
A C A B A L L E R O S . D E A B S O L U T A Mo-
ralidad, se alquila habitación grande y 
fresca, situada en la azotea con baño 
contiguo, y toda asistencia. Escobar 10 
altos, casi esquina a San Lázaro . 
16530 4 my. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
A G E N T E S R E V E N D E D O R E S 
se s o l i c i t a n en todas las 
p o b l a c i o n e s de l a R e p ú b l i -
c a ( e x c e p t o la H a b a n a ) 
p a r a los P e r f u m e s d e g r a n 
m o d a a c t u a l m e n t e , de la 
C a s a A r y s de P a r í s ( 3 r u é 
d e l a P a i x ) , u n a d e las 
r n á s i m p o r t a n t e s p e r f u m e -
r í a s f r a n c e s a s . 
T i e n e n que ser p e r s o n a s 
a c t i v a s , o c o m e r c i o s c o n 
b u e n a c l i en te la , e s t a b l e c i -
d o s e n la r e s p e c t i v a p o b l a -
c i ó n . 
E N SAN M I G U E L 262-C, A L T O S , S E 
solicita una muchacha española que 
sepa cocinar y ayude a la limpieza. 
16695 6 Myo. 
StJ A L Q U I L A E N A M I S T A D , 64, E N -
tre San Miguel y Neptuno, un departa-
mento con dos puertas para estableci-
miento. 
16124 9 Myo. 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, haoltaciones con 
baño pri\ado, agua caliente. 
16128 9 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Teléfolío M-38S4. 
16092 <) Myo. 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios mód i -
cos. Se habla inglés , francés e ita-
liano. 
15468 9 my 
H O T E L " R O M A " 
E s : i hermoso y antiguo edificio ha si-
ao coiiipletamente reformado. Hay en 
fl departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
c;ono<i tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás , ofre-
ce é las familias estables el hospedaje 
máa peno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1 «30. Quinta Avenida. Calle y Telft-
gral - "Romotei'". 
SK S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
12 a 15 años de ocho ú", la m a ñ a n a .i 
ocho de ,1a noche, para manejadora de 
una niña de corta edad. Frente al pa-
radero de Havana Central al lado de la 
bodega. Preguntar por el señor Juan 
Fio l . Marianao. 
16641 7 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
no española que sepa . su obl igac ión / 
Aguiar, 17, esquina a Cuarteles. 
16573 5 Myo. 
P A R A F U E R A D E L A H A B A N A S E 
solicita una o dos muchachas, preferi-
ble que una entienda algj de cocina. 
Corrales, 2-A, segundo. 
16555 9 Myo. 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz e léc tr ica , ins ta lac ión 
para t e l é fono , lavabos de agua co-
rriente en todas' ellas y un sistema de 
vent i lac ión h i g i é n i c a como ninguno. 
Se dan muy baratas. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85. Dir í jase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
16658 12 my. 
B e l a s c o a í n 95. sexto piso, izquierda, 
matrimonio, ceder ía una o dos fres-
au í s imas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
e c o n ó m i c o , reun iéndose varios estu-
diantes o comisionistas. Esp léndidos 
servicios: elevador a u t o m á t i c o : telé-
fono: tranvías frente, costados. 
16680 • 6 my. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan ventitidas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio de cinco plantas con magnifico 
elevador, servicios sanitarios modernos 
pudiendo sus inquilinos disfrutar del 
hernujso panorama que les brinda su 
azotea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte de la ciudad por su 
proximidad al mar. 
16217 5 my. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re 
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la Ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
13088 5 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N O B R A P I A 13. DOS 
habitaciones. Juntas o separadas. E n 
;Aguiar 72, hay habitaciones, agua abun-
dante, luz toda la noche. Hay teléfono. 
16153 7 mv. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquila un departamento 
compuesto de dos habitaciones con vis-
ta a la calle y servicios privados. Tam-
bién hay habitaciones con vista a la 
calle. San N i ^ l á s 71. Tel. M-1976. 
16207 • 4 my. 
E N S O L 63, C A S I E S Q U I N A A COM-
nostela, se alquilan dos salas con vista 
a la «alie, tienen d iv i s ión . Luz y te-
léfono, no falta agua. 
16069 9 M>'0-
S E A L Q U I L A N ESPLENOÍDOÜ D h -
T'aTtc:rií-ntos muy f í e seos , en 1.13 c:\y.\s 
Muralla 18 y Oficios 36. Informes en 
tes mismas y en Mercaderes, 41. Col-
chonería . Teléfono A-4601. 
16053 7 Myo-
h o t e l - S a n t a n d e r -
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga m á s . E s la que tie-
ne las habitaciones m á s frescas de 
toda la Habana , da buena comida y 
precios los m á s bajos , por cues t ión 
de dar a conocer las c o m o d i d a d e í , de 
esta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pi lar. 
15269 2 4 my. 
F A R A E M B A R C A R A L O S E S T A D O S 
Unidos se solicita una criada de mano 
tiue sepa lavar y planchar. Sueldo $35 
y uniformes. Dirigirse de 10 a 3 a Lí -
nea 09 esquina a Paseo. 
16503 4 my. 
KN L I B E R T A D 11. E N T R E P R I N C I P I A 
Asturias y Felipe Poey, Víbora, se soli-
cita una criada para todo el servicio 
de una casa chica y de poca fami l ia . 
1G531 4 my. 
N E C E S I T O SKSORA SIN C O M P R O M L -
so, educada, y de buena presencia, para 
atender los quehaceres de la casa C a l -
zada de la Víbora 650. E l Masajista Doe 
Mandillo. T e l . 1-5061 . 
164 73 7 my. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO p!> 
ninsular con buenas referencias, sueldo 
20 pesos en Basarrate. número 24. altos 
163.Í7 ' 4 Myt». 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, que sepa su obligación y no sea 
recién llegada, en Empedrado, 39 ba-
jos. 
16316 3 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra un niño y una niña de 4 y tí a ñ o s , 
ha de ser fina, traer referencias. S r a . 
de Carri l lo . Calle 15, entre D y B a ñ o s , 
número 274, Vedado. 
16301 5 Myo. 
S E N K C K S I T A UNA B U E N A C A M A -
rera para un hotel y un camarero. I n -
forman: Habana 126, bajos 
^16322 5 Myo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A ~ C U A R -
tos y coser. Sueldo $25 y ropa l impia . 
Tiene que dar referencias do las casas 
donde ha servido. Calzada del Cerro 516 
16486 4 my. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . i..a msjor para famil ias . También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las su s i tuación y precios. 
13018 6 Myo. 
A matrimonio solo, que será ún ico in-
quilino, a lquí lase barato, departamen-
to independiente, dos piezas, con ser-
vicios v cocina, en Aramburo 27. al-
tos entre S a n Rafae l y S a n J o s é . 
S ó l o se e n s e ñ a de 2 a 6 y se ruega 
no molesten en los bajos. 
16675 6 my. 
H A B I T A C I O N E S 
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L U Z . E N 
Merced 77 y Oficios 10, esquina a Obra-
pía, se alquilan departamentos y habi-
tadion-.'S, son casas para familias. 
16068 9 Myo. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en a planta baja de la casa Vigía, nú-
mero 50. compuesto de sala, comedor, 3 
cuartos y todos los servicios sanitarios. 
Informen: Aguilera, número 71. Teléfo-
no A-6525. 
158D9 6 Myo 
E D I F I C I C C A N O 
Casa propia para el verano donde el 
calor, es nulo. Tenemos aig.:na habi-
tación que alquilamos a módico precio. 
E n la misma comida buena y económi-
ca. Villegas. 110, entre Sol y Muralla. 
15644 6 Myo. 
H O M B R E SOLO. F O R M A L , E D U C A D O , 
solicita habitación sin muebles, con ba-
ño, etc., entrada independiente, en ca-
sa decente. Dirigirse: T . de Libros. 
Apartado de Correos, 1992. 
16231 6 Myo, 
E N L U Z 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila un departamento con o sin 
muebles de dos habitaciones y con sus 
servicios en casa de una familia y se 
piden referencias. T e l . A-7953. 
15795 7 My. 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que tenga referencia en Concepción n ú -
m e r o ^ . Tul ipán . Teléfono A-31tí5'. 
5 Myo. 
S E S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
que e s t á n prácticos c-n prop ij,'" n U, bue-
na oportunidad, Edificio Banco Nueva 
Scocia, Cuba y O'Reilly. Departamento, 
415, de 2 a 4 p. m. 
1GT 10 1̂  Myo. 
M u j e r e s y hombres se solicitan de 
Agentes Vendedores para un nueve 
producto de nucho consumo y fácil 
v e n t a ; p u d i é n d o s e ganar de diez a 
qu ince pesos diarios. E n Jesús Pere-
gr ino , 108. 
. . . . 9 my 
C a r r e r o s . Se necesitan tres bien reía 
c ionados y activos para la plaza de 
l a H a b a n a . Manantiales Uribe, Gua-
n a b a c o a . T e l é f o n o 1-8-5175. 
1 6 6 1 7 5 my 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
E n todos los pueblos de la Isla, para 
un a r t í c u l o interesante a todo comer-1 
c iante . Usted puede ganar 10 pesos 
diarios con poco trabajo, ocupación 
p r á c t i c a para señtTritas y personas iua-
tru idas . Mande 20 centavos en sello» 
de correo para muestras y detalles. Fí* 
R . L o s a d a . Apartado, 2;;01. Habana. 
16618 7 Myo. A 
S e sol icita un t a q u í g r a f o en español, 
que este practico en asuntos de bu-
fete. I n ú t i l presentarse sin este requi-
sito. A g u i a r 71, 5o. piso. Dr. Mon-
tero. 
1 6 5 9 9 7 my 
S o c i o . P o r retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comand'U a 
geiente que haya trabajado el giro de 
v í v e r e s . E s negocio bien montado y 
que d á utilidades. Dir í jase por ¿scritd 
exc lus ivamente a S r . Comerciante. Ho-
tel S a n Carlos . Egido 7. C iudad . . | 
1665 1 ' 9_my. 
S E S O L I C I T A Ü N E N C A R G A D O PARA 
una finquita cerca de la Habana. qwO 
no tenga muchachos y traiga referen-^ 
c i a s . Vedado, M y 21. Cadenas. 
1C500 4 my. , 
l ' L A N C H A D C I Í D E D R I L E S . S E Nffl 
cosita uno en -.1 Siglo X X , calle S nd-
mero 22 entre Línea y 11, Vedado. 
16506 5 my. 
R E P R E S E N T A N T E S SEÑORAS, SE-
ñ o r i t a s y caballeros, se solicHan qu« 
e s t é n bien relacionados para un nego-
ciu f á c i l y muy lucrativo, pudiendo ga-
nar de 10 a 20 pesos diarios, no tienen 
que cargar muestrario ni objeto algu-
no y solo proponer articulo de p.imer 
necesidad. Informan: Neptuno, 109, 
2 a 4 p . m. 
16421 4 Myo. 
ItíóSl 
N E G O C I O I Í IPORTANTE. S E N E C E S I -
tan dos socios, serios y con experien-
c i a comercial , que aporten cinco mil pe-
sos cada uno, para ampliar el desarrollo 
de un important í s imo negocio (ya mag-
n í f i c a m e n t e encaminado) de represen-
taciones exclusivas, americanas, euro 
peas y japonesas, como también par 
importar al por mayor mercancías no 
bles de constante demanda en este met 
cado. No atenderemos a los meros cu 
r iosos . Consulado 98, (segundj piso) 
entre 'Jolón y Trocadero. Preguntar 
el s e ñ o r Adolfo. 
16418 5 Myo. 
COCINERAS 
C O C I N E R A 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n , e s p a ñ o l a 
que s e p a c o c i n a r b i e n y s e a f o r m a l 
tiene que d o r m i r e n la c o l o c a c i ó n 
Si n u s a b e c o c i n a r b i e n q u e n o 
se p i e s e n l e . B u e n sue ldo . V i l l e g a s , 
6 0 . a l tos . 
J I 6 5 9 2 5 my. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R S I N Nf. 
ños. para cocinar y ayudar a la casa 
a cambio de una habitación y sueldo 
No hay plaza, para un matrimonio Ca-
lle L 117 entre 11 y 13 
1G636 6 my. 
S E S O . L I C I T A UN T A Q U I G R A F O I? 
gK'S y español , que sea práctico; no 
deseamos principiantas: se desea per 
sona s er ia . Informan: Unión Comercia 
de Cuba S . A . , Mercaderes No. K-ST 
16333 5 my-
S o c i o comanditario. Se solicita un se 
c i ó comanditario con ocho mil pesos, 
dando ampl ia garant ía , para un ne-
gocio en la H a b a n a , que no tiene com-
pe tenc ia en Cuba . L a casa está mi 
b ien acreditada desde hace cuatro 
a ñ o s , c o n clientela de la mejor 5°" 
c i e d a d . Dirigirse a B . S . Cal le 25 nú-
mero 21 7, Vedadcf. 
16262 5 Myo. 
E n Espada 8, altos, entre Chacón y 
Cuarteles, dos habitaciones con balcón 
a la calle, baños fr íos y callentes, bien 
amuebladas y frescas, teléfono, a hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
Ififi?* 5 my. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle en Progreso, 22, a l -
tos . 
16543 12 Myo. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departarnt-nto? 
con servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
C U B A . 24, F R E N T E A L MAR, CASA 
grande, hig iénica con veraadero orden 
y moralidad, habitaciones frescas y 
v e n t í l a l a s , véase la casa y exija un 
prospecto al encargado 
16542 12 Myo. 
Se alquila en Amistad 52. altos, una 
h - b a a c i ó n con lavabo de agua co-
rriente, a personas de buenas costum-
bres. Se prefieren hombres solos. 
16467 Q my 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A predoi I 
1 razonables. 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
bitaciones con comida y muebles o 
sin muebles en M a l e c ó n No. 3, bajos. 
Derecha. T e l . A-1058. 
16188 9 mv. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones, una con vista a la calle 
y agua corriente. Se da toda asistencia 
16359 5 my. 
M A L E C O N 317. NUTJVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distr ibución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus In-
fiuilinos. 
16169 7 my. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 2 H A B I -
taciones servicios modernos, cocina, se 
alquila Monte, 388, entrada independien-
te en la misma, hay hermosas habita-
clones. Teléfono A-6381 . 
15893 4 Myo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar . E n esta m o d e r n í - i 
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitacione; y se 
i admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moral idad. Te -
lefono M-7519. 
15249 24 my 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA -
bitaci^n con balcón a la calle, propia 
para dos hombres o matrimonio con to-
dos servicios. Informan en Monte 67, 
altos. 
16524 • 5 my. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E U N D E -
partamento con dos amplias y frescas 
habitaciones con- todo servicio indepen-
diente y nuevos únicos inquilinos. No 
hay niños . Hombres solos, matrimonio 
sin niños o señoras solas do moralidad. 
Se dan y piden informas en ol Teléfono 
M-3922. 
16528 H my. 
P A L M B E A C H E 
Lampari l la , 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
15353 5 my 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 5 y $ 2 5 
Y un departamento de 2 habitaciones 
en $35.00 con lavabos de agua corrien-
te y pisos de mosaicos, se alquilan 'en 
Belascoaín 123 casi esquina a Uolna, 
parada de tranvías en la puerta. 
15720 C my. 
Se necesita una cocinera de mediana 
edad, seria, sin familia, que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Se da buen sueldo. 
Calzada del Cerro 523. de 12 a 4. 
J 6521 4 _ m y _ 
PARA E M B A R C A R A LOS E S T A D O S 
¿'nidos, se solicita una buena cocine-
ra que haga tíunbién alguna limpieza. 
Sueldo $40.00. Dirigirse de 10 a 3 a 
Linea 69 esquina a Paseo. 
16502 4 my. 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS TRAtí' 
bordadoros patentad.>s -n Cuba y 
tados Unidos, se solicita socio con ca-
pital y para lubricar .gualmente gan-
chos ' .ara compuertas do curros últinio 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables. 
Marco;- Casamayor. Inventor. Taller a« 
H e r r e r í a y Carrocería en gjneral. Man-
zanillo. P a r a informes en esta ciudad 
reniente Rey 71. A-6964. Mariano 
ronns 
14893 Myo. 
E N L A C A L L E OCHO, N U M E R O 58, en-
tre 21 y 23. Vedado, se solicita una co-
cinera que sea limpia y haga l a l im-
pieza de una casa pequeña, no hará pla-
za, sueldo 25 pesos. 
16306 5 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar para una casa de comida. 
Progreso, número 22 
163j¿ 4 Myo. 
S E D E S E A C O C I N E R A D E P R I M E R A 
que sepa cocinar y sea repostera; la 
familia es corta: si quiere tiene su 
cuarto. Informes necesarios, calle 11 
esquina a F , Vedado. Aguilera. 
16419 5 my. 
1 ~ 
S O L I - H T O I ' i U A V E N T A S D E IMPO?: 
t a c i ó n al coiultcío de la pluza. hoin^f 
joven relacionado con el mismo, a la 
vez tenga aspiraciones en prepararse un 
porvenir . No pierda tiempo si no P"*-
ne presentar referencias de comercian-
tes establecidos en esta ciudad, ni tam-
poco s i no es conocedor dei giro de co-
E.farn.eS- a la,.ve2 en condiciones de tra-
T t j r f ^ ^ c0"118^" participe en el negocio. 
Teniente Rey, 14. Depto. 6, de 8 a 9 a-
1C0T-' 7 yiyo-
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
española buen sueldo, calle Almenv'a-
res No. 22, Marianao. Te l . 1-7052. 
16673 5 niy. 
S O M B R E R E R O S 
U n m a e s t r o de f á b r i c a d e sombre-
ros^ d e p a j a so l ic i ta G u m e r s i n d o 
S u á r e z . D i r i g i r s e p o r C o r r e o ^ 
A p a r t a d o 8 8 8 M a n d e referenc ia 
y a s p i r a c i o n e s . T a m b i é n d i r e c c i ó n 
p a r a c o n l . e s t a i i e por C o r r e o . 
1 5 9 5 9 3 my. 
j i ' i v'í> í.l. i ü 4jiiiUSiJÍitliu»i«**fcf'ii 
AKO x c n 
D Í A P I O D E U M A R I N A M a y o 4 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
•7-r^vnEDORES C O M P E T E N T E S S E ao-
V E N D ^ L ^ r v ^ importante para 
1ÍCÍtHâ  naDeles de todas clases y ar-
vender P f P f , " _ aue todo el mundo 
^ n r l Alguno! ^ ' n u e s t r o s vendedo-
C0^?4na irde $50.00 a $75.00 semana-
ie ^nlicitamos referencias por escri-
leSn1 señ¿r A . del Castil lo. Apartado 
Í i i Habana. E l tiempo es dinero, y si 
usted no so cree competente no contes-
5 Myo. 
Necesito cuatro enfermeras, cuatro en-
fermeros, un masajista y una sirvien-
ta* que haya trabajado en Cl ín ica u 
hospital, para un Dispensario en esta 
Capital. Informes, Doctor Iñ íguez , R e i -
na 39. B a ñ o s Valdespino, de 3 a 5 
n. m-
16237 my 
Tp A. R A T E R O S E S O L I C I T A E N 
calle Santa Ana. entre Rosa Enrlq\ 
L A 
_n iwou. j^nriquez y 
Cueto y aprendices en la fábrica de baú-
les. 
16263 4 Myo. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
TOIXX^ME UNA J O V B H es-
comemllolftn "t 0* ^ n e j a d o r a . tiene re-comendación Informan: Neptuno. 53. 
1G5'47 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A S 1 Tenedor de libros, con inmejorables Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
= ' leferencias, se ofrece, por horas. In - j ciases particulares de todas las asig-
Mvo ! ^ . i ^ s ? A c o l o c a r e n c a s a de formes. E l Pedal . Aguacate 5C. T e - naturas del Bachillerato y Derecho. 
:!ayo- (moralidad, una muchacha para cocinar , » 070^ ^ | . • , - n la A r a 
i a c h a I í - i l " 1 ^ ! Para un ínatrimonio solo o ..letono A - J / o u . 5e preparan para ingresar en ia nc<» 
demia Militar. Informan en Neptuno. 
16529 
Calle 22. nú- r 
pregunten por Ma-
6 Myo. 
12749 18 T-.y 
T E N E D O R D E L I B R O f . 
4 my- | ^ ^ ^ f ^ ^ C O L O C A R UNA SEÑORA | Se 0frece Tenedor de Libros para cual- i 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aa 
P A R A L A S D A M A S 
no F-1906 ]'ír,.->-- 5 Myo 1601'J 
L a v e n t a de las c r e a c i o -
nes A r y s resu l ta f á c i l , p o r 
la a l ta c a l i d a d de los p r o -
d u c t o s , p o r su l u j o s a p r e -
s e n t a c i ó n , y p o r sus p r e -
c ios r a z o n a b l e s P a r a i n -
f o r m e s , d ir ig irse a l a S u -
c u r s a l d e l a P e r f u m e r í a 
A r y s . c a l l e S a n R a f a e l . 
1, a l tos . H a b a n a . T e l é -
fono A - 5 7 6 6 . 
P A R A L A S D A M A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de manejadora o criada de cuar-
tos, tiene quien la recomienlo Amistad, 
110. esquina a Barcelona. Clirage. 
16462 4 Mvo. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS. D E S E A N 
_ colocarse de criadas de mano o de ma-
v r C E S I T O A G K N T E S P R O P A O A N D I S - nejadoras. Tienen buenas referenciaíi 
distas de novelas por entregas. Comi-1 ^ l o í m a n : Espada, 130. 
slón y sueldo; pago semanal. Tengo 
una obra destinada a los vendedores 
j„ r.prl6dlcos y revistas del interior 
16557 5 Myo. 
de perió ic s  
únicamente . Informes de 7 a 8 mañana 
juan Ramos. Padre Várela 637. Ha-
bana. 
11)134 14 my-
Se solicitan o p e r ó n o s sastres compe-
tentes. J . M a r q u é s . Arco del P a s a -
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A cria-
da de mano. Informan en San Nicolás , 
número 251, bajos. 
165 16 5 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano, peninsular, 
no se coloca menos de 20 pesos. Infor-
man en Reina, 102. Teléfono M-1629. 




S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
ne-suiiHS activas y bien relacionadas, 
nai-i representar negocio de fácil intro-
ducen 5n y que dieja gran utilidad. No 
<,e trata de mercanc ías . Informes: Se-
iior Administrador. Apartado, 1964. Ha-
bana. ,« 
ifi450 11 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejadora, 
sabe trabajar. Informan: Rodríguez 5< 
y 59, Santos Suárcz. 
16564 5 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra manejadora, no le da más ir para el 
Vedado o para donde se presente. I n -
forman en Dolores y Delicias, bodega. 
Vlborá. 
16586 5 Myo. 
5 Myo. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
nola. .«abe cocinar a la española y crio-
lla, tiene referencias. Informan: Santa 
Clara, 16. Fonda L a Paloma. 
16615 5 Myo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Sabe su obl igación; no tiene inconve-
niente en ir al c^impo. Dragones Xo. 1. 
Teléfono A-4580, 
ISüZi 5 my. 
pretensiones. Dirigirse a S a n t a m a r í a . 
Tenerife 71. t e l é f o n o A-4907. 
16469 4 my 
para preparar alumnas pa-
rado con opción al titulo de 
nfanta, 91, bajos. 
30 Myo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español, mediana edad, con bue-
na letra y superiores referencias. Se i ^ R i J c E P *. 
ofrece por módica retribución. Teóf i lo ; R A T O . CO 
Pérez, Luz 82, te léfono M-8706. E l mejor colegio de 
15355 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
ENSEÑANZA B A C H I L L B - ! c a m c i c í Se alquilan 
M ^ ' - ' I O E IDIOMAS ! neí,• Av í senos pers' 
i Máquinas "Slager" para casas de faml-
• lia v talleres. Enseñanza de bordado» 
graMs comprándonos alguna máquina 
| "Slnger' nueva, al contado o a plazos, 
no SMimer.tamos el precio. Se nacen 
y nacen reparacio* 
personalmente, por co-
rrt-o o ai teléfono |l-4322. San Rafael 
Experto tenedor de libros 
f S W f 0 Í ? C í 2 S S r r ' U B í i . f f i ' p a i a toda dase de trabajo, de conta-1 S V ~ p l i 
bien a la española y criolla, no duerme hilidad L l e v a libros por horas. Hace 
en la. colocación. Tiene quien la reco- , i- - j • . c l J 
miende. Industria 101 i balances, liquidaciones, etc. ^alud, 
16643 
capi'.a. para 




I t . 
5 my-^ i 67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-1 Q 75Q Alt Ind. 19 
B A I L E S 
ciñera de color, americana, para servir 
â  un matrimonio solo o corta familia. ¡ 
No tiene inconveniente en ayudar a la 
limpieza. Llamar a las 8 de la mañana i 
a las 12 del día . T e l . A-8319. 
16660 5 my. 
ENTRE A M I G A S 
; — A y . q u é m e l e n a tan l inda . 
V A R I O S 
S E O F R E C E UNA J O V E N A S T U R I A -
B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse en casa de moralidad. 
Informan en 17, entre A y Pasco, nú-
mero ^57, Vedado. 
1€549 B Myo. 
P R O P I E T A R I O S 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A P E -
ninsular entiende de todo, no duerme 
en la ce locación y en la misma otra pe-
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
! trar propiedades, cobros de alquileres, 
c. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 2 j n 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
tidamente buenos dependientes, cocine-
mos y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se manaan a toda la 
isla cuaflrillas de trabajadores para el 
campo. O'HelUy. 13. Teléfono A-2348. 
16 761 11 Myo. 
í!«raParrnam0Hriada de CuaJ"tos y , z ^ i r 0 i ñ l n s u l I T Í o ^ V d ^ 
^ " m Í l l S o S r ^ V a S ' T t i e * - . l . c o c i n a r , no le Jmporta c o ^ ^ i l i a h¿norable pa-
ne quien la recomiende. Informan en 
Muralla, número 13. 
16585 5 Myo. 
D E S E A ^ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para manejar un niño, o para acompa-
ñar una familia que tenga que viajar. 
Para informes: San Federico, 36. Ma-
riana© . 
16579 6 Myo. 
aunque sea pueblo. Informes: Vedado, I c«Ill,0ar ^ l l m c lár alguna habitaci^n Clases privadas de 3, 4 P**»*-
25. 192, entre I y H . 1 ^ le fmporta salir fuera de la Habana. Apartado J033. Informa el teléfono A-
16588 5 Myo. j ^ ^ bUenos informes. Para ver- J ^ l " ^ ™ ^ de i2 a 2 0 an-
Aprenda en 6 días y por precios de ex . 
tricta economía caulquiera de estos bal- [ r U O T l d e te l a C o r t a r o n ? 
les. Fox-Trot. Valse, Tango. Chotis, etc. - r- " i o • • - •» v 
con competente profesor. Clases p r i v a - | fcn L a r a n s i e n . I a ti r te 
das t;n mi salón o a domicilio. Cursos j ,' 
especiales a jóvenes del comerc:o. O' c o r t a r o n a l l í ? 
Rell lv 72. altos. Teléfono M-5009. _ , 
• i 18 •> M-vo- I — v ¿ u e v a . c h i c a ; c tti no ve s 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 ^ m a l que l a t e n g o ? s i estoy ho-
r a p i d o m é t o d o : p r o f . w i l i a m s i r r o r o s a . D i m e . ¿ d ó n e l e e s t á L a P a -
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos ."urso completo. Tango inclusive 
T R A B A J A D O R E S N E C E S I T O 1" P E O 
nes para fábrica a 2 pesos diarios, man 
tenido y casa. 8 horas. E n Luz, número 
7 Agencia del señor Sosa. 
'16741 7 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
suiar de criada de mano o manejadora, 
desea casa de moralidad. .Informan: 
Apodaca, 17, altos. 
16443 4 Myo. 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O -
cación el mejor y más antiguo de Sosa, 
Luz, número 7, te léfono A-3866 y A-
1673, necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas m á s co-
locacionea. 
iaxs* 11 Myo. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
'«od buenas referencias. Para dentro y 
hiera de la Habana. Llamen al Tele-
tono A-3318. Habana 114. 
. .16505 8 my. 
T R A B A J A D O R E S 
Necesito 15 peones para fábrica a $2.00 
y mantenido y cusa. E l que quiera co-
locarse venga a la Agencia Coloca-
ciones del Sr . Sosa. Luz No. 7 y trai-
ga los $3.00 de la comis ión. 
16463-65 4 my. 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S " ' E L 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. E s t a 
antigua Agencia facilita en el acto 
loda clase de personal con buenas re-
ferencias. Los que quierap colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vendan a " E l Roque". Agencia se-
Vía. Aco*ta 88. Tel . M-9578. 
16340 15 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano. 
Informen: Tenerife 65, altos. 
16454 4 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de manejadora o cr'ada 
de cuartos, tiene referencias. Informan: 
Empedrado, número 2, altos. 
16420 4 Mvo. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada do mano; pre-
firiendo en casa formal, saje cumplir 
rendas. Informan: Dragones, 84. Te l é -
fono A-7939. 
16390 -l Myo. 
con su obligación; t len« suenas refe-
tes de las 6 y media. 
15047 19 Myo. la- Luz. número 12. segundo piso. Ha-D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es- ; bana , t. ^ 
pañola para cocina, no le importa para | 16720 6 Myo. 
todo siendo corta familia, tiene refe- 1 I 1 '—- , . 
rendas . L leva tiempo en el p a í s . I n - UNA J O V E N M E X I C A N A S E D E S E A | G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
colocar para todo el servicio de un nía-1 irviz-y»« a r> t »/-m ttz-'O A r r » V 
4 Myo. trimonio solo y no le importa el Ñor- [ ) £ I D I O M A S . T A Q U I G R A r Í A Y 
" te. Infrman en Mercaderes, 37, altos 
formen en Vives. 157, altos 
16448 
16750 6M.vu. j MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
d e s e a c o l o c a r s e un j o v K N es- jvuaDA EN EL GRAN CONCURSO 
pañol, que entiende de ropa de caba- * . ^ ^ „ , 
fieros y ferreter ía . No tiene Inconve-; PROFESIONAL CELEBRADO EL 
niente en ir al campo. J . Castro. Telé- h/tav/^ r v r m t l n m m r \ 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA'fono A-8155, de 9 a 11. 2 8 DE MAYO DE \ 9 ¿ ¿ - COLLCjIU 
da mediana edad, para cocinar y lim ' 16642 5 my- i P A R R O n i l I A I F I F M F N T A I S i l -
piar, siendo poca familia; es limpia y J C O B R A D O R ACTIVO Y SOLVENTE SE I r M r u x w v < , J J r t L •»•« 
formal. Quiere buen sueldo. Calle Te- 0trece al comercio, empresa o cualquier i p £ p ¡ Q p DIRECTOR" LUIS B 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color .para cocinar, sabe cumplir con su 
obl igac ión. Informe en Paula, 47, haoi-
tación baja, número 6. 
16394 4 Myo. 
r i s i é n ? 
— E n S a l u d . 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o que dec i r te un secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? , m e en -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n la T i n t u r a 
M a r g o t , que la t iene e n todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n " . 
16743 9 Myo. 
ne ife No. 
16495 4 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
cinera. Sabe bastante de repostería. Te-
léfono A-30S1. Perseverancia 66. 
16520 4 my. % 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar o criada do mano. Infor-
mes: £Jiac6n 14. altos, 
16485 4 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
industria, bien a sueldo o comisión. Di- i . . . _ _ _ . _ >.£. i. j 
rljanse por correo a M . Sánchez, Ave- j f O R R A L ^ S L O M A D E L A I G L E - Al lana todas las dificultades; CS te* 
nida^de Bé lg ica 125 antés j S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena. M a n a 
no Gi l y le ha gustado, le interés: 
saber que desde esta fecha tiene esta 
blecido su S a l ó n de P e l u q u e r í a er 
Oelascoain 117, altos. 
S i quiere cortarse la melena a 1j 
ú l t ima moda. G a r z ó n , Garzzonett, Ni-
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano Gi l 
es el ú n i c o especialista en el cort< 
ce melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras \ 
n iños , arreglo de cejas, massage ^ 
manicure. 
Belascoain 117, altos. T e l . A-2582 
Servicio a domicilio. 
16538 6 my. 
¡ ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
q u e h a p r o b a d o de todo s in 
é x i t o y t iene a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a ^ p o r o s a b i e r t o s , 
p a p a d a u otros de fec tos d e 
l a c a r a que v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a e n todo C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
e n el m u n d o Inst i tuto de B e -
l l eza de l a P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , consu l ta s gra t i s . 
SA:í R A F A E L , 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
MUCHACHO D E 14 AÑOS D E S E A CO 
locarse en oficina o algo por el estilo. 
Sabe escribir bien en máauina. Jesús 
Pereerino 78. 
1B679 R my. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E N E S | peninsular para casa comercio o par-
paftola de^ criada _o^ para cocinar, _ con ¡ ticulaj , sabe la criolla, la española y 
la francesa, ha trabajado muchos a í o s 
en Europa, también hace postres. I n -
forman: San Nicolás . 104. carnicería. 
Teléfono M-1571. 
16411 
nuchos años de práct ica . Tiene refe-
rencias de donde ha estado trabajando. 
Pueden llamar al T e l . F-1850. 
16410 i my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. I n -
forman Calzada Jesús del Monte 306. 
16405 4 my. 
U N A BUENA C O L O C A C I O N 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el titulo de Chau-
i'eur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. K e l l y . Venga hoy a 
nuestra oficina para informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Cartil la de 
i:\amen pura Chauffeur, enviando seis 
sellos dj I cts. Oficina: San Lázaro 249 
10375 15 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 4o a 50̂  
pesos, Idem de cocineras desde 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle ¿1, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5 ,̂97. 
13634 '* Myo. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o ma 
nejadora. Tiene quien la recomiende 
Scmeruelos 13. 
10402 4 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular para manejadora o criada de 
mano. Informan T e l . P-1009. 
16513 ' 4 my. 
4 Myo. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
para cocinera solamente, cocina a la 
A V I S O . SOLO P O R U N P E S O , L I M P I O 
y arreglo una máquina' de coser para 
familias. Paso a domicilio. Llama al 
te léfono A-4094, Francisco O . Santos. 
16544 5 Myo. 
S E O F R E C E U N A A M E R I C A N A D E 
mediana edad, para Institutriz O para 
viajar con una familia, habla inglés y 
a l e m á n . F . CJ. Teléfono A-3070. 
C3893. 4d-2 
SE O F R E C E UN MUCHACHO DE 15 
dños español, para comercio, bazar, bo-
obligación y duerme en ia colocación, crlbtr y cuentas | 
i T ^ V l 0 : AmiStad> 42- altos- I « m t l c e ! Fonda Ls 
-Jfa"J,i 3 Myo. ( d o s i8 . Emilio R 
española y criolla, sabe cumplir su I tica tienda,' café o bodega. Sabe es-
l . ' ,. iK,^ v v tiene quien lo ga-
Gran AntUla. Ofi-
odriguez. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 10510 4 ^ ' 
repostera. Tiene buenas referencias 
Calle 21 y D, bodega. 
1C299 • fa 3 my. 
I N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D7i-
sea colocarse para criada de mano. No 
tiene Inconveniente en cocinar y llm-
pinr siendo poca familia en casa de 
moralidad. Informan en Peña Pobre y 
Aguiar. puesto de frutas. No duerme 
eii la co locación. 
16446 4 my. 
C O C I N E R O S 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«704 Ind. 15 N . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cá'cv;c- Mercantiles. Teneduría de L l -
bio*. Gramát ica . Escritura en maqui-
na, ele. Clases para dependientes del 
Con.on.' por la noche, director: Abe-
aror L . j Castro. Je sús María, núme-
TI 7<i. Altos. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E , 
D E L A R A " 
CfeJBA. 58. E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
* so-
, y ;'0 auxiliares ensenan laijuigra-
fla -sn cspañcl e Inglés . Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía ai tacto en 30 
últi 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C r i a d a s d e m a n o 
y m r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora, entiende un poco de cocina. No 
tiene Inconveniente salir para el campo. 
Informan: San Nicolás , número 2u. 
16734 «> Myo-
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA T R A -
hajadora y formal, desea colocarse con 
familia que vaya al norte tiena buenos 
informes: Teléfono M-8022. 
16702 7 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para criada de mano y ayudar 
a la cocina, tiene quien la recomiende ( 
y no tiene Inconveniente dormir en la 
colocación. Informe: Dolores, 50, a l -
tos, esquina a Rodríguez . Je sús del 
Monte. 
16729 6 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular, para cuartos, sabe cum-
plir bien con su ol lgaclón. se prefiere 
sea en la Víbora o Jesús del Monte. 
Para dirigirse a " L a Domiciliaria' . Je-
sús del Monte, 390. . 
166.Í6 C Myo. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O R E -
clén casados. E l la sabe coser bien y él 
para criado o portero; sirve para todo, 
con buen carácter los dos. Calle Ofi-
cios No. 32. 
16030 5 my. 
AVISO. P A R A L A V A R Y P L A N C H A R 
- L a Blanca Paloma'- V nada más o b r - g £ ¿¡a"»3VcTdos-'aprobados. ^ p r o f e ' 
P d a / e n ^ U d ^ " ^ . y % t e . W c ? ¿ - s y ,0 auxiliares enseñan Taqu.g 
16294 0 my. 
I „'^r,,-1 r -^r r^r' < üci^ ati-nw ar-Tí a t < i máquinas completamente nuevas. Olti-D E S E A C O L O C A R S E M L C H A O T A L * - Tenedurla de Libros por 
r^oJñwSwn «t- o t to i .^ r ^ w T>r^x». J Pañola par!l corta farmlIa' 3 años ^ partida doble. Gramática. Ortografía y C O C I N E R O . S E O F R E C E ^ C O N B U E G A S Cuba. E n la misma c a s a s e responde | •Rerdac^I6n cálct , ,og Mercantiles, In-
' g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, earantiz-\mos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allmen-
tactón. espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58. entre O'Rei-
liy v Empedrado. 
16436 31 Myo. 
referencias, dei pa ís ; trabaja toda clase por su honradaz y cumplimiento. Mon-
de repostería, muchos años de práctica, j te 179. T e l . A-5191. 
cocina española, francesa y criolla Te 
léfono M-1687. 
16669 5 my 
16281 3 my. 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E CO-
lor, desea encontrar una casa de mo-
ralidad. Informan en la bodega d^ 
Aguila y Reina. Preguntar por Alberto 
González o en L a Lisa , Calzada 27. 
16406 ' 8 my. 
O S W A L D O C A R R . C O R R E D O R D E 
Aduana (Asociado). Licencia No. 145. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
16298 30 my. 
PROPIETARIOS 
•p^r'snn.i. seria y de buen carácter con 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O ga^nUas y referencias de primera, se 
del pa í s . Sabe a la española, criolla, | ofrece para administrar propiedades, 
americana y repostero. Sabe su ofi- C j ^ r o de alquileres, etc., por retr'bu-
clo en general. Informan Tel. A-5163. | ci6n módica . S r . R o m á n . Apartado 1216 
• my. | Habana. _ „ 
7 Myo. 
16494 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea casa de buen trato para las 
habitaciones. Sabe coser, no corta. In-
forman Corrales 45, Habana. 
16660 5 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora o criada de cuartos, entien-
de de costura y algo de cocina. Infor-
man: en Tamarindo. 84, letra A, acce-
soria. 
16607 5 Myo. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
Quien la recomiende de la casa que está 
trabajando. Informan: Prado, 34, altos. 
16613 5 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA,- SEÑORA 
española para criada de cuartos o co-
medor, es honrada y trabajadora, tiene 
buepas referencias, e s tá acostumbrada 
a trabajar en Cuba y en la Argentina. 
Informen en Vapor, 51, Teléfono A -
5423. 
1É467 ' l Myo_: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para limpiar y coser. T e l . M-3270. 
16509 4 my. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E ofre-
ce para casa particular o comercio, pa-
ra casa de primera del país o extran-
jera, gana buen sueldo. Informa en 
Neptuno, 28. Teléfono M-Ü560. 
16073 3 Myo. 
13254 
t a n t á n e a . en un solo pomo; su apli 
t a c i ó n es ráp ida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de s^r la mejor de í o d a s . 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
cts, m á s . E n el sa lón de Belleza de 
Ir. doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
nos ios productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
rlo renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y a d e m á : las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
feñoras y s eñor i ta s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo ca ído 
tie s eñoras . Villegas 45. Telf . M-6192. 
15üi!9 31 My. 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos i dado_. 
y presupuesto gratis. Para toda c l a í J | 15099 
de construcciones. No cobramos nacía 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p^r completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ Á 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejiuos del cu-
sexos "por" profesor con 22 años de I tis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
en mi casa para alumnos de ambos 
práct ica y gararttla, solamente en el 
Vedado; especlaMdad en Cursos Prepa-
ratorios y ^omercio. Lorenzo Blanco. 
Caile 17, número 233 esquina a O, Ve-
6 Myo. 
UN C O C I N E R O C A T A L A N D K S E A C A -
sa de familia o coniercio; l l e /a tiempo , , . 
en el país y sin pretcnsiones. Obrapla1 adelantado. Telefono l 
No. 13. habitación No. 4, altos. I « o - o o 
13^28 16152 3 my. 11 m 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N K S P A - I g E S O R A B E L G A CON MUY B U E N A S 
ñol de 15 a 18 años de edad, dócil y tra- referencias, desea colocarse con faml-
bajador, en casa de dulcería para la co- ]ja qUe vaya al Norte o a Europa, para 
clna y demás trabajos, o en casa de co- ensel-iar su idioma, o como señora do 
mérCÍO para limpiar u otros trabajos. 1 Compañía Preguntar al teléfono F-1385. 
auxiliares, y en cualquier establecimifin- j 15C65 ' . * Myo. 
to en general. Avisen oe 7 a 9 a. m. y 
de U a 5 p. m. al teléfono 1-1372. To 
más Sánchez . 
15841 3 Myo E N S E Ñ A N Z A S 
C M U F E U R S 
C H A U F F E U R C O R R E C T O Y S I N P R E -
tensiones, desea colocarse c-.sa par-
ticular, tengo 5 años de práct .ca y muy 
buenas referencias, avisen: T-jiéfono M-
Joven e spaño l desea colocarse de] jeTia 5 Myo. 
criado de mano. Sabe su o b l i g a c i ó n , | c h a t k f k t k mkcanico, es p a sol". 
lleva doce a ñ o s en C u b a , conoce cos-
tumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Informan: T e l . A-5394. 
16676 5 my. 
C L A S E S O C O L O C A C I O N D E S E A Misa 
S Profesora, titulada de inglés , fran 
c¿s. Alemán, Español Instrucción, ad 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y C0RSET3 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa 'o usan los hos-
pitale»- y sanatorios. Precio: $120. 
Sistema Parr i l la . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y mAquina, la-
bores en general art í s t i cos trabajos en 
cestos de papel crepé y flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en . 
pocos meses completo conocimiento de I Para estlrpar el bello de la cara y bra-
todo a ia vez se le regala la enseñanza zos y piernas desaparece para s empre 
de los cestos y las flores crochet y a las tres veces que es aplicado. Nc 
otros trabajes manuales. Garantizo la use navaja. Precio: 2 peso», 
enseñanza y preparo p. .r- profesora con i » p i | * M í S T F R T O D F í NTÍ .0 
t í tu lo . Se hacen ajustes para termln r 1 m j V j n i T i i J i m L A J 
en dos meses y los corsets en ocho días. | ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Se admiten internos. EspecU 
quirido en estos países , mús ica (con | la confección tanto en los 
servatorlo) excel. testimonios y refe- • 
rendas. Calle I I , número 313, entre B 
y C . Vedado. Teléfono F-Í419. 
16712 10 Myo. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
14 años de práctica, con muy buenas' sistema •'Parrilla", Profesora María B. 
referencias de las casas que trabajó ^ Mauriz Ajuste dé corte > -ombre.-o 
en dos de ellas empicó i» años. Conozco en ¿os meses, corset en 8 cla-jcj. Plntu-
toda clase de máquinas. Para Informes ra de oleo metál ica oriental y cordados 
T e l . F-120S. Pregunta por Pedro. 
como en los vestidos. L a alumna puedo 
hacer s-us sombreros y vestidos oesde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente taratos, v i s í t eme y so convence-
rá. Muralla, número 10, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
1 i DISFRUTE!! 
16657 5 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
mano o para portero, no le importa sa-
lir afuera y en la misma una joven P«ra 
manejadora o criada ríe mano, es recién 
llegada. Llamen al teléfono F - o o . l . 
16604 J yiyo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o para cuartos. 
Calle D, número 23, entre I y H. Ve-
dado. 
16619 ' ^ ^ ' ^ f 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, fina, con buenas referencias. 
Para comedor o para cuartos. Infor-
man en Prado 47, altos. Tel. A-2079. 
_ 16640 5 my. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - , 
ninsular de criada de mano o para cUiir-1 comedor, e spañol , con buenas referen 
tos. Informan Lamparil la 50. sastrería I . . » , .mUr ,J« , K,,™ , ra<a<; 
16623 5 my. _ c ías , acostumbrado a buenas casas. 
Gana buen sueldo. Informan por « 
S E D E S E A C O L O C A R UN E S P A f f O L 
de criado de mano o de ayudante de cho-
fer. Informa: Industria, 64. 
ir, .-,'.14 •' M' • , 
Desea colocarse un primer criado de 
De los mejores empleos y suedos apren-
en máquina a precios reducljos. L t ¡ diendo rápidamente y con perfección, 
alumna pwede confeccionar su T a j e a Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
^.lAT-virirT R n p s K A r m o P A R ^ v los ocho d í a s . Precios reducidos. Se mát ica Aritmét ica y renedurla. ins-
C H A L F í E L K ^JESEA COL.üCARt5E L N ¡ d . m¿f0,j0 Neptuno. M i , altos crlbiéndose hoy mismo en ia Cran Aca-
casa particular o de comercio; Joven,' ^ i g f - g ' | j n . demla Comercial " J . López". San Ni-
cubano y sin pretensiones, con referen-I | , — , colás 4J. Teléfono M-3322 que es en 
cías de la últ ima casa donde trabajó 
Llame al M-25S6 de 10 a 12 a 
1 a 4 p 
arique. 
usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio S pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo Jacto r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor yue~T»o vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 45 días: use un 
solo pomo y se convencerá. V . pe-
sos. Al interior $3.40, De ven ^ Sa-
rrá, Wllson. Taquechel^ ' a Ca. ' íran 
. .rjnr-jvrrNA TMpi r e UM \e. MÍNT1X0^ I todo Cuba la que mejor y más pronto de, Johnson. Fin de S.glo. L a Botica . y d e | A r K b I N U A I l \ L . L t O CJN \ ? mil>U 1UO | enseña . la que menos jbra y ia única j Americana.. También venden reco-
1C449 
Pregunte por Pedro Ro- i- :_ m7.e*xrn r . , I que rjloca gratultame i'e a sus alum- miendan todos los productos Misterio. 
|por d ía en su casa, sin maestro. *-»a-! nos a¡ entregarles el t í tu lo . Clases to- Depósito, Peluquería de Martínez. Nen-
B my. rjntizamos asombroso resultado en j do^el idía y por la noche. 
c h a u f f e u r e s p a S o l , j o v e n , DE-1 pocas lecciones con nuestro fácil me- 6 Myo. 
DESMA C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
Pañola. recién llegada para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Informa: 
Habana 108. Tapicer ía . 
16625 5 my. 
k E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
seria y decente; asi desea la casa don-
de vaya a trabajar de criada o mane' 
Jadora. Entiende algo de cocina, sa-
biendo lavar y coser a mano. No se 
coloca menos de $25 o $30. Informes: 
Habana 103. 
16659 5 my.^ 
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -
IN para criada de habitaciones. Refe-
rencias e Informes San Lázaro 115, a l -
tos. Avenida de la República. 
16668 6 my. 
S E S O R A V I U D A CON NIÑO D E 3 
años desea colocarse; es fina y educa-
da sabiendo cualquier clase de trabajo, 
acostumbrada al manejo de casa, con 
muchos años de práctica, aquí y en 
Rueños Aires, con buenas recomenda-
ciones. Santo Tomás , 6, Cerro. 
16610 5 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha asturiana para manejadora o cria-
da da mano de matrimonio soio; sabe 
su obligación, tiene quien tesponda por 
ella; desea casa de moralidad. Infor-
man: Teléfono A-0064. 
16545 6 Myo. 
r>ESEA C O L O C A R S E UNA JOVKN P E -
ninsular de criada de mano o maneia-
dora. prefiere Vedado o Marianao. I n -
forma Calzada de CHJvmbia y Boquete. 
Café Aviador, Marianao, 
15945 ! ' my. 
S3a colocarse en casa particular o de 
comercio. L o mismo va al campo. No 
tengo pretensiones; deseo casa de mo-
ralidad. Para informes llamen al Te-
léfono 1-5241. 
16519 14 my. 
T e l . F -1712 . 
16635 6 my. 
P O R T E R O O C R I A l ^ ) D E MANO, P E -
nlnsular. de mediana edad, des^a colo-
carse, limpia y arregla ropa de caba-
llero; no tiene pretcnsiones; sale al 
campo y tiene buenas referencias. I n -
forma,,: J e s ú s María 51, bajos. Teléfo-
no M-'^OS. 
16665 5 my- „ 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
chauffeur, un joven 18 años, tiene bue-
nas referencias. Llamen al teléfono A -
8616. 
16461 4 Myo. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I - • A c a d e m i a d e ing les " R O B E R T S " 
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. St . , New Y o r k City. 
P 31 my 
A g u i l a , 13, a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, ni mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
A P A n K I M Í A " A T I A N T T Í W i aprender pronto y bl^n el Idioma in-AL./AUE/IVIL'A r \ 1 L<r\lN 1 l U r \ ¡ g l é s ? Compre usted el METODO NOVI-
Exclusitamcnte para señoritas y niños. 
Directoras- Srtas. Castaño. Clases diur-
tias y nocturnas de Mecanografía. T a -
sa'partVcular d¿ "media na "edad'.'sln pr*¿. ' quigrafla. Aritmética Preparatoria pa-
tensiones. con 4 años de práctica. Para Ingreso en el Instituto y Escuelas 
informes- Tel M-3756 PreKuntir ñorP^0^-1168 - EsPecializamos en ortografía 
í 'nrirm! de 2 a 4 u m' por! métodos rápidos y eficientes. Precios 
,«007 de ¿ a 4 p. m. . m ó d i c o s . Enrique Villuendas. (antes 
Í*2 i : 2 m - • I Concordia), número 157, (altos). Telé-
fono M-7002. 
DOS J A P O N E S E S , BUENOS CRIADOS, 
de mano v cocinero, necesitan coloca-
ción Entienden su obl igación. Más in-
formes M-9290. Monte 146. • 
lti532 4 !ny-
L N J O V E N E S P A S O L , SU O F R E C E P A . i ¡ ^ f o n o M-2454 
ra criado de mano. Sabe servir a la 1907-3 
rusa v a la española y plancha ropa de | 
caballeros; es fino, honrado y trabaja-
dor- la familia que va a viajar lo reco-
mienda. Si me necesita llame al Te-
léfono A-o6ü«. 
164S3 * my-
Chauffeur e spaño l , cinco a ñ o s da 
práct i ca , con referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Informan en la peletería Rui loha , T e -
166IS Myo. 
SIMO R O ~ E R T S , reconocido universal 
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, Sa. edición. Pasta. $1.50. 
10 my 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
NIÑOS MiCNC'-ES D E D I E Z A5fOS, 
ambos sexos, :"• *dmltcn en calidad de 
pupilos para educarlos y ofrecerles cui-
dados y atenciones propias entre fami-
l i a . Colegio Subirana 30. 
1C648 12 my.-
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
ida Teneduría de Libros y Cálculos mer-
Si usted necesita un buen chauffeur. .¡i Dar «Avenes y señoritas amii 
con buenas referencias, que no sea con- e -J - -•-
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E ductor. sino_ Mecánico-Chauffeur, llame 
iráno, peninsular; ha servido en casas 
conocidas y tiene buéT.as referencias de 
las mismas. E n la misma se ofrece un 
buen portero o para camarero. Teléfono 
A-4792. 
16522 5 my. 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A R R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O 
ayudante de chauffeur o portero. Tie-
ne referencias. Informan Prado 103. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Tel . A-6307 
123 años de edad. 
I , . . . 4 my. 
" 1 núrn¿ro de 1 t»léfoí 1J \-4995 S111 Lá- ^ c ' ^ para. auxiliares de escritorio M¿ 
raro 2?? A c e n c I ^ lodo P o é t i c o . Clases por corresponden 
Ífi i7i A s e n c u 1,6 ^nauf íeurs . cia Inplés p0r una señorita de Londres 
163,4 1') IT1" ir.nhn 99 altos. 
« ^ . m . ^ . ^ . ^ ^ . ^ ^ ' 16668 1 j l . 
Son -as únicas que pued-n enseñar cen 
perfección y promo el Fox, One Step. 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos,-
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. I n -
dustria 73. primer p:so. derecha 
' 14560 30'Ab. 
rantes a'tenedores de libros. Curso ós- AJ'UUNDA INFLES p o r METODO i g u e ^ S , Y í o s r e t r a t a m o s Rrat lS 
moderno y rápido. Preparación especial ' 1 •. J ' 
" t o a 
tupo. 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecasj 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas o j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martluei. 
Neo tu no. ¿ i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
M-C.r79. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre. S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
T E N E D O R E S D E L I B R O S i UNA SEÑORITA E X - P R O F E S O R A D E colegio religioso, donde ejerció m á s de 
• i m diez años, ofrece sus servicios a fami-
T E N E D O R D E L I B R O S Y C A L C U L I S - lias decentes para primera y segunda 
ta competente en toda clase de trabajes enseñanza y para preparación del In-
do oficina, se ofrece a l comercio. S r . .preso en el Bachillerato. Informes a: 
Zuazua. Hotel Alfonso. Zulueta. 34. I Suárez 30, altos. Teléfono A-2693 
16264 4 Myo. i . - 4 Myo. 
para los ejeámenes del Instituto. Refe-
rencias" de alumnos. Clases diurnas 5 
Tiocturnns, individuales y colectivas 
Teléfono A-1441. 
16219 5 my. 
E M I L I A A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Córralos, 96 1)4 uajos. Teléfono M-
3286 . 
13283 6 My. 
i gua l que a t o a a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 81 
13497 8 Myo. 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s en g e n e r a l 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t e n d i d o por 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t intas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
So lo p a r a s e ñ o r a s f n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a c i ó n 
P e n n a r . e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
m c u r e . 
Neptuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
PAGINA T R E I N T A 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P E L U Q U F P M J O S E F I N A 
G A L I A N O 5 4 T E L . A - 4 2 7 0 1 
L a P e l u q u e r í a M a y o r de l a H a b a n a i 
C a s a E s t a b l e c i d a en el a ñ o 1 9 0 3 
P o n e m o s en c o n o c i m i e n t o d e 
nues tras d i e n t a s , que h e m o s ter-
m i n a d o l a i n s t a l a c i ó n de nues tros 
d iec i se i s n u e v o s sa lones , d e d i c a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e m b e l l e c i -
m i e n t o d e las d a m a s : M a n i c u r e , 
A r r e g l o de C e j a s , L a v a d o d e C a -
b e z a , P e i n a d o s A r t í s t i c o s , M a s a g e 
por e l p r o c e d i m i e n t o B o n c i l l a , 
( g a r a n t i z a d o p a r a l a d e s a p a r i c i ó n 
d e las a r r u g a s de l a c a r a ) . 
E s t o s sa lones e s t á n a t end idos 
p o r ve in te o p e r a r í a s e x p e r t a s y 
c o m p l a c i e n t e s . 
C u a t r o sa lones m á s p a r a c o r t a r 
y o n d u l a r m e l e n a s en todos los es-
tilos. D i e z p e l u q u e r o s t i enen a su 
c a r g o estos sa lones . 
C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s t r a -
b a j o s de p e l o : T r e n z a s , M o ñ o s , 
G u i r n a l d a s , B a n d o s , P a t i l l a s O n d u -
l a d a s y a S o r t i j i l l a s . H a c e m o s pe -
l u c a s p a r a i m á g e n e s y m u ñ e c a s . 
D e p ó s i t o d e la T i n t u r a J O S E F I N A , 
l a m e j o r que se v e n d e en C u b a p a -
r a t e ñ i r las c a n a s . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s 
P E L U Q U E R I A J O S E F I N A , 
G A L I A N O 5 4 
3d-3 
E S U S T E D A C A S O 
u n a de las p o c a s -ectoras d e l 
D I A R I O que no t'ene en su 
poder e l fol leto de E L I Z A -
B E T H A R D E N , in t i tu lado 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s un a m e n o e i n t e r e s a n -
te l ibro de c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e i n s t r u c c i o n e s so-
b r e h ig iene d e l cut is y le i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o us-
ted m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su b e l l e z a , s in e l 
aux i l io de o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O . 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o te le fonee-
nos, A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , gra t i s , e l 
fol leto de M I S S A R D E R 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
Ind. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 12 
T e l é f o n o 
P e i n a d o r , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
^ n T i n t u r a p a r a e l cabe l l o . Negro , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l ec ta en nues tros s a -
lones e spec ia le s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a , 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A C A S A F E R R O ' 
Juegos de cuarto con marque-
tería $140.00; Id . de Meple con 
seis piezas $180.00: Id. esmalta-
do $120.00; sin esmaltar $100. ; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis sillas fileteado, 
$175.00: Id . corrientes $75.00; 
Juegos de sala "Estilo Francés'* 
con 14 piezas $95.00; Id . co-
rrientes $75.00; Id . rejilla cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
cristal $30.00; Coquetas de ó v a -
lo $18.00; c ó m o d a s $25; Apa-
radores $20 .00; Fiambreras con 
mármol $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00, ,con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis 
sillas v dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id. corrientes $25; 
Vitrinas $25.00; U n par sillones 
de mimbre $20.00; Id. de por-
tal de caoba $15.00; Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; G a -
mitas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20 .00; m á q u i n a s 
de "Singer". ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
U n sin n ú m e r o de muebles m á s 
a precios de s i tuac ión . Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
Gloria 123. entre Indio y S a n 
N i c o l á s . T e l . M-1296. Nota: r a r a 
el campo embalaje gratis. 
16624 12 my. 
A D R I A N O C A N D A L E S . SAN L A Z A R O 
147. Se arreglan toda clase de muebles 
especialidad en laqueados v tapicería y 
neveras de todas clases, garantizo mis 
trábalos . 
165S0 io Myo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. P ío Fernández . 
12533 SO Junio. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando ne^site comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; ' cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en lo* salones ar is tocrát ico; , 
como a » distinguido "dandy''; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
V Í C T R O L A S 
Oran realización de. máautf lcos apa-
ratos Víctor. 
V I C T R O L A S 
Kn todos estilos a uredos increíbles. 
F O N O G R A F O S 
Casi regalador. 
D I S C O S 
E n todos los géneros, a cualquier pre-
cio. Todo nuevo y a precios m á s bajos 
que ai fuesen de uso. 
Venga, que por poco dinero podrá ad-
quirir cualauiera de estos aparatos que 
llevan la alegría a su hogar. 
Suárez No. 53. 
16672 10 my. 
S E V E N D E 
En $1.200, los muebles de una casa bien 
ventilada muy céntrica. Hay siete ha-
bitaciones, cocina de gas, baños calien-
tes y f r í o s . K l alquiler es barato. Una 
ganga. Altos de Espada 8 entre Chac6n 
y Cuarteles. 
16674 6 my. 
V I C T R O L A G A B I N E T E 
De familia que embarcó. Se vende muy 
barat ís ima y con discos. Está flamante 
a particulares; mueiiJlstas no. Se puede 
ver. Peña Pobre 10. Encargada informa 
166(U 7 my. 
V E N D O DOS J U E G O S D E C U A R T O S 
modernos, uno para matrimonio con es-
caparate de tres lunas y otro blanco pa-
ra nrtU persona. Informan: Teléfono 
A-5126. 1 
16569 5 Myo. 
C O N T A D O R A N A T I O N A L T E C L A D E 
piano de 7.99 de una vez, con pagado 
y cinta, la doy en $200.00 últ imo pre-
cio. Obrapía y Compostela, bodega. 
16629 5 my. 
D I N E R O B A R A T O 
Empeftamos alhajas, vlct^olas, dis-
cos, máquinas de coser y escribir, pren-
das de vestir, etc., eto. 
E V O L U C I O N R A P I D A 
y discreta en nuestras operaciones. 
E L E N C A N T O 
COXCPOSTKIiA T LTTZ 
- T E L E F O N O A - 2 5 4 5 
Nota: Compramos Muebles. Pagamos 
y en el acto. 
M A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
A f l o x r n 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas, muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s ^ y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", S u á r e z , 
34 , t e l é fono A 7589. 
14874 Myo-
B U E N A O P O R T U N I D A D . S L \ E N D E 
por la mitad de su costo en fábrica un 
lote de cocinas y lámparas de gasolina 
con bombas, camisetas y demás repues-
tos completos cuyo lote costó 400 pe-
sos, como se puede ver por las fac-
dlsposición del 
M U E B L E S Y P R E N D A S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ! A U T O M O V I L E S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
«TCTEBLES E N OANOA 
Neptuno, 191-193, entre C-ervaalo y 
Belascoaln. Teléfono A-L010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . w i i i r> 
Vendemos con un 50 por ciento de ¡ A g e n t e s : Viuda de J . rascoa l Bald-
descuento. Juegos de cuarto, j ^ d * ! win . Obispo 36. Habana, P . O . Box. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
SAN R A F A E L 18 M O D E R N O . A L T O S 
entre Amistad y Indus tr ia adrV ,7." 
abonados al comedor, se da a éoni lcHio 
comida buena y barata. T e l . 
13791 
M-3864. 
12 M y . 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos doradoe, juegos 
tapizados, camas de lj:¿rro. camas de 
niño, burós, ea^rltorioa de sefiora. c c i -
dros de sala y comedor, lámparas de so-
ortmesa, columnas y macetas mayóJi-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquet»s, éntreme-
Factoría nú-
num. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
D I N E R O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
la e léctr ica. Sr . Martínez 
mero 55, tercer piso. 
16238 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Ville-
gas H. por Monserrate. Losada. 
15141 l» niy 
D I N E R O S O B R E T E R R E N O 
Tengo para co locar en los Repartos 
de Almendarcs , C o l u m b i a , M i r a m a r y 
J e s ú s del Monte. J o s é G . I b a r r a C o -
rredor, C u b a 4 9 , segundo piso. Nota-




16362 iü my. 
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y si l lería del pali 
en todos los estilos. 
AVISO S E V E N D E N V I D R I E R A S D E ; . l lamamos la atención acerca de unos 
elegante, cSmodo y sólido que han ve-
nid? a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de rnuebies a gusto 
del más exigente. 
) L a s ventas de! campo no pagan em-
oalajs y se ponen en la estación o mue-
lle . 
T I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas .-antidades co-
ojfnao un médico Interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , . m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 , U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
G R A N GANGA. V E N D E M O S UN J U E -
go tle sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo-
dara 58. 
16362 10 my. 
E N S E R E S D E U N A F O N D A 
Se liquidan mesas, sillas de viena, man-
teles, cubiertos, loaa, batería de cocina, 
entrevaftos, vidilera, mostrador, etc. 
Oficios No. 10 entre Obrapfa y Obispo. 
1C317 5 my. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléf'-'.o 
M-3288. 
16362 30 my. 
C O M P R A M O S D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
S i su g a r a n t í a responde b ien , n o p ie r -
da tiempo; t r á i g a m e 
C A R L O S B F L T R A N E N A 
Ex- je fe de los talleres de las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de |a 
R e p ú b l i c a . Ofrece sus talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
l a l . Espec ia l idad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 2 6 Y 28. E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
15004 22 Myo 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión MaxTvell de 1 y rm» 
dia tonelada con carrocería para bot« 
llones, todo completamente nuevo y «Jiñ 
usar. Se vende barato por haber dociL 
muebles de oficina, archivos, máquinas p l SU g a r a n t í a r e p u » * — - v t — tTd"o \ l e r neVo"¿io"en "'que0rsehaibr ade^ 
í e escribir, caja de caudales y máquinas | j ije po- t r á i g a e los t í t u l o s , que piear. Se garantiza. P^ede verse v 
de coser Singer; los pagamos bien L i a - ^ „ ^ . , . "ón teneo la I w - « U e s . Paseo de xMartl y Genio» 
rre al Tel A-8054. Villegas 6, por Mon- hacemos la o p e r a c i ó n , pues tengo ia TeIéfono A-2201. 
serrate. Losada. | n M u t ó t » . l o s é I . I b a r r a . 16290 
15142 19 my. 
M U E B L E S , E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfor.o A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
, descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
iéfono A-2010, al ado del café E l Siglo | comedor, juegos de recibidor, juegos de 
cantidad que necesite. J o s é I . I b a r r a 
Cerredor, C u b a 4 9 , segundo piso. No-
taría de L á m a r . 
16647 8 ^ y - . 
X X . Habana' 
Compramos y cambiamos muebles y 
pr£,nda.s- Llamen al A-2010. 
también alquilamos muebles. 
* ' L A P E R L A * ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de'hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas -le sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravp.ret, y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos . 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, juegos de meple compuestos de escapa-
camas, coquetas, lámparas y toda cía- rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
se de piezas sueltas, a precios inverosi- chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
| 16». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
I del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
1 bala je y se ponen en la esta';16'.i. 
TOMO E S H I P O T E C A 5 M I L P E S O S 
al í v medio por un a ñ o sobre una casa 
de la'entrada de los Quemados^ de ^mani-
pos ter ía . Julio CU 
16408 
T e l é f o n o 1-7789. 
11 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
15961 28 m y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D E A N I M A L E S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2 500 pesos sin corretaje, t a m b i é n de 
$5 000 a $40,000. Informan: San R a -
fael y Agui la . Café Siglo X X I , vidrie-
r a de tabacos, de 9 a 3 . D í a z . 
15629 4 Myo. 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
P A R A NIÑA.S 
de JO.SO en 
Se 
C O C I N A D E G A S 
vende una en buen estado. Se da 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas-, n t e r é s m á s bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. P a r a 
OCASION, V E N D O 10 J O V E N E S G A - j invertir en compras de casas, fincas. 
Ulnas poniendo o palomas, están estor- solares, terrenos. F I Margal l 59. 
bando, dos gallinas con 28 pollitos a 3 1-5940. Lago-Soto, 
pesos. Calle Piuma, esquina a Línea, 15412 
tranvía Zanja, Marianao. 
166S3 6 Myo. 
A-9115 
26 my. 
J o s é Navarro. D o y dinero en pr imera 
y segunda hipoteca, c i u d a d y campo, 
bajo interés . So lamente requiero bue 
P E R ROS P O L I C I A S , T I E N E N 4 M E -
muv barata. Puede verse a todas ho-i ses, nacidos en Cuba y son lo más lin-
ros en Aguila 114. Tiene cinco horm- dos y f inís imos, se vende un macho y 
lias, horno y otros servicio». una hembra, juntos o separados, el ma- « a r a n l í a O ' R e i l l v 9 1'2 T e l é f o n o s 
1 cho en 70 pesos y la hembra en 60, pre- na garanua . w J\cuiy 7 1 Í . . 1 ciciuiius 
ció fijo. Pueden verse en Jesús María, 
47, piso ú l t imo . 
16396 16 Myo. 
15562 4 my. 
Argollitas de oro, par 
adelante. 
Anillitos y sortijas de oro, de $1.25 
en adelante. 
Pulsitos de oro y coral y azabache y 
manitas de azabache y coral, de $1.75 
en adelante. 
Aretes de oro, de $2.00 en adelante. 1 tamos vencidos 
L A C O N F I A N Z A 
\gui la , 145, entre San J o s é y Par-
celen?. Telf. A - 2898. 
| A I.OS C O N T R A T I S T A S D E C A R R K -
Woras. Vendo 0 millas con bicicletas v 
irreos y dos carros de 4 ruedas. Luisa 
. enemos un gran surtido en joyer ía ¡ QuiJano. No. 1. Marianao 
M-3281 y A - 3 0 7 0 . 
15995 4 my 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
na y relojes que r'end emos '\ como! ic:)04 6 m y . _ T A L L E R E s D E M E C A N I C A Y R E -
P A R A D A M A S 
Relojes pulseras de oro 18 kilates y ¡ e smal tados para sala, juegos de ren-
máquinas finas, de 12.50 en adelante. ! bidor, cuarto y comedor lámparas 
Aretes gran variación de modelos, de | , , , . . . 
$3.00 en adelante. muebles de oncina y piezas sueltas 
ad^iantT8 de t0dOS CSillOS, de ?6'50 en I Compramos, vendemos y c a m b í n 
Anillos surtidos de oro, de $3.00 en in os muebles modernos y de oficina. 
adelante. . I , . , . . . 
Anillos de compromiso de oro 18 j-.i- |maquinas de escribir y coser, victrn-
ideTante Platin0 leBUim01 de $8 So ^ ! las. fonógrafos y discos. 
P A R A C A B A L L E R O S D I A Z Y F E R N A N C 
Botonaduras con sus iniciales graba-
das en oro, de $5.50 en adelante. 
Yugos de oro con piedras o iniciales 
grabadas, de $6.00 en adelante. 
Relojes pulseras oro 18 kilates, de 
$15.00 en adelante. 
Sortijones de oro con iniciales gra-
badas, de $4.00 en adelante. 
Hebillas de plata frente de oro con 
su faja e Iniciales, de $10.00 en adelan-
te. 
Idem, de oro macizo, de $12.00 en 
adelante. , 
Gran existencia de solitarios, tresi-
llos, alfileres, aretes, pendantiff etc., 
etc., de oro, platino, brillantes y pie-
dras finas a reducido precio. 
Espléndido surtido d^ relojes de bolsi-
llo, de pared y desperTadores. 
Especialidad en sortijones, yugos, he-
billas, etc., etc., con Iniciales esmal-
tadas. 
Hacemos y componemos toda ciase 
de prendas y arreglo de relojes. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R Í A 
Aguila, número 126, entre Estrella y 
Maloja. Tel. A-4285 
Servimos pedidos ni interior. 
quiera, por ser procedentes cl¿ prés- £ 5 ¿ N J A a v í c o l a - l o s cocos" 
^ r . , \ / 1 • | Gallinas catalanas l eg í t imas . (No cría-
Vendemos a príClOS1 mos- fifa raisa). Conejos azules de Vie-
I - « í Ú ! . . . 1 : _ L ,„ „ _-„U., !'¡a. preciosos ejemplares gigantes d j 
i n c r e í b l e s , juegoo de mimbre y caoh i * co]orl a7u] , lebrJe &.llgante $fglLi sober. 
blos animales amarillos canela. Vende-
mos parejas a $5.00. Leche da chiva. 
Sclioitamos varias familias para , ser-
vírsela complet imente pura. Propi i 
pnra niños y ancianos. Visítenos, o es-
criba con esta dirección: Jenaro López. 
Apartado 23. Ouanabacoa. L a Granja 
cstrt situada etl el km. 2 Ü2 d? carre-
tera. Guar.abacoa a Santa María del Ro-
sarlo . 
16393 5 my. 
C O C I N A D E G A S 
marca Vulcano. te vende con fi horni-
llas en cualquier precio y para Infor-
mes: Cafó Habana. Barcelona y Amis-
tad . 
16 050-51 14 Myo. 
16670 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a que m á á b a r a t ó v e n d e 
Cam.is de hierro nuevos» con hasiidor a 
$10.00. cainitas de niño completas a 
$8.00. Juegos de cuarlo, juegos de sala, 
juegos de recibidor, y «"«gos de come-
dor r ías baratos que Iquier otra ca-
de mimbre, de portal burCs de corti-
na y todo lo hécesariu ;i:ira anueblar su 
casa. .Vota- vendemos onr el precio míis 
sa: r^ran surtido en lá 'nyar's , sillones 
bajo lado por cualquier otra cas% ga-
rantizando que todos los muebles ven-
didos tor noaolrot" son dbsolular.ienle 
nuevos. 
L a Vil la Maris. Je sús del Monte 173 
143S0 14 Myo. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
08804 Kd-lo. 
my. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5, moderna, Re-
raington 10, Royal 10, Monach 3, L . C . 
Smith Broos modelo 8, Royal 5 y mu-
chís imas de otras marcas, hay máqui-
nas desde 10 pesos, todas se garantizan 
por un año. pueden verse a todas horas 
incluso días festivos en Indio 39, se 
venden separadas. 
16440 8 Myo. 
J U E G O Dlí S A L A . SOFA O R A X D L "i 
butacas. 2 sillones fefyp ildo uajo. 2 ;d. 
altos, caoba y i*cjilla. e s i lo precioso 
muy sólido 1̂ 0 petsos. Juego comedur 
marquetería, mesa cuadrada, aparador, 
auxiliar, vitrina y 6 sillas caoba 175 pe-
sos, armario dos lunas cedí o modernis-
ta 80 pesos, escritorio roble americano 
cortina 25 pesos. Otro juego saleta mo-
dernista sofá . 2 sillones. I silla y mesa 
centro 25 pesos. Lámparas sala "0 pe-
sos, comedor 20 pesos, cuartos y 10 y 5. 
Urge VfUta. Andrés. 2:;. Víbora, después 
del paradero, junto al l'arquc 151 Rubio. 
1-5784. 
10427 •'• Myo. 
Por p-'c*' din'-»-', vi, ie « n n s U a v*. 
veras. Juevros de cuartos, recibidor v 
sala y también entapien de todo bar-
nizo de muñeca f:na y corriente, co-
bro más 'i.irato qiu nadie y garantizo 
los trabajos y los entregn muy pronto 1 
Llamen por Teléfono .M-'5S6 y vamos' Vt9Vt 
ni monientu a verlo.-*. No se olvidei 
M-7r,6r.. 
14315 
caballos f?» r.-iorila de Kentucky muy fi-
nos v caminadores. Tendremos sumo 
'.mis'o en recibir su visita HARPKR 
B R O T H E R S Calzada de Concha nú-
mero 12. Luyan*. 
7 Myo. 
i A C A S A F E R R E I R O " 
13 Mayo . 
v 11 - r ! 1 6 í T T <;A b t n k t f T ' k l a m a x t k . ' csfmere amueblar^su casa por poco 
s. vende con discos, muy barat í s ima, dinero? V c n e a a " L a Casa Ferreiro". 
Loalfod 31. altos .de 1 a tí p. m. 
16006 my 
P A R A C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E N G E N E R A L . P R O P I E D A D D E L 
S R . J E S U S V A L L E 
M O N T E Y S O M E R U E L O S 
T E L E F O N O A - 7 0 3 1 
Loa propietarios de grandes y lujo-
sos au tomóv i l e s . Ifrs que reconocen quo 
i«n buen motor só lo puede ponerse en 
m.ir.os de un verdadero t é c n i c o del r a -
mo, tanto para el ajuste cuanto para 
la renovación y reparac ión de piezas, 
conocen ya los excelentes, bien monta-
dos talleres m e c á n i c o s del acreditado 
facultativo industrial s eñor J e s ú s Va-
lle, establecidos en Monte y Somerue-
los. . ¿ -
Kl soñor Val le , a m á s de ner un 
experta nclable tn la Industria mecá-
nica automovilista, es un hombre de 
o.-nclencla q'ie acostumbra a ponor en 
oonúcimlunto de' cliente las verda-loras 
causas d j l nía! funcionamiento o des-
composic ión del motor que se le con-
fía "descubriendo el secreto", i lustran-
do sobre el particular a l marchante, co-
mo si se tratase de un amigo o cama-
radn, sin qu« ¡bajo n i n g ú n concepto 
trate j a m á s de alegar causas que r.o 
existen para aumentar indebidamente la 
j'.Ecendencia de la factura, como tienen 
muchos por norma- y costumbre. 
E n el Gran Concurso E x p o s i c i ó n Co-
mercial. Industrial , Profesional de A r -
Tcne.nos una gran existencia de mu- tes y Oficios, que se hubo de celebrar 
los Americano!» de todas alzadas y pro- en esta ciudad hace algunos meses, ob-
pios uary. ledas clases de trabajos, mu- tuvo este distinguido amigo nuestro el 
los caiolíofl mu;* baraf»'». Semanalmen-| Diploma de Honor, único , entre todos 
t¿ recibimos lotes de vacas lecheras de 1 los concursantes del ramo. 
íhs r u m * Holste!ns. Guernsey y Jersey. ! 1>250 Al t . 3d-lo. Myo, 
de lo más fino que viene a Cuba, es- —í-t^v'r-.r> rFrvñTí cTFtTTÑt rTvvrTo 
peramos en esta semana, un soberbio $300 V E N D O F O R D S E D A N GOMAS 
lote ie vacas Holsteirs. Vendemos un cuerda nuevas varios extras V é ^ 
excelen-.e bur.o semental de pura san-i en Obispo 79, Te l é fono M-7995. F . t e r 
trre de ¡o inelor en su clase. Tenemos 
IVLULOS Y V A C A S B A R A T O S 
i Hemos recibido 100 nulas de primera. 
: segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
i maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también r:ran surtido de vacas le-
eherr.d Holstein, .lershey y Guernsey. 
[ CP.bailco y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
. Tene.nos además 30 troys, 12 carros, 5 
1 zorras, 20 bicicletas americanas y del 
' país, 8 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
l escreprs, 10 cucharones, 1 carro cerra-
i do y una carretilla. Hay mulos de uso 
| muy baratos. Pase por esta su casa y 
será -o^n servido. .Tarro y Cuervo. Ma-
rina '.f'mero 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente ai taller de Gancedo. Te-
1 léfon'<s 1-I37i:. 1-5030. 
.148(8 14 Myo. 
M U L O S Y V A C A S 
7 Myo 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva' 
Marmon y C ó k ^ c o n chapa particular' 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5 -A , Habana . 
C2571 Ind. 21 Mj<o 
S E V E N D E N DOS F O R D S C A S T x r r " 
vos por no poder atenderlos. Informal 





S e alquila lujoso Hudson de 7 pasa-
jeros con chapa particular para pa-
seos, bodas y viajes al campo a pre-
cios muy baratos. T e l é f o n o M-2424 
16401-02 4 my" 
S E V E N D E UN C H A N D L E R TIPO 
sport en $500.00. Es tá en perfectas 
condiciones. Informa: José R u i z . Ani-
mas 135. 
15527-605 10 Myo. 3 
" m o t o c i c l e t a s H A R L E Y - D A - ^ 
V 1 D S 0 N 
1924. L a m á s segura y «conómlca. 
(Nunca está, en huelga). Tomo máqui'. 
ñas usadas en cambio y ]alk compro 
en cualquier estado que estén, las ven-
do después de reconstruidas en mis 
talleres; cuento con el m á s completo 
surtido de piezas y accesorios, "carri-
tos comerciales", coches de paseo, fa-
ritos e léc tr icos , gomas y cámaras para 
cualquier máquina , de las mejores mar-
cas, a sp irómetros y toda clase de ac-
cesorios relacionados con .el giro. Agen-
te para l a Is la , José Preaa3. Avenida 
de la Repúbl i ca (San Lázaro) 238. Te-
l í f o n o M-4469. Habana. I 
16311 15 my. | 
M A G N I F I C O C A M I O N 
Hlspano-Sulza. Con nueva, lujosa y 
fuerte carrocería cerrada, gran muella-
je . Gomas Good Y e a r . Cámaras Impon-
chables. Se vende. Informan en Nep-
tuno 55. 
15761 4 my. 
S E V E N D E U N CAMION B R O A C K -
way, con capacidad dos toneladas. 'Su 
carrocería casi nueva, gomas neumá-
ticas. Espléndida oportunidad para ad-
quirir un camión barato. Informa Ga-
rage Santiago. Callo Santiago. Habana 
15528-604 10 Myo 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T NUEVO 
con pocos d ías Oe uso. Se da barato y 
comodidades en el pago. Tiene muchos 
extras. Puede verse a todas horas en 
Marqués González y San Miguel. Gara-
ge Nacional. Pregunten por Antonio 
García. 
15384 9 my 
S E V E N D E U N CAMION F O R D KN 
ia calle 15 entre 18 y 20. Vedado. Sa 
da barato por estorbar en donde eatá. 
con motor del 15. Informan en la mis-
ma. 
16^2 7 my. .. 
G r a n Garage Washington, D e s a g ü e 
60. Storage para camiones y máqui -
nas desde $7 . 
' 6 1 0 2 5 my 
C H A N D L E R 
E n magn í f i cas condiciones de uso muy 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende .Informan en Aguí-
i £ , ^ e p t u n o - A1macén •"BI Aguila". 
. 15762 4 my. 
nández, chapa particular 1568. 
16683 9 Myo. 
GANGA A U T O M O V I L " R E O " ; CON 
magní f ico acumulador, se vende en 
cualq jier cantidad por tener que au-
sentarse su d u e ñ o . Puede verlo en C a l -
zada de la Ceiba. 1G3, frente a l Colegio 
de Belén, de 8 a 11 a. m. T e l é f o n o I -
7044. 
16724 6 Myo. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
D E M U E B L E S 
Se ha recibido una partida de muebles 
de mimbre, hay juegos completos y s i -
llones sueltos que se liquidan a precios 
de fábrica . Lamparil la, 68. 
16437 4 Myo. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 5 P A -
sajeros. en buen estado; de seis c i l ln - , 
, , , , 1 . dros, motor Continental, con gomas Mi-
.^onte y. Liquidamos juegos de reci-1 chenn de 15 d ías de uso. Precio 500 pe-
l.idor a nrecio«- barat í s imos F n iove- sos- También se hace negocio por una 
I A S E G U N D A f O M P E T I D O R A I a precio, narausimos. en joye-i uña Puede a t o á a s ^oríLS. G a . 
^ C U H . U r t U U W i r c i U / U l V A y objetos ¿ e ar[e hay prec ios ida- ¡ rage ' E l Modelo". Calzada y F , Vedado. 
j Prés tamos y a l m a c é n ¿ t muebles. Se i des. Compramos muebles de uso en ^ L1I> 6 Myo-
^ ^ t a T d S B ^ B I ^ ^ 2 : l » ^ grandes existencias de ioye . | tcdas cantidades. Por ausentarse la familia la p r ó x i m a 
cer festón Singer y una de plisar. Nf-1 n a fina, procedente de prestamos; [ j \ C A S A F E R R E I R O !semana, se vende barato un a u t o m ó -
gocio rápido. Avisar dejando dirección . • 1 r 1, • . j i 1 „., „ • I 
a los te léfonos M-fiiiS y A-1227. Amar- i ^ " C l d o s , por !a mi tád de su valor. 
A U T O M O V I L E S 
S e venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderaméf i t e regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage E u r e -
k a , de Antonio Doval , Concordia 149, 
f í e n t e al F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é fo -
no A-8138 . A-0898 . Habana . 
C 9935 lnd. i 8 j . 
gura. .(. 
14617 
entre Habana y Compostel . 
15 Myo 
M O N T E 9 T E L F . A - I 9 0 3 . m'l limousine. C a d i l l a c , en perfecto 
l a m b i é n se realizan grandes existen , ] , ^ ¡ e s t a d o , acabado de pintar, cinco go-
~ cias en mueblas de todas clases, .a ^ ) 1 \ I J P 0 R M E S $ 7 7 8 A M E D I D A , ln,a8 nuevas- ^e Pueck ver en Consu-
' lado 62, altos. 
SK VEJNDB ÜN J U E G O DK CUAR 
moderno, compuesto de un escapara 
grahdd; una coqueta, una cama. ui< 
mesa de noche y unu silla $220. Dande i —— - - - ' ", ' ' " 1 aauuo '¡.'""^'V .V'VCiV^Ho "T««rtV"ii^ 
¡$20 de fondo y $20 mensuales. Oalla- d - valor, guardando mucha reserva I df "J0 ha01 0,me"a • <-alz«»aa J e s ú s aei 
nn v V.-nl inn T i Moda 1 ' 0 . w •» . 1 Monte. 398 y medio. 
C 3558 15 d 25 'en 'as operaciones. Visite esta casa y i c w i 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
Jico interés, sobre alhajas y 
1 • , i para motoristas y chauffeurs, patentl-
ODjeios 1 z.ldos modelo 19::4. modistü y dobladillo 16560 5 my 
C O M P R O 
Muebles do oficina, archivos y seccio-
nales de acero, libreros, máquinas de 
escribir, etc.. etc. 
16360 ]0 my. 
V I C T R O L A S Y P I A N O L A S 
Pianos, rolleros, discos, fonógrafos, ob-
jetos de arte y valoi^ muebles finos y 
modernos. " L a Sociedad", Suárez 34. 
A-7589. 
16361 10 my. 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
Para este ramo o joyería se venden 
unas vidrieras, anaqueles y caja hie-
rro, buenos y baratos. Se cede también 
el local frente a una Iglesia de mucha 
parroquia. Teléfono M-5566. J e s ú s . 
16084 7 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos tfc cuarto $100, con escaparate 
I de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
I Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
i $75; escaparates $12; con lunas, $30; 
len adelante, coquetas nodernap $20; 
1 aparadores, $15: cómodas, $15- mesas 
; correderas, $8 modernas; mesas de no-
1 che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
I vestidores, $12; column J de madera 
i $2; camas de hierro $10; seis sillas y 
{ doss ilíones; de caoba $25.00; hay si-
| Has americanas Juegos esmaltados 
| de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
I odelos; lámparas, máquinas de coser, 
i burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202.r 
4 Myo. en !as operaciones. Visite esta casa y 
íc- c o n v e n c e r á . San Nico lás , 250. en-
tre Corraies v Gloria. Telf . M-2875 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles T l i u t f o n o M-7429. Marcelino < 
Victrolas, pagando 
cios. 
M U E B L E S E N ' G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " I T A L A " 
de cuatro cilindros sin v á l v u l a s de H 
P. 35, se da barato por no necesitarlo si] 
dueño . Puede verse en la calle 13, esqui-
na a 2, Vedado. 
16591 6 Myo. 
los m e j o i e » pre- 1 4696 15 my. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apoda-
ca núniñ 58. 
15343 • 
L I B R O S E I M P R E S O S 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas biseladas. 
B U R O , S E V E N D E UNO MUY B A R A -
to, puede verae en Princesa y Delicias, 
bodega. 
16730 11 Myo. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, "notas y eléctricas; con sui; nece-
sorlos, cl ichés y garantía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas d'e 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
• 8S9o 18 my ( 
Compro mesa p l a n a g r a n d e E s -
critorio y silla giratoria. Teléfono M-
;712. 
1659R 6 Myo. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas. 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y bien barnizado. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Nuevo, de cedro, sus lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seia 
billas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. L a Casa Vega 
Suárez, 15. Teléfono A-1583. 
15291 9 my 
AVISO. SK V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto moderno, compuesto de seis pie-
zas en $100 y otros varios. Apodaca, 68. 
15343 4 my. 
A LOS SEÑORES C A F E T E R O S . POR 
no ser del giro se venden todos los ense-
res completamente nuevos de un café y 
Restaurant. Razón: Teléfono 1-4519. 
Sta. Catalina. 41, S r . Maya. 
15855 yo. 
' K L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
i neveras, sillas y mesas de c a f é » y fon-
;da v otros varios muebles. Apodaca. 58. 
15343 4 my 
M U E B L E S 
S e l i q u i d a n p o r menOS de l a m i - I Se compran muebles pagándolos más 
j j , • . , que nadie, así como también ios ven-
t a d de SU Valor VariOS JUegOS de demos precios de verdadera ganga. 
s a l a y rec ib i r de c a o b a c o n c u e r o , 
9 0 pesos . V a l e n 2 0 0 pesos . D a n -
d o 2 0 pesos de fondo y 10 m e n -
s u a l . G a l i a n o y N e p t u n o . L a M o d a . 
C3557 15d-25 
M U E B L E S B A R A T O S 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, paso por 
Suárez, 3. La Sultana, v le cobramos 
menos interés que niny.una de su g:ro, 
baratas, por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L a Sultana. Suárex. 2. Te-
léfpno M-iai4 . Rey y Suárze . 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L C O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . BORDO Y, libre» 
Ha O'Reilly. 60. Teléfono M-2263 
Fiat chico, 5 pasajeros, ú l t i m o mode 
lo, con arranque y alumbrado e l é c 
trico, ruedas desmontables en condi-
ciones de nuevo, se vende. Muy ba-
rato en S a n L á z a r o 297 . 
16645 . 5 my. 
13012 4 Myo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A M I O N E S Y G U A G U A S . S E V E N D E N 
g r a t o s varios camiones y una gua-
gua automóvi l . Pueden verse a todas 
horas en Infanta entre San J o s é y 
Valle. 
16482 4 my. 
S'E V K N D E 1 M O T O C I C L E T A H A R -
lev Davidson. casi nueva, del 21. con 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes, y au tomóv i l e s , de carros desmon-
tados oara detallar por piezas a mitad 
de precio yue las Agencias. Muelles. 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior Avenida de la República 362, an-
^ f i ^ n V ^ n P ' esquina Belascoaln. 
itCn!?0 A-8124- Serrano. 
1J716 » Myo. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fireslone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al F r o n t ó n J a i Ala i . Telfs. A-8138 
y A-0898, H a b a n a . 
, C 9936 Ind 18 d ^ 
P O R C H E C K S D E L B A N C O N A -
C I O N A L 
Realizar varios a u t o m ó v i l e s ; una cufia 
Klsse l Car, casi nueva: un Chevrolet; 
una guagua Dodge. lista para trabajar 
un Buick da 5 pasajeros, seis cilindros: 
un Chevrolet nuevo, particular. Infor-
mes directos: S r . Pill lcer. Belascoaln 
No. 54, altos. A-0516. 
16191 7 my. 
T E L E F O N O A 1455 
Se compran pianos usados aunque es-
tén descompuestos, pagando lo que val-
gan . 
16512 11 my. 
P I A N O . S E V E N D E UNO T R E S P E -
dales casi nuevo, juego sala tapizado, 
camas, máquinas Sínger. . I n d u s f í a , 13, 
altos. 
16103 4 Myo. 
Side cai^ gomas nuevas y su motor « ' t o d o s ñor mifart hÓ e,, ^ ,~ <f 
teda prueba. Puede verse en F 24 7 en- {bum \ * l minni,?*., c alOIV 5f 
í ;ea25Py í f . Su dtefio en O-Reilly I « . T ^ é f ^ ^ f i l V ^ ^ ^ Í ^ 
16484 4 my 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
dler de 7 pasajeros. Informa: Teléfono 
M-5328. 
1G2S5 6 Myo. 
CtANCjA. SE VENDE UN CAMION 
I-ord cerrado para cualquier Industria, 
acabado de constuir; un Ford de arran-
vue muy bonito y otro sin arranpue, 
garan-
9a \ . 
4-2397 . Talabartería.~ 
4 my. 151(88 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R " 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
nnrios de acero y madera, banquetas y 
sillas giratorias de carpeta y burA y 
máquinas de escribir en Apodaca 58. 
16302 10 my. 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocina 
de gas y una vidriera de tren de lavado 
O t intorería. Apodaca 58. 
16362 10 my. 
j No compre sin ver estos precios donde 
! será bien servido por poco dinero, Jue-
! l ^ d o r ^ V T o s ^ E N S A N R A F A E L 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca- ' 
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa- I 
; rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
mom, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
| iación a los precios antes mencionadoB 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le llevará, catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. v 
155R< 2^ my. 
S E V E N D E UNA V I T R O L A FONOGRA 
ta con 136 discos. San Rafael 41-C. al-
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
15358 9 rny 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i tu Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás, nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
12612 Myt 
V E N D O DOS C A M I O N E S M A R C A Ford 
Sin F in , los doy baratos pur tener que 
embarcarme. Concordia, número 139. 
Teléfono M-158f . 
16249 « 4 Myo. 
G A N G A F E N O M E N A L 
r o r $ 6 0 0 . 0 0 , s e v e n d e 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
" V v h i t e " , d e u s o , de 7 
p a s a j e r o s , d e 4 5 H P . 
c o n su m c l o r y todo el 
m e c a n i s m o e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a v e r l o y m á s i n -
f o r m e s : T e l . 1 - 2 6 9 2 . 
L u j o s o a u t o m ó v i l de la acreditach 
rñarca Marmon, de 7 pasajeros en 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende, por 
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse dd 
í* a. m. a 3 p. m. Precio razonable. 
I 7 esquina a G . Vi l l a Ofelia. No deje 
cíe verlo. 
16024 6 my. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 2 
toneladas. Informan en Buenos Aires, 
número 43, entre Dureje y S . Julio. 
15856 4 Myo. 
C A R R U A J E S 
8 my 
M a g n í f i c o c o u p é de gran lujo, impor-
tado expresamente por persona de 
gusto. Se vende muy barato por em-
barcarse su d u e ñ o . Puede verse en 
S a n L á z a r o , 297 . , 
15954 4 rty 
A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 2 » Í A G I N A T R E I N t A Y U N A 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
J A B O N E R O S . G A N G A 
so^veiKie una jabonería, al contaao y 
;i plazos, preparada para producir de 
SOO a 1000 cajas de jabón mensuales, ¡ 
nudiendo aumemarse la producción, con [ 
el solo aumento de paila, pues tiene i 
una gran caldera de vapor de 30 caba- . 
l íos Informes a todas horas. Cerro, 
número 530. Manuel Fernández . 
C3184 Ind . 8-A. 
O P O R T J N I D A D 
S© vende una gran Pianta Hefr.b'erado-
ra marca York a propósi to para un de-
V6sitv de leche, carnes o cualquier cía-
Le de v íveres , en casa muy amplia y 
onrato E s n-gocio. Informa Mister 
g S S T Habana8 110 entre Obrapla y 
Lampari l la . T e l . M-3646. 
1574V 6 my-
VENDO C A I - D E R A V E R T I C A L 15 H P 
v tengo tanques desde $8 de 400 litros 
K $20 000 idem y yunques de 3 a 7 quin-
tales y tanque para gasolina y bomba 
Boser." e s t á nueva. Urge la venta, es 
muy barata. Agua dulce y Flores, altos 
hod^ga. A-9278. C . Fernández . 
15699 j S Z : 
A L A L X T R A D A D E L V E D A D O . SO-
bre la colina de la calle M. se vende 
la casa-quinta situada a la brisa. E s t á 
construida con refinado gusto y magní-
ficos materiales. Posee jardines y arbo-
leda de frutos. Existe tres lineas de 
tranvías alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación do edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 4o y 19 pof 50. Puede dejarse di-
nero al a por ciento. Calle Consulado 
número 44. Teléfono M-2755. 
20 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
?A- SE V E N Í S l a c a s a b ü e -
na\ entura número 4. próximo a Poclto. 
f r „ ^ A C U a d r f s de la Calzada de cons-
trucción moderna compuesta de portal, 
saia. comedor, tres cuartos, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas, servi-
nadnr6 vCrÍad0s' .en^ada de garage, ce-
w ? , yTtraspatio con frutales. Se da 
r s S í f ' I?fo.r,ína la misma ei dueño . 
ifii/.8 facilidades en el pago. 
9 Myo 
Cf V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-
Unr sistema Locomobil 7" HP. Puede 
verla en L a Beneficencia- Preguntar 
„or Fonseoa. Jefe mecánico. 
p i57oo 8 "'y-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
"desea c o m p r a r c a s a c o m e r c i a l 
a casa' que da renta de-20,000 pesos o 
uoco más, paga contado, comprara del 
aue tiene mejor propos ic ión . Dirigirse 
por escrito: Sra. Aloisia Boou. Máximo 
Gómez, número 5. 
13274 8 Myo. 
COMPRO E N E L V E D A D O O E N L A 
Habana 1 casa o chalet que tenga ga-
rage, sala, saleta, comfedor y 5 cuartos, 
servicio de criado y de construcción 
moderna, que no pase de 30,000 posos. 
Oalcerán. San Nicolás , 73. Teléfono 
A-3798, de 8 a 11 a . m. 
15447 D Myo. 
E N T R A D A D E L R E P A R T O J A C O M I -
no, se vende una esquina y un solar con 
tres -asas fabricadas de madera. L a s 
casas ganan cada una 20 pesos. L a es-
quina está sin fabricar y da a dos ca-
la misma casa informan. 
lo902 4 Myo. 
r:X MENDOZA. A V E N I D A D E JUAN 
Bruno Zayas entre Estrada Palma y 
Libertad a tres cuadras del paradero 
Ce Santo Suárez. vendo a $7.000 varias 
casas sin estrenar con tres habitacio-
nes, baño completo, servicio de criados 
traspatio y otras comodidades. Sin co-
rredores. Dueño T e l . 1-2862. 
16399 9 my. 
EN $14.000 SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva construcción d» dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y- Peñalver. rent^i 
$125 Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, d© 11 a 12 y de 
5 a 7, 
16474 7 my. 
D E S E O C O M P R A R U N A CASA esquina 
comercio buena fabricación en Buena 
Vista v en los repartos, punto alto cerca 
tranvía y moderno o buena casa en 
Habana, trato directo con el dueño, no 
corredores. Dirigirse con detalles por 
escrito: Señora Bhon, Máximo Gómez, 
íiúmero 5, altos. 
13274 8 Myo. 
U R B A N A S 
V I B O R A , V E R D A D E R A G A N G A , C H A -
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 jardines, por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
16590 9 Myo. 
EN $11,000 S E V E N D E UNA CASA D E 
construcción moderna, con sala, saleta. 
* habitaciones y demás servicios, en la 
calle de Marqués González, entre Figu-
ras y Benjumeda, renta $80. Informa 
su dueño Sr . Alvarez, Mercaderes 22. 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
: • i7S 7 my. 
.SE V E N D E E N MUY B U E N . P R E C I O 
hermosa residencia situada en lo mejor 
de la Víbora (Reparto de Chaple) re-
cientemente construida para familia de 
gusto v numerosa. Para m á s informes 
T e l . M-5358. 
16654 6 my. 
E N E S C O B A R 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con ;iala, salón Ce comer, tres habita-
ciones, baño intercalado. *res i n s o l a -
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafael . 
Precio $24,500. 
E N I N D U S T R I A 
Linda casa vendo. De altos, moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, buena cocina, 
dobles servicios, altos lo mismojay dos 
habitaciones al fondo. Precio 523,000. 
VENDO CASA D E DOS P L A N T A S E N 
San Lázaro $21.000; otra de dos plan-
tas, moderna en Escobar $30.000; otra 
en Gervasio cerca de San Lázaro $17,000 | 
y otra en la calzada del Cerro en 
$6.500 y otra de 2 plantas modernas 
en la Calzada de Jesús del Monte en 
$30.0(lt0. Para Informes, Jesús María 
No. 42, altos. T e l . M-9333. 
16344 6 my. 
VENDO V A R I A S CASAS E N L A V í -
bora, parte Santos Suárez, Párraga y 
Lawton, desde $5.000 hasta $20.000. 
Informan T e l . M-9333. 
16345 6 my. 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S F A B R I C A -
das. una de ellas, sola, a $20 metro, 
terreno y fabricación. Informes Te-
léfono M-9333. J e s ú s María 42, altos. 
Trato directo. 
16S47 . , . 6 my. 
E N A G U I L A 
cewyi de Neptuno vendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicios, con 
tres habitaciones en los altos, con ser-
vicios, renta 140 pesos. Precio $16,500. 
ESQUINA E Ñ T a M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con más de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N L A 
Víbora en precio módico un prec íe lo 
chalet de esquina, a la brisa, fabricado ¡ 
hace cinco meses, amueblddo lujosa-
mente," compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos bajos y uno alto, udíyVMMB los 
servicios. Informan en el mismo. Ave-
nida de Chaple, 29, esquina a Lague-
ruela. De nueve B doce del día, exclu-
sivamente. No corredores. 
16556 6 Myo. 
SE VENDE 
Una espléndida casa con 15 metros de 
frente por. 48 metros de fondo con uaa 
gran skla, saleta, zaguán, cuatro gran-
des dor.inltorios; dos baños, un gran co-
medor, cocina, calentador, dos mil litros 
de agua en tanques de reserva; bomba 
y motor eléctrico; cuarto y servicios de 
la servidumbre, y un gran patio, situa-
da en el mejor l^gar de Marianao con 
linea de tranvía por su frente. Infor-
mes en Trocadero número 55. Teléfono 
A-3538. 
16388 16 Myo, 
Vendo una casa con frente a tres ca 
lies, con dos esquinas. Mide 500 me-
tros a $45 metro, terreno y fabrica-
ción. O'Reil ly 9 112. T e l . M-3281 y 
A-3070. Navarro. 
16497 4 my. 
CASAS EN EL VEDADO 
Vendo una en la calle 9, cerca de F . . 
de jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos 
baño de lujo, cuarto y servicio de cria-
dos y sala de comer. Precio $15.000. 
Otra en la misma calle, cerca de J con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cuartos 
baño de lujo, lavadero, c o c l n í gas. cuar-
to y servicio de criados. Patio y tras-
patio. Precio $18.000. Tengo casas v 
chalets en la calle 17 frente al Parque 
V en la calle 25 frente al Parque de 
Medina, todos muy baratos. Vidriera 
Teatro "Wilson. T j I . A-2319. López . 
ESQUINAS^ CASAS 
ii nci.0 una esquina moderna en la ca-
'le Estrella, cerca del Siboney, de dos 
P'antas, de 7x18. los altos tienen sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
comedor y cuarto y servicio de cria-
dos; loa bajos una casa y estableci-
miento. Precio $23.500. Tengo varias 
casas más en las mismas condiciones 
PUe el reparto de los altos de la esqui-
fa, de dos plantas a $21.000 cada una. 
vidriera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
•LiGpez., 
_16459 4 my. 
A ÜNA C U A D R A D E L A P O R T A D A D E 
•n Universidad, dominando su vista toda 
'a entrada del Puerto y con frente a la 
calle 2.7 entre M y N. se vende una ca-
sa de tres plantas para tres familias, 
construcción de cantería y concreto, de-
t ? . ? 0 a todo luí0, sin estrenar. Cons-
rí v por el arquitecto Max Borges. 
Oebe rentar no menos de $330 men-
suales. 
Precio 533,000 pudiendo quedar apla-
zado parte de su pago. L a llave en la 
A - T l ^ del fondo- Telé fonos A-90S2 y 
"Stfi 7 tnv 
EN SAN IGNACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,000 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienJa, tiene un frente de 40 metros. 
EN EL VEDADO. VENDO 
H.OOO metros,, con dos esquinas de frai-
le, juntas- o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide én 
solares,, precio .r.-tf^na^le,.. urge y.^pta. 
gasas I n v e n t a 
Campanario, Neptuno, Virtudes, Animas, 
Manrique, San Nicolás, Empedrado, Te-
jadillo, Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel, San José, Cár-
denas. Qienfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio.- Campanario, Suárez, 
Galiano, Gloria Revillagigedo, Perse-
verancia, Rastra, Merced, J e s ú s María, 
Colón, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de Larrea . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a i. T e l . A-6678. 
R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
magnificas residencias, 1 de planta baja 
y otra con 2 plantas para familia de 
buen gusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
rra", calle 5. entre 4 y 6 y la otra en 
la Ampliación Almendares, Avenida 11 
y calle 12. esta está habitada pp- sus 
dueños donde informan de las 2 y a to-
das ñoras, se pueden ver. Teléfono I -
7373. 
15465 io Myo. 
I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender algunas de sus 
propiedades. tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todp. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Raftiel. Teléfono 
A-0062. Sardlñas . 
14479 14 Myo. 
B. C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. H n c a s rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo de plaza. Monse> 
rrate, 39. Telf . A-0900. 
C 5367 Ind 10 j l 
C O M P R E CASAS. HOY. CON S U A R E Z 
Esquina, Aguila 204 metros; Lagunas, 
esquina 10x26; Monte, esquina 6x28; 
Belascoain. sala, c y 3|4 $7.000: F igu-
ras, sala c . y 3f4. $5.300; Campanario 
s-. c . , y 214 $4.300. Terreno en Aguila 
6.80x30 a $35. Chalet Vedado, calle 2 
$24.000. Chalet calle 23 en lo alto, 
$40.000. División, dos plantas, nueva, 
i ]x l4 $13.060. Crespo, cerca de Male-
cón, dos plantas. $16.000. Casitas en 
Inores, San Luis . Santa Emil ia a $3.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J . del Monte. Dinero en segunda para 
la Habana. Suárez. Zanja 40. 
15702 6 mv. 
VENDO V A R I O S C f t A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho Q poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havaoa Central, 
Marianao. Informes Sr . Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
15834 4 My. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. S e da barato 
por tener que embarcarse su d u e ñ o y 
se dan facilidades para el pago, pu-
oliendo dejar parte en hipoteca, con 
interés m ó d i c o . No se trata con co-
rredores. Informan en el t e l é fono I -
1871. 
Ind. 6 ab 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A . C H A -
L E T E N $ 2 5 . 0 0 0 
Gran residencia. Su aspecto es de gran 
belleza. No podría encontrar nada de 
mayor confort y refinamiento; es tan 
helln su construcolón. que püedo ase-
gurarle que no encuentra en toda la 
Habana ni en sus repartos cosa igual. 
Véala y se convencerá; es tá a una cua-
dra y media de ^)ble linea. Tiene jar-
dín al frente y al fondo con rosales 
suficiente» para la casa; portal, con zó-
calo de ?o m á s fino, sala con columnas 
de escayola, saleta con grandes y art í s -
ticos frisos, comedor con molduras 
c lás icas que vale el metro más de $15 
sus zficalos todos de mármol, vestido 
de caoba a 1 1|2 metros de altura, un 
gran hall, un departamento, 3 aparatos 
de loza para limpieza, despensa, pan-
try. cocina con calentador, todos sus 
fregaderos de loza, un gran gabinete. 
f-Tandes habitaciones, un baño que rio 
se hace con $2.000. Sus pinturas y car-
pintería y herraje, puedo asegurarle que 
usted no ha visto nada igual. Todos 
los f1^parttimentos tienen toma corrien-
te, i ^ a gran terraza al fondo de gra-
nito estilo árabe, un gran garage, cuar-
to de chauffeur, un gran lavadero, mu-
cho terreno pavimentado; es casa de 
oportunidad. Vd . no la hace en $3 5.000; 
la doy en $25.000. Doy facilidades de 
pago. Informap en Paz No. 12 entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . Je sús 
Villamarln. 
16363 4 my, 
R E P A R T O M E N D O Z A V 
Víbora, Vendo chalet moderno de re-
ciente construcción situado a la brisa 
y sombra, parte alta, próximo a los ca-
rros y parques con una bonita vista 
rodeado de buenas residencias. Precio 
$11,000.00. Goicuria. entre Vista Ale-
gre y Carmen. 
10214 4 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A W T O N , V E N D O 
una jasa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. Una ca-
sa moderna que mide 10 por 20, con 
sala, saleta y tres cuartos, buenoá ser-
vicios y só tano . Precio: $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, dable servicio. Pre-
cio: $6.200. Lindo chalet, con portal, V í b o r a Teneo solares escuina v c é n -
sala, saleta y un cuarto y servicios en vlDora- « « W » esquina y c e ñ -
ios bajos y en los altos con seis cuar- tro, cerca de la calzada, precios ba-
tos, urt cuarto de baño a todo lujo y dos • v j j e i 
instalaciones. |jos medidas que desee, torma de pa-
— ; — n . . . I go ventajosa y en distintos lugares. 
7 0 0 metros e s q u i n a , e n C o l u m b i a j Informes, señor Enrique. Ca lzada de 
la V í b o r a , n ú m . 596. 
16162 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y de m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a de L a L i s a , a i 
l a d o de l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a de l a m i s m a solo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s d e la H a b a n a . 
T i e n e u n a super f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a ca l le d e l 
f rente es la c a r r e t e r a de g r a -
nito y las tres ca l l e s r e s t a n -
tes, en p e r f e c t o e s tado , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos de t o d a c l a s e de f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a super f i c i e s u -
f i c i en temente a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n en q u e e s t á n co lpeados 
los á r b o l e s y su a spec to es d e 
g r a n be l l eza y no p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a UTia o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n de es-
ta m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s de la P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y en l a m i s m a h a y suf i -
c i en te c a p a c i d a d p a r a c o n s -
tru ir u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a la ins-
t a l a c i ó n de T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r otro sport 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i cu lar . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s en e fec t ivo o en v a l o -
res q u e 1c r e p r e s e n t e n de f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; qu iere d e -
c i r , que se v e n d e esta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r la n e c e s i -
d a d de d i s p o n e r d e su i m p o r -
te y q u e — p o r m ' a n t e — n o 
re d a n fnc i l idades en c u a n -
to a d e j a r n . i i i r e c o n o c i d o 
s o b r r la p r c r . i a m a n z a n a . 
P a r a otros i n r o i m e s : 
C O M P A R I A D F I N M U E B L E S 
7 D E L A H A B A N A 
C u b a , 16, b a j o s . d e r e c h a -
D e 3 a 6 p. m l e i f . A - 4 8 8 5 . 
Se venden garios solares en el Repar-
to " L a Floresta", en la V í b o r a . S e 
pueden adquirir entregando una pe-
q u e ñ a cantidad de contado y el reste 
en plazos mensuales. Informes en el 
Edificio " B a r r a q u é " Departamento 
No. 206, Cuba esquina a Amargura. 
16490 4 my. 
Solares, .Vedado vendo en lo mejor 
y m á s alto, calle 23 , calle 12, calle 21 I 
calle 14; carros de subida y bajada | 
por dos calles, por la mitad del valor, j 
lo vendo con el frente que a usted lej 
convenga, por distintos t a m a ñ o s d d 
fondo con solo el 15 0 0 de entrada 
v largo plazo para cancelar. Precios: 
en 2 3 a $20 v a r a ; en 14, a $ 1 5 ; en 
21, a $18 y en $12, a $20. S u d u e ñ o , 
R . Echeverr ía . Empedrado 30 esquí 
na a Agurar (entresuelos). De 9 a 12 
y de 2 a 5. T e l . M-2387. 
16323 4 m y . _ 
BONITO S O L A R E.V SANTOS 8ÚARSSS 
a cujidra y media del carrito; salen dos 
casas de portal, garage, dos cuartos, 
baño intercalado, cocina y comedor. F a -
ra informes Bernaza 57. altos. 
16472 i> g T f . 
V E N D O A S E I S P E S O S >rETRO DOS 
solares juntos o separados de 10 por 40, 
cada uno y otro igual medida a 5 pe-
sos y medio el metro, a la brisa y com-
pletamente llanos en lo mejor de la 
Avenida General Lee. Víbora . Hernán-
dez Guasabacoa, 60. Telé íono 1-5022. 
15905 3 Myo. 
Solar en 17 y 14, Vedado. Vendo 
en el Vedado. Calle 17, esquina a 14, 
un solar de 22 1 ¡2 por 17 y 25 me-
tí os por Calle 14, frente al conven-
to de las Hermanas Teresianas a $ 3 J 
el m e t i ó . Para m á s detalles J o s é F . 
Colmenares, L a m p a r ü l a 4. M-7921. 
15620 4 my 
S O L A R E S E N LOS M E J O R E S R E P A R 
tos de Luyanft. Je sús del Monte. Víbo-
ra. Cerro y Marianao a $100 de entrada 
y $10 mensuales. También se hacen 
planos para construcciones de casas, 
entregándose la Licencia de Obras. José 
J . Pérez . Obrapla No. 22. T e l . M-18t)2 
15530 5 my. 
t a q u e r í a regalada. S e vende una con 
$1.600 de venta mensuales de leche 
y huevos y con $850 de gastos. Tiene 
61 vacas , 1 toro Holstein, 450 galli-' 
ñ a s , 300 pollos, 1 c a m i ó n , 5 caballos,! 
250 matas de p l á t a n o s , 1 cabal ler ía j 
de c a ñ a , otra de paral , 16 a ñ o j a s jri 
otras cosas m á s . L a finca está en 
Arroyo Naranjo, a 15 minutos de la 
Habana , tiene 7 1 2 caba l l er ía s , c o n ¡ 
contrato, gran casa de vivienda y es-1 
tablos; r e g a d í o propio con tubería de 
4* y agua gratis del río Almendares, | 
con dos arrietes y otras casas m á s pe-' 
q u e ñ a s . S e da regalada en $13.500, 
por no poderse atender. S u d u e ñ o . 
T e l é f o n o M-1781. 
16706 9 my. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S A S E 
vende una casa de comidas con buenos 
huéspedes . Teniente Rey 90, tercer piso 
16632 5 my. 
SE V E N D E H O T E L E N $18.000 O S E 
admite socio con $7.000 o tomase $4,000 
con buena garantía. Informes: Compos-
tela 20. 
16671 5 ipy. 
Bodega sola en esquina, la « v e n d o a 
mitad de io que vale, al primero que 
se presente. Contrato de ocho a ñ o s 
alquiler cuarenta pesos. Tiene lugar 
para familia. Mart í y S a n Pablo. 
(Ce iba) Puentes Grandes 
^ 9 2 1 - 2 2 6 mv 
C O J A N G A N G A . VKNDO UN V F O ^ 
da por tener dos. sumamente barata, 
buena venta, todo carta y al contad^ 
Procure verla^ que le conviene. Inforl 
S * ¿ C S e r , a ' Salud y Gervasl0- An-
OJO. BODEGUEROS 
Por no sef su duefic del piro v tener 
otros negocios a que atender, se vende 
una buena bodega, con mucho barrio. 
Bien surtida. Cuatro años contrato. 
Alquiler $30. E n $3.250. con $2.©00 
de contado y resto $50 mensuales. No 
corredores ni palucheros. Informes, se-
ñor Castellano. Monte 122. Ferreter ía-
Unicamente de 9 a 11 a . m. 
16222 5 my. 
T I E N D A D E V I V E R E S OON PAN \ -
derla anexa, establecida ha ;d 20 ailos, 
moma da y equipada a la moderna, 
bien surtida, buena clientela, i-ituada 
en buen punto céntrico, goza do crédito 
y famt. de primera. L a venia solo por 
dedicarme a otros negocios y no poder-
la atender. N i t r a t o con co. - ieújros . So-
lo do: inform^j por escrito. E 
helm Apartado, 1935. l i a b i / i 
16428 6 Myo 
Uns-
V í b o r a . Avenida de Santa Catal ina y 
M a y í a R o d r í g u e z . Hermosa esquina, 
se vende barata. Mide 23-58 x 52-56. 
Total 1240 varas. Informes: Rie la , 
105 y 107. T e l é f o n o A-3390. 
15573 4 my. 
B O D E G A . $ 3 . 5 0 0 
Vendo en lo mejor de la calle Villegas, 
su dueño de edad, se retira cantinera, 
ventajoso contrato,' facilidades de pago, 
oportunidad de negocio, vidriera de ta-
bacos, café Independencia. Belascoain 
y Reina. F e r n á n d e í . 
16425 4 Myo. 
P A N A D E R I A . S E V E N D E CON T 1 E N -
da de v íveres anexa, bien s.tuada, bien 
montada y equipada, buena clientela, 
buen crédito, largo contrato, negocio en 
marcha, hace 20 a ñ o s . Se vende por de-
dicarme al negocio de IrapariHclón en 
gran escala y no poderla atender. VS. 
Unshelm, Compostela 42. ( L a Inglesa) 
de 10 a 11 a. m. No trato can corredo-
res. 
16429 <S Myo 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un centro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadra»-de la línea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
].-,s;iT 13 Myo. 
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
S u á r e z , Parte alta listo para fabricar 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoain 54 altos. T e l . A-0516 . 
15820 7 My. 
GANGA, E S Q U I N A A $5.00. G E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
|51.29. Cohtado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por 51.39, igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
1Ü107 5 Myo. 
C39; ;d-3 
Solares de 7 x 26 Vendo en Buena 
Vista Precio $ 8 0 0 . 0 0 al contado, 80 
pesos mensuales 7 listos para fabricar 
guaguas a 5 c l s . por la puerta. In-
iormes directos. J . P . Quintana . Be-
lascoain 54 altos. T e l . A - 0 5 1 6 . 
15821 7 My. 
S E V E N D E P A R C E L A D E 10 POR 19 
en Santos Suárez. calle San Julio, tren-
te al apeadero, trenes y a tíos cuadras 
H A B A N A M E D I A C U A D R A D O B L E 1 ^ ^8 t r a n v í a s . Acera de la bns.i Pre-
via calle Hospital, vendo "tres parcelas 
de 6 por 22 y medio, no se encuentra 
nada mejor por su medida. Informan: 
Conceoclón, 4, Víbora . 
IGSáO 8 Myo. 
ció últ imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
Trato directo. Teléfono t - H f i t , 
16432 11 M/o . 
Reparto M i r a m a r . ' V e n d o en este R e -
parto los solares números 6, 8 y 10 
a primera y 
ÉODEGA S O L A E N E S Q U I N A D E Cal -
zada, vendo dándola a prueba, libre de 
alquiler vende 60 pesos para hacer ne-
gocio rápido, la doy en $6,000, parte a 
plazos. Vidriera café Independencia. 
Reina y Belascoain. Fernández . 
15911 4 Myo. 
U R G E N T E . S E V E N D E UNA V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
embarcarse, buen punto, muy barata y 
poco alquiler. Razón, Bernaza 47, altos 
de 7 a 8 y de 12 a 2.. S . Lizondo. 
16518 9 my. 
V I D R I E R A REGALADA, $1.500 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
billetes en un buen café esquina de 
mucho t ráns i to . Vale $3.000, pero el 
dueño del café no puede atenderla. E s 
gran negocio. Arrojo. Belascoain 50. 
L a s Tres B B B . , 
165?,6 4 my. 
GRAN CAFE. VENDO 
En calle comercial, vendo un buen café , 
vende $100 diarios, mucha cantina, gran 
contrato y cobra alquiler a su favor y 
casa para familia. Arrojo., Belascoain 
No. 50. L a s Tres B B B . 
165Í6 < « y -
C A R N I C E R I A D B OPORTUNIDAD.-— 
Próxima a l Muelle de L u z con 6 años 
de contrato. Precio $1.200; vende dia-
rio 140 kilos. Trabadelo. Crespo 82, 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con palucheros. 
16539 * « y . 
V E N D O U N H O T E L F R E N T E AL. Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 mil 
pesos o admito socio para que lo traba-
Je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les Ubres contrato 5 años, alquiler re-
ducido. Informes en Monte, número 26, 
cantina. Pregunten por el señor Cuen-
y a . 
16270 ' 10 Myo-
B O D E G A E N GANGA. S E V E N D E E N 
dos mil pesos por tener su dueño dos y 
se le admite la mitad del dinero el res-
to a plazos. Informan: Plaza del Vapor 
por Reina. 4 y 6, vidriera Antonio L ó -
pez. Teléfono 1060, Regla . 
16271 10 Myo. 
V E D A D O . B A R A T I S I M O , ¿DESEA us-
ted triplicar pronto su rlinero? Compre , 
hoy mismo este hermoso lote: 1816 me- en la calle Uos entre 
tros terreno, con dos casas, al fondo V f-rrí.ra Avenidas rnn 900 metrns ra 
una esquina yermo, cercado de 36.33 j ^veniaas . con y\AJ metros ca-
por 32 metros, frente a un futuro par-
que, buena renta, porvenir positivo, el 
propietario: Consulado, 122. de nuevo y 
media a diez y media. Escritorio. 
16578 10 Myo. 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
E M P E D R A D O , 4 9 . D E 2 A 4 , 
J U A N P E R E Z 
15853 8 Myo. 
7 my. 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar; buena 
renta, muy barato, pero pronto venga el 
comprador. E l propietario: Consulado, 
122, le nueve y media a diez y media. 
Escritorio. 
16577 10 Myo. 
VENDO T E R R E N O E S Q U I N A 14x36, A 
$60; otro 18x22 a $50, esquina para fa-
bricar en San Nico lás en $33.000. casa 
tres plantas, rentando $255 en $30.000 
otra en Monserrate en $35.000; chalets 
en el Vedado de $70.000, $50.000 y 
$40.000. Informan en Reina $32. Telé-
fono A-8645. 
16656 5 my. 
E N 400 P E S O S V E N D O UN S O L A R D E 
da solar. Se dan baratos y se fa 
cilita el pago. Informa José F . Co l -
menares. Lampari l la 4. ferretería C a s -
teleiro. 
15621 4 my 
S O L A R , V E D A D O 
E n la cali? 10. pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 metro. Granda. Obra-
pla 33. T e l . A-0102 y F-5759. 
15697 « my. 
RE V E N D E UN T R A S I E G O CON «00 
a 700 litros de leche a domicilio de ven-
ta diaria con su lechería, la que vende 
de 30 a 85 pesos diarlos con sus moto-
res y carros de reparto. Informa el 
propietario en la calle Arsenal No. 82. 
de 10 a 5. 
16256 * my. 
10 por 20 metros en Calzada, pregunte lo i l - j znn j 
por Ciríaco en el -teléfono 1-7349, de 8 a Solar chico de jUU varas, se vende 
11, de 3 a 7. 
16606 5 Myo. 
VEDADO. S E V E N D E L A CASA C A - ! _ , . ,„ , 1 i i 
lie 14 No. 176 entre 17 y 19 a razón ¡ L n la Víbora , a dos cuadras de la 
de ,$-25.00 metro, terreno y fabricación. ^ U „ J , . nn ^or-i 
Se admite parte en hipoteca. Informes A l z a d a , a SV-UU vara, tengo vanas 
en la calle Estrampes. entre Patroci 
nio y O'Farr i l l a $4.25 vara . Doy 
r.' j c h a facilidad en el pago si se fa-
brica pronto, urban izac ión completa. 
en la misma; el dueño, 
16142 9 my. 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O S E V E N -
de una casa con más de mil metros. 
Tiene dos plantas y media de fabrica-
ación, todo de primera; la planta baja 
de mármol v los baños .de todo lujo. 
Precio $70.000. M u y barata. Sin co-
rredores. T e l . F-4328. 
16070 6 rny. 
V E N T A E S Q U I N A SAN I N D A L E C I O , 
Dolores, San Bernardlnb, y casas y te-
r. enos, San ndalecio, 22 por 19. es-
quina 8 por 34, 91^ por 47 y 9»^ por 
3'. esquino y bodegá; una fonda en 
Toyo; otra en Monte esquina, no paga 
alquiler; plazos., Santos Suárez 18. VI -
llanueva. 
parcelas. Forma de pago la que us 
ted quiera. Informes, S r . Enrique. C a l -
zada de la V í b o r a . 596. 
16163 7 my 
Venta de terreno. Vendo un terreno 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoain. en la parte comercial, de 
S a n Rafael a Concordia, midiendo 18 
metros cincuenta cent ímetros de fren 
te, por 2 8 metros de fondo o sean 521' 
metros cuadrados, propio para fabri-
car un edificio de apartamentos. V e n -
Vendo juntas o separadas, propias do otro terreno en la calle de C u b a , 
para explotar largo n ú m e r o de a ñ o s , acera de la sombra, cerca de Empe 
cuatro p e q u e ñ a s casitas de madera, | drado midiendo 8 metros de fren* 
perfectamente construidas, en !o me- por 33 de fondo. C Reyes. C u b a 54, 
15910 5 my 
E N LA C A L L E V A P O R 
iv0 un- ca8^ de dos ventan.is, sala, 
'"ecibidor, gabinete, 4 cuartos, comedor, 
cuarto y servicio de criados, moderna, 
25 °03 plantas, con 215 metros de su-
11 ¿cie- Precio $28.500. Otra en la ca-
u« Escobar cerca de San Kafae!, de dos 
Plantas, con sala, recibidor, 3 cuartos, 
2 ? . ° y servicio de criados, patio y tras-
patio. Precio $24.000. Una en la calle 
»aiie. de sala, comedor v tres cuartos 
« 56.000. Una de dos plantas, de sala, 
-otnedor. y 4 cuartos, moderna, en Puer-
ta Cerrada, cerca de Vives, que renta 
• loO en $11.000. Vidriera' Teatro WT1-
V^-I61- A-2319. López . 
4 m y . _ 
V E D A D O Y E S Q U I N A 
J[M>*p una gran esquina con bodega 
n el Vedado a $35 con la fabricación 
«erreno. Vale doble de lo que se pido, 
-rrojo en Belascoain 50. L a s Tres B B B 
:*-4451 . 
4 n i . . 
5ií;,VE¿íPE L A CASA OQUENDO No. 7 
»mr«_ l ü ^ H T ^ j - y - Benjumefla, con R^Ia, 
-omedor. tres habitaciones s demás 
^rvlclos. renta'$60.-Informa su dueño 
m A'™1"62. Mercaderes 22. altes, de 
12 y «Je 5 a •.. 
,fiA7C * my. 
jor del Reparto Lawton. por ausentar-
me de este pa í s por falta de salud. 
Santa Catal ina 44. letra C . entre 
Lawton y Armas. V í b o r a . Trato d ¡ -
jrecto. 
| 16204 19 ^ 
! Trv TA C \LL<E 23, VEDADO Y A J a 
I brisaT se vende un bortito chalet de dos 
' nlantas. independientes. construcción 
moderná garage y todo servicio en ca-
da planta g Prlc io $40,000.00 Se puede 
dljar en hipoteca la cantidad que se 
desee. Informa su dueflo por el te lé-
.fono 'F-5252. 
14343 ( ray. 
VÍBORA S E V E N D E CASA M O D E R -
11a en S4.30C sin comisión, dejo parte en 
hipoteca, en Avenida Menocal. portal, 
sñla saleta, tres cuartos, baño, serví -
nios uatio traspatio. Informan: Agui-
la 78 Café, de 9 a 3. Díaz 
15628 4 Myo. 
T E R R E N O S D E 7 X 2 2 
Vendo una píircela en ln calle Oquendo 
cerca de Carlos I I I a $50; dos más de t- " • ' .. í ' - ' - J . j c „ 
5.20x20 a $36 metro. Un terreno en Tiene arrimos y buena vecindad. S u 
d u e ñ o , M é n d e z , t e l é fonos M-3386 o 
1-3395. 
15840 4 my. 
SE VENDE 
U n a c a s a d e P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n en M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
16354 15 my. 
S E ' / E N D E U N P U E S T O D E F R U T A 
propio para dos que quieran trabajarlo, 
calle 14 y 15. Reparto Almendares, por 
15, lo mismo puede coger la guagua la 
Caridad que el carrito, de 7 a 12 y de 
3 a 7. 
160S.1 6 Myo. 
ia calle Acosta cerca de Egido de 7 por 
21 en $11.500: una esquina en la calle 
Zanja a $70.00 metro. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. López. 
16459 4 my. 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo varias parcelas de 9x22 varas, 
con alcantarillado, listas para fabri-
car , acera de brisa, dos cuadras tran-
v í a , entregando $100 y $17 al mes. 
Otras de 10x27 entregando $130 y 
2 3 al mes. Dolores 23, Vijlavicencio; 
1-5851. 
POR A U S E N T A R M E D E L A HABANA, 
vendo sin intervención de corredores, 
una t.i.-í casa do huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cinco años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paga poco alquiler. I n -
formes: Industria, 115, esquina San 
Miguel, barbería . 
16106 14 Myo. 
R U S T I C A S 
de 9 n 10 y de 1 a 2. 
16697 
GANGA ALMENDARES 
A peso vara se venden los solares m á s 
altos y mejor situados del Reparto A l -
mendares, próximos al Parque J a p o n é s . 
Informas: Teléfono F-2124. 
16566 6 Myo. 
LN LA VIBORA 
Vendo solares a plazos de 7x29 varas 
a tres cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte con calles, alcantarillado,! 
luz, etc., entregando $115 y $14 al 
mes. Dolores 23. Villavicencio. 1-585 i 
i S E V E N D E , POR E M B A R C A R S E , UNA 
• preciosa quinta para personas de gusto. 
I de tres mil varas de terreno, con árbo-
i les frutales, manantial, pudiendo sacar 
l buen negocio, con sus bombas y motores 
eléctricos, casa moderna de mamposte-
: ría. forma chalet, de dos-" pisos, sala, 
comedor, hall, dos portales, cocina y 
cuarto de criado, segundo piso, tres 
cuartos grandes, hall, cuarto de baño, 
dos terrazas, abundante agua propia, 
electricidad, teléfono, a media hora de 
la Habana, tres lineas de carros. Hava-
na Central, Marianao. Vedado Habana, 
Quemados cerca del Parque del Country 
r287. De la Club. Informes teléfon 
1 p. m. a las 4 p. m. 
16277 4 Myo. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27. 
y 6. en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
londo y las vendemos por un primer 
pago p e q u e ñ o en efectivo y el resto a 
plazos c ó m o d o s y bajo interés . T a m -
b i é n vendemos l a totalidad de l a 
~ media manzana, dando grandes fa-
es para su pago. Informes, de 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O 
de varios solares de 7. 8. 9 por 29 
varas con m ó d i c a s cantidades, resto a 
$14 y $16 al mes. con luz. agua, a l -
cantarillado a 3 cuadras de la calza-
da de Jesús del Monte. Villavicencio. 
1-5851. 
F I N C A E N C A R R E T E R A A M E D I A ho-
ra de '.a Habana, en carro, propia para 
tabacos, caña, plátanos, hay cría de 
puercos, bueyes, camión aperos de la-
branzas, muchos frutales, vivienda, l 
y media caballería en negocio aparte, 
tiene 71 pesos, renta 41.00. Informan: 
Pablo López. M-8604. 
16094 5 Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O en 
I lugar céntrico, buen contrato por re-
tirarse su dueño. Informan: Aguacate, 
45. Teléfono A-9277. 
16608 5 Myo. 
Venga a la vidriera del Teatro Wi l -
son. Belascoain y S a n Rafae l . Pregun-
te por L ó p e z o llame al T e l . A-2319 . 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier o p e r a c i ó n ea 24 horas. L ó -
pez. 
14041 1 Mvu 
3 a 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a . 16. bajos, derecha. Te l . A-4885 
C39Ó6 3d-3 
T E R R 2 N 0 S A U N A C U A D R A D E 1N-
fanta, vendo lotes de 6 por 22 Telé fo-
no I-77S9. 
16407 21 Myo. 
E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S 
A I R E S 
Vendo a plazos parcelas de 10x29 
varas, entregando $150 y $30 al mes. 
listas para fabricar. Dolores 23. V i -
llavicencio. 1-5851. V í b o r a . 
16165 4 my. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
E n la parte más alta, frente a la gran 
escalera central, se vende un solar de 
18x48 varas, situado a la brisa, titula-
ción limpia, todo pagado a ?10 vara . 
E s una buena ocasión para, hacer una 
residencia de gusto. Informa Sr. Alon-
so . Belascoain 3J 
15768 my. 
I M P R E N T A S E V E N D E UNA N U E -
va, completa para trabajos de obra, se 
da barata. Informan: Aguila, 58, a to-
das horas. 
1671S 13 U r o . 
POlí E M B A U C A R S E SU DUKSQ SE 
vendo un gran jardín de venta. Tiene 
gran cantidad de terreno y muy bien 
preparado, muchas matas de todas cla-
ses. Tiene easa para familia. Informa 
su dueño. Ricardo Carballal. Cblzada de 
Resulta. Jardín E l Pensamiento. Sagua 
la Grande. 
16632 12 my. 
O P O R T U N I D A D . A M E D I A C U A D R A 
del Mercado Unico, vendo magnifico ne-
gocio de v íveres y licores finva, con ex-
celente clientela, mostrador y barrios. 
Se vende por razones que convencerán 
personalmente. Piflol. Maloja, 64. 
16120 e Myo. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de la Habana, antigua, contrato 
5 112 años, módico alquiler, venta dia-
ria J100. mitad de cantina; se garan-
tiza la venta; deja mensual libre $800. 
Precio $17,000 con $10,500 de contado 
a $12.000. Tiene que ser persona serla 
y formal s inó que no venga a a veri-
guar donde es tá para luego hacer co-
mentarios. Informes en Monte 25. Can-
tina. Pregunte por Cuenya. De 8 a 12 
y de l a 4. 
15190 9 my. 
S E V E N D E U N H O T E L P U N T O C E N -
trico de poco capital, si no es persona 
de dinero que no se presente, no admiti-
mos corredores. Informa: Cárdenas y 
Monte. Farmac ia . 
16127 7 Myo. 
BODEGAS. V E N D O V A R I A S D E N T R O 
de la Habana y fuera, desde $2 000-
$3.000; $4.500; $5.000; S6.000; $7OOo' 
$8.000; J8.500; $9-.000; $10.000; $12,000 
y $14.000, todas con contrato v poco 
alquiler y con la mitad de contado. In-
formes Monte 25. Pregunte por Cuen-
ya. de 8 a 12 y de 1 a í p. m. 
16190 9 my 
V E N D O UN C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de la Habana en $6.000. con $4.000 
de contado, con contrato, poco alquiler 
venta diaria $65.00, en el centro de la 
Habana y temro 10 c a f í s m á s en venta 
de $&.000; $10.000; $12.000; $14,000-
$16.000; $18.000 y $20.000. Dentro de 
la Habana. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 25. Preguntar 
er. la Cantina por Cuenya. de 8 a 12 
y de 1 a 4 p. m . 
16190 9 my. 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y B i -
liar en Real 182 esquina a Santa L u -
cía. Marianao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o más a plazos fác i les de pago. 
_ 15946 13 my. 
S E V E N D E C A F E Y FONDA POR S U 
dueño tener que embarcarse. Se vende 
barato en $3.500. con $1.500 de con-
tado. Informan Corrales y Cienfuegos, 
bodega. Pregunten por Pernos. No pier-
dan tiempo, que es negocio seguro. Ño 
palucheros. 
_ l ó 9 5 8 $ my. 
B A R B E R I A . S E V E N D E MONTADA A 
la moderna con tres sillones blanco") 
en lugar muy céntrico, poco alquiler y 
contrato; su dueño no puede atenderla 
por tener otro negocio. Para Informes 
tn Industria y San Miguel, barbería . 
E . Llorens. 
16965 4 my. 
B O D E G A SIN C O R R E D O R E S S E V E N -
dt una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contri-
to, en $2.800. Informa su dueño. Sun 
Benigno 58. entre Santa Irene y Saa 
Bernardino. 
-J16007 4 my. 
V I D R I E R A S D E TABACOS, VKNDO 
parias; tengo de $500; $800: $1.500; 
$2.000; $2.500; $3.000; $4.000; $4.500 
hasta $5.000; todas en su precio cem 
buenas ventas, garantizadas, no com-
pre sin antes verme. Informes: Mon-
te 25< Cantina. Pregunte por Cuenya. 
de 8 a 12 y de 1 a 4 p. m. 
16190 " 9 my. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramrtn Cerra (La 
Española y ese es el motivo por quí 
conozco todas las bodegas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no s» 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, Café. Pregunto 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer algún depen-
diente de su confianza con muy poou 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que s e . d e s e n g a ñ a r á que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega fola en esquina en la Habanr> 
con 5 años de contrato en $7,500 coa 
$3.500 de coptado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo m i bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain ^ San Miguel, Café do 
2 a 5. 
Bodega en $3.000 con $1,500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
r ias . Informa M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5.. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo 1100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero m á s 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueflo. I n -
forma M. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 6. 
Bodega con 6 añoa de contrato .$100 da 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $6.000 ni 
contado. Bl usted es del giro y ha vis-
to más, seguro que la compra .Informa 
Tamargo. Belascoain y Han Miguel. 
Café, de 2 a 6. 
$2.000 al contado y $8.000 a plazo?, 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café, do 
2 a 5. 
Con 10 aflos de contrato, vendo gran 
café y restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. BelascoaiQ y San Miguel. 
Café, da 2 a 6. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y ' de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 6. 
15721 11 my. 
GRAN CAFE. BODEGA Y FONDA 
E n Calzada importante, pegado a la 
Habana, precio reservado en ganga 
Vende $225 diarios, grandioso local 
moderno, alquiler gratis y quedan $60. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenfn. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E n Paradero de Tranvías , gran Café, 
Restaurant. Lunch y Vidriera de Taba-
cos. Vende $175 diarios, gran local mo-
derno; es antiguo y acreditado. Alqui-
ler barato y contrato. Precio barato. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
CAFE MODERNO 
En $8.500 café. Lunch y Vidriera d* 
Tabacos. Es tá bien montado a la mo-
derna en esquina; barrio Colón, cerca 
de Prado. Figuras 78. Manuel Llenín 
15501 5 my 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un c a f é cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la M u e b l e r í a L a F r a n c i a , Neptuno 64 
T e l . M-2647. Urj^e esta venta por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . 
15690 26 my. 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para l 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. Galcerán. San Nicolás , 
73. Teléfono A-3798 de 8 a 11 a. m. 
15447 5 Myo. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
U»S1 30 a 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una gran fábrica de helados 
con el equipo completo, l a más impor-
tante de la Islit, dejando buenas utili-
dades, por no "poder atenderla su due-
ño . Se garantiza su excelente resultado 
y se vende barata. Informan Mr. Ge-
yer. Habana 110 entre Obrapla y Lam-
parilla. T e l . M-3646. Urge su venta. 
15748 6 my. 
I B U E N NEGOCIO. T R A S P A S O CASA 
¡ de Modas y confecciones, muy bif-n mon 
[ tada y de mucho porvenir, en calle cén-
t trica. "París ' . Neptuno 133. 
l595^ 13 my. 
GANGA, P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
otros negocios, vendo mi parte de la 
bodega de 35 y 8, Vedado, muy cantine-
ra, vende 45 pesos, tiene juego de bolos. 
Informan la misma, nreeunlen por J . 
Alonso. 
165<y <• MV« 
S E V E N D E U N A D U L C E R I A 
montada a la moderna, con largo plazo 
en el mejor punto de escape de la Ha-
i baña, por asuntos de familia y una vi-
; drlera de dulces con su obrador, en el 
i centro de la ciudad. Urge su venta. I n -
V forman en Barcelona, 3. Imprenta 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R U N P E S O E N S E L L O S 
de dos centavos o giro postal, mandaré 
por correo, diez mil coronas austr íacas y 
un millón marcos alemanes. Adalberto 
Turró. Apartado, 866. Habana. 
16276 4 Myo 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel Pinol. 
Ii n 
MAYO 4 DE 1924 D E L A M A R I N A Precio: 5 c e n í a é s ^ ! 
D E D I A E N D I A 
'RESULTO LUCIDA LA F I E S T A 
DEL ARBOL ÍFECTUADA 
A Y E R 
Ha sido nrTíístnilo tm indlvlílno 
"portador d© un mensaje Terbal" del 
Generaí\García Vélez a los reTolucio-
narios. 
Lo más curioso del caso os que 
el individuo en cuestión no dió cuen-
ta a nadie del mensaje, ni siquiera 
confesó que lo traía. 
Por lo cual suponemos que las 
autoridades deben tener a su servi-
cio a todas aquellas adivinas que 
detuvieron hace unos días, inopina-
damente, y que eran, precisamente, 
las que más se habían distinguido 
en el ejercicio de su difícil prof&» 
sión. 
Esto explicaría porqué fueron de-
jadas en libertad y dedicadas a sus 
ocupaciones habituales — s e g ú n ve-
mos por los anuncios de algunos co-
legas— otras pitonisas de menor 
cuantía. 
como trágica secuela 
cheque"., 
'ol terrible 
Anda el mundo de coronilla. 
Iieed estas dos noticias: 
Mary Pickford se ^a a cortar la 
melena. 
Dougt.is. el gran actor cinemato-
gráfico, va a meterse a torero. 
E s decir, que ella va a cortarse la* 
coleta y él va a dejársela crecer 
E l detenido "portador de un men-
saje verbal", a que nos referimos 
más «arriba, se llama Gallo. 
Pero, hasta la hora de escribir es-
tas l íneas no ha cantado. 
Eso le perjudica, sin embargo, 
pues la Policía se empeña en que 
"ese Gallo que no canta, algo tlen^z 
en la garganta." 
A la Esfinge se le ha presentado 
una grieta. 
Y los griegos han comisionado a 
sus mejores ingenieros y arquitec-
tos para repararle la averia. 
¡Ya ven ustedes! E n cambio aquí 
tenemos uu grupo de exaltados tra-
tando de abrirle un agujero a nues-
tra esfinge. 
No hay duda que l a revolución 
rusa, ha traído resultados originales. 
Por ejemplo, el de "la terrible 
chelea", que aun está causando es-
tragos en la nación moscovita. 
Hasta ahora, las revoluciones que 
nosotros conocíamos, habían tenido 
Huerta no aparece por nlngunat 
parte. 
García Vélez tampoco. 
E s raro que no haya más revolu-
ciones en el mundo, hoy que es tan 
sencillo actuar como jefe de una re-
vuelta. 
E X E L CAMPO D E M A R T E . 
BAJO L A P R E S I D E N C I A D E L 
S U P E R I N T E N D E N T E DOCTOR 
P E D R O H E R N A N D E Z MASSI 
Con gran lucimiento se efectuó en 
/el dia de ayer en todos los Distri-
tos Escolares de le Provincia de la 
Habana, la fiesta denominada "del 
Arbol" que debió celebrarse el pró-
ximo pasado sábado y que fué 
suspendida con motivo de la huelga 
geueml entonces existente. 
Consiste dicha fiesta como es sa-
bido en la plantación de distintos 
arbustos por los alumnos de la E s -
cuelas Públicas y fué instituida en 
nuestra nación en la época que ocu-
4)Qba la Secretaria d(e Instrucción 
Pública, el Dr. Mario García Kohly, 
muestro actual y querido represen-
tante Diplomático ante 1* Cort« 
Española. 
E l acto dió comienzo pocos mlnu-
'tos después de la nueve, bajo la 
presidencia del Dr. Pedro Hernández 
Massi, SuptV intendente í^rovlncíal 
de Escuelas de la Haba:|a; tomando 
.'asiento a sus lados los Sres Pablo 
/R iverón , Vocal de la Junta de Edu-
cación; el Inspector Escolar del Dis-
trito, Dr. Abelardo Saladrigas; e) 
Dr. Diego Franchi, ex-Alcalde d« la 
vecina Villa de Guanabacoa; el Hr. 
Osvaldo Valdés de le Paz, Presiden-
A un chauffeur se le ocuparon te de la Junta de Educación; el Ins-
diea petardos en el automóvil qu<^ Pector de la Escuelas Normales de 
manejaba. 
E l detenido'declaró que esas bam-
bas Kis había (adquirido para ha-
cerlas explotar el día 31 de Diciem-
bre próximo pasado, pero que no pu-
do llevar a cabo su festivo plan y 
que desde entonces anda de un lado 
para otio con ellas, sin decidir que 
es lo que va a hacer con las mismas./ 
E s un caso de indecisión inconce-
bible en un chauffeur. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R A S NOTICIAS 
E L P R E S I D E N T E L L E G O A OIEN-
F U E G O S A L A S 8 T 12 
E l Jefe de la Najción. doctor A l -
fredo Zayas y Alfonso l legó a Cien-
fuegos ayer e» las 3 y 12 da la tarde 
hora oficlai do \Q& Ferrocarriles 
Unidos. 
Su viaje duró ocho horas sin no-
vedad alguna. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Fueron ayer tarde a Pinar del 
Río Joeeíto Bec, Dr. Salvador Díaa 
Veldés y a San Cristóbal Joaquín 
Boflll. 
T R E N D E SANTIAGO D E CURA 
Llegaron de: Samctl Spírltus el 
arquitecto Facutodo íGnanche; Sa-
gua Sm. Florín da Mfllan da Arena 
y «u hija Isabel; Niqmero; señora 
Agustina Fabre y teanlilares: Santa 
Clara: Antonio Días, Antonio Riera 
Pérez, Ricardo Martines, teniente 
Coronel del H. L . Abelardo Porte-
la Director de la Escuela Granja de 
la Habana; Camajnaní: doctor Pé-
rez Acosta, Mariano Marino; Potre-
rillo: el doctor Raúl Tapia; Cuéllar 
señora Esther Riera de Hernández 
y sus hijos; Manatí: Alberto Azca-
rate; Placetas: Gustavo Musteller; 
Colón: Marino Fernández; Santo 
Domingo: el Supervisor de Teléfo-
nos Luis Bermúdez; Matanzfts Dr. 
Armando Muñoz, la señora Berko-
Wltz de Penichet^ sus hijas María 
de Lourdes y América; Jovellanos: 
doctor Carlos Hernández; Cienfue-
gos: Arturo Barrio; Guayos: Pablo 
Delgado; Central Andreíta: Juan da 
Dios Casas; Cárdenas: José Estevez 
y familiares; GoJdseo: Julio Ban-
natyne y familia. 
T R E N E S P E C I A L 
•fííl 
Ayer a las 11 7 45 de l a mañnr-
na salló para Cleuíuegos en un 
tren especial el leader de ios Con-
servadores de la Cámara Dr. Santia-
go Rey acompañado del también 
representante Sr. M<gue.l Albarrán. 
E l tren lo formaba la locomoto-
ra 14, una casill ado equipajes, un 
coche de primen clase y el roche 
dormitorio Za.za. 
T R E N A SATIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Manzani-
llo doctor Eladio Ramírez, su seño-
ra y sai sobrina E v a Hernández; 
Camagüey: el representante a la Cá-
mara Juan Cabrera y su hija L i -
dia Margarita, Alberto Carvajal So-
carrás, señorita Herminia Rodrí-
guez, señora Hortensia Rodríguez, 
señora Adelaida Tabernilla de Ro-
dríguez, Ricardito Varona, Miguel 
A. Zaldivar; Santa Clara: Miguel 
Hernández, el representante Mario 
Ruiz Mesa, ésar Laredo, señorita 
Carmelina Torres; Bayamo: Isaac 
Molina, Manuel Molina; Perico: el 
i representante a la Cámara Aquilino 
Lombard, Martín Alzugaray; Colón: 
Raimundo Vasallo. Aguada de Pa-
sajeros: teniente Bravo; Máximo Gó-
mez: Teniente Bustamante; Matan-
zas: Teniente García Don, doctor 
Acevedo, Alfredo Haydrich, José R. 
Medina y familiares, José Piris el 
representante a la í ámara Juan Ro-
dríguez, Benigno (lonzález; Cárde-
nas: Ramón Garvia, Alberto Gou, 
Aniceto Morales, Ingeniero Caste-
llanos, Miguelito ¡Fernández; Sagua 
Luis Soler, Carlos El ias: Jovella 
nos: Pedro Pando Gil Re.?mberto; 
Santiago de Cuba: -Gabriel Pujol; 
Baln'os: Enrique Dlaa; Cieníuegos* 
Carlos S. Varona; t entral Washing-
ton: Alfredo Martínez Arman!, Ro-
berto Morales; Amarillas- Belén 
Martínez y familiares, Néstor Gon-
rález; Macagua: Manuel Hrcres: Ci-
fuentes: Salustiano Dfaz; Central 
Santa Amalia: Pedro y Antoni-i Gar-
cía. 
T R E N D E COLON 
?or este tren llegaron de: Balnoa 
Juan López; Madruga: Dr. Juan 
Vallhonrat; finca L a Rosa Jocelyn 
Pelayo su señora y su cuñada la 
señorita Margot Fernánde» Ros; 
Campo Florido: las señoritas Teté 
Mesa y Teté Tellechea, \a señora 
Ohia; Matanías Angel Fernández, 
Ramón PuñaL 
E L DOCTOR V E R A V E R D U R A 
M éénador Manuel Vera Verdu-
ra, Ilustré abogado qué acaba dé 
formar bufete en ésta, capital con 
el doctor DomlBSgo Tamargo, l legó 
ayer de Matanzas. 
éf 
T R E N A GUANE ' 
Por este tren fueron a: Gunnc-' 
Ignacio Aguler I.épez, José Vázqnez 
A guiar, Delfín Fernández Jr . , San 
J'ian y Martínez: Jacinto Argudln, 
Domingo Samperlo: Pinar d̂ 1 Río: 
e1 representante \ la Cámara Pas-
tor del Río y su hermana la "seño-
rita Narcisa del Río, doctor Marce-
lino Garrlga, el Director de aquella 
Escuela Normal Florencio Delgado; 
Candelaria: el Coronel Celestino 
Baizán, el Ingeniero Domingo Gar-
cía; Artemisa: Andrés Prieto. 
T R E N C E N T R A L 
Por este tren llegaron de: Cama-
güey: el doctor Juanillo Montalvo; 
el Ingeniero Ricardo Smith, A. Po-
ché, R. Ealo y dos niños; Santa Cla-
ra: el Detéctive Gregorio Suárez, 
José Gómez Sansaricq, el Ingeniero 
Valdés Cartaya, Casimiro Travieso; 
Santiago de Cuba: Juan Esnard, 
doctor Mariano Quintana; Central 
Violeta el coronel Julio Saníguiiy; 
Ciego de Avila: Tomás Felipe Ca-
macho, Manolo Pascual, Aquilino 
Reyes; Florida: Ingeniero Luis Des-
chapen, E . A. González, Ricardo 
Mola; Victoria de las Tunas: doc-
tor Etnrique Gastón; Central San 
Germán: Paco Alba su señora Cari-
dad Justinianl y su cuñada Ofelia 
Justiniani; Lombillo Luis Tarafa; 
Matanzas: José Tomás Rodríguez. 
E L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
D E SANTA C L A R A 
Llegó ayer mañana de Santa Cia-
ra el señor Manuel R. Pérez Jefe 
de Obras Públicas de aquella pro-
vincia. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos -trenes l1?.saron de: 
Colón: Manuel Díaz y señora Am-
paro Rodríguez; Rodas" Celestino 
Riga; Cienfuegos: Dr. Alberto iie-
tancourt, Luis Delgado; Pinar del 
Río: el doctor Gustavo Rodríguez, 
las señoritas Lucrecia Marín y Ro-
sa Hernández Doval; Coliseo: Dr. 
Morales; Sagua !a Grande Nemesio 
Alavré Jr. , Camagüey: doctor Iber-
tini Jr. , doctor Sainz Silveira, S. 
Parodio, José ValJs; Remedios se-
j ñora María Padrón, señorita Este-
| lita Reymat, señora Mercedes Fer-
¡ nández de Ayala. y su hija Dulce 
j Amalia; Santa Clara* Raúl Angulo, 
| Rogelio Santamaría concejal del 
i Ayuntamiento de Marianao, el doa-
¡tor Arturo Alem^ij, Carlos Fernan-
dez, José A. Rey, Laureano García; 
Sancti Spírltus: doctor José Cnrcía 
Cañizares; Cárdena*:: Santiago E s -
tevez, Guillermo L a Rosa; Matan-
zas la señorita Ranchita Gavalda. 
BUQUE DE GUERRA 
L a Embajada americana comuni-
có ayer a la Secretarla de Estado 
que el día 20 de los corrientes, por 
la mañana, entrará en el puerto de 
la Habatía el crucero de los Estados 
Umldos de América "Eagle". 
L a mencionada unidad naval, que 
tiene el número nueve, viene, se-
gún noticias oficiales, en viaje de 
crucero por estos mares. 
CESE DE UN SUPEHVISOR 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto el cese del Supervisor mi-
litar de Victoria de las Tunas, Te-
niente Cándido Lefebre 
la República, Dr. Rámiro Mañallch 
los Inspectores Auxiliares de , la Ha-
bana, Dres, Manuel A. de Carrión y 
Francisco Gómez Perdigón. 
Una vez reunidos en correcta for-
mación todos los alumnos de la dis-
tintas escuelas concurrentes al acto, 
alrededor del lugar donde se iba ha 
efectuar la plantación de los orbus-
tos, fué ejecutado por la Banda de 
la Marina de Guerra, el Himno Na-
cional . 
Después la niña de la Escuela 
No. 30 Luisa Casanova, recitó la 
bella poesía titulada "Los Arboles", 
siendo aplaudida. 
E l siguiente número estuvo a 
cargo de ' otra alumna, también do 
la Escuela No. 30, llamada Luisa 
Cotarela, quien recitó de modo ad-
mirable los versos titulados '"El 
canto de los pajaritos", procediendo 
a dar libertad a doce psqueños 
pájaros. 
Ocupó la tribuna luego el Inspec-
tor auxiliar del Distrito de la Ha-
bana Dr. Manuel A . de C a m ó n 
quien había, sido designado por la 
Junta de Educación de la Habana 
para que en nombre de la misma 
hablara en dicho acto. E l Dr. Ca-
rrión pronunció un oportuno y con 
ciso discurso en el cual realzó la 
trascendencia de aquella ceremonia, 
háclendo atinadas citas sbre el ori-
gen de la misma, y relató como la 
L»ey en Sájenla exige a los contra-
yentes ante de la cercfionia del 
matrimonio, el haber plantado más 
de seis árboles, y terminó recomen-
dando a los profesores de las E s -
cuelas presentes la conveniencia de 
nombrar unac omisión de niños en-
cargados del riego y cuidado de los 
árboles que en aquel acto se sembra-
ban. Muy felicitado y aplaudido 
fué el Dr. Carrión al terminar su 
brillante peroración. 
Acto continuo se procedió a lu 
siembra de los arbustos y al saludo 
de la Bandera por los niños de las 
escuelas No. 8, con su Directora 
Srta. Concepción Tomátí. la No. 12 
con su Directora Srta. Beatriz Fer-
nández; la No. 12 a cuyo frente iba 
su Directora la competente educado-
ra Drar Amada Roque, quien nos 
manifestó que su escuela no tomó 
parte en la fiesta, como en años 
anteriores por estar dicha escuela 
de luto a causa del reQiente falle-
cimiento de la profesora de la mis-
ma Srta. Estrella Cabrera. Además 
desfilaron les Escuelas Nros. 18, 20, 
2 4 „ 2 6 , 30, 68, 13, 21, 25 y las ane-
xas a las Escuelas Normales para 
Maestros y Maestras de la Habana. 
E n los momentos que finalizaba el 
acto llegó el Sub-Secretarjo del Ra-
mo, Dr. Antonio Iraizóz. 
Cerca de las diez en medio del 
mayor orden y animación terminó la 
ceremonia. 
L a s demás Escuelas del Distrito 
d^ la Ha»bana, celebraron la fles'ca 
del árbol en los parques cercanos 
a los mismas q en sus respectivos 
locales. 
L A F I E S T A D E L A R B O L EN 
3ABV4 ' í 
Jaruc^. Mayo 3. 
DIARIC DE L A MARINA. 
Habana . 
Se ha celebrado la tiesta del Ar-
bol, por las 'Escuelas Públicas ció 
esta 'ciudad, con gran entusiasmo y 
numerosa concurrencia de escolares 
de ambos sexos, presenciaron el acto 
el Alcalde Municipal, el Jefe Mili-
tar, el Administrador de la Zo/ia 
Fiscal, los miembros de la Junta de 
Educación, numerosas damas y la-
millas de los escolares. 
Los a'umnos de las escuelas en-
tonaron el Himno Nacional. Des-
pués sembrqjon diferentes espacies 
de vegetales, libertaron un pajarito, 
recitaron bellas poesías, y ejecutaron 
a la perfección, la ronda "el carpin-
tero" y el "marinero" siendo todos 
muy aplaudidos y felicitados sus 
profesores. 
E l inspector escolar Dr. Génova 
de Zayas, estuvo muy conceptuoso 
y elocuente en su discurso, recibien-
do numerosos aplausos. L a banda de 
música municipal amenizó tan sim-
pático y transcendental acto. 
CAPA. Corresponsal. 
EMILIA BENITO EN E l DIARIO 
L A N O T A B L E C A N Z 0 N E T I S T A S E DESPIDÉ D E N O S O T R O S 
C R O N I C A S D E S A I A V E R R I J 
VIENDO VOLAR LOS AVIONES 
función realmente única. Todas J/10 con sus inquietos ojos los esco¿ 
clases de tropa, todas las especies de ^ tierra, 
de armas tradicionales y consagradas: entones pensé: E n este , 
desde siglos estaban all í . Los can0' ' n t g Se han cambiado los papel 
nes, los fusiles, las lanzas, los sa-ig. aIlteS( en el campo abierto o-, 
bles, alternando con los " " ^ ^ f plena plaza era el hombre pegado? 
brillante de los húsares, con las ^o- |a tierra apareCÍa dominado'» 
razas relucientes de los dragones, d,.tíminuído frente al avión, ahora « 
con los capotes severos de los a r t i - , ^ ^ qn[en se mUestra inquieto y TJ 
lleros 
De pronto, en el aire, empezó 
cilante. Oculto como estoy entre «5. 
tos árboles, yo podría, armado 005 
sonar el zumbido característico de ^ arma certera y de gran alcaucí 
los aeroplanos. E l cielo de pnnci- ani ilar un0 a uno a esos avioni' 
pios de primavera estaba salpicado hacerlos voitear como pájaros heS 
de unas arremolinadas y fugitivas ^ un cazador disimulado, go» 
nubes. Los ojos, atendiendo al zum- e]log Iog guerreros á e i airei lo8 ^ 
¡bido anunciador buscaron en el cíe- a 'cen inseguros y ciegos ante 
lo a las naves aéreas; pero las ba as rrero qUe sabe aprovechar l i 
nubes las ocultaban. Hasta que los ^ ¡ j . recursos qUe la tierra ofrece l 
extremecidos y zumbadores aviones la astucia 
aparecieron a la visjta en un trozo ' peho no." V e a m o s de los exclna. 
de azul del cielo formados simetn-^. mog pensemos más bien flUe 
camente en escuadrilla. máquinas y los métodos no puedj 
Entonces sentí dentro de mi.ima n.gtari^ ai hombre ninguno de g¿ 
•ginaclón algo parecido a un vuelvo, 'atributos, ninguna de sus fuenafi 
1 Comparando rápidamente la trop;-- En ei aire Como sobre el haz de ¿ 
¡de guerra que suicaba el aire con : tierra, lo único positivo es el hoi 
lia tropa de guerra tradicional que 1)re I a atribución originHÍ 2 
parecía arrastrarse por el suelo, se ]lomi)re es el poder acomodarse a 3 
me figuró que eran dos mundos dis- da3 jas contingencias materialeg,| 
tintos,^dos épocas diferentes e iiiclu-!1)or eso es igualmente inventivo is 
;so dos formas antagónicas de l111-1 temible montado sobre una naie 
inanidad, y percibí como en un estado (;omo escondido en un acá 
i de alucinaciento toda la trasceden- dente ^1 terreno, 
cia de aquella separación; abajo, so- jj0 ú n i c o positivo es que los mí 
;bre la tierra inerte, el pasado con dios humanos se han multiplicado. Ijj 
toda su emocionante poesía (sables. únic0 qUe sabemos de verdad es qdjl 
corazas, lanzas agudas), y arriba, jaj g'Uerias futuras adquirirán as 
el porvenir con todas sus proyeccio-: pectos cie un jnaiuhto terror. Y 
nes y posibilidades desconocidas. !mientras las batallas de clásico estu 
Y pensé con terror: ¡A qué grado lo han mUerto definitivamente, 1$ 
jde imprevistas hecatombes Podra combat8S de una ncreible fantasli 
¡llega la guerra cuando los pueblos::.orprender¿n niañana a las personas 
otganlcen sus ejércitos en el aire máfi avisadas. Desde luego cani 
ito, la gentil canzone-, seretes emotivos y estéticos al "folk' ¡'•.0p1;p1na ^ L ^ ^ t t i r ^ l l nería'¡b5ará 61 •tÍPO ^ S°.ldado .y 01 ^ 
era, ha visitado nues-:lore" musical de España. E n E n d ^ ^ A ^ E x p iran siempre fl 
Emilia Benit , 
tista cartagen ra, 
tra redacción en compañía del em- lia Benito dijérase encarnada el al- £ ^ T S S ^ ^ v Í W I S ^ ^ de «i**01*. srega:,a" | 
presarlo en la Habana, señor Pe- ma musical de Iberia. ^ . „ i»- , \ n 1. ^ t UIJI i-'de coraceros: lodas esas lormas tntptattva buenos nara obedcti S dro Várela. Durante su visita nos habló la • f . , „„„ :miciain a" ""«""^ uucavA,v« 
Emilia Benito nos dice su adiós, artiáta del cariño que en poco Ü é r t H l J ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 * X ' 1 ^ * 8 CUmplÍr 8U8 u l 
L a notable artista deja la Habana.ipo ha tomado al público de la Ha- [ ^ n ^ en Una trinchcra; honrad? 
ciudad de sus simpatías que tantoI baña, admirador entusiasta de su v í ^ r í o n m í í nno « f r í ! ? :carne de ,anon (,,.,e seIX ^ ' ^ - J 
la ha agasajado y aplaudido duran- arte y espontáneo propagandista de J 3 * ™ * " ^ los campesinos y los jovene 
te su estancia en el teatro "Nacio-'sus méritos. Se halla también muyl J'anc° ' I LrL *\?tr ^ ' frivolos de In burguesía cuidadas 
nal". Esta noche actuará por últl- satisfecha la señora Benito de la ¡ S ^ í ? Í ? J 2 ^ S U . - S ? Í * « 1 ! S E Per0 laá guemis fu1tjuras ne<;e6,,? • . . ,. 1 ., , 1. J - planos en menos de cuatro minutos «niírp tnHn un srldadn esncHiil ma vez en nuestro primer coliseo en buena acogida que le ha d ispensa- ; í ; , ,^ ,^ • r̂ „„,v . „:„„,•, '* , 'ran soure toao un hl Uldf,u especia 
la gran fiesta asturiana que. para.do la prensa de la Habana que ha ° T n .n S l S S tlJil^ soldado que pide? I 0 8 . a e i ^ « S i 
aúreo remate de temporada, ha or-| tenido para élla sus elogios n ^ l ^ ^ ^ » f T M S ^51 í í f e n í á f í f e snbmarinos' UD1C0 hombwl 
ganizado la empresa I cálidos formaciones nutridas son ya iniposi-;.capaz de ejecutar las operacionMl 
Emilia Benito es una figura del E l DIARIO, por su parte, se con-¡ ^ - ^ ^ viene difícileS en unas guerra* donde tn-excepción en el arte sugestivo y di- gratula de que haya sido grata Í ^ l - S s S ^ t e ^ i S f * i ^ r M " - a & 1 ° " S * ™ "̂[™'. ̂ 1}V'™ ? J l J x J . , , . ̂ r, I_L m . .. 1 aesnacer ios rangos y ñuscar ios aun-, llua terrible precisión. Ese Ruerrerol 
.gos bajo tien-a. Y así, mientras los;fl,turo estará a! margen de las agr«-| 
Iguerreros terrestres se ven forzados.'palones militares gregarias. Depor-I 
|a ocultarse como topos, el nuevo sol-Lista, flexible, tuerte, valeroso. lleTOI 
I dado de nuestra edad científica surca ;de imaginac-ón v rápido en sus dea I 
| arrogantemente el aire y puede nios-¡ si0neS sabrá hacer la guerra cotóiijj 
,trarse altanero sobre el fondo azuli^uien juega un reñido carapeonaté 
¡del Lmamento He ahí otro glo-!de fut-bol. Exterminar desde el afie 
rloso prestigio del pasado que mue-ja Una ciudad, sembrar de gases pyrM 
fícll de la tonadilla. Ninguna como ra Emilia Benito su estancia entre 
élla ha sabido arrancar todos los nosotros. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-1 Francisco Padilla: blanco: 40i e :tíferos toda una provincia, hutujln 
Apartándome del lugar de la fiesta juna escuadra, o destruir desde 
Isible escondrijo una flota 
volví a escuchar el zumbido impo- das a esos nuevos guerreros inmai 
nente y trágico de los aviones mili-1 sámente arriesgados e imaginativos: 
tares. 
Aparecieron formando una escua-
drilla de cuatro, en perfecta forma-
ción y seml ocultos entre los nuba-
rrones primaverales. A veces salían 
L a guerra de mañana será un pr*| 
digio de maravi l las . . . Por mi par-fc 
te, yo renuncio desde ahora a esMl 
prodigios y deseo no verlos. ( I 
Josó Ma. S A I > . \ V E R H U ; | 
tadas ayer, día 3 de mayo de 1924. ¡años; Marqués de la Torre; Tubt 
Angélica Izquierdo: blanca] tresjeulosis pulmonar. ' I y refugiado bajo la espesa arboleda1 víail -
anos; Hospital O, García; Bronco Caridad Argüel les ; mestizo; Tj<tójB©tíro, desde #ai ^ á c o solitario serán ac(Mon^ que e"tén emomen^ 
Neumonía. | meses; Zanja 115; Bronconeumonla.1 * «—«-K»ÍI „T - \ — I - J J - • 
Belén Angulo; mestiza; 5S años;] Silvia Plñelro; blanco; ;28 años; 
Hospital Calixto García; Ulcera de. Vapor I t . Mal de Brlght. 
la pierna. „ J . Ramn Loza; blanco; 57 años, 
Martín I . Ozlay: blanco; 7 días; san Carlos 90; Nefritis crónica 
Hospital C . Garda; Enteritis. juan Saberón; blanco; 21 años-
José Sin; asiático; 40 anos; Gas-Arroyo Apolo 4; Apendlcitis aguda'. 
tralgia. 
Armando Alfonso :negro; 9% 1 jgpí 
años; Gervasio 160; Tuberculosis ' 
pulmonar. 
Sócrates Betancourt: blanco; 62 
años; Hospital C . García; Enteritis.; 
FÍorlndo Reinoso: negro; 6'3 
años: San Julio y San Bernardinu. ' 
Leocadia Vlllareal:: mestiza; 81 
años; Hospital C . García; Castro 
Enteritis. 
Luis Agregan: blanco: 35 años. l 
Paseo y 35 s\n; Cáncer del hígado.1 
Narciso Martínez; blanco; 63 
años; Jesús del Monte 301. Asisto--
Ha. 
Alejo Calvo; mestizo; 55 años. ¡ 
Hospital C . García. Causa descono-j 
cida. 
Amalia Alfonso; blanca; 27 años;; 
Villegas 11. Embolia pulmonar. i 
Yin Ken Wo; asiático; 31 año3;¡ 
Rayo número 1; Endeocardltis. 
María Leivas; blanca; 50 años;; 
Cárdenas 4; Aslstolia. 
Gumersindo Diez; blanco; 19, 
años; Cerro 659; Arnibrases. 
E L DR. ANDRES DEL 
PORTILLO 
En el vapor "Volendome" embar-
cará mañana para Europa nuestro 
estimado amigo el Dr. Andrés del 
'Portillo, acompañado de su distin-
guida esposa. 
Lleva el propósito de visitar dis-
tintos países ^ara comprobar prác-
ticamente la eficiencia de los pro-
gresos alcanzados en el campo de su 
profesión. 
La ausencia del apreciado amigo 
durará varios meses, los cuales em-
pleará preferentemente, como deja-
moa Indicado, en aumentar los am-
CURSO DE VACACIONES PA-
RA EXTRANJEROS 
Hemos recibido por conducto de 
nuestro distinguido amigo el Exmo. 
Sr. Don Alfredo- de Moílátegui, Mi-
nistro de España, un ejemplar del 
folleto que publica el Ministerio dé 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
de España; y que se titula Curso de 
Vacaciones para Extranjeros. 
E n dicho folleto se da cuenta de 
los trabajos organizados por el Gen-
tro de Estudios Históricos, • para el 
Curso de Vacaciones para Extranje-
ros que tendrán lugar en Madrid 
del 7 de Julio al 8 de Agosto de 
1924. 
Al frente de estos Cursos, como 
Presidente del Centro de "Estudios 
Históricos se halla el Profesor Don 
Ramón Menéndez Pldal. habiéndose 
encomendado la dirección inmediata 
de los miámos a Don Tomás Na-
varro Tomás, Director del Laborato-
rio de Fonética de dicho Centro. 
Estos cursos se proponen prlnci-
plamente, ofrecer a los extranjeros 
que se dedican a la enseñanza del 
español o que desean familiarizar-
se con nuestra lengua o literatura, 
completar sus conocimientos me-
diante un breve, intenso y orde-
nado ciclo de conferencias, lec-
ciones y clases prácticas, dadas 
por per&onas especializadas en 
la srespectivas materias. Tales 
enseñanzas se completan con con-
üerencias acerca de la historia, el 
arte, la geografía y la vida social de 
España, con excursiones a las ciu-
dades artísticas, cercanas a Madrid 
y con visitas a los Museos, al Pa-
.lacio y Armería Reales y a otros 
centros madrileños, histórica y ar-
tísticamente interesantes. 
Enviamos las gracias al Sr. Ma-; 
riátegui por su fino obsequio.. 
pilos y sólidos conocimientos que-
posee en la rama científica a quef 
dedica desde hace años sus activi-
dades . 
Deseamos muy feliz viaje al cul-
to profepional y el mejor éxito, en 
sus provechosas Investigaciones. 
C O N C U R S O N A C I 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E 0 T 3 R E S D E L S S 3 J A ^ I D D I L % 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o * S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Numero 10637, en $500 .00 , a 
Digna López , calle G ó m e z , Repar-
to Santos Suárez . 
N ú m e r o I 7828, en $ 2 5 0 . 0 0 . a 
Sor Encarnac ión U ñ a r t e , Superio-
ra del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús , en Güira de Melena. 
Numero 1 1446, en $ 1 0 0 . 0 0 . a 
Emilio Campos, Marianao. 
N ú m e r o 1 1407, en $50 .00 . a 
Rafael Díaz , Soledaa 38, Habana. 
N ú m e r o 6 9 6 6 , en $25 .00 . es'e " 
c u p ó n aún no ha sido proáenta-
do. 
E l señor Emilio Campos ha si-
do ta única personrt en envk-.r su 
fo togra f ía . tMllIU U M M , MAlMfiJ 
Rogamos a las personas q j e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma v ía el importe, al apartado número 301. 
con la siguiente d i recc ión : Para el Concurso del J A B O N C A N D A D O . 
Los agraciados con cualquiera de ios cjaco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
HUEVO SORTEO PASA. E l . DIA 10 DE MATO 
1»—Córtese «1 cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón •"Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada-20 cupones ss entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
'¿*—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARTO D E L A M A R I N A . 
49—los sorteos se celebrar.in los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de Jl.223.00 mensuales. 
Por erU Un»* 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J b ó n 
*,Cand^do,, y a los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán opc ión 
al sorteo 
Córtese por Mt* Une» 
1 
A TODO AQUEL QUf INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS P R E p ) 
